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A KULTURÁLIS ÉS TÖRTÉNELMI EMLÉKEINK 
FELTÁRÁSA, NYILVÁNTARTÁSA  ÉS KIADÁSA 
KUTATÁSI FŐIRÁNY TÁMOGATÁSÁVAL 
SOROZATUNKRÓL 
A szegedi oktatástörténeti munkaközösség most induló  forrásközlő sorozatában 
a korai újkorra kíván összpontosítani. A Kárpát-medence népei ebben az — 
1520 — 30 körül kezdődő — negyedévezredben mélyen  átélték fölszabdaltatásuk, 
vagy éppen pusztulásuk reálisan fenyegető veszélyét. Társadalmi—gazdasági for-
mációk, hatalmi tömbök gyakorlatilag egyfolytában harcoltak — és romboltak — 
e térség birtoklásáért. Ami a művelődést illeti:  Európa aurculatát három kultúr-
kör határozta meg ekkoriban, s mindegyik jelen volt itt. Mindegyik épített vala-
mit, de legalább annyi kulturális értéket tönkretettek,  vagy megsemmisítettek: a 
szigorúbb reformátorok és a katolikus ellerireformáció harcos képviselői  talán 
többet, mint a mohamedán török... 
A kultúrkörök versengésének fontos eszköze volt a könyv,•az őslakos né-
pek létharcának fő fegyvere azonban az iskola volt. Egyébként a könyv iránti ér-
deklődés is itt érhető tetten ekkoriban: az igényesebb iskolák mellől ritkán  hiá-
nyoztak a nyomdák és soha:se a könyvtárak. A művelődés komplex alapegységei-
ről s az egész nevelésügyről rendkívül hiányosak az ismereteink ebből a korból. A 
sokszor emlegetett forráspusztulás mellett föltiinően gyakori egy-egy intézmény 
fönnmaradt dokumentumainak a szétszóratása. Emiatt különösen fontos, hogy a 
forrásokat lelőhelyenként számbavegyük. Az Országos Pedagógiai Könyvtár 6F 
Múzeum kezdte meg ezt a munkát az első kézirattári szakbibliográfia kiadásá-
val. A szegedi munkacsoport ebben a föltáró munkában is részt kíván venni; cél-
szerűnek láttuk azonban már közben megindítani forrásközlő sorozatunkat. 
Vállalkozásunknak vannak szegedi előzményei is. Az Adattár XVI — XVIII. 
s7á7ndi szellemi mozgalmaink történetéhez című sorozat nem kevés olyan doku-
mentumot, szöveget, adatsort közölt, amelyek révén új megvilágításba kerül en-
nek a kornak az iskolaügye. (Különösen Herepei Jánosnak a váradi, kolozsvári, 
gyulafehérvári és enyedi kollégiumokról, az erdélyi leányoktatásról, kalotaszegi 
iskolákról szóló közleményeire gondolunk.) Tervszerűbben fogtunk hozzá Szege-
den a korabeli felsőoktatást Iciegégzítő — a korszak és a térség nagy részében azt 
pótló — külföldi egyetemjárás dokumentumainak összegyűjtéséhez és publikálá-
sához. Herepei cikkei mellett itt főleg az  Adattár 6. kötete emelhető ki, ahol 
egyetlen patrónushoz, Teleki  Sándorhoz több évtizeden át küldött több széz pe-
regrinuslevél olvasható. A közelmúltban Szegeden indult meg Herner János szer-
kesztésében a Peregrinatio Hungarorum füzetsorozata, s ennek középpontjában is 
a „tudós utazás", az egyetemjárás Ill. End összefügg, hogy a Fontes első kötetei 
is a peregrinatio academica dokumentumait, szövegeit teszik hozzáférhetővé. igy 
első és harmadik kötetünk a lutheránus illetve a református főúri tanulmányút 
egy-egy késői „esetét" világítják meg, nagyrészt a család által összegyűjtött és 
megőrzött iratok, szövegek alapján; második kötetünk pedig Lőcse városának és 
egy ottani alapítványnak a saját „akadémita értelmiség" képzésére irányuló erő-
feszítéseit dokumentálja. 
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Terveink szerint a továbbiakban a Kárpát-medence legkülönfélébb iskolái, 
a magánstúdiumok változatos formái lesznek egy-egy kötet tárgyai; összefoglaló, 
már értékelésre is alkalmas adatsorok, statisztikák se fognak  hiányozni a sorozat-
ból; s külön törekszünk arra, hogy eddig figyelemre alig méltatott forrástípusokat 
is közzétegyünk. Egy-egy terület népoktatása, különböző egyházak és világiak is-
kolafenntartó tevékenysége, az oktatás anyaga és módszerei bizonyosan új megvi-
lágításba kerülnek majd számadások, összeírások, könyvjegyzékek, kollégiumi 
jegyzetek megismerésével. Arra is van példánk, hogy szeniorok, rektorok a diák-
ság, az iskola életének szinte minden mozzanatára kiterjedő „intézményi naplót" 
vezettek. Ilyenek a kolozsvári unitárius kollégium Fasciculus return scholasaca-
mm elnevezésű, több évtizedre kiterjedő füzetei. Ezek sajtó alá rendezését meg-
kezdtük; innen vettük az ötletet most induló sorozatunk címéhez. 
• 
A fönti példákat folytathatnánk. Említést teszünk még arról, hogy Rómá-
ban összegyűjtött dokumentumok alapján készülünk a ferences és jersuita misszi-
onáriusok meg egyszerű „licenciátusok" hősies erőfeszítéseinek rekonstrukciójá-
ra; a hódoltsági magyar, délszláv, stb. népek anyanyelve és kultúrája ui. a túlélést 
— iskolának, intézménynek aligha nevezhető — általuk szervezett oktatási közös-
ségeknek köszönheti. 
Az ilyen és hasonló speciális témák feldolgozása, de még adekvát megkö-
zelítése sem képzelhető el *nemzetközi közreműködés nélkül. Meg is kezdtük 
szlovákiai és romániai szakemberek bevonását. Ezzel azonban aligha elégedhe-
tünk meg. A nyugat- és közép-európai kutatás eredményeit az eddigieknél inkább 
figyelembe kell venni további terveink kialakításakor, s nélkülözhetetlen termé-
szetesen új megközelítések, módszerek adaptálása. Hiszen köteteink olyan kultu-
rális jelenséget kívánnak sokoldalúan megismertetni, ami szerves, de különleges 
része a nyugati kultúrának. Es mennél teljesebb, pontosabb a Kárpát-medence 
mindenféle szintű oktatásügyére, az iskolák színvonalára, látogatottságára, a ne-
velésben alkalmazott módszerekre stb. vonatkozó tudásunk, annál biztosabb vá-
laszt kapunk arra a kérdésre, hogy mi jutott el az európai intellektuális, tudomá-





Aegidius Hunnius Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1602. Junius I. 
Levelét a magyar sáfránnyal együtt megkapta. Az egykor virágkorát élő Magyarorszá-
got az utóbbi években háborúk sora rázza meg.  Magyarország a birodalom védőbás-
tyája. Biztos abban, hogy Thzuzó megkapta a regensburgi tanácskozás jegyzőköny-
vét. Ha ezt elolvassa, meglátja, milyen istentelenek a pápa küldöttei. 
Salutem in CHRISTO Jesu perpetuam. 
Illustris et Mangnifice Domine Comes, fautor ac patrone summa cum ob-
servantia colende, redditae mihi sunt Tuae Magnificentiae literae una cum ad-
juncto croco Hungarico, munere mihi cumprimis autem uxori meae acceptissimo, 
pro quo etiam singulares agimus et habemus gratias. 
Maximopere etiam gratum mihi accidit, quod tanti splendoris et dignitatis 
Vir meas exiles literas tanto cum favore ac benevolentia suscipere non dedigna-
tur. Ego certe Illustris Tuae Magnificentiae memoriam in omni vita seruabo sar-
tarn tectam. 
Porro quod Hungaria olim florentissima his postremis annis tantopere in-
festatur, et bellorum continuis procellis concutitur, id vero nobis auditu perquam 
molestum est, cum facile intelligamus, quantum nobis praesidium paratum sit in 
Hungaria, quae objecta furori Turcico totius Imperij Romani ceu murus quidam 
est firmissimusque propugnaculum. Idcirco merito pro ea preces ad Deum con-
tinenter fundimus, cumprimis autem pro ijs, qui et periculo vicini sunt, et sangui-
nis, vitae ac fortunarum periculo <...> non tantum pro patria, sed etiam pro toti-
us orbis Christiani salute pugnant. 
E quorum numero cum vel imprimis sit, Tuae Magnificentiae omnino me 
debitorem agnosco, ut pro ea, ut et pro cunctis, qui in bello Turcico praelia Do- 
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mini praeliantur, aeternum ac praepotentem Deum de felici rerum gerendarum 
successu, quam par est, devotione invocem. 
Colloquij Ratisbonensis Protocollum typis excussum ad vestras mantis 
pervenisse non dubito, ex cuius lectione quisque non plane caecus aut stupidus vi-
dere potent, quam fuerint Pontificij collocutores blasphemi et impij, quani impu-
dentes et in media sua impudentia insulsi et absurdi. 
Deus aeternus bonum opus, quod operatus est, in nobis clementer conftr-
met, et ad illustrem adventum filij sui benignissime continuet et conservet, cujus 
divinae protectioni Magnificentiam Tuam pijs votis ex anima commend°. 
Datae Wittebergae, die 1. Junij Anno salutis humanae MDCII. 
Tuam Mustrem Magnificentiam officiosissime colens 
Aegidius Hunnius 
Doctor 
Limas: Illustri et Generoso Domino,.Domino Georgio Turzo de Bethlenfalwa, Libero Baroni Co-
miti perpetuo Anvensi etc. Domino suo officiosissime colendo. 
OL E 196 37. es. Mc. 10. Autogriff. 
2. 
Salomon Gessner Thurző Györgynek 
Wittenberg 1604. április 10. 
A Wittenbergben tanuló epedesi szánnazású Martin Scultetit Thurzó figyelmébe a-
jánlja. A magyar evangélikus egyház mostani szorongatott idején e dogmatikailag is 
jól képzett ifjú kiválóan helyt tudna állni vallása szolgálatában. KM, továbbra is 
nyújtson neki segítséget 
Vt Illustri Vestrae Generositati Martinum Scultetum Epperiensem Pan-
nonium commendarem, Illustris ac Magnifice Domine, causae me adduxerunt 
plurimae et gravissimae. Nam et ipse, quod potissimum est, sua probitate, mo-
destia et in bonanun literarum studijs profectu haud vulgari idipsum meretur, et 
Ecclesiae Christi praesertim in Vngaria necessitas hoc officij genus efflagitat. 
Cum enim per id temporis, quo hic vixii, abunde cognoverim illum orthodoxam 
nostrarum ecclesiarum doctrinam non modo ex animo amplecti, sed etiam sofida 
fundamenta emus sententiae iecisse et adversariorum falsas opiniones vehementer 
detestarj, idcirco plane mihi persuasi Mum in Christi ecclesia ministrum et oeéo-
nomum fore perutilem et apprime necessarium. Mustrem itaque Vestram Gene-
rositatem et magnificentiam etiam atque etiam rogatam velim, ut hunc adole-
scentem suo patrocinio et awdlio porno etiam, sicut hactenus, non indignum exi-
stimet. Non enim dubito, quin hanc meam commendationem sua virtute sit corn-
probaturus et procul enim dubio superaturus. Coeterum Illustrem Vestram Ge-
nerositatem divinae protectioni ac benediction; commend°. 
Dedi 10. Aprilis Anno Christi 1604. Wittebergae. 
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Iflustris Vestrae Generositatis studiosissimus 
Salomon Gesnerus 
Doctor 
et templi arcis itidem praepositus 
Címzés: Illustri, Spectabilis ac Magnifico Domino, Domino Georgio Thum°, Liberi I3aroni de Beth-
lenfalwa, Comiti perpetuo Comitatus Anrensis, Partium Cis-Danubianarum Regni Hunga-
line Generali ac praesidij Wyvariensis supremo Capitaneo, Pincemarum Regialum per idem 
Regnum Magistro ac Consiliario Sacrae Romanae Caesareae Regiaeque Majestatis. Domi-
no meo omni observantia colendo. 
OL E 196. 37. cs. Nro. 19. Ausográt 
3. 
Toma§ Francisci Thurzó Györgynek 
Wittenberg, 1604. április 22. 
Johann Stigelt idézve minden peregrinus számára szükségesnek mondja a  mecénást. 
Noha nemrég kapott Thurzótól segélyt, mégis igen nagy nyomorban el. 77unzó mind 
szüleit, mind az ő triviális tanulmányait támogatta. További támogatást kér. 
Illustris ac Magnifice Domine, Domine mihi clementissime, salutem, pa-
cem imperijque coronam florentissimam a DEO te optimo maximo Spectabilem 
ac Magnificam Dominationem Vestram precor, suaque studii humilime de-
fero etc. 
Nemini est ignotum, Spectabile ac Magnifice Domine, Domine gratiosissi-
me, quam muftis et quam varijs ij omnes, qui jtonestarum disciplinarum studijs 
invigilando culmen virtutis conscendere student, expositi sint adversitatibus. Et-
enim varias et longissimas salutando oras cum primis patrocinio non vulgari He-
roum indigens, ut nimirum eo muniti tanquam in acie fortis et immoti stent, ne-
que qvibusvis adversitatum procellis obortis labantur et cadant. Deinde cum vita 
humana nihil sit aliud, quam pelagus et regina pecunia nauta ita, ut infelix navi-
get, qui ejus ope careat, ut eleganter Stigelius ad earn tuendam et virtutem pro-
movendam usum ejusdem plurimum requiri. Verum enim vero cum neutrum ho-
•rum, cujusvis imi subsellij hominis et aerumnae facultatum praestare valeant, 
ideo sacro consilio Deus optimus maxim- us Magnates et Heroas huic seculo prae-
fecit, ut eorum tutela et praesidium halcionia dare possit, unde non immerito be-
nefici et nutricij monumentis sacrarum literarum pervulgantur. 
Eadem sane sorte et ego tactus, disciplina excellentium et doctissimorum 
virorum allectus, dissitissimas oras salutavi, et in gremio earundem vitam vivere 
institui, in qua patrocinio omni destitutus quasvis adversitates, quae alioquin et 
sanctissimis obtingere solent, extimesco. Adde, quod et telis fortunae adversae ita 
jactor, ut imposterum et remissius pensum studiorum urgere et earn anima in-
fracto diutius non queam tolerare. 
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Licet igitur temporibus superioribus Spectabilem ac Magnificam Domina-
tionem Vestram veluti dominum clementissimum et fautorem excellentissitnum 
cum humilima submissione animi et officiorum commendatione accesserim, ju-
stamque tutelam vitae rebusque meis et incremento studiorum meorum levamen 
aliquod impetraverim. Tamen, ut magis apud Spectabilem et Magnificam Domi-
nationem Vestram Stem, res ipsa svadet. Nam quoties considero Spectabilem et 
Magnificam Dominationem Vestram, considero autem soepius, toties de maxi-
mis in me parentesque meos beneficijs, toties de liberalitate in me praestita cogi-
to, quibus fills sub praesidio Spectabilis et Magnificae Dominationis Vestrae tutis 
vitam degere, mihi vero in schola triviali per tempus longiusculum beneficio frui, 
et denique in complexu parentum moranti secure vivere concessum. Quare quem 
ad modum mihi ofim parentibusque meis ad hue usura lucis hujus fruentibus cer-
ta tutela ac praesidium subdefensione Spectabilis ac Magnificae Dominationis 
Vestrae concessum, nunc, ut liceat, eadem absenti fruisci summa cum animi de-
missione oro atque contendo. Plenam igitur in spem venio me hujus tanti deside-
rij Spectabilem et Magnificam Dominationem Vestram compotem facturam, me-
que in eo toto pectore, elaboraturum, ne in officio exequendo Deo me bene ju-
vante, operam accusatum meam in sinam. 
Quod super est, Spectabilem et Magnificam Dominationem Vestram Dei 
optimi maximi tutelae ac defensioni commendans oro, ut usura vitae firmiori 
concessa Spectabilem et Magnificam Dominationem Vestram cum omnibus suis 
diutissime incolumen servet, gubernationem tranquillam efficiat, ut pietas et reli-
gionis sinceritas cum pace florentissima muftis osculis et amplexibus sese excipi-
ant et exosculan. tur. 
Da[turnj Witebergae, Anno 1604. Die 12. Aprilis Calendarii Juliani. 
Spectabilis et Magnificae Domination's Vestrae cliens humillimus 
Thdmas Francisci Arvensis 
Címzés: Spectabili ac Magnifico Domino. Domino Georgio Thurzo de Retthlem Falva, Comiti Per-
petuo Comitatus Arwensis, Partium Cis-Danubianarum Regni Hungariae Generali ac Prue-
sidii Wywariensis supraemo Capitaneo, Pincemarum Regalium per idem Regnum Magistro 
ac Sacrae Romanae Coesareae Regiaeque Majestatis Consiliario etc. Domino ac Mecoenati 
suo magnificentissimo et liberalissimo. 
A-rva, II-F/ 17 Fax. Nro. 4. 
4. 
Thurzó Imre Thurzó Györgynek 
Lietava, 1606. június 15. 
Eltemigh ualo zolgalatomnak Ayanlasa utan aldgjameg az ur Isten 
Nagisaghodat minden iokal sok estendeigh kivanom. 
Azoniom Aniam, Neneim, hugaim es magham felölis azt Irhatom Isten-
nek Neue dichertesek mindniaian io egesegbe wagiunk, es en magam eöreömest- 
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is tanulok, az haiginisrl maar zepen all, Cziak Nagisaghod az Igert Ayandekre61 
el ne feletkezek ezel Istennek aldasa legien Nagjsaghoddal. 
KetiIt Lethawam[!], 15. Juni Anno 1606. 
Nagisaghod alazatos fia es szolgaia Migh el Zolgall Nagisaghodnak 
Emericus Thurzo 
manu propria 
Comb: Tekentettes es Nagisaghos Vmak Tuhzop] Georgi Vramnak mintt zerelmes Vramnak 
Attiamnalc adassek es lend. 
Alva, II-T/is. Nro. 174. Autográf. 
5. 
Kaspar Chollus Thurzó Györgynek  
Mese, 1606. december 2 
Betegsége két eve megakadályozta orvosi tanulmányai folytatásában. Most már 
egészséges, és hálás azért, hogy Thurzó György továbbra is biztosítja számára az ösz-
tönclijat. 
Salutem et Subjectionem 
Cum tot sustineas et tanta negotia solus, 
Armis Vngariam tuteris, moribus ornes, 
Legibus emendes, in publica commoda peccem, 
Si longo sermone morer tua tempora Thurzo. 
Liceat enim mihi ita Vestram Magnificentiam alloqui, vt ofirn Moecena-
tern Horatius. Quid igitur, ait Vestra Magnificentia? Scilicet Pro beneficijs in me 
peregrinum et exoticum jam ohm collatis ago gratias. Ita nempe gratias refero, 
majora quippe mihj suppetunt. In Magnis ergo voluisse, si alijs et mihi sat esto. 
Quidenirn multa homuncio? 
Dij tibi, Dij referant haec Maxime Thurzo 
Non opus hoc nostrum est tantas exsolvere grates 
Dij tibi, Dij referant. 
Pergo ad aha, superiorum tamen beneficiorum nunquam immemor, dum 
spiritus hos reget artus. Cum ergo intestinae Vngarorum dissensiones gliscerent, 
(idiam[!] bienium est, vel etiam excedit) Morbis incipiebam conflictarj plurimis. 
Erant UH febris tertiana simple; tertiana duplex, causa quartana Turiarum guar-
ta, tumor Verbiculi, incipiens Anasarsca, scirrhus tandem lienis ac Epatis. Mor-
bis :js tenebar, dum a studijs abstrahebar mejs. Jam cum Vngaria pacem videat, 
sanitatem et ego recupero. Ita enim cum salute Vngariae et ego sospitor. Pro- 
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gressus ergo in studijs, quae tracto, Medicijs hactenus per morbum inhibitos iam 
continuabo. Sal fiberali eam ad rem opus est stipendio! Vtinam itaque Vestra 
Magnificentia ulteriore me bearet stipendio! Id si fieret, quam non gauderem? 
quam non tripudiarem? quam non in id futurus essem intentus unice, vt fide et 
diligentia in perpetuum inservirem jnclitae Thurzonum familiae. Id ergo ut fiat, 
ut et celeberrima bb. Thurzonum familia diu coefitus Magnificentiam cum Ma-
gnifica Domina Conjuge, Domina mea gratiosa, cum benigniter favere venera-
bunde cupio. 
Datum Leutschoviae, quarto Nonas Decembreis, Anno Epoches Christianae 
MDCVI. 




Spectabili et Magnifico Domino Georgio Thurzone de Bethlen Fain, Comiti Aruensi per-
petuo, Domino Hritschou et Lethava, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestati a consiliis et 
per inclitum Vngariae regnum regalium agasonum Magistro, Domino meo gratioso. 
OL E 196 24. cs. Nro. 188. Autográt 
6. 
Kaspar Cholius Thurző Györgynek 
Blael, 160Z augusztus 19. 
. A Mali egyetemen az orvosi praxist Platter, a betegségek okait a felosztását 
Stupanus, at anatómiát és botanikát Kaspar Bauhin előadásain,  at elméletet Gale-
nus könyvei alapján tanulja. Nem Bázelben a kálvinista, hanem Kolmarban a lu-
theránus istentiszteleten vesz részt. Az orvosi tanulmányokat, melyeket Strassburg-
ban igencsak mellőznek, itt nagy buzgalommal oktatják. 1608 húsvétja után Witten-
bergbe szándékozik menni, hogy — miután ott is eltölt egy évet — ledoktoráljon. La-
zar Henckeltől megkapta a 100 joachim aranyat, de ezt keveselli. Elldildi orvosi tár-
gyú disputációját, s ha a tetszeni fog Thurzónak további orvosi a temtészettudomd-
nyos értekezéseket ígér. Tudósilla különböző külpolitikai eseményekről. 
Salutem et subjectionem, Illustris et Magnifice Domine Comes, Domine 
et Maecenas gratiose. 
Vivo Basileae. Lectiones audio: e Practicis Doctoris Platen, e Theoricis in 
Galeni libris, de causis et differentijs morborum Doctoris Stupani, ex Anatomicis 
et Herbarijs Doctoris Casparis Bauhini. 
Ad sacram auvactv accedo non Basileae apud Calvinianos, sed Colmariae 
apud Lutheranos. 
Studium Medicum, quod Argentorati pessime negligitur,  Mc diligenter urgetur. 
Fit mud disputando, legend°, repetendo, secando, herbationes crebras insti- 
tuendo. Quapropter consilij mei intentio haec est: Si Deo et Vestrae Magnifi- 
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centiae placet, hic sum permansurus usque ad Pascha 1608. Tune enim redibo 
Witebergam, annum ibi mansurus integrum. Anno eo absoluto gradum assumam 
doctoris et ad Vestram redibo Magnificentiam. Hoc meum ad consilium <ut > et 
propositum, vt mihi manus auxiliares Vestra porrigat Magnificentia, suppliciter 
et devote oro, obtestor, obsecro. 
Pecuniam centum Joachimicorum mihi exacto exolvit omnem Dominus 
Lazarus Henckelius, pro qua sane Vestrae Magnificentiae gratias subjectissime 
ago. Verum ea pecunia mihi neutiquam ad absolvendum studij medici cursum 
sufficit. Quin imo tota ea iam est consumta penitissime. Neque id sane mirum. 
Magna quippe eius pars in itinere longissimo est consumta. Siquid praeterea lau-
de digiium in faculatate Medica cupio cognoscere, magno id cogor a praeceptori-
bus emere pretio. Quapropter iam omni exutus vivo pecunia. Sed magna mihi 
spes est in Vestra Magnificentia, quam omnino confido pro singulari sua erga me 
benevolentia, accedente etiam dementissima promissione, Domino Henckelio in 
mandatis gratiose daturam, ut dicto citius aliam mihi subministret pecuniam. 
Hoc ergo meum consilium an probetur Vestrae Magnificentiae, cito per literas 
ad Dominum Henckelium missas mihi clementer et gratiose significari rogo. 
Quin et illud addo. Disputatio haec de Morbo Vngarico mea ut a Vestra Magni-
ficentia clementer et benigne suscipiatur, obsecro. Earn enim[?], si gratam esse 
intellexero, ansa mihi praebebitur, sub auspicijs Vestrae Magnificentiae Tracta-
turn divulgandi integrum de Febre Vngarica Epidemia, de Morbo illo Vngaro-
rum domestico, qui Plica capillorum appellari potest, de transmutatione idem 
fern i in Cuprum in officinis metallicis Schmölnicensibus superioris Vngariae: tan-
demque de causis mutationis aquarum Zepusiensium in Verum lapidem. 
Noua apud nos habentur ista: Bellum nempe inter Belgas et Hispanos re-
crudescere. Heluetios etiam contra Hispanos multum <colli> et copiosum colli-
gere exercitum. Quorsum tandem res haec evasura, ignoratur. Pacem in afflictis-
sima Vngaria iam certo constitutam esse, apud Helvetios affirmatur: Id si ita, toti 
gratulor Hungariae. Dominus Jesus Vestram Magnificentiam cum inclita familia 
diutissime in meam aliorumque salutem sospitet. 
Datum Basileae, 19. die Augusti, 1607. 




Címzés: Illustri et Magnifico Domino, Domino Georgio Thurzo, Comiti Comitatus Anrensis perpe-
tuo, Domino in Bittscha, Hrischow et Lethava, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis 
Consiliario etc. Domino et Moecenati meo gratioso. 
"'rya, 	S. fasc. Nro. 40. Autográf 
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 Thurzó Imre Thurz6 Györgynek 
Biccse, 160a május 17. 
Reméli, atyja hamarosan hazatér. Elnézést kér a  korábbi levelében ejtett hibakért, 
melyekén tanára egyáltalán nem felelős, hiszen nem volt jelen a level másolásakor. 
Salutem et obsequia mea semper promptissima paratissimaque. Mustris 
ac Magnifice Domine Comes, Domine pater carissime. 
Quod Deus noster misericors inter millena pericula et negotia Vestram 
Magnificentiam adhuc custodial, libenter audio. Faxit ille ipse DEVS, ut parta 
pace et tranquillitate cito salua ad nos redeat Vestra Magnificentia. Errata supe-
riorum meartun fiterarum mihi condonarj unice peto. Descripseram ego eas sat 
congruenter et orthographice praesente praeceptore, quem habeo, meo. Post di-
missionem uero scholasticam, cum ut literas eas obsignarem, ascenderem in gy-
naeceum, fiebat, ut forte fortuna eas macularem. Fiebat inde, ut eas in gynaeceo, 
denuo describerem praeceptore nihil quicquam ea de re sciente. Erratum ergo is-
tud non praeceptorj, sed mihi imputarj, mihique etiam dementer condonarj peto. 
Errat quandoque uel quouis sapiente sapientior. Quin imo erratum hocce meum 
mihi addet calcar stimulumque, nequid ulterius praeceptore ignorante aggrediar. 
Dominus Jesus Illustrissimam Vestram Magnificentiam diu sospitet, rebusque fe-
ticker expeditis cito saluam ad nos reducat. Fiat, Fiat. 
Scripsi in arce Bitschensi, 17. Maij Anno 1608. 
Illustrissimae Magnificentiae Vestrae obedientissimus Filius 
Comes Emericus Thurzo 
manu propria 
Címzés: Illustrissimo Domino, domino C,omiti Georgio Thurzo de Bethlenffalua, Comiti perpetuo 
de Arua eiusdemque Comitatus Aruensis Supremo Comiti Dapiferorum Replium per 
Hungariam Magistro, ac Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliario etc. Domino et 
Pain i mei carissimo atque obseruandissimo. 
Ava, II-T/ 15. fax. Nro 179. Autográf 
 
Polycarp Leyser Thurso Györgynek 
Drezda, 1608. október 21. 
Thurzónak az tij naptár szerint október 12-én Biccsén kelt levelét a régi naptár sze-
rint 20-án kapta meg Drezdában. Szívből Mg hogy hosszá idő után levelet kapott 
Thurzóta ebből tudta meg, hogy az 15 leveleiből egy sem jutott el a címzetthez A 
választófejedelem nincs Drezdában, Leyser  Így nem tudja Thurzó levelét ismertetni 
vele. Am néhány napon belül találkozni fognak, es akkor are sor kaiilhet. Gondos-
kodni fog a válasz megfrdsáról is. Biztos abban, hogy a választófejedelem eleget tesz 
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77turz6 kérésének Az alumnusokat ajánlólevelekkel ellátva Wittenbergbe küldte. 
Rokonáról, Samuel Cranadhusról[7], mióta az Thurzótól eljött, nem tud semmit. 
Félti Magyarországot a jezsuiták üzelmeitől. 
Salutem a DOMINO et servitia mea prompts atque parata. Mustris atque 
generose Domine Comes, Domine gratiose et humiliter mihi colende. 
Quas Illustris Dominationis Vestrae 12. Octobris Stylo novo Bitschae ad 
me dedit litteras, eas herj 20. ejusdem stylo veterj Mc Dresdae ab alumnis Illust-
ris Dominationis Vestrae accepj. Et primum quidem ex anima laetatus sum me 
tandem post intervallum satis bene longum Mustris Dominationis Vestrae ma-
num in litteris incurrj, indeque cum de ipsius incolumitate, turn de constantj erga 
me benevolentia iudicium facere posse, cuius indicium nullum per annum integ-
rum vel amplius videram. Sed hoc nomine mirari desino. Siquidem etiam ex Illu-
stris Dominationis Vestrae litteris intelligo neque mearum Epistolarum vel uni-
cam eidem redditam esse, quarum tamen ad minimum ternas transmiseram. Sed 
hoc non tantum locorum intercapedinj, <sed > verum etiam tabellionum infideli-
tatj, vel certe turbis, quae interea temporis acciderunt, adscribendum erit. Inter-
im tamen Mustris Dominatio Vestra de eo cessa sit, non abire diem, quo non ip-
sius in meis precibus ad Deum Optimum Maximum pro clementj protectione, 
pro constantia in doctrina salutis et pro omnj incolumitate tam corporis quam 
animi mentionem faciam. Hj nuntij certum[7] transmissj, ne a Diabolis quidem 
intervenj possunt, utcumque litterae scriptae interdum surripiuntur. 
Deinde vero, quod duos Illustris Dominationis Vestrae beneficiarios atti-
net, Serenissimus quidem Elector noster hac vice Dresda abest ita, ut Mustris 
Dominationis Vestrae Litterae non e vestigio reddj possint, sed paucos dies abi-
turos puto, quibus Serenissimam ipsius Excelsitatem sum secuturus, ibj turn, ut 
litterae recte tradamus, ipse curaturus et responsum postea missurus sum. Inter-
fin non consultum existimarj Mustris Dominationis Vestrae alumnos detinere, 
sed eosdem litteris commendatitijs ad generum meum et alium quendam Profes-
sorem instructos Wittebergam dimisj. De eo vero dubium est nullum Serenissi-
mum Electorem meum ad dec1arandam animj suj erga Mustrem Dominationem 
Vestram propensionem petitionibus eiusdem clementissime locum concessurum. 
Quod denique affmis meus, Samuel Cranadjrus[7], tam facile ex manibus 
dimisit singularem illam emergendj commoditatem, qua Illustris Dominatio 
Vestra ipsj ad intercessionem meam deciarare coepit, et porro declaraturar] 
erat, id admodum indigne fern Quod ipsum effecit, ut dictus Samuel, ab eo tern-
pore, quo ab Illustri Dominatione Vestra ipsum discessisse cognovj, nihil quic-
quam vel literarum vel pecuniae a nobis acceperit, ut intelligat, nobis illam mute-
tionem displicere. Vbj vero locorum iam haereat, Ego penitus ignoro. Hoc uni-
cum sói-e optarim, utrum bona ye) mala gratia ab Illustri Dominatione Vestra 
abierit. Faxit Deus, ut talem se gerat, qualem iuvenem honesta familia progna-
rum decet. Certe sj Miter se gesserit, non multum benevolentiae sibj a nobis pol-
licemur. 
Denique de mutatione illa, quae coronam Hungariae concernit, bonj om-
nes optima quaevis sibj pollicemur. Sed Deus res omnes fortunet et praecaveat 
ne Jesuiticae practicae monstrj quid foveant et producant. Contra eas me vota 
pia ad Deum facturum polliceor, et Illustrem Dominationem Vestram divinae 
protectionj commend°. 
Dabantur Dresdae, 21. Octobris Anno 608. 
Illustrissimam Dominationem Vestram humiliter et ex animo 




Cimzés: Muhum illustrj atque generoso Domino, Domino Georgio Turzonj de Bethlehemfalva, fibe-
r° Baronj in Weimitz, perpetuo comitj Comitatus Vibaviensis et ArValSiS1 Caesareae Ma-
jestatis Romanorum Consiliario et regnj flungaricj dapifero haereditario et caetera. Domi-
no suo gratioso. 
Árva, II-L/ 1& Nra 240. Autográf. 
9. 
Thurzó Imre Thurzó Györgynek 
Biccse, 1609. március 7. 
Köszöni apja tanulásra buzdító levelét. Korábbi levele keltezéséből nem hanyagsága 
miatt hiányzik a helynév. Hasonlót találni Cicerónál és más klasszikusoknál is. 
Illustrissime Comes ac Domine, Domine Parens obseruandissime. Salu-
tem et perpetuam obedientiam filialem commend°. 
Nunquam non iucundae mihi esse possunt literae Illustrissimae Dominati-
onis Vestrae, praecipue cum eae omnes me ad pietatem in Deum, et diligentiam 
in studijs adhibendam cohortantur. Verum quad Illustrissima Dominatio Vestra 
me eo nomine reprehendit, quad locum, unde scriptae fuerant posteriores, omi-
serim. Feci id non ex negligentia aliqua, sed cum videam Ciceronem in sexcentis 
suis, tarn ad familiares, quam ad Atticum datis literis, nomen loci, unde datae fu-
erant, perraro subscripsisse, eo quad notum fuerat familiaribus suis, ubinam lo-
corum degeret, non me in Ciceronem, aut alium quemuis classicum authorem 
peccasse videor. Ne tamen in similibus quoque Illustrissimam Dominationem Ve-
stram inposterum offendam, operam dabo. Warn de caetero diuinae protectioni 
commendans, felicissime Valere desidero. 
Dabam in Arce Bytschensi, 7. Martij Anno 1609. 
Illustrissimae ac Magnificae Domina .tionis Vestrae filius 
obedientissimus 
Comes Emericus Thurzo de Arua 
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Címzés: Illustrissimo Comiti ac Domino, Domino Georgio Thum, Comiti perpetuo de Am, eius-
demque Comitatus Arivensis supremo Comiti, Dapiferorum Ftegalium per Hungariam Ma-
gistro ac Seam Ftegiae Majestatis Consiliario etc. Domino Parenti mihi obseruandissimo. 
Ava, II-T/ IS. Nro. 48. Autográf. 
10. 
Ming Lfini Thurzó Győriek 
Biccse, 1609 július 13. 
77uazó gvemtekei Jól vannak es végzik kötelességülce4 Hermann gondoskodik röhtic. 
Az iskola rektora 77turzó utasításai szerint látott murtkához. Lehetségesnek tartja, 
hogy a zsolnaiak luintora visszatér Morvaországba. Másnapra várja Beszterczei Sá-
muelt, együtt mennek majd a zsolnai zsinatra. Említést tesz bizonyos eretnek cso-
portokról és a Theodosius és Beniczld Marton személyét ért támadásoktól. 
Illustrissime Domine Comes, Patrone observandissime, solidas corporis et 
animi vires cum felici rerum omnium successu Mustrissimae Dominationi Ve-
strae optans, preces meas cum servitijs paratissimis defero. 
Cum mihi cognitum exploratumque sit Illustrissimae Domination; Ve-
strae non ingratum esse qualemcunque rerun domesticarum significationem 
committere, non potui, quin hasce Viennam vsque emitterem. Quantum igitur ad 
dulcissimos Illustrissimae Dominationis Vestrae liberos attinet, hi et valent medi-
ocriter, et officium suum faciunt fideliter. Noster Herman ita se circa juniores do-
minos gent, vt nihil desiderari possit. Sed et in reliqua familia talem servat discip-
linam, vt mild sit admirationi. Per hanc igitur curam potest Illustrissima Domina-
tio Vestra ocioso esse animo. 
Quantum ad Rectorem Scholae, posteaquam ei mentem Vestrae Illustris-
simae Dominationis erga ipsum et studia ..scentium pronam effusamque expo-
sui, videtur mihi jam composuisse animum, et solita alacritate munia vocationis 
suae obire. Cantor vocatus a Solnensibus nunc ibi haeret. Quid conclusurus sit, 
paulo post resciscam. Existimo tamen eum nonnisi ad festum Michaélis se us ob-
lipturum esse, tandemque rediturus in Moraviam. 
Ego per Dei gratiam hoc tempore valeo, atque ad Conventum Solnensem 
me, vt possum, praeparo. Cras ad vesperam expect() Dominum Samuelem Bez-
tercensem, quocum postridie summo mane itinere me committam. Audio ex infe-
rior Districtu affuturos Trenchiniensem, Illaviensem, et tertium ex integro et 
corrupto compositum ilium hostem libri Concordiae. Quot aha heteroclita capita 
comparitura? Utinam Vienna Solnae esset, haberem plus bonae spei de exitu no-
stri Conventus. Jam vero et nunc video quendam moleste ferre datas esse Domi-
no Theodosio et Domino Martino Beniczky ordinandi ejus Conventus partes. De-
us erit orandus, vt ipse sit Praeses, autor et actor totius negocij. 
Si quid Dominatio Vestra Illustrissima habet, quod mea scire intersit vel 
tribus verbis perscribat, oro, praesertim vero de modo suae protection's et statu 
valetudirkis suae, necnon Dominae Magnificae. Hoc nihil erit mihi gratius. Ego 
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quoque, quae eidem Mustrissimae Domination; Vestrae grata fore intellexero, 
haud silentio premam. Deus, Pater misericordiarum regat et legat Mustrissimam 
Dominationem Vestram pro sua immense misericordia efficiatque, vt quampri-
mum in pace et prosperitate reducem videamus vna cum Magnifica Domina et 
caeteris sibi adjunctis. Val;at Mustrissima Dominatio Vestra cum ijsdem felici-
ter. 
Bitschae, 13. hilij Anno 1609. 
Illustrissimae Dominationis Vestrae subjectissimus in Verbo 
Evangelij Minister 
Elias Lany 
Címzés: Illustrissimo Domino, domino Comiti Georgic, Thurzo de Bethlemfalwa, Comiti de Alva, ac 
ejusdem Comitatus Arvensis Comiti perpetuo: Dapiferorum Regalium per Hungariam Ma- 
gistro: Sacrac Regiae Majestatis Consiliario: Domino et Patrono observandissimo. 
Árva, II-L/ 3. Nro. 69. Autográt 
11. 
Jfin ICrman Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1610. november 13. 
Nem felejtették el Eli/if Láni intelmeit fő feladataikat illetően: buzgón tanulnak és 
valahányszor csak levélhordó akad, értesítik patrónusukat az egyetem es a fejede-
lemség állapotáról. Magukról: biztonságban vannak Is egészségesek Tanulmányaik-
ban a teológia es a logika foglalja el a fő helyet. Ezeket olyan kiváló férfiak adják 
elő, mint Hatter, az egyetem rektora, Balduin, Franz es Foerster, valamint Jakob 
Martini, a logika professzora Wittenbergben a drágaság napról napra növekszik 
Egy hétre való kenyérért 1 forintot fizetnek. Az egyetem  helyzete stabil, ami nagyrészt 
Hutter hírnevének köszönhetd. A szász fejedelemség állapotáról társa, Mali& Plata-
ni már in, ezért ezt mellőzi. 
Salutem, pacem, nec non prosperrimam administrationem in Palatinatu, 
munereque divinitus concesso ab Co, a quo vita viresque nostrae succum hauri-
tint, et fructum proferunt hujus et alterius nunquam emoriturae vitae, Illustrissi-
mae Dominationi Tuae, Domine Patrone studiorum meorum benignissime, ani-
mitus precor, eidem studia et servitia mea quovis loco et tempore promptissima 
et paratissima humilime deferens. 
1llustrissime Domine, Domine Palatine, heros praestantissime, Mecoenas-
que studiorum meorum faventissime, omnium maxime ac tenacissime inhaeret, 
fixumque permanet in cordis mei penetrali illud, quod Reverendus et Clarissimus 
Dominus Elias, Illustrissimae Dominationis Tuae Pastor, et Superattendens tri-
um Comitatuum dignissimus nobis inculcando in mandatis dedit, nempe ut prin-
cipio memores nostri officij, munia vocationis digne in conspectu Iehovae exeque-
remur, mercesque PaBadias, sive Divinae humanae sapientiae thesauros omni cu-
ra, indefessoque studio ac calore inquiremus, deinde, ut Illustrissimam Celsitudi- 
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nem Tuam tanqvam Mecoenatem nostrum clementissimum, qvandocunque ta-
bellionum nobis facultas fuerit, nostris compellaremus literjs, in quibus partim 
statum nostrarum rerum, partim Witebergae et almae Academiae, partim deni-
que Saxoniae consignaremus, sicque Illustrissimam Dominationem Tuam certio-
rem de his omnibus faceremus. 
His monitis mandatisque plusquam paternis praedicti Reverendi viri ego 
parere et obsecundare non praetermittam ulla ratione. Et quia jam forte fortuna 
offert se nobis tabellarius literas popularium nostrorum hinc deferens, idcirco ad 
Illustrissimam Dominationem Tuam Epistolam meam adomare sine omni &lad-
one constitui. Etsi vero, dum haec agito animo, molirique tento, cum meae peri-
tiae domesticae (cujus probe mihi sum conscius) tenuitas, tum imprimis Celsitu-
dinis Tuae singularis majestas, primum me ab intentione hac amovere satagebat, 
tamen deinceps, ne de humanitate Mustrissimae Dominationis Tuae nunqvam sa-
tis depraedicata ab omnibus dubitare viderer, animum sumpsi intrepidum. 
In hac igitur Epistola, quod imprimis in mandatis habemus, persequar, 
quam potent fieri brevissime, exordium. Sumendo a statu nostro. Res, quod con-
cernit nostras, Illustrissime Domine Patrone, Deo sic gubernante in vado sunt. 
Valetudine itidem concessu ejusdem prospera, optata, ad nutumque fluente uti-
mur. Ac ut silentio non involvam studiorum nostrorum cursum, perspectum et 
cognitum habeat Tua Celsitudo nos politioris literaturae viros quoscunque ma-
gnifacere, lectionesque illas, quae sunt cumprimis necessariae ac salutares, publi-
ce audire, auditas celeri penna notare, notatas ad usum transferre, solere. In spe-
cie autem principem locum sibi vendicat Theologiae studium vel sacrosancta lec-
tio Theologica. Alterum damus Logicae, cujus incredibilem esse excellentiam et 
necessitatem post Theologian, nemo, nisi forte hospes in Musarum castris fuerit, 
ignorat. In illa audimus Magnificum Rectorem Academiae, Leonhartum  Hütte -
rum Professorem primarium, Fridericum Baldvinum alterum, Wolfgangum Fran-
zium tertium et Johannem Foersterum qvartum, omnes Professores publicos, di-
vini ingenij viros, reconditaque doctrina conspicuos. In hac vero Iacobum Marti-
ni, Logicae Professorem, variae lectionis virum. Alias facultates nunc temporis 
publice dictatas, missas facimus, siquidem: 
Pluribus intentus minor est ad singula sensus. 
Et hucusque status noster et valetudinis. Alter jam superest, Academiae' 
scilicet et Witebergensis. Witebergae est caritas annonae, et ingravescit eadem in 
dies ita, ut in Septimanae unius decursum pro cibo florenum 1 numerare neces-
sum habeamus. Alma Academia tamen in vigore suo pristino stabilis permanet 
maxime oh Leonhartum Hiitterum, qvi tantam nominis sui famam ubique conci-
tavit, ut vicatim compitatimque eum depraedicent omnes, et juvenes ad eum con-
fluant ex remotissimis regionibus. Sic brevissime quoque fuit alter status. 
Statum Saxoniae sicco, quod ajunt, pede praetereo. Nam, qvia ilium Ac-
hates et socius meus Matthias adjurudt, necessario mihi ilium silentio abrumpen-
dum judicavi. 
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Quid ego restat? Nihil opinor aliud, nisi ut Mustrissimam Dominationem 
Tuam, Patrone faventissime et clementissime, Pain i luminum, qua possum devo-
tione animi commendem.le faciat, Celsitudinemque Tuam Mustrissimam cum 
vitae Soda IHustnissima , liberisque magis luce coelesti dilectissimis, diutissime 
Ecclesiae suae, Vngariae bonis at nobis alumnis tuis, firmum et valentern conser-
vet, ad immortalem, posteritatis, nominis meritorumque Dominationis Tuae II-
lustrissimae memoriam. 
Witebergae, celeri et tumultuario calamo Idibus Novembribus Anno Epochae 
Christianae 1610. 
Muso 	,ae Dominationis Tuae Cliens et alumnus 
Johannes Krmanus Prividiensis 
manu sua 
Címzés: Illustrissimo Comiti ac Domino, Domino Georgio Thurzo de Bethlehentfalva, Comiti sup-
remo ac perpetuo de Arva, Regni Vngariae Palatino et Cummanorum Iudici ac Sacrae regi-
aeque Majestatis per Ungariam Locumtcnenti ac primario Consiliario, Domino Patrono 
Mecoenatique studiorum suorum clementissimo ac summa reverentia colendo. 
OL E 196 26. cs. Nro. 12. Autognit 
12. 
Mating Platani Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1610. november 13. • 
Megköszöni Thurzónak, hogy őt a wittenbergi egyetemre küldte. A legkiválóbb taná-
rok előadásait és nyilvános vitáit hallgatja. Tanárai közt van Leonhard Nutter, a je-
lenlegi rektor, Friedrich Balduin, a wittenbergi szuperintendens, Jakob Martini, a lo-
gika professzora. Az országban még dúl a hábon't, sok várost tűzvész pusztít, ehhez 
jáml még az idei rossz tennés miatt fellépő drágaság is. Neki es a többi hallgatónak 
nehéz a megélhetés, aligha lesz elég egy forint e gy hétre. 
Illustrissime Domine Palatine, Mecoenas studiorum meorum clementissi-
me, etc. Salute praemissa pacem ab Angelo pacis Jesu Christo Illustrissimae Ve-
strae Celsitudini precor, meorumque servitiorum paratissimam commendatio-
nem defero. 
Quoniam, Illustrissime Heros, veritas multis verbis non egeat, meliusque 
ea meminisse solemus, quae paucis comprehensa sunt, laconica brevitate ad II-
lustrissimam Celsitudinem Vestram scribendum esse duxi. Initio itaque scire di-
gnetur Vestra Illustrissirna Celsitudo me saepius tacita mente revolvere benefici-
um Mud eximium, quod in me conferre dignata est turn, cum me Bitscha Witte-
bergam ad consequendam uberiorem ingenij mei culturam emitteret. Pro quo 
Deus infinite bonus largiatur tantum, quantum animo cupit Vestra Illustrissima 
Celsitudo et desiderat. 
Deinde nottim facio Vestrae Illustrissimae Celsitudini me uti Praeceptori-
bus Viris Clarissimis, videlicet Domino Leonharto Hüttero, pro tempore Magni- 
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fico Domino Rectore, et Sacrosancter] Theologiae Doctore ac Professore prima-
rio, Domino Friderico Baldvino, Superintendente Ecclesiae Wittebergensis di-
gnissimo, et Domino Jacobo Martini, Logico Academiae Wittebergensis summo, 
quorum non tantum praelectionibus, sed etiam Disputationibus interesse soleo, 
ut eo cum majori foenore studiorum meorum in patriam redeam. De his satis. 
Nova nulla apud nos sunt, praeter haec, quae sequuntur: 1; Bellum intesti-
num, quod hactenus Saxoniae impendebat nondum est sublatum. 2; per quosdam 
nefarios homines multa damna Saxonibus sunt illata. Hi etenim igne clandestine 
supposito multa Oppida in cineres et favillas redegerunt. 3; Annonae Caritas to-
tam fere Germaniam infestat, quod mihi caeterisque Studiosis est molestissi-
mum. Nam uni licet satis parce viventi in Septimanam, vix unus florenus sufficere 
potest. Jam abrumpo sermonem, Vestramque Illustrissimam Celsitudinem una 
cum Illustrissima Domina liberisque omnibus Deo commendo, eundemque vene-
ror, ut Vestram Illustrissimam Celsitudinem sospitem atque florentem diutissime 
conservet, quo pura Religio in Templis, justicia in foro et pax in Regno floreat at-
que vigeat. 
Dabantur Wittebergae, in aedibus nostri hospitis Michaelis Fridrych Idibus No-
vembribus Anna 1610. 
Vestrae Illustrissimae Celsitudinis subjectissimus alumnus 
Matthias Platani Privid[iensis] 
manu propria 
Gout's: Illustrissimo Comiti ac Domino, Domino Georgio Thurzo de Bethlentfalva Comiti Supremo 
ac perpetuo de Arva, Regni Ilungariae Palatino et Cummanorum Judici at Sacrae Regiae-
que Majestatis per Ilungariam Locumteneti at primario Consiliario meorumque studiorum 
Mecoenati summe colcndo etc. 
OL E 196. 24. a. Nro. 84. Autográf 
13. 
Leonhard Hutter Thar/6 Györgynek 
Wittenberg, 1610. november 14. 
Nagyon oral 77uazó György kinevezésének ehhez szívből gratulál. Szívesen kíséri fi-
gyelenunel a Thum‚ által ajánlott két növendéket Az egyetemen gondot fordítanak 
a humán tudományok, a teológiai ismeretek es az ékesszólás művelésére. Reméli, 
hogy az alumnusok is szorgalmasan tanulnak majd, és dicsőséggel térnek haza. 
Illustrissime Comes ac DOMINE. Salutem in CHRISTO et omnia pieta-
tis studia ac officia Celsitudini Tuae submisse defer°. 
Quantus tum mihi, tum pijs omnibus ex tristi religionis verae immutatio-
ne, quae superioribus annis proximis inclyto Hungariae regno impendere videba-
tur, dolor fuerit subortus, quanta item laetitia animis jam nostris surgat, quod Ec-
clesijs vestris, singulari DEI favore, clementior aura affulget, et pontificiorum ali- 
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orumque veritatis Evangelicae hostium technae ac machinationes matámam par-
tern sunt detectae ac protritae, et cumprimis Illustrissima Tua Celsitudo ad cla-
vum Regni primarium legitima est evecta, verbis sufficienter exprimere nequeo. 
Neque enim Vestrarum tantum, sed totius Ecclesiae Christi, quam in his terris 
colligit, communis ista est laetitia, quad clementissimus pater coelestis pro im-
mensa sua bonitate ac misericordia purioris Refigionis decus pacisque publicae 
praesidium inter tot tantosque hostium furores sarttun-tectum assent, conservat, 
propagat. 
Quo sane nomine uti toti Nobilissimo lauditissimoque Ungariae regno, ut 
et Celsitudini Tuae de foelicitate ac gloria hac ex animo submisse gratulor, ita 
DEUM supplex veneror, ut opus, quad cepit, bonum praeclare perficere, confir-
mare et ad adventum usque Filij sui incorruptum ac integrum custodire dignetur. 
Quo ipso pietatis affectu tanto lubentius prosequor duos illos Alumnos, 
quos CeLsitudo Tua haud ita pridem de nota optima mihi commendare voluit. Et 
quemadmodum nostra in Academia nihil ipsis deesse potent, quo quidem ad so-
lidam rerum humanarum ac divinarum notitiam ac eruditionem contendere que-
ant, ita plane confido ipsos quoque nihil operae ac studio facturos reliquum, 
quam ut sumtus tempusque recte collocent, et secundum leges XII. Tabularum 
domum aliquando cum laude redeant, et Ecclesiae ac Reipublicae magno usui 
esse queant. Cujus honestissimi finis impetrandi gratia mea ipsis studia, consilia 
et officia semper constabunt paratissima. Quad restat, Illustrissimam Tuam Cel-
situdinem foelicissime valere opto precorque. 
Scriptum Witebergae Saxonum, 14. Novembris Anno MDCX. 
Illustrissimam Celsitudinem Tuam officiosissime coleus 
Leonhardus Hutterus 
Sanctae Theologiae Doctor 
et Professor primarius 
manu propria 
Címzés: Illustrissimo Comiti ac Domino, Domino Georgio Thurzo de Bethlenffalva, Comiti supre-
mo ac perpetuo de Arva, Regal Hungariae Palatino et Cumanorum Judici ac Sacrae Regi-
aeque Majestatis per Hungariam Locum tenenti ac Consiliario primario, Domino suo sum-
me colendo. 
OL E 196 37. a. 15. faro Nro. 13. Az alálrefs autogriff. 
14. 
Ján Paludini Thurző Györgynek 
Biccse, 1611. március 12. 
Elias' Gaul Thurzó utasítására gyakran látogatja a Mázsák csarnokát. 6 maga is 
szolgalmasan fáradozik tanulóiyal, addig nem nyugszik nufg az anyagot biztosan el 
nem sajátflották. 
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Illustrissime Domine Comes, Domine Mecoenas mihi clementissime. Sa-
lute et httmilima seruitiorum meorum oblatione praemissa. 
Felix reram arduarum totumque Hungariae Regnum concernentium Illu-
strissimae Celsitudinis Vestrae auspicium felicj ut claudatur tcaraot pawn et euentu, 
DEVM, Pack Principem cordicitus veneror. Excellentissimus Vir Dominus Elias 
Lany, officij sui ab Illustrissima Celsitudine Vestra sibj demandati memor, sae-
pissime Musarum nostrarum Palaestram visitare solet. Ego similiter cum meis 
carissimis Discipulis strenue desudo, nec quicquam eorum intentatum relinquam, 
quae ad ipsorum Doctrinam solidiorem conferre videbuntur. Quorum supinam in 
pertractandis studijs socordiam Illustrissima Celsitudo Vestra authoritate sua 
compescuit, ij jam ultro suum munus exequuntur. In reliquo Illustrissimam Celsi-
tudinem Vestram Omnipotentis tutelae, me autem benigno Celsitudinis Vestrae 
fauorj commend°. Illustrissima Celsitudo Vestra florentissime valeat. 
Dabam in Arce Bytschensi, 12. Martij. Anno DoMInI nostrI IesV Christi. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae Humilimus Clientulus 
Joannes Paludinus 
manu propria 
amzés: Illustrissimo Comiti Domino, Domino Georgio Thurzo de BethIchemfalwa, Comiti dc Arwa 
ac Eiusdem Comitatus Aruensis Comiti pe'rpetuo, Regni Hungaziae Palatino, Judici Cuma-
norum Sacrae Regiae Majestatis Consiliario ct per Hungariam Locumtencti etc. Domino 
Mecoenati meo scmpitemum suspiciendo. 
Ay; 11-77 6. fax. Nro. 94. Autográf  
15. 
Jan Paludini Thurzó Györgynek 
Biccse, 1611. március 22. 
Március 21-en kapta meg 77turzó leveler, amelyben kötelességére figyelmezteti. Kéri 
Thutzót, ne kételkedjen szorgalmában. Sok időt fora Imre nevelésére. Zrínyi 
György állapota aggasztó, ugyanis már hannadjára van harmadnapos My], is a ja-
vulásnak semmije/e nem mutatkozik. 
Illustrissime Domine, Domine Comes, Inclyti Regnj Hungariae Palatine 
Domine ac Mecoenas mihi clementissime. Salute perennj et humilima seruitio-
rum meorum commendatione praemissa etc. 
Redditae sunt mihi clementissimae ac benigni fauoris Illustrissimae Celsi-
tudinis Vestrae plenissimae Literae die 21. Martij, quibus me Illtistrissima Celsi-
tudo Vestra ad veram in DEVM Pietatem, (quae dempta reliqua studiorum exer-
citia sum tantum venenum) et ad debitam cum carissimis meis Discipulis indu-
striam Paterne hortatur. De qua sedulitate nihil est, quod Illustrissima Celsitudo 
Vestra addubitet, praesertim vero de Illustrissimae Celsitudinis Vestrae Centro-
sae Indolis et ad cuncta excitatj ingenij Filio. Hactenus satis calide et feruide cum 
Eodem desudaui. Supremus Me Archididascalus etiam inposterum sit nobiscum 
opulenta sua benedictione! Unicum est, quod me summo afficit moerore, alterius 
nimirum Comitis Georgij Zrinij aduersantis fortunae ictus ac procellae. Is enim 
jam tertia vice triduanis paroxysmis febrilibus conflictabatur, sine ulla melioratio-
nis nota! DEVS benignissimus pro sua ineffabili misericordia Eundem pristinae 
incolumitatj restituere dignetur. De caetero Mustrissimam Celsitudinem Vestram 
Omnipotentis tutelae, me autem benignixsimo Iflustrissimae Celsitudinis Vestrae 
fauorj precibus meis commendo, ac florentissime Nestoreos in annos valere dis-
cupio. 
Datum in Arce Bytschensi, die 22. Martij Anno 1611. 




Címzés: Illustrissimo Comiti Domino, Domino peorgio Thurzo de Bethlehemtfalwa, Comiti perpe-
tuo de Arwa Eiusdemque Comitatus Anvensis Comiti perpetuo, Inclyti Regni Hungariae 
Palatino, Judici CumanOrum, Sacrae Regiae Majestatis intimo Consiliario, ac per Hungari-
am Locumtenenti etc. Dominciac Mecoenati meo aetemum suspiciendo 
Árva II-P/ 6. fasc. Nro. 95. Autográf 
16. 
Eliá§ Láni Thurzó Györgynek 
Biccse, 1611. március 24. 
Megkapta Thutzó levelét, melyben szó volt az ösztöndíjasokról es a cseh események-
rat A fiatal urak jól vannak, Mr Zrínyi harmadnapos lázba esett, de remélhetőleg 
nemsokára felgyógyul. Imre praeceptora kíséretében megjelent az iskolában, s a szo-
kott játék helyett meghallgatta a második és harmadik osztály grammatikai vitáját. 
Hasznos volna, ha szerda és szombat délelőtt egy-egy órát a továbbiakban is játék 
helyett erre fordíthatnának. O húsvét után egyházlátogatásra indul. KM Thurzót, 
gondoskodjék a kísérőjéről, és arról, hogy  távollétében ne legyen elhagyatott a bics-
csei egyház. Szívesen hallaná 77tutzó véleményét a privigeinek a Peniculit támadó 
írásával kapcsolatban. 
Iflustrissime Comes ac Domine, domine et Patrone mihi omnibus obser-
vantiae officjs colende, vitam longaevam, valetudinem solidam cum felici labo-
rum successu Illustrissimae Celsitudini Vestrae veris gemitibus optans, de`bita 
precum officia humilime eidem defero. 
Dupliciter delectatus sum literis Celsitudinis Vestrae. Primum quidem, 
quod de stipendijs nostris adhuc solicitam esse eam cognovi, deinde vero, quod 
de statu rerum Bohemicarfim laetiora optatioraque accepi. Utinam et deinceps 
tam laetis faustisque novitatibus recreemur, vt confudantur omnes, qui mala 
quaerunt peculio Dei, et decidant a cogitationibus suis Manes. Equidem pro re- 
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• 
rum istarum communicatione quantas, possum ago et habeo gratias Deum quoti-
die orans, vt Vestram Celsitudinem pro patria vigilantem et (quod dicitur) pro 
aris focisque excubantem tueri, servare et prosperare dignetur. 
Quantum ad dominos juniores, hactenus  üli quidem pari valetudinis suc-
cessu vsi sunt, quidem antea perscripsi, verum ecet dominus Zrinyi in tertianam 
incidit, jamque tres vel quatuor paroxysmos habuit, semper tamen breviores at-
que mitiores. Unde spes mihi est, propediem ipsum liberatum in. 
Caeterum dominus Emericus hen i fuit mecum et cum suo Praeceptore in 
Schola, Vbi diligenter audivit et cum voluptate disputationem Grammaticam se-
cundae et tertiae classis tempore pomeridiano, quod alioqui ludo ipsius cessurus 
erat. Quia vero video talibus in exercitijs, in quibus Pluasibus linguae Latinae 
certatur, et delectationem et vtilitatem haud vulgarem esse repositam, cogito et-
iam in posterum ad ea ipsum adhibere. Praesertim cum instituantur diebus Mer-
curij et Sabbati tempore pomeridiano, quod alias totum lusui ejus destinatum est. 
Una enim hora in hoc exercitio consumpta reliquas etiam corporis recreationi 
dare potest. 
Transactis, deo volente, ferijs Paschalibus ego ad invisendas Comitatus 
Arvensis Ecclesias animum adjeci, exinde Liptoviam quoque petiturus. Vestram 
igitur Illustrissimam CeLsitudinem iterum demisse rogo, dignetur Castellano Ar-
vensi, vel alien i cuipiam idoneo committere, vt se mihi adjungat, iterque meum 
per Comitatum Arvensem dirigat. Alteram Commissionem dirigat ad Juratos As-
sessores Comitatus Liptoviensis, vt uh quoque simili in negocio mihi hand grava-
te operam suam impendant. Numerum colonorum etiam illic in singulis parochijs 
notabo. 
Diaconus nosier dominica Palmarum in Thuran Concionem instituet, 
quern ego ante reditum meum ex Liptovia dimittendum minime censeo, ne Ec-
clesia Bytschensis deseratur. Foriassis interea temporis Vestram quoque Celsitu-
dinem Dominus deus reducet in pace, vt si alter surrogandus sit, cum coram au-
dire et videre possit. 
De scripti Prividiensis adversus Peniculum concepti reformatione nuper 
consilium Celsitudinis Vestrae requisivi. Si quid jam certi secum statuit, libenter 
audiam. Equidem manum open i mox a Paschate adhiberem, nisi me Visitatio 
avocaret, interim autem metuo, ne evulgatio Scripti satis alioquin extracta diutius 
etiam protrahatur. Nunc hoc vnicum superest, vt Vestram Illustrissimam Celsitu-
dinem dextrae Altissimi commendans earn quam felicissime valere et agere op-
tern. Idem deus optimus maximus tribuat Ecclesiae suae pacem, et Vestram Cel-
situdinem cum fautissimis nuncijs in pace ad nos reducat, Amen. 
Datum Bytschae, 24. Martij Anno 1611. 
Illustrissimam Celsitudinem Vestram demisse ac reverenter colens 
Elias Lany 
Post Scriptum: Jam has asscripseram, cum dominum Zrinium conveniens, cogno- 
vi hodierno paroxysmo liberatutn esse. Utinam nullus deinceps redeat. 
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Címzés: likstrissimo Domino, domino Comiti Georgio Thurzo de Bethlemfalwa, Comiti de Arra 
ejusdemque Cornitatus Comiti perpetuo, Regni Hungariae Palatino, Judici Cumanorum, 
Sacrae Regiae Majestatis Consiliario et Locumtenenti, domino Nutritio mihi perpetua ob-
servantia colendo. 
Ária, II-L/ 3. fast. Nro. M. Autográf 
17. 
Matti Platani Thurző Györgynek  
Wittenberg 1611. május 29. 
A nádor ösztökélte őt tanulmányainak folytatására, hogy egykor iskolájának es egy-
házának hasznára váljék. Miként Odüsszeusznak sem volt mils fizetőeszköze Alci-
onnál, mint fogadalma és köszönete,  úgy ő sem tud mással fizetni, mint a kereszt-
ségről szóló disputációjával, amit Jakob Martini vezetésével irt es most készül meg-
védeni. Ezt a drsputációt Thurzónak fogja dedikálni, de Thurzó Szaniszló alumnu-
sával nem tudja elküldeni, mert egyelőre a nyomdásznál van. Amint elkészül, meg-
küldi. 
Illustrissirne Domine Palatine, Fautor ac Mecoenas studiorum meorum 
benignissime etc. Praemissa salute omnium rerum felicem successurn Celsitudini 
Vestrae precor, meorumque servitiorum humilimam commendationem defero. 
Mustrissime mihique aeternum colende Domine Palatine, nova et praedi-
canda humanitas Vestrae Celsitudinis est, qua me liquore literarum suarum ari-
dum adeoque illarum sitientem suaviter imbuit. Itaque revixisse mihi videor earn 
ob causam potissimum, quia Illustrissima Vestra Celsitudo mihi calcar addit ad 
telam studiorum humaniorum feliciter pertexendam, ut eo melius ohm vel Scho-
lis vel Ecclesiae Christianae prodesse queam. Et recte quidem. Ut enim Luna 
quod luminis a Sole accepit, infero huic mundo refundit, sic artium liberalium 
studiosi dona, quae a magno ilk DEO inftniteque bono acceperunt, alijs progres-
su temporis communicare tenentur. Ji vero, qui contrarium faciunt, talentumque 
sibi concreditum recondunt, paenas Dei Judicis justissimi effugere minime 
poterunt. 
Pro qua admonitione plane paterna utinam, utinam, utinam me gratum 
aliqua ratione declarare queam. Sed quemadmodum Ulisses ille apud Alcionum 
nihil habet, quod rependat praeter vota et grates, ita et ego, quem caetera desti-
tuunt disputationem de Baptismo, quam sub praesidio Clarissimi viri Domini Ja-
cobi Martini Professoris publici defendendam duxi, in studiorum meorum 
telcimptov, et grati animi otwoAou Vestrae Illustrissimae Celsitudini dedicabo at-
que consecrabo. 
Quod autem eam nunc per alumnum Spectabilis ac Magnifici Domini Sta-
nislai Thurzo transmittere neglexerim, in causa est socordia Typographorum, qui 
nondum totam typis descripserunt, cui tamen in spacio aliquot dierum extremam 
manum imponent. Hoc dum fiet, abjecta omni dilatione per tabellionem nostrum 
Bitscham ad Illustrissimam Celsitudinem Vestram eam transmittam. Jam Vestra 
Illustrissima Celsitudo valeat, vigeat atque floreat. ■ 
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Dabantur Wittebergae, in aedibus Pastoris Aicensis, secundum Stylum Jttlianum 
19. Maij Anno salutis humanae 1611. 
Vestrae Mustrissimae Celsitudinis alumnus subjectissimus 
Matthias Platani Prividiensis 
manu propria 
Címzés: Illustrissimo Comiti ac Domino, Domino Georgio Thuno de Bethtearable, Comiti supre-
mo ac perpetuo de Arva, florentissimi Regni Ungariae Palatino et Cummanorum Judici at 
Secret Regiaeque Majestatis per Ungariam Locumtenenti ac primario consiliario, fautori ac 
Mecoenati studiorum meorum aetemum colendo. 
OL E 196 37. a. Nro. 5. Autográf 
18. 
Thurzó György Thumb Imrének 
Eperjes, 1611. június 20. 
MOH fia tanulásban mutatott szorgalmát, melyről egyrészt j7a másreszt tanára le-
veleiből értesült. Csuthy Gáspártól tudja, hogy já egészségnek örvend További tanu-
lásra buzdítja, met) a későbbiekben hasznára lesz, ha udvari szolgálatba 611 
Magnifice ac Generose Emerice, fili charissime, Salutem cum paterno 
nostro Amore etc. 
Diligentiam tuam non solum in scribendo, quod saepiuscule nos literis tu-
is visitas, laudamus, sed et sedulitatem in studijs, quod ijsdem strenuam operam 
locas, lubenter tam ex tuis, quam praeceptoris tui literis intelleximus. Insuper 
quad Generosus Dominus Chuty adueniens de omnium vestrorum valetudine 
Nos edocuit, gaudemus et vobis de felicitate congratulamur. Faxit Deus praepo-
tentissimus, uti diu gum faelicissimae salui et incolumes permaneamini. 
Te vero, charissime üli, hortamur et serio monemus, at diligenter studijs 
tuis invigiles, Pietati studeas et Praeceptori tuo omnem obedientiam praestes, ne 
optima illa spe, quam non modo nos, sed et alij quamplurimi de te susceperunt, 
frustremur. Insculpta tibi semper memoriae habeas illa: Pietas ad omnia utilis, 
habens promissionem hujus et futurae vitae. Deinde adde, quad: 
Ingenuas didicisse fideliter artes, 
Emollit mores, nec sinit esse feros. 
Vides quanta penuria doctorum inter Magnates et Proceres in nostra 
Hungaria sit, Quanta honore ij, qui saltem parum studuerunt, afficiuntur, ad 
quantas dignitates emergunt et promouentur, ubi e contra alij, qui juuentute sua 
oscitantiae et otijs dediti fuerunt, et tempus illud oportunum in juuenili aetate 
(quad illos nunc paenitet) inutiliter imo turpiter labi siverunt, etiamsi opibus et 
divitijs abundant, modo negliguntur, adque nulla offitia vel consilia Regia adhi- 
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bentur. Eapropter monitis Paternis obtemperabis, et ijs, quae nunc tui offitij 
sum, summa industria invigilabis. Faciesque, ne ulla de te querelae ad nos perfe-
rantur. Nos paterne erga te affecti, quoad vixerimus, nihil tibi, quae ad prouen-
dum tua studia salutem et honores -videbimus, defuturum patiemur. In reliquo 
pateme a nobis salutatus, feliciter valeas. 
Datum Epperiessini, Anno 1611. die 20. Junij 
Tuus parens charissimus 
Comes Georgius Thurzo 
• 
	 manu propria 
Címzés: Magnifico ac Generoso Emerico Thurzo de Bethlehemfalwa, Comiti Perpetuo de Arwa etc. 
Rho nostro nobis dilectissimo. Bitscham. 
Mu kind: Eichibitae in Awe Bytschensi die 23. Junij Anno 1611. 
rva, 1V-T/ S. jaw. Nro 123. Az aláirás autogról 
19. 
Thurzó György Thurzó Imrének 
Kassa, 1611. június 29. 
Örömmel értesült fia  tanulásban kifejtett buzgalmáról. Üdvözli a tanulótársat is. 
Magnifice ac Generose Emerice,  (iii Nobis dilectissime etc. 
Salutem cum Paterno synceroque nostro amore. Ex literis tuis, quae per-
gratissimae Nobis fuerunt, cognouimus Te non solum Dei beneficio saluum et sa-
num esse, sed et admonitionibus Paternis locum dando obedientem te, quae in 
studijs tuis persequendis et continuandis necessaria erint, promittere. Videas ita-
que, ut promissio haec Nos non fallat, verum spem de te susceptam magis magis-
que in dies adaugeat. Certo tibi promitteris, quod si illa obseruaueris, Nos tibi 
nequaquam defuturos, sed omnem paternum amorem exhibituros. Nos Deo laus 
bene ualemus et compositis hisce tumultibus subito domum properabimus. Inter-
im vestra studioge curate, et cum tuo commilitone salutatus feliciter. Valeto. 
Datum Cassouiae, die 29. 1611. 
Tuus Parens charissimus 
Comes Georgius Thurzo 
manu propria 
Clout: Magnifico et Generoso Emerico Thurzo de Betlehemfatwa, Comiti de Arua perpetuo. Filio 
nostro charissimo. Bitscham. 
Más kézzel: Exhibitae in Tempi° Bytschensi die 3. Julij Anno 1611. , 
Árva; II-T/S. fax. Nro. 128. Az aláírás autognif. 
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 Thurző Imre Thurző Györgynek 
Biccse, 1611. október 17. 
Igyekszik apja levelére minél gyorsabban válaszolni. Az egész család egészséges. Ta-
nulmányait szotgalmasan fobrtatja. 
Mustrissime Comes, Domine Palatine, Pater mihi obseruandissime. Salu-
tem et seruitiorum meorum commendationem. 
Paternum Mustrissimae Dominationis Vestrae mandatum crebraque ad 
me literarum expeditio me quoque crebriorem in scribendo facit. Etenim, si Illu-
strissima Dominatio Vestra tot et tantis undique implicata laboribus mihi scribit, 
indignum profecto ego et alienum quid a Miali mea observantia facerem, si ad li-
teras Mustrissimae Dominationis Vestrae non responderem. 
Quod ad nos, valemus una cum Illustrissima Domina Matre, Dorainabus 
Sororibus reliquisque omnibus feliciter, utque et Mustrissima Vestra Dominatio 
Mutissime bene valere possit, animitus optamus. 
Studiis ita dediti stunus, ut nos ohm tempus frustra in literis humanioribus 
triuisse non poeniteat. Hisce Mustrissimam Dominationem Vestram DEO com-
mend°, pro Saluoque Illustrissimae Dominationis Vestrae ad nos reditu preces 
meas ad DEVM instituo. 
Bichae, 17. Octobris Anno 1611. 
Illustrissimae Dominationis Vestrae Seruitor et filius 
Comes Emericus Thurzo 
manu propria 
anzés:Illustrissimo Comiti Domino, Domino Georgio Thurzo de Bethicmffalwa, Comiti de An 
Ejusdemque Comitatus supremo et perpetuo Comiti, Kepi Hungariae Palatino, Judici Cu-
manorum, Sacrae Regiae Majestatis intimo Consiliario, nee non per Hungariam Locumte-
nenti etc. Domino Patri mihi obscruandissimo. Cassoviam. 
Arm, 11-TI 15. fasc. Nro. 17& Autográf 
 
Polyearp Leyser Thurző Györgynek 
Wittenberg 1612. liprilis 2. 
Wittenbergben tanuló ösztöndíjasa, Mafia Plasma mindenütt hirdeti, hogy Thurzó 
mennyire snit viseli a magyar evangélikus egyház sorsát. Legékesebb bizonyítéka 
ennek holy ösztöndíjasait mind Wittenbergbe küldi, jól tudván, hogy az evangéliu-
mi tudományt itt tanítják a legtisztábban, is itt nevelnek in egyháznak kG tanítókat 
77turzi5 nagylelkűsége nem ismeretlen előtte, hiszen apjától is a náclor alumnusaitól 
is hallotta, ezért mert levelet lini neki. 
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Salutem a Christ° salutis autore unico plurimam. 
Mustrissime Comes, Domine gratiosissime, mirabitur forsitan Mustrissi-
ma Tua Dominatio, qua de causa ego obstrepere et mea scriptione Tuam Illust-
rissimam Dominationem arduis totius Regni Vngariae negotijs districtae et pene 
non obrutae molestiam creare praesumserim. At si penitius inspexerit, et diligen-
ter rationes huius rel cognoverit perpenderitque, mirari, sat scio, desinet, mihi-
que hanc scriptionem ignoscet. 
Vivit Mc Illustrissimae Tuae Dominationis alumnus Matthias Jawornilc, 
qui mea hactenus qualicunque opera in urgendo studio Theologic° usus, insi-
gnem zelum et nunquam satis laudatam pietatem, qua renati Evangelij deposit 
turn divinum pie in Ecclesijs et scholis Vestrarum ditionum custoditis, propagatis 
et defenditis mire depraedicans. Cuius sane indicium luculentissimum est, quod 
alumnos non alio, quam ad hanc almam Witebergam purioris doctrinae Evange-
ficae restauratricem et conservatricem fidelissimam ablagastispj, ubi in doctrina 
pietatis adversus Pontificiorum, sacramentariorum, aliorumque fanaticorum er-
rores ita praemunirentur et confirmarentur, ne quovis vento doctrinae per versu-
tiam hominum fluctuarent aut circumferrentur, sed magno cum Ecclesiae emolu-
ment° pia Lutheri vestigia premerent. 
Accedit huc Illustrissimae Tuae Dominationis dementia et favor; quo Po-
lycarpum vivtim et mortuum laudabiliter prosequitur. Non incognita loquor, sed 
quae vel ex Parente piae memoriae audivi, vel ex alumnis Tuae Mustrissimae Do-
minationis cognovi, quae animum addidere mihi, ut has pararem literas, et quae 
honorem defuncti Parentis diversis in locis prostant, iunctim summisse offerrem 
non dubitans, quin Mustrissima Tua Dominatio acceptum futurum sit, quicquid 
Polycarpi memoriae consecratum. Sit ergo devoti et subiecti animi, quin et grati 
hoc indicium, quo Tua Mustrissima Dominatio innotescere, et sub alis clementi-
ae et favor's delitescere liceat. DEVS Illustrissimam Tuam Dominationem virtu-
te sua et robore ex alto induat, verbo suo regat, in veritate sanctificet, sub umbra 
alarum suarum tueatur, corporis et animae beneficijs accumulet et quam diutissi-
me incolumem conservet. 
Witeberga, 2. Április Anno 1612. 
Illustrissimae Tuae Domination's subiectissimus 
Polycarpus Lyserus 
Doctor 
CInaks: Illustrissimo et Generosissimo Comiti ac Domino, Domino Georgio Thurzo de Bethlem-
Walva, Comiti supremo ac perpetuo de Arva, Regni Vngariae Palatino et Cummannorum 
ludici, Serenissimi Matthiae II. Regis Hungariae et Boemicae etc. Consihario supremo et 
per Hungariam Locum tenenti dignissimo. Domino suo clementissimo. 
OL E 196 37. a. 15. fasc. Nro. 19. Autográf 
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22. 
Ends Lini Thurző Györgynek 
Biccse, 1613. március 13. ' 
A levairig amit Severinus hozott Thurzótóh megtudta, hogy az 11 es kollégái mun-
kája kedves Thurzónak is azt is, hogy Thantóci Miklósért való közbenjárása nem 
volt hiábavaló. Aggódik az országgyüMs kimenetele miatt. Az új diakónus kinevezé-
se előző nap történt meg. Leni az eklézsia és az iskola körüli teendőket továbbra is 
elvégzi. Thurzó Kristóf megtéréséről mar értesült a bajmóci szuperintendenstől. 
Mari& Platani, a trencsényi iskola rektora nála hagyta a Wittenbergbe bt levelek egy 
kötegét 52 német forinttal egyetemben, hogy ezeket majd alkalom adult: Henckel to-
vábbítsa. KM Thurzót, tudassa vele, elküldje-e ezeket a dolgokat Pozsonyba. 
Illustrissime Domine Comes, venerande mihi Patrone, valetudinem soli-
dam et am:ilium praesentaneum in laboribus Vestrae Celsitudinis a Deo termaxi-
mo precatus, observantiam meam eidem defero. 
Quas mihi literas nuper ab Illustrissima Celsituditte Vestra Severinus vini-
tor attulit, non parum me delectarunt. Cognovi calm ex ijs meum et dominorum 
Collegarum negocium Vestrae Celsitudini et esse, et fore commendatum. Cogno-
vi etiam intercessionem pro Domino Nicolao Tharnocio non incussum abijsse. 
Deus benefaciat Celsitudini Vestrae pro tali ac tanta promptitudine, et largiatur 
vires ferendis laboribus necessarias cum salutari eorum successu. Equidem de e-
ventu istorum Comitiorum vti anxius sum, ita Deum precari non desino, vt sit 
tam Ecclesiae, quam Patriae nostrae et confoederantis provincijs quam felicissi-
mus et paratissimus. 
Nostri novi diaconi ordinatio crastino demum die procedet, tarde enim 
sumptus pro eo colligebantur. Quae mei sunt officij sive circa Ecclesiam, sive cir-
ca Scholam, nil sum de solita diligentia remissurus, quin eadem perficiam et con-
tinuem. 
De conversione Magnifici Domini Christophori Thurzo, etsi antea per do-
minum Superattendentem Baymociensem informatus cram, tamen certiorem me 
et conftrmationem per Vestram Celsitudinem esse redditum, gratulor et gratias 
ago. Confirmet hoc deus, quod operatus est in eo, propter Templum sanctum 
SUM. 
Matthias Jawornik, Rector Scholae Trinchiniensis reliquit apud me fasci-
culum literarum Vitebergam scriptarum vna cum 52 florenis Germanicis, si qua 
commoda occasione per Dominum Henlcelium eo dirigi possent. Rogo itaque  Ii-
Iustrissiniam Celsitudinem Vestram, dignetur me clementer informare, an res is-
tas debeat Posonium transmittere, nollem enim ego minimus servorum Christi 
Vestrae Celsitudinis benevolentia et patientia abuti. Posset fortasse res per  ali- 
quem familiarium confici. 
Quid hoc tempore alias scribam, non habeo, nisi vt Vestram Illustrissi-
mam Celsitudinem vna cum Illustrissima Domina Comitissa et eorundem dulcis-
sima sobole Curae et Protectioni divinae commendem. Bene ac feliciter eadem 
valeat. 
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Bytschae, 13. Martij Anno 1613. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae humilimus cliens 
Elias Lany 
antra: Illustrissimo Domino, domino Comiti Georgio Thurzo de Bethlehemfalwa, Comiti de Ana 
ac ejusclem Arvensis Comitatus Comiti perpctuo, Rcgni Hungariae Palatino, Judici Cuma-
norum, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis per Hungariam Locumtenenti et Consilia-
rio, domino et Patrono mihi observandissimo 
Árva, II-L/3. fasc. Nro. 113. Autograt 
23. 
EIiá Löni Thurzó Györgynek 
Biccse, 1613. március 20. 
772uszó Kosik úr közvetítésével küldött előző levele nem tartalmazott utasítást Mad-
ás Javomik leveleinek es pénzének Wittenbergbe küldésére. Mivel Marsovszky 
György útja közben érinti Pozsony, Láni jónak látta vele elküldeni a leveleket és az 
54 német forintot. Kéri Tlutrzót, hogy  ágensein keresztül érje el, hogy ezek Henckel 
segítségével Wittenbergbe Jakob Martinihoz jussanak el. Az otthoniak jól vannak. 
Nyugtalanul várja at országgyűlés kimenetelét, illetve kérelmének • fogadtatását. 
Egyébként féld, hogy áthágják az 1609-es rendeletet Az egyház jelenlegi szorongatott 
helyzetében nem kíván lemondani. Bárcsak a megyék méltányosabban viselkedné-
nek vele. 
Mustrissime Domine Comes, Domine et Patrone clementissime, Salutem 
solidam a Christo pro salute nostra passo Mustrissimae Celsitudini Vestrae pre-
catus, omnia debite observantiae officia eidem defero. 
Optabam equidem, Mustrissime domine Patrone, benignam prius Celsitu-
dinis Vestrae ad meas per Kosikium transmissas videre resolutionem, vtrum vide-
licet habere possit idoneam occasionem literas Matthiae Jawornik cum adjuncta 
pecunia medio Domini Henkelij transmittendi Vitebergam. Sed quia nuncius ilk 
tardius revertitur, et contigit interim opportunus internuncius Posonium Domi-
nus Georgius Marssowsky, commode facturus me putavi, si per ipsum tales lite-
ras cum pecunijs 54 florenorum Germanicorum transmitterem. Rogo, quanta 
maxima possum, observantia et animi demissione, dignetur per suos Agentes effi-
cere, vt pecunia illa tota arm fasce literarum per dominum Henkelium, ejusve 
Factores Domino doctori Jacobo Martini Vitebergae resignetur. Id erit tam mihi, 
quam alumno Celsitudinis Vestrae, pro tempore Rectori Trenchiniensi, tam gra-
tum, quam quod gratissimum, vtriusque nostrum studijs et servitijs pensandum. 
Nos hic divina benignitate mediocriter valemus, et eventum horum Comi-
damn solicite expectamus, qui vt ad pacem et salutem nostrae Hungariae vergat, 
precari non desinimus. Utinam et nostrae Supplicationi locus quispiam apud in-
clytos Comitatus relinquatur, ne alioqui publicam Constitutionem Anni 1609. 
transgredi cogamur. Mihi quidem vita privata vt tranquilliore et securiore nihil 
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esset jucundius, interim tamen abdicatione nostra nollem Diabolo parere gaudi-
urn, aut Ecclesias pristinae subijcere servituti, modo Comitatus aequius et mode-
ratius nobiscum agant. Qua in re adhuc speramus Vestram Celsitudinem nobis 
adjumento fore cum sui ipsius honoris gratia, turn Vtifitatis Ecclesiarum causa. 
Nova optata desiderans, Illustrissimam Celsitudinem Vestram cum Ma-
gnifica domina et liberis suavissimis Deo praepotenti commendans ac felicissime 
valere desidero. 
Bytschae, 20. Martij Anno 1613. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae perpetua observantia 
devinctissimus 
Elias Lany 
Címzés: Illustrissimo Domino, Domino Comiti Georglo Thurzo de Bethlehemfalwa, Comiti perpe-
tuo de Arva, Regni Hungariae Palatino, Judici Cumanorum, Sacrae Regiae Caesareaeque 
Majestatis per Hungariam Locumtenenti et Consiliario, domino et Patrono mihi perpetuum 
observandissimo 
diva, II-L/3. fasc. Nro. 114. Autograt 
24. 
A wittenbergi egyetem rektora, doktorai S magiszterei Thurzó Györgynek 
Wittenberg, 1613. szeptember 3. 
Örömmel értesültek arról, hog Thurzó Imre a szabad művészetek tanulmányozása-
hoz lát. Dtcsérik 7'hurzó György gondos előrelátását. Az, hogy választása a witten-
berg egyetemre esett, örömmel Is lelkesedéssel töltötte el őket, tekintettel a feladatra 
és a megbecsülésre. Dicsérik Thurzó Imre tehetségé4 akinek tanítására Jeremias 
Spiegelt, a művészetek és a filozófia kiváló magiszterét javasolják, aki eddig egy ne-
mes ifjú praeceptora volt. Noha a küldött útipénz igen kevés volt, és Thunó  levelé-
ben nem történt említés a fizetségről, Spiegel mar útnak indult, ám megáll Türingid-
ban, hogy búcsút vegyen szüleitől. 
ILLUSTRISSIME et Generosissime Comes, Domine Clementissime. Sa-
lute et prolfica officiorum, quae a tenuitate nostra proficisci possunt, pollicitatione 
praemissa scire illustrissimam Generositatem Vestram volumus ex litteris illius, 
quas debita cum observantia libenter legimus, nos voluptatem percepisse multi-
plicem. 
Primum enim laetati plurimum sumus filium et haeredem ex divina bene-
dictione datum non tantum ad hoc aetati pervenisse, sed ita illustrissimae Gene-
rositatis Vestrae cura educatum esse, ut profecttts in liberalium artium studiis fe-
cerit laudabiles. Deinde justa cum praedicatione exosculati sumus providentiam 
Illustrissimae Generositatis Vestrae paternam, qua non solum Filii unice dilecti, 
.sed totius Patriae et posteritatis saluti et honori consultum cupit. Postremo hono-
rificum Illustrissimae Generositatis Vestrae de Academia nostra judicium mirifi-
ce nos partial delectavit, partim ad sustinendum ac porro etiam promerendum 
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lud inflammavit. Quare, ut solid tam Illustrissimae Generositatis Vestrae, quam 
eminens Filii ingenium meritur, diligentiam probamus, qua cavendum statuit, ne 
tanta indoles in ipso profectu deseratur. Ita quantum nobis onus imponatur, 
animadvertimus, dum praeceptorem mini a nobis desiderat idoneum, et dotibus 
quas prudenter graviterque exponit, egregie instructum atque exomantum. 
Nam cum plerique alium sibi studiorum fin= proponant, rarissimi in studiosa 
juventute reperiuntur, quibus hujusmodi provincia tuto demandari possit. Sed 
non absque singulari DEI propiti favore gratiaque factum confidimus, quod ad 
munus hoc suscipiendum adduci tandem sese passus fuit JEREMIAS 
SPIEGELIUS, optimus artium et Philosophiae Magister. Is cum testimonium af-
ferat honestum, in ipso Illustrissimae Generositati Vestrae diligentius commen-
dando nihil attinet nos laborare. Illud tamen praetermittere non possumus, non 
sine lacrymis eum a discipulo, quern hactenus feliciter fideliterque instituit Nobi-
lissimo fuisse dimissum, ejusdem vero patruum et Tutorem, fautorem Academiae 
nostrae et litteratorum omnium magnum honori id tribuisse Illustrissimae Gene-
rositatis Vestrae et totius inclytae nationis Hungaricae, ut voluntati ipsius Magi-
stri Jeremiae imo nostrae consentiret. Etsi autem viaticum ab illustri Generosita-
te Vestra transmissum itineri minime suffecturum videbatur, neque de salario 
certi quicquam erat in litteris definitum, tamen fretus Illustrissimae Generositatis 
Vestrae, quam litteris prolixe declarat liberalitate ac munificentia, in viam sese 
Christo praevio dedit, quam ut sub comitatu praesidioque Angelico prospere 
conficiat, et ad Illustrissimam Generositatem Vestram et generosae indolis  Fili -
urn sospes propediem et incolumis perveniat, et omnium vota atque expectatio-
nem in officii tarn ardui functione vinciat, ex animo precamur atque optamus. 
Moran vero illam, quae in impetranda dimissione et visendis, et salutandis in 
Thuringia parentibus necessario intereessit, ut optimam in partem Illustrissima 
Generositas Vestra accipiat, submisse petimus. Simul et ablegato negocii com-
misso diligenter fideliterque gesti testimonium perhibemus. 
Quod reliquum est, DEUM aeternum, fontem omnis boni rogamus, ut II-
lustrissimam Generositatem Vestram cum inclyta conjuge et Filio generoso, flo-
rentem quam diutissime conservet, et turn universa illius consilia et conatus, turn 
hoc institutum ad divini nominis sui gloriam et Ecclesiae totiusque Patriae salu-
tem, decus et praesidium clementissime ita dirigat, ut propensa Illustrissimae Ge-
nerositatis Vestrae erga hanc Academiam, quam promereri modis omnibus por-
ro etiam studebimus, affectio perpetua maneat et ad posteros propagetur. 
Perscriptum Wittebergae, die III. mensis Septembris anno MDCXIII. 
Illustrissimae Generositatis Vestrae Studiosissimi atque 
Observantissimi 
Rector, Magistri et Doctores 
Academiae Wittebergensis 
Clmzés: Illustrissimo, Spectabili et Magnifico domino Comiti Georgio Thurzoni de Betthlemffalva, 
Regni Hungariae Palatino, Judici Cumanorum, net non de Arva ejusdemque comitatus sup-
remo et perpetuo Comiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis intimo Consiliario et per 
HUngariam Locum-tenenti, Domino nostro clementissimo. 
OL E 1%. 37. a. Nro. 13. Eredeti. 
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25. 
Michael ICauffmann Thurzó Györgynek 
Tesin, 1613. október 11. 
Munkáját, hog Imrének megfelelő tanárt találjon, a lehető legna gyobb buzgalom-
mal végzi. Az egyetem szerint is Jeremias Spiegel lesz a legmegfelelőbb praeceptor 
Imre számára. Spiegel már elhagyta Németországot, Magyarország kapujában, Jab-
lunlcán van. Az utak veszedelmesek ezért csak akkor mer továbbindulni, ha 77turzó-
tél védelmet kap. Az egyetem által leveler sajátkezőleg akarja átadni. 
ILLUSTRISSIME Comes, Domine Clementissime. 
Quae ab Illustrissima Celsitudine Vestra de idoneo Filij Magnifici Dominj 
mei item Clementissimi Praeceptore ex Academia Witebergensi adducendo mihi 
imperata sunt, ea prout par fujt pro viribus, ut confido, quam studiosissime fide-
lissimeque sum executus. Nec defuit studio Magnificus Academiae Senatus, qui 
de persona nec ordinire Academic() indigna, nec ILlustrissimae Celsitudini ye-
strae indecora mittenda admodum solicitus, haud facile invenire potuit, cui requi-
sita illa ab Illustrissima Celsitudine Vestra constituta inesset. Donec tandem in 
Virum praestantissimum et doctissimum Magistrum JEREMIAM 
SPIEGELIUM incedissent, hominem mea quidem conjectura, imo <quadam> 
totius Universitatis judicio Celsitudini Vestrae responsurum. Qui tamen non, nisi 
multis svasionibus eo deduci potuit, ut relicta Academia, qvamque ibi praecipuo-
rum a Nobilitate Germanica Juvenum ope obtinebat, sparta, ut ipsemet vidi, Gra-
tissima relicta etiam, utque invita Patria ad exteras sese oras confervet. Tandem 
vero Patrum Academicorum auctoritatem et inprimis Illustris Celsitudinis Ve-
strae splendorem secutus, viae sese et Illustrissimae Celsitudinis Vestrae fidej po-
testatique dedit. Jamque Teschenium usque Christo Duce, comite Angelo est 
perductus. 
Sed quod Nautis usu nonnunquam venire solet, ut cum porium se tenere 
arbitrantur, ad scopulos allidunt, Jdem nobis etiam accidit. Qui longam hactenus 
taediosamque viam per Germanos emersi ad ipsam metam, et in portu Hunga-
riae impedimur, Gablunca videlicet, sive latromun spelunca sese obijciente. Tan-
ta siquidem male-feriatorum copia turn alias, tum potissimum instantibus jam 
Nundinis Zolnensibus occupatam fama est, ut vel adire horror sit, ne dum trans-
ire. Adeo certe, ut Magister ne pedem quidem Gabalunca Oppido movere aude-
at, ante salvum conductum ab Illustrissima Celsitudine Vestra impetratum. Pro-
inde non Deum solum sancte veneratur, ut qui eduxit atque duxit hactenus, porro 
etiam deducat reducatque. Sed et Illustrissimam Celsitudinem Vestram supplici-
ter obsecrat, ut nisi grave sit, manum aliqvam, satis tamen validam et defensioni 
sufficientem qvam primum mittat, ne longi molestique itineris labore defunctus, 
in ultimo desultu vitae rerumque periculum incurrat. Quod ne accidat, Illustrissi-
ma Vestra Celsitudo pro singulari sua prudentia providebit, neque committit, ut 
onusta navis in portu absorbeatur. 
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Caeterum Magistri conditionem poterunt Academiae Witebergensis lite-
rae turn sigillatim ad Illustrissimam Celsitudinem Vestram scriptae (qvos tamen 
ipse malui•reddere, quam tabellario committere) turn etiam publicae istae testi-
moniales quodammodo declarare. Si quae praeterea Vestra Illustrissima Celsitu-
do scire desiderat, ex praesente me cognoscet. Interim ipsam cum Illustrissima 
familia salvam et incolumem precor. 
Teschinij, 11. Octobris Anno 1613. 
Illustrissimae Vestrae Celsitudinis humilimus 
Michael Kauffmanus Handloviensis 
Witebergam delegatus 
Címzés: Illustrissimo, Spectabili et Magnifico Domino Comiti Georgio Thurzoni de Betthlemffalwa, 
Regni Hungariae Palatino, ludici Cumanorum,  flee non de Arva eiusdemque Comitatus 
supremo et perpetuo Comiti, Sacrae Coesareae Regiaeque Maiestatis intimo Consiliario et 
per Hungariam Locum-Tenenti, Domino meo Clementissimo. 
Más kézzel: Literae Scriptae in negotio Praeceptoris Emetjcj. 
OL E 196. 24. es. 2. fax. Nro. .51. Autográf 
26. 
Eliág Láni Thurzó Györgynek 
Biccse, 1613. október 16. 
Thurzónak október 12-i leveléből értesült a törökök álnokságáról és arról, hogy Bá-
(hon  elmenekült Erdélyből. Michael Kaujimann handlovai rektor Wittenbergbe uta-
zott és azt írta, hogy Spiegel már vele van, de nem mernek a jablunkai erdőkön át-
vágni. Thurzóné 40 tagú testőrséget küldött eléjük. Remélik hogy Spiegel másnap 
megérkezik. 
Illustrissime Domine Comes, domine et Patrone benignissime, salutem 
cum felici administratione publicorum et privatorum negociorum Illustrissimae 
Celsitudini Vestrae optans, observantiam meam defero. 
Literae Celsitudinis Vestrae 12. Octobris datae non exigua me affecerunt 
tristitia. Intellexi enim ex ijs Turcas non contentos depopulationibus tarn hic quo-
que in Transsylvania factis, insuper etiam Christianitatem suis vaferrimis pollici-
tationibus ludificare. Deinde Principem Bathoreum e Transsylvania piofugisse. 
Ex quibus duobus promptum est colligere cuivis cordato, quanto in praecipito 
miserae Patriae nostrae res sint constitutae. Idcirco etiam Celsitudo Vestra pro 
sua pietate hortatur, vt et ipse in precibus pro salute communi fundendis impiger 
sim, et alios ad idem studium provocem atque exuscitem. Certe  itt hactenus offi-
cio meo non defui, sic neque deinceps deesse volo in alijs quoque monendis. Sed 
et junioris domini Comitis valetudinem meis precibus quotidianis et publicis ha-
beo commendatam. 
Michael ICauffmannus Rector Handloviensis, qui Vitebergam fuerat pro-
fectus, scripsit ad me Teschinio se adducere doctum et gravem Sum, Magistrum 
Jeremiam Spiegelium, sed non audere per sylvas Jablonkovienses sine deductori-
bus iter continuare. Eapropter emisit ei in occursum Iflustrissima Domina 40 sa-
tellites. Jam speramus ipsum crastino die adfuturus. Si quid de ipso Celsitudo 
Vestra committere voluerit, dignetur non oblivisci. In reliquo valeat et agat feli-
cissime. 
Cursim Bitschae, 16. Octobris Anno 1613. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae observantissimus diens 
Elias Lany 
Címzés: Illustrissimo Domino, domino Comiti Georgio Thurzo de Bethiehemfalwa, Comiti perpetuo 
de Arva, Regni Hungariae Palatino, Judici Cumanorum, Sacrae Caesareae.Regiaeque Ma- 
jestatis per Hungariam Locumtenenti et Consiliario, domino et Patrono mihi suspiciendo 
Ava, 11-L/ 3. fare. Afro. 115 Autográf 
27. 
Polycarp Leyser Thurso Györgynek 
Wittenberg 1614. január 29. 
A kálvinisták es a pápisták ellen írott téziseit tisztelettel megküldi. Köszönetet mond 
jóindulatáén. Thurzó elégedett lehet alumnusaival: szorgalmasan tanulnak. Leyser 
is eleget ten feladatának, segftette őket tanácsaival. At kell mennie a szomszédos lip-
csei egyetemre. Szeretné, ha tanítványai még maradhatnának, hiszen két év alatt 
nem sajátfthatták el a filozófia es teológia hatalmas ismeretanyagát. 
Salutem et omnem felicitatem ab eo, qui salutis est autor unicus, Jesu 
Christo Pacem. 
Illustrissime et Generosissime Comes ac Domine, Domine gratiosissime. 
Si consvetudines honestae pro lege sunt habendae, nullius accusari potero, quod 
Illustrissimae Tuae Dominationi fasciculum Thesium Theologicarum, praecipuis 
huius temporis Sophistis Pontificijs et Calvinianis oppositarum reverenter et sub-
misse dico, inscribo et exhibeo. Vt enim coetera omnia, quorum aliqua in Praefa-
tione attigi, sicco pede transeam, tempus ipsum, quo <sub> ad finem opella 
haec deducta, monuit, imo imperavit et, quod factum, ursit. 
Cui enim ignotum esse potest, anno iam ad finem properante homines de 
strenis offerendis varias suscipere cogitationes, et quidem ijs offerendis, quorum 
favorem et amorem sibi conciliare, vel conciliatum conservare summe annitun-
tur. Huius consvetudinis laudatissimae et ego memor Illustrissimae Tuae Domi-
nationis strenutum exiguam, non auream, sed chartaceam, rZs tamen auro etiam 
preciosissimo preciosiores explicantem et pertractantem offerre humiliter volui, 
imo debui, ut gratia gratiam pareret et roboraret. Satis enim superque mihi con-
stat, quam clementi et gratioso affectu Illustrissima Tua Dominatio me complec- 
O 
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tatur, cui favoris igni, ne unquam extingueretur, oleum addendum fuit, nec va-
num erit, quod spero et opto, siquidem animo benign() serenaque fronte iam turn 
levidense hoc accipitur et, quod twice quaerit, favoris augrnentum impetrat, in 
quo etjam lubentissime acquiesco. 
Coeterum cum non tam mei, quam Mustrissimae Tuae Dominationis a-
lumnorum causa hoc a me tentatum sit, Mos hoc ipso Mustrissimae Tuae Domi-
nationi commendare volui, Ita enim vitae sulk rationes hactenus instituerunt, ita 
graviter studijs invigilarunt, ut nec Mustrissimae Tune Dominationis sumtuum, 
nee ilk, s temporis, quo Mc vixerunt, poenitere unquam possit. Ego sane quantum • 
potui, certe etiam debui, consilio et auxin° nunquam ipsis defui, sed nec imposte-
rum remitterem, Si DEO disponente, serenissimoque iubente in vicinam Lip-
sensem Academiam mihi propediem transeundum esset, interim, si non voce, af-
fectu ipsis adero. Vtinam veto diutius Mc vivere fills concederetur, bienij enim 
spacio labissimum Philosophiae et Theologiae campum percurrere quis potest? 
Si quid addi temporis possit, enixi utique rogarem. Verum occupatissitno pluri-
bus molestias creare nob, sed quod superest, Gratiae divinae Mustrissimam Tu-
am Dominationem et universam Thurzorum familiam etiam atque etiam corn-
mendo. 
Witeberga, 29. Januarij Anno 1614. 




Címzés: Illustrissimo ac Generosissimo Comiti ac Domino, Domino GEORGIO THVRZO de 
Bethienfralva, Comiti supremo ac perpetuo de Arva, Kepi Hungariae 
rum Iudici, Sacratissimae Coesareae Maiestatis Consiliario Intirtio et per Hungariam Lo; 
cumtenenti dignissimo etc. Dominűsuo gratiosissimo. 
"inn, II-L/la fax. Nro 15. Autográf 
28. 
MikuIá Molitoris Thurz6 Györgynek 
Wittenberg 1614. február 9. 
Hálálkodik, mert Thurzó az egyetemre küldte. Szolgalma bizonyságául neki ajánlja 
teológiai dolgozatát. Az egyetem állapotáról alma már in, Ő ezért ezt melltizi. 
Illustrissime Celsissimeque Comes ac Domine, Domine Clementissime, 
Mecoenas et Fautor studiorum meorum sempiterna animi observantia suspicien-
de, cum firma diuturitaque corporis Valetudine omnem prosperitatem in augusto 
ac eminenti statu dignitatis Illustrissimae Celsitudini Vestrae, ut et Illustrissimae 
Dominae, Dominae itidem Clementissimae, toti denique Illustri familiae a Patre 
luminum devota mente precatus, studia et officia mea demisse offero. 
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Mustrissime Celsissimeque Comes ac Domine, Domine Clementissime, 
dun consider° summam ac laudabilem munificentiam Mustrissimae Celsitudinis 
Vestrae, quae mihi egeno perveniendi ad Academica studia praeter omne meri-
tum affulsit, primum Deo praepotenti, qui pro sua mirifica bonitate tam libera-
lem ad promovenda mea studia excitavit Patronum, ingentes gratias ago, Deinde 
Illustrissimae Celsitudini Vestrae pro tam eximijs beneficijs ad debitam subjecti-
onem et grati animi significationem omni tempare declarandam obstrictum me 
esse agnosco. Hanc, quia satis dignis officijs praestare nequeo, summa diligentia 
annitor, ut pro virium facultate erga Illustrissimam Celsitudinem Vestram sub-
missis obsequijs et honorificis laudum praeconijs perpetua apud me esse possit. 
Quia vero Illustrissima Celsitudo Vestra exhibens sua liberali manu sti-
pendium ad Theologici studij singularem diligentiam me hortata est, piae et utili 
admonitioni merito parere volui. Et ut meae subjectionis et gratitudinis signum 
publico quopiam testimonio declararem, de fructu studiorum meorum Mustrissi-
mae Celsitudini Vestrae, non ut munus tanto Patrono condignum, sed tantum ut 
grati animi, devotionis ac industriae qualecunque specimen sive monumentum 
offerre allaboravi. Haec igitur Exercitia Theologica nomini Mustrissimae Celsitu-
dinis Vestrae inscripta pia animi reverentia dedico atque consecro, rogans humi-
liter, ut ea Illustrissima Celsitudo Vestra sereno et placido vultu suscipiat et Mu-
strissimae clementiae favore me meaque studia complectatur. Daturus in poste-
rum operam, ut Illustrissimae Celsitudinis Vestrae summa in studia literarum li-
beralitas, meis votis apud Deum, laudibus apud homines celebretur. 
De statu Academiae siquidem socius meus ad Mustrissimam Celsitudi-
nem Vestram perscripsit, non necessarium putabam de ea hic agere. Quod reli-
quum est, oro Patrem Domini nostri Jesu Christi, ut Mustrissimam Celsitudinem 
Vestram una cum Illustrissima Domina totaque Illustri famila in exoptata Vale-
tudine, tranquilla et pacifica adeoque Illustrissimae Celsitudinis Vestrae nomini 
congruente Regni Hungarici gubernatione, fiorenti denique rerum omnium statu 
ad nominis sui gloriam, Ecclesiae et Reipublicae Christianae defensionem quam 
diutissime conservare et post hanc mortalem vitam aeternae vitae praemijs orna-
re dignetur. 
Witebergae, die 9. Februarij Anni 1614. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae subjectissimus humilimusque 
Alumnus 
Nicolaus Molitoris Thurociensis 
anzés: Illustrissimo Celsissimoque Comiti ac Domino, Domino Georgio Thum° de Bethlenffalva, 
Comiti de Atya ejusdemque Comitatus Arvensis supremo ac perpetuo Comiti, Regni Hun-
gariae Palatino, Cumanorum Judici, Sacratissimi Principis ac Domini, Domini Matthiae Dei 
gratia Romanorum Imperatoris semper Augusd etc. Germaniae, Hungariae, Bohemiae Re-
Os, Archiducis Austriae, Ducis Burgundiae etc. intimo Consiliario et per Hungariam locum 
tenenti etc. Domino ac Mecoenati suo aetemum honorando. 
Ava, itm/ 29. fast. Nro. 123. Autognif 
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29. 
Daniel PauIfni Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1614. február 9. 
Thurzó felszólításának eleget tesz Ajándékként megküldi teológiai dolgozatát. 
Thurzó ‚Sr a biccsei iskolában, majd az iskola  segédtanítójaként is támogatta 54 
és segítette szüleit Egy másik twilit a szupetintendensnek ajánlja; mivelhogy in-
kább barátai között szeretné tudni, Is nem akarja, hogy apjának kellemetlenségei le-
gyenek. Logikai dolgozatát Seussius úrnak ajánlja. Ezenfelül Thurzónak ajánlva el-
küldi egy másik nyomtatott művét is. Foerster utóda Meisner lett a professzorátus-
ban. Hurter Hospinian elleni írása hamarosan napvilágot lát. Pelargus frankfurti 
szuperintendens kálvinista lett a brandenbutgi választófejedelemmel Os másokkal 
együtt. Jakob Martini, mivel nincs Wittenbergben, most nem tud írni. 
Illustrissime Celsissimeque Comes ac Domine, Domine Mecoenas ac 
Promotor musarum Clementissime, mihi omni genere observationis aetatem su-
spiciende etc. Gratiam, pacem cum omni prosperitate corporis et animi a DEO 
Patre per Filium in Spiritu Sancto Illustrissimae Celsitudini Vestrae, nec non II-
lustrissimae Dominae, Dominae item mihi pari humilitate suspiciendae, liberis 
Magnificentissimis, totique domui Illustrissimae precatus, me, meaque studiorum 
humilia officia demissa animi promptitudine offero. 
Illustrissime Celsissimeque Comes ac Domine, Domine ac Fautor studio-
rum meorum Clementissime, admonitioni Illustrissimae Celsitudinis Vestrae de-
bita observantia satisfacturus, neque praesentem occasionem negligere debui, ita 
scilicet officio meo satisfacturus. Ac debuissem quidem secundum edictum Regis 
Persici, quod singulis annis Regi vel alicui supremo loco posito diuites munera, 
pauperes munuscula offerre jubebat, ego quoque Illustrissimae Celsitudini Ve-
strae quippiam offerre, verum quia talia mild non erant, quae vet animum Illu-
strissimae Celsitudinis Vestrae refecissent, vel etiam condigne mitti potuissent, 
inveni aliud loco decimae ex meis studijs, videlicet Theologicum exercitium. 
Quod imprimis Vestrae Celsitudini Illustrissimae inscribo, quia post De-
um unice per Illustrissimam Celsitudinem Vestram ad studiorum meorum conti-
nuationem non solum nunc sum promotus, sed et ab annis alijs in Schola Bit-
schensi ita sustentatus, ut postremo etiam collaboratorem Scholae Deus per Illu-
strissimae Celsitudinis Vestrae clementiam, aliorumque meorum Fautorum  me- 
ritissimorum commendationem me ibidem Hen voluerit. Accidit tutela, qua Illu-
strissima Celsitudo Vestra meos charissimos Parentes ab annis ut plurimis bene-
vole affecit. Insuper etiam maxima illa in tota Patria nostra afflictissima cura in  
tuenda religione. Cujus, ut me sincerum profitear, merito capitalem illam contro-
versiam de coena Domini Illustrissimae Celsitudini Vestrae inscripsi. 
Inscripsi alteram Clarissimo Domino Superattandenti nostro, Patri mihi 
demisse honorando cum meis amicis, idque non ex quadam protenria animi, sed 
demonstraturus magis dignum fuisse, ut primum locum inter meos amicos habeat 
potius, quam quorundam malevolorum hominum opera et studio, ut pote filio-
rum irae, sit inimicus abjectissimi Senis mei Patris. Ita quippe laqueum absenti- 
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bus etiam conscientijs ponunt boni uh Zoili, et propositum pium ad cogitationes 
avocant. Laudetur tamen DEUS, et benedicta sit Illustrissima Celsitudo Vestra, 
quae sua dementia bonos viros componit. Alterum est, ut omnes mei amici cogi-
tent, quantam munificentiam Illustrissimae Celsitudinis Vestrae in me exercuerit. 
Benedicta sit Blustrissima Celsitudo Vestra in domo, agris et omnibus vijs et 
nunc et usque in seculwn. 
Logicum meum exercitium inscribo Amplissimo Domino Seussio inpri-
mis, ut admonitioni Dresdae acceptae in studiorum diligentia satisfacerem. Hac-
que ratione occasionem scribendi ad Illustrissimarn Celsitudinem Vestram prae-
berem. Praeceptoribus deinde, ut ills acceptum ferrem pro instructione ostensu-
rus, quo loco illi sint habendi. Pro his ego ingenij experiendi gratia votum novi 
anni carminerandi quidem devoto tamen Illustrissimae Vestrae Celsitudini con-
scripsi, impressumque transmitto. Hoc, quia DEO gratiora vota scio auro, Ve-
strae Illustrissimae Celsitudini etiam gratum fore humilime confido. 
Status nostrae Academiae, DEO commodam aeris temperiem tribuente, 
est integerrimus. Successor enim Forsteri jam quidem Jslebiae mortui, factus est 
Meisnerus in Professione. Logicus simul ethicae professor. Domini Hiitteri scrip-
tum contra Hospinianum cito lucem videbit. Dominus Pelargus superattendens 
Francofurtensis factus Calvinista cum suo Principe Brandeburgensi multisque ali-
js. Jacobus Martini per absentiam scribere ad Illustrissimam Celsitudinem Ve-
stram neglexit. 
Quod reliquum est Illustrissimam Celsitudinem Vestram bene valere cu-
piens, DEO optimo maximo commendo. 
Dabam Vittebergae, 9. Februarij Anni 1614. 
Illustrissimam Vestram Celsitudinem humilime observans et colens 
Alumnus et Cliens 
Daniel Paulinus 
manu sua 
Címzés: Illustrissimo Celsissimoque Comiti ac Domino, Domino Georgio Thurzo de Bethlenffalwa, 
Comiti de Arwa ejusdemque Comitatus Arwensis supremo ac perpetuo Comiti, Regni Hun-
gariae Palatino, Cumanorum Judici, Sacratissimi Principis ac Domini, Domini Matthiae 
DEI gratia Romanorum Imperatoris temper Augusti etc. Germaniae, Hungariae, Bohemiae 
Regis, Archiducis Austriae, Ducis Burgundiae etc. intimo Consiliario et per Hungariam Lb-
cumtenenti etc. Domino Mccoenati, Fautori et Nutritio suo submissa animi observantia ae-
ternum colendo. 
OL E 196. 37 a. Nro. 9. Autográf. 
30. 
Daniel Paulin' Thurző Györgynek 
Wittenberg 1614. március 19. 
A Spiegel által küldött levélhordó február 23-án  megérkezett, • és sok szomorú hírt 
hozott. Tudják hog,' a hazát a török és egyéb ellenség fenyegeti. Sajnálkozik az "er- 
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déöri Hector", B6thori Gabor halillán. Jakob Martini photinidnusok ellen új  könyvet 
Ezt Martini — korábbi mulasztását  kívánván pótolni — a grófnak is a szuperin-
tendensnek megküldte. Költségeik fedezetét megkapták Lipcsében Johann 
Schendendorftók 
Mustrissime Celsissimeque Comes ac Domine, Domine Fautor et Promo-
tor milli demissa animi observantia aeternum suspiciende etc. Gratiam et pat.= 
perennem, omniumque rerum incrementum quam maximum a DEO; pacis re-
rumque omnium Autore Mustrissimae Celsitudini Vestrae, ut et Illustrissimae 
Celsissimae Dominae, Dominae mihi pariter aetermun colendae, liberis Magnifi-
centissimis Illustrissibusque, nec non toti domui Mustrissimae precatus, me, mea-
que officiola qualia qualia ex animi promptitudine demisse subjicio et offer°. 
Illustrissime Celsissiineque Comes ac Domine, Domine mihi Clementissi-
me, tabelliarum nomine Domini Magistri Spiegelij missum die 23. Februarij sal-
vum quidem excepimus, muftis tamen onustum nuncijs tristissimis. Nam ut com-
mune patriae nostrae periculum includam silentio, Vestra Illustrissima Celsitudo 
quantam curam, quántaque negotia ob salutem nostram omnium sustineat, nemo 
est tam adamantinus tamque agrestis, qui non cum gemitu illud perpendat. Vide-
mus enim et sensibus percipimus, quid patriae nostrae afflictissimae ob insolenti-
am Judaicumque livorem Turcae vel aliorum hostium immineat. Vidimus jam, 
qualiter ille Transylvaniae Hector, Princeps Mustrissimus Bathoreus vitam finie-
rit. 
Videre nolumus insidias crudelissimas Turcae, quas in patriam nostram 
convertere cupit, sed potius'frequentissimis ijsque ardentissimis precibus cum to-
ta Universitate Ecclesiaque Vittebergensium tales insidias avertere, Divinamque 
assistentiam cum omni pace ac prosperitate a DEO optimo maximo communi 
patriaé nostrae impetrare contendimus. Confundat Dominus adversantes ei sine 
causa, et destruat eos, ut cognoscant magnum esse nomen Domini, nec esse all-
um, qui pugnet pro nobis fortius. Econtra vero benedictam facial Illustrissimam 
Celsitudinem Vestram cum Mustrissima domo, universaque nostra patria afflic-
tissima. Det uh Salomonis sapientiam omniaque, -quae in vijs sunt, prospera red-
dat, ut ita vafrum consilium inimicorum evertere, nostram afflictissimam patriam 
salvare studijsque communibus ac religioni prodesse possit. 
Exaudi Domine ex Sion gemitus pauperum et afflictorum. Nam, nisi tu ae-
dificaveris civitatem, frustra vigilat, qui custodit earn. Neque dubitamus Deum 
preces communes Ecclesiae exauditurum nosque ab omnibus malls liberaturum. 
Dominus Jacobus Martini novum suum contra neotericos Arianos, Photinianos 
dictos, fibellum Illustrissimae Celsitudini Vestrae, ut et Clarissimo Domino Su-
perattendenti transmisit, priora neglecta compensaturus. 
Coeterum quod attinet sumptus nostros, eos accepimus Lipsiae apud Jo-
annem Schendendorffium, jamque pridem ad Illustrissimam Celsitudinem Ve-
stram perscripsimus. Puto autem esse interceptas literas, quod proprium est infi-
defium tabellionum, igitur gratias agimus, quas possnmus ex imis cordis penetra-
libus maidmas Illustrissimae Celsitudini Vestrae pro clementi et benevola promo-
hone. Et quia rependere vel ob exilitatem officiorum, vel ob tenuitatem sortis 
earn non fleet, Deum oramus devote, ut is pro sua ditissima dextera omnia Mu- 
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strissimae Celsitudini Vestrae refundat, seriem annorum addat, domum Mustris-
simam augeat, et omnia, quae et intra et extra earn stint, prosperrima faciat. 
Quod reliquum est, Mustrissimam Celsitudinem Vestram DEI optimi maximi 
protectioni commendans, bene valere cupio. 
Vittebergae, 19. Martij 1614. 
Illustrissimam Celsitudinem Vestram submissa animi observantia 
aeternum coleus Alumnus et Cliens 
Daniel Paulinus 
Címzés: Illustrissimo Celsissimogue Comiti ac Domino, Domino Georgio Thurzo de Bethlentralva, 
Comiti de Arva ejusdemgue Comitatus Arvensis supremo ac perpetuo Comiti, Regal Hun-
priae Palatino, Cumanorum Judici, Sacratissimi Principis ac Domini, Domini Matthiae Dei 
gratia Romanorum Imperatoris semper Augusti etc. Germanism, Hungariae, Bohemiae Re-
gis, Archiducis Austriae, Duds Burgundiae etc. intimo Consiliario et per Hunpriam Lo-
cumtenenti etc. Domino Mecoenati, Promotori et Nutritio meo mihi demissa animi obser-
vantia aetatem colendo. 
OL E 196 23. a. I. fare. Nro. 658. Autogreit 
31. 
Mikulii Molitoris Thurso Györgynek 
Wittenberg 1614. március 20. 
A levélhordótól, aki megérkezett Wittenbergbe, megtudta, hogy 771=6 jól van is a 
béke még nem született meg. Sok embertől hallja ezt: Magyarország a mi védőbás-
tyánk, ha összeroppan, elvész Németország. KM Istent, óvja hazájukat es segítse 
Thurz6 törekvéseit. 
Mustrissime Celsissimeque Comes ac Domine, Domine Clementissime, 
Mecoenas et Fautor studiorum meorum sempiterno pietatis cultu prosequende, 
Firmam ac solidam corporis Valetudinem, pacem cum omni prosperitate optatis-
simam Mustrissimae Celsitudini Vestrae, ut et Illustrissimae Dominae, Dominae 
itidem Clementissimae, toti denique Illustri Familiae sincera devotione precatus, 
studia atque officia debita cum subjectione paratissima commendo. 
Mustrissime Clementissimeque Comes ac Domine, Domine Clementissi-
me, postquam intellexissem ex Tabellione, qui praeter opinionem Witebergam 
appulit, Inustrissimam Celsitudinem Vestram commodiori frui valetudine, magna 
animi laeticia sum affectus, quam tamen vix sustinere potui, dum sortem 
miseram et periculosam Patriae nostrae afflictissimae esse animadverti. Etenim 
dulcissimam pacem, quae rerum optima, quas hominibus novisse datum est, osor 
humani generis per sua organa omnibus nervis e fmibus nostris eliminare cona-
tur, avidusque Christiani sanguinis in veros Dei cultores gladium suum stringit. 
Audientes haec reliquae Provinciae, quae vinculo pack unitae stint cum gemitu 
oppressae condolent Hungariae, cum sciant vicini malum domesticum esse ma-
lum, quin et Witebergae ex muftis audimus: Murus noster est Hungaria, quod si 
is ruptus fuerit, periclitabitur tota Germania. Ideo, ut Deus eam potenti sua dex- 
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tera protegat, publicae in Ecclesia instituuntur preces. Idem nos quoque patriae 
ac pietatis memores facere contendimus. Et quia scimus Rlustrissimam Celsitudi-
nem Vestram in procuranda pace publica multis gravari curis ac molestijs, merito 
veluti benevolentissimum suum Nutritium et Patrem Patriae nominatim nostris 
precibus includimus. 
Ostendat Dominus Deus misericordiam suam super Rlustrissimam Celsi-
tudinem Vestram protegatque sub umbra alarum suarum, roboret vires Valetudi-
nis, multitudine dierum repleat, in fide sincera conservet, ab insidijs tyrannorum 
tumultuantium custodiat, vana eorum consilia confundat et sic propter meritum 
Filij sui unigemiti turn Patriam, turn Illustrissimam Celsitudinem Vestram quie-
tam tutamque ab omnibus malis cum omni prosperitate diutissime vivere faciat. 
Cujus protectioni eandem cum Illustrissima Domina universaque inclyta domo 
commendans felicissime valere cupio. 
Dabam Witebergae, 20. Martij Anni 1614. 




Címzés: Illustrissimo Celsissimoque Comiti ac Domino, Domino Georgia Thurzo de Bethlenffalva, 
Comiti de Arva ejusdemque Comitatus supremo ac perpetuo Comiti, Regni Hungariae Pa-
latino, Cumanorum Judici, Sacratissimi Principis ac Domini, Domini Matthiae Dei gratia 
Romanorum Imperatoris semper Augusti etc. Germaniae, Hungariae, Fiohemiae Regis , Ar-
chiducis Austriae, Duds Burgundiae etc. intimo Consiliario et per Hungariam Locumtenen-
ti etc. Domino ac Mecoenati suo omni obsen;antiae cultu prosequendo. 
Árva, 11-M/ 29. fare. Nro. 122 Autográt 
32. 
Daniel Paulini Thurző Györgynek 
Wittenberg 1614. május 26. 
Lassan eljön a hazatérés ideje. Megköszöni az ösztöndíjat. A továbbiakban is 
számit jóindulatára. 
Illustrissime Celsissimeque Comes ác Domine, Domine Mecoenas et Pro-
motor studiorum mihi clementissime etc. Gratiam, pacem omniumque bonorum 
incrementum a DEO Patre, omnium bonorum Autore Illustrissimae Celsitudini 
Vestrae ut et Illustrissimae Dominae, Dominae mihi clementissimae, liberis Illu-
strissimis et Magnificentissimis, nec non toti domui splendidissimae precatus, me 
ad officia promptissime dejicio. 
Illustrissime Celsissimeque Comes ac Domine, Domine mihi gratiosissi-
me, etsi bina 'vice revocato, milli jam jam redeundum sit, unde etiam a scribendo 
supersedere potuissem, nihilominus tamen, quia tantorum beneficiorum me ied- 
didit Illustrissima Celsitudo Vestra participem, ut non una tantum alteraque vice 
gratiarum actio institui pro ijsdem debeat, verum aetate durante gratiarum actio-
ne precibusque pijs compensari. Quod enim de Parentibus et Praeceptoribus ve-
rum. Mud de Patronis et Nutritijs verissimum: Nutritijs non potest reddi aequiva-
lens pretium. Et certe, si quis munificentiam Mustrissimae Celsitudinis Vestrae 
penitius perpendat, inveniet, quanta in nos ex ea beneficia promanarint, dum non 
modo ordinarium stipendium nobis subordinari euravit, transmittique, verum eti-
am aliquid praeter id clementer addidit, insuper etiam de ulteriore promotione 
spem faciens. 
Unde nihil magis in votis habeo, quam ut Deus opthnus maximus Mustris-
simae Celsitudini Vestrae ea omnia, quae a me et ab alijs compensari nequeunt, 
sua divina benignitate refundat, eamque ha tueatur, ut diutissime vivendo alios 
etiam plurimos in vineam Christi sua promotione implantare queat. Addat eidem 
virium incrementum, ut salva patriae etiam protectioni inserviat, atque ita exactis 
omnibus laboribus praemia vitae aeternae inter beatos consequatur. Protegat 
Dominus Illustrissimam Dominam, Dominam mihi clementissimam. Det  uh spi-
ritum sapientiae et veritatis, ut omnibus reliquis virtute sua Magnificentissima 
praeire, inimicosque confundere queat. Det liberis Illustribus salvos dies, ut an-
norum suorum serie, Illustrissimam Celsitudinem Vestram apprehendere Deo-
que servire possint. A pluribus non supersederem, si quae scribenda occurrerent, 
verum nulla talia. De cetero Mustrissimam Celsitudinem Vestram DEO optimo 
maxim° commendans, bene valere cupio. 
Wittebergae, 26. Maji 1614. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae humilimus Alumnus et Cliens 
Daniel Paulinus 
manu sua 
amzés: Illustrissimo Celsissimoque Comiti ac Domino, Domino Georgio Thurzo de Bethientfalva, 
Comiti de Árva ejusdenique Comitatus Arvensis supremo ac perpetuo Comiti, Regni Hun-
gariae Palatino, Cumanorum Sacratissimi Principis ac Domini, Domini Matthiae Dei 
gratia Romanorum Imperatoris striver Augusti, etc. Germaniae, Hungariae, Bohemiae Re-
gis, Archiducis Austria; Ducis Burgundiae etc. intimo Consiliario et per Hungariam LO-
cumtenenti etc. Domino Mecoenati et Nutritio meo, perpetua observantia colendo.. 
Árva, 11-P/ 6 fare. Nro. 126 Autográf 
33. 
Leonhard Hutter Thurző Györgynek 
Wittenberg 1614. június 2 
Már több mint két eve Írta meg utolsó, harmadik olyan levelét növendékeivel 
kapcsolatban, melyekre nem kapott választ. Sőt tanitványokat sem küldött azóta 
hozza Thurzó. Az egyetem az előző évi pestisjeuvány miatti létszámcsökkenést már 
kiheverte. Munkájának egy példányát elküldi. 
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Salutem et officia humilima. 
Biennium amplius est, Illustrissime Comes ac Domine, Domine omni pie-
tate et officio colende, ex quo tertias ac postremas ad Celsitudinem Tuam exaravi 
literas, deque ejusdem alumnorum, meae fidei ac inspectioni commissorum studi-
js et exercitijs animi mei sensa judiciumque fiber°, sed qua par erat observantia, 
exposui. 
Non memini autem ex eo tempore vel literarum aliquid ad me datum, vel 
etiam Celsitudinis Tuae alumnos ulterius meae curae ac inspectioni esse commis-
sos. Concitavit hoc meo in animo suspicionem non levem vel meas Was postre-
mas non esse redditas, vel malevolorum quorundam vocibus Celsitudinis Tuae 
animum et affectum in me clementissimum nonnihil alienatum esse. Quod si ita 
se habeat, non possum non gravioris alicujus perturbationis motus animo meo 
concipere. Nihil enim minus ferre potest vir bonus, quam si praeter omne meri-
t= et culpam male audiat apud eos, quos DEUS clypeos terrae et nutritios Ec-
clesiae hoc in mundo constituit. Et novit idem DEUS icapsorivorrik, quo pietatis 
affectu, quo precum studio, qua officiorum contentione Splendidissimum Hunga-
riae regnum, inque eo cumprimis Ecclesiae et purioris Religionis statum semper 
prosecutus sim, ac etiamnum prosequar adeo, ut nihil mihi gratius aut acceptius 
evenire possit, quam si bene de eo merendi occasio commoda mihi offeratur. 
Quam ipsam etiam ob causam Celsitudinis Tuae alumnos vere et sincero 
corde amavi, et studijs ipsorum provehendis nihil prius aut antiquius habui et ha-
bebo deinceps quoque, si ita Celsitudini Tuae placere intellexero. 
Status Academiae nostrae indies magna sentit incrementa, et quae superi-
ore anno ex contagio pestilentiae, aliquam passa est ruinam et dissipationem jam 
egregie reflorescit. Pro quo beneficio, uti DEC Optimo Maximo gratias devote 
agimus immortales, ita immensam ipsius bonitatem veneramur supplices, ut mud 
jubeat esse perpetuum, nostrisque studijs et laboribus ex alto benedicat. Cui Cel-
situdinem Tuam ac universum adeo regnum Hungariae statumque ejus florentis-
simum ex animo commendo. 
Scripsi Witebergae, die 23. Maij Stylo veteri Anni 1614. 
Illustrissimam Celsitudinem Tuam humiliter colens 
Leonhardus Hutterus 
Sanctae Theologiae Doctor et professor 
ac Electoralis Consistorij Saxoniae 
ibidem Assessor primarius 
manu proptia 
Actionis meae in Esawitam Gretserum Exemplar transmitto, quod ut Celsitudo 
Tua serena fronte accipiat, qua par est humilitate et observantia <...> 
rogo. 
Illustrissimo Comiti ac Domino, Domino Georgio Thurzo de Bethienflava, Comiti supremo 
ac perpetuo de Arva, Kepi Hungariae Palatino et Cumanorum Judici, ac Sacrae regiaeque 
Majestatis, per Hungariam, locum tenenti, ac primario Consiliario etc.: Domino suo summe 
colendo. 
OL E 196 24. cs. 1. fasc. Nro. 190. Autográf 
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 Jakob Martini Thurző Györgynek 
Wittenberg 1614. június 2. 
77turzó levelét az ajándékkal Stephan Kntspier átadta neki. Mindent meg fog tenni 
annak érdekében, hogy a Wittenbergbe küldött magyar tanulókat becsületesen 
tanítsák. 
Serenissime, Illustrissime Generosissimeque Comes, Domine benignis- 
sime. 
Tuae Generositatis literae una cum munere satis splendido a Reverend° 
doctissimoque viro, Domino Stephano Kruschpiero recte mihi sunt traditae, ex 
quibus utrisque benignum sane ac clementem erga me animum et affectum intel-
lexi. Utinam referenda gratia respondere aliqua ex parte possem. Sed quod Mc 
deesse videtur, id habenda praedicandaque gratia compensare semper ac prolixe 
studebo, nec non omnem movebo lapidem, ut fortissima Hungarorum natio expe-
riatur, me illius studiosissimum esse, nihilque intentatum relinquere, quod ad fin-
os ejus nostrae fidei commissos fideliter informandos, excolendos et quovis modo 
juvandos facere potest. Tuam Generositatem cum omnibus suis protectioni divi-
nae, me autem Tuae Generositati favori ac gratiae commend°. 
Dabantur Wittebergae, ex Museo 23. Maij Stylo veteri Anno 614. 
Tuae Generositatis Subjectissimus 
Jacobus Martini 
Professor publicus Logicae 
ac Philosophiae Practicae 
Clones: Illustrissimo, celsissimoque Comiti ac Domino, Domino Georgio Thurzo de betthientralwa, 
Regni Hungariae PALMING et Judici Cumanorum, nec non de Arwa perpetuo, ejusdem- 
que Comitatus supremo ac perpetuo Comiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Inti- 
mo Consiliario et per Hungariam LOCUMTENENTI Domino suo benignissimo. 
Árva, 11-M/ 10. fax. Nro. 100. Autográf 
• 
Ondrej Bartoöovit Thurző Györgynek 
ózóórom, 1614. szeptember 4. 
Köszönetet mond azért, hogy 77turzó a szuperintendens ajánlására eddig Biccsén 
tartózkodó fiának egyetemi tanulmányait támogatja. 
Ilustrissime Comes Palatine, Domine, Domine mihi benignissime, Salu-
tem solidam, vitam incolumem felicesque successus in administratione Regni isti-
us inclyti precor, officia precum paratissima Illustrissimae Celsitudini Vestrae de-
ferens. 
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Invitatus et gratitudinis favore, Comes Illustrissime, quo Filium meum 
hacctenus Bitschae degentem Illustrissima Celsitudo Vestra ad intercessionem 
Admodum Reverendissimi et Clarissimi Superintendentis praevenire, eundem-
que ad studia Academica promovere voluit, gratias gratas agere per haste decre-
vi. Licet autem, istud officij genus in Persona mea praestare Illustrissimae CeLsi-
tudini Vestrae deberem. Verum cum hoc temporLs periodo vires valetudinis mini-
me milli suppetant, tempori servire, aequum et dignum esse censeo. Persuasum 
habens plertunque hominum beneficorum ingenium tale esse, ut magis ostensio-
ne gratitudinis, quae fit pijs votis sermone et observantia, quam qttae reditione et 
remuneratione delectentur. 
Memor itaque Comes Illustrissime tanti tamque ingentis beneficij gratias, 
quas possum, maximas et ago et habeo, quod praeter omne meum promeritum, 
Illustrissima Celsitudo Vestra Filium meum eo amoris et clementiae favore, quo 
et alios sibi commendatás praevenire, studia ejus promovere dignata est. Deum 
Aeternum, Patrem Domini Nostri Jesu Christi ea, qua possum, animi pietate pre-
cabor, ut is Illustrissimam Celsitudinem Vestram diutssime salvam et incolumem 
una cum inclyta familia conservet, protegat ab insultibus Satanae, studia et consi-
ha Illustrissimae Celsitudinis Vestrae dirigendo ad nominis sui divini inprimis 
gloriam, post Patriae nostrae afflictae emolumentum. De caetero Illustrissimam 
Celsitudinem Vestram, Dominfun meum gratiosissimum feliciter valere cupiens. 
Veterisolij, 4. Septembris Anno 1614. 
Illustrissimam Celsitudinem Vestratn Subjectissime humilimeque 
colens 
Andreas Barthoschowicz 
Pastor Ecclesiae Veterisoliensis 
Chnzés: Illustrissimo Domino, Domino Comiti Georgio Thurzo de Betthlenfalwa Regni Hungariae 
Palatino, Judici Cumanorum, nec non de Aiwa ac Comitatus eiusdem Supremo perpetuo-
que COMM, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis intimo Consiliario, et per Regnum 
Hunpriae Locumtenenti etc. Domino mihi gratiosissimo. 
;inn II-B/ 20. fast. Nro. 119. Autográf. 
36. 
Jakob Martini Tburzó Györgynek 
Wittenberg 1614. szeptember 15. 
Megkapta Thurzó levelét. Ami Samuel Bartolovitot, pártfogoltját illeti, mindent 
meg fog tenni, hogy 77turzó meg legyen vele elégedve. Jab& Lárti, Thurz6 másik 
alumnusa nagyon szorgalmas, a minap tett teológiából vizsgát. Reméli, bogy egyszer 
Szunyogh Gáspár is díszére válik majd hazájának. 
Illustrissime Comes, Domine clementissime. 
Vestrae Celsitudinis literas accepi, et ea, qua par est, reverentia perlegi. 
Quod igitur commendatum Samuelem BarthorovicziumM, Vestrae Celsitudinis 
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alumnum attinet, dabo operam, ut et Vestra Celsitudo et ipsemet juvenis intern-
gant me satisfecisse officio boni vii-i. Jacobus Lany, itidem Vestrae Celsitudinis a-
lumnus studia sua strenue urget. Nuper sub meo praesidio respondit Theologice 
de persona Christi et quidem in specie de communicatione Idiomatum et officio 
Christi, ubi suam industriam mihi et suis collegis sufficienter probavit. Spero et-
jam novitium ilium alterum spartum, quem nactus est ornaturum, occasionemque 
praesentissimum non neglecturum. Ouovis enim temporis momento me conveni-
endi et de studijs conferendi ipsis patet aditus, facultasque conceditur, imo mihi 
nihil jucundius accidere potest (absit jactantia), quam cum studiosis, qui studia 
sua calide urgent, versari, conferre, factoque et consilio juvari. Spero id testatu-
rum aliquando Dominum Casparum Szuniogh, vere illustris et generosae indolis 
adolescentem, de quo nullus dubito praedicere, ipsum aliquando singulare orna-
mentum patriae futurum, quippe qui nihil magis detestatur, quam aliquid se igno-
rare. Vestram Celsitudinem cum omnibus suis protectioni divinae, me autem Ve-
strae Celsitudinis favori et gratiae commendo. 
Dabantur Wittebergae a Museo, 5. Septembris Stylo veteri Anno 1614. 
Vestrae Celsitudinis devotus 
Magister Jacobus Martini 
professor publicus 
manu propria 
Illustrissimo celsissimoque Comiti ac Domino, Domino Georgio Thurzo de Betthlemítabia, 
Regni Hungariae Palatino et Judici Cumanorum, nec non de Arra perpetuo, ejusdemque 
Comitatus Supremo ac perpetuo Comiti, Sacrissimae C.aesareae Regiaeque Majestatis Inti-
mo Consiliario et pe[r Dunjgariam Locumtenenti, [domi]no suo clementissimo. 
Más ;Caret Exhibitae 29. Decembris Anno 1614. 
efiva, 11-M7 10. faze. Ni-o. 125. Autográf. 
37. 
Eliás Láni Balthasar Meisnernek 
Biccse, 1614. szeptember 
Boldog hogy fiának olyan kiváló praeceptora van, mint Meisner. Pártfogásába 
ajánlja Thurzó György másik alumnusát, Samuel Bartosovicot, aki az ózólyomi 
prédiká tor fia, lzák Laninak tanulótársa es hű barátja. Fáradozásának méltó jutal-
mát Spiegelen keresztül fogja eljuttatni. Magyarországon nagy a drágaság. Linzben a 
törökkel 20 évre szóló békéről tárgyaltak. Az evangélikus egyházak állapota a nádor 
fáradozásainak eredményeképp békés. Ezekről a dolgokról bővebben majd Samuel 
fogja tájékoztatni. 
Reverende vir et clarissime ac doctissime Domine doctor, salutem, grati-
am et pacem a Deo Patre per Jesum Christum precatus, omne studium meum et 
operam Reverendae Dominationi Vestrae offero. 
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Etsi hactenus satis te nobis elegantissima scripta tua, quae quidem videre 
et terere potuimus, commendarunt, tarnen honorificum filij mei de insigni tua fi-
de et humanitate testimonium non parvum apud me ei commendationi addidit 
pondus atque auctarium. 
Scripsit enim multa, cum de pulcherrimis donis, quibus te coelestis ille Spiritus 
dator munerum cumulate ornavit, turn de humanissima tua comitate, qua ipsum 
venientem exceperis, et ad optimam instituendorum studiorum Academicorum 
viam atque methodum consilij facem praetuleris. Gavisus sum me Christianerj 
talem ac tantum patronum atque Praeceptorem Isaac° meo peregre non absque 
singulari nutu divino obtigisse, quin etiamnum lotus gaudeo atque gestio, quoti-
escunque in earn cogitationem incido. Perge, perge vii praeclarissime, non solum 
pulcherrimo eruditionis tuae splendore, verum etiam bene de nostratibus meren-
di studio celeberrimi nominis tui famain etiam in hasce Hungariae oras extende-
re. Vivit et celebratur apud nos Meisnerus, novum jubar Academiae Leucoriae, 
vivit postmodum et celebrabitur amplius. Enim emittitur per Illustrissimum Co-
mitem Palatinum alter Academiae Vestrae futurus alumnus, Samuel Bartoscho-
wicius, Pastoris Ecclesiae Veterosoliensis filius, Isaaci mei Achates et condiscipu-
lus, Quem ego Tuae Reverendae Dominationi post meum filium charissimum ita 
commendo, vt earn ducem et directricem vtriusque studiorum et negociorum ex-
petam. Ubi noster Magister Spiegelius ad Vos isthinc remigraverit (quod mense 
Januario proxime venturo futurum puto) dabo operam, vt gratitudinem meant 
decenti honoraria per manum ipsius testatam faciam, praesertim si crocetall 
C...> spem nostram non eluserint. 
Segetes nostrae hoc anno aerugine percussae, praesertim in planicie, mag-
nam annonae caritatem minantur per totam Hungariam, jam nunc duplo majori, 
quam ante messem precio veneuntpj. Quae etiam vna causa est, quad in Conven-
tu Linciensi conclusum est de confirmandis cum Turca vicennalibus inducijs, et 
paranda Transsylvania. Unde speramus almam pacem, nisi earn prior hostis ru-
perit. Ea enim hic est conditio nostra: Interdum pax est, pads fiducia nunquam. 
Ecclesiarum status, deo sint gratiae, excubante domino Palatino adhuc tranquil-
lus est. De alijs rebus narrare potent isle bonus juvenis Samuel. Nos vii nostras 
vobis preces offerimus, ita vestras vicissim imploramus. Quod superest, deum 
supplex veneror, dignetur Tuam Reverendam Dominationem cum vniversa Aca-
demia gratiae suae vmbraculo ab omnibus malis protegere et in felicissimo statu 
semper conservare, Amen. 
Dabam Bitscha, September Stylo Gregoriani Anno 1614. 
Reverendae et Clarissimae dominationi Tuae observantissimus 
amicus 
Elias Lany Thurocensis, 
trium Comitatuum 
Trencziniensis, Liptoviensis et Arvensis 
Superintendens. 
.50 - 
Címzés: Fteverendo et Celebratissimo Vito, Domino Balthasari Meisnero Sacrosanctae Theologiae 
Doctori et professori in Academia Wittembergensi dignissimoque Domino et patrono suo 
Clementissimo et charissimo in Wittenberg 
Hamburg Sup. ep. ft 93-94. Autos,* 
38. 
Leonhard Hatter Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1614. október 2 7. " 
Az alumnusokat, akiket Thurzó rábízott, tanácsaival segíteni fogja. Köszöni, hogy 
77turzo honorálja működését. Rudolph Hospinian kálvinista (ró hamis vádakat tar-
talmazó könyve el/en írt művét elküldi 77turzónak. Alázatosan kéri, hogy ezt a köny-
vet elfogultság nélkül olvassa. 
Illustrissime, Spectabilis ac Magnifice Domine Comes, Domine submissa 
animj observantia singulariter mihi colende, Salutem, divinam benedictionem, 
prosperrimosque return gerendarum consiliorumque omnium successus a DEO 
OPTIMO MAXIMO Illustrissimae Tuae Spectabilitati ex animo precor, eidem-
que mea studia et servitia sine exceptione offero, polliceor, confirmo. 
Quanquam, Illustrissime, Spectabilis ac Magnifice Domine, Comes, Do-
mine debita animi subiectione colende, ea est nominis Vestrj celebritas, ea return 
gestarum magnificentia, et 4uod caput ac summa rej est, ea pietatis et asserendae 
purioris Religionis indefessa cura ac devotio, ut Pius nemo, bonus certe nullus, de 
ea vel tantillum dubitare ausit, ingenue tamen fateor Illustrissimae Spectabilitatis 
et Dominationis Vestrae literas hanc meam et bonorum omnium sententiam mi-
rifice confirmasse. Quae res facit, ut publicis privatisque nostris precibus turn II-
lustrissimae Spectabilitatis et Dominationis Vestrae Salutem, decus et ornamen-
turn, turn totius inclyti Regnj Hungarici statum florentem et incolumem DEO au-
tori et largitiorj omnis bonj ex animo sedulo commendemus. 
Faxit immensa ipsius bonitas, DEI misericordia, ut secundum votum illud 
Tertulliani Illustrissimae Dominationj Tuae obtingat vita prolixa, domus tuta, ex-
ercitus fortis, Consiliarij faieles, regnum pacatum et, quaecunque hominum sunt 
ac Caesarum vota et optata, ea et Illustrissimae Tuae Dominationj et totj Splen-
didissimo Regno Hungariae eveniant singuIa et universa. 
Quern ipsum animj mej affectum in eo quoque testatum facere studebo, 
ut quos Tua Illustrissima Dominatio mihi commendavit Alumnos, amore omnj 
prosequar, consilio, quo queam, maximo juvem, studia ipsorum dirigam, conatus 
promoveam idque efficiam, ut aliquando cum laude domum redire et Ecdesiae 
DEI reique publicae Christianae universae commodo ac emolumento esse 
possint. 
Pro honorario vere magnifico, quo Illustrissima Tua Dominatio clement's-
sine me donatum voluit, gratias debita animi submissione ago habeoque maxi-
mas, operam daturus sedulo, ut, quibus fierj queat, officiorum studiorumque ge-
neribus bene vicissim de Illustrissima Tua Dominatione meted possim. 
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Quo fine non potuj non Libruin praesentem RODOLPHI HOSPINIANI, 
Scriptoris Calvinianj manifestis crjminibus falsj contra librum Christianae Con-
cordiae sparsis oppositum cum Illustrissima Tua Dominatione communicare, 
subiectissimo studio rogans, ut serena fronte eum accipere et, qua hactenus Cle-
mentiae aura ne prosequj dignata fujt, ea deinceps quoque fovere baud de-
dignetur. 
Valeat et vivat Illustrissima Tua Speetabilitas et Magnificentia quam feli-
cissime in annos quamplurimos. 
Scripsi Wittebergae, die 17. Octobris, Stylo Veterj, Anno 1614. 
Illustrissimam Spectabilitatem et Magnificentiam Vestram officiose 
colens 
Leonhardus Hutterus Doctor 
manu propria 
Cimzés: Illustrissimo, Spectabili ac Magnifico Domino, Domino Comiti Georgio Tburzonj de 
Bethlemffalva, Regnj Hungariae Palatino et Judicj Cumanorum, nec non de Arva perpetuo 
eiusdemque Comitatus supremo ac perpetuo Comitj: Sacrissimae Caesareae Regiaeque 
Maiestatis intimo Consiliario et per Ilungariam locum tenentj, Domino suo submissa animj 
observantia colendo. 
01. E 196. 24. es. Nro. 40. Az aláírás autogná 
39. 
Balthasar Meisner Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1614. november 1. 
Dicséri Thurzöt és megköszöni levelét. Alumnusait erejéhez képest segíteni és tanto-
gatni fogja. 
Gratiam et pacem ex animo precor cum humilima obsequiorum pollicita-
tione, COMES ILLUSTRISSIME, HERDS MAGNANIME, Domine clemens et 
gratiose. • 
Benedietus sit deus in excelsis habitans, qui Assertores Fidei, Nutritios 
Ecclesiae, Patronos literarum nunquam non excitat et conservat. Celsitudo Tua 
inter illos velut stella clarissima elucet, cuius Zelum in propugnanda fide Evange-
lica, cujus curam in pace Ecclesiae conservanda, cuius munificentiam in re litte-
raria promovenda satis preadicare nequeunt, qui tantas virtutes recte aestimant. 
Accidit ad eas singularis humanitas, in tanto alioquin honoris fastigio rarissima. 
Sane erubui, cum Vestrae Celsitudinis epistolam legerem, ob benevolentiam erga 
me indignum summam. Via( enim in extremo eruditionis margine haereo, et ta-
men Celsitudo Vestra suo me favore prosequi nihil dubitat. Macte his animi vir-
tutibus, HERDS ILLUSTRISSIME, in procinctu est, imo jamdiu fuit Fama et 
Memoria, ut istam Pietatem et Clementiam Aeternitatis albo cum Nominis Vest-
ri honore immortal! inscribant. Ego laetus spectator ero, quin et praeco, si Beet, 
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meaeque subjectionis publicum aliquod monumentum erigam. Interim alumnis 
Vestrae Celsitudinis, quos Ipsa commendavit, adsistam pro viral meis consilijs: 
Me enim debitorem fateor et nulla re  aha magis delector, quam Superioribus ob-
edire, omnibus inservire. DEUS deorum Illustrissixnam Celsitudinem Vestram 
cum universa prosapia vegetam florentemque conservet diutissime in laborantis 
Ecclesiae patrocinium et adversariorum confusionem, Amen. 
Ita vovebam Witebergae, Calendis Novembribus Anno reparatae salutis 
MDCXIV. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae humilimus cliens 
Balthasar Meisnerus 
Theologiae Doctor et Professor 
Academiae Witebergensis pro tempore Rector 
amzés: Illusstrissiéno Celsissimoque Comiti ac Domino, Domino GEORGIO THURZO de 
Betthlemffalwa, Regni 1Jungariae Palatino et Judici Cumanorum, nec non de Arva eitts-
demque Comitatus Supremo ac perpetuo Comiti, Sacrissimae Caesareae Regiaeque Maies-
tatis Intimo Consiliario et per Hungariam Locumtenenti, Domino suo clementissimo. 
Más kart Exhibitae Byttchae 29. Decembris 1614. 
OL E 196. 24. es. Nro. 44. Autográf 
40. 
Samuel Bartaovit Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1614. november 7. 
Tudja, hog hálával és köszönettel tartozik azért, hogy a biccsei iskolából, ahol négy 
évig élvezte Thurzó támogatását Wittenbergbe jöhetett Útját három hétig részint a 
kellemetlen időjárás, részint a német ruha hiánya miatt meg kellet  szakítania. Októ-
ber 10-én érkezett meg Wittenbergbe. Itt, miután dolgait elrendezte, az egyetem pro-
fesszorainak átadta az Ő és társai érdekében írott levelet. A professzorok jóindula-
tukról biztosaotttlk Őket. 
Illustrissime Comes Domine, Domine mihi benignissime. Salutem ani-
mae, incolumitatem vitae cum felici Regni Hungariae administratione precor, me 
meaque officia paratissima Illustrissimae Celsitudini Vestrae defero. 
Optimae virtutis Comes Illustrissime, optimum officium Philosophorum 
sanorum monumenta hunc praestare evidenter asseverant, qvi beneficij accepti se 
gratum erchibere benefactoribus contendit. 
Nec immerito sane talis grati viri nomen meretur, Danti siquidem rependi 
qvicquam gratius ab accipiente potest, qvam si gratum habuerit, qvod gratis acce-
pit. Nam spiritui gratiae contumeliam facit, qvi beneficium dantis grata mente 
non suscipit. Haec ego metmecum aeqviori lance pro ratione judicij mej perpen-
dens sentio, et libenter agnosco me plurimum Illustrissimae Celsitudini Vestrae 
debere. Turn ob id, quod inter Alumnos scholae Bitschensis me fere per qvadri-
genium liberaliter fovere et alere, turn ob istud, quod praeter omne officij mej 
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promeritum me in hoc dulcissimum Musarum domicilium ad conseqvendam soli-
dae et liberioris doctrinae eruditionem promoveri Mustrissima Celsitudo Vestra 
minime dedignata est. 
Verum qvia id nec fortunae et conditionis meae ratio permittit, nee etiam Illu-
strissima Celsitudo Vestra id a me efflagitat, ut beneficia hactenus abunde in me 
collata beneficijs cumulem, censeo et aeqvum esse judico hanc Mustrissimae Cel-
situdinis Vestrae gratae gratitudinis et Clementissimae benignitatis propensita-
tern me tam assidua et qvotidiana precurn mearum oratione, qvam etiam diligenti 
studiorum humaniorum exercitatione et perpetua gratiarum confessione remere-
rj posse. Iugiter siqvidem is sibi subvenire facit, cuj collatum beneficium ante 
oculos semper assistit. 
Praeterea qvantum ad peregrinationis meae iter attinet, illud susceptum 
in spacio trium septimanarum tum oh importunam aeris tempestatem, turn ob 
vestitus Germanic; Inopiam continuare miniMe valuj. Felici tamen pede Bitscha 
egressus superata omni itineris molestia, Vitebergam 10. Octobris bono cum Deo 
venj, Ubi rebus dispositis, literas ad Professores Academiae hujus mei et Socij 
causa datas una manibus eorundem assignavimus, qvi paratissime Illustrissimae 
Celsitudini Vestrae deferentes officiorum suorum commendationem nobis qvo-
que suam in studijs humanioribus communicandam promiserunt benevolentiam. 
Qvod superest, Comes Illustrissime, Domine Clementissime, Illustrissimam Cel-
situdinem Vestram una cum Inclyta Prosapiae suae familia gratiae Divinae corn-
mendans Deum veneror, ut is omnimoda Caelesti benedictione repleat domum 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae in seculum, adeoque Ecclesiae, Patriae, ac se-
rae Posteritati diu salvam et superstitem conservet. 
Datum Vittebergae, 7. Novembris Anno 1614. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae Humilimus clyens et Alumnus 
Samuel Barthossovitz Veterosoliensis 
Címzés: Illustrissimo Comiti Domino, Domino Georgio Thurzo de Bethlenffalva, Comiti de Arva, 
• ejusdemque Comitatus Arzensis Supremo ac perpetuo Comiti, Regni Hungariae Palatino, 
Cumanorum Judici; Sacratissimi Principis, ac Domini, Domini Matthiae Dei gratia Roma-
forum lmperatoris semper Aujusti etc. Consiliario, et per Hungariam Locumtenenti etc. 
Domino ac Fautori, debita animi observantia mihi suspiciendo. 
Más kézzel: Exhibitae Byttchae 29. Decembris 1614. 
Ava, 11-13/ 21. fast. Nro. 118. Autográf 
41. 
Erasmus Schmidt Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1614. november 13. 
Örül, hogy Thurzó lett Magyarország nádora, ez hasznos lesz a környezd tartomá-
nyok számára is. Thumb Wittenbergbe küldött alumnusait a választófejedelem pa-
rancsára úgy kezelik, mint a fejedelem saját ösztöndljasait. Thurzó Mt levelet kül- 
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dött az egyetemnek: az egyikben fidnak kér tanúi' a másikban pedig az általuk kJ-ti-
dbit személyt, Spiegel' eme a feladatra alkalmasnak kilt Ezek a levelek ami ösztön-
zik 54 hogy flártak —ha majd elérkezik az az idő, hogy idegenbe menjen tanulni—, 
Thurzá támogatását M$ Ó maga is On 20 évvel ezelőtt Felső-Magyarországon. 
Küld egy csekélyke ajándéko4 hogy majd emlékonon ró Thurzb. 
Salutem a Rege Regum et Domino Dominantium 
Etsi minor sum, Illustrissime Princeps, Domine Clementissime, qvam ut 
Illustrissimae Tuae Celsitudinis alloqvium petere mihi conveniat, facit tamen in-
signis Tuae Celsitudinis humanitas apud nos celebratissima, ut tantum audere 
audeam. Oh qvam, ut et ob Pietatem et sinceram Religionem multi boni viri in 
Germania ex animo gavisi sunt, qvum Palatinatus Hungarici fasces, Deo sic dis-
ponente, Celsitudini Tuae cessisse audirent, qvos ut in Hungariae totius (qvam 
murum nostrum merito aestimamus, et ne diruatur, cavere debemus) et vicino-
rum locorum salutem Tua CeLsitas contra omnes technas clandestinas et apertas 
divinitus defensa diu gerat, calidis votis precamur. 
Depraedicant Tuae Celsitudinis clementissimam humanitatem et pieta-
tern Alumni ad nos missi, qvos Illustrissimus Saxoniae Elector non minus, qvam 
suos Alumnos nobis commendatos esse iussit. Sed et nos earn abunde perspexi-
mus ex geminis literis ad Academiam missis, qvarum priores Illustri et Generoso 
Filio informatorem qvaerebant, alterae missum (Dominum Magistrum Spiegeli-
urn intelligo) negocio uh idoneum commemorabant, et qvo ab Illustri persona 
nos minores iudicamus, pro eius missione gratias agebant. 
His igitur et pluribus alijs argumentis adductus sum, ut qvum filio meo 
iam adolescentulo Patronos etiam in peregrinis lock, qvae, si vixero, me autore et 
svasore cum bono Deo suo tempore adibit, conciliate decreverim, Tuae Celsitu-
dini mei qvalemcunqve notitiam facerem ea spe fretus fore aliqvando, ut firms 
meus, ubi Hungaricos tractus accesserit, Illustrissimae Celsitudinis Tuae clemen-
tiam, gratiam, favorem et promotionem oh hanc qvalemcunqve mei notitiam, qvi 
et ipse iam ante 20 annos Hungariae superioris partes perlustravj, experiri possit. 
Qvae notitia mei humillimj, ut Celsitudini Tuae magis in memoria haere-
at, mitto haec tenuia magis ad scholae, qvam ad Aulae usum accommodata, qvi-
bus aliqvando ceu symbolis, ut mei notitiam in clementissimam recordationem, si 
res ita vel filij vel alterius mei causa tulerit, sibj revocet, et meis gratia et demen-
tia prodesse dignetur, humillime ow, et Celsitudini Tuae ad humillima servitia 
me promptum defero, eandemque cum omnibus suis et tota Hungaria mihi sem-
per amata Dei omnipotentis protectioni commend°. 
Dabam Wittebergae, a. diem 3./13. Novembris Anno 1614. 
Illustrissimae Celsitudinis Tuae humillimus 
Magister Erasmus Schmidt 
Graecae et mathemathum Professor 
et Alumnorum Electori Saxoniae Inspector 
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Címzés: Illustrissimo et Celsissimo Principi ac Domino, Domino GEORGIO Thurczonj, Regni Hun- _ 
garici Palatino, Comiti de Bethlemfralva, Judici Cumanorum, net non de Arva eiusdemque 
Comitatus supremo et perpetuo Comiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis intimo 
Consiliario et per Hungariam Locumténenti etc. Domino meo clementissimo humillime 
colendo. 
;Inv, 11-S7 4. fasc. Nro. 142 Autogiáf. 
42. 
Izák Lini Thurzó Györgynek 
Wittenberg, 1614. november 16. 
A boles ókor három korszakot különböztetett meg három különböző emberi tulaj-
donsaxat Az elsőt a bölcsesség a másodikat — amely Nimródtól Julius Caesarig 
tartott — a háborúság és harag jellemezte. A harmadik a testi gyönyör és vágyakozás 
jegyében zajlik. A háborúban férfias, de igazságos és az alávetettekkel méltányosan 
bánó Thurzó azok közé tartozik, akik ebben a korszakban pártolják a 
tudományokat. Hálálkodik azért, mert lehetővé tette szómára a tanulást igéri, hogy 
nem költi haszontalanul a pénzt Wittenbergben. 
Illustrissime Princeps et Potentissime Comes, Salutem et benigna cum 
Numinis Divini aura rerumque uberrimo successu Illustrissimae Celsitudini Ve-
strae cum tota Illustri domo precatus meas preces, officia et studia paratissima 
offerro. 
Tribus, Illustrissime Domine Palatine, Heros et Evergeta studiorum no-
strorum optime, umanis viribus, triplex aevum sapiens vetustas in specie desi-
gnasse legitur. Menti primam aetatem, in qua floruerit excellens sapientia, subti-
lis inventio rerum, gubernatio Reipublicae paterna, plena prudentiae et justitiae. 
Affectui seqventem gradu inferiorem, bellicosam et pronam ad iram, durantem a 
robustissimo venatorum duce Nimrodo ad Julium Coesarem. Qvem deniceps ex-
cepit tertia mundi aetas Voluptatis et Cupiditatum magis, qvam Mentis et Affec-
tuum nutrix. 
Quae in haec labentis ima secula praecipiti cursu, velut ex alto dimanave-
re, sed ita, ut ijsdem affluxerit abyssi quaedem scaturigo, luxuries ac libido, volup-
tasque perditissima. Voluptatum quidem exempla quotidiana, Bellorum gesta do-
mestica rem ita se habere testari possunt. Quin imo cultores etiam Mentis infor-
mandae intra angustissimos ludorum parietes coarctati his in Mundi fecibus de-
fecatis antiquitatem non tantum aemulari, sed et promto inveniendi acumine ju-
dicandique exquisita dexteritate multis apicibus et gradibus superare possunt. 
Ric nimirum ultimus est conatus naturae jam in propinquo expiraturae, 
excitantis Patronos et Evergetas pro re tuenda et conservanda, qvalem sub hoc 
Arctoo orbe non postremum, et in nobilissimo Regno Hungariae juste et sincere 
dicendo Summum nobis dedit Illustrissimam Celsitudinem Vestram, Dominum 
nostrum faventissimum et dementissimum, qvem Deus et Natura ex aequo orna-
vit fortitudine virium in rebus bellicis peragendis, Justitiae rigore in subditorum 
actionibus moderandis, Animi vigore in studijs nostris promovendis. 
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Quod Munificentiae genus praestitit inter coeteros nobis etiam Illustrissi-
ma Celsitudo Vestra promotione honestissima data ad altiora visenda Musarum 
domicilia studiorumque vela continuanda. 
Pro qva Heroica et Magnifica benevolentia ego humillimus Illustrissimae 
Celsitudinis Vestrae diens gratias ago tantas, qvantas possum maximas, qvasve 
non tam verborum circuitus enarrare, qvam aninfi discursus concipere valet. Vo-
to religioso adjuncto me, Illustrissitnam Celsitudinem Vestram precibus meis to-
ta cum Illustri prosapia inclusurum, sumptusque hosce non in inutilem usum, ve-
rum in finem praeconceptum (studiorum nitnirum) asseqvendum conlocaturum: 
studiorumque vela ita directurum, ut expectationi Illustrissimae Celsitudinis Ve-
strae non xaxouc, sed pro ratione aetatis et judicij mei imbecillicis satis faciant. 
Mea ego interea, ut et imposterum toto vitae meae curriculo, omnia servi-
tia et officia Illustrissimae Celsitudini Vestrae promta paratissimaque offero, stu-
diaque mea commendo, et cum Iota Illustri domo ac familia Diuinae clientelae 
commendo beneque valere opto. 
Dabam Wittebergae, in Musarum domicilio, 6. Novembris Juliani Anno 1614. 
• 	Illustrissimae Celsitudinis Vestrae humillimus diens et Alumnus 
Isaacus Lany Thurocziensis 
Cimzés: Illustrissimo Comiti, Domino, Domino Georgio Thurzo de 13etlehemfalwa, Comiti de Arva, 
ejusdemque Comitatus Supremo ac perpetuo Comiti, Regni Hungariae Palatino, Cumano-
rum Judici: Sacratissimi Principis, ac Domini Dominorum Matthiae II. Del gratia Romano-
rum Imperatoris etc. Consiliario et per Hungariam Locumteneti etc. Domino ac Evergetae 
suo, omni obseprantiae cultu colendo. 
Mar kézzel: Exhibitae Byttchae 29 decembris 1614 
Árva, II-L/4. Jaw. Nro. 117. Autográf 
43. 
Jeremias Spiegel Balthasar Meisnernek 
Biccse, 1615. január 3. 
Meisner Paulinyvel küldött levelét és a legfőbb »61 szóló értekezést megkapta. Ja-
nos napig marad Biccsén. Ha indulásukkor a nádor Bécsben fog tartózkodni, szíve-
sen megállna ott a héber nyelv gyakorlása kedvéért. Meisner könyvével a kapott uta-
sításnak megfelelően járt el. Az WEI grófnak reto rikát, etikát és történelmet ad elő, 
-szorgalmasan olvassák Cicerót. Köszöni a kálvinizmutról szóló disputációt. A ná-
dor Nagyszombatba ment, ahol a haditanácsosokkal a törökökkel kötendő  békefel-
tételeiről, Erdélyről es más, a királyságot érintő dolgokról tanácskoznak. Remény-
kednek a békében, mivel mindkét fél erre törekszik. Ali budai pasa  ígéretet tett a ká-
rok rendezésére. Nauszuf pasa a Bethlentől elvett Lippát viszszaadta az erdélyiek-
nek. Ezt december 17-én írták meg. A Komárom alatt állomásozó Bucheim vezetése 
alatt álló német katonaságot feloszlatták. Kollonich fir még nem szabadult ki. Tu-
dósítja a Nigroniusszal történtekről. Kiesl élénken politizál. A jezsuita szillogizmu-
saikkal izgatják a népet és uraikat, a szent dolgokat a profánnal keverik. 
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FELICEM FAUSTUMQUE ANNUM a domino Jesu. MAGNLFICE 
RECTOR, Vir Excellentissime. 
Quas Magnificentia Vestra per Paulinum ad me wish litteras, eas cum 
doctissima illa dissertatione de summo Bono recte accepi. Et quamvis non cupi-
am optemve, ut Magnificentia Vestra gravioribus negotijs occupata longiores illas 
ad indignum me dedisset, mihi tamen succensbo, qui tarn certa reditus mei incer-
tissimi facta ante pollicitatione. 
Novarum ibi-rerum cognitione, aut quae praeterea discere poteram, ipse-
met mihi invidi, culpaque propria eripui. Haereo enim hic et haerebo Cu Ow ad 
Johanneas usque Ferias, Rogante ita et miris modis solicitante Illustrissimo Do-
mino Palatino, Domino mihi Clementissimo, eiusdemque Celsitudinis Filio Ma-
gnifico. Dominus Jesus porro adsit docenti discentijs. Si forte circa dimissionis 
meae tempus Viennae futurus est, ut facile potent, Illustrissimus dominus Palati-
nus, ibi quoque subsistere aliquandiu et cum Judais linguae sacrae exercendae ca-
ussa conferre et conversari constitui. Magnificentiae Vestrae librum eo nomine, 
quo jussus sum, Magnifico domino Commilitoni meo obtuli. Carum donum fuit 
tum datoris autoritate atque affectu, turn etiam sui pretio et usu commendatum. 
Versatur enim Conies in eo ipso studio ethicae et juxta Orationis Latinae 
exercitium, Historiarumque lectionem, officia Ciceronis studiose fructuoseque 
audit. Pro Disputatione de Calvinismo fugiendo gratias ago [malicimas, relaturus 
etiam si possem. Sed faxo tame[n], ut ingrati animi absolvar. 
Publicarum rerum Nova nulla sunt, quae quidem ignorare Vos credam. 
Caetera Mc in silentio et suspensa. pleraque. Illustrissimus Palatinus, Dominus 
noster Clementissimus cum Caesareaepl Regiae rnajestatis per Hungariam Con-
siliarijs et domino e [...] Consilij bellici praeside, Tirnaviae propediem conveniet, 
deque conditionibus Turcae et Transsylva[niae] proponendis alijsque ad statum 
Regni pertinenti[bus] concludet. Pacis continuationem certo speramus. [Non] 
enim Caesar noster ullam provinciam habet ad belligeram indinatarn promptam-
que, neque Turca quicquam praeter pacem expetit. Hali, Bassa Budensis, suum 
in con[...Intis ambos Imperatorum animis studium prolixe legatis[?] huc missis 
commendat. Promittit etiam detrime[nto]rum, quae durantibus Indicijs accepisse-
mus, aequam ab Imperatore suo, compensationem. Et [nunc] quid prae se ferre 
dicam, quod Tyrrannus arcem [TransIsylvaniae Lippam a Bethlenem Gabriele 
<alienatam> per Bas[sam] Naussuff, Caesaris generum alienatam, Transsylvanis 
restituerit. Ita enim die 7117. Decembris huc scriptum est. Mirati cum Illustrissi-
mo domino Palatino sumus omnes rem Turcarum mori contrariam, nullis quam 
illorum historijs notam. Miles Germanicus, qui hactenus non longe.a Comarrino 
sub Capitaneo domino a Bucheim castra hablet], exauctoratus nunc dimissusque 
est. Dominus KolffoInitsh nondum captivitate liberatus est. Pontificij, ut ex alio 
adeoque perpetuam moram nectunt. 
Nigronius perfidiam in legationem ad Portam Ottoman admissam [...] 
propediem luet. 
Illustrissimus dominus Gleselius in negotijs politicis est supra modum et 
crepidam occupatus. Pudeat nostros Theologos, qtti nihil praeter Biblia et pads 
negocia tractare norunt. Jesuitas adeant et illos extemporaneae doctrinae atque 
eruditionis etiam belli[cososl professores, qui <...> syllogismis et conclusioni-
bus suis populos populorumque dominos provocare sciunt. Classicum canunt ut 
tuba, nec cessant summa infimis sacra profanis miscere. Sed longior fui, quam 
volni, fortan etiam, quam debui, loquacior ac molestior. 
DEO optimo maxim° Magnificentiam Vestram cum Academia cdeberri-
ma commendo, utque Eadem me quoque quamvis indignum, quam commenda-
tissimum sibi habeat, etiam atque etiam peto. Bene Vale. 
Bitchae Hungariae, III. Nonae Januarij Anno 1615. 
Magnificentiae Vestrae dedictissimus 
Magister Jeremias Spiegelius 
manu propria. 
Reverendus atque Excellentissimus Dominus, Dominus Balduittus, quem ego 
virum summopere veneror, a me salveat. Salveto etiam Magnifica Vestra 
domina Socrus, Uxor et Affirms. 
Címzés: MAGNIFICO, Reverendo atque Excellentissimo Viso, Domino Balthasati Meisncro, 
RECTOFtI et Sacrosanctae Theologiae Professori Publico in alma Wittebergensi Academia. 
Domino Praeceptori et Fautori meo colendissimo. 
Hamburg sup. ep.  fl  32-3& Autograt 
44. 
Elifis LAW Balthasar Meisnernek 
Biccse, 1615. január 13. 
Megköszöni Meisner levelét is a kálvinizmusról szóló értekezését, valamint fián51 va-
ló gondoskodását. Magyarországon  a török betörésekkel próbál érvényt szerezni aka-
ratának Bethlen erdélyi fejedelemmé tétele a magyar korona elleni ban. Thurzó bé-
kére törekszik a törökkel az adózó falvak ügyében, mig a katolikus főpapok is főu-
rak folyvást fegyverért kiáltanak Az egyik katolikus főúr mindenáron erdélyi fejede-
lem akar lenni. Tartani kell a háborútól: a  hajdúk is kozákok már gyülekeznek a 
Tisza körill. Az evangélikus egyházak sértetlenek. Weigmann úr levelét is a Paulini 
távoztakor neki küldött könyveket most küldi el. 
Reverende, clarissime, et excellentissime vir, domine fautor et amice ob-
servandissirne, salutem et prosperum animi labentis cursum, aliorumque multo-
rum recursum Reverendae Dominationi Tuae amico pectore optans, omne me-
um studium et operam defero. 
Literae Reverendae Excellentiae Tuae triplici nomine gratae mihi fue-
runt. Primo quidem, quod fores amicitiae suae mihi Reverenda Excellentia Tua 
tam prompte aperit, deinde, quod symbolum etiam ejus rei sane scitum et ele-
gans disputationem de Calvinismo transmittit, turn autem, quod filij mei Isaaci 
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studia juvare se pro 	scribit. Magna profecto apud me omnia, sed inprimis ip- 
sa tanti viri et Theologi amicitia, ex qua, velut e fonte, posteriora duo emanant. 
Pro quibus, quid contra vel polliceri vel reponere possim, praeter animum red-
prod amoris et gratitudinis plenum non reperio. Hoc citra ruborem ajo, me 
scripta Meisneriana non solum cum voluptate, verum etiam cum eximia vtilitate 
et profectu evolvere, alijsque volvenda commendare. Utinam tertian quoque 
sobriae Philosophiae part= in aspectu luceque homini felix quaepiam dies si-
stat. Sed et priorem sacrae avonroAtitac pattern adhuc desidero. Intelligo autem 
earn recusum in, quod, vt fiat, etiam atque etiam oro. 
Quantum ad studia Isaaci mei, ea vt probari et curae esse Reverendae Ex-
cellentiae Tuae mihi tam volupe est, vt in hisce rebus mundanis nihil magis esse 
possit. Quod vt in posterum quoque faciat, summopere rogo cum propter suam 
apud nos existimationem gratamque nominis celebrationem turn propter Chri-
stun, qui dbdt: Qui receperit vnum e minimis hisce, me recipit. 
Caeterum ago Reverendae Excellentiae Tuae ingentes gratias, quod ad vl-
teriorem filij mei promotionem a Domino Palatino nostro impetrans suam offe-
rat operam. Expectabimus meo judicio adhuc modicum, dum videamus, quid va-
letudo Isaaci, quid mea vel domini Palatini conditio in hac mortalitate et perpe-
tua rerum Hungaricarum vicissitudine férat. 
Nam, vt de statu Hungariae aliquid attingam, quandoquidem Turca de pa-
gis tributarijs controversiam novel, et in excursionibus multa hostiliter agit per-
peram intellectis conditionibus vicennalium induciarum, ausus est insuper sua ip-
sius autoritate profugum Transsylvanum nobilem, Gabrielem Bethlen, Transsyl-
vaniae Vaywodam constituere in manifestum praejudicium coronae Hungaricae 
metuimus omnino, ne rupta pace helium adversus T[urIcam et Transsylvanuni 
recrudescat. Illustrissimus Dominus Palatinus toto hactenus in se contendebat, vt 
per emissos a Caesare Comissarios controversia potissima de pagis tributarijs 
cum Turca componeretur, postea etiam cum Gabriele Bethlen peculiariter agere-
tur. Sed Praelati et Magnates quidam Pontificij: Aria, Arma', concrepabant, et 
adhuc concrepant. Quia vero in tale bellum neque Hungaria, neque Bohemia, ne-
que aliae confoederatae provinciae consentire et subsidia Suae Majestati decer-
nere voluerunt, non erat hucvsque modus gerendi belli. Nunc exortus est quidam 
ex Pontificijs Proceribus, qui Vaywodatum Transsylvaniae ab Imperatore nostro 
conferri sibi expetit et proprio gladio Transsylvaniam se subacturum, Regnoque 
Hungariae conjuncturum pollicetur. Ut de novas turbas, et civile, imo Turcicum 
quoque bellum valde formidamus, praesertim cum vtrinque multi Haydones et 
Cosaci ad Tybiscanam oram congregati habeantur. Deus misereatur nostri, et 
dissipet Centes, quae bella volunt. Orate, quaeso, pro pace nostra. 
Alioqui status Ecclesiarum Augustanae Confessionis, Deo sint gratiae, est 
mediocris. Qualis in Germania Vestra sit, praesertim in Marchia et Neoburgico 
Ducatu, sub recentibus Apostolis scire avide avemus. 
Literas Domini Weigrnanni mox a discessu Paulini ad me missas cum 
nonnullis libellis nunc transmitto. De caetero me Clarissimae Dominationis Tuae 
anion, eandem vero curae Altissimi commendans feliciter valere et florere opto. 
Dabam Bitschae, 13. Januarij Anno 1615. 
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Reverendae Excellentiae Tuae addictissimus in Domino 
Elias Lany 
Ecclesiae et Aulae Bitschensis Pastor 
Comitatus Trenchiniensis, Liptoviensis et Arvensis Superintendens 
Címzés: Reverend°, doctissimo et longe celeberrimo vim, Domino Balthasari Meisnero, Sacrosanc-
tae Theologiae doctori et Professori in Academia Vitebergensi public°, longe dignissimo, 
domino fautori et fratri per Christum Jesum mihi obsenrando. 
Hamburg Sup. ep. ff: 95-96. Aurograt 
45. 
13althasar Meisner Thurzti Györgynek 
Wittenberg, 1615. január 22. 
Köszönetet mond 77nazónak, melt a hitnek Os a hit  ápolóinak szolgálatokat tesz 
Cselekedeteit örök hire méltónak ítéli. Örömmel irányítja a alumnusok tanulmá-
nyait. 
COMES ILLIUSTRISSIME, Domine Clementissime. 
Quo pauciores sunt, qui vet de pura religione, vet de cultoribus eiusdem 
bene mereri gestiunt, eo majori laude Celsitudinem Vestram prosequendam esse 
censeo. Ponit illa partem laetitiae suae in his meritis, et ponere Se apud me indig-
num ingenue profitetur. 0, exemplum Pietatis et Humanitatis rarissimum, prae-
sertim in tam sublimi honoris gradu! Benedicat ob id Jehovah noster, repleat Ion-
gitudinem dierum, successum det consilijs, ut videat Celsitudo Vestra Ecclesiam 
pacatam et puram Religionem longe lateque propagatam Ego cultor ejusdem 
minimus benedictionem et victoriam hanc laetus aspiciam et in Famae tempi°  ta-
buiam Honori vestro sacratam humilime suspendam: COMES GEORGIUS 
THURZO, RELIGIONIS PURAE VINDEX ACERRIMUS, LITERATORUM 
PATRONUS \ MAGNIFICENTISSIMUS, PRINCEPS FELICISSIMUS, 
HEROS INCOMPARABILIS 
Voto vim addat Altissimus, qui Celsitudinem Vestram in veritatis patroci-
nium, et confusionem hostium conservet florentissimam, Cui non tantum promp-
titudinem in dirigendis alumnorum studijs, sed quaevis aka servitia paratissime 
oblata volo. 
Dabam Wittebergae, ad diem XXII. Januarij MDCXV. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae humilimus semis 
. Balthasar Meisnerus Doctor 
Omit: Illustrissimo et alsissimo Comiti ac Domino, Domino GEORGIO THURZONI de 
Betthlenfalwa, Regni Fiungariae Palatino et Judici Cumanorum, nec non de Arwa Perpetuo 
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et Supremo Comiti, Sacratissinme Caesarea. 	e ac Regiae Maiestatis Intimo Consiliario et per 
Hungariam Locumtenenti, Domino sun clementissimo. 
Idegen kézzek Exhibitae sunt Bitsae die 22. Februarij Anno 1615. 
OL E 196 37. a. 7sz Autogrd, 
46. 
lzfik Lfinl Thurz6 Györgynek 
Wittenberg 1615. február 
A tudományok is a teológia romlásának okát fejtegeti. Etikával is fizikával, mely 
tudományok az élet alaptörvényihez, a teológiához vezetnek korábban a vitatkoztl-
sok alkalmával foglalkozott. Ezen stúdiumok bizonyítéká4 fwikai dolgozatát Thutzó 
Imrének dedikálva elküldi. Teológia előadások hlján részint ptivát studiumokon, ré-
szint filozófiai gyakorlatokon és privát teológiai disputációkon vesznek részt, melye-
ket Jakob Martininál tartanak. Egészségi állapota lassanként javul. 
Mustrissime Domine Palatine, Comes et Musageta noster celeberrime. 
Benigno cum afflatu Divino felicique eventu rerum publicarum, Salutem beni-
gnissimam Illustrissimae Celsitudini Vestrae precatus, mea humilia officia, servi-
tia, studia, preces quotidianas offero. 
Qvam fraudem, Illustrissime Domine Palatine, Musageta studiorum no-
strorum hurnillirne honorande, Disciplinis omnibus tempera senescentis naturae 
fecerint, ut uno quidem in loco multis velut falce qvadam amputatoria resectis 
eas mutilas et truncatas effecerint, alibi veto assutis multis .dissimilaribus eas 
monstrose auxerint, coetera ita de sua sede luxarint, ut nullum fete membrum su-
um sibi convenientem situm retinuerit, sed omnia suis sedibus a natura et arte as-
signatis exturbata, in aliena loca sese receperint. Hoc idem infortunium Theolo-
giam quoque sacrate venerandam arripuit per infelicissimum Satanae partum 
Pontificem Romanum et 0,16 to tv Zwinglianam. 
Cum etiam Theologia ejusmodi in collatione ad aha sortita esset locum, ut 
in confmio, qvasi omnium Disciplinarum constituta nullis earum terminis circum-
scriberetur, factum est, ut limitibus sive confusis, sive sublatis multa in earn ir-
repserint Heterogeneae fundamento scripturae postposito fundamento naturae. 
Qvare Theologi sincerioris divinie Mixturam hanc dissimilarem separan-
dam suscipientes, relicturi quaevis in sua naturali sede, Tyrones Theologiae pri-
mum omnium armis pugnandis instruunt hebetioribus, laethales ictus non facien-
tibus exercitijs Philosophicis, post, ubi necessitas postWat, exercitatos periculosio-
ri navigio Theologicis disputationibus committunt. 
Horum igitur praescriptum ego secutus Illustrissimae Celsitudinis Vestrae 
humillimus Wiens Ethicis et Physicis me hactenus commiseram Disceptatorijs 
Ludis pro commodiori aditu ad fundamentalem nostrae vitae semitam Theolo-
gicam. In quorum studiorum. infallibile 7E1'1171,01ov, meas Positiunculas Physicas 
Mitto et Dedico Magnifico Domino Comiti Emerico, filio Illustrissimae Celsitu-
dints Vestrae, Domino meo dementissimo: non aestimans dignas esse has Theses 
Dedicatione Mustrissimae Celsitudinis Vestrae, turn ob materiae humiliorem 
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conditionem respectu Theologiae, turn ob paucitatem chartularum, summamque 
praestantiam et conditionem Illustrissimae Celsitudinis Vestrae, qvem Deus et 
Natura summum, et nemini comparandum in Regno nobilissimo Hungariae, vo-
luit esse Heroam et Principem. Theologis silentibus, nullis nos publicis adjungere 
possumus Collegijs: defectum recompensaturi partim studijs privatis, partim 
exercitijs Philosophicis, et privatis disputationibus Theologicis apud Dominum 
Jacobum Martini habitis, eo, quo pro ratione aetatis nostrae juvenilis, fieri 
potent maxim° modo. 
Vires valetudinis meae concussae, nonnihil restauratae sunt: etiamsi pri-
vatam omnes nostrae gentis studiosi vitam agamus, proprie evitandas occasiones 
turbarum, qvales quidem hactenus exortae fuere, modo vero nonnihil sedatae. 
Coeterum Illustrissimam Celsitudinem Vestram, tota cum Illustri domo et 
familia, Divinae protectioni commendo, meaque studia, officia, preces denique 
quotidianas, quovis loco et tempore, paratissimus humillime offer°, meque insu-
per sub protectionem Illustrissimae Celsitudinis Vestrae commendo. 
Dabam in Leucorea ad Albim Academiam, 22. Januarij Juliani Anno 1615. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae humillimus cliens 
Isaacus Lany Thurociensis 
Alumnus Palatini 
Gnats: Illustrissimo ac Celsissimo Comiti et Domino, Domino Georgio Thurzo de Betlehem-fahva, 
Comiti de Anva ejusdemque Comitatus Arvensis supremo ac perpetuo Comiti, Regni Hun-
gariae Palatino, Cumanorum Judici, Sacratissimi Domini, Domini Matthiae, Dei gratia Im-
peratoris Romanorum etc. intimo Consiliario et per Hungariam Locum-Tenenti etc. Domi-
no meo benignissimo ac Musagetae omni observantia cultu humillime colendo. 
Idegen kézzel: Exhibitae suns Bitchae die 22. Februarij Anno 1615. 
OL E 196. 24. cs. 1. fasc. Nro. 176. Autográf 
47. 
Izák Láni Thurzó Imrének 
Mttenberg 1615. február I. 
Köszönti a grófot, mint tanulmányainak pánfogóját. Magasztalja a családot,  cso-
dálja a nádort. Imrében fokozódott az apjától és nagyapáitól öröklött kiváló virtus, 
ehhez járult még nagy tehetsége és a szabad művészetekben való jártassága. Patró-
nusa, Imre iránti hálája jeléül írását, amelyben az iiryacsora kérdésével foglalkozik, 
neki dedikálja. Néhány napja összetűzés volt az egyetemisták es a polgárok között. 
Még fegyveres összecsapásra is sor került. A magyarok ettől távolmaradtak. 
Spectabilis ac Magnifice Comes, Domine mihi clementissime Fautorque 
studiorum meorum maxime, Salutem benigno cum afflatu fortunij rerumque feli-
cissimo successu Magnificae Dominationi Vestrae precatus, officia et servitia 
mea quovis tempore et loco promptus paratissimusque humillime offero. 
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Non abs re, Spectabilis ac Magnifice Domine Comes, gratulatur Juno 
Pannoniae et Apollo Lycaei cujusvis Hungarici, sibi, seculo, doctrinae ac virtutj. 
Sibi: quod intra pomeria sui regni nobilissimi alat Potentem ac Magnanimem He-
roam, antiqui simul at nostri temporis praestantissimo cuique Principi ingenio, 
doctrina, virtute et eloquentia comparandum. 
Seculo: quod Spectabilis ac Magnificae Dominationis Vestrae hoc exem-
plum praeteritis seculis opponere, praesenti proponere et ad venturam postero-
rum aetatem, velut splendidissimam Hungaricae generositatis et magnanimatis 
facem praeferre possit. Virtuti denique ac doctrinae: dum praeter illustria exem-
pla heroici animi ornamentum insigne ac plenum constant's fiduciae patrocinium 
in Magnifica Dominatione Vestra videt esse paratum. Quod ingens omnino decus 
Illustris familiae Thurzonianae est, habentis continuo surressu heroas virtutis, 
prudentiae, eruditionis, rerum denique bellicarum studio6cgimos et peritissimos. 
Id quod patet cum exemplo Spectabilium ac Magnificorum Dominorum non ita 
multis annis ab hinc in spe salutifera obdormientium, turn vel mwdme Illustrissi-
mj at Celsissimi Domini Palatinij, Domini Patris Magnificae Dominationis Ve-
strae, dominj mei clementissimj, cujus arduum atque sublime de rebus imperij ju-
dicium, fortitudinem admirabilem, rei bellicae peritiam, excelsum denique animi 
robur in tuenda religionis libertate et veritate maximo cum mentis stupore adrni-
ramur. 
• 	Hanc in Spectabifi Magnificentia Vestra Avitam et Patemam virtutis ex- 
cellentiain auxit Divina benignitas, superaddens ingenij et judicij summam vim, 
excellentem eloqvcntiam, disciplinariumque liberalium cognitionein. Qvas dotes 
non sitlus ex affectu aliquo levi (ut pote qvem natura et educatio ab omni adulati-
one sivit esse alienum) de Spectabili Magnificentia Vestra praedico, -verum ex 
animj debita subjectione et gratitudine, studiorumque declarando profectu, bene-
factori suoque Evergetae, Patrono ac Fautori aeternum colendo. 
In cujus rei signum evidentissimum mea haec studiorum Academicorum 
prima Tyrocinia Phisica Magnificae Dominationi Vestrae, Domino meo benignis-
simo, qua possum, optima verborum forma cum ipso hoc animo ingenioque meo 
Dico et Dedico, spe bona ductus hanc meam quoque Dedicatiunculam Magnin-
cat Dominationi Vestrae non ingratam futuram, praesertim id fecerim certis de 
causis, sive Dominum Patronum, sive ipsam Materiam contentam spectem, quae 
ut in genere nervus et thesaurus totius Philosophiae, sic in specie praesens thema 
fundamentum discordiarum Philosophicarum inter Theologos Augustanos et 
Helwetianos (de Localitate et Vbiquitate carnis Christi in tosioy non locum as-
sumptae) merito dicitur. 
Coeterum Illustrissimum ac Celsissimum Dominum, Pattern Magnificen-
tiae Vestrae, Dominum meum clementissimum, mea quod non modo salutem 
thesium Dedicatione, causae ut aliae plurimae animi intentionem inpedientes fu-
ere, turn vel ma:cime defectus Theologicae materiae (propter silentium Domino-
rum Doctorurn), cujus solum themata dedicanda esse ad imitationem praeceden-
tiuth Alumnorum Illustrissimo Domino, Patri Magnificentiae Vestrae duxi. - 
Nova pubfica sub hac quietiori parte orbis Arctici nulla, praeterqvam die-
bus ab hinc aliquot insurrectionem totius Academiae contra Wittebergenses cives 
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factam esse, re in tantum excrescente, ut explosione bombardarum pars alterutra 
se ex Curia defenderet. A quibus tamen turbis alieni esse voluerunt nostrae gen-
tis studiosi. 
In reliquo Spectabilem Magnificentiam Vestram cum Mustrissimo Domi-
no Patre, Fautore nostro benignissimo et Domina Magnifies Matte, domo deni-
que illustri tota Divino commendans Numinj, mea officia, servitia preces denique 
quotidianas quovis tempore humillime offero. 
Dabam Wittebergae, 22. Januarij Juliani Anno 1615. 
Spectabilis Maknificentiae Vestrae humillimus cliens 
Isaacus Lany Thurociensis 
Alumnus Mustrissimi Domini Palatini etc. 
Címzés: Spectabili ac Magnifico Comiti et Domino, Domino Emerico Thurzo de Betlehemfahva, 
Comiti perpetuo de At9/21 ejusdemque Comitatus supremo et perpetuo Comiti, Filio IIlust-
rissimi Domini Palatini etc. Domino meo clementissimo et Evergetae suorum studiorum 
honore debitaque animi subjectione proseqvendo. 
;bra, 11/ 3. Nro. 129. Autogrelf. 
Leonhard Hotter nary!, Györgynek 
Wittenberg 1615. március 15. 
7'hurzó leveléből értesült arról, hog az megkapta Hospinian ellen In dolgozatát. 
Híven és szorgalmasan gondoskodik ahunnusairól 
Illustrissime, Spectabilis ac Magnifice Domine Comes, Domine Clemen-
tissime. Salutem et officia, qua par est, animj submissione semper paratissima. 
Si, Illustrissime, Spectabilis ac Magnifice Domine, Domine Clementissi-
me, Celsitudinis Vestrae amplitudinem metirj voluero, nihil profecto vel in me, 
vel in meis laboribus invenietur, quod tanto sit fastigio dignum et, si contra singu-
larem Main et vere admirandam Celsitudinis Vestrae humanitatem cum vera pie-
tate conjunctam intuerj liceat, quae non donum, sed animum, non personam, sed 
rem aestimare solet, nullum mihi est dubium, quin clementissimo affectu et legat, 
et accipiat, qua a me mittuntur animo Celsitudinis Ves- trae observantissimo. Et 
sane mea haec sententia me mistime fefellit. Quam serena enim et clementj af-
fectione Celsitudo Vestra Anti-Hospinianum meum nuper transmissum excepe-
rit, ex literis eiusdem non sine insignj voluptate cognovj. Equidem tanto magis 
Celsitudinj Vestrae ad quaevis studia et officia devinctum me obstrictumque fate-
or, quanto laborem ilium meum, tanto honore inferiorem esse judico. Proinde sic 
velim, Illustrissime Princeps, statuas tanto maiore etiam fide ac diligentia me cu-
raturum, quicquid ad ornandos juvandosque Celsitudinis Vestrae alumnos nobis-
cum degentes pertinere arbitratus fuero. Interim Celsitudinem Vestram una cum 
filio Spectabilj ac Magnifico, Domino Comite EMERICO THURZONE totum- 
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que florentissimum regnum Hungariae divinae misericordiae anirnitus commen-
do, supplex eandem Veneratus, ut quam ad statum pacatum et tranquillum, ad 
pacem et concordiam firmiorem, ad Religionis purioris incrementum, ad cousin-
orum successum salutarem facere possunt, ea singula atque universa impertire 
vobis dignetur. 
De caetero Celsitudo Vestra recte feliciterque vivat, valeat, floreat aunts 
quam plurimis, meque clementiae suae aura prosequi pergat. 
Scripsi Wittebergae, die 15. Martij Annj 615. 
Iflustrissimam Vestram Celsitudinem submisse coleus 
Leonhardus Hutterus Doctor 
manu propria 
Címzés: Illustrissimo Spectabilj et Magifico Domino, Domino Comiti GEORGIO THUFtZONI de 
Betthlenffalwa, Palatino Regnj Iiungariae, Judicj Cumanorum nec non de Arwa perpetuo 
eiusdemque Comitatus Arvensis supremo ac perpetuo Comitj, Sacratissimae Caesareae Re-
giaeque Maiestatis Intimo consiliario et per Regnum Hungariae locum tenentj etc. Domino 
suo Clementissimo. 
7lurz6 GAT? kezével: Exhibitae Bichae 29. ApriHis 1615. 
Jima, II-II/ 40. fax. Nro. 32. Az aláírás aurográf. 
• 
49. 
Ella§ Ltini Balthasar Meisnernek 
Biccse, 1615. március 16. 
Nem lehet eléggé hálás azért, hogy Meisner fiát is annak tanulmányait jóindulatú fi- 
gyelemmel Wirt Örömet okozott neki az a hír, hogy Meisner hivatali teendőitől 
megszabadulva ismét a szent tudományoknak szenteli magát. Köszöni a jó hírt az 
őrgrófság egyházairól. Nemcsak neki fontosak Meisner levelei, hanem a nádomak 
is, aki külön csomóba gyűjti a professzorok leveleit. Magyarország is az evangélikus 
egyház helyzetéről fiának írt leveléből értesülhet. 
Reverende et Idnge clarissime vir, Domine fautor et per Christum Jesum 
frater observande. 
Dupliciter delcctatus sum Reverendae Celsitatis Tuae literis, prima qui-
dem propter res, quas continebant privatas, deinde propter publicas. Privatas vo-
co significationem paternae Tuae erga filium meum benevolentiae, et studiorum 
ipsius curam sane fidelem, quam ipse etiam Isaacus satis depraedicare nequit. 0, 
me felicem hoc tanto amico, o, feliciorem filium tanto talique Curatore, quern 
merit° ingenij sui parentem perpetuo dbcerit, peirpetuo cohierit. Equidem vita 
cum ipso gratiae referendae perpetuum me debitorem voveo, modo sciam, quo 
genere officij tanta Reverendae Celsitatis Vuae merita reponere debeam. Studi-
um certe gratificandi promptissimum offero. 
Quantum ad publicas res Ecclesiae, pergratum mihi lectu fuit, quod Cla-
rissima Dignitas Tua scribit, se post exantlatas officij Rectoratus et Decanatus 
molestias tam avepoiroM7 tat sacrae, quam sobriae Philosophiae partem tertiam 
elucubraturam. Promoveat Deus propositum, equidem jam nunc appetitum ad 
editionem earum paratum gero, postmodum famem (vt ita dicam) integram alla-
turus. Non minus gratus volupeque est, quod Reverenda Celsitas Tua de Ecelesi-
js Marchicis bonam spem habet, et nos simul bene sperare jubet. Magnus  lile ovi-
um suarum Pastor ac Redemptor constantes confirmet, aegras sanet, errantes  re-
ducat, vt verbum ipsius currat et glorificetur, regnum autem Satanae evertatur. 
Qua de re, si me etiam per hunc praesentem tabellarium certiorem observandis-
sinms dominus frater fecerit, nihil mihi fecerit gratius. Et quid dico mihi? Ipsi 
quoque Mustrissimo domino Palatino meo, qui literas vestras, hoc est, domino-
rum Professorum in peculiarem arcam colligit thesauri loco et honestissimae me-
moriae causa posteritati relinquendas. Quare, si quid suorum Scriptorum ei dedi-
care, vel literarum dare ad eum libuerit, ego sancte recipio totum id cum honori-
fice, turn libenter acceptum in. 
Statum Regni Hungariae et orthodoxarum in eo Ecclesiarum si cognosce-
re non displicet, ex his, quae ad filium perscripsi, liquide cognoscet. Ego Reve-
rendum et Excellentissimum dominum plus justo occupatum satis et ipse occupa-
tus, non occupabo. De caetero Deum pacis veris genitibus veneror, dignetur Ger-
maniae Vestrae, imo nostrae pacem auream restituere, puras et orthodoxas Ec-
clesias cum Academijs et Scholis calore gratiae suae fovere, et singulariter Reve-
rendam Clarissimam Dominationem Tuam pro publico vsu Scholarum atque  Ec-
clesiarurn quam diutissime conservare et benedicere. Amen. Vale, Vir Reveren-
dissime, meque quod fads, ama vna et Isaacum meum. 
Dabam Bitscha, 16. Martij Anno 1615. 
Clarissimae ac Reverendissimae dominationi Tuae omni 
observantia et fide addictissimus 
Elias Lany Superintendens 
Ulnas: Reverend°, Clarissimo, variarum rev= scientia Sacrarum literarum noticia Excellentissimo 
Domino Doctori Balthasari Meisnero in Academia Wittebergensi Professori Celeberrimo, 
fautori perpetim lionoratissimo. Witeberg. 
Idegen kézzel: I. Lanj Tomovius. 
Hamburg. Sup. ep. ff: 14. autográf. 
50. 
Friedrich Balduin Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1615. március 23. 
Magasztalja a nádor bölcsességét es kegyességét. Neki Passio Typica, fiának pedig a 
De Antichristo cumű írásának bővített es újbóli kiadását küldi el. Ajánlja 
szolgálatait. 
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Gratiam ac pacem a Deo per Jesum Christum, Filium suum in unitate 
Spiritus Sancti una cum humillimis meis obsequijs ac officijs. 
Illustrissime ac Generosicsime Comes, Domine Clementissime. Quum 
primum animum ac calamum hunc ad scribendum appuli, vehementer equidem 
dubitavj, an intra molestiae limites me continerem, si Tanta Heroj inconditis me-
is literis et fere absque argument° scriptis molestias crearem. Sed cum conside-
rarem, quid Salomoni Regum omnium sapientissimo accident, qui virtute sua et-
iam ex remotissimis oris aliquis, forte etiam tenujeris sortis homines excivit, qui 
tanti Regis favorem gratiamque et anxie appetiverunt, et feliciter impetrarunt, 
aliqvem tantum excusationem hanc meam audaciam habituram confisus sum, si a 
Proregis magni Regni Hungariae et sapientissimi, et pientissimi splendore illustri 
tenebris meis aliquid luminis humilitate debita irem mutuatum. Ea enim est et pi-
etatis, et Zeli in religionem sinceram, et eruditionis Tuae apud nos et constans fa-
ma, et praeclara praedicatio, quae Bonos omnes, imprimis Religionis Orthodo-
xae et bonarum literarum studiosos in Tui admirationem rapit, votaque pro Tua 
Tuorumque incolumitate fusa calidiora facit. Inter quos quod et ego seivorum 
Christi infimus adrepo, meamque in Te, Prorex inclyte, pietatem ac observantiam 
hoc chartarum involuto utcunque significo, spero veniam me meriturum, quia pi-
etatis opus est, quin et favorem gratiamque aliquam, qvia ex debita humilitate 
profectum, in cujus testimonium adjunctum libellum Passionem Typicam superi-
ori anno publicatum Illustrissimae Tuae Generositati, Ejusque generosissimo 
Domino Filio alterum De Antichristo jam locupletius iterata editione manu mis-
sum magna cum reverentia offer°, vehementer rogans, ne hoc munusculum, ve-
rum pij affectus indicem Illustrissima Vestra Generositas aspernetur, sed demen-
ti vultu accipiat, meque gratiae favorisque sui aura dignetur. 
Quod si vixero, et Dominus Deus meus volverit, faciam fortasse, ut  aha  
quoque in re Illustrissima Tua Generositas intelligat me nominis sui fuisse quam 
studiosissimum. 
Quod restat, Deum pacis ac veritatis ex animi sententia supplex veneror, 
ut jnclytam patriam vestram, murum Germaniae nostrae, et Te in Ea, Prorex In-
clyte, ab omnibus corporis omniaeque hostibus quam diutissime salvum incolum-
emque praestet id, quod serio precor, mecumque quotidie precatur Ecclesia no-
stra, neque de clementi exauditione Altissimi dubitamus. Valeat Illustrissima Tua 
Generositas in Domino. 
Wittebergae, a. d. 23. Martij Anno Christiano 1615. 
Illustrissimae Tuae Generositatis devote addictus 
Fridericus Baldvinus Doctor 
manu propria 
Címzés: Illustrissimo ac generosissimo Domino Comiti GEORGIO THURZO de Betthienffalwa, 
Regni Hungariae Paiatino et Judici Cumanorum nec non de Aiwa perpetuo eiusdemque 
Comitatus supremo ac perpetuo Comiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis jntimo 
Consiliario et per Hungariam locumteneti etc. Domino suo clementissimo. 
Tlurrző Gyárgy kezével: Exhibitae Bitchae 29. AprilHs 1615. 
OL E 196. 24. es. Nro. 44. Aurogre 
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51. 
Leonhard nutter Thurz6 Györgynek 
Wittenberg 1615. május 29. 
771=6 levelének kézhezvétele napján tr. A nádor leveléből megtudta, hogy Mt a (5 
egyetemükön akada a tiszta vallásban megerősíteni. Ennek érdekében Hutter min-
dent meg fog tenni. A további tennivalókról kollégái foíják tájékoztatni. 
Illustrissime Generossissimeque Comes, Domine debita animi subjectione 
colende. Salutem et perpetuam officiorum promtitudinem offero, polliceor, con-
firma. 
Literas Illustrissimae Excellentiae et Dominationis Vestrae hoc ipso die 
mihi redditas non modo summa animi submissione legi, sed et ex illis cognovi id, 
quod cognitu longe erat gratissimum. Neque enim hoc quidem tempore majus 
ornamentum Academiae nostrae obtingere posse statuo, quam quod ex adventu 
Illustrissimae Celsitatis Vestrae Filij unici et charissimi, Speetabilis ac Magnifici 
Comitis, Domini Emerici Thurző de Betthehemffalwa, Comitis perpetui de Arua 
ejusdemque Comitatus supremi ac perpetui Comitis etc., Domini mei clementis-
simi propediem ipsi eventurum intelligo. Jam cum inter reliqua laudatissimi regni 
Hungariae munimenta et columina principem facile locum obtineat purior 
RELIGIO, sine qua mancum et ignobile merito censetur, quicquid hoc in mundo 
alias excellere videtur, laudem utique et gloriam sempiternam meretur Illustrissi-
mae Celsitudinis Vestrae singularis cum et affectio, quae ut charissima patria 
Hungaria certum et quasi haereditarium haberet Orthodoxae Religionis Christia-
nae praesidium et asylum, Illustrissimum Filium in capitibus potissimum pietatis 
et sineerae fidei apud nos magis magisque confirmari decrevit. Qua sane in parte 
Illustrissimae Vestrae Celsitati meam ego opellam et officium studio, quo pos-
sum, maxim offero et polliceor operam daturus sedulo, ut fidem et industriam 
meam, nec non submissum grati animi affectum reipsa probem et testatum faci-
am. Ipse vero DEUS impleat spem nostram et turn itineris, turn studiorum suc-
cessum largiatur felicissimum exoptatissimumque. 
De reliquis bane ad rem necessarijs prolixe perscribent Domini Collegae 
mei, quibus haec cura singulariter ab Illustrissima Vestra Celsitudine est deman-
data. 
Quod reliquum est Illustrissimam Vestram Spectabilitatem et Magnificen-
tiam una cum Filio Generosissimo totoque inclyto regno Hungariae divinae pro-
tectioni ex animo commendo. 
Scripsi Witebergae, die 19. Maij Stilo vetero Anno 1615. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae ex officio addictissimus 
Leonhardus Hutterus Doctor 
manu propria 
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antra: Mustrissimo, spectabili a Magnifico Domino, Domino Georgio Thurzo Comiti de 
Bettlehemffalwa, Palatino Regni Hungariae, Judici Cumanorum, net non de Arwa perpetuo 
ejusdemque Comitatus Arvensis supremo at perpetuo Comiti, Sacratissimae C.aesareae Re-
giaeque Majestatis intimo Consiliario a per Regnum Hungariae Locumtenenti etc. Domino 
suo qua par est submissione cotendo. 
Árva, fl-H/ 40. fasc. Nro. .5& Autográf 
52. 
Balthasar Meisner Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1615. május 30. 
Kegyes dolog az, hogy Thurz6 fia megfelelő tanUtatásán fáradozik, és hogy éppen a 
wittenbergi egyetemet és Meisner személyét választotta erre a célra. Biztosítja szolgá-
latairól. Thumb kérésére érdeklődött a fejedelmi tanácsosnál, aki véleményét a ka-
pitány leveléhez csatolta, és a többi ár véleményét is kikérte. Ha javaslataik nem fe-
lelnek meg Thurz6nak, szívesen alkalmazkodnak további igényeihez. 
ILLUSTRISSIME COMES, DOMINE CLEMENTISSIME, Gratiam et 
pacem cum humilima servitiorum pollicitatione ex animo precor. 
. 	Ex vestris iterum rarae turn pietatis, turn clementiae documentum clarissi- 
mum conspexi. 
Pietatis est, quod Celsitudo Vestra in rectam educationem Spectabilis et 
Magnifici Comitis Emerici Thurzonis, filij et haeredis vestri unici, Domini mei 
clementis et gratiosi tam solicitam curam impendit. Clementiae est, quod no-
strain prae alijs Academiam, cui Filium committeret, selegit, meamque tenuita-
tern ad id requirendam rogandamque duxit. 
Magna sunt haec propensissimae voluntatis argumenta, ut vet hoc solo no-
mine ad quaevis servitia me obstrimum obligatumque esse fatear. Expeditum igi-
tur dedi humiliter, quad Celsitudo Vestra imperavit, et Quaestoris Electoralis 
mentem cum caeteris Dominis, quorum consilium requisitum est, exploravi, qui 
scripto literis Capitanei inserto sententiam suam exposuit. Quae si Celsitudini 
Vestra placuerit, nobis gratulabimur, sin minus, lubenter ad vestrum praescrip-
turn de aha conditione cogitabimus. 
Deus, qui in Altis habitat, Magnificum filium vestrum incolumem salvum-
que educat, et coelestis militiae comitatu ad nos deducat, ut aetate crescat et Sa-
pientia, paternisque vestigijs insistens Ecclesiae fiat futurum et universae patriae 
stabilimentum. Audiat hoc calidum votum Altissimus, cui Celsitudinem Vestram 
un cum filio Magnifico et tota prosapia illustri ex animo et devote commend°. 
Dabam Wittebergae, die XX. Maij MDCXV. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae humilimus servitor 
Balthasar Meisnerus Doctor 
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anzés: Mustrissimo et Celsissimo Comiti ac Domino, Domino Georgia Thurzoni de 
BettMemaalva, Hungariae Palatino et Judici Cumanorum, nec non de Arva perpetuo eius-
demque Comitatus supremo Sc perpetuo Comiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis 
intimo Consiliario et per Hunpriam Locumtenenti, Domino meo clementissimo. 
Árva, II-MI 19- fuse. Nro. 60. Autognif. 0 
53. 
Friedrich Balduin Thumb Györgynek 
Wittenberg 1615. május 3L 
Örömmel értesült arr61, hogy művét 77,urv5 kedvezően fogadta. Leveléből tudja, 
bogy fra a wittenbergi egyetemre  készül. Andreas Uswaldnál eljárt Imre ügyében. En-  • 
nek a kapitány leveléhez csatolt frásából értesülni fog a tanulmányúttal kapcsolatos 
teendőkről. 
Illustrissime Generosissimeque Domine, Domine gratiosissime, Illustrissi-
mac Tuae Dominationi a Deo praepotenti gratiam ac pacem cum omnibus animi 
corporisque bonis ex sententia precor, et humillima officia mea offero. 
Argumentum satis illustre magnae humanitatis e summo honorum fastigio 
sese demittentis ex literis Illustrissimae Tuae Generositatis perspexi, quod nisi 
debita gratae menus significatione agnoscerem, ingratissimi hominis notam effu-
gere non possem. 
Neque enim libellos meos tamen, quos misi, quam clementissime et bene-
volentissime Mustrissima Tua Generositas accipere, sed et favore gratiaque longe 
benignissima complecti me dignata fuit, quo nomine me perpetuum Illustrissi-
mae Tuae Generositatis debitorem agnosco, cui non facile sit committendum, ut 
tanti soils splendor in lutum aut quisquilios incidisse videatur. Venerabor itaque 
Mustrissimam Tuam Generositatem, ut Religiones vere Reformatae heroim ex-
cellentissimum, et Ecclesiae Nutritium munificentissimum, quoad vixero, bea-
ttunque me praedicabo, si ab isto jubare, stricturam aliquam luminis me diu mu-
tuari contigerit. 
Quod autem familiam in Illustrissima Tua Generositas literis ducit, intel-
lexi constitutum esse filium dilectissimum, Spectabilem ac Magnificum Comitem 
EMERICUM Thurzo de Bethlemffalwa, Comitem perpetuum de Arwa eiusdem-
que Comitatus supremum ac perpetuum Comitem etc. ad Academiam nostram 
studiorum gratia mittere, qvo in genere Illustrissima Tua Generositas consilio 
meo, quo ad victum et habitationem, uti voluit. Eundem itaque me ad obsequia 
omnia Illustrissimae Tuae Generositati pro virili praestanda lubens offero, ita Ei-
dem pro praeclaro hoc in me adfectu gratias itidem habeo longe maximas, me-
que intermisi, ut hac de re cum Domino quaestore huius oppidi, Andrea Vswaldo 
agerem quam diligentissime. Cuius quis sit hoc in genere animus, peculiaribus li-
teris, quas legi, et se Domini Capitanei nostri Responso inserturum dixit, aperuit, 
neque necessarum iudicavi, ut molesta repetitione hoc in loco Illustrissimam Tu-
am Generositatem onerarem. Spero declarationem <est> fore eiusmodi, quae, 
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quid hoc in genere facto opus sit, Mustrissitnae Tuae Generositati facili negotio 
suppeditare possit. 
Ego vero hoc unice in votis optatisque habeo, ut Mustrissimae Tuae Ge-
nerositatis Mitts generosissimus bono cum Deo salvus ac incolumis ad nos vent-
at, studia sua felicissimo cum successu Mc contintiet, omnia pietatis ac observan-
tiae officia a nobis expectet, et suo tempore ex animi sal sententia in patriam re-
vertatur. Quod votum meum ex jmis animi penetralibus profectum ratum habeat 
Deus deorum benedictus in secula, cujus divinae protectioni Illustrissimam Tuam 
Generositatem cum omnibus suis adeoque universum ilium Germaniae murum, 
HUNGARIAM dico, pijs precibus sedule commend°. 
Wittebergae, a. d. 21. Maij Anno Christian° 1615. 
Illustrissimae Tuae Generositatis humillime addictus 
Fridericus Baldvinus Doctor 
manu propria 
amt: Illustrissimo Celsissimoque Principi ac Domino, Domino GEORGIO THURZO Comiti de 
Betthlemffalwa, Ftegni Hungariae Palatino et Judici Cumanorum, net non de Aiwa perpe-
tuo ejusdemque Comitatus Supremo ac perpetuo Comiti, Sacrae Romanae Caesareae Regi-
aeque Maiestatis Intimo Consiliario et per Hungariam Locumtenentj etc. Domino suo grati-
osissimo humiliterque observando. 
sirva, 11-B/ 8. fasc. Nro. 61. Autográf 
54. 
Samuel Bartogovk Thurző Györgynek 
Wittenbag 1615. május 31. 
Már évekkel ezelőtt a biccsei iskolában is tapasztalta Thurzó iránta való jóindulatát, 
aki egyetemi tanulmányait is támogatja. Kívánja, hogy Imre peregrinációja sikeres 
legyen. 
Illustrissime et Celsissime Comes Domine, Domine mihi clementissime. 
A mundi Rectore maximo et coeli moderatore potentissimo optatissimam et 
longaevam Animae et Corporis salutem felici cum Patriae nostrae administratio-
ne precatus, Celsitudini Vestrae Illustrissimae studia mea humilima defero. 
Promptitudinis et benevolentiae Illustrissimae Celsitudinis Vestrae de-
mentia victus, Comes Illustrissime et Heros Patriae nostrae Celsissime, non pos-
sum, non nisi cum primis DEO meo, post Illustrissimae Celsitudini Vestrae ac-
ceptum ferendo ingemiscere, meque tanti beneficij Indignum fateri. Annis prae-
teritis munificentiisimam Illustrissimae Celsitudinis Vestrae in Schola Bitschensi 
expertus benevolentiam, eandem et longe majorem hac quoque temporis serie 
experior, dum Cursum et profectum studiorum meorum approbando, et ulteriori 
belief-1S eadem promovendo benignitatis Clementissimae, Illustrissimae Celsitu-
dials Vestrae affectum in me abunde extare sentio. Gravem sane animadversio- 
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nem Incurrerem, nisi publice munificentissimum Clementiae Vestrae affectum 
praecticarem, et submisso Judicij mei acumine afijs qvoque satis largiter praesti-
tum aestimarem. Virtutum siqvidem ea vis est, ut ad se trahant, et in admiratio-
nem rapiant. Eandem vim in Illustrissima Celsitudine Vestra animadvertunt ij, 
qvibus micart solidae rationis superesse scio. Fidel sinceritas, regesdi dexteritas, 
Religionis Christianae defensio constans, justitiae amor totusque Virtutum Hero-
icarum chorus in Celsissimo et Illustrissimo pectore Vestro sedem sun fixerunt 
et optatum habent domicilium. Qvae omnes una aim alijs me qvoque accurrere 
faciunt, velut humilimum earum aestimatorem et admiratorem. Ovid aliud di-
cam? Non video, nec animo meo qvicqvam succurrere sentio, qvam ut votis meis 
Deum, Patrum nostrorum humilime comprecer, ut is Celsitudini Vestrae Illu-
strissimae cum Inclyta domus suae familia vitam longaevam prolongando, spin-
turn Roboris in administratione Patriae nostrae adaugendo benedicat ex alto. Sit 
prosperitas in muris et salus in palatijs. Misericordia et Veritas obvient sibi, Iusti-
tia et pax osculentur se in ditionibus Dominij Vestri. Adaugeat Dominus de Cae-
lo Vines pristinas Valetudinis Illustrissimae Conjugi Celsitudinis Vestrae, efflore-
scat Corona benedictionis divinae super earn, qvo et Imposterum Vita Comite, 
Mater Ecclesiarum, Scholarum et subditorum nuncupari qveat. Faciat etiam De-
us Zebaoth, et ad finem salutariter perducat, qvod operari caepit in Celsitudinis 
Vestrae filio, Illustri ac Magnifico Domino EMERICO. Dirigat Angelum pacis 
cum eo, qvi eum ad locum destinatum ducat et reducat Incolumem. Sit ipsi Co-
mitatus jucundus, et nullus ei Viam surripiat Inimicus, procul sit ab eo maligno-
rum spirituum accessus, et Comes ejus dignetur esse Spiritus Sanctus. Votum hoc 
audiat Dominus exercituum, audiat in Throno Majestatis suae, et benedicat Illu-
strissimae Celsitudini Vestrae ex hoc nunc et usque in seculum. 
Dabam Vittebergae, Calendario Julianij 21. Maj Annj 1615. 
Illustrissimam Celsitudinem Vestram Humilime colens 
Samuel Barthossowitz Veterosoloensis 
Címzés: Illustrissimo C_elsissimoque Comiti ac Domino, Domino Georgio Thurzo de Bethleenffalva, 
Comiti de Arva ejusdemque Comitatus Arvensis Supremo ac perpetuo Comiti, Regni Hun-
gariae Palatino, Cumanorum Judici, Sacratissimi Principis ac Domini, Domini Matthiae, 
Dei gratia Romanorum Imperatoris semper Augusti etc. Consiliario Intimo et per Hungari-
am Locumtenenti etc. Domino Evergetae et Mccaenati studiorum suorum omni observan-
tiae cultu aetemum suspiciendo 
OL E 196. 37. a. 3. sz Autográf 
55. 
lzák Litni Thurző Györgynek  
Wittenberg, 1615. május 31. 
Thurzónak, mint az egyházak és iskolák támogatójának érdemeit méltatja. 
Partfogójának megkiildi dolgozatát. Ezt már korábban megtette volna, de Meisner 
részben nem tartózkodott Wittenbergben, részben pedig hivatali kötelességei teljesen 
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lekötötték és emiatt nem tudta munkáját segíteni. Magánóráin /rival teológiai 
hallgat Jakob Martinina Sok sikert kíván Thurso Imre peregrinációjához. 
Illustrissime Domine, Comes Potentissime, Musag. eta ac Patrone. Benig-
nissimam Salutem a supremo rerum in Natura Motore felicissimo cum eventu re-
rum prosperoque successu negotiorum publicorum precatus, mea studia, offici-
ola, preces denique quotidianas humilime offero. 
Solis velut ad arressum, Illustrissime Domine Comes, Evergeta noster hu-
milime colende, et motum ejus propius ad verticem accedente nostrum, omnia 
naturaliter agentia suas resumunt vices, et roborata acceptum causae adjuvanti 
ferunt fructus et effectus, non secus ac debita quaedam naturae eidem offerentia. 
Econtra recedente virtute ejusdem, tanquam fortiore ab alto agente vires inferio-
rum hebescunt. 
Eodem modo se res habet in ipsis tej literariae sectatoribus, qui in con-
seqvendo aliqvo eruditionis scopo deficientibus Evergetis ac Patron's, vires se ha-
bere sentiunt debilissimas, ad asseqvendum'finem insufficientes et inhabiles. Ad-
juti vero virtute extrinp] secus fortiore, promotionibus ét incitamentis atque adeo 
serijs monitis vires in actum producentes ad suam praefixam metam pervenire 
contendunt rationem Patroni, patriae, amicorum et sui ipsius habentes. 
Extraneis rem ut declarem exemplis, supervacaneum esse puto, qvum id 
manifestissime omnium pateat in Illustrissima Celsitudine Vestra, Musagaeta et 
communi Ecclesiarum ac Scholarum Patrono, in Academia nostra decantatissi-
mo, non solum Politiam celeberrimi regni Hungariae felicissime dirigente, sta-
turn Ecclesiarum Lutheranarum erigente et confirmante, sed et ipsos tenuioris 
sortis Musarum cultores cum alios phuimos, turn etiam nos ad altiora visenda Ly-
caei domicilia promovente, spe ulterioris promotionis facta. 
Ob quod Magnificum munificentiae specimen, mean ut Mentem, officio-
la atque paratissima et debita obsequia dudum dedicaram, sic et fructus ingenij-
que partus e studiorum curriculo Illustrissimae Celsitudini Vestrae. Domino meo 
dementissimo consecraturus sum gratiarum cum actione tanta, qvanta e meo spi-
' ritu simplici et immortali proficisci potest maxima. Qvin imo hactenus consecras-
sem, ni coeptum hoc meum partim absentia Domini Doctoris Meisneri, partim 
ejus pubficum munus impedijsset. 
Interea tamen memor officij mei non privatis solum studijs, sed et Exerci-
tiis Theologicis apud Dominum Jacobum Martinj, ingenium eo, quo debui et po-
tui, modo excoluj, hanc eandem imposterum qvam necessario praestare debeo 
promittens diligentiam. 
Votis quotidianis annexis Deus, ut Illustrissimam Celsitudinem Vestram 
cum Magnifica Domina Comitissa Generosissimisque Liberis, Patriae, Ecclesiae, 
Scholis denique diutissime atque optatissime sospitet. Illustremque ac Magnin-
cum Dominum Comitem juniorem, Filium Illustrissimae Celsitudinis Vestrae, 
Dominum meum itidem clementissimum (qvem alias gratulabunda expectat tota 
Academia de novo Patrono et Musagaeta sibi gaudens) felicibus auspicijs pere-
grinationis iter aggredientem prosperrime ducat, feficissime regat, optatissime re-
ducat ad ejusdem Patriae nobilissimae regimen, Ecdesiarum et Scholarum erec-
tionem studiorumque nostrorum promotionem et sublevationem. Cui me quoque 
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debere plurima animj obseqvia humilima lubens agnosco, precibus Magnificam 
Dominationem Suam quotidianis includens cum Illustrissima Celsitudine Vestra 
totaque Illustri domo Thurzoniana. Et mea studia, officiola, debitaque animi hu-
milimj obsequia sub tutelam et patrocinium Illustrissimae Celsitudinis Vestrae 
commendans. 
Exhibui in Athenaeo Wittebergensi, 21. Maij Julianj Anno 1615. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae humilimus cliens et alumnus 
Isaacus Lany Thurociensis 
Címzés: Illustrissimo, Celsissimo Potentissimoque Comiti ac Domino, Domino GEORGIO 
THVRZO de Betlehem-falwa, Comiti de Arwa ejusdemque Comitatus Arvensis supremo ac 
perpetuo Comiti, Regni Hungariae Paiatino, Cumanorum Judici, Sacratissimique Principis 
ac Domini, Domini Matthiae Del gratia Romanorum lmperatoris etc. intimo Consiliario et 
per Hungariam Locumtenenti etc. Domino ac Patrono suo omni observantiae cultu proseq-
vendo et colendo. 
OL E 196 37. es. Nro. 1. Autogról 
56. 
Erasmus Schmidt Thurz6 Györgynek 
Wittenbeig, 1615. május 31. 
Nagy megtiszteltetés, hogy jia, Imre számára a wittenbergi egyetemet választotta. 
Már beszélt Andreas Uswalddal, aki Ír az itteni könllményekről es lehetőségekről. 
Illustrissime Celsissimeque Princeps ac Domine, Domine clementissime, 
Illustrissimae Celsitudini Vestrae gratiam divinitus ex animo precor, meaque ser-
vitia qvaliacunqve humillime offero. 
Illustrissime Celsissimeque Princeps ac Domine, Domine clementissime, 
ex animo gaudeo, Deoque benignissimo gratias ago pro two la optimaque indole 
Filij unicj, Illustris, Spectabilis ac Magnifici Domini, Domini EMERICI, Comitis 
de Betthlemffalwa, Comitis perpetuj de Arva eiusdemque Comitatus supremj ac 
perpetuj Comitis etc., Domini mei clementissimi, utque Deus eandem indolem 
subinde in eo augeat et confirmet, seri voveo. Gaudeo etiam Deum Illustrissi-
mae Celsitudini Vestrae eum diem illucescere concessisse, qvo Filius cwpvcc 
aAvr] eo usqve aetatis et virtutis processit, ut cum fructu ad peregrina emittendus 
iudicetur. Nec parum Illustrissimae Celsitudini Vestrae debere se fatebitur Witte-
berga nostra ob honorem hunc sibj habitum, qvod Filium et qvidem unicum suo 
gremio destinatum intelligit, qvem etiam hauddubie cvaanot favebit, qvantum B-
eni potest. 
Qvod autem nunc expediendum fuit, pro virili expedivimus. Communicavi-
mus rem cum Andrea Usswaldo, Qvaestore nostratj, qvi qvid ad conditiones et 
circumstantias ab Illustrissima Celsitudine Vestra praescriptas respondeat, ex ip-
sius scripta declaratione, qvam, ut spero, Domini Capitanei literae inclusam ha- 
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bebunt, cognosci potent. Faxit Deus, ut Illustris, Spectabilis et Magnificus Fdius, 
Dominus EMERICUS Comes feliciter ad nos perveniat, commode nobiscum vi-
vat, laetus suo tempore a nobis discedat et salvus salvos suos omnes domi revisat. 
Faxit hoc Deus benignissimus per Christum, cuius potenti tutelae Illustrissimam 
Celsitudinem Vestram aim  tata Hungaria seri commend°. 
Dabam Wittebergae, a. d. 21./M. Maij Anno aerae Christianorum MDCXV. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae humillimus 
Magister Erasmus Schmidt 
Címzés: Illustrissimo Celsissimoque Principi ac Domino, Domino GEORGIO THURZO, Comiti de 
Betthlemffalwa, Regni Hungarici Palatino et Judici Cumanorum, net non de Arva perpetuo 
eiusdemque Comitattus supremo ac perpetuo Comiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiesta-
tis intimo Consiliatio et per Hungariam Locumtenenti etc. Domino meo clementissimo. 
Árva, 	fasc. Mo. a Autográf 
57. 
Thurzó Imre Thurzó Györgynek 
Bécs, 1615. július 13. 
Miután Biccsén51 elindidt, rögtön hozzálátott az apja által rábízott teendők elvégzé-
séhez. A bécsi ügyeket és hfreket már ismeri apja. ö maga jól van, utazása is kényel-
ma. A peregrinációjtival kapcsolatos dolgokat Henckellel megtárgyalta, erről Ann-
pruster fog részletesen beszámolni. Este 6 és 7 bra között érkezett meg Bécsbe, más-
nap indul tovább.  
Illustrissime Comes Domine, Domine Pater carissime. Salute et servitio-
rum meorum subjectissimorum filialiumque commendatione praemissa. 
Posteaquam, Illustrissime Domine Pater, Bittcha movi, in idipsum maxim-
opere incubui, quomodo et qualiter satis facere possem mandatis Illustrissimae 
Vestrae Dominationis. Inter caeteral autem, ut severe mihi injuncta, ita maxime 
curae fuit literarum exaratio. Hactenus autem nec temporis ratio, neque itinera-
tio cum suis molestijs conjuncta idipsum patiebantur, jam cum commodam tan-
dem occasionem habeam, juxta admonitionem Paternam Mustrissimae Vestrae 
Dominationis hanc ad eamdem dandam censui epistolam. Qua tamen nihil paene 
aliud, quam de valetudine mea referre valeo. (Viennensium namque rerum habet 
Mustrissima Vestra Dominatio et scriptores, et nuncios, in meis autem rebus 
est sane novi. Quad enim attinet negotia cum Domino Henckelio pertractan-
da, caeteraque de ulterioris peregrinationis meae modo, ea abunde literae  Domb-
Di Armprusteri Mustrissimae Vestrae Dominationi intimabunt.) Sciat igitur  Iflu-
strissima Vestra Dominatio me (LAUS SIT UNO ET TRINO) mediocriter vale-
re, iterque pro tempore sat commodum habuisse, et inter horam 6 et 7 vesperti-
nam diei nudius tertij huc Viennam appulisse, hincque DEI voluntate accedente 
cras discessum parare. DEUS OPTIMUS MAXIMUS inposterum quoque gratia 
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sua adsit largiaturque, ut cuncta felicia prosperaque de valetudine Mustrissimae 
Vestrae Domination's audire possim. Valeat feliciter Illustrissima Vestra Domi-
natio meque fdium, ut coepit, amare ne desinat. 
Datae Viennae Austria; 13. Julij Anno 1615. 
Illustrissimae Vestrae Dominationis filius obseqventissimus 
Comes Emericus Thurzo 
maim propria 
Címzés: Illustrissimo C.omiti Domino, Domino Georgio Thurzo de 13ettlenffalva, Comiti de  Ázva 
ejusdemque Comitatus Comiti perpetuo, Regni Hungariae Palatino etc. etc. Domino Patri 
meo summo ninths observantiae studio semper proseqvendo. 
Thurzó György kezével: Er.hibitae Bitchae 17. Jolij 1615. 
Árva, 11.7715. fast. Nro. 80. Autográf. 
58. 
Eliág Láni Thurző Imrének 
Biccse, 1615. július l& 
Liptay Mánon Bécsből visszatérve hozott hid Imréről Ók a Biccsén maradottak 
nap mint nap imádkoznak Me. Szülei  Jól vannak. Meg nem biztos, hogy a törökkel 
békét kötöttek-e. Liptay szerint a béketárgyalások eredménytelenek voltaic.  Értesítse 
Őket a birodalom ügyeiről. Fiát ismét Imre gondjaira bizza. 
Illustris et Magnifice Domine Comes, domine mihi observandissime. Sa-
lutem et prosperum studiorum vitaeque Academicae cursum Illustri Magnificen-
tiae Vestrae precatus, servitia mea cum orationibus defero. 
Reversus hen i Vienna Martinus Liptay retulit mihi iter Illustris et Magnifi-
cae dominationis Vestrae hactenus deo fortunante mediocrem successum habuis-
se. Hoc nimirum et nos Bitschae relied hucvsque quotidie vovimus, nec voyere 
desinimus. Dominus Jesus, qui ohm puer inter doctores sedit, protegat Illustrem 
Magnificentiam Vestram, instruat de plenitudine sua Spiritu sapientiae, et pijs 
coeptis radijs gratiae suae semper affulgeat. 
Dominus Illustrissimus Parens vna cum Illustrissima domina matre hoc 
tempore satis bona et ad nutum fluente valetudine vtuntur, jubeat deus ipsis hoc 
bonum perpetuum esse, yt cum gaudio aliquando excipiant reducem vnicum 
SUUM. 
Pax cum Turcis quomodo conclusa sit, nondum plane scimus, sed si ita, yt 
Liptay narrat, conclusa est, non est, yt de ea multum gratulemur. Qualls in Impe-
rio sit, faciat nos Illustris Magnificentia Vestra certiorem, vt et de vniverso rerum 
suarum statu. Id erit nobis longe gratissimurn. Filium meum, vti semel coram 
commendavi, ita nunc quoque per literas commendo, pateat uh janua favoris et 
beneyolentiae Mustris Magnificentiae Vestrae, sufficiet et mihi, et ipsi. Praeterea 
quid scriptione dignum occurrat, non habeo. Facio igitur fmem hac praemissione, 
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si quid tale inposterum habuero, me diligenter et fideliter scripturum esse. His 
nunc illustrem Magnificentiam Vestram bene et diutissime valere et agere opto, 
at mea officia humilima eidem voveo. 
Bitschae, 18. Julij Anno 1615. 
Mustris at Magnificae Dominationis Vestrae addictissimus in 
Christo semis 
Elias Lany Superintendens 
amzés: Illustri et Magnifico domino, Domino Comiti Emerico Thurso de Bethlehemfalwa, Comiti 
de Arwa ac ejusdemque Comitatus Arvensis perpetuo Comiti, domino et Patron° mihi oh-
servandissimo. 
Jima, 1V-L/l. fare. Nro. 138. Autográf 
59. 
Thurz6 György Thurz6 Imrének 
Biccse, 1615. július 18. 
Imrének július 13-án Bécsből iron (eyelet Liptay Morton közvetttésével megkapta. 
&ill, hogy Imre egészséges, az otthoniak is jól vannak. Ha alkalma lesz,  Írjon, 
ebben Lazar Henckel lesz segftségére. Reméli épségben, tanultan és a német nyelv 
ismeretével ter haia. 
Spectabilis at Magnifice Comes, Fili mihi charissime. Salute Plurima ac 
Patemi mei amoris in te benevolentiaque commendatione praemissa. 
Litteras tuas, dilectissimi Fib, Viena 13. currentis Mensis exaratas Marti-
nus Liptai recte mihi exhibuit, ex quibus, cum de commodiori valetudinis tuae 
statu sün edoctus,. erant mihi lectu gratissimae ac iucundissimae. Faxit divinum 
numen, ut et inposterum optata quaeque de te audire et intellegere possim. Ego 
et mater tua una cum sororibus, domino Deo sit honor et gloria gratiarumque 
actio, valemus ex sententia. Nunc autem cum nihil aliud habeo, qua de re ad te 
scribam, Monendum te Paterne censui, ut tam de tua incolumitate, quam Profec-
tionis statu me certiorem reddere minime praetermittas. Non dubito te monita 
mea in corde tuo infixa habere, iisque vitam moresque tuos in studiisque profec-
tus accomodatur, valetudinisque tuae diligenter curam habitur, in exarandis vero 
litteris cum per Generosum Dominum Lazarum Henkelium optimus et commo-
dus sit declaratus modus. Rem gratissimam praestabis, si commoda occasione 
non negleeta ad me saepius scripseris, tuisque Epistolis me exhilaraveris. Domi-
nus DEVS conatus tuas pias clementer benedicere at promouere, Spiritu suo 
sancto te gubernare, tibique adesse, saluum et incolumem conseruare ac suo 
tempore bene doctum et Germanicae linguae gnarum ad nos reducere dignetur. 
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' Dabantur Bitchae, 18. Jufij Anno 1615. 
Pater tuus quoad vixerit semper erga te benevolentissimus 
Comes Georgius Thurzo 
manu propria 
ands: Spectabili ac Magnifico Comiti Emerico Thurzo de Betthlemffalwa, Comiti perpetuo de 
Aram eiusdemque Comitatus Arwensis Supremo ac perpetua Comitj. etc. Filio nostro Cha-
rissimo. 
Thurző Imre kezevel: Accepi 3./13. Augusti Wittembergae. Respondi 8./18. ejusdem mensis Anno 
1615. 
Ava, IV-T/S. fasc. Nro. 83. Autográf 
60. 
Matthias Hoe von Ilanegg Thurzó Györgynek 
Drezda, 1615. július 26. 
Dicséri a nádort, hogy _Pt az egyetemre kiildi, Igy annakidején majd nem csupán 
„illustriskéntn, hanem „optimusként térhet haza.  Thu rzó kérésire előkészitette, 
hogy a választófejedelem fogadja Imrét 
Ita est, Illustrissime Domine Comes, Domine benignissime, ita, inquam, 
est non sufficere, ut magnates tantum vivant, Si etiam BENE vivere discant. In 
hoc esnim quasi two homines a brutis Longissime distant. Quam arduum vero et 
laborosissimum opus sit bonam et Christianam vitam agere, quoins quisque est, 
qui accuratius considerat? Utique potissima pars culturam omnem negligit, so-
lamque naturalem per cibok quotidianos sustentationem Star bestiarum avidissi-
me appetit. Rectius vero prudentiores et, quibus enthea in animis virtus residet, 
fastitare solent. Hi namque Socratis commonefactionem reipsa comprobant, 
quando de bona Liberorum educatione solicitos se admodum esse declarant. Et 
certe inter ipsos etiam Ethnicos non prorsus defuere, qui hac in parte prudenti-
am suam conspicuam reddiderunt. 
Cretenses, ut bene vivere discerent juniores, primum Leges memoriam 
mandare cos coegerunt, ne scilicet peccantes inscitiam praetendere possent. De-
inde hyme nis Deorum animos adjuxerunt. Tandemque Exempla praeclarissimo-
rum virorum proposuerunt. Et quis scholas Philosophorum celeberrimas, quis 
musarum illud toto orbe Laudatissimum domicilium Athenas ignorat? Nunquam 
profecto tot molestissimos Labores Tanti viri exantlassent, nisi educatione ad be-
ne vivendum opus habere homines intellexissent. Mundus Mc in maligno est posi-
tus, et velut quoddam diversorium, in quo Circes, Cavendum igitur recta instituti-
one, ne poculis veneficis in jumenta commutemur. Mundus sic est, velut mare, in 
quo Sirenes, Cantione ergo opus, ne aures demulcendo a recto cursu nos 
abripiant. 
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Bene ergo facit Illustrissimus Dominus Palatinus, Dominus meus gratio-
sissimus, quod Mum Suae Celsitudinis unicum et Illustrem non vivere tantum, 
sed cum ratione vivere, sed bene vivere, sed pie vivere, sapientissime cupit, ideo-
que ad augendam eruditionem, ad confirmandam DEI veram cognitionem,  glori-
aeque immortalis acquisitionem Illustrem ejus Magnificentiam in Academia be-
ne constitutas mittit. Praepotentissimus Jehova faxit, ut suo tempore non Illustris 
tantum, sed et Optimus in patriam redeat: Parentes Illustrissimos ac Universam 
Christi Ecclesiam praeclarissimis suis dotibus et virtutibus reficiat, idque Unum, 
quod DEO, quod familiae Generosissimae, quod Regno Hungariae, quod Bonis 
aliis gratum et honorificum diutissime et felicissime efficiat. Ra prorsus spero, 
dum Spiro, in Christo Jesu, Domino nostro, Amen. 
Caeterum, Illustrissime Domine Comes, quod commendationem Vestrae 
Celsitudinis attinet, sciat multis et infinitis modis illam non nisi maximum pondus 
apud me habere potuisse. Minor sum sane, quam ut tantum Depositum vestra 
Celsitudo mihi commendet, si tamen aliquid in me virium, id omne et universum 
Vestrae Celsitudini et ejusdem Illustri Domino Filio sancte addictum ac manci-
patum volo. Fed alioquin hactenus ad jussum vestrae Illustrissimae Magnificen-
tiae, quantum volui, Illustri Domino, Domino Emerico Thurzo etc. etc. Domino 
meo clementi aditum ad audientiam Serenissimi Domini, Domini Electoris para-
vi, aliaque pro tenuitate mea servitia <exs> exhibere laboravi, quam si Vestra 
Celsitudo forte ex aliorum relationibus cognoscet, ut grata sibi esse sinat, humili-
ter oro: inposterum quoque ad nutum Vestrae Celsitudinis et obsequium paratis-
simum me obstringo. Vicissim vero ea, qua par est, humilitate gratiae ac clemen-
tiae vestrae Celsitudinis me et meos commendo. Benedicat Illustrissimo Domino 
Palatino Is, in quo benedicuntur omnes gentes. 
Scribam Dresdae, a. die 26. Julij Anno 1615. 
Vestrae Illustrissimae Celsitudinis dediaissimus Servitor 
Matthias Hoe ab Hoenegg 
Domini Serenissimi Electoris Saxoniae 
Concionator primarius Aulicus, 
et Consiliarius Ecclesiasticus 
Címzés: Illustrissimo Comiti ac Domino, Domino Georgio Thurzo de Betthlemfalwa, Regni Hunga-
riae Palatino ac Cumanorum judici, nec non de Arwa perpetuo eiusdemque Comitatus sup-
remo Comiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis intimo consiliario et per Hungariam 
Locumtenenti etc. Domino meo benipissimo. 
Thurso György kezével: Erhibitae Bitchae 11. Decembris 1615. 
OL E 196 24. cs. 1. fasc. Nro. 49. Autográf 
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61. 
Thurző Imre Thurz6 Györgynek 
Drezda, 1615. július 27. 
Július 22-en este érkezett Drezdába. A választófejedelem nem tartózkodott a város-
ban, de a kiváló Koppel doktor beajánlotta  Őt a fejedelem öccsehez, aki másnap fo-
gadta. Ami említésre méltó' látott es hallott, Wittenbergből rövidesen megírja. A vá-
lasztófejedelemhez In levélről Hoe doktorral tanácskozott. E percben indul a her-
ceghez ebedre. Következő levelében majd beszámol err& 
Illustrissime Comes Domine, Domine Pater carissime, Salutem ac serviti-
o 	orum meorum subjectissimorum commendatine praemissa. 
Quas Illustrissima Vestra Dominatio Dresda ad se exarari mandavit lite-
ras, eas ego longissimas darem, nisi tempus et conditio rerum brevitatem impera-
ret. Etsi enim dies jam 4. hic Dresdae agam, ubi forsan non unas scribere potuis-
sem, sed vet ternas, aut qvaternas Epistolas, tame; qvia scribentis non est dubi-
urn reddere lectorem, sed, quam ejus fieri potest, certissimum, et vero negotia 
mea ante hunc diem nondum plene erant confecta, nec de ijs certi qvicqvam re-
fern poterat, differenda scriptio fuit. Id igitur breviter sciat Illustrissima Vestra 
Dominatio me 22. Julij sub vesperam huc appulisse, Electorem qvidem domi non 
reperisse, sed ipsius tamen Domino Fratri per Doctorem Koppelium, virum sin-
gularis humanitatis et humilitatis, postridie adventus singulariter esse commenda-
. turn. Quo qvidem ipso statim die Serenissimus DVX, ut hilari gratulabundoque 
anima mei adventum accepit, libentissime daturus erat audientiam, nisi tridua-
mun ken, cui jam jam insistebat, impedimento fuisset. Factum igitur, ut id in ho-
diernae meridiei horam 4 differretur. Qua quicqvid futurum, nec non quae inter-
ea temporis, dum hic substiti, memorabilia vidi audivique ad Illustrissimam Ve-
stram Dominationem brevi Witteberga perscribam. Quid de literis ad Serenissi-
mum Electorem spectantibus faciendum, consului Dominum Doctorem Hoen, 
nttnc apud Suam Serenitatem haerentem. Is hoc consilij dedit, quod Illustrissima 
Vestra Dominatio hic videt, quodque ego seqvendum, crastinoque die exeqven-
dttm constitui. Hac vice nihil est qvod ista temporis brevitate ad Illustrissimam 
Vestram Dominationem exarare possim, nisi fortasse, quod omnino debeo singu-
larem fidem, candorem et amicitiam Doctor's Koppelij, ut et fidelitatem mihi ad-
junctorum, Illustrissimae Vestrae Dominationi denuo commendem. Nunc mint 
et hoc ipso momento ad audientiam et coenam Serenissimi Duds Augusti 
auocor. Quod restat Illustrissimae Vestrae Dominationi proxime significabo. 
DEUS OPTIMUS MAXIMUS eam quam diutissime salvam et incolumem 
servaredignetur. 
Dresdae, 27. Julij Anno 1615. 
Illustrissimae Vestrae Dominationis filius obsequentissimus 
Comes Emericus Thurzo 
manu propria 
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Címzés: Illustrissimo Comiti Domino, Domino Georgio Thurzo, Contiti de Arva, ejusdemque Comi-
tatus Comiti perpetuo, Rcgni Hungariae Palatino etc. etc. Domino Patri filiali obscrvantia, 
mihi subjectissime colendo. 
Tharző Györrt kezével: Exhibitae Bitchae 13. Augusti 1615. 
Árva, 11-T/ 15. fasc. Nro. 92 Autográt 
62. 
Leonhard Helfried von Meggau Thurző Györgynek 
Prága, 1615. július 29. 
A szász választófejedelemhez Thunó Imre érdekében írandó császári ajánlólevél 
ügyében minél előbb cselekedni kívánt. A késedelmet az okorta, hogy Imre érkezésé-
nek időpontja bizonytalan volt, és csak rövid ideig tartózkodott  Prágában. A továb-
biakban is számíthatnak segftségére. 
Mustrissime Domine, Domine et Amice etc. 
Ad requisitionem Illustrissimae Dominationis Vestrae apud me per literas 
factam in obtinendis literis commendatorijs a Sacra Caesarea Regiaque Majesta-
te ad Illustrissimum Electorem Saxoniae pro Mustri charissimo filio ejusdem lu-
bentius operant impendere conatus sum, ut per hoc tam voto Mustrissimae Do-
minationis Vestrae, quam meo erga ipsam officij studio satisfieret. Quod tamen 
Expeditioni mora injecta fuerit, ea de causa factum, Nam de tempore aduentus 
ipsius dubium erat, et postquam huc aduenerat, pereidguo tempore Mc moratus 
<est > , iter susceptam prosecutus est. Ordinatum tamen extitit, ut expeditae lite-
rae submitterentur, quod etiam factum fuisse mihi refertur. Daturus ego operam 
in posterum quoque, ut in occurrentibus gratum officium studiorum meorum er-
ga Mustrissimam Dominationem Vestram declarari possit. Quam diutissime be-
neque valere exopto. 
Datum Pragae, die 29. Julij Anno 1615. 
Illustrissimae Dominationis Vestrae Seruitor et Amicus 
addictissimus 
Leonardus Helfridus 
Baro a Meggau etc. 
Kívül: Paria literarum Illustrissimi Domini a Meggau, Supremi Cubicularij et consiliarij Suae Majes-
tatis, ratione litcrarum Intercessionalium Suae Majestatis ad Electorem Saxoniae pro filio 
nostro charissimo ad nos datamm. etc. 
OL E 196 15. a. 72 fan. Másolat. 
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63. 
Janos György szász választófejedelem a wittenbergi egyetemnek 
Neusorg 1615. július 31. 
Értesíti az egyetemet, hogy Thurzó György fia, Imre, akitől megkapta apja ajánlóle-
velét, oda fog érkezni. Figyelmükbe ajánlja az ifjú grófot, akinek apja mindig küldött 
saját költségén tanulókat az egyetemre. Figyelmezteti  Őket, ne engedjék meg hogy 
idegen öltözetük miatt az egyetemi ifjúság rajtuk nevessen. 
Johannes Georgius Dei gratia Dux Saxoniae, Juliae, Cliuiae et Montium 
Elector etc. 
Reuerendi et Doctissimi Deuoti et Fideles nobis dilecti. Notum facimus 
vobis per praesentes nostras Illustrissimum nobis singulariter dilectum Domi-
num, Georgium Thurzo, Comitem de Betthlenffalwa etc., Regni Hungariae Pala-
tinum etc. humilime nobis significasse, qualiter non tantum ex singulari erga ve-
ram nostram Euangelicam Religionem hactenus in universitate nostra Witteber-
gensi duos semper beneficiarios et alumnos sumtibus suis sustentaverit, sed ex 
praematura etiam deliberatione ac prouidentia, ne post obitum suum beatum in 
Comitatum ac Dominia sua aha aliqua falsa Doctrina ingeratur, vel aliquo modo 
introduci possit, Filium suum unicum, Illustrem et Magnificum Dominum Emeri-
cum Thurzo de Betthlenffalwa, Comitem perpetuum et haereditarium de Ann 
etc. Witebergam mittere constituent. Sicuti hodierna die praedictus Junior Do-
minus Comes se praesentauit, exhibitisque Domini Parentis sui literis in nostram 
tutelam ac protectionem humilime recommerulauit. 
Quemadmodum autem benefati Domini Palatini paterna dispositio et sin-
gularis erga veram nostram Religionem Zelus merito laudandus, ita hoc proposi-
tum suum maxima cum beneplacentia recognoscimus, eiusdemque Filium Domi-
num Juniorem Thurzo cum adjunctis sibi in favorem nostrum et gratiam suscepi-
mus, volentes propterea ac benignissime vobis harum serie mandantes, ut saepe-
fatum Dominum Juniorem pro status sui et familiae eximiaeque Eruditionis et 
modestiae exigentia commendatum habeatis, utque ipse et ipsius homines imper-
turbati a petulanti juventute ob habitum ipsorum peregrinum et exoticum mini-
me rideantur, diligenter praecaveatis. Quod si vero unus, aut plures vel in mini-
mis contra antelatum Dominum Juniorem, vel suos hac in parte delinquerent, 
Eum, vel illos in severam Vestram animadversionem trahere, et si opus fuerit, 
pro ulteriore nostra dispositione informare nos debeatis. Executurj in hoc volun-
tatem nostram seriam, erga quos semper benigne propensi manemus. 




anzés: Commendatio Electoris Saxoniae ad Universitatem Witebergensium etc penes Rim 
Georgij Tburzo Esnericum data, ne videlicet <eidem> a petulanti luventute propter 
vestitum peregrinuin et Exoticum rideatur. 
Árva, 1J-J/2. fax. Mo. 86 Másolat. 
A !evil német nyelva változatát lead jegyzetben. 
64. 
Thurz6 György Thurző Imrének 
Biccse, 1615. július 31. 
Július 19-én Prágában kelt levelét megkapta. Ng bogy fia zavartalanul és kelleme-
sen utazik, s hog) szakított időt a városnézésre is. Ferencffy úrnak köszönetet mond 
az ajánlólevélért, valamint azén, hogy Prágában támogatta. Lazar Henckel gondo-
san továbbítja a leveleket Ilion gyakrabban. 
Illustris ac Magnifice Comes, fill nobis charissime. Salutem et divinae be-
nedictionis uberrima incrementa tibi ex animo precamur. 
Hen sexta hora pomeridiana literas Vestras Praga 19. Julij exaratas Mc 
Byttchae recte accepimus, quae nobis fuerunt longe gratissimae, primo quod iti-
neris hoc spatium DEJ Optimi Mwdmi beneficio feliciter et sine aliqua molestia 
et taedio, quod modernum sub aestu et ardore Sirij tempus parere conciliareque 
posset, emensi sitis. Turn, quod ex aliorum etiam ad nos datis intelleximus literis, 
Pragam peruenientibus non intra privatos aliquos parietes, uti plerique solent, 
gulae seruientes delitueritis, verum, quod ad usum peregrinationis quoque vel 
mwdme spectat, loca et adyta reclusiora adiueritis, videritis et perlustraueritis: 
Idque ita caute, ut vb' centesimus mortalium, in tanta comitiorum Bohemicorum 
et Vicinorum Nationum frequentia te eum esse quies animadverterit. Optata sa-
ne apud nos noua! Quae quam auida et laeta exceperimus mente, Tu ipse cum u-
nicus sis noster filius et fatiscentis jam aetatis Scipio exteM ipso judicare facile 
poteris! Faxis, ut in futurum etiam monitorurn nostrorum, quae tibi hinc &sees-
suro paterne injunximus ac quasi impressimus, turn pietatis Sanctissimo Numini 
obseruantiaeque et honoris nobis Progenitoribus tuis debitae memor, ubique ita 
te gera.s, uti boni Patris bonum et magnae spei filium addecet. Vt cum Vnicus sis 
filius et haeres bonorum nostrorum, eo chariorem et cariorem te nobis reddas, 
cum Videlicet omnes conatus et studia tua co directa et composita esse uideri-
mus, ut eae altissimi gloriae, Patriae ornament° et emolument°, Parentibus et 
toti familiae solamini, Tibi veto perpetuo ac salutari decori, successu temporis 
deseruire possint. 
Domino Ferencffy tam pro literis commendatorijs Suae Maiestatis Domi-
hi Domini nostri clementissimi nomine scriptis, quam pro officijs humanitatis er-
ga Vos Pragae declaratis singulares egimus gratias. Tuum quoque erit pro tam 
propenso in nos studio quouis modo eidem regratificare. 
Ad nos quod attinet. Facimur benignitate diuina mediocri et tolerabili Va-
letudine, Domina Genetrix tua sanitati pristinae restituta in dies firmiores, laus 
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Domino DEO, recipit corporis Vires, Sororculae tuae innubes similiter feliciter 
manent. Nuptas et a nobis longius destantes esse Incolumes intelligimus. 
Noua alja nulla habemus, quam quae Vos Viennae adhuc exeuntes de Pa-
cis cum Turca,tractatione intellodstis, existimamus non omnia pro voto nostra-
rum successisse, Verum aliquem adhuc habere scrupulum, siquidem hucusque al-
tum de ijs silentium, alias quod opiate et laete transigi solet, illico in Vulgus 
erumpit et ebuccinatur, Sed tempus ista quoque reuelabit. 
Postremo paterne te monendum esse duzimus, ut subsequenter etiam 
crebrius ad nos scribas, ac de profectu studiorum et Valetudinis tuae statu (quem 
nos stabilem ac firmum esse discupimus) nos certiores facere non praetermittas. 
Hac tua industria et missitatione crebra literarum nos mole aliorum laborum et 
curarum gravatos et prope obrutos multum recreabis et subleuabis. Paternasque 
storgas affectum et amorem erga te in nobis eo magis accendes et excitabis. De 
quo, ut nihil dubites, jam antea optime tibi persuaso, et nunc idem pollicemur. 
Literas ad nos scribendas saltem ad Generosum Dominum Georgium 
Henckel Pragam dirigite. Is fideliter illas Viennam Versus, uti se nobis offert, ex-
pediet. Vale optatissime 
Datum in Arce nostra Byttchensi, pridie Kalendas Sextileis Anno Domini 
MDCXV. 
Illustris Magnificentiae Vestrae Pater tuus quoad vixerit erga te 
benevolus 
Comes Georgius Thurzo 
manu propria 
Quantum ad transmissione Literarum, existimo Generosum Dominum Lazarum 
Henckelium modum et rationem comodam tutamque ostendisse, cui in ex-
peditione literas te accomodare possit, saepiusque ire opto ad nos literas 
tuas mihi matrique gratissimas exarare. 
Címzés: Illustri ac Magnifico Comiti Emerico Thum° de Betthlenffalwa, Comiti Perpetuo de Anva 
etc. eiusdemque Comitatus Supremo Comiti etc. Filio nostro Vnico Vnice charissimo etc. 
Thurző Imre kezével: Accepi 7/17. Augusti Wittembergae, Respondi 8118. Ejusdem mensis Anno 
1615. 
Árva, IV-T/S. fasc. Nro. 9:I. Az utóirat is as aláírás autográf 
65. 
Samuel Barto5ork Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1615. augusztus 7. 
Boldog volt, mikor hallotta, hogy Imre az egyetemre készül, de még inkább boldog 
most, hogy találkozott vele. Imre jelenlétének nemcsak (5 maga, hanem az egész 
egyetem örül A nádor elvárásai szetint tanulmányainak legfőbb tárgya a teológia. 
Köszöni Thurzó támogatását. 
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Illustrissime Comes Domine, Domine mihi Clementissime, Salutem cor-
poris et Animae solidam felici cum Regni Inclyti administratione precatus, humi-
limam subjectionem Illustrissimae Celsitudini Vestrae defero. 
Gratum auribus, Comes Celsissime, fuerat audire de Adventu Illustris ac 
Magnifici Comitis Emend, Domini, Domini mej benignissimi, gratissimum et ac-
ceptum praesentem habere. Cujus praesentiam qvanti faciam, scriptionis hujus 
5 t (eau exponere minime necessarium e)dstimo, praesertim cum Constare mihi 
perbelle intelligam, praesentiam Illustris ac Magnifici Comitis Emerici, Filij Cel-
situdinis Vestrae Illustrissimae unici gratam et acceptam non solum mihi, sed et 
toti Academiae existere. Cui, ut debitam humilimae subjectionis reverentiam qva-
vis temporis intercapedine praestem, svadet non solum Celsitudinis Vestrae Illu-
strissimae Clementissimae benignitatis propensio, sed etiam pietatis et gratitudi-
nis ipsa natura, qvae beneficiorum collatorum gratam animi depraedicationem 
reqvirit. 
Studijs meis, ut antea, ita et nunc Divinae praeeunte benedictione assidu-
us Incumbo. Et qvia injunctum a Celsitudine Vestra Illustrissima mihi esse scio 
studijs Theologicis me imprimis debere invigilare, qvantum tenuitas Ingenij mei 
et temporis ratio permittit, praecepto et Mandato Celsitudinis Vestrae ut pare-
am, non modo debitum erga suum Fautorem obseqvium, sed et conditionis futu-
rae status id a me exigere et efflagitare videtur. Pro munificentissimae promotio-
nis futurae favore Celsitudini Vestrae Illustrissimae eas, qvas possum, gratias et 
ago et habeo, Deum maximum Copiosissimae benedictionis auctorem Votis sup-
plex yeneror, III is ob tantae benignitatis Clementiam Illustrissimae Celsitudini 
Vestrae benedicat ex alto, qvo prosperitas in Muris, salus in palitijs, Veritas in 
Ecclesia, pax et aegyitas in Politia, felicitas in Oeconomia propagetur et vigeat. 
Benedicat Dominus Illustrissimae Conjugi Celsitudinis Vestrae; conservet univer-
sam Inclytae domus Familiam. Tuleatur brachio Virtutis sine hic degentem Illu-
strem ac Magnificum Comitem Emericum, filium Celsitudinis Vestrae Carissi-
mum qvo salvus ad patrios tares rediens solatio Illustrissimae Celsituaini Ve-
strae, commodo toll Regno defensioni Ecdesiae et subditorum esse queat. 
Datum Vittebergae, 28. Julij Anno 1615. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae Humilimus Cliens 
Samuel Barthossovitz Veterosoliensis 
amzés: Illustrissimo et Celsissimo C.omiti Domino, Domino Georgio Thurzo de Bethleenfralura, 
Comiti dc Anra ejusdemque Comitatus Supremo ac perpetuo Comiti, Regni Hungariae Pa-
latino, Judie' Cumanorum, ac Sacrae Regiacque Majestatis Consiliario supremo et per Hun-
gariam Locumtenenti etc. Domino Mecaenati studiorum suorum omni observantiae cunt; 
aetemum suspiciendo. 
OL E 196. 23. cs. 1. fasc. Nro. 656 Autográt 
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66. 
1zfik Uni Tburző Györgynek 
Wittenberg 1615. augusztus 7. 
A természet adta képességek megfelelő neveléssel való kiegészítésének 
szükségességéről fr. A patrónusa  által kitűzött célokat igyekszik elérni. Nincs méltó 
szava hálája kifejezésére a fölajánlott további támogatásért. 
Illustrissime Domine Comes, Domine mihi clementissime, Optatissimo 
cum successu et felicissimo regimine Regni celeberrimi Hungariae Salutem pre-
catus, mea Animi officiola debita et servitia paratissima Blustrissimae Celsitudini 
Vestrae, Domino mihi benignissimo qvovis loco et tempore humilimus offer°. 
Duo in Homine, Illustrissime Domine Comes, Domine mihi clementissi-
me, communis rerum Nutrix, Natura contemplanda et aequis velut sancibus pen-
sitanda nobis proponit. Judicium Rationis rectum et Modum hujus discursus in-
stituendum cum effectis ad extra promanantibus. Ac licet id stupendum sit in na-
tura miraculum, sive posteriore tamen Educationis optimae medio ad diversa in-
terdum prolabitur extrema. Vtrumque tamen conjunctum actiones causatur Ho-
mine dignissimas et lauditissimas ad Bonum, velut praefixum scopum con-
tendentes. 
Hoc idem etiam naturae opus in me agnosco Judicium quidem Rationis 
beneficio naturae naturantis DEO, hanc veto Educationem beneficio literarum 
humaniorum et Jnstructorum fidelium, Quibus posthac medijs dirigere valeam 
actiones ad certum finem mihi praefaum ab Illustrissima Celsitudine Vestra, Pa-
trono et Nutritio meo omni humilitate proseqvendo, Cui, ut me debere, agnosco, 
plurima Animi officiola et servitia humilima, quae a me studioso literarum profi-
cisci possunt maxima, sic imposterum eadem paratissima sum praestiturus Illu-
strissimae Celsitudinis Vestrae Domino Filio, Domino Comiti Emerico Thurzo 
etc., Domino itidem mihi benignissimo. Ad id me Naturali dtmalgm incitante, 
Nutritio ut meo et Domino clementissimo Honorem, officia, preces denique quo-
tidianas pro conservatione propriae personae et totius Illustris domus Thurzonia-
nae deferam, offeram et consecrem. Simul id ab utroque nostrum exigente Illu-
strissima Celsitudine Vestra, Ad quod mandatum clementissimum, ut merito de-
bemus, sic lubenter praestituri sumus Illustrissimo Domino Comiti juniori, Do-
mino Emerico Thurzo etc., Domino nostro gratiosissimo omnia humilima Mentis 
officiola et servitia. 
Clementiam et Munificentiam Illustrissimae Celsitudinis Vestrae erga me 
declaratam in promissione futurae promotionis, verbis, qvibus depraedicem, aut 
mente, gratiarum actionem qvam concipiam, modum qvum inveniam nullum, 
aim Diogene mihi esse exclamandum puto: Dij remunerent, Comes Celsissime, 
Musageta decantatissime, Heros potentissime, et omnia vota animique coepta 11- 
lustrissimae Celsitudini Vestrae impleant, juvent et confirment, vitam et valetudi-
nem firmam contribuant propter Patrocinium Ecclesiarum, Scholarum et alio-
rum sub suo patrocinio et tutela degentium. 
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Haec eadem effecta misericordiae et bonitatis suae largiatur summus Na-
turae opifex Deus Spectabili et Magnificae Dominae Comitissae, Generosissimis 
et Magnificis cum Dominabus Filiabus, tota denique Illustri domo Thurzoniana, 
Quam meis precibus quotidianis ad Deum summum directis includens una cum 
Illustrissima CeLsitudine Vestra Divinae protectioni commendo, simulque fell-
cem, salvum et incolumem reditum Illustrissimj Domini Comitis junioris precor 
et voveo. 
Dabam in Athenaeo Wittebergensi, 28. Julij Juliani Anno [...1 1615. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae humilimus cliens 
Jsaacus Lany Thurociensis 
Címzés: Illustrissimo, Celsissimo Potentissimoque Comiti ac Domino, Domino GEORGIO 
THVRZO de Betlehem-fahva, Comiti de Árva ejusdemque Comitatus Arvensis supremo ac 
perpetuo Comiti, Regni Hungarize Palatino, Cumanorum Judici , sacratissimi Principis ac 
Domini, Domini Matthiae Dei gratis Romanorum Imperatoris semper Augusti etc. Intimo 
Consiliario et per Hungariam Locum-Tenenti etc. Domino Patrono ac Nutricio suo omni 
observantiae cultu proseqvendo. 
Árva, H-L/4. fast. Nro. 131. Autograt 
67. 
Elifi§ Lfini Thurzó Imrének 
Biccse, 1615. augusztus 14. 
Örül, hogy a gróf egészséges. Az otthoniak is jól vannak. Bécsben megkötötték a 
békét a törökkel, amit már a császár is megerősített A törököknek  Esztergomnál 60 
települést adnak at. A fogótokat mindkét részről szabadon bocsájtják és biztosítják a 
szabad kereskedést egészen Konstantinápolyig. A zágrábi püspök a varasdi evangéli-
kusokat kiközösítette. Szomobmin várát a mi gyalogosaink biztosítják Erdődy Kristóf 
számára, aki Győrfyvel es Monyorókerélcre utazott, hogy testvéreivel fel-
osszák javaikat Az ifjabb Szunyogh Szilézián keresztül hazatért, javait vissza akarja 
vásárolni. Udvözli Spiegel! es Armprustert, akinek testvére nála tartózkodik. 
Mustris et Magnifice Domine Comes, domine mliii observandissime, Salu-
■ tern et copiosam honestarum artium, linguarum et virtutum messem Mustri Ma-
gnificentiae Vestrae optans me totum offer°. 
Si vestra Illustris Magnificentia citra valetudinis rerumque suarum jactu-
ram metam pereginationis attigit, ex animo laetor. Faveat ille Deus Trinvnus et-
lam inposterum tam valetudini, quam virtuti et omnibus honestis ejusdem conati-
bus. Nos hic in praesenti omnes recte adhuc per Dei gratiam valemus et messem 
copiosam laeti colligimus quotidie peregre absentium memores. 
Pax cum Turcicis Viennae conclusa et jam per Caesaream Majestatem 
confirmata, certis Comissarijs (inter quos Illustrissimus dominus Pater primas 
habiturus partes) circa festum Michaelis traditis adhuc ad Strigonium 60 pagis ef-
fectuanda demandatur. Reliquorum Turcis ereptorum conftniorum oppida et vii- 
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lae Christinianis relinquuntur. Captivi vtrinque libere manu mittendi, Negociatio-
nes Constantinopolin vsque exercendi permittuntur. 
• 	Aura in toto regno adhuc salubris Vtinam et Vitebergae. 
Episcopus Zagrabiensis per quendam Varasdiensem plebanum omnes ci-
ves Evangelicos Varasdini ignominiosissime excommunicavit, et bona eorum tan-
turn non publice diripienda permisit, Qua de re Illustrissimus Dominus graviter 
apud Caesaream Majestatem conqueritur, et ipsi Episcopo severe scribit. 
An Szomolian per nostros pedites pro parte domini Christophori Erdeo-
dy ténetur, qui nunc cum Domino Giorffy et domino Cyriaky in Moniorokerök 
profectus (illic nam omnes ipsius fratres et sorores convenere), realem bonorum 
divisionem solicitaturus est. Fortunet deus propositum. 
Dominus Szuniogh junior hisce diebus ex Silesia advenerat, contradicens 
emptioni Viszolaiensi ac protestans se ea bona redempturum. 
De alijs ex alijs, opinor, Illustris Magnificentia Vestra cognoscet. Salutem 
asscribo Clarissimo Domino Magistro Spiegelio et Domino Armbrustero, cujus 
frater apud me bene valet et proficit. Haec cursim properante domino Illustrissi-
mo scripta boni consultum in spero. Deus Vestram Illustrem Magnificentiam re-
gat, tegat et benedicat, Amen. 
Bitschae, 14. Augusti Anno 1615. 
Illustris ac Magnificae Dominationis Vestrae: addictissimus 
precibus ac servitijs 
Elias Lany 
Címzés: Illustri et Magnifico Domino, domino Comiti Emcrico Thurzo de Bohlehemfalwa, Comiti 
de Arva ac cjusdem Comitatus Comiti perpctuo, Domino mihi scmper observandissimo. 
Árva, IV-Li 1. fruc. Nro. 139. Autostrif. 
68. 
A wittenbergi egyetem rektora Os tanárai Titurzó Györgynek 
Wittenberg 1615. augusztus 24. 
Nagy örömet okozott nekik 77utrzó levele. Köszönetet mondanak jötéleményeiért, 
hogy Wittenbergbe küldött alumnusait patromilja, sőt fiát is hozzájuk küldte tanulni. 
Biztosítják, hogy flair minden tőlük telhetőt meg fognak tenni. 
Illustrissime et Magnifice Domine Comes, Domine clementissime, Salu-
tern cum prolixa officiorum pollicitatione et oblatione etc. 
Est profecto hoc singulare et incffabile gratuitae bonitatis et misericordi-
ae aeterni DEI beneficium, quod Illustrissima Magnificentia et Generositas Ve-
stra literis ad nos clementer scriptis agnoscit et praedicat. Quod accensam maio-
rum aevo per ministerium virorum immortali laude dignissimorum Veritatis 
Evangelicae lucem hactenus inextinctam una cum artium optimarum possessione 
et tractatione ita retinemus, ut illius radiis exteros etiam illustrari gaudeamus. 
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Quantumuis enim fremat ac saeviat hostis DEI et Ecclesiae CHRISTI acirmidn di-
abolus, et quanto minus temporis se habere novit, tanto rabiosius extremum furo-
rem effundere gestiat. Tamen regnum suum inter hostes medios assent, tuetur et 
propagat Conculeator me capitis serpentini, JESUS CHRISTUS neque permittit, 
ut sincerae doctrinae sementim sine fruge suo quisque loco et pro sua facultate 
, faciamus. 
Huius veritatem et benignitatem ingratissimi omnium essemus, nisi in II - 
lustnissinia etiam Magnificentia et Generositate Vestra exoscularemur, eamque 
inter nutricios et educatores, quos Ecclesiae suae largiturum se DEUS promisit, 
praecipuos veneraremur. Eundem Seruatorem nostrum unicum, Ecclesiae suae 
caput et Patronum supremum oramus supplices, ut quod ab una ipsius dementia 
profectum et hactenus continuatum agnoscimus, illud magis magisque confirmet 
et augeat beneficium. Nominatim vero DEUM, omnis beneficentiae remunerato-
rem largissimum precamur, ut quaecunque Illustrissima Magnificentia et Gene-
rositas Vestra in alumnos suos hactenus liberaliter contulit, et ipso prosperante 
deinceps collatura est beneficia, foenore compensare dignetur uberrimo. 
Et quoniam in remunerationis huius divinae parte non postrema cum Illu-
strissima Magnificentia et Generositate Vestra hoc ponimus, quod Filium Illu-
strissimae Generositatis Vestrae tmicum et dilectissimum, Illustrem et Magnifi-
cum Comitem Emericuni Thurzo etc. non solum praeclare hueusque erudivi, ve-
rum etiam de voluntate et consilio inclytorum Parentum ad Academiam hanc 
proficiscentem Angelico praesidio in itinere satis difficili et longinquo munire vo-
luit. In spem adducimur optimam DEUM aeternum conatibus inclytae Generosi-
tatis suae laudatissimis porno etiam ita aspiraturum, ut ad divini nominis gloriam 
Ecclesiaeque et totius Patriae decus et incrementum, ut et Parentum inclytorum 
solatium atque ornamentum, actiones universae Generosae Magnificentiae Suae 
dirigantur perpetuum. 
Ad nos autem quod attinet, ita sibi persuadeat Illustrissima Magnificentia 
et Generositas Vestra, etiam atque etiam rogamus daturos nos pro virili operam, 
ut Illustris et Magnifieus Comes Emericus Thurzo etc. omnia, quae a tenuitate 
nostra proficisci possunt, debitae obseruantiae benevolentiaeque officia et studia 
prompta semper ac paratalustri Suae Generositati, quamdiu versari nobiscum 
uh plaeuerit, fuisse, praedicare aliquando possit. Idem studium nostrum ut sem-
per cumulatum, experiatur Vir praestantissimus, Magister Jeremias Spiegelius, 
cui de tanti Patroni tam honorifico testimonio ex animo gratulamur, tum ipsius 
meritis, turn accuratissima Illustrissirnae MagnificentiaC et Generositatis Vestrae 
commendatione adducti curabimus. 
Quod reliquum est, DEUM aeternum supplices veneramur, ut Illustrissi-
mam Magnificentiam et Generositatem Vestram una cum inclyta Coniuge Filio-
que Illustri et Magnifmo quam diutissime saluam et incolumem praestet et con-
seruet, eique diem alum exoptatum videre iusto tempore clementissime largiatur, 
quo reversum ex omnium voto feliciter Filium dilectissimum cum laeticia excipiat 
cumulatissima. Eandem veto Illustrissimam Magnificentiam et Generositatem 
Vestram submisse et officiose rogatam volumus, ut quam hactenus erga literas ac 
literatos et hanc privatim Academiam et Ecclesiam, Evangelicae veritatis nutricu- 
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lam prolixe declaravit animi generosi et munifici affectionem, earn perpetuo sta-
bilem immotamque retineat, nosque universes et singulos unice sibi, quod facit, 
commendatos habeat. 
Datum Wittebergae, die XXIV. mensis Augusti Anno CHRISTI MDCXV. 
Mustrissimae Magnificentiae et Generositatis Vestrae studiosissimi 
atque obseruantissimi 
Rector, Magistri et Doctores 
Academiae Wittebergensis 
Blustrissimo Comiti ac Domino, Domino Georgio Thurso de Bethlehemfalwa, Regni Hun-
garici Palatino ac Cumanorum Judici, nec non de Arwa perpetuo eiusdemque Comitatus 
supremo Comiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis intimo Consiliario et per Hunp-
riam Locumtenenti etc. Domino nostro clementissimo. 
Thurző György kezével: Eichibitae Bitchae 7. Octobris 1615. 
"Inv, II-W/ fare. Nro. 11(1 Eredeti. 
69. 
Thurzó György Thumb Imrének 
Biccse, 1615. augusztus 27. 
• Imre augusztus 7-én Wittenbergben kelt levele megérkezett. Örömmel értesült arról, 
hogy a szász választófejedelem es testvére jóindulatúan fogadta Imrét is társak akik 
augusztus másodikán érkeztek meg Wittenbergbe.  Helyesli, hogy Schmidt professzor 
tanácsára Kaspar Fluthhoz költöztek Armprustertől tudja, hogy az utazásra több 
mint 450 forintot költöttek Ezt az összeget solcallja. Kai Imrét, hogy a továbbiak-
ban kevesebbet költsön, hiszen tanulni, nem pedig költekezni küldte az egyetemre. 
At otthoniak egészségesek csak egyik nővére, Borbála beteg. Anyja augusztus 24-én 
elutazott hozzá Szomoólánra. Csodálkozik hogy fia nem tesz anlitést arról, hogy 
megkapta volna levelek pedig Henckeltől úgy értesiik hogy továbbküldte azokat 
Lipcséből Wittenbergbe. Me au úr elküldte a választófejedelemhez szóló császári 
ajánlólevél másolatát A tesini hercegtől két ezüstözött puskát kapott ajándékba, 
ezeket fiának adja, ha jól megtanul németül. Imre még nem irt a szuperintendens-
nek ezt pótolja. 
Mustris ac Magnifice Comes, Fili nobis charissime, Salutem Plurimam ac 
felices in Studijs tuis progressus diuinamque benedictionem precati, paternam 
nostram beneuolentiam et studium prolixe offerimus. 
Literas tuas, Fili charissime, 7. die currentis Mensis Augusti Witeberga 
exaratas hesterna luce recte accepimus, quae duabus potissimum e causis Nobis 
longe fuerunt gratissimae. Intelliximus enim [...] tam Illustrissimum Saxoniae Du-
cem Augustum, quam ipsum Serenissimum Electorem non omnimodo beneuo-
lentia, fauore et humanitate te tuosque adjunctos prosecutum, sed et multis be-
n[efiltijs benignissime affecisse, suamque etiam erga Nos animi promptitudinem 
ac studium singulari manifesto declarasse, Pro qua gratia et singulari affectione 
est, quod singulares etiam et ingentes Suis Serenitatibus agamus gratias, vicissim- 
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que Seruitia Nostra, quae nunquam a Nobis proficisci poterunt, paratissima de-
misse mancipemus. Praeterea saluos vos omnes ac sospites DEO Duce, Comite-
que Sancta et indiuidua Trinitate Postridie Calendas Augusti Wittebergam felici-
ter appulisse magnopere sane et animitus laetamur. Summum mud Numen, De-
um aeviternum suppficiter Venerantes, dignetur et imposterum tibi paterna sua 
gratia et immensa bonitate benignissime adesse, ut in Portis hortisque Israelis 
constitutus ab omnibus fortunae telis et calamitatis jaculis tutus et immunis Ec-
clesiaeque primum DEJ, dein patriae huic afflictissimae Nobisque etiam Senio 
grauescentibus redux et quamdiutissime superstes esse possis. 
Quod ex consilio ac suasu Dominorum Professorum, praesertim Vero 
Clarissimi Domini Magistri Smidt ob certas et euidentes rationes hospitium Ve-
strum immutaueritis, et ad Dominum Casparem Huth, Senatorem et Apothecae 
Dominum etc. concesseritis, recte nostro Judicio fecistis. Nolumus enim Filium 
nostrum, quem Studiorum gratia emisimus, ob hospitium ac victus rationem a 
Dominorum Professorum colloquio et congressu prohiberi, quin potius assiduo 
ac frequenter cum ipsis conversari eum malumus, cum iieri non possit, ut ex tali 
hominum Doctorum conuersatione non fructus aliquis redundet maximus. Et 
haec sunt, quae hac vice ad literas tuas respondere habuimus. Vnicum tamen hoc 
silentio transire non possumus, quos ex literis Armprusteri intelleximus ultra 
Quadringentos et Quinquaginta fiorenos in itinere Witebergam usque consumtos 
esse, Qui quidem Sumtus Nobis aliquantum largiores uidentur, praesertim quoad 
donaria seu honoraria pro monstratione rerum Visu dignarum exposita. Etenim, 
si vel Nos ipsi praesentes fuissemus, nunquam plus dedissemus, Quare Volumus, 
into mandamus, ut relinquo sumtus fiant parcius. Non enim propter ostentatio-
nem, sed propter studia et linguas honestas emissus es, quibus tandem aliquando 
feliciter absolutio paternisque bonis adeptis nihil obstat, quo minus te liberalem 
ostendere, erg[a] [be]nefactores suo temp- ore largiorem praebere possis. 
Coeterum Nos [nost]ramque quod attinet, Valetudinem per DEJ gratiam 
cum Domina Matre charissima Sororibus tam nuptis, quam innuptis prospera 
utimur, praeterquam quod Magnifica Domina Soror Barbara Erde6dy non ita 
pridem ingrauissimum incidit morbum, adeo ut etiam abortum passa fuerit, 
quam invisendi gratia Domina Mater die 24. huius Mensis post prandium in Szo-
molan profecta est, Vnde literas tuas eidem ac Sororibus coram exhibere non po-
tuimus, sed submittere easdem debuimus. Dominam tamen Sororem tuam Bar-
baram Erde6dy meliuscule se habere hodie nobis perscribitur. Quam DEUS Op-
timus Maximus et nos omnes ab omnibus malis et aduersitatibus clementissime 
custodere, sospitesque quam diutissime conseruare dignetur. 
Quod scribamus afiud, non habemus, solummodo te diligenter ac paterne 
monemus, ut in studijs tuis alacriter procedas, et nec tempore, nec calamo par-
cente de statu ac Valetudine tua soepius ad nos scribas. Facturus es rem nobis 
longe acceptissimam tuoque officio convenientem. De coetero te DEI Optimi 
Maximi tutelae commendamus, et quam secundissime Valere cupimus. 
Ex Arce nostra Byttc.hensi, die 27. Augusti Anno Domini 1615. 
Post Sciptum: Miror, charissime Fill, quod nullam literarum mearum ad, te exara-
tum in literis tuis ad me datis facias mentionem, cum tamen solum in hoc 
labenti mense Tres fasciculos literarum ad te Vitembergam, Prima 14. et 
nunc 25. expediverim. Lipsia quoque Generosus Dominus Lazarus Hen-
kell certiflcetur Primum fasciculum receptum fuisse et Vitembergam 
transmissum. An itaque tales meas literarum receperis, me certiorem red-
dere non praetermittas. De Commendatitijs Suae Caesareae Regiaeque 
Majestatis literis ad Serenissimum Electorem datis, quidnam Mustrissi-
mum Dominum Meghau supremus Suae Majestatis Cubicularum scaibat, 
ex paribus literarum eiusdem intellegere poteris, si itaque tales Suae Ma-
jestatis Literae sint tibi exhibitae, nec, ut facias, insciaat. 
Illustrissimus Dux Thesiniensis per proprium Nuntium transmisit duo 
Sclopeta affabre elaborata ac Argent() Insignijsque meis in Argento ex-
culptis ornata, quo in Arcem Letawa pro conseruatione transmisi, Si Do-
minus dens (ut apud Sun diuinam Majestatem Orationibus nostris effla-
uitamus) saluum et incolumem cum profectu studiorum tuorum Germani-
caeque linguae bene gnarum reduxerit, et habere, et in usum tuum una 
cum alijs rebus pro tempore tibi necessarijs convertere potent. Ad domi-
num Reverendum Superintendentem quod nullas hactenus dederis Lite-
ras, quo sit, causa ignoro, cum tamen tiN bene cupiat, Orationesque suas 
ad dominum deum pro verum tuarum foelici successu fundare [...] quoque 
infallor jam binas ad te exaraverim literas, trinaeque intermissionis Literas 
nomine accusari possis, m[.]ijs scribendis sis in posterum, moneo te dili-
genter, quoad enim verbi divini Ministros honoraveris, nosque am are com-
plexus fueris, ipsique praeces suas apud diuinam Majestatem pro te inter-
posuerint, bene tecum agetur, cunctaque[?] faeliciter et ex voto procedent, 
et haec manu mea celerique calamo adiugenda esse putaui. Vale charisii-
me fdi ac valetudinem tuam cura diligenter. 
Pater tuus quoad vixerit erga te beneuolentissimus 
Comes Georgius Thurzo 
manu propria 
Clout: Illustri ac Magnifico Comiti Emerico Thurzo de 13etthientratwa, Comiti Perpetuo de Aram 
eitisdemque Comitatus Supremo ac Perpetuo Comiti etc. Kilo nostro chafissimo. etc. 
Vitebergam. 
7lzurz6 Imre kezével: Accepi 8./1S. Septembris. Respondi 9./19. Septembris 
OL E 196 IS a. 72 fax. Mo. 2L Az utóirat és az aláírás autogral 
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Eliii Lfini Thurzó Imrének 
Biccse, 1615. szeptember 4. 
Tegnap, miután a kantor beiktatására érkezettek eltávoztak, kapta meg 77turzó leve-
Mt. Oral annak, hogy fia jól van. A Thurzó szülők ltajecen Hathalmi Coral birtok-
ügyben tárgyalnak A gróf innen Nagyszombatba megy, a grófné pedig Vitencbe ké-
szt74 ahol orvosi ellátásban részesül. Onnan a póstényi melegfürdőbe indul. Wesse-
lényi Miklóst vára elhagyására kényszerítették A Wakel kapcsolatos ügyektől már 
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korábban Ot. Nagy a szárazság a folyák elapadtak már csak a Vágon és Zsolnafo-
lyóján működnek a malmok. A szárazság sok  helyen okoz pestist. Maczkó majd bő-
vebben beszámol e-zekről. Knapieren keresztül Avelmeztette Szunyogh urat, aki 
minden bizonnyal rendezni fog/a adósságát. 
Illustris et Magnifice Domine, domine Comes mihi observandissime, salu-
tem vegetam cum prosperis studiorum et laborum successibus Illustri Magnifi- 
centiae Vestrae precatus, preces meis eidem commendo. 
Desideratissimas Illustris Magnificentiae Vestrae literas  hen i sub vespe-
ram post dimissos dominos Collegas, qui Cantons nostri Ordination; intererant, 
cum gaudio accepi et cum voluptate perlegi. Qui enim non gaudeam dominum et 
Patronum meum superatis tot viarum locorumque difficultatibus atque periculis 
scopum peregrinationis suae Deo duce et Comite feliciter attigisse? Qui non toto 
animo gestiam eum in dulcissima studiorum Nutricula et auram, et victum, et 
omnia secunda experiri? Dei haec est paterna providentia, quae suos nunquam 
destituit, dummodo nos sub vmbraculum ejus recondamus et caute ambulemus. 
Non minus gratum est, quod filium quoque metun Isaacum in tolerabili 
valetudinis statu repertum atque etiamnum constitutum intelligo. Faxit ille supre-
mus fons lucis et vitae, vi similia etiam in posterum legamus et audiamus. 
Illustrissimus certe dominus vita cum Illustrissima domina hoc tempore 
mediocri fruuntur valetudine, et jam profectionem Ragecium adornant, vbi cele-
brabitur jus cum domino Hathalmi causa territoriorum. Hine reversus die 12. de-
scensuri sunt, dominus quidem Illustrissimus Tirnaviam ad Conventum dominis 
Consiliarijs et Judicibus regni indictum, Domina autem Illustrissima in Witencze 
vsura ibidem medicamentis et postmodum thermis Pesthiniensibus. 
Nicolaum Wesselinium pater omnino ex arce auferre conatur, atque adeo 
bis jam repetijt. Vix diutius detinere potent. 
De rebus Turcicis et promissorum 60 pagorum deditione, quo sit res in 
statu, ad Dominum Magistrum perscripsi. 
Siccitas apud nos inaudita multos exiccavit fluvios ita, vi et molae ferien-
tur, nec praeter Vagum et amnem Zolnensem vspiam aliquid molatur. Eadem 
plerisque in locis causal pestem pecorum apud Turcas etiam hominum. Et cum 
circa hoc tempus anni alias finiremus sementem autumnalem, nunc ne incepimus 
quidem. Deus misereatur nostri. Sed de his et alijs coram pluribus Maczko narra-
re potent. 
Quantum ad Dominum Szuniogh, ego hen i per dominum Kruspierum ad-
moneri eum curavi de dissolvendo, quod Vitebergae conflavit, aerae alieno. Ac 
existimo jam hac ipsa ocrasione id facturus fuisse, verum pater domo abest. Qui 
postquam venerit, 6:tern filij procul dubio liberaturus est. 
Ego Mc finem facio, deum venerans, vi Vestram Illustrem Magnificentiam 
cum sibi adjunctis clementer servare et in honestissimis doctrinae, virtutum et pi-
etatis exercitijs benedicere dignetur, quo possimus eandem absoluto curriculo 
salvam atque florentem recipere. Cui me meumque Isaacum iterusPI atque ite-
rum commendans, feliciter eandem valere opto. 
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Dabam Bitschae, 4. Septembris Anno 1615. 
Illustris Magnificentiae Vestrae: omnibus observantiae officijs 
addictissimis 
Elias Lany 
Ulnas: Illustri et Magnifico domino, Domino Comiti Emerico Thum) de Bethlehemfalwa, Comiti 
perpetuo Comitatus Arvensis, domino mihi omnibus obsetvantiae officijs colendissimo. 
Árva, 1V-L/ 1. fax. Nro. 140. Autográf. 
71. 
Thumó György Thurzó Imrének 
Biccse, 1615. szeptember 4. 
Imre és társai augusztus 18-án kelt wittenbergi levelét megkapta. Nil hogy egészsé-
ges, és annak is, amit a választófejedelemről is a professzorokról trt. Tanulmányai-
ról a professzorok és kiváltképp Spiegel gondoskodnak majd. Az otthoniak egészsé-
gesek Minél előbb küldje el Sennert doktor tanácsát anyja betegségére vonatkozóan, 
nem lesz hálátlan. Szeptember 17-én a császár által összehívott tanácskozásra megy 
Nagyszombatba. A család egyéb ügyeiről anyja leveléből fog értesülni A császárnak 
a szász választófejedelemhez  Írott leveleinek német másolatai megérkeztek. Ezek la-
tin fordítását megtartja, a német nyelvaeket pedig elküldi. A Kiss Ferenctől vásárolt 
ló megdöglött. Azon lesz hogy Imre visszatértéig pótolja. Négy köteg füstölt halat 
küld, fogyasszák jó étvriggyal Szeretné, ha olykor németül is km. Emberei segitségé-
vel megbízhatóbbá teszi a levelek eljuttatását, fgy a professzorok is írhatnak neki. 
Mustris ac Magnifice Comes, Fili nobis optatissime, Salutem et animum 
affectumque paternum praemittentes. 
Redditae sunt nobis Tuae tibique adjunctorum literae 18. Augusti recens 
praeterito Witeberga exaratae, quae nobis fuerunt gratissimae ex eo, quod te 
DEI Optimi Maximi beneficio prospera frui valetudine, Turn Serenissimo Electo-
ri, domino meo benignissimo, ac dominis Professoribus, quibus commendatus es, 
acceptum esse. Profectus denique iií studijs et vocatione moderna optatos in dies 
facere: intellexerimus. Faxit benignum Numen, vt similia noua de statu praeser-
tim valetudinis Tuae crebrius inaudire ac congratulari queam. In qua procuranda 
et tuenda quantum in te situm fuerit, sedulam adhibe curam. Cursum studiorum 
tuorum jam ante post Deum praepotentem Dominorum Professorum Inclytae is-
tins Academiae Melt curae, domini Magistri Spigelij solerti industriae comisi-
mus: Nihil haesitantes Suas Claritates, quaecunque ad officium spectare videbun-
tur, eorum interminsuras nihil. Pro quo et nostra quouis tempore ac loco parata 
experientur studia, amicitiamque propensissimam. 
Ad nos quod attinet, fruimur DEO propicio mediocri valetudine, constitu-
imusque ex benigna Suae Majestatis Domini, Domini nostri Clementissimi com-
missione pro 17. imminentis mensis Septembris die Conuentum quendam Tyrna- 
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uiae celebrare, ubi in frequentia dominorum Consiliariorum Suae Majestatis, nec 
non Magnificorum Pronotariorum coeterumque Regni huius judicum ordinario-
rum: Negotia quadam publica Regni, Turn fisci Suae Majestatis assumi et reuide-
ri debebunt. 
De Domina Matris Tuae, quae per DEJ gratiam quoque tolerabili fruitur 
valetudine, turn de Sororum tuarum charissimarum incolumitate ac statu Ex eius-
dem dominae Genitricis tuae fusius intelligere poteris fiteris. Domini Doctoris 
Sennerti Medici consilium in causa valetudinis soepefatae dominae Parentis tuae, 
si commode et quamprimum habere potueris, hue mittere non praetermittas. Si 
fors necessitas postulauerit, tali uti Suae Excellentiae praescripto a tempore ex-
pectabimus, et laboris dicti domini Doctoris non erimus ingrati. 
Commendatoriarum Suae Majestatis ad Serenissimum Electorem datu-
rum paria Germanico idiomate scripta huc transmissa sunt, quae in Latinum con-
uersa hic retinuimus, Germanica autem praesentibus nostris annexa, ut, Si opus 
est, ea inuicem conferas, tibi mittimus. 
Noua tam ardua nulla sunt, quam quod nudius tertius Equus ille a Fran-
cisco Kyss emtus repentino correptus morbo uiuere desijt, dabimus tamen ope-
ram, ut loco eius praestantiorem, cum bono DEO domum ex hac peregrinatione 
reuersus, reperire queas. 
Hinc cum aliud ad tuum palatum hac vice mittere nequeamus, Crutarum 
fumo maceratarum ligaturas quattuor ex fluuijs nostris collectas, tibi mittimus, 
optantes, ut ills salubriter vescaris. 
Postremo, quod alias soepe monuimus, quodque uel ultro facis, scriben-
darum ad nos literarum nullas uane elabi sinas occasiones. Et praestiterit sane 
jucundumque nobis fuerit, si non semper Latino, verum Teutonico interdum Idi-
omate eas ad nos exares: ut tarn styli, quam lingua exercitium te concipere intelli-
gamus. Vale ad vota secundissime. 
Datum in Arce nostra Byttchensj, die quarta Septembris Anno 1615. 
Per praesentium exhibitorem subditos meos, quorum alterum pro itineris Vite-
bergensis exploratione, ut alio iterum tempore commodius ad te expediri 
possit, ad te, chare fili, dimisi, commode de omnibus scitu dignis tam ad 
me, quam ad alios, ad quos volueris, literas exarare poteris. Ex Clarissimis 
quoque Dominis Professorisbus, si quis animum scribendi ad me 
habuerint, literas tuto transmittere poterint. Quos nomine meo quam 
diligentissime salutabis et offitia mea ijsdem defferes. 
Pater tuus quoad vixerit semper benevolentissimus 
Comes Georgius Thurzo 
manu propria 
Cfmzés: Illustri ac Magnifico Comiti Emerico Thurzo de Betthlemffalua, Comiti libero ac haeredita-
rio de Arwa eiusdemque Comitatus Aruensis Supremo et perpetuo Comiti etc. Filio nostro 
charissimo. Vitebergam. 
Thurzó Imre kezével: Accepi 19. Septembris Respondi 21. Anno 1615. 
Árva, IV-T/S. jaw. Nro. 117. Az utóirat és az aláírás autograt 
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 Franz Armpruster Thurzó Györgynek 
Wittenberg, 1615. szeptember 5. 
Illustrissime Comes, Regni Hungariae palatine, Domine Domine gratio-
sissime. Humilium fideliumque servitiorum meorum in gratiam Illustrissimae 
Celsitudini Vestrae demissam subiectionem. 
Nagysaghodnak ez Irasomal alazatossan ertésére akaram adny hogy Chá-
zár Vrunk eö Feolseghe az Saxonyay Electorhoz ualo Commendatioiat chak szin-
ten most hozák megh, melly Commendationak mássát az mynt Henkhel Geörgy 
Vram Praghabul megh kwldeötte Nagysaghod in specie az Vrffy leueleben megh 
talaia. Az Vrffy eö Nagysagha allapattiarol Nagysaghodnak azt irhatom hogy hala 
az Nagy Istennek keuanth ioo eghessegghell Mr eö Nagysagha, enghedgye eö 
Zenth Feölseghe Nagysaghotok feleöllis hamar ualo nap illien kedues hireketh 
erthessewnk: mellyeketh sziuwnk szerinttis uariuk, miert hogy es elmult Julius 
hauanak utolso napiatul foghuast Nagysaghtok feleöl sem szoual sem irással sem-
mit sem erthettwnk! Tebbb kiroll Nagysaghotoknak mosthanaban irhatnek, sem-
my nynch, hanem Nagysaghodat az Vr Isten kegyelmes ghonduisselese ala alaza-
tossan ayanlom. 
Keölt Witteberghaban, 5. die Mensis Septembris Anno 1615. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae Humilis ac fidelis servitor. 
Franciscus Armpruster 
manu propria 
Címzés: Illustrissimo Comitj ac Domino, Domino Georgio Thurzo de Bettlenfalwa, Regni 11unga-
riae Palatino, Judici Cumanorum, Sacrae Caesarea° Regiaeque Majestatis !mime, Consilia-
rio et per Hungariam Locumtenentj, Comitj perpetuo de Anya eiusdemque Comitatus Su-
premo ac perpetuo Comitj etc. Domino Domino meo gratiosissimo. Bycham. 
Thurző György kezével: Exhibitae Tirnauiae 21. Septembris 1615. 
Árva, 11-Al 21. fast. Nro. 119. Autográf 
 
Thum!) Imre Thurzó Györgynek 
Wittenberg, 1615. szeptember 5. 
Nem kapott apjától (eyelet, azoktól eltekintve, amelyek bécsi és prágai leveleire vá-
laszként érkeztek. Az utolsót július végén tnák Biccsén. Azóta apjáról semmit sem 
tud. Ő viszont Wittenbergből es Drezdából már négy levelet frt. Jelenleg egészséges. 
Szeretne Hamburgba utazni. Alkalmasnak látszik erre a lipcsei vásár ideje, ami az 
új naptár szerint október 9-re esik. Ekkor a tanárok és tanulók többsége is odauta- 
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zik. Kéri apját, hogy engedje el őt arra a vidékre, mert nagyon szerelné látni az ősi 
várost es a tengert, s közben a német nyelvet is gyakorolhatná. Biztos abban, hogy 
apja bátorítani fogja. Szüleinek és nővéreinek já egészséget kíván. 
Illustrissime Comes Domine, Domine Pater carissime, Salutem ac serviti-
orum meorum subjectissimorum filialiumque commendationem. 
Etsi Illustrissimae Vestrae Dominationis literas nullas acceperim praeter-
quam responsorias ad Vienenses atque Pragenses meas, quarum ultimae ultima 
Julij erant Bittcha exaratae, ex quo tempore nihil penitus de Illustrissimarum Ve-
strarum Dominationum statu certi quid intelligere potui. Cum tamen ego et 
Dresda, et hinc quoque Witteberga quaternas exaraverim. Verum scienti mihi II-
lustrissimam Vestram Dominationem multis varijsque idque Publicis negotijs oc-
cupatam esse, non est, quod conquerar. Mearum autem esse partium existimavi 
has quoque prioribus adjungere, ut ita Illustrissima Vestra Dominatio intelligat 
mihi maxime curae esse in omnibus Illustrissimae Vestrae Dominationis Pater-
nae admonitioni satis facere. Nunc autem, quid scribam, nescio, (Rerum enim 
Imperalium Illustrissima Vestra Dominatio habet et scriptores et nuntios, mihi 
nova vel eadem, vet dubia, interdum etiam nulla sunt). Valetudinem autem me-
am quod attinet, ea, laus sit DEO OPTIMO MAXIMO, optimo in statu est con-
stituta. Faxit idem Summus et OPTIMUS, ut et de Illustrissima Vestra Domina-
tione cuncta felicia prosperaque audire mihi quam primum liceat. Haec cum ad 
Illustrissimam Vestram Dominationem scriberem, non alienum putavi, si hac 
ipsa occasione Illustrissimam Vestram Dominationem orarem de exigua sane re, 
quae nullus dubito, quin apud Illustrissimam Vestram Dominationem per me ob-
tineatür, praesertim cum ex parte Illustrissima Vestra Dominatio quoque, cum 
adhuc domi essem, assenserit. Notum est Illustrissimae Vestrae Dominationi, 
quod caret alterna requie, durabile non est, neque sub sole quicquam, quod non 
vicissitudine gaudeat, et varietate delectetur. Atque equidem de me quoque idem 
fateor, qui aliquandiu in uno loco hic haerens gestio aliquantulum excurrere, et 
(sine studiorum tamen damno) exspaciari, sique liceret Hamburgum descendere. 
Cum vero nullum tempus ad eam rem commodius videam, quam Nundinas Lip-
senses Michaelis, quae fere in 9. Octobris secundum novum quidem calendarium, 
vetus autem in 29. Septembris, incidunt. Quo tempore et studiosorum plurimi, et 
Professorum nonnulli eo se conferunt, quo etiam fluvius civitatem perlabens 
propter imminentem novi Cuculi coctionem non sine magno et noxio foetore 
multos expellente per totam paene septimanam purgatur. Iccirco obnixe oro Illu-
strissimam Vestram Dominationem, ut liceat per taediosissimas duas septimanas 
mihi ad partes illas Saxonicas excurrere, et Hamburgum urbem turn vetustate, 
turn Mark propinqvitate longe famosissimam visitare. Iter est facilimum, 4 die-
rum spatio aqua et aliqvis venire potest, reditus autem terra institutus 6 dierum 
spatio facile adsolvetur. His autem diebus lingua quoque Germanica exerceri vel 
maxime posset, varia enim objecta varias quaestiones moverent. Habeo jam pro-
fecto occasionem talem, qualem vix unquam in posterum. Hiems enim statim 
post instabit, Ver studiorum est, non peregrinationum, Aestas fervore et pulvere 
ipso iter perturbat, itaque Autumnus est ad peregrinandum commodissimus. Sed 
quid diu moror? Cur ulterius Illustrisimam Vestram Dominationem tot persuasi- 
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onibus onero, cum jam certo sciam esse exoratam, ipsamque ultro etiam me ad-
hortaturam. Cum non nesciat valetudini et studijs quoque meis, ut et experientiae 
non contemnendae hoc iter non obfuturum, sed profuturum, idque cum jucundi-
tate commoditateque maxima. Ego omnibus viribus enitar DEO Auxiliante, ut  II-
lustrissimae Vestrae Dominationis concepta de me spes non in vanum cadat, per-
petuisque meis senritijs hanc Illustrissimae Vestrae Dominationis erga me Pater-
nam propensionem recompensare studebo. DEVS OPTIMUS MAXIMUS Illu-
strissimam Vestram Dominationem cum carissima Magnifica Domina Matre ut 
et sororibus meis itidem carissimis quam diutissime in bono fore valetudinis con-
servatam velit. 
Datae Wittebergae, 26. Augusti 5. Septembris Anno 1615. 
Illustrissimae Vestrae Dominationis filius obsequentissimus 
Comes Emericus T[hurzo 
manu propria] 
Post Scriptum: Accepi jam tandem litcras Imperatorias ad Serenissimum Electo-
rem 5. Septembris hora 11 ante mcridiana, quae tamen 23. Julij erant exa-
ratae, earum paria Illustrissimae Vestrae Dominationi mitto, literas autem 
ad Serenissimum Electorem transmittam. 
Conzés: Illustrissimo Comiti Domino, Domino Georgio Thurzo, Comiti de Aiwa Ejusdemque Co-
mitatus Comiti perpetuo, Regni Ilungariae Palatino etc. etc. Domino Patri suo summo filia-
Iis observantiae studio colendissimo. 
Thunó György kezével: Exhibitae Tirnavjae 21. Septembris 1615. 
Árva, II-T/ 15. fasc. Nro. 111. Autograt 
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Johann Wanckel Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1615. szeptember S. 
Történeti példákkal bizonyítja, hogy az örökölt hatalom es gazdagság valamint a 
megszerzett tudomány együttesen adja az igazi nagyságot. Ezt az utat követte a level 
címzettje is, amikor fiát Wittenbergbe küldte. Imre bizonyára eredményesen tanul 
majd, hiszen már gyamekkorát is tanulmányokkal töltötte. Hálálkodik a napokban 
Spiegel közvetítésével megkapott levélért es ajándékért. 
Illustrissime et generosissime Comes, Domine clementissime, Salutem et 
devotam officiorum oblationem. 
Artes honore ali, nec ullam tam barbaram fuisse aetatem, in qua docti viri 
in precio non essent, omnium seculorum testantur historiae. Neque vero ad hoc 
probandum eorum tantum exempla faciunt cum vetera, tum recentia, qui ex mi-
nimis ignobilibusque initiis sola doctrinae commendatione ad maxima dignitatum 
decora ascenderunt. Sed locum hic potissimum habet virorum natalibus splendi-
dorum et divitiis cumulatorum dignitas per se quidem amplissima, verum ipsa 
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optimarum artium accessione mirabiliter aucta et illustrata. Sane optimam studi-
orum matrem pauperiem etiam veteres dbcerunt, ut ab ills strenue colendis ne-
mo propter pauperiem absterreretur. Interim tamen, ut ostenderent adipiscendae 
doctrinae desiderio studioque divites tenuioribus cedere, haud quaquam debere, 
non sunt veriti purpuratas adagio veteri simias appellare, qui non essent optimis 
disciplinis imbuti. Reatiores enim isti hoc ipso, quod magis sunt omnium oculis 
expositi, deteriore sunt, quam alii, conditione, quod pauperi imperitia non aeque 
oneri ac pudori est, sicut illustri generosoque homini, qui cum se nobilem profi-
teatur, si indoctus sit, etiam plebeis viris ridiculo habeatur. Intellexerunt hoc Per-
sarum Monarchae, qui filios suos, et potissimum eos, quos spes proxima successi-
onis contingebat, non solum a prima infantia viris optimis et praestantissimis 
educandos committebant, sed pueritiam egressos in disciplinam tradebant us, 
quos Regios Paedagogos appellabant, viros sicilet selectos ex its, qui apud Persas 
sapientissimi, justissimi, temperantissimi fortissimique habebantur. Scholas vero 
suas non in angulo aliquo, sod in loco celeberrimo proxime regiam seu palatium 
instituebant, ubi Principes viri ad jus reddendum, docendum, interpretandum 
moresque juventutis effingendos considebant. Hujusmodi educationis illustre 
exemplum in Cyro minore Plutarchus proponens gloriantem ilium inducit, quod 
doctior fratre Artaxerxe Philosophus et magus esset melior. Eundem hoc ornat 
elogio Xenophon, quod vir inter Persas consentiente omnium judicio post Cyrum 
ilium priscum maxime regia fuerit indole atque imperio dignissimus. 
Hac vero et quae in eandem sententiam afferri possent plurimam, quanto 
magis cogito, tanto majore praedicatione et admiratione dignam judico illam, 
quae singular; omnipotentis DEL beneficio illustrissimae Magnificentiae Vestrae 
concessa est, felicitatem. Non solum enim ipsamet splendorem generis sui erudi-
tae doctrinae radiis illustrare voluit, et ut idem Filius unicus et carissimus, illu-
stris et Magnificus Comes, Emericus Thurzo etc. faciendum sibi statueret, nulli 
curae pepercit et diligentiae, Sed etiam vort sui compos facta ex Filii unici et ca-
rissimi profectibus laudatissimis fructum ita jam percipit copiosum, ut pleniorem 
sperare in dies et posteritati, quod ratum DEUS faciat, polliceri possit uberri-
mum. Qui enim tanta cum laude primos adolescentiae peregit annos, de hujus 
aetate quid non sperandum confirmatiore? Qui Parentum illustrissimorum et ca-
rissimorum conspectum et consuetudinem, ut aha taceam erga natale solum, qui-
bus omnes natura adstringi voluit, caritatis vincula, Academicae [...] et discendi 
plura desiderio post habuit. Eum quis operam DEO pr[opitiante] sedulam datu-
rum dubitet, ut concitatam de se spem et expecta[tionemj [...jum vincat? Quae 
cum ita sint, primum quidem DEO aeterno et misericordi gratias ago mwdmas, 
quod etiamnum ad regnum Filii sui coaeterni, Domini nostri JESU CHRISTI 
conservandum ac propagandum nutritores Ecclesiae suae largitur fideles et mu-
nificos, idque ut ad finom usque seculorum dementissime faciat, ex animo 
precor. 
Deinde illustrissimae Magnificentiae Vestrae de tali Filio, et ipsius Filii 
inclytae Geherositati de tali Parente gratulor, et Deum aeternum rogo, ut ad no-
minis sui gloriam et Ecclesiae undique afflictissimae solatium et incrementum 
non soltun Parentem Filio, Filium Parenti quam diutissime incolumem et floren- 
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tern conservet, sed illustrissimae quoque Magnificentiae Vestrae vitam ad illud 
usque tempus proroget, quo laeticiam earn, quam nunc ipsa ex PHU unice chari 
pietate et virtute Deo propitiante percipit. Magno cum foenore vicissim filio ca-
rissimo contigissr salva Patria, florente Ecclesia laetari possit. Nec vero minus 
Academiae nostrae tantum ab illustrissima Magnificentia Vestra simul et hujus 
Filio generosissimó honorem dubitum gaudeo et gratulor, et eundem DEUM ro-
go, ut ita turn illustrissimi Comitis Emerici etc. studia gubernet, turn laborem 
Praeceptorum fortunet, ut neque consilium susceptum illustrissimae Magnificen-
tiae Vestrae Filioque inclyto displicere unquam incipiat, neque fructus hide ad 
Academiam Patriamque universam redire desinat copiosus. 
Ad me vero privatim quod attinet, ut inter dies, quos in vita laetos et honoratos 
DEUS me videre voluit, ilium praecipuo loco numero, quo literas Magnificentiae 
Vestrae illustrissimae clementissime scriptas una cum munere luculento Magis-
ter Spiegelius summus meus mihi exhibuit. Sic parum, ne dicam nihil, a mea te-
nuitate proficisci posse, quo gratum aliquo modo animum declarare valeam, ha-
ud scio dolere magis, an gaudere debeam. Sed cum me colligo, DEO potius 
agendas agnosco gratias, quod eos hic Viros inclytus Comes Emericus Thurzo 
etc. invenit, quorum conversatio grata et utilis Generositati Suae esse possit, 
quam aegre ferendum, voluntati meae facultatem non semper respondere. Hoc 
certe sperare posse mihi videor fore, ut quam nunc inclytus Comes Emericus 
Thurzo immerenti mihi prolixe benevolentiam declarat, earn non solum perpetuo 
retineat, sed in illustrissimae quoque Magnificentiae Vestrae animo commendati-
one sua confirmare et augere pergat. Quod reliquum est, scriptionem hanc et tar-
diorem fortasse et verbosiorem et minus elaboratam, quam decebat, ut illustrissi-
ma Magnificentia Vestra clementi et benign() vultu a Sene accipiat, humiliter ro-
go, et eandem recte feliciterque vivere et valere opto et cupio. Illustrissima Ma-
gnificentia Vestra Bene Valeat. 
Wittebergae, Nonis Septembris Anno MDCXV 
Illustrissimae Magnificentiae Vestrae devotissimus 
Johannes Wanckelius 
Historiarum Professor publicus 
Címzés: Illustrissimo Comiti ac Domino, Domino Georgio Thurzo de Bethlehemffalwa, Regni Hun-
gariae Palatino ac Cumanorum Judici, nec non de Aiwa perpetuo ejusdemque Comitatus 
Supremo Comiti, Sacratissimae Caesareae Regiaeque Majestatis Intimo Consiliario et per 
Hungariam Locum tenenti etc. Domino suo clementissimo. 
Thurzó György kezével: Exhibitae Bitchae 7. Octobris Anno 1615. 
Árva, 11-w/ 1. fasc. Mo. 120. Autográf 
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75. 
Ludwig Wilhelm Moser Thurzó Imrének 
Drezda, 1615. szeptember 6. 
Az előző napon kapta meg levelét, Os ebből megtudta, hogy mit vár tale. Átadta vol-
na a császár levelét a szász választófejedelemnek ha a fejedelem Drezdában tartóz-
kodott volna, de ő az évnek ebben a szakaszában nem marad Drezdában, idejét va-
dászattal tölti. A !eyelet felbontotta. Mihelyt a fejedelem visszaérkezik késlekedés 
nélkül teljesíteni fog/a a megbízatást 
Illustris ac Generose Domine Comes, Generositati Tuae Salutem cum of-
ficiorum meorum paratissimorum oblatione submisse adscribo, Domine gratiose. 
Gene. rositatis Tuae fiteras ad me exaratas pridie accepi, ijsque perlectis in-
tellexi, quid a me perfici cupiat. Commendaticias Sacrae Caesareae Majestatis  Ii - 
teras debita cum reuerentia Serenissimo Domino Electori Saxoniae, Domino 
meo clementissimo tradidissem, si Serenitas Sua praesens fuisset, sed cum ea ad-
hue se globis bombardicis hoc anni tempore traijciendis in ceruis delectetur, ne-
que in aula Dresdensi iam fiet, hoc officij, quicquid sit, genus efficere non potui, 
impeditum igitur me ut Generositas Tua excusatum habeat, officiose peto. Ape-
ruj autem praefatas literas, easque Serenissimo meo Domino Electori, ubi adue-
nerit, offeram, non dubitans, quin Serenitas Sua Generositatem Tuam non tan-• 
turn propter egregiam illam Caesareae Majestatis commendationem, uerum et-
iam ob earn, qua semel eandem complexa est, gratiam et benevolentiam in poste-
rum etiam sit prosecutura. Ego, si commodis Generositatis Tuae quacunque et- 
iam in re inseruire potero, animi promptitudinem submisse spondeo, eandem • 
profectioni diuinae commendando, ut optima fruatur valetudine, foelicique in 
studiorum cursu, ut progrediatur ex animo uoueo, meque in numero clientum et 
miniktrorum suorum esse ac permanere, ut patiatur, officiose et submisse rogo. 
Datae Dresdae, ante diem 8. Idibus Septembribus Anno 1615. 
Generositatem Tuam submisse coleus et obseruans 
Ludovicus Wilhelmus Moser 
Serenissimo Electori Saxoniae etc. 
in consilijs et epistolis secretioribus 
Címzés: Illustri et Generoso Comiti ac Domino, Domino Emerico Thurzo de Bethlen ffalua, Comiti 
perpetuo et haereditario de Anya eiusdemque C,omitatus supremo perpetuoque Comiti etc. 
Domino meo gratioso. 
Jima, W-M/ 7. fast. Nro. 121. Autogral 
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'76. 
Thurzó Imre Thurző Györgynek 
Wittenberg 1615. szeptember 12 
Apjának augusztus 15-én kelt levelét szeptember 10-én megkapta. Nagy Örömmel ol-
vasta, hogy az otthoniak Jól vannak. 0 maga és társai is egészségesek. Megajándé-
kozta Koppel doktort, jó lenne, ha apja pedig Hoé doktornak honorálná kedvességét 
is, hogy beajánlotta őt a választófejedelemnél. Nagyon szem előtt tarlja tanulmá-
nyai', aről apja már más levelekből értesülhetett. A szuperintendens levelét es a kül-
deményeket a címzetteknek — övéinek — továbbította. A magiszter, aki a minap 
nem tudott írni, hamarosan kimenti magát apja előtt. 
Illustrissime Comes Domine, Domine Pater carissime, Salutem ac serviti-
arum meorum subjectissimorum filialiumque commendationem. 
Literas Illustrissimae Vestrae Dominationis die 15. Augusti exaratas post longam 
sane expectationem 10. Septembris cum summa laetitia accepi, majorique cum 
jucunditate legi, mmdme tandem perlectis exhilaratus sum, cum praesertim intel-
legerem Illustrissimam Vestram Dominationem cum carissima Magnifica Domi-
na Matte, ut et sororibus meis itidem carissimis in bono statu valetudinis consti-
tutam esse, turn demum jure exclamavi, sat cito, si sat bene, DEVM OPTIMUM 
MAXIMUM indesinenter orans, ut Illustrissimam Vestram Dominationem una 
cum suis in annos Nestoreos eodem in (lore valetudinis clementissime conservare 
velit. Ego quoque una cum meis adjunctis benedicente DEO ex animi sententia 
valeo, quod ut de Illustrissimis Vestris Dominationibus mihi inposterum quoque 
percipere liceat, Divinam Majestatem supplex oro. Dominum Doctorem Hoe, ut 
et Dominum Doctorem Köppelium, si per literas Illustrissima Vestra Dominatio 
visitare dignabitur, faciet rem mihi quidem pergratissimam, Illustrissimae veto 
Vestrae Dominationi honestissimam. Et Doctori qvjdem Köppelio sufficiet literi-
ariar] gratiarum actio, jam enim hunc munusculo qvodam affeci, Domino Doc-
tori vero Hoe, quo minus idem fieret, loci incommoditas non patiebatur. Huic 
itaque, si aliquod honorarium Illustrissima Vestra Dominatio mittet, erit opti-
mum, Plurimis enim modis non dico humanitatis officia, verum etiam 
servitia erga me declaravit, Praestabat se ad Serenissimum Electorem proxene-
tam apud eius Serenitatem commendatorem et interpretem, in mensa privata 
hospitem et commensalem suavissimum et amicissimum, qvem tum qvidem pro-
missis confirmavi remuneratione et satisfactione in Illustrissimam Vestram Do-
minationem rejecta. Quod si jam Illustrissima Vestra Dominatio faciet aliquid 
hac in parte, rem profecto praestabit Illustrissima Sua Persona condignam, uni-
que haud ingratam. Munera namque hodie placant hominesque deosque. Ego et-
iam servitijs meis hanc erga me Illustrissimae Vestrae Dominationis propensio-
nem recompensare pro virili enitar. Nova, si qua essent, perlibenter Illustrissimae 
Vestrae Dominationi intimarem, sed profecto nulla sunt, quae ego quidem sci-
rem, hic enirn Wittebergae fete non aha, quam Praga allata habemus, quae cum 
sciam Illustrissimae Vestrae Dominationi fuisse transmissa, repetere eadem su-
pervacaneum existimavi. Si quid erit in futurum, faciam, ut Illustrissima Vestra 
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Dominatio quam primum sciat. Studia mea juxta Mustrissimae Vestrae Domina-
tionis mandatum minime negligo, quod ex alienis Mustrissima Vestra Dominatio 
quoque literis percipere potent. Verum in omnibus DEO benedicente admonitio-
iii  Mustrissimae Vestrae Dominationis me accomodaturum pro posse 
meo et promitto, et studeo. Literas meis quidem adjunctas, videlicet Domini Su-
perinterdentis, ut et alias quasdam in unum fasciculum colligatas ad Mustrissi-
mae Vestrae Dominationis alumnos spectantes et accepi, et juxta Illustrissimae 
Vestrae Dominationis mandatum ills tradi curavi. Dominus Magister, quod sai-
bere nuper non potuerit, sese procul dubio excusabit, Illustrissimae Vestrae Do-
minationi veniamque merebitttr. DEVS OP'TIMUS MAXIMUS Illustrissimam 
Vestram Dominationem Patriae cumprimis attissime, ut et nobis quam diutis-
sime conservatam velit. 
Datae 2./12. Septembris Anno 1615. 
Mustrissimae Vestrae Dominationis Mius obseqventissimus 
Comes Emericus Thurzo 
manu propria 
cimrés Illustrissimo Comiti Domino, Domino Georgia Thurzo, Comiti de Ama Ejusdemque Co-
mitatus Comiti perpetuo, Regni Hungariae Palatino etc. etc. Domino Patri mihi summa fili-
alis observantiae studio colendissimo. 
Thurző Győrgy kezével: Exhibitae Bitchae 7. Octobris 1615. 
Ava, 11-T/ 1.5. fast. IVro. 122. Aurora:it 
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Thurz6 György Thurző Imrének 
Biccse, 1615. szeptember 13. 
Wittenbergből augusztus 22-én kelt leveléből tudja, hogy Imre Os társai jól vannak 
6 maga, felesége és lányai is egészségesek Hutted is a többi doktod is professzort 
üdvözölje apja nevében, es tudassa velük hogy leveleiket megkapta.  Legfontosabb  
dolga a tanulás legyen, is ne csak latinul  hanem németül is írjon. Imre kérésére 
wittenbergi szállásadójának id egy levelet  de kéri, a levélre fia trja rá a clmzést. LA-
nya, Imre nővére, Czobor felesége foW hó 6-án kislányt szük 77turzó Sza-
niszló felesége pedig fiút. Hivatali ügyek miatt Nagyszombatba készül s ezért a levél 
keltét követő napon beteg  bátyját meglátogatja. Ali pasa Budánál táborozik tizenöte-
zer fős seregével. Szándékai állítólag nem ellenségesek A szuprintendens elutazott 
három napja Privigyére, leveleire ezért nem válaszolt. 
Mustris ac Magnifice Comes, Hi nobis charissime. Salutem et diuinae be-
nedictionis incrementa. 
Ex literis tuis ad Nos 22. Augusti recens praeteriti Viteberga datis intelle-
ximus te dei benignitate optima frui valetudine, quae utinam tibi diuturna sit, at 
quasi propria[7], paterne vouemus et precamur. Nos etiam, domina Genetrix et 
Sorores per DEJ gratiam mediocri ac tolerabili ad praesens fruimur valetudine, 
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cumque non multo ante de omnibus uberius ad te perscripserimus, nunc Laconi-
suro usi, Epistolam decurtamus. 
Reuerendum dominum Hutterum et coeteros dominos Doctores ac Pro-
fessores, quorum literas accepimus, nomine Nostro resalutabis officissime ac lite-
ras nostras, quibus scriptae stint, fidefiter resignabis. Recommendaris per  mos sat 
difigenter, attamen non plane in tali commendatione nostra acquiescit voluntas. 
Cum hominibus plerumque hoc et id srcibere ficeat. Verum ut effectus commen-
dationi ipsorum et nostrae expectationi, vbi fauente Domino DEO domum so-
spes ac incolumis reuersus fueris, respondeat: hoc opus, Mc labor! In quo Tu, 
Charissime Hi , ne tibi ipsi quoque desis, ac ohm poeniteas renus velisque adla-
borá. Sic fauorem et beneuolentiam nostram paternam, vti optas, tibi vnice com- 
paraueris. 
A studijs, quorum tibi cura sit prima, nactus ocium, ad nos de omnibus, 
quae scire nos sit necesse, idque vti antea monuimus non Latino solum, verum 
Germanico Idiomate, perscribere non omittas: Valetudinemque Tuam cura dili-
genter. DEUS te servet, et Tu ista. 
Datur in Arce nostra Bittche, die 13. Septembris Anno 1615. 
Post Scriptum: Charissime Üli, ad Hospitem tuj Vitebergensis Hospitij ad petitio-
nem tuam Munanissimus curavi expediri literas, inscriptionem ibi literis in-
scribere curabis, non dubito meas fiteras bono viro gratas acceptasque fu-
turas. Fula mea ac Soror tua charissima, Magnifici Domini Michaelis Czo-
bor consors 6. hujus labentis mensis die ftliam enixa est, ac Magnifici Do-
mini Stanislai consors filio diuinitus donata verique 11. similiter hujus 
mensis. Fratrem nostrum charissimum maritum in pote suum nimis aegre 
valere scribit, Dominus Deus bonum dominum priori valetudini restituere 
i dignetur. Crastina die deo volente Ternauiam ob negotia offitium meum 
concernentia pedem mouere constitui, vado fratrem invisendi gratia Senta-
uiam descendere constitui. Ali passa non cum continuendo exercitu ad Bu-
dam appulit, Castraque posuit. Scribit quidem mihi confiniorum aedifican-
darum gratia ipsum castra metasse, neque quoque mall intentare velle. 
Reconcilia non Inimico iterusquern fidendum, Scribunt exercitum quinde-
cim millium ipsum in Castris habere. Hac pro tempore, chare fili, tibi ino-
tescenda[!] esse volui. 
Pater tuus quoad vixerit semper beneuolentissimus 
Comes Georgius Thurzo 
manu propria 
Post Scriptum: Cum has exararunt ad te Charissime fiJi literas, Dominus Super-
atendens et contionator noster abfuit. Priuidiam enim tertia ab hac die 
<discessit,> profectus est, quid itaque nihil ad literas ipsi transmissas re-
sponderit, absentiae ipsius tribuendum. 
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amzés: Illustri ac Magnifico Comiti &neap) Thurso de BettMemffalua, Comiti fibers) at haeredita-
rio de Anse eiusdemque Comitatus Arueasis Supremo at perpetuo Comiti etc. Filio nostro 
charissimo. Witebergam. 
Thurzó Imre kezével: Accepi 3. Respondi 4. Octobris Anno 105. 
1V-T/S. fast. Nro. 123. A két utóirat Es az aláírás aalográf. 
78. 
Jeremias Spiegel Thurző Györgynek 
Wittenberg, 1615. szeptember 19. 
A szeptember 3-án kelt levelet megkapta es tisztelettel olvasta. Örömmel végzi  fela-
datát Imre mellett aki jól van is szorgalmasan tanul. Minden nap végez retorikai 
gyakorlatokat és hamarosan lesz egy nyilvános szereplése is. A történelmet is nor-
galmasan es ügyesen dolgozza fel. Az egyetem  helyzete változatlan. Kérte a profesz-
szoroka4 írjanak Thurzó Györgynek Balduin és Meisner Drezdába utazott Hutter 
még mindig nem egészséges, 4m ennek ellenére szeptember 11-én nyilvános  előadást 
tartott. Ezt Imre, aki már egyházjoggal is foglalkozik, lelkesen hallgatta végig. Siber 
heves fejfájása miatt nem ír, elnézését kéri. 
ILLUSTRISSIME domine Comes ac PALATINE, domine,domine mihi 
clementissime. Salutis voto humilimaeque servitiorum meorum commendatione 
praemissa. 
LITTERAS Illustrissimae Vestrae Celsitudinis die 3. Septembris datas 
humilime accepi, Easque partim affectionem erga Magnificum Filium singula-
rem, partim etiam clementiam erga me humilimum servitorem spirantes reveren-
ter perlegi. Utrumque veto tum Storgen in Magnificum Filium, tum Benignita-
tern in me indignum quemadmodum pro calcare et stimulo datum mihi esse ratus 
sum, ita datum arripui, et vel propterea censui officij viam, qua aliqui recte ince-
dendum erat, alacrius calcandam. Quern igitur admodum de gratia Illustrissimae 
Vestrae Celsitudinis nullus dubito, Ita humilime peto, ut nec Ipse de fide ac indu-
stria mea dubitare quicquam velit. Quicquid domino Jesu ejusque Spiritu Sancto 
juvante praestare in demandato officio potero, id lubens diligensque faciam. 
Magnificus Vestrae Celsitudinis Filius et bene valet DEI beneficio, et stu-
dijs non negligenter incumbit. Unde nec profectus desiderantur. Rhetorica exer-
citia habet cottidie. Mox etiam pubfica domi tamen habebit cum alijs in Colle 
glum receptis. Deinde sollenniter perorabit in Majore Auditorio Friderici. Histo-
rias diligenter et feficiter tractat. DEUS modo porro adsit, mentemque sanam in 
corpore sano praestet! 
Status Academiae vetus est, sibique de salute et flore suo gratulatur alma 
piaque mater. Dominos Professores, praesertim eos, qui adhuc responsum de-
bent, ad scribendum admonuj. Domini doctori Balduinus et Meisnerus Dresdam 
excurrerant. Hutterum, quem convaluisse certum nondum erat, onerare non con-
sultum videbatur. Caeterum nihil habeo quod ad Illustrissimam Vestram dignita-
tem perscribam, si prius humilima mea servitia Ipsi denuo commendern, Eiusque 
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Celsitudinem divinae gratiae ac tutelae cum Universa familia inclyta committam. 
Wittebergae, die 19. Septembris Anno 1615. 
Illustrissimae Vestrae Celsitudinis Humilimus Servitor 
Magister Jeremias Spiegelius 
Die circulis, qui 10. Septembris est, indicavit dominus Hutterus se die sequente 
lecturum publice. Quod lubens audijt Nosier Comes, qui audit jam locum 
de Regimine Ecclesiastic°. Siberus hodie in gravem capitis dolorem 
Humilime se excusat Vestrae Illustrissimae Celsitudini de intermissis 
litteris. 
amzés: ILLUSTRISSIMO Comiti at domino domino GEORGIO Thurzo de Bettlehemffalwa, Re-
gni Hungariae Palatino ac Cumanorum Judici, nec non de Arwa perpetuo eiusdemque Co-
mitatus Supremo Comiti, Sacrae Caesareae Regiacque Majestatis intimo Consiliario et per 
Hungariam Locum tenenti, domino, domino mihi clementissimo. 
Dumb György kezével: Exhibitae Bitchae 7. Octobris 1615. 
Árva, 11-S/ 27. fast. Nro. 126 Autográf 
79. 
Thurzó Imre Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1615. szeptember 19. 
Apjának augusztus 27-én kelt levelét örömmel vette. Örül, hogy szülei egészségesek 
Fájlalja, hog nővére, Borbála beteg. Adja Isten, hogy mielőbb  felgyógyuljon.  
Illustrissime Comes Domine, Domine Pater carissime. Salutem ac subjec-
tissimam servitiorum meorum filialium commendationem. 
Literas Illustrissimae Vestrae Dominationis 27. praeterlapsi mensis exara-
tas, per ordinarios cursores allatas 8./18. Septembris, pari cum perturbatione et 
exhilaratione accepi. Et primo quidem gratulabar mihi Illustrissimam Vestram 
Dominationem una cum carissima Magnifica Domina Matre in optimo flore vale-
tudinis esse constitutam, quam perpetuam esse, DEO OPTIMO MAXIMO be-
nedicente vovi. Ut et cum intellegerem singularem Illustrissimae Vestrae Domi-
nationis erga me affectionem, videlicet mei absentis etiam habere Illustrissimam 
Vestram Dominationem curam, dum sclopeta per Ducem Thesiniensem missa in 
peculiarem locum, usque ad reditum meum reponi Illustrissima Vestra Domina-
tio curavit, hanc erga me Illustrissimae Vestrae Dominationis Paternam curam 
perpetuis atque indefessis servitijs recompensare conabor. Sed cum postea per 
[...] carissimam Sororem Barbaram Thurzo non modo non male [...] periculosae 
laborassae animitus dolui cujus ut pristina [...] DEVS ter OPTIMUS MAXIMUS 
restituere dignetur, supplex indesinente [...] dolorem vel maxime atucerunt Illust-
rissimae Vestrae Dominationis literae potui in [...letibus scribit, unde facile intel-
ligere potui Illustrissima Vestra Dominatio com[modo] [...] meosque aliquam 1111  
vero si superflui fuissent haud ita per[...] [...jsens eo viderim enrum erogationem 
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et Mustrissima Vestra Dominatio quoque [...] reliquis fuisse praeterquam in mu- • 
nerum dargitione ea putem [...] cum sciam sat superque maximum exinde con-
traxi animi [...] bene memini, praeterquam poculi exigui Doctori Köppello dari 
[...] muneris in rationibus sit mentio, quod si turn scivisse [...] eo ipso tam exiguo 
commotam in non modo hoc non dedissem sed [...] ter[...]ntij valoris gulden) ulli 
obtulicsem; exinde vero quis honor ut [...] ita Rlustrissimam Vestram Dominatio-
nem redundasset, Vestra Illustrissima Dominatio pro sua singulari 	judicare 
potent. Hic profecto est consiliarius Electoralis sed [...I erga me praestitit ut satis 
depraedicare nequeam, currum qvo vectus certa loca reviserem administravit, se-
gue ubique comitem adjunxit, neque crediderim me tanta exceptacos fuisse Prin-
cipes benignitate ac dementia nisi hic sun operam interposuisset. Quem eum 
scirem non esse meum servitorem, quid per DEVM facere potui! quam ut juxta 
Mustrissimae Vestrae Dominationis mandatum autoritatem Ejusdem hac in par-
te tutarer! Bona autem Mustrissimae Vestrae Dominationis ex quibus meos be-
neficiarios futuro tempore remunerare possem, ut scribitur, ego non tanti, quanti 
vitam longaevam valetudinemque prosperam Illustrissimae Vestrae Dominationi 
facio, neque itaque eorum in me devolutionem hoc tempore expeto, dum modo 
Mustrissimam Vestram Dominationem bene valere in annos longaevos sciam. 
Supplex itaque oro Illustrissimam Vestram Dominationem, ne dolorem dolori 
add!, et in me tam severo stylo secretarios uti permittat, quibus totum Mc 
ascribe, Mustrissimae enim Vestrae Dominationi propria manu scripta, meas 
storgas Paternas easque singularis [...]dent sed illis mozis est exaggerationibus as-
perioribus interdum uti [...] non ut expostularem cum Illustrissimae Vestrae Do-
minationi scripsi, hoc enim priusquam [...] omnera lapidem in contrarittm move-
rem, sed ut 'et me, et Dominum [...] excusarem, Secretarioque inposterum cab-
mum hebetiorem et [...] Mustrissimae Vestrae Dominationi usus benign•tate red-
derem. Quod in primis [Witte]berga exaratis nullam faciam Illustrissimae Ve-
strae Dominationi literarum mentionem [...] nulla die causa fuit quam quod turn 
adhuc nullas acceper[...] sum in superioribus meis liter's responderim, de literis 
Imperatorij [Mustrissimam Vestram] Dominationem certiorem fecerim nunc ea-
dem repetere supervacaneum [...] Reverendum Dominum Superintendentem bi-
nas jam exaravi, bisque trias addidi, non itaque video, cur jure Reverentia sua 
congueri possit, [...] modus et occasio fuerit non praetermittam. Coeterum Ego 
una [cum] adjunctis optata adhuc fruor valetudine, DEVS Iflustrissimam Ve-
stram [Dominationem] [...] diutissime una cum suis conservare dignetur. 
Datae Witt[eber]gae, 9./19. Septembris 1615. 
[Illustrissimae Vestrae] Dominationis filius obsequentissimus 
Comes Emericus Thurzo 
menu propria 
awes: Illustrissimo COMiti Domino, Domino Georgio Thurzo, Comiti de Aiwa, Ejusdemque 
Comitatus Comiti perpetuo, Repi Hunpriae Palatino etc. etc. Domino Patti  mihi summo 
tilialis obserrantiae studio colendo. 
Thuszó György kezévek Exhibitae Bitchae 7. Octobris 1615. 
"Inv, 11-T/ IS fasc. Nro. 127. Autográf 
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80. 
Jakob Martini Thurző Györgynek 
Wittenberg 1615. szeptember 21. 
Tájékoztatja arról, hogy Imre jól van, egészséges. Tanulmányaiban megfelelően ha-
lad, elsősorban Spiegel irányításával. Armpruster minden feladatat híven ellátja. 
Imre többi segítőjéről is csak jót mondhat 
Salutem, Illustrissime Palatine, Comes ac Domine clementissime, quin 
Celsitudinem Vestram hue occasione paucis salutarem et submisse interpellarem, 
intermittere non debui. 
Mustris ac Magnificus Dominus Comes, Filius, Dominus meus benignissi-
mus, DEO sint gratos, adhuc optime apud nos vivit firma et constanti utens vale-
tudine. Quam ut DEUS porro clementissime ipsi largiatur et continuet, ex intimo 
corde profluentibus votis opto ac precor. Studia tractat, ut decet, ubi cumprimis a 
Domino Magistro Spiegelio recte ducitur, et fideliter feliciterque exercetur, ut et 
Dominus Armbrusterus ejus Magnificentiae gravitate morum et honestate vitae 
praelucet, nec quicquam, quod sui est officij in se desiderari patitur, quemadmo-
dum quoque caeteri ministri ac famuli de meliori nota commendari possunt ac 
debent. 
Deus Optimus Maximus Illustrem et Magnificum Comitem ac Dominum 
meum Dominum Emericum ad multos annos in solatium Illustrissimorum paren-
tum, in emolumentum Ecclesiae Orthodoxae et commodum Reipublicae tam 
Germanorum, quam Hungarorum sospitem ac florentem conservet, et aliquando 
magno cum favore una cum nobilissimo comitatu domum reducat. Quibus Celsi-
tudinem Vestram divinae protectioni humiliter commendo. 
Dabantur Wittebergae, 21. Septembris Stilo Gregorij Anno 1615. 
Illustrissimae Vestrae Celsitudinis humiliter addictus 
Jacobus Martini 
professor Logicae et Philosophiae practicae 
itidem publicus 
Címzés: Illustrissimo, Celsissimo, Magnificentissimoque Domino, Domino Georgio Thurzo de 
Betthlemffalva Comiti, Regni Hungariae Palatino et Judici Cumanorum, nec non de Arva 
perpetuo ejusdemque Cornitatus supremo ac perpetuo Comiti, Sacrissimae Caesareae Regi-
aeque M[ajestatis] Intimo Consiliario et per Hungariam Lo[cumtene]nti etc. Domino suo 
clementissimo. 
77zurzó György kezével: Exhibitae Bitchae 7. die Octobris Anno 1615. 
Jima, 11-MI 10. fasc. Nro. 130. Autográf. 
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Thurz6 Imre Thurző Györgynek 
Wittenberg 1615. szeptimber 21. 
Miután előző levelét megtna Os lepecsitelte, megkapta apja szeptember 4-én kelt !e-
yelet. A level kézbesítői nagyon kedvesek lettek számára, mert eta tudta meg hogy 
szülei egészségesek Sennett doktor tanácsát és a császári levél másolatát  már ko-
rábban elküldte. Lovának pusztulásán nem búslakodott, hisz tudja, apja majd újat 
vesz neki. Németil4 amit a latinnál nehezebben tanu4 még nem tud j64 ezért német 
nyelvű levelében semmi lényeges dologtól nem tr. 
Mustrissime Comes Domine, Domine Pater carissime. Salutem ac serviti-
orum meorum filialium submississimam commendationem. 
Cum jam fiteras meas et scripsissem et obsignassem, ecce aliae 4. Septem-
bris exaratae allatae stint mihi ab Mustrissima Vestra Domination; ex quibus 
cum intelligerem eas per certos tabellarios esse huc Wittebergam transmissas, 
per meum famulum illos inqviri curavi, quos cum ante portam immissionem pres-
tolantes percepissem, defacto eos intromitti, simulque ad me invocari jussi. Qui 
mihi longe fuerunt gratissimi turn, quod Illustrissimam Vestram Dominationem 
bene valere una cum carissima Magnifica Domina Matre coram referebant, turn, 
quod ex eo ipso Paternam erga me eamque singularem propensionem  IHustrissi-
mae Vestrae Dominationis intelligere potui. Qui non modo literis me beare suis, 
sed et tabellarijs exhilarare dignata fuerit. DEVS OPTIMUS MAXIMUS faxit, 
possim Illustrissimam Vestram Dominationem non modo per suos benevalentem 
in annos longaevos percipere, verum etiam praesens suo tempore salvam atque 
incolumem conspicere. Consilium Doctoris Sennerti transmisi jam oljm, ut et pa-
na fiterarum Imperatoriae Majestatis Illustrissimae Vestrae Dominationi. Cum 
itaque sciam Illustrissimam Vestram Dominationem haec jam accepisse, ulteriori 
informatione haud indigere Illustrissimam Vestram Dominationem existimo. 
Equus, quod mortuus est, eo ipso nihil afficior, dum modo Illustrissima Vestra 
Dominatio mihi valeat. Scio enim Illustrissimae Vestrae Dominationis durante vi-
ta plures me habiturum eqvos. Quomodo valeam ex Germanicis etsi satis jejune 
per me scriptis Illustrissima Vestra Dominatio intelligere potuit. Argumenta 
enim plura in hunc deligere nec volui, nec potui, cum Tyro adhuc sim hac in ling-
va, qvae plus laboris mihi park, qvam ipsa Latina. Si itaque quid in ea scriptione 
peccavi, veniam peto meque Mustrissimae Vestrae Dominationi submississime 
commendo, utque me Patema sua cura complecti posthac etiam non dedignetur, 
etiam atque etiam oro. 
Wittebergae, 11./21. Septembris 1615. 
Illustrissimae Vestrae Dominationis filius obseqventissimus 
Comes Emericus Thurzo 
manu propria 
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Ghana: Blustrissimo Comiti Domino, Domino Georgio Thum, Comiti de Am Ejusdemgue Co-
mitatus Comiti perpetuo, Repi Hunpriae Palatino etc. etc. Domino Petri mihi summo fili-
ahae observantiae studio colendissimo. 
Thurzó GArgy kezével: Enhibitae Bitchae 7. Octobris 1615. 
"inn 11-T/ 15. fast. Nro. 129. Autograt 
82. 
Thurző György Thurző Imrének 
Biccse, 1615. szeptember 27. 
A Wittenbergből szeptember 5-In kelt !eyelet szeptember 21-én kapta meg Nay-
szombatban. On bogy fia egészséges. Az itthoniak is jól vannak Csodálkozva érte-
salt arról Annprusteria bogy jóllehet augusztusban kétszer is lit, először augusztus 
5-én - ezt a levelet Maczkóval küldte el -, majd augusztus 15-én - ezt pedig a ren-
des postával - fia július óta nem kapott tale levelet. Elfoglaltsága miatt Ír 
ugyanis eddig Nagyszombatban üléseztek a császár megblzásából. Október 18-án 
pedig szokás szerint összeül a törvényszék Pozsonyban. Előtte, október 5-én a török-
kel kötendő békéről tárgyalnak A következő okok miatt ellenzi fia hamburgi  utazá-
sát: ajánlólevelei csak a szász választófejedelemségre  érvényesek Os tanulmányai is 
odakötik s a mostani háborús időkben veszélyes az utazás. Ha mindezek ellenére 
vágyik ami, hog megnézze Hamburgot is az  óceánt, akkor a tanév végén utazzon. 
Örömmel engedélyezi nganakkor fia lipcsei utazását, ott  megnézheti a vásárt es be-
szélgethet az egyetem tanáraival. A választófejedelem levelének másolatát  elküldi. 
Írt a választófejedelemnek és testvérének leveleit Prágába küldte, Így azok az első 
adandó alkalommal eljutnak a címzettekhez. 
Mustris ac Magnifice Comes, Fill nobis Charissime, Salutem et optatos in-
vocationis cursu successus. 
Literae tuae ad nos 5. Septembris Gregoriam Witeberga exaratae sunt no-
bis 21. eiusdem Septembris Tyrnauiae redditae. Ex quibus Mud imprimis gads-
simi intelleximus Te DEI praepotentis benignitate prospera frui valetudine. Faxit 
Diuinum Numen, ut in futurum etiam similia noua de te audire gratularique et 
gaudere queamus. 
Nos, Parentes tui, Sorores coeteraque Consanguinitas tua in Regno hoc 
manens DEI beneficio mediocri fruimur valetudine, sed et nobis hoc mirtun ve-
nit, quod et ipse miraris, ac quod tam ex tua, quam Armbrusterij intelloimus 
epistola te ab ultimo praeteriti Mensis Julij die nullas a nobis accepisse fiteras. 
Cum tamen interea binas priores quidem die 5. Augusti per Maczkonem de Ko-
larowicz et adjunctum Mi socium Byttchensem, una aim remits quibusdam mis-
sas, alteras 15. August; per Postam exarari ad te fecerimus literas. Quas nihilomi-
nus interea ad te peruenisse non vocamus in dubium, eosdemque nostros Tabel-
larios in horas praestolamur. 
Quod vero tam ranker ad te scribamus, uti Lute scis, id continuis curls et 
laboribus Nobis incumbentibus asscribatur. Hosce enim dies, uti in prioribus ad 
te perscripseramus, ad clemens Suae Majestatis Caesareae ac Regiae Domini 
Domini Nostri Clementissimi mandatum in pertractandis et transigendis quibus- 
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dam publicis negodjs Tyrnauiae exegimus, hesterno demum huc Byttcham reuer-
si ad tuas reipondere voluimus. Mox ad celebranda Judicia Octaualia pro festo 
Sancti Lucae Euangelistae more solito per Suam Majestatem jam promulgata et 
publicata Posonium descensuri. Vbi etiam non exigua curarum ac laborum nos 
expectat congeries, Si tamen eadem Judicia absque inpedimento aliquo Turca-
rum celebrari potent. Nam adhuc dies quintus Imminentis Mensis Octobris 
praestitutus est, quo certi Comissarij per Suam Majestatem delecti conuenire, 
tractatumque hanc Pads Turcicae per Comissionis processum effectui mancipare 
debebunt, prior siquidem Commissio, quae debuisset peragi, in hunc diem est di-
lata. Quod utinam succedat, et in bonum Reipublicae Christianae, Patriae inpri-
mis nostrae Hungariae vergat, optamus. 
Porno ubi scribis, et optas, ut videndae Vrbis Hamburgensis et sinus Ma-
ris iidem Vicini gratia eo expatiandi tibi demus et concedamus facultatem, Etsi 
serum a Nobis jam superinde consilium, Attamen hoc tibi perscribendum injun-
gendumque esse duximus, tibi inquam, qui instar pupillae oculi nostri Nobis ca-
rus es et, curae, A tali peregrinatione hoc tempore abstineas,.neque te ipsum di-
scrimini alicui objicias. Jdque praecipue adiisae subnotatis causis. Primo: Quia 
iter tale, non nisi Suae Majestatis Caesareae ac Regiae, Vet vero Serenissimi 
Electoris et Duds Saxoniae, Domini Dominorum Nostrorum Clementissimi 
Commendatitijs fultus, aggredi posses. Ens vero tam repente, ubi vix in Acade-
mia Witebergensi pedem fixisti, nedum perfectum aliquem in studijs fecisti, a 
tanto Monarcha et summi fastigij Principibus flagitare qua fronte posses? Tu ipse 
judica an personam tuam id addeceret! Secundo: Certo certius intelleximus Du-
cem Brunsuicensem, per cujus Ditionem et tenuta tibi transeundum foret, contra 
Civitatem Brunsuigarn bellum movisse, Castraque sua contra earn longe lateque 
metasse et dilatasse, ubi a dive rsae Nationis Milite ac quasi confluge quadam 
praedas potius, quam bellum exercentium Tibi Hungaro et hungarico vtenti habi-
tu quid aliud, quam periculum praesentissimum immineret? 
Quod si juvenilis ardor et nonnullorum persuasio eo te trahit et rapit, ut 
Hamburgum etiam et ()manual virtue desideres, Nobis contrarium non erit, sal-
tern in studijs, quorum exercendorum gratiam potissimum isthuc Vitebergam ab-
legatus es, annuum cursum ut compleas, omni conatu adnitaris. Quo perfecto 
tandem non tameti sine praescitu et consensu nostro habitisque Suae Serenitatis 
Electoralis Commendatitijs Hamburgum etiam perlustrare ac videre, Tandem-
que, quod DEUS optimus maximus faxit, sospes ad Nos redire poteris. 
Sed in quoque concedimus, ut donec flumen Vitebergam perlabens per 
duas, uti scribis, Septimanas purgetur, Lypsiam tanquam locum propinquiorem 
excurras, Vbi haud dubie, quod optas, et mercium et mercantium diversam vide-
bis confluviem, ac aim Doctoribus Academiae Eiusdem conversari poteris. 
• Literarum Commendatoriarum Suae Majestatis jam antea habuimus, et 
tibi in specie transmiseramus paria, eodem plane prout tu Nobis misisti sub teno-
re. Literas ipsas, quod Serenissimo Electori resignasti, optime fecisti. Haec paria 
vicissim tibi remittimus. Scripsimus denique Suae Serenitati Electorali et Angus-
to Dud, Fratri eiusdem literas, quas scorseuer] misimus Summas Suis Serenita-
tibus et Celsitudin ibus pro declarata in te tanta benevolentia agentes gratias. Tu 
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adnitere, ut quoad vixeris, gratum te quoque erga suas Serenitates et Celsitudines 
exhibeas, Ad nosque de omni Valetudinis et sortis tuae statu crebrius perscribas. 
Hoc ad literas tuas respondere voluimus, nihil dubitantes, te charissime üli, ad 
Voluntatem nostram, tanquam ad Amussim aliquam cum in his praerecensitis, 
turn in alijs omnes conatus, studia et actiones tuas directurum, Nostraeque expec-
tationi auxiliante Domino DEO satis facturum esse. Vale feliciter. 
Datum in Arce nostra Byttchensi, die 27. Septembris anno 1615. 
Literas ad Serenissimum Electorem Saxoniae ac Illustrissimum Ducem Augu-
stum Fratrem sonantes Consiliaribus Suae Serenitatis Pragae existentibus 
transmissi, qui conj..] de prima data occasione manibus Serenissimorum 
Principum assignaturi sunt. 
Pater tuus perpetuo benevolentissimus 	
COmes Georgius Thurzo 
manu propria 
Gnats: Illustri ac Magnifico Comiti Emerico Thum de BetthlentTalwa, Comiti Libero ac Haeredi-
tario dc Anita eiusdemque Comitatus Supremo ac perpetuo Comiti etc. Filio Nobis percha-
ro etc. Vitebergam. 
7'hurző Imre kezével: Accepi 13., Respondi 17. Octobris Anno 1615. 
Átva, IV-T/S. fasc. Nra. 133. Az utóirat és az aláírás autográf 
83. 
Jeremias Spiegel Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1615. október 4. 
Megkapta levelet Imre egészséges, tanulmányaiban igen szorgalmas.  Egészsége 
fenntartására sétákat tesz. Ezért a kapitány kinyittatta a város völgy fete néző kapuit, 
melyeken csak a Meisner ház lakói mehetnek Id. A következő szerdáig vagyis októ-
ber 7-ig megkezdi a szónoklattan oktatását Az egyetem helyzete jó, miután a jár-
vány, ami őt magát is leverte négy napra, elmúlt. A láz sokakat meggötört, de senki 
nem halt bele. A pestis Wittenberget is  környékét elkerülte. A választófejedelem le-
vele még nent érkezett meg es item tudni, hogy az az erdélyi levelhordó, akire bízták 
merrefelé vette útját. Ha Erdélybe ment vissza, nem kerüli el a büntetést, mivel már 
írtak Bethlen Gábornak. Vannak akik úgy vélik hogy Wittenberg es Drezda között 
egy fogadóban megölték. Mivel hazai öltözékben volt, könnyen ki lehetett találni, 
hog messziről jön, s feltehetően nagyobb összeg van nála. Hoe doktor olvasta a vá-
lasztófejedelem ajánlólevelet és Balduin úrnak azt mondta, hogy a fejedelem ügy ír 
Imréről, mintha pa vagy testvére lenne. Az egyetemen nagyon kedvesen bánnak Im-
rével, bár a választófejedelem ajánlólevele még nem érkezett meg. 
Illustrissime domine Comes ac Palatine, Domine domine mihi clementis-
sime. Salutem et prosperitatem Illustrissimae Vestrae Celsitudini precatus, humi-
lima mea servitia Eidem offero consecroque. 
Iterum novas veteris tamen erga me clementiae plenissimas accepi ab II- 
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lustrissima Vestra Celsitudine litteras, quibus Eadem turn Pu b Magnifico, turn 
nobis reliquis ei Adjunctis salvum valetudinis stattun, hactenus quidem posses-
sum gratulatur, inposterum vero obtinendum precatur. Equidem Illustrissimae 
Vestrae Celsitudini humilime congratulor, Cuius Filius Magnificus valuit hacte-
nus, et adhuc Deo praesente valet optime. DEUS Illustrissimae Vestrae Celsitu-
dints votum audiat, et Filio pretiosum Mud sanitatis donum porro indulgeat. Cae-
terum stucfijs sibi injunctis sedulo adhuc (quod non adulante, sed vera et sincera 
voce confirmo testorque) invigilat salvis interim corporis exercitijs, deambulatio-
nibus exspatiationibusque. Quae ut jucundiora essent, Dominoque Comiti prae 
alijs singularia, Dominus Capitarteus haud ita pridem effecit, qui fores aditumque 
ad vallum urbis aperuit, quod alioqui nemini vel Professorum vel Senatorum pa-
tet exceptis aedium Meisnerianarum possessoribus. 
Ad diem Mercurij proximum, videlicet 27. SePtembris /7. Octobris, CoHe-
gium oratorium exordiar. Dominus Jesus praesideat ipse, nostrosque animos, 
linguas et calamos omnesque tandem actiones et cogitationes regat, adque sane-
tissimi sui nominis gloriam nostramque salutem dirigat! Academiae status est op-
timus. Febris epidemica, quae antehac passim errabat, et me quoqui per quatri-
duum occupabat, cessavit jam, et profligante DEO Optimo Maximo fugam dedit. 
Multos fatigabat, sed ne unurn quidem, quod meminimus, in hac Academia e vita 
<morte> sustulit. De pestilentia, DEO sit laus, nihil Mc auditur, nec in vicinis 
regionibus quicquam. Premat hoc malum Constantinopolitanos et pestilentem  ii-
lam Turcarum cohortem, nec unquam Ecclesias aut Academias nostras turbet, 
dissipetve! 
Serenissimi nostri Electoris Litterae clementissimae nondum repertae 
sunt, nonchun etiam exploratum aut certum, quo viam suam Transsylvanus me ta-
bellio, cui fasciculus commissus, direxerit. Qui Si in Transsylvaniam <ve> redie-
rit, Vix °culls din fruatur re jam ad Bethlehem Gabrielem perscripta. Sunt [a-
men, qui credant eum inter ipsam Dresdam et Wittebergam in hospitio aliquo in-
fido a nequam et auricupidis hominibus interceptum et dum interemptum. Vte-
batur enim (ut audio) Veste adhuc patria et Hungarica, nec obscure prae se  fene -
bat, e quam longinquis regionibus venisset. Unde facile conijci poterat hominem 
sine pecunia tantum iter non suscepisse. 
Legerat dominus doctor Hoe commendatorias Serenissimi nostri Electo-
ris, fassusque nuper domino Balduino est se non vidisse similes. Ita enim com-
mendatum Academiae fuisse Magnificum nostrum Comitem, ac si Frater aut Fi-
Hus ipsius Serenitatis <fui> esset. Inter  aha Serenissimum Electorem proprio 
motu nemine monente hoc mandasse, ut Academia sedulo inquireret, si quis for-
te habitum, quo Dominus Comes uteretur, Hungaricum rideret, Eurnque serio 
plecteret. Nolte enim Suam Serenitatem, ut vel tantillum adversitatis, quae averti 
a Supremo Magistratu possit, gratissimus dilectissimusque hospes experiatur. 
Audio etiam hospitis caussa aliquid adjectum. Uno verbo nihil omisit optimus 
princeps, quod ad commodam Magnifici Domini Comitis in Academia mansio-
nem facere videbatur. Senatus Academicus Eum observat et honorat, et quamvis 
mandatum Electorale non viderit, quasi tamen viderit et legerit, tacit. Magnifi-
cum Dominum Emericum non raro sunt Domini Professores. Quae res ma- 
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gnum momentum adjumentumque ad conditionem Illius affert. Cui promovenda 
ego meo low minime defuturus sum, Illustrissima yestra Celsitudo stta demen-
tia cortatum meum animet confirmetque etiam, inposterum, humilime peto, 
Eamque Deo ter optimo maxim° unite commendo submississime orans, ut Illu-
strissima Vestra Celsitudo litterarum mearum brevi et jejunae narrationi Cle-
mentissime ignoscat. Publica enim negocia hodie expedienda et brevitatem impe-
rarunt, et pepererunt ingratissimam festinationem. 
Wittebergae, die 24. Septembris /4. Octobris Anno 1615. 
Illustrissimae Vestrae Celsitudini.s Humilimus Servitor 
Magister Jeremias Spiegelius 
Om*: Illustrissimo Comiti ac Domino, Domino Georgio Thurzo de Bethlemffahva, Regal Hunp-
rise Palatino ac Cumanorum Judici, nec non de Arwa perpetuo eiusdemque Comitatus sup-
remo Comiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis intimo Consiliario et per Hunpriam 
Locumtenenti. Domino, domino mihi clementissimo. 
OL E 196 24. cs. 2. fax. Nro. 105. AutorSt 
84. 
Thurző Imre Thurz6 Györgynek  
Wittenberg, 1615. október 4. 
Megkapta szeptember 13-i levelét, amelyben kéri, hogy németül is újon. ()am, ha 
ennek eleget tudna tenni, de még nagyon kezdő a német nyelvben, ezért bocsánatát 
kéri. A professzoroknak és szállásadójának szóló leveleket megkapta es át is adta. A 
profekzorokat a válaszolásban késleltetheti sok kötelezettségük is az, hogy vasár-
nap van. 6 maga viszont rögtön válaszol. 
Mustrissime Comes Doming, Domine Pater carissime, Salutem Mustrissi-
mae Vestrae Domination; voveo, servitiaque mea fdialia submissiaque defero. 
Ex literis Mustrissimae Vestrae Dominationis 13. Septembris exaratis 
ejusdem benignam singularemque et plane Patemam admonitionem percepi in 
ea parte, qva me ad Germanicas scribendas literas Illustrissima Vestra Domina-
tio adhortatur. Nihil profecto mihi gratius, nihilque acceptius accidere potuisset, 
quam si satisfacere pro tempore mandato Illustrissimae Vestrae Dominationis 
potuissem. Verum enimvero, cum nihil simul inchoattun et perfectum sit, nec ego 
ha confirmatus, ut Mustrissimae Vestrae Dominationis judicium sustinere aude-
am, praeterea etiam specimen quoddam (etsi satis exiguum) profectuum meo-
rum hac in lingva Mustrissimae Vestrae Dominationi per tabellionem ipsius pro-
prium transmiserim, spero veniam me impetraturum, etsi hodie taceat Germanus 
tyro, praesertim cum nec argumentum aliqvod in hanc rem, neque tempus suppe-
tat. Peto igitttr, ut Illustrissima Vestra Dominatio me excusatum habere non de-
dignetur. Si DEVS OPTIMUS MAXIMUS valetudini meae benedicere permit 
(qua qvidem hactenus per optima ex DEI benedictione usus sum), ut ne Mustris- 
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simae Vestrae Dominationis spes de me concepta in vanum cadat, omnibus eni-
tar viribus. Literas Mustrissimae Vestrae Dominationis Dominis Professoribus 
exaratas accepi, eisdemque tradi curavi, ut et suas hospiti meo, cui gratissimae fu-
erunt. Quod Domini Professores Illustrissimae Vestrae Dominationi non rescrip-
serint, brevitati tempóris Illustrissima Vestra Dominatio tribuere velit, literas 
enim Illustrissimae Vestrae Dominationis sub vesperam accepi, qvas etsi statim 
Dominis Professoribus tradidi, tamen partim negotia publica, partim dies Domi-
nicus eosdem impedierunt. Ego autem diutius morari in respondendo nec debui, 
nee potui, sciens, aliter si fecerim, rem Illustrissimae Vestrae Dominationi ingra-
tissimam me facturum. Nova nulla sunt, qvae qvidem digna esse arbitrer, ut Illu-
strissima Vestra Dominatio de eis certior reddatur. DEVS Illustrissimam Ve-
stram Dominationem quam diutissime, conservatam in bono fore valetudinis 
nobis esse dignetur. 
Datae Wittebergae, 4. Octobris Anno 1615. 
Mustrissimae Vestrae Dominationis filius obseqventissimus 
Comes Emericus Thurzo 
manu propria 
Illustrissimo Comiti Domino, Domino Georgio Thurzo de Bettlenffalva, Comiti de Arvva 
qusclemque Comitatus Comiti perpetuo, Regni Hungariae Palatino etc. etc. Domino Patri 
mihi summo filial's obsenrantiae studio colendissimo. 
Tharző Gyérgy kezével: Exhibitae Bitchae 1. Novembris 1615. 
Árva, II-T/IS. fasc. Nro. 141. Autográf 
85. 
Thurn5 György Thurzó Imrének 
Biccse, 1615. október 7. 
A Wittenbergből Maczkóval küldött levelet október 7-én kapta meg. Buzdítja, hogy 
tanuljon szorgalmasan. Sennert doktor tanácsa és a császár ajánlólevele visszake-
rillt hozzá. Matthias Erbineus doktor is egyetért kollégája tanácsával Az otthoniak 
jól vannak. Ali budai pasának szép ajándékot küldött.  Viszonzásképpen egy lovat 
kap, amivel pótolni tudja az elpusztultat Gratulál németül Írott leveléhez, melyre 
németül fog válaszolni. Reiter az otthoni ügyekre: Másnap Bánfalvára megy, ahol 
megkezdik a halászást innen Lietavára, majd Arvába utazik felesége pedig Biccsére 
Mr vissza. Október 18-ra a törvényhozásra indul. Anyja pa kérésére nyestbőröket 
küld. Eddig nem kapta még meg a szász választófejedelem Imrén keresztül neki kül-
dött leveleit. Gyurcsérnszky Janos, Babcsanszky György valamint Kloth Antal meg-
haltak. Levélírás közben kapta meg fiának szeptember 12-én is 19-én keltezett leve-
leit ezekből értesült tanulmányairól es egészségéről. Hoe amok ajándékot fog külde-
ni, de Uri, fia ez ügyben tanácsával segítse. Huttert Imre üdvözölje apja nevében. 
Illustris ac Magnifice Comes, Fill nobis carissime. Salutem plurimam. et 
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Storgas paternas etc. 
Literas tuas ad nos 21. Septembris per Maczkonem, nostrum subditum 
Kolarouiczensem adjunctumque illi itineris socium Byttchensem Witteberga 
transmissas hodie, id est 7. Octobris, recte accipimus, Ex quibus, si quid gratum 
percepimus, id nostro longe gratius, quod te JEHOVAE Dei praepotentis benefi-
do optata hucusque valetudine frui intellexerimus, id quod ijdem quoque Tabelli-
ones nostri se conspexisse retulerunt. 
Crambem bis coctam tibi proponere videbimur, cum te metam studiorum 
Deo auspice feliciter ingressum felicius continuandam toties admonemus, et pa-
terne exhortamur, ac quasi extimulamus. At vero Nobis, tuis Parentibus, quos ae-
que tibi charos et dukes esse e3dstimamus, sicut tu nobis es, nihil gratius optatius-
que accidere potent, quam si de profectu priorum studiorum tuorum inaudire. 
Tandemque eodem domino DEO benedicente, a cuius nutu renutuque res et ac-
tiones mortalium omnium dependent omnes, Reducem te saluum et incolumem 
SaJui et Nos videre queamus! Hoc primae beatitatis sane loco in hac vita habere-
mus poneremusque. Ne ergo et tibi ipsi, et volt nostris toties iteratis ea in parte 
desis, te paterne iterum atque iterum hortamur. 
Consilium domini Doctoris Sennerti, quin et literarum Commendatoria-
rum Suae Majestatis Caesareae ac Regiae domini, domini nostri clementissimi 
paria (quae tibi subinde remisimus), sunt nobis reddita. Consilium eiusdem do-
mini Doctoris grato Illustrissima domina Genetrix tua suscepit animo, quad et 
praesens apud nos Medicus dominus Matthias Erbineus approbat. Sed cum DEI 
dementia nunc Nos progenitores tui et Sorores charissimae prospera fruamur va-
letudine, Practicis talibus medicinis non putamus esse opus. Vnde nec ad tuas 
priores superinde scriptas aliquid dedimus Responsi. In aliud tempus, si permissu 
diuino ijs uti eandem dominam Genetricem necesse sit, illa reijcere, ac summas 
nihilominus predicto domino Doctori Sennerto pro tam solicita erga nos Consor-
temque nostram charissimam cura agentes gyatias, Nostram benevolentiam et 
amica studia suae Excellentiae prolixe deferimus gratas nos per literas nostras 
etiam deinceps Suae Excellentiae exhibere in futurum pollicentes. 
Equus quad mortuus sit, eo nihil afficiare. In procurando enim alio et Nos 
allaboramus, misimusque Ali Passae Budensi non adspernenda munuscula Hu-
manitatis nempe externae, non alicuius Amicitiae aut beneuolentiae occasionem 
captantes, Pro quibus scimus nobis Equum priore illo praestantiorem donaturum 
transmissurumque esse. Quem Equum, vt et  alja majoris momenti omnia, saltem 
Deum time, et Nos parentes tuos honora, nostrisque monitis obtempera, Tan-
quam haereditario June obtinuebis. 
Ad Germanicas literas per te exaratas gratulamur, hoc quoque in Idioma-
te aliquem fecisse perfectum, Cumque et Nobis scribae Teutones non desint, si-
mili lingua ad eas recipies Responsum, Et aduigilabis, et ea quoque in parte au-
spice domino DEO tersior et limatior euadas. Tuo id olim non, aliorum seruiet 
commodo. 
Jam ad Domestica et forensia Patriae tuae negocia accedimus. Crastino 
die id est Octaua Octobris, in Banffalwa piscationem exercituri abibimus. Hine 
ad Lethawa biduum ibidem exacturi, Tandem ad Arua Nos, domina vero Genet- 
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rix fia Byttcham. Ex hinc ad Octaualia Judicia pro festo Beati Lucae Euangelis-
tae celebrari solita eodem domino DEO nostro sanitatem et prosperitatem nobis 
largiente descensuri sumus. Vnde colligere poteris hac viae post tot Nebulas 
Hungarian optatae Pacts jucunda ámoenitate frui. 
Domina Genetrix Tua ad votum tuum pelliculas Mardurinas tibi transmit-
tit: Faxit Deus, ii sint ad sanitatem tuam summe proficuae. 
Intelleximus etiam Serenissimum Principem et Electoretn Saxoniae quas-
dam ad nos tuo in negocio dedisse literas, quae ad nos necdttm sunt perlatae. Vbi 
haeserint, charissime Fill, diligentissime explorans fac, ut ad nos illibate perueni-
ant. Nam certe ex animo doleremus Tanti Principis et domini, domini Nostri, ad 
quem vnicum habemus in rebus tuis hoc tempore perfugium, ad no non perue-
nisse literas, ex quibus utpote Suae Serenitatis erga Nos, et erga te animi inclina-
tionem ac propensitatem perspicere possemus. Licet talibus non habitis liter's 
eidem Suae Serenitatj et Illustrissimo duci Augusto,"quin et coeteris post tuas et 
aliortun ad nos datas, pro omnibus beneficijs in te declaratis summas et, quas 
maximas potuimus, egerimus gratias. Tu vide, ne tantorum beneficiorum reperi-
are aliquantum [iii memor. 
At nec id hoc tempore te celare voluimus, Prouisorem nostrum lzthaui-
ensem, Johannem Gyurchansky, virum alias bonum et muftis utilem die 4. Octo-
bit  concessisse, similemque Aleam fati Georgium Babchanslcy et Antoni-
um Kloth subiuisse, Nobis utcunque proficuos te haud latet. Sed res Mortalium 
sic cunt Sic moderante DEO. 
His jam fere continuatis accepimus et alias tuas literas ad nos 12. et 19. 
Septembris exaratas, Ex quibus de tua valetudine et in studijs profectu certiores 
facti, non possumus non summe gaudere. Vide, sis inposterum quoque crebra li-
terarum scriptione, Nos de tua valetudine et sorte certiores facere non praeter-
mittas, Tu Valetudinem tuam et officium cura diligenter et viue valeque faustiter. 
Datum in Arce nostra Byttchensi, die 7. Octobris Anno domini MDCXV. 
Pater tuus quoad vixerit erga te beneuolentissimus 
Comes Georgius Thurzo 
manu propria 
Clarissimo ac Reuerendissimo Domino, domino Matthiae Hoe munus transmit-
tere non praetermittam, solum quod munus, chare fill , ipsius persona di-
gnum esse putaverint, ut literis tuis me edoceas hortamur. Clarissimum 
Dominum Doctorem Hutherum nomine meo salutabis, sicut et caeteros 
Dominos Professores, ad quos hoc tempore scribere non licuit. 
am& Illustri ac Magnifico Comiti Emerico Thurzo de Betthlemffalua, libero ac haereditario Co-
• miti de Arua eiusdemque Comitatus Aruensis Supremo ac perpetuo Comiti etc. KIM nostro 
charissimo. Vitebergam. 
Thumb hose kezével: Accepi 27. Respondi 31. Octobris Anno 1615. 
ibya, IV-T/ 5. fasc. Nro. 140. Az utóirat tax aláírás autogolf. 
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86. 
Thum% György a wittenbergi egyetemnek 
Biees4 1615. október 7. 
Megkapta augusztus 24-i levehiket,  melyből megtudta, bogy Pa egészségesen érkezett 
meg Wittenbergbe, es ott az egyetem tagja lett. Meg fogja hálálni a szívélyes fogad-
tatását.  
Magnifice, Reuerendissimi, Reuerendi, Clarissimi atque Excellentissimi 
Viii, Domini Amid obseruandissimi. Salutem et offtciorum nostrorum paratam 
commendationem. 
Acceptis et perlectis Magnificae, Reuerendissimarum, Reuerendarum, 
Clarissimarum atque Excellentissimarum dominationum Vestrarum literis, ad 
nos 24. mensis Augusti proxime elapsi Viteberga datis maximo sane perfusi su-
mus gaudio: Intelligentes Filium nostrum unicum nobisque singulariter charissi-
mum, Illustrem ac Magnificum Comitem Emericum Thurzo de Betthlemffalua, 
Liberum ac haereditarium Comitem de  Ama eiusdemque Comitatus Aruensis 
Supremum ac perpetuum Comitem etc in Almam istam Academiam Vitebergen-
sem exercendorum continuandorumque studiorum gratia emissum: Non solum 
iter hoc longum et periculosum JEHOVA Deo auspice percustodiam Sanctorum 
Angelorum feliciter continuasse locumque destinatum sospitern attigisse, Verum 
gratulanter etiam et honorifice per eandem Inclytam Academiam in commem-
brum eiusdem adscitum ac quasi incorporatum esse. Pro quo non possumus non 
nobis gaudere: Eidem filio nostro congratulari, Vestris dominationibus summas 
et ingentes agere gratias: Pro tanta diuina benedictione in Nosque ac soepedic-
tum filium nostrum syncera et paterna Earundem dominationum Vestrarum af-
fectione. Extent utinam pro his omnibus nostra uicissim erga Easdem Magrtifi-
cam, Reuerendissimas, Reuerendas, Clarissimas atque Excellentissimas Domina-
tiones Vestras paratissima quouis tempore et loco officia vnice optamus. Ac ut 
eundem (ilium nostrum prout recipiunt Domino benedicente suo tempore sal-
uum, incolumem beneque eruditum eaedem ad nos remittere possint: Vouemus 
desideramusque desideratissime. Valeant in reliquo dominationes Vestrae quam 
felicissime. 
Datum in Arce nostra Byttchensi, die 7. Mensis Octobris Anno Domini 
MDCXV. 
Earundem Dominationum Vestrarum Amicus addictissimus ad 
seruiendum paratissimus 
Comes Georgius Thurzo manu propria 
Comes Georgius Thurzo de Betthlemffalua, Regni Hungariae Palatinus et 
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Judex Cumanorum, nec non de Arua perpetuus eiusdemque Comitatus Supre-
mus ac perpetuus Comes, Sacrae Coesareae Regiaeque Maiestatis Intimus Con-
siliarius et per Hungariam Locumtenens. 
Címzés: Magnifico, Reuerendissimis, Reuerendis, aarissimis atque Excellentissimis dominis N. N. 
Rectori, Magistris, Doctoribus Inclytae Academiae Vitebcrgensis celeberrimis etc. Dominis 
et Amicis nobis obscruandissimis. Vitebergam. 
Idegen kind: praesens 28. Octobris 1615. 
LIAR Rep. I Nr. 123/177. Az aláírás autogrdt 
87. 
Elifig Láni Thurzó Imrének 
Lietaváról rvára menet, 1615. október 8. 
Három levelet kapott ezen a napon Ole, mind a hármat más dátummal. AódikJi-
áért. 
 
Köszöni, holy Thurzó gondoskodik róla. Az otthoniak jól vannak, viszont 
Gyurcsánszky úr október 4-én meghalt Az országgyűlésen a csehek több  németelle-
nes határozatot hortak, Wchinskyt a cseh rendek döntése alapján elfogták, es mint 
árulót, börtönbe vetették. A dunáninneni es dunántúli urak egy galgóci gimnázium 
felállításán gondolkodnak ahol két teológia doktor es három vagy négy magiszter 
teljesítette szolgálatot. Esztergom kömyeken 60 falut kap a török, másutt 120 falu 
szabadul fel. 
Illustris et Magnifice Domine Comes, domine mihi perpetua observantia 
prosequende, Salutem cum felici vitae studiorumque honestissimo cursu Illustri 
Magnificentiae Vestrae precatus, officia mea cum precationibus sincere defero. 
Ternas hodie diversis vicibus accepi ab Illustri Magnificentia Vestra lite-
ras diversis temporibus datas, quibus partim ad meas benignissime respondet, 
partim de suo statu praesenti perscribit humanissime. Quae res argumento mihi 
est, quanta me et meos benevolentia Illustris Magnificentia Vestra complectatur. 
De qua, etsi nunquam mihi fuit dubium, tamen haec ipsa literarum tam frequens 
communicatio me subinde magis ac magis confirmat, adeoque facit in scribendo 
alacriorern. 
Infirmitus Isaaci mei haut exiguum animo meo scrupulum inijcit, ne fors 
in ipso quoque verificetur, quod a multis nostratibus jactatum est Vitebergam es-
se Vitaeperdam. Caeterum gratias mwdmas ago, quod et valentiorem domino 
Decano Philosophicae Facultatis commendare, et infirmantem cura sua complec-
ti Illustris Magnificentia Vestra dignata est, daturi sumus vterque operam, vt qua-
cunque licuerit, gratitudinem nostram humilibus servitijs nostris vicissim conte-
stemur. Custodiat deus valetudinem Illustris Magnificentiae Vestrae et benedicat 
ex alto vniversis honestis ejusdem conatibus. 
Nos isthic omnes adhuc integra fruimur valetudine: Verum Johannes Dur-
czansky post iliacas passiones 4. Octobris' in aurora placide domi suae in Durcina 
expiravit. 
Bohemi in Comitijs praeteritis concluserunt inter caetera, ne qui Germani 
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ad publics officia admittantur, aut pro Bohemis recipiantur, qui non fuerint ling-
uae Bohemicae gnari. Item ne qua templa habeant, in quibus lingua Germanica 
condones instituantur. Itaque mandarunt, vt ad festum Georgij vsque Conciona-
tores Germani Praga et alijs vrbibus excedant, et introducantur Bohemi. Domi-
nus Wchinsky decreto eorundem Statuurn et Ordinum Bohemiae tanquam prodi-
tor patriae captus et ad infames carceres detrusus est, bonis ipsius confiscatis. Sic 
omnium rerum vicissitudo est. 
Nostri domini Proceres Cisdanubiani et Transdanubiani deliberant de ali-
quo celebriori Gymnasio Galgocij public° sumptu ipsorum erigendo, in quo duo 
Theologiae doctores et tres, vet 4 Magixtri perpetuo serventur. Proximis Odavali-
bus judicijs vIterius de his cogitaturi. 
Cum Turca jamjam transacturi, is enim pro 60 pagis Strigonio applicandis 
120 alios ad aha confmia nostra pertinentes maim mittit. Deus nos servet ab om-
ni malo. Cujus protectioni et gratiae Illustrem Magnificentiam Vestram commen-
dans, &ticker valere, studere et redire opto. 
Datum in procinctu itineris Letaviensis et Arvensis, die 8. Octobris Anno 1615. 
Illustrem Magnificentiam Vestram reverenter coleus 
Elias Lany 
Domino Armbrustero et domino Magistro propter discessum subitum in prae- 
senti rescribere non vacat. Salutem meam eis amicissimam asscribo. 
Címzés: Illustri ct Magnifico Domino Comiti, domino Emerico Thurso de Bethlehemfalwa, Comiti 
perpetuo de Árva et in Árva, domino mihi perpetuum observando. 
Alva, IV-L/ 1. fatc. Nro. 141. Autográf. 
88. 
Thurm5 György Thurzó Imrének 
Lietava, 1615. október 12 
Minthogy Johann Lochmann Wittenbergbe készül, !eyelet küld vele fiának. Egészsé-
ge kitting, Árvába készül. Imre anyja visszatért Biccsére. Mivel a törvényszék ideje 
hamarosan e/jón, bizonyos ideig Pozsonyban fog tartózkodni. Kívánja, hogy fia si-
keresen folytassa tanulmányait, Os tájékoztassa szüleit. Podóliába betörtek a ta-
tárok sok embert foglyul ejtettek. Lengyelország többi része nyugalomban van. Bécs-
ben a törökkel kötendő békéről tárgyalnak. 
Illustris ac Magnifice Comes, Fili nobis charissime, Salutem et paternam 
nostram beneuolentiam commendo. 
Quandoquidem nos Johannes Lochmannus salutatum voluit et annuncia-
uit se iter Wittebergam uersus parare, noluimus intermittere, quin et hac occasio-
ne oblata ad te daremus literas et paucis de quibusdam rebus amanter certiorem 
faceremus. Scias itaque nos, laus sit superis, omni ex parte frui bona valetudine, 
et non ita pridem in Lethauam pedem mouisse, ab hinc uero in Aruam similiter 
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profecturus decreuisse, Dominam uero tuam Matrern, nostram Consortem Bit-
scham reuersuram secum constituisse. Et quoniam Judicia Octaualia instare vide-
antur, inoperandum nobis erit, ut ad determinatum tempus Possonij celebranda 
praesentes sinus, quo omnia pacate et tranquille componi queat. Insuper etiam 
hac vice te paterne hortamur et requirimus, ut in tramite currenti studiorum Deo 
annuente feliciter pergas, et de statu tuo nos saepissime certiorem reddas. In reli-
quo te protectioni Diuinae committimus, ac optime saluere exoptamus. 
Dabantur ex nostra Arce Lithauiensi, 12. Octobris Anno 1615. 
Post Scriptum: Noui, quad te Scire volui, aliud non habeo, quam quad Regni 
Poloniae pars illa, quid Podolia nuncupatur, Per Tartaros misere deuasta-
ta his solum praeteritis diebus esse, certe perhibetur, vbi solum nobilita-
turn personae cum tota familia vItra sexaginta in diram Tartarum Captivi-
tatem abducti esse dicuntur. Res Regni istius, laus DEO, sunt in tranquillo 
et pacato statu. Comissarij per Suam Majestatem designati in Continuan-
da et concludanda pace Thurcica Vienae determinata laborant. Vtinam 
cum commodo patriae ea optatum finem sorciatur. Vale charissime fili, ac 
• Valetudinem tuam cura diligenter. 
Pater tuus quoad vbcerit eria te semper beneuolentissimus 
Comes Georgius Thurzo 
manu propria 
Címzés: lilustri ac Magnifico Comiti Emcrico Thurzo de Bethlemfalua, Libcro ac liaereditario de 
Arua et eiusdcm Comitatus Comiti perpetuo etc. Filio nostro Charissimo etc. Wittebergam. 
77urrzó Imre kezével: Accepi 9. Respondi 11. Novembris Anno 1615. 
Árva, IV-T/S. fax. Nro. LSO. Az utóirat Os az aláírás autograf. 
89. 
Thurzó Imre Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1615. október 17. 
Megkapta apjának szeptember 27-i levelét Tudomásul veszi, bogy ellenzi Hamburg-
ba tervezett utazását Örül, hogy szülei es nővérei egészségesek. Ő es társai szintén 
jól vannak apjának köszönhetően mindennel kellőképp el vannak  látva. A retorikai 
kollégiumot október 12-én kezdte el. Spiegel mindenben teljesül  ígéretét. Fáradozó-
sát apja méltóképpen fogja honorálni. Megköszöni, hogy apja engedélyezte neki a 
lipcsei utazást, a karácsonyi ünnepek táján fog odautazni. 
Illustrissime Comes Domine, Domine Pater carissime, Salutem Illustrissi- 
mae Vestrae Dominationi voveo, servitiaque mea filialia subjectissimaque defer°. 
Accepi Illustrissimae Vestrae Dominationis 27. Septembris ad me datas li- 
teras, qvas cum debita reverentia legi, quidve Illustrissima Vestra Dominatio mi- 
hi Paterne demandare dignetur, sat abunde ex eis intellexi. Non autem ilia animo 
scripsi ad Illustrissimam Vestram Dominationem de mea Hamburgam versus 
profectione, qvasi id ipsum etiam sine consensu Illustrissimae Vestrae Dominati- 
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onis perficere cogitarem. Absit enim, ut  vet minima ea parte contrarium qvidlu-
strissimae Vestrae Dominationi faciam, qvin imo ut et hactenus, ita in posterum 
quoque id again, ne ulla Illustrissimae Vestrae Dominationi de me conquerendi 
ansa per me praebeatur. Si tamen qvid tale ex ignorantia hac in parte per me fac-
turn, veniam oro, qvam me consecuturum nullus dubito. Rogavi, non postulavi, 
consului Illustrissimam Vestram Dominationem non itaque totaliter mecum con-
clusi. Verum totum hoc, qvidqvid est, liberrimae Illustrissimae Vestrae Domina-
tioni atque Paternae dispositioni subjeci, qvod et ex parte, etsi non ex toto (meo 
tamen id bono) consecutum me esse video. Nec enim vema, sed autumnalis pro-
fectio mihi per Mustrissimam Vestram Dominationem interclusa est. Nullus ita-
que dubito, qvin vel isto tempore, qvod DEVS vivis atque incolumibus nobis re-
ducere velit, expatiandi ad Ma loca veniam sim impetraturus. Quod audio Illu-
strissimam Vestram Dominationem una cum carissima Magnifica Domina Ma-
tte, ut et sororibus meis carissimis ex sententia valere, id ex animo gratulor, si-
mulque DEO TER OPTIMO MAXIMO gratias ago immortales idemque ut per-
petuum esse velit, supplex oro. Idem ego, meique hic Wittebergae indies experi-
mur, bene valemus DEI beneficio, in omnibus ad nutum Illustrissimae Vestrae 
Dominationis accommodare nos satagentes. 
Collegium Rhetoricum cum bono DEC 12. Octobris inchoavimus, congre-
diuntur numerum ad octo, et turn praecepta Oratoriae, turn eorum usum excoli-
mus. Idque totum fit ex singulari industria Magistri Spiegelij mei, tacit profecto, 
qvod promisit, et in posterum qvoque facturum eum nullus dubito, Cujus suae 
operae non immemorem Illustrissimam Vestram Dominationem fore certo sibi 
pollicetur. 
Quod Illustrissima Vestra Dominatio Lipsiam expatiandi potestatem mihi 
paterne dedit, pro eo gratias ago Illustrissimae Vestrae Dominationi mwdmas. 
Quo minus vero eo me hoc tempore contulerim, non abs re facio. Primum enim 
jam purgatio illa rivuli finita, et molestia omnis sublata est, deinde illud haud sine 
exiguo damno studiorum meorum accideret, mwdme durante adhuc nostro collé-
gio Oratorio. Hic itaque me continebo, vermin, nisi Illustrissima Vestra Domina-
tio esset adversum, circa ferias Natalitias, aeris mutandi, animi recreandi, nonnul-
larumque molestiarum expuendi gratia id ipsum facere constitui. DEVS 
OPTIMUS MAXIMUS Illustrissimam Vestram Dominationem in annos longae-
vos conservatam esse velit. 
Datae Wittebergae, 17. Octobris Anno 1615. 
Mustrissimae Vestrae Dominationis Mius obseqventissimus 
Comes Emericus Thurzo 
manu propria 
Címzés: Illustrissimo Comiti Domino, Domino Georgia Tburzo, Comiti de Ann Ejusdemque Co-
mitatus Comiti perpetuo, Regni Hungariae Palatino etc. etc. Domino Patti mihi summa  fűi - 
atis observantiae studio colendissimo. 
77turzá György kezével: Ezhibitae Posonij 10. Novembris 1615. 
Árva, II-T/IS. fax. Nro. 151. Autográf 
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90. 
Polycarp Leyser Thurzó Imrének 
Lipcse, 1615. október 20. 
A törvényes házasság tiszteletre méltó Isten előtt. Leyser elhatározta, hogy Nicolaus 
Volcmar árváját, Sabindt október 31-én oltár elé vezeti. Szeretné, ha Thurzó elkül-
dené megbízottját az eskiivőre. 
Gratiam ac pacem a pack Angelo magno, Domino nostro JESU 
CHRISTO. Prae-Illustris et Generosissime Comes ac Domine, Domine Gratio-
sissime, Rector Magnificentissime. 
Notum est Tuae Illustri Magnificentiae, quo in honore Conjugium legiti-
mum sit apud Deum. Is calm primus Adae Evam addwdt. Is primis conjugibus 
propria voce benedixit, Quin ipse Salvator foster non solum nuptiali Convivio in-
terfuit, sed etiam primo miraculo nuptias easdem cohonestavit. Ordinationem er-
go hanc divinam quicunque magni facie, DEO rem gratam et acceptam facie, ab 
eoque remunerationem largissimam exspectavit. At quorsum haec? 
Desponsata mihi est divino dirigente Numine virgo honestissima, 
SABINA, Nicolai Volcmari piae memoriae Civis Lipsiensis relicta filia, cum qua 
ad diem 31. Octobris nuptias celebrare ejusdem numinis awdliante gratia consti-
tuti. Id quod Tua Illustris Magnificentia celare nec volui, nec debui. Etsi enim sci-
am, non defuturos esse Aristarchos, qui hoc meum factum, quod Tua 'tinsels 
Magnificentia ad nuptias invitare audeam, theonino rosuri sine dente, Interim ta-
men odium sanctissimum, quo Tua Illustris Magnificentia Monachos, conjugij 
hostes prosequitur, ut et beneficia a Tuae Illustris Magnificentiae, Domino Pa-
rente Illustrissimo, Heroe illo magno, tum Patri meo charissimo, Domino Poly-
carpo Lysero piae memoriae, turn etiam mihi ipsi praestita innumera (pro quibus 
si negarem aeternas gratias me debere, ingratissimus essem) animum meum eri-
gunt, et hac in parte audaciorem faciunt. 
Givapropter submisse rogo, ut Tua Illustris Magnificentia pro solita sua cle-
mentia aliquem ex suis ad nuptias illas condecorandas Lipsiam ablegare vel alteri 
cuidam id negotij demandare dignetur. Faciet certe Illustris Vestra Magnificentia 
hac in parte rem DEO gratam, inihi totique Familiae honorificentissimam. Ego-
que vicissim precibus meis ardentissimis largam recompensationem a DEO om-
nis boni remuneratore, efflagitare nunquam cessabo, cujus protectioni Tuam Illu-
strem Magnificentiam, me vero Tuae Generositatis Clementiae commendatissi-
mum volo. 
Lipsiae, 20. Octobris Anno reparatae Salutis 1615. 
Tuam Illustrem Magnificentiam submisse colens 
Polycarpus Lyserus Doctor 
awes: Praeillustri ac Generosissimo Comiti ac Dcimino, Domino Emerico Turco de Bethlehemfal- 
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wa, Comiti de Arra ejusdemque Comitatus perpetuo Comiti, Rectori Academiae Witteber-
gensis Magnificentissimo etc. Domino into benignissimo. 
1V-L/ 4. fax. Nro. 154. Az aláírás autográf 
 
Thurző Imre Thurző Györgynek 
Wittenberg 1615. október 25. 
Tudja, hogy apjának örömet szerez, ha néha német nyelvű !eyelet tr. 
Hochgebohrner Graff, freunndtlicher herzliber Herr Vatter, Euer Gna-
den seindt meinne schilldige gehorsamme Diennsst mit wiintschung von dem All-
mechtigen aller glücklicher wolfahrt zueuern bereit. 
Ehrsamen, Grossachtbaren vgterlichen Befelch, das namblich Dieselb 
auch ferrnerss mit meinnen Schreyben Ich offt gehorsamisst besuechen solle, ha-
be auss dew den achten Oktobris gegebenemschreyben Ich djemuttiglich ver-
standen, undt mit sonderlicher freiidt uernomen das Ehrsamen, Grossachtbaren 
meines Teutsches schreyben so lieb undt angenehm gewesen ist. Wess wegen Ich 
dem Ehrsamen, Grossachtbaren abermal mit dissem Teutschen Briefl, unterteni-
gist zue begriiessen, undt wie Gott dem Heim sey es höchlich gedankht, Ich mich 
noch bey gewinntschter gesundheit befinden thue, we berichten, verursacht wor-
den binn. Was Ich sonsten Ehrsamen, Grossachtbaren verstandigen wollen dass 
werden Sy auss meinen anndern schreyben mit mehrern vernehmen. Damit Ehr-
samen, Grossachtbaren Ich Gottes beschirmung befehle. 
Geben actysr] Wittenberg den letzten October Anno 1615. 
Ehrsamen Grossachtbaren gehorsamer diener undt soch 
Graff Emerich Thurso 
Rector 
manu propria 
Címzés: Dem Hochgebomen Graffen undt Henin Herrn Geörggen Thurzo, des König Reychss Hun-
gent Palatino meinnem gins gunsstigen herzlieben Herm Vattern. 
Thurzá György kezével: Exhibitae Bitchae 25. Novembris 1615. 
Árva, II-T/IS. fasc. Nro. 165. Autográf 	 • 
 
Friedrich Balduin Thurzó Imrének 
Wittenberg 1615. október 29. 
Értesíti Imrét fia születéséről. Kéri, hogy vállalja el a keresztapaságot. Sajnálja, hogy 
erre személyesen nem tudja megkérni, de betegsége ághoz köti. 
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Salutem et benedictionem a DEO Patre per Jesum Christum in Spiritu 
Sancto ex animo precor. 
Perillustris, Magnifice et Generosissime Domine, Comes Emerice 
Thurzo, RECTOR Academiae nostrae Magnificentissime, Domine gratiosissime. 
Ouod conditor et conservator generis humani, DEUS OPTIMUS MAXIMUS 
hodierno mane mihi meaeque dilectissimae coniugi filiolum donavit, ex legitimo 
toro nostro procreatum Perillustri et Magnificae Celsitudini Tuae significare de-
bui, pro quo beneficio quamquam DEO nostro merito Jmmortales gratias agi-
mus, ita vicissim recordamur, quam sit conditio nativitatis omnium nostrum, de 
qua scriptura testatur, quod etiam sanctissimorum parentum liberi a prima con-
ceptione peccatis sint obnoxij, adeoque sui filij. 
Quam ob causam Filius Dei generis nostri assertor et Servator unicus iu-
reiurando testatur, nisi quis renatus fuerit ex aqua et spiritu, ipsum non ingredi 
posse regnum caelorum. Vult igitur, ut liberos nostros ei adducamus, et per pias 
preces et lavacrum aquae in verbo in Baptismo incorporemus. Cuius suae divinae 
voluntati et nos obsequentes, Holum nostrum postea hora 11 finitis precibus et 
concione vespef tina ad sacrum Baptisma promovere decrevimus. Cum autem 
non tamen pia consuetudo inter Christianos antiquitus recepta, verum etiam ipsa 
necessitas requirat, ut ad hunc sacrum actum prae caeteris pietate pollentes re-
quirantur, qui infantem precibus suis Dco commendent, et sicuti opus fucrit, 
Baptismi legitime administrati testes sint, quos in primitiva Eccicsia avaisozeue ap-
pellarunt. Idcirco placuit mihi Perillustrem et Magnificam vestram Celsitudincm 
hisce literis, dum propter morbi violentiam coram non possum, debita cum sub-
missione exorarc, ut in hoc pio opere suam mihi meoque filiolo operam navare 
non dedignetur, eiusque Susceptor et Baptismi testis esse, eoque nomine postea 
a meridie hora supra nominata actui Baptismi cum reliquis ad eum requisitis ba-
ud gravatim interesse velit. Quod si a Perillustri at Magnifica Tua Celsitudinc im-
petravero, vel potius, cum impetravero, nam de benevola voluntate in tam pio 
opere dubitare nob, certe magno me beneficio magnaque gratia me adfectum 
praedicabo, et quo illustrius hoc est beneficium, eo majora mea in Perillustrcm et 
Magnificam Tuam Celsitudinem pietas et observantia capient incrementa. Vale 
RECTOR Magnificentissime, Comitum decus, et Academiae nostrae splendor 
insignis. 
Wittebergae, t. Musaeo, a. d. 29. Octobris Anno Christiano 1615. 
Perillustris et Magnificae Celsitudinis Tuae devotus 
Fridericus Baldvinus Doctor 
manu propria 
Cimzés: Perinustri, Magnifico ac Generosissimo Domino Comiti EMERICO THURZO de Beth- 
lemffalwa, Comitatus Arvensis supremo ac Perpctuo Comiti etc. Academiae Wit tchergensis 
Rectori Magnificentissimo, Domino suo perpetuo observantiae cult u submisse colcndo. 
OL E 196. 30. cs. Nro. 14. Autopyit 
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93. 
lzák Lfini Thurző Györgynek 
Wittenberg 1615. október 30. 
Hét héten keresztül betegeskedett, most kezd erőre kapni. Nem méltó arra a dicsé-
retre, amivel 77turzó őt illetté Naponta imádkozik a Thurzó családért. 
Illustrissime Dominc Comes et Palatine, Domine mihi bcnignissime, Gra-
tiam ct paccm cum salute optima felicissimoque eventu a successu pubficorum 
negociorum a Domino Jcsu precatus, mea studia, officiola qvaliacunque precibus 
cum quotidianis offer° et commendo. 
Imbribus velut copiosis inopinate advenicntibus, Avicula liberos suos mo-
tus et volatus per aera instituente, superfusa et prcssa, lieros incomparabilis, 
Evergeta mihi benignissime, succumbere cogitur, donec benignissimus naturae 
restaurator Calor suas in actum revocet vires habilitate donata non ad volatum 
solum, sed et alja opera sua perficiunda. 
Simili modo mecum agere videtur summus naturae praeses Deus, qui cur-
rentem, in stadio virtutum, pietatis et artium liberalium, Imbre vehementissimo 
morborum me, measque actiones suppressit per 7 has continuas hebdomadas, 
octavam vel currentem, habilitate, omni ferme, ad peragenda animj mei munia 
adempta, donec tandem spem mediorum pro recuperandis viribus et studijs meis 
tractandis qvandam ostenderet per Illustrissimae Celsitudinis Vestrae munificen-
tiam et promotionem uberrimam, juvantem me hoc in meo morbo, humorem 
ferme excoqvente omnem. • 
Quod clementiae et munificentiae IllustrissiMae Celsitudinis Vestrae spe-
cimen, quibus excipiam laudibus, quibus honoribus, quibusve gratiarum actioni-
bus, modum invenio et video nullum, praesertim cum me indignum judicem cum 
gratia et benevolentia, turn promotione hac magnifica Illustrissimae Celsitudinis 
Vestrae. 
Sed pro tenuitate mea, qvantum potero, enitar agere humilimas et officio-
sissimas gratias perpetua cum nominis Illustrissitme Celsitudinis Vestrae honori-
fica celebratione et humili vcncratione. Deum in meis quotidiais precibus invoca-
turus pro retributione compcnsanda largissima, conservationc Hcroicarum virtu-
turn et factorum luculentissima, atque adeo valctudinis robore firmissimo. tota 
cum Illustri domo Thurzoniana ct nominatim Illustrissimo Domino Emerico. Do-
mino itidcm meo gratiosissimo, in peregrinis oris constituto. Obtails insuper et 
commendatis omnibus tuck studijs, officiolis, precibusque debitis. Cum quibus II-
lustrissimam Celsitudinem Vcstram Divino patricinio commcndans salvum et in-
columem valere opto. 
Dabam in Lcucorea nostra ad Albim Academia. 30. Octobris Anno 1M5. 
Illustrissimac Celsitudinis Vestrae humilimus cliens 
Magister lsaacus Lin' 
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arias: Illustrissimo, Celsissimo potentissimoque Comiti ac Domino, Domino GEORGIO 
THVRZO de Betlemfahva, Comiti perpetuo de Arum, regni nobilissimi Hungariae Palatino, 
Cumanorum Judici, Sacratissimi Principis ac Domini, Dontini Matthiae Dei gratia Romano-
rum Imperatoris semper Augustissimi, Gennaniae, Hungariae et Bohoemiae regis etc. inti-
mo Consiliario, et per Hungariam Locumtenentem etc. Domino Moecenati ac Nutricio hu-
milimo odservantiae cultu colendo. 
kn 1T-L/ 4. fasc. Nro. 133. Autográf 
94. 
Samuel Bartoőovié Thurzó  Györgynek  
Wittenberg 1615. október 31.  
Nemcsak urzó nagyfokú bőkezűsége késztette arra, hogy !eyelet !non, hanem az 
is, hogy kin vánithassa hűséget es szolgálatkészségét Hálókodik azén, mert nagy-
lelkűen segítségére sietett, amikor az elmúlt évben megkezdte tanulmányait 
Illustrissime et Celsissime Comes, Domine, Domine mliii gratiosissime. 
Saluberrimam aeris temperiem, Vitae longaevitatem, uberrimam Dei benedictio-
nem cum salutari Patriae nostrae afflictissimae administratione a DEO precatus, 
humilimae subjectionis servitia Illustrissimae Celsitudini Vestrae paratissima 
defero. 
Non solum munificentissima Illustrissimae Celsitudinis Vestrae prompti-
tudo, verum etiam mei officij et naturae aeqvitas id ipsum efflagitare videtur, ut 
praesenti Epistolij hujus argumento testatum dem me gratam accepti beneficij II-
lustrissimae Celsitudinis Vestrae debere significationem,,et humilimae subjectio-
nis testificationem. Qvoties enim penitius studiorum meorum rationem conside-
ro, et meae tenuioris sortis inhabilitatem perpendo, toties munificentiae et Cle-
mentiae Illustrissimae Celsitudinis Vestrae etiam in his remotissimis oris apud vi-
ros celeberrimos decantatissimae recordor, et ad gratias agendas interno qvod-
dam Conscientiae et gratitudinis stimulo impellor. Natura siqvidem ita compara-
tum existimo nil tam proprium hominis esse, qvam non modo beneficio, sed et-
lam benevolentiae significatione alligari, et ei re gratiari, qui gratiam fecit. 
Cum igitur hoc et praecedente Anno in stadio studiorum currenti Vestra 
Illustrissima Celsitudo Munificentissimo suo promotionis beneficio mihi haud de-
esse voluit, parem graham referre net Illustrissimae Celsitudinis Vestrae aeqvi-
tas, nec meae tenuissimae conditionis facultas admittit. Gratia enim cum referri 
non potest, qvanta debetur, habenda tanta est, qvanta maxima animus capere 
potest. Tanti ergo beneficij cum solvendo non sin, Deum Optimum supplex hu-
mili precum devotione veneror, ut is Illustrissimae Celsitudini Vestrae ob hoc be-
nedicat ex alto, repleat longitudine dierum, secundet conatus, conservet univer-
sam Inclytae domus TURZONIANAE familiam, adaugeat in pietate constantiam 
in Religionis Confessione, Zelum et hanc in literarum studijs provehendis beni-
gnitatem velit esse perpetuam. 
Datum Wittebergae, 21. Octobris Calendarii Jufiani Anni vulgati 1615. 
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Illustrissimam Celsitudinem Vestram Humilime colens 
Samuel Barthossovitz Veterosoliensis 
ands: Illustrissimo, Celsissimo et Magnificentissimo Comiti Domino, Domino GEORGIO 
THURZO de Betlehem-falwa, Comiti de Arwa ejusdemque Comitatus Supremo ac perpe-
tuo Comiti, Regni Hungariae Palatino, Cumanorum Judici, Sacrae Caesareae Regiaeque 
Majestatis Consiliario supremo et per Hungariam Locumtenenti etc. Domino Fautori et 
Nutricio summe colendo. 
Alva, 11-B/ 21. fare. Nro. 132 Autográf.  
95. 
Eliág Láni Thurzó Ímrének 
Biccse, 1615. október 31. 
A szülők aggódnak Imre miatt, minthogy Winenbergből nem érkeznek levelek. Ezért 
apja egy embert küld hozzá, ezzel küldi ő is a levelét. A pozsonyi törvényszékbe 
másnap indul Tlzurzó György. Tudósítja az apró hurfAznapos eseményekről, to-
vábbá az esztergomi érsek, Pongráczné És Hrabovszky János ár haláláról. 
Mustris et Magnifice Domine Comes, domine mihi observantissime, Salu-
fis precatione praemissa officia mea cum praecationibus Illustri Magnificentiae 
Vestrae voveo. 
Illustrissimus dominus Parens solicitus de statu Illustris Magnificentiae 
Vestrae, cum jam toto propemodum mense nullas Viteberga literas acceperit, 
non dubitavit denuo suum isthinc expedire hominem. Quam occasionem tan-
quam in sinum mihi datam, ego quoque obvijs amplexus vinis, hasce ad Illustrem 
Magnificentiam Vestram scribendas atque emittendas putavi, praesertim huma-
nissime per eandem ad scribendam invitatus. 
Nos hic dei optimi maximi benignitate adhuc erecti incedimus, hoc est, 
mediocri valetudine fruimur, Illustrissimus dominus languidiuscula, praesertim 
hoc autumni tempore. 
Nihilominus tamen ad Octavalia judicia Posonium postridie descensurus, 
quod, vt felix faustumque esse jubeat Custos hominum, ex animo precor. 
Dominus Szuniogh plane tacet de conflatis dubitis vt non possim satis tan-
tam asivwctav demirari. In Árva distribuit Illustrissimus dominus omnes Alpes 
opilionibus facta cum eis conventione, quantum a singulis pendere quotannis de-
beant. Ordinavit ibidem et aha multa vtilia et necessaria. Bohuschio ibidem 
gratiam dedit. 
Capta sunt hac aestate in fluvio Arva. fere 8000 piscium, et inter hos vnus 
barbo, vulgo Harcza dictus, magnitudine 7 spithamarum. 
Vina hornae non aeque, vt ante annum multa, sed optima atque gencro-
sissima provenere. Alle jich pan Kardinal pjti ne bade, ipso enim die Sancti Galli 
apud Sanctam Crucem oppidum suum in < ipsa > aurora diem obijt. Secuta hunc 
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esi domina Pongraciana. 
Quo in statu sit Levensis tractatio cum Turcis, non dubito Illustrissimum 
domiium Patrem perscripsisse. Aliud quod addam non habeo. His Illustrem Ma-
gnifieentiam Vestram curae et gratiae dei commendans feliciter valere et redire 
opto, meaque servitia eidem defero. 
Datum Bitschae, Vltimo Octobris Anna 1615. 
i.filustrem Magnificentiam Vestram reverenter coleus 
Elias Lany Superintehdens 
Hasce nondum clauseram, cum adferret nuncium de obitu boni senis domini Jo-
hannis Hrabowsky. Cui, vt deus laetam largiatur praetionem, animitus 
voveo. 
Camas: Illustri et Magnifico Domino C,omiti, domino Emerico Thum) de Bethiehemfatwa, Comiti 
de Ann ac ejusdem Comitatus Arvensis, fiber° ac haereditario Comiti, Domino mihi per-
petua observantia colendo. 
"(ma, 1V-1,/ 1. fax. Nro. 142. Aurogrelf 
96. 
Adam Theodor Siber Thurzó Györgynek  
Wittenberg 1615. október 31. 
Mar régóta készült válaszolni bölcs és emberséges leveleire. Most megteszi, és  Így  
ajánlja fel szolgálatait. 
ILLUSTRISSIME COMES, Palatine Magnificentissime, Domine Benig-
nissime. 
Diu volui ac debui potius Illustrissimae Celsitati Vestrae literis, quas ipsa 
eruditio atque humanitas dictasse videtur, respondere sed non una de causa ad 
hanc diem impeditus, rescribendi offwium differre coactus fui. Quanquam Illu-
strissima Celsitas Vestra in mentem venire non debuit, tanquam aut scriptio ipsa 
parum religiose, aut commendatio minus officiose a me accepta fuerit. Utrique 
rei is apud me locus relictus fuit, qui et tantae virtutis ac Magnificentiae Parentis, 
et tantae ad omnem laudem efflorescentis Filij indoli relinqui deberet. Vtinam in-
terea potuissem, aut adhuc possim ex me promere aliquid, quod ipsius studijs fa-
cere jiossit! Quanquam jill parum opus esse video nostra opera, qui circa se at-
que adlatue, quod dicitur, habeat praeceptorem tarn doctum, tam peritum, indu-
strium et fidum. Tamen, si quid etiam a nobis Proficisci potent, id summo officio, 
exquisitissimo studio, optima fide exprometur. Interim offero submisse Illustrissi-
mae Celsitati Vestrae pro magnifico munere gemino rnunusculum vile ac tenue, 
cuiusmodi scilicet meae sortis hominibus in promtu esse solent. DEVM veneror 
quaesoque istam munificentiam remuneretur, ipsamque Illustrissimam Celsita-
tem Vestram florentem ac salvam bono Reipublicae diu constrict. 
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Wittebergae, XII. Cakndae Novembris anno Christi Juliano MDCXV 
Illustrissimae Celsitatis vestrae cliens omni officio ac studio devotus 
Adamus Theodorus Siberus 
Cinch: Illustrissimo COMITI ac DOMINO,- DOMINO GEORGIO THVRZO DE 
BETLEMFFALWA, Comiti de Ann ejusdemque Comitatus supremo et perpetuo Comiti, 
Regni Hungariae Palatino et Judici Cumanorum, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis 
consiliario intimo it per Hungariam Locum-tenenti, Domino suo clementi et benignissimo. 
/in,a, II-S/IS. fast. Nro. 156. Autográf 
97. 
Jeremias Spiegel Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1615. október 31. 
Október 8-án kelt level& rendben megkapta. Az eltűnt levélhordó vagy visszatért Er-
délybe, vagy Szászoryzágban megölték. Meg Noé Úr nyomozása sem vezetett ered-
ményre. Thwzónak azt az instrukcióját, hog állandóan legyen a fia mellett, nem 
tudja teljesíteni, amint azt EMI Láninak In levelében kifejtette. Tudósítja Imre ta-
nulmányairól és arról, hogy mindig segíti a felkészülésben. Az egyetem virágjában 
van, több mint kétezren látogatják. Meg nagyobb létszámra  számítanak az iij rektor, 
Thurzó Imre idejére, aki a megbízást -"szerinte - a választófejedelem javaslatára 
kapta. A járványtól már csak kevesen szenvednek. Sajnos EMI Láni fia ezek között 
van. 
ILLUSTRISSIME Domine Comes ac PALATINE, Domine mihi clemen-
tissime. Illustrissimae Vestrae Celsitudini Salutem et felicitatem perpetuam pre-
catus, humilima mea servitia defero consecroque! 
QUAS die Octobris octavo Illustrissima Vestra Celsitudo ad me dedit lit-
teras, eas itidem recte acceptas humilima, ut par fuit, reverentia perlegi, quibus-
que Vestrae Celsitudinis clementissima Voluntas intellexi. De Serenissimi igitur 
Electoris nostri, ut e Dominj doctoris Hoen epistolis investigandis non ego so-
lum solicitus fui. sec' mecum quoque praecipui nonnulli ex aula Electorali. Sed 
frustra hic inquirimus cum, qui vet Transsylvaniam repetijt, vel in ipsa Saxonia 
clanculum oppressu, tnortem oppetijt. 
De informardo comitandoque Magnifico domino Comite Emerico et 
quae semel in me recepi, sancteque promisi, et sancte quoque seduloque praesta-
bo. Confido nec informationi me defuisse hactenus, nec comitatum negleicisse. 
Nam et primo mense semper et post id tempus quam saepissime, quandocunque 
scilicet otij quicquam studijs nostris suffurari potui, cornitem me dedi. Saepissi-
me, inquam, hoc feci. Ut enim semper facerem, nec necessitas requisivit, nec II-
lustrissimae Vestrae Celsitudinis abeunti data Instructio urgere visa est. Cum 
enim Eidem per Reverendum Clarissimumque Vestrum dominum Eliam Lany, 
dominum Superintendentem exponerem, quantae difficultatis quantique incom-
modi res foret, si praeter ordinarias lectiones aliasque litterarias exercitationes 
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etiam quovis exeunti domino Comiti ad latus haerendum, adeoque id tempus, 
quod alioqui novarum lectionum meditationi debebatur, turn facili <et inutili> 
jactura perdendum. 
Indulsit fllustrissima Vestra Celsitudo Clementissime, ut qui primo tern-
pore Filij Magnifici lams semper et sine obvia tergiversatione stipassem, postea 
non, nisi cum ohm esset, alit nereesitas vet honestas requireret, comitarer. Id, 
quod hactenus creberrime frequentissimeque feet, quandocumque nimirum sine 
studiorum ipsius impedimento fieri <id> potuit.  Fiai enim nequivit, ut et quoti-
die multas horas meditationi meae eriperem, et nihilominus ad lectionem prae-
meditatus venirem, resque non inutiles affenem. Multam siquidem et longam 
multorum autorum evolutionem requirunt ea, in quibus versamur, studia, Orato-
ria scilicet, Logica et Ethica atque Historica. Eaque propter ancipitem admodum 
me reddidit Illustrissimae Vestrae Celsitudinis de Filio Magnifico SEMPER co-
mitando mandatum, Cui quomodo sine Illustrissimae Vestrae Celsitudinis eius-
quelij damno satis faciam (ita me salus amet!), non invenio. Hinc Illustrissima 
Eiusdem stat autoritas, quae apud me et plurirnum valet semperque valebit, et 
obsequium promptum invenit paratissimumque. nine voluntas clementissima tra-
hit, qua jubeor omnibus modis Magnifici domini Comitis studia promovere, quic-
quid contra damno aut impedimento ijs esse posset, amovere. Jam vero majora 
impedimenta non video, quam quae obstant, quo minus praemeditatus ad Lectio-
nem accedam. Etsi igitur promtissimus sim ad humilimum obsequium Illustrissi-
mae Vestrae Celsitudinis mandato praestandum, Subjectissime tamen Illustrissi-
main Vestram Celsitudinem oratam volui, ut quantum difficultatis atque incom-
modi perpetuus ille comitatus allaturus esset, ipsamet consideraret, quidque por-
ro fieri vehet, dementissime decerneret. 
Caetertun quod studia nostra attinet, in Oratorio jam stadio potissimum 
currimus. Sentimus divinam benedictionem et fructum non poenitendum. Acade-
miae status florens est et pluribus quam 2000 Alumnis frequens. Majorem spera-
mus frequentiam sub novo domino RECTORE, magnifico domino Comite 
EMERICO, Cui summum ilium et maximum honorem (credo Serenissimi Elec-
tors mandato) Academia nostra contulit. 
De morbis illis hactenus grassatis nihil jam auditur. Pauci ohm correpti 
adhuc laborant, Inter quos Reverendi atque Clarissimi Viri, domini Eliae Lanj 
Filius haeret. DEUS optimus juvenem valetudini meliori restituat! 
Praeter haec nihil habeo, quod occupatissimus ad Illustrissimam Vestram 
Celsitudinem perscribam, si prius Eidem humilima mea fidelissimaque servitia 
commendem, Ipsamque DEI Optimi Maximi tutelae <commend> committam. 
Vivat et Valeat Illustrissima Vestra Celsitudo quam diutissime, suumque 
fidelem servitorem dementia solita prosequi ne desinat. 
Wittebergae, die 21./31. Octobris Anno 1615. 
Mustrissimae Vestrae Celsitudinis Humilimus Servitor 	. 
Magister Jeremias Spiegehus 
manu propria 
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Címzés: ELUSTRISSIMO Comiti ac domino, domino GEORGIO Thum de BethlemiTalwa, Co-
mid perpetuo de Arwa eiusque Comitattas Supremo at perpetuo Comiti, Regni Hungarian 
PALATINO, Judici Cutnanorum, Same Caesareae Regiaeque Majestatis intimo Consilia-
rio et per Hungariam Locumtenenti etc. etc. domino, domino mihi clementissimo. 
77surz6 Györv kezével: Exhibitae Bitchae 25. Novembris 1615. 
Árva, EIS/ 27 fast. Nro. 164. Autográf 
98. 
Thum(' György Thurzó Imrének 
Biccse, 1615. október 31. 
Nagy nyugtalanságot okozott neki Imre hosszá hallgatása. Utolsó levele szeptember 
21-en kelt, s Maczkó adta át neld oktober 7-en. Ha nincs miről Imia, tudassa  velük 
hogylétét és tanulmányaiban void előmenetelét Ők jól vannak bár néha gyengél-
kednelt A pozsonyi törvényszékre utazik ott lesz karácsonyig. Az esztergomi érsek 
hirtelen meghalt Lengyelországot a tatárok  feldúlták; sok zsákmányt es kb. 30 ezer 
foglyot ejtettek. A felső-magyarországi megyek fegyverben állna!'  
Mustris ac Magnifice Comes, FM nobis dilectissime, Salutem plurimam et 
affectus Paterni oblationem. 
Vix credi potest, quantum solicitudinis et angoris nobis perpererit longa 
ista Tua, chari FM, taciturnitas et dandarum ad nos literarum Intermissio. Nam a 
die 21. Septembris euoluti Witeberga scriptarum nihil plane ad nos tuarum per-
uenit literarum. Mae quoque 7. Octobris per peculiares nostros Tabelliones 
Maczkonem de Kolarowicz et Alterum Byttchensem ad nos sum perlatae. Inter-
missionis ejusmodi aliam non putamus esse causam, quam vel defectum aliquem 
Tuae valetudinis, vel vero si peregre ab Academia Witebergensi abfueris. Quic-
quid sit, fac quamprimum sciarnus taediumque hoc et scrupulum e pectore No-
stro exime. 
Et cum scias nihil nobis aeque gratum ac jucundum esse, quam si crebrius 
de valetudinis et rerum tuarum statu intelligere certi aliquid possimus, Inter  alja 
primae tibi esto curae, vt soepius ad nos scribas, Tuisque Epistolis nos recrees. Si 
fors materia scribendi te deficeret, valetudinis saltem tuae, quam Nos in optato 
semper versari discupimus cardine, et studiorum calamo persequere statum, 
quod etiam pars solatij nostri fuerit haud postrema! 
Nos, domina Genetrix tua suauissimaeque sorores DEI benignitate medi-
ocri fruimur valetudine, Nobis et dominae Genetrici Autumnus, vel Aetas ipsa 
iam deficiens ab ingrato humorum defluxu afijsque languoribus molesti sunt. Sed 
id quoque, quod viuimus, Deo Optimo Maximo acceptum referimus. 
Die Lunae imminenti ad Judicia Octaualia Posonium DEO auspice des-
cendemus, ibique ad ferias Natalis dominj moram protrahemus. 
Noua aha, quae scribamus, non sunt, quam quod Dominus Cardinalis 
Strigoniensis alias sat bona et vegeta vsus valetudime in Bona sua, Oppidum Sanc-
tae Crucis vocatum, veniens vixque Triduum decumbens, supremum clausit diem. 
Sic soepenumero, quos nulla aduersae valetudinis exercent tela, Improviso quasi 
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et non expectato opprimuntur. Fati turbine Citiusque succumbunt ij, qui quotidi-
anis obncodj stint symptomatibus seu naeuis et caditus immissae crud. 
Regnum Poloniae nobis vicinum Tartarorum inopina irruptione in parte-
vastatum et attritum est. Vnde partium quoque superiorum Regni hujus Hunga-
riae Comitatus ad insurgendum, Armaque capessenda inchnati fuere. Tartan i ta-
men praeda opima onusti abductisque circiter 30 Milhum ytriusque sexus et pro-
miscuae conditionis ac status hominum ad sua rediere. Sic permissu Diuino sors 
et fata voluunt exercentque hunc orbem. 
Laudentes Epistolam, Charissime  Fiji, hortamur te paterne da operam, yt 
ad spirantem benigno Numine recte yaleas, Curriculumque Tuae vocationis sedu-
lo persequare. Ac, uti praemisimus, dandarum ad nos literarum Tuarum nullas 
omnino praetermittas occasiones. Iterum iterumque Vale. 
Datum in Arce nostra Byttche, Pridie Calendae Noyembris Anno 1615. 
Post Scriptum: Patrem ac matrem tardiori literarum tuarum exaratione in metum 
ac tristitiam inducere non est Laudabile, ne itaque negligentia tua, chare 
fili, iam senio consertis parentibus alias yaletudinarijs dolorem dolori ad-
das, te paterne moneo et hortor. Neque dubito te paternorum meorum 
monitorum memorem futurum ac in pietate studijsque, quod pium et bo-
num decet, praestituturum. 
Pater tuus, quoad yixerit, beneuolentissimus 
Comes Georgius Thurzo 
manu propria 
Címzés: Illustri ac Magnifico Comiti Emerico Thurzo de Betthlemffalwa, Libero ac haereditario Co-
miti Ana eiusdemque Comitatus Aruensis Supremo et perpetuo Comiti etc. Pub nobis di-
lectissimo. Witebergam. 
Thurz6 Imre kezével: Accept 18. Respondi 21. Novembris Anno 1615. 
Árva, 114T/ .5. fasc. Nro. 166. Az utóirat is az aláírás autográf 
99. 
Thurző Imre Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1615. október 31. 
Hosszas szabadkozás után elfogadta a legnagyobb tisztséget, amit az egyetem adhat, 
a rektorságot. A beiktatás a vártemplomban október 28-án zajlott le fényes külsősé-
gek közepette. Mindenben igyekszik apja október 7-én kelt, s nemrég megkapott leve-
lében kiadott utasításait követni. Ígéri, hogy  szorgalmasan tanulja a németet, de 
nem hiszi, hogy hamarosan elsajátítaná. Apja német levelére németül válaszol. Az 
egyetemhez intézett (eyelet megkapta, a címzettek beleegyezésével fölbontotta, majd 
átadta Hettenbach úrnak, a prorektornak. A konzisztóriumban később ismertetni 
fogja a levelet. A professzoroknak szóló leveleket a címzetteknek átadta. Az, hogy a 
választófejedelem es a professzorok nem kapták meg egyik levelét, nem csoda. Spie-
. 
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gel majd megírja ennek okát. Apja döntse el, milyen ajándékot küld Hoi 
doktomalc. 
Mustrissime Comes Domine, Domine Pater carissime, Salutem Illustrissi-
mae Vestrae Dominationi voveo, servitiaque mea subjectissima Mialiaque defero. 
Semper me illum fuisse fateor, qvi in omnibus Illustrissimae Vestrae Do-
minationis Paternis mandatis libentissime parui, atque utinam hoc quoque tern-
pore, quo Rectoris Academici munus oblatum est, idem accidere potuisset, fuis-
set profecto mihi longe gratissimum. Verum consolationis loco habeo, quae me 
erigere videtur, Illustrissimae Vestrae Dominationi.s, cum adhuc domi essem, 
mandatum, ut eatenu.s saltem munus RECTORATUS suscipere abnegem, qvoad 
videro non fore ignominiosum. Cum autem post longas sane multasque excusati-
ones animadvertissem, non nisi cum summa ignominia conjunctum fore, si quod 
summum habet et dare potuit Academia, id rejicerem. Non potui, quin Dominis 
Professoribus hac in parte gratificarer. Ita hoc officij suscipere coactus quasi fui. 
Quod vel eo citius fed, quod animadvertebam non cum tanto, ut existimabatur, 
sumptu futurum. Investitura cum solenni pompa et ceremonijs usitatis in templo 
Ards die 18./28. Octobris fuit peracta. Jani si quid peccavi hac in park, libenter 
a Parente, ut filius subjectissimus correptionem patiar. Non tamen obedientia 
mea erga Dominos Praeceptores tantum me deliquisse spero, ut eo commoveri 
Mustrissima Vestra Dominatio possit. Quod aka attinet, in omnibus me accom-
modare Illustrissimae Vestrae Dominationis Paterne admonitioni enitor, qvae in 
literis 7. Octobris non ita pridem allatis continentur. Et Germanicae lingvae ape-
ram me daturum sedulam eqvidem promitto, ut autem eam per tantilli temporis 
spatium plene assequi valeam, id nullo modo sperare possum, faciam tamen 
DEO auxiliante, ut in hac park quoque fundamentum tale jaciam, superquod 
ac,dificari t aliquid laudabik non ita difficulter possit. Nunc Mustrissimae Vestrae 
Dominationi aliud exercitium in hac lingua mittere non licuit, quam ad Ejusdem 
Germanice scriptas ad me literas responsum. Daturus vero sum operam, ut pro-
pediem in Oratoria quantum profecerim, Illustrissima Vestra Dominatio inteM-
gere possit, verum haec melius, si successu temporis Divina Majestate benedicen-
te domum reversus hero, Mustrissima Vestra Dominatio perspiciet. 
Literas Illustrissimae Vestrae Dominationis ad me meosque collegas, Do-
minos Professores spectantes accepi, easque jure officij mei, volentibus ita Domi-
nis Professoribus aperui, Prorectorique meo Domino Hettembachio tradidi, quas 
et in consistorio proponi curabo. Ego quoad meam personam attinet, Mustrissi-
mae Vestrae Dominationi pro commendatione illa Paterna gratias ago immorta-
les, vicissimque servitijs meis fdialibus remunerare conabor. Reliquorum autem 
Dominorum Professorum literas eisdem tradi curavi. De non resignatis literis 
Electoralibus Illustrissimae Vestrae Dominationis non est, quod miretur, Idem 
enim Dominis Professoribus contigit, qui error, unde accident, Dominus Magis-
ter Spiegelius ut pote, qui totius negotij novit rationem, Illustrissimae Vestrae 
Dominationi perscribet. Quid Domino Doctori Hod dandum sit loco muneris, 
ubi Illustrissima Vestra Dominatio sciscitatur, Absit a me, ut ego quidquam Illu-
strissimae Vestrae Dominationi hac in parte prescribam. Vestra Illustrissima Do-
minatio peroptime novit Germanos, longaque rerum experientia eorum naturam 
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in muneribus accipiendis adeo assecuta est, ut ex prudentia sua singulari, quid 
dandum eis, quidve negandum, procul omni dubio intelligat. Non itaque longiori 
informatione Illustrissimam Vestram Dominationem indignere existimavi. De 
caetero Illustrissimae Vestrae Dominationi me Academiamque nostram com-
mendatam esse percupio, Vitamque longaevam liii prosperamque opto. 
Wittebergae, pridie Calendae Novembris Anno 1615. 
Illustrissimae Vestrae Dominationis filius obseciventissimus 
• 	Comes Emericus Thurzo 
Rector 
manu propria 
Owls: Illustrissimo Comiti Domino, Domino Georgio Thurzo, Comiti de Arvva ejusdemque Co-
mitatus Comiti perpetuo, Regni Hungariae Palatino etc. etc. Domino Patri mihi summo Eli-
alis observantiae studio colendissimo. Posonium. 
77und György Icezévek Exhibitae Bitchae 25. die Novembris 1615. 
Awe; II-TI 15. fasc. Nro. 163. Autográf. 
100. 
Thurző György Thurző Imrének 
Pozsony, 1615. november 9. 
Október 4-i levelét megIcaptálc. Örülnek hogr egészséges, és jól halad tanulmányai-
ban. Anyjához bolt leveléből azt olvastak ki, hogy neki és a kísérőinek adott előírá-
sokat túlságosan szigorúnak tartja Szülei azonban nem akarnak nelci rosszat, s Sa-
lamon is azt mondja, hogy a szülőknek engedelmeskedni kell. Tudja, hogy az egye-
tem szenátusa előtt Imre jó hímévnek örvend. Ha felajánlják neki a rektori tisztsé-
ge4 vállalja el. Sok herceg és gróf töltötte már be dicsőséggel ezt a hivatalt Leveleit 
ritkán és késve kapja meg. Az október 4-i az utolsó levél; ameól megérkezett. Ezentúl 
Severinus fogja vinni és hozni a postát. A törökkel való bonyolult tárgyalások folyta-
tódnak. Emiatt a törvényszéket alkalmasabb időre napolták et A kardinális meg-
halL december 3-án temetik Nagyszombatban. Végső búcsúztatásán ő is megjelenik 
majd. Köszöntse apja nevében a tanárokat 
Illustris ac Magnifice Comes, Fili nobis unice charissime, Salutis prospe-
rae ac felicitatis uoto praemisso paternam nostram beneuolentiam deferimus. 
Redditae sunt nobis litterae tuae die 4. proxime exact' mensis Octobris 
datae, ex• quibus valetudinem tuam prosperam ac felicem in literarum studijs 
progressum singular' cum gaudio intelleximus. Faxit diuina dementia, 'it inposte-
rum etiam secunda valetudinis aura studijs tuis operam nauare possis diligentem. 
Coeterum in liter's ad dominam Matrem tuam, Conthoralem nostram 
charissimam datis animaduertimus impotenter te fene, quad per Secretarios no-
stros, illa tibi, vet adjunct's tuis hominibus, quae ad commodum tuum facere vi-
dentur acrius nonniM1 du' judicio praescribamus, sed memineris, Chare Fili, Pat-
rem nos esse tuum, ea erga te affectione ac pietate praeditum, ut nullius rei, nisi 
quae tuae vtilitati maximi inseruiat, te commone facikmus. Memineris bonum es-
se Filio, iuxta dictum Salomon's, Parentum monitis obtemperare: Imo beatum il-
ium praedicari habentem Parentes, qui, quae utilia ac salutaria sunt, dili-
genter inculcant. Hoc igitur et Nos erga te affecti animo non esse arbitramur, 
quod aegre feras, praesertim cum non in detrimentum sed, maximum mum com-
modum ex paterno [corlde omnia nostra monita proficiscantur. 
Studiorum tuorum cursus summopere nobis arridet, vtque eo, quo 
feliciter cepisti modo, eadem sedulo tractare pergas, firmiter tibi committimus et 
mandamus. Hinc enim gratiam tibi et benedictionem apud Deum, apud homines 
honorem et reuerentiam ac post mortem aeternam etiam conciliabis memoriam. 
Sumptus nos tibi sufficientes et necessarios suppeditabimus. Tu modo uideas, ne 
frustra illos colloces, et vet ob nimiam libertatem et effusionem prodigalitatis no-
tam incurras, vel ob nimiam tenacitatem sordidus dicaris. Media eaque regia in-
gredere uia, quaeque persona tua et statu digna stint, perage. Jn tanta it apud in-
clytum Senatum Academicum gratia ac fauore esse cognoscimus, vt etiam Magni-
fici Rectoris officium tibi decernere non dubites, Cui officio, site parem esse iii-
dens, nostro cum consensu suscipere poteris. Honestissimum enim est officium, 
cui antea etiam plurimi Principes et Comites satis laudabiliter perfuerunt. Ho-
rum uestigijs tu insiste, et ha (si tibi offeretur) te gere, ut quantum aetatis ratio 
permittit, grandaeuos et maiores obsequijs, aequaeuos officijs, Minores vero be-
neuolentia et aequitate obliges, tibique deuintias. Sed de his satis. Voluntati et ar-
bitrio tuo illa committimus, facias, quad optimum et quad consultissimum esse 
judicaueris. 
Literas tuas raro admodum ac tarde accepimus, quae causa sit, ignora-
mus. Ex quo subditus noster Maczko Witeberga reuersus est, praeter has postre-
mas 4. die Octobris datas nullas abs te habuimus. Id quad tum nobis, turn domi-
nae Matri tuae charissimae pro ea, qua erga te affecta est, storga et Naturafi in-
clinatione admodum dolet, uariasque et ambiguas de valetudine ac statu tuo pro-
uocat cogitationes. Vnde moti nos priorem et antiquum nostrum Cursorem, Se-
uerinum ad te emittere uoluimus, vt qui valeas, quidque rerum agas, inquirat. Tu 
per Eundem de rebus omnibus nos certiores facere, ac crebrioribus in posterum 
liter's inuisere iuxta promissionem tuam coram Nobis factam, in liter's tuis saepi-
us iteratam caue praetermittas. 
Hinc, quae scriberemus nulla fere sunt. Tractatio Turcica, quo fundamen-
to suscepta est, eodem continuatur, durumque ac difficilem habet processum. 
Moderna Octaualia Judicia ob eandem Tractationem Turcicam hodiemo die dis-
soluta, in aliudque commodius tempus protracta sunt. 
Dominus Cardinalis demortuus, terrae, ex qua desumtus est, die 3. proxi-
me futuri mensis Decembris in Regia Liberaque Ciuitate Tymauiensi redderetur, 
ad Cuius Exequiarum solennitatem nos etiam inuitati sumus. 
Hac in Praesentes Dominos Professores nomine nostro fac salutes quam 
officiosissime, et si quid literarum ad nos dabunt, per praesentium Exhibitorem 
nobis transmitte. 
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In reliquo diuinae tuielae ac protectioni te commendantem, bene feliciter-
que valere c-npimus. 
Datum Posonij, die 9. Nouembris Anno 1615. 
Tutu Pater quoad viicerit rogate beneuolentissimus 
Comes Georgius Thurzo 
manu propria 
amzés: Illustri ac Magnifico Comiti Ernerico Thu= de Betthlemffalwa, Liberia ac haeredhario Co-
miti de Ann eiusdemque Comitatus Aruensis Supremo ac perpetuo Comiti etc. Filio nost-
ro charissimo. Vitebergam. 
Thurző Imre kezévet Accepi 23. Respondi 25. Nouembris Anno 1615. 
Árva, IV-T/ 5. fax. Nro. 16.5 Az aletfrds autognif 
Jeremias Spiegel Thurzó Györgynek  
Wittenberg 1615. november 14. 
Imre jól van, tanulmányaiban halad. A retorikai kollégium befejezése után egy szó-
noklatot tartott, ezután majd etikát fog tanulni. A tanításon Oral is gyakran beszél 
vele németül. E level Írása közben levelet kapott Hai doktortól,  amelyhez egy Thur-
zó Györgynek valamint az egyetemnek  szóló is mellékelve volt. Ezek csaknem elkal-
lódtak Wittenbergben, mivel a  kézbesítésükkel megbízott erdélyi levélvivő Ígérete el-
lenére Drezdából nem Wittenbergbe Fitt hanem Prágába ment. Innen az egész kill-
deményt egy olyan wittenbergi diák címére küldte, aki jelenleg távol van. Senki sem 
gondolta, hogy e küldeményben a választófejedelem És mások levelei vannak mfg-
nem Hettenbach doktor a csomag egy hasadékán tit észrevette, hogy az egyik levél 
Spiegelnek szól. A választófejedelem levelét másolatban, a többit pedig eredetiben 
megküldi most Piano Györgynek 
ILLUSTRISSIME Comes ac PALATINE, domine domine mihi clemen-
tissime, Illustrissimae Vestrae Celsitudini Salutem ac Felicitatem perpetuam pre-
catus, hurnillirna mea servitia Eidem spbjectissime defero. 
QUOD Mustrissima Vestra Celsitudo cum Mustrissima sua Familia pros-
pera adhuc valetudine fruitur, id turn mihi humillimo Illius servitori, turn potissi-
mum Ecclesiae ac Reipublicae Christianae ardenter gratulatus sum, Deumque 
supplice voto veneratus, ut Illustrissimam Vestram Celsitudimem quam diutissi-
me nobis salvam et incolumem praestare velit. Filius Illustrissimae Vestrae Celsi-
tudinis magnificus valet item divino beneficio satis bene. Faxit dens optimus ut et 
diutissime. Instudijs, qui exortus est, secundo cursu pergit, spero etiam felici. Col-
legium nostrum Oratorium «nem suum sortitum est. DEO, qui laborantibus ad-
fuit, laus sit et gJoria sempiterna. Post orationem publice habendam instituam ali-
asque Exercitationes, Ethicas videlicet, et eas turn legendo, turn disputando, cum 
Bono Deo, valetudinem et benediction= suam nobis largiente ita ordinabo, ut 
et ad captum et ad fructum magnifici domini Conmilitanis dirigantur. Germanice 
saepe et extra lectionem ordinariam paene semper colloquor. Praeterquam cum 
disputo, aut de rebus litterarijs, quae Germanicam Linguam aegerrime admit-
twit, differ°. 
Hac ipsa meridie (qua haec scribo) perferuntur ad me Excellentisssimi 
Viri domini doctoris Höen litterae, quibus binae aliae, quarum alterae ad IIlust-
rissimam Vestram Celsitudinem, alterae ad Academiam spectant adjectae. Dum 
Mc Wittebergae latitarunt, ea causa casuque, quod Tabellio ille Transsylvanus, 
qui Dresdae Epistolas cum alio fasciculo acceperat, non recte inde Wittebergam 
reversus est, ut quidem promiserat, sed Pragam contendit, indeque demum Wit-
tebergam (quasi per compendium) fasciculos sibi commissos misit, Et quod im-
portunissimum ad studiosum quidem, turn temporis, et hodie Witteberga absen-
tern. Unde cum nemo suspicatus sit Electorales aut alias ullas litteras ibi latere, 
nemo etiam aperire ausus est. Donec a Domino doctore Hettenbachio, in cuius 
aedibus Epistolae depositae erant, quasi per rimam animadvertum est, aliquid ad 
me spectans inclusum latere. Utrasque igitur, tarn Serenissimi nostri Electoris, 
turn alteras etiam, has quidem in autographo, illas vero in Exemplari aut paribus 
ut sequntur Mustrissimae Vestrae Celsitudini, mitto, Eique me meaque httmilli-
ma indefessaque in Filio magnifico erudiendo maxime, servitia subjecticsime con-
secro. Illustrissimam Vestram Celsitudinem humillime orans, ut quam clementi-
am Epistola sua <Mus > clementissima benigne confirmat, earn Humillimo suo 
fidelissimoque servitori continuare velit. DEUS Optimus Maximus Mustrissimam 
Vestram Celsitudinem cum Universa Familia inclitissima quam diutissime sal-
yam et incolumem conservet at tueatur. 
Wittebergae, die 14. Novembris An[no 16151 
Illustrissimae Vestrae Celsitudinis Humillimus 
Magister Jeremias Spiegeli[us] 
amzés: ILLUSTRISSÍMO Comiti at Domino, domino GEORGIO THURZO de Betthlemffalwa, 
Regni Hungariae Patatino ac Cumanorum Judici, net non de Anva eiusdemque Comitatus 
Supremo at perpetuo Comiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis intimo consiliario et 
per Hungariam Locumtenenti, domino, domino mihi clementissimo. 
Thurzö György kezével: Exhibitae Bitchae 11. Decembris 1615. 
OL E 196. 24. cs. 2. fasc. Nra. 107. Autograt 
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Thurzó György Thurzó Imrének 
Biccse, 1615. november 22. 
Felesége es Ő maga is - dreg korban lévén - gyakran  gyengélkedik. Az esztergomi 
érsek temetése december 3-án lesz. Env meghívót is kapott, de maga helyett 
mástokat kind el. A törvényhozás elnapolása következtében november 20-án szeren-
csésen hazatért. A törökökkel még folynak a tárgyalások, mert azok az előző megál-
lapodás értelmében 60 falut kérnek maguknak Kéri, hogy  írjon. Lazar Henckeltől - 
Úgy tudja, hogy a levélhordók szombatonként indulnak  Lipcséből Bécsbe, ők köny-
nyetz elhozhatják leveleit. Apja nevében köszöntse a professzorokat. 
Illustris ac Magnifice Comes, fili nobis optatissime, Salutem et Diuinae 
benedictionis uberrima incrementa. 
Etsi non ita pridem datis ad it literis de omni rerum nostrarum statu ad te 
fusius perscripserimus, Storgae tamen et affectus paternus, quo it complectimur, 
et quem tua in studijs diligentia, de qua ex aliorum quoque literis intelleximus, 
mirum in modum in nobis excitat et auget, eo nos inducunt, ut hisce Vicissim te 
invisamus literis. Quibus significamus Nos et Dominam Genetricem tuam Soro-
resque suauissimas DEJ beneficio tolerabili frui valetudine. Senium ad quod pro-
peramus per se morborum et aliarum difficultatum ferax est, Vnde nil mirum, si 
pro lucro Vnam Vel alteram dieculam laetiori Valetudinis aura nos afflantem ha-
beremus. Avolamus certe et radio textoris Velocius decurrunt dies nostri. At in 
his omnibus Summi illius Monarchae, qui nihil perpetuum praeter se ipsum esse 
Voluit, optimae Voluntati nos accommodemus, necessum est. 
Cardinalis Strigoniensis Exequiae ad Tertium futuri Mensis Decembris di-
em celebrabuntur, Ad quas et nos sat pathetica, cuius Paria tibi mittimus, Jnuita-
mur Epistola, sed loco nostro alios ills 'interesse statuimus. Judicia Octaualia 
propter Tractationem Turcicam, quae difficiles admodum <ac> dubies habet 
progressus, cum sint dilata, nos die 20. praesentis mensis Novembris, benignitate 
DEJ feliciter domum redijmus. Turca uti est Vafer, non probe fortasse pro sua 
parte intellecto priori tractatu, Pagos ad Strigonium ohm dediticios Sexaginta ha-
bere cupit, Nostratibus autem aliquid restituere recusat. Exitus istorum DEUS 
optime novit. Tempora, quae nunc sunt, mala sunt, pejora sequentur. Nec melius 
nostro tempore tempus erit. 
Postremo, optime ac carissime  üli , hortamur te Paterne, quotiescunque si-
ue studiorum tuorum cursus, quem in offensum esse cupimus, impedimento fieri 
potest ad Nos scribere non praetermittas, certo persuasus gratius nobis accidere 
nihil, quam si de Valetudine et studiorum tuorum statu crebrius condocefacti in-
vicem nos solari queamus. Occasiones transmittendarum huc literarum sunt ob-
viae, ex domino siquidem Lazaro Henckel intelleximus singulis Septimanis die 
Sabbathi Cursores Lipsia Viennam aduolare, per quos tales literae commodissi-
me ad Nos deferrj possunt. Valere te ad vota cupientem. 
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Datum in Arce nostra Byttchensi, die 22. Novembris Anno 1615. 
Pater tuus erga te quoad vixerit beneuolentissimus 
Comes Georgius Thurzo 
maim propria 
Excellentissimos ac Clarissimos Dominos Professores nomine meo diligenter sa-
lutabis, et cuncta prospera ac faelicia ijsdem praecabuntur. 
Cltrizes: Illustri ac Magnifico Comiti Emerico Thurzo de Betthlenffalwa, Comiti Haereditario ac 
Perpetuo de Arwa eiusdemque Comitatus Aruensis Supremo ac Perpetuo Comiti etc. Fi lio  
nostro carissimo etc. Vitebergam. 
Thurző Imre kezével: Accepi 9. Respondi 12. Decembris Anno 1615. 
Árva, IV-T/S. lase. Nro. 171 Az aláírás es az utóirat autográf. 
103. 
Thurzó Imre Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1615. november 24. 
Kétszeres örömet okozott neki apjának november 9-én kelt levele. Egyrészt megtud-
ta, hogy apja es anyja egészségesek másrészt a levélhordótól szóban is értesült az 
otthoni helyzetről Apja előírásait követi tanulmányaiban is. Nagyra értékeli, hogy 
rektor lett, de még többre tartja azt, hog ez apja beleegyezésével történt. A profesz-
szorokat es a magisztert köszöntötte, de elfoglaltságaik miatt nem biztos, hog tud-
nak válaszolni. ei és társai egészségesek. 
lustrissimae Vestrae DominationiIllustrissime Comes Domine, Domine 
Pater carissime, Salutem Illustrissimae Vestrae Dominationi voveo, servitiaque 
mea filialia submississimaque prolixe defero. 
Duplici de causa Ilustrissimae Vestrae Dominationis 9. Novembris datae 
literae plurimum me exhilerarunt, tum quod Illustrissimam Vestram Dominatio-
nem bene una cum carissima, Magnifica Domina Matre valere significabant, turn 
vero, quia adjunctum habebant Viuum interpretem, ex quo eadem rectius perci-
pere licebat. DEVS Illustrissimam Vestram Dominationem una cum suis valetu-
dine prosperam, beatam inposterum quoque conservare dignetur. 
Quantum sumptus, atque studiorum meorum rationem attinet, ita me ac-
comodaturum promitto, ut ne notam neglectorum mandatorum Paternorum in-
curram. Et in ills quidem medium tenebo, haec vero ita dirigam, ut ad scopum 
meum recta non solum collimare, verum etiam pertingere possim. 
Rectorem me esse magni duco, sed in id Illustrissimam Vestram Domina-
tionem quoque per praesentes consensisse longe majoris aestimo. Illud enim 
magnificum, hoc autem benevolum et Illustrissimae Vestrae Dominationis erga 
me Patent; affectus singulare indicium, adeoque studioruni meorum ineffabile in-
citamentum. 
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Dominos Professores per dommum Magistrum salutavi, dubito tamen an 
per hanc occasionem propter certa magnaque impedimenta respondere possint. 
Quod tamen literarum hac vice non miserunt,  aha et commodiore expecto. 
Ego et mei Divina benedictione muniti valemus, et Illustrissimam Vest-
ram Dominationem una cum suis reliquisque Aulae suae administris bent valen-
tem suo tempore conspiciendam ex intimis cordis affectibus desideramus, Ejus-
demque Illustrissimae Vestrae Domination's affect= erga nos (qui hactenus sin-
gularis fuit) inposterum quoque nobis pollicemur, atque expetimus. 
Datae Wittebergae, 24. Novembris Anno 1615. 
Illustrissimae Vestrae Dominationis fdius obsequentissimus 
Comes Emericus Thurzo 
pro tempore Rector 
manu propria 
Címzés: Illustrissimo Comiti Domino, Domino Georgio Thurzo de Bettlenffalwa, Comiti de Arwa 
Ejusdemque Comitatus Comiti perpetuo, Regni Flungariae Palatino etc. etc. Domino Patri 
mihi summo filialis observantiae studio colendissimo. 
Thurzó György kezével: Exhibitae Bitchae 11. Decembris Anno 1615. 
Árva, H-TI 15. fasc. Nro. 174. Autográf 
104. 
Thurzó Imre Thurzó Szaniszlónak 
Wittenberg 1615. november 24. 
Megköszöni, bogy a cOnzett mindig figyelmes volt iránta, peregrinációja során pedig 
tanácsokkal hi= el, sőt egy lovat is ten, holott meg sem érdemelte. Viszonozni sze-
retné ezt az ajándékot, de semmit sem tan' erre méltónak. 
Specmbilis ac Magnifice Comes, Domine Domine Frater carissime. Salu-
tis voto ac officiorum meorum prolixa oblatione praemissis. 
Ut in alijs semper Magnificentiam Vestram erga me bene esse affectam animad-
verti, ita vel maxime nunc in eo, quod me in peregrinis quoque oris versantem sa-
lutare, admonitionibusque fraternis imbuere minime dedignata fuerit, et insuper 
etiam Equum benigne mihi non merenti promittere voluerit. Praestitit profecto 
Magnificentia Vestra et officium pium in salutando, et fraternum in admonendo, 
simulque benignum in promitendoP]. Quae ego tantum abest, ut reconpensare 
nth ex parte valeam, ut ne cogitatione quidem satis plene assequi, satisque digne 
aestimare possim. Ob haec itaque me debitorem perpetuum fateor, Magnificenti-
aeque Vestrae totum me submisse offero consecroque. DEVS OPTIMUS 
MAXIMUS Magnificentiam Vestram una cum suis salvam atque incolumem vita 
longaeva, foelicitate prospera ad Ecclesiae suae emolumentum, Patriae  affhictissi- 
mae commodum beare dignetur. 
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Datae Wittebergae, 24. Novembris Anno 1615. 
Spectabilis Magnificentiae Vestrae Servitor et frater addictissimus 
Comes Emericus Thurzo 
pro tempore Rector 
manu propria 
Címzés: Spectabili ac Magnifico Comiti Domino, Domino Stanistao Thurzo de Betthlenfalwa, Co- 
mitj perpetuo tenne Sepusiensis eiusdemque Comitatus Supremo Comitj, Sacrae Caesareae 
Regiaeque Majestatis Consiliario etc. Domino et hind carissimo atque obseruandissimo. 
OL E 196 27 cr. Nro. 212 Autognif 
105. 
Elidg Láni Thurz6 Imrének 
Biccse, 1615. november 27. 
November 1-én kelt levelét november 15-én kapta meg Aggasztja fidnak hosszú be-
tegsége. Gratulál Imrének rektori kinevezéséhez. Szülei  állapotáról az 5 levelükből 
értesülhet. Sok újság van otthon. Moldáviában összeesküdtek a nemesek a vajda el-
len es el akarták űzni, de az a magyar urak  segítségével legyőzte Őket. A felkelők a 
lengyeleket, a vajda a tatárokat hívja segítségül. A törökökkel még folynak a targya-
hisok. A perzsa uralkodó a szultántól való félelmében országa  határánál egy 25 
mérföldes sávot perzseltetett fel, s megmérgeztette a vizeket. 15 nappal ezelőtt 
Radolyem Echy Gáspár egyik jobbágynője, akit megszállt az ördög öngyilkos lett. 
Illustris et Magnifice domine, Domine mihi observantissime, Salutis pre-
catione praemissa servitia mea Illustri Magnificentiae Vestrae offero. 
Literas Illustris Magnificentiae Vestrae, Comes et patrone clementissime, pridie 
Calendae Novembris datas ego 25. ejusdem mensis avidissime accepi. Ex quibus 
tristia simul et laeta (prout est humanarum rerum conditio) percepi. Tristia 
quidem, quae de obstinato Isaaci mei morbo scribuntur, laeta vero, quae de Ma-
gnifici Rectoratus in Illustrem Magnificentiam Vestram collata dignitate inserun-
tur. Pro vtrorumque communicatione ago et habeo, quantas maximas possum, 
gratias. Caeterum toto pectore laetor et gratulor, quod Illustris Magnificentia 
Vestra divino munere et unanimi Senatus Academici suffragio, addo, et propriae 
virtutis merito, ac augustissimos (qui quidem in Academia contingere possunt) 
honores conscenderit. Deus gloriae, qui jam nunc Bores juventutis Illustris Ma-
gnificentiae Vestrae honore coronat, dignetur deinceps maturiorem aetatem cum 
majorum honorum sublimitate turn praesentis et futurae felicitatis vigore exorna-
re. Quod vero addit etiam in hoc Magistratus Academici fastigio se fdio meo, 
quibuscunque potuerit, rebus promptissime subventuram, mud me non parum in 
maximis meis pro eo curis recreat. Deus benefaciat Illustri Magnificentiae 
Vestrae pro tam effusa in me et Isaacum meum benevolentia, qua quidem ego 
me, si minus alja re licebit, perpetua certe beneficij praeaicatione et precationum 
assiduitate dignum praestare enitar. 
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Valetudo Illustrissimorum dominorum parentum quo in statu sit, ex ipso-
rum literis filustris Magnificentia Vestra cognoscet. Nova apud nos multa et va-
ria. In Moldavia conspiraverant nobiles adversus Vaywodam, ac manu armata 
eum vel occidere, vel expellere nitebantur. Sed is subnixus Hungarorum bellico-
sissimorum viribus eos in acie fudit, victos partim trucidavit, partim vivos corn-
prehendit. Comprehensos priusque supplicio afficeret, vxores ipsorum in eorum 
conspectu occidit, gravidas secavit, et foetus vtero exemptos in minuta frusta con-
cidi curavit, tandem eos quoque inauditis tormentis excarnificatos mactavit. Nunc 
• igitur qui ab hac immanitate residui sunt, Polonos ad occupandam provinciam at-
traxerent, contra Moldavus Tartaros et Valachos invocat in auxilium. Exitum 
deus et dies revelabit. 
Cum Turcis apud nos nihil centi adhuc conclusum quamquam Imperator 
Turcarum adeo de hac pacificatione securus extitit, vt legationem Persicam vna 
cum splendidissis muneribus repudiarit, nec in conspectum suum admiserit. Rex 
itaque Persarum vines Sultani metuens propriae ditionis fines ad 25 milliaria pa-
tentes igne delevit, et omnes aquas veneno infecit, vt ita omni commeatu et 
aquae vsu hostem prohiberet. 
Accidit et hoc ante dies 15., quod foemina quaequam in pago Radolj, sub-
dita Casparis Echy postquam se diabolis de[...] per diras imprecationes noctu 
clam a daemone abrepta nemine mortalium animadvertente ac toto corpore con-
tusa, tandemque ad saxum amni Kisucza imminens, sinistra capitis parte allisa, 
interfecta, et in aquam abjecta est. Deus nos clementer custodiat. Cujus protecti-
oni Illustrem Magnificentiam Vestram commendans, feliciter valere et agere op-
to, measque eidem preces humiliter offero. 
Dabam Bitscha, 27. Novembris Anno 1615. 
Illustris ac Magnificae Dominationis Vestrae: subjectissime cliens 
Elias Lany 
Dominum Spiegelium et familiares Vestrae Illustris Magnificentiae amanter sa-
Into et de non missis literis. propter labores per Adventum dominum pera-
gentem excusari rogo. 
Címzés: Illustri et Magnifico Domino, domino Comiti Emerico Thurzo de Bethlehemfahva, Comiti 
de Arva ac ejusdem Comitatus libero perpetuoque Comiti, pro tempore almac Academiae 
Vitebergensis Rectori magnitico, domino et Patrono mihi perpetuum [observandissimot 
Árva, 111-4 ]. fare. Nro. 144. Autográf. 
106. 
Thurző György Thurző Imrének 
Biccse, 1615. november 27. 
A október 31-én kelt levél nag örömet okozott, mert megtudták belőle, bogy Imre 
egészséges es elfogadta a wittenbergi egyetem rektori tisztét. Ritkaság az, hogy ide- 
gennek adják ezt a tisztséget Külön öröm, hogy ilyen gyorsan kapta meg Imre eza- 
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/alt a néhány hónap alatt jól haladt a német nyelv tanulásában. Nagyon hasznos 
német nyelvű könyveket gyűjteni, ezek olvasása sokat see a tanulásban. Dicséri fiá-
nak német nyelvű levelét Thurzó a választófejedelem leveleit szeretné  elhelyezni le-
véltárában a többi emlékezetes levél és okirat között Hoi doktort és a többi doktort 
És professzort köszöntse apja nevében, levelének azon részeit ahol róluk  szól  mu-
tassa meg nekik Nem felejti el Hoe urat megajándékozni. Rokonuk Ostrosith Já- 
nos karácsony után Wittenbergbe utazik 
Mustris ac Magnifice Comes, FM nobis dulcissime, Salutem et diuinae be-
nedictionis salutaria incrementa. 
Quod alias soepe soepius scripsimus literas tuas ex hoc remoto solo nobis 
pergratas fore, id nunc ingeminamus Epistolam tuam ad nos pridie Calendae No-
uembris Viteberga exaratam longe fuisse gratissimam, vt quae non solum rectae 
Tuae valetudinis domino DEO propicio sed et noui honoris in Inclyta ista Acade-
mia Vitebergensi Magnifici nempe Rectoratus recens assecuti index. 
Macte, optime (iii, etiam in futurum faxis de tua incolumitate et optato re-
rum statu, nos reeldas certiores, certus et ipse, nobis Parentibus tuis luce ipsa es-
se gratius, Si de te optima quaeque crebrius inaudire ac congaudere queamus. 
De Noui honoris in Alma hac Academia tibi nuper delati accessu et re-
ceptione, quod a gente aliena in Nostratibus ualde rarum!, Nedum  itt tibi impro-
peremus, ut magis loetemur te tam cito in eadem Academia ad tantum honoris 
fastigium euectum esse. Comprecamur denique, ut officio tali Rectoris Academi-
ci ad supremi illius Coeli et terrae Rectoris, a quo omne donum bonum procedit, 
gloriam, Turn ad Antistitum eiusdem Academiae arbittium, ad tuum denique et 
tuorum honorem atque solatium diu feliciter uti frui et gaudere possis et valeas. 
Ad Teutonicum idioma quod attinet, scimus equidem perbelle te non pla-
ne intra tam paucos menses solidam eius cogmitionem assequutum esse, aut asse-
qui potuisse, Cum Germanicus sermo ob duras dialectus inter coeteros sit diffici-
limus. Attamen intra anni unius decursum iacto isthic fundamento etiam dein-
ceps eiusdem phraseos notitiam facile consequi poteris. Interim non abs re fuerit, 
si libellos aliquos Teutonicos tibi compares, quorum lectu eo maiorem praedictj 
idiomatis notitiam et habitum tibj comparare poteris. Illa quoque, quam ad nos 
Germanice scripsistj, Epistola mirifice adfecti sumus et laetatj. Similem in futu-
rum quoque praesta operam, ac tam horum, quam priorum abscessuro tibi a no-
bis factortun Moniturum memor nihil eorum praetermittas, quae usui tibi ohm 
futura, Nostrisque, Parentum tuorum anion i et candori conseruando profutura es-
se sciueris. Literas nostras priores ad Te tuosque Collegas, dominos Professores 
spectantes ipsis ita uolente, quod aperuisti, optime fecisti. Cupiuissemus sane ex 
anhno, si literae Electorates etiam ad nos peruenissent, ut eas depositi loco inter 
alias memorabiles literas et acta aerae nostrae in Archiuo reponere ac collocare 
fecissemus. 
Reuerendum ac Clarissimum dominum Doctorem Hoe, sicut et coeteros 
dominos Doctores ac Professores nostro, nomine salutabis officiosissime, literas-
que nostras IBis, quibus sonant, exhibebis diligentissime. Habita prima occasione 
munere conuenienti in partibus illis non semper usitato eundem dominum Hoe 
cohonestare non praetermittemus. In reliquo te bene et felicitet ualere cupimus. 
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Datum in Arce nostra Byttche, die 27. Nouembris Anno 1615. 
Pater quoad vixerit erga te beneuolentissimus 
Comes Georgius Thurzo 
manu propria 
Nolui te latere, charissime fiJi , sororium meum Magnificum Johannem Oszt-
rozyth nuper apud me fuisse, significasseque se post Ferias Natalitorum 
Domini in almam Academiam Vitebergensem venire constituisse, vtinam 
ex nobilitate Hungarica quamplurimi Academias visitarent, ac cum fructu 
in emolumentum Patriae redeant.. 
Címzés: Illustri ac Magnifico Comiti Emerico Thurzo de Betthlemffalwa, Libero ac hacreditario Co- 
miti de Arua eiusdemque Comitatus Arucnsis Supremo et perpetuo Comiti ac Inclytac Aca- 
demiae Witebergensis Rectori Magnifico etc. Filio nostro charissimo. Vitbergam. 
Thurzó Imre keiével: Accepi 27. Respondi 30. Decembris Anno 1615. 
1V-T/ 5. fasc. Nro. 175. Az utóirat és az aláírás autograt 
107. 
Thum() Imre Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1615. december 5. 
Minthogy ezelőtt hét héttel, október 17-én zed levelére apjától semmi választ nem ka-
pott, nem tehet mást, mint azt, hogy ezt a !eyelet hatodikként  megírja az előző öt 
után. Jacob Martinitól hallotta  hogy a braunschweigi fejedelem megszüntette az ost-
romot és hazatért. A minap Hutterral, előzőleg pedig Wolfgang Franzcal  gyakorolta 
magát a teológiában. Ezek a nyilvános gyakorlatok az auditóriumban voltak. Az el-
malt napokban, amikor Severinus levélhordót küldte apjáékhoz, professzoraival 
együtt ellátogatott a Tandler doktor által tartott boncolásra. Arra törekszik hogy két 
kis szónoklatát mielőbb elküldhesse apjának. 
Illustrissime Comes Domine, Domine Pater carissime, Salutis voto ac offi-
ciorum meorum filialium submississima commendatione praemissis. 
Posteaquam per 7 hebdomadas ab Illustrissima Vestra Dominatione ad 
17. Octobris datas meas literas nullum accepi responsum, non potui qvin juxta 
admonitionem Illustrissimae Vestrae Dominationis has sextas prioribus quinque 
adderem, cumprimis cum me non lateat Illustrissimam Vestram Dominationem 
non ita saepe, quam fortassis vellet de meo statu obitineris longinqvitatempj, ita 
negligentiam cursorum certi quid percipere posse, mearum itaque fuit partium, 
ut Illustrissimam Vestram Dominationem alias etiam curis pene obrutam hac de 
meo statu solicitudine levarem. 
Quid autem nunc aliud, quam de ratione studiOrum meorum, et valetudi-
ne, quae hactenus exoptatissima ex Numinis Diyini benedictione fuit, Illustrissi-
mae Vestrae Dominationi scribere qveam, nescio praeterqvam illud, quod heni 
ab Excellenti Magistro Jacobo Martini certo intellexi Brunsvicensem Principem 
obsidionem coactum esse, infecta re solvere, atque demissis auriculis, juvenilis 
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impetus poena data domum sese recepisse. Quantum autem studiorum meorum 
rationem attinet, de eis haec breviter. Pergo, ut accepi, diligenter ita tamen ut va-
letudinis etiam rationem habeam. Ut nuper cum Reverendissimo Domino Doc-
tore Huttero, ita hen i cum Reverendissimo Domino Doctore Frantzio Theologica 
collatione in Auditorio publico memet exercui, et hisce praeteritis diebus, ex quo 
Severinum tabellionem Illustrissimae Vestrae Dominationi remisi, inter aha lite-
raria exertitia visitavi quoque una cum alijs nonnullis Professoribus spectaculum 
Anatomicum, cui hen i sub vesperam a Domino Doctore Tandlero, qui id mchibu-
it, ultima manus imposita. Eadstimabam enitn Noscere seipsum esse longe opti-
mam artem juxta Oraculum Croeso datum. Oratiuncularum mearum duae jam 
sub praelo sudant, quas ad Illustrissimam Vestram Dominationem primo quoque 
tempore deferendas curabo. DEVS Illustrissimam Vestram Dominationem 
quam diutissime salvam atque incolumem conservare dignetur. 
Wittebergae, 5. Decembris Anno 1615 , 
Illustrissimae Vestrae Dominationis filius obedientissimus 
Comes Emericus Thurzo 
pro tempore Rector 
manu propria 
Cfmzés: Illustrissimo Comiti Domino, Domino Georgio Thurzo de Bettlenffalwa, Comiti perpetuo 
de Arwa Ejusdemque Comitatus Comiti, Regni Hungariae Palatino, Sacrae Caesareae ac 
Regiae Majestatis Intimo Consiliario et per Hungariam Locumtenenti etc. etc. Domino Pat-
Ti mihi summo filialis observantiae studio colendissimo. 
Thurzó György kezével: Exhibitae Bitchae 14. Januarij 1616. 
Árva, 11-T/ 15. fasc. Nro. 177. Autográf 
Thurzó Imre Thurzó Györgynek 
Wittenberg, 1615. december 12. 
Október 17-én kelt levelére, amiben a Hamburgba tervezett útról Irt, Is amit már 
nyolc hete elküldött, most érkezett válasz. Szomonian értesült arról, hoiy szülei nin-
csenek jól. Apja nem válaszolt arra, hogy áprilisban Hamburgba szeretne utazni. 
Fél, hogy kérésével bánatot okozott neki. 
Illustrissime Comes Domine, Domine pater carissime, Salutem Illustrissi-
mae Vestrae Dominationi voveo, et servitiorum meorum filialium submississimo-
rumque commendationem prolixe defero. 
Auide sane expectabam resolutionem Mustrissimae Vestrae Dominationis 
ad litteras meas 17. Octobris exaratas, turn propterea, quod jam fere octo septi-
manae elapsae erant, ex quo Was ad Mustrissimam Vestram Dominationem de-
deram, turn etiam quia in eisdem de mea Hamburg= versus profectione Must-
rissimam Vestram Dominationem oraveram. Quam etsi jam accepi, tamen quo-
niam Illustrissimam Vestram Dominationem, ut et carissimam Magnificam Do- 
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minam Matrem non ex sententia valere inde intellexi, animo sane agerrimo haec 
tam tristia percepi. DEVS lile medicus summus, qui Regis Histriae annos eidem 
reddita sanitate pristina prolongavit, dignetur etiam Illustrissimas Vestras Magni-
ficentias priori sanitati restituere, mihique valenti benevalentes in annos Nestore-
os conservare. Et quia litterae like magis dubium, quam certum me reddiderunt 
de voluntate Illustrissimae Vestrae Dominationis super profectione mea ad par-
tes maritimas mense Aprili instituenda, aim nihil plane super hoc negotio mihi 
perscriptum sit, non exiguum animi exinde sensi maerorem. Vereor cairn ne for-
te petitione mea Mustrissimam Vestram' Dominationem laeserim, qund si factum 
praeter opinionem meam, veniam oro, et hoc her potius infectum, quam perfec-
t= velim. Non tamen existimo tale quid me Illustrissimae Vestrae Dominationi 
deliquisse, cum hac in parte etiam munus mihi per Mustrissimam Vestram Do-
minationem commissum perficere satagam. Peregrinatio namque non parum ad-
dit prudentiae et cognitionis cumulum, nec parum ad valetudinis incolumitatem 
conducit. Quare etiam atque etiam oratam volo Illustrissimam Vestram Domina-
tionem, ut haud gravatim quid hac in parte Illustrissimae . Vestrae Dominationi 
placeat, me informare dignetur, certoque sibi Illustrissima Vestra Dominatio 
persuadeat me secus non facturum, verum in omnibus, mandatis et admonitioni-
bus Illustrissimae Vestrae Dominationis Paternis memet accomodaturum. 
Datae Wittebergae, 12. Decembris Anno 1615. 
Illustrissimae Vestrae Dominationis fdius obseqventissimus 
Comes Einericus Thurzo 
pro tempore Rector 
manu propria 
antas: Illustrissimo Comiti Domino, Domino Georgio Thurso de Bettlenffalwa, COMiti de Anva 
ejusdemque Comitatus Comiti perpetuo, Regni Flungariae Palatino, Sacrae Caesareae ac 
Regiae Majestatis intimo consiliario et per Hungariam Locumtenenti etc. etc. Domino Patti 
mihi summo filialis observantiae studio colendissimo. 
Idegen kéne?; Exhibitae die 9. lanuarq 1616. in oppido Patera 
Árva, II-T/IS. fasc. Nro. 179. Autográf 
109. 
Elifig Lalni Thurz6 Imrének 
Biccse, 1615. december 14. 
Severinustól hallotta, hogy Thurző csodálkozik amiért nem lit. Ennek okát Severi-
nus bizonyára megadta. Otthon a drágaság egyre növekszik A velenceiek a dalmá-
ciai Neustiidtelt megtámadták es megöltek 20 katonát. A város templomát feltörtek, 
a miséző papokat a templom kapuja előtt megöltek Szunyogh Gáspárt Kruspieren 
keresztül figyelmeztette wittenbergi adósságaira. 
Illustris domine Comes, Rector magnifice, domine mihi observandissime, 
Salutem aun salutari cursu tam officij, quam studiorum Illustri Magnificentiae 
Vestrae precatus, me totum offero. 
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Ex relatione Severini nostri intellexi filustrem Magnificentiam Vestram 
admiratam esse, quod per ipsum nullas ad se eo tempore dederim fiteras. Cujus 
rel causam non dubito exposuisse eundem Severinum. Equidem occasioni haut] 
libenter deesse soleo: nisi quod multa saepe intercidunt, quae excutiunt etiam 
scripturienti calamum. Puto igitur veniale meum fuisse peccatum. 
Nunc, quod scribam, vix invenio, nisi tam Illustrissimos dominos parentes, 
quam nos, qui circa eosdem versamur, adhuc tolerabili vti conditionis valetudine. 
Quod bonum vt et nobis, et Vestrae Mustri Magnificentiae perpetuet dens, toto 
pectore oro. 
Hic annonae indies terme augescit pretium. Urna vini apud Sanctum Ge-
orgium 4 florenis et 50 denariis emitur: Sopronij 6 florenis et dimidio. Tokaini 
vasculum comparatur 36 taleris. Provenerunt autem hoc anno Illustrissimo domi-
no talium vasculorum quingentum < ...> demptis 12. 
„ 	Veneti arcem cum adjuncto oppido in dalmatia, cui nomen Novum Cast- 
rum, hoc autumno hostiliter invaserunt, et expugnata ea cum petardis et machi-
nis, 20 milites in ea repertos trucidarunt: effracto templo oppidi, sacrificos mis-
sam celebrantes ante fores templi capite truncarunt, hostiam conservatam dis-
cepserunt, vasa sacra diripuerunt et melioribus jumentis abactis ad sua navibus 
redierunt. Jam consultat Caesarea Majestas, quid facto opus sit in tali insperato 
casu. 
Dominus Caspar Szuniogh mediante domino Cruspiero per me de exol-
venda sua apud Vitebergenses fide jam est admonitus: sed prorsus tacet. Expec-
tatur huc in aulam: kdezto chce njm pan doktor neco zahrati aby weliku chlubu 
jeho o swem vmenj porazyl. Adhuc ex superabundanti admonebitur. Nunc, quid 
addam, non habeo: nisi vt Illustrem Magnificentiam Vestram protectioni divinae 
commendem: valeat et floreat faustiter. 
Celerrime Bitscha, 14. Decembris Anno 1615. 
Illustris Magnificentiae Vestrae ad preces et omnia observantiae 
officia promptissima servus 
Elias Lany 
Címzés: Illustri a Magnifico Comiti, Domino Emerico Thurzo de Bethlehemfalwa, Comiti de Ann, 
ac ejusdem Comitatus supremo, libero perpetuoque Comiti, pro tempore Academiae Vite-
bergensis Rectori magnifico: domino et Patrono mihi observando. 
Árva, IV-L/ 1. fasc. Nro. 146. Autográf 
110. 
Thurzó György Thurzó Imrének 
Biccse, 1615. december 14. 
Fia leveléből es Severinustól is tudja, hog Imre jól van, és azt is, hogy a  közügyek- 
ben fáradozik. Az otthoniak szintén egészségesek.  Gratulál a rektorsághoz es arra 
buzdítja fiát, mutatkozzék e tisztségre méltónak. Tekintse ezt egy red váró nagyobb 
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hivatal előjátékának. Azt a képet, amit anyjának út  levelében /chi, elkiildi. Wesselé-
nyi úr újra nősül, Pangrácz Jeremiás lányát Until elvenni. Zrínyi Miklós gráf testvé-
re, György ismét az 6 udvarába készül, bárcsak betegsége ne újulna 
Illustris ac Magnifice Comes, fili nobis charissime, Salutem et felicissimos 
ad vota successus precatj affectum nostrum paternum tibi deferimus. 
Valere te ex animi sententia, turn vocationis modernae labores grauiter 
urgere, successusque DEJ beneficio subinde consequi optatos non ex literis so-
lummodo mis, Verum ex Seuerino etiam Tabellione nostro gratissimo intellexi-
mus animo, desiderantes unice, ut in futurum quoque, similia de tuarum rerum 
statu intelligere ac congratulari queamus. Nos quoque domina Genetrix et Sua-
uissimae Sorores, laudetur benignum Numen, mediocri fruimur ualetudine. Noui 
quod nunc scribamus, obscurrit[?] tale nihil. 
Quantum ad officium Rectoratus Almae istius Academiae Vitebergensis; 
Etsi nuper quoque modo simili cum paterna exhortatione tibi congratulati 
Tamen et nunc te amanter monendum esse dwcimus, cum Magistratus ostendat 
virum, remis velisque allabora, ut prouincia haec idoneum te et dignum tanto 
munere experiatur, vtque  uh officio, quod quasi praeludium quoddam maioris re-
giminis ohm benedicente domino, assequendi cum DEJ gloria incremento, totius 
Jnclytae Academiae emolument° Tuoque et Tuorum insigni ornamento praeesse 
possis, unice in id intentus esse non praetermittas. Vbi dominae Genetrici tuae 
scribis, et cupis, ut a nobis illa expeteret[7] Imagini h..] in aerea tabella e-xcisam, 
Earn in quem usum exoptes, nescimus, volentes tamen in eo quoque tuis satisfa-
cere votis cum praesentibus literis nostris earn tibi mittimus. Da operam, ne de-
perdatur, uerum una tecum dante DEO ad nos'suo ternpore redeat. Icon hic no-
ster dum sculperetur, integra fuimus adhuc aetate, iam ab eo tempore aliquot "ef-
fluxerunt anni successitque ruga et canicies. 
Deus OPTIMUS Maximus faxit, ut sequentes etiam, quos diuina nobis 
largiri dignabitur majestas, Anni, pede inoffenso et sydere fausto faucto fluant, 
utque te reducem saluum et incolumem ohm conspicere et dissu[luiari queamus. 
Nunc quod restat, Te porro monemus, crebrius datis ad nos literis nos re-
creare et exhilarate stude. Vale optissime fili. 
Datum Arce nostra Byttche, 14. Decembris Stilo *statue Anno MDCXV. 
Pater quoad vixerit semper benevolentissimus 
Comes Georgius Thurzo 
manu propria 
Charissime Fili, quod aliud ad te scribam, non habeo. Dominus Vesseleny per-
cessusrl solitariae vitae, de nouo in uxorem Hieromiae Pongracz fdiam 
ducere constituit. Dominus Comes a Zrinio Nicolaus hic v[...]culo 
<filium> fratrum Georgium iterum in Aulam meam Promovere nititur, 
utinam boni valetudinis Juvenis statum aetati suae acommodum etiam 
antea non interturbasset. 
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Claw/5s: liIustri ac Magnifico Comiti Emerico Thum de Betthlemffalua, Libero ac haereditario 
Comiti de Arua eiusdemque Comitatus Aruensis Supremo et perpetuo Comiti et Inclytae 
Academiae Vitebergensis Rectori Magnifico etc. Filio nostro charissimo. Vitebergam. 
77wrze Imre kezével: Accepi 8., responsi 11. januarii Anno 1616. 
Evangélikus Országos Levitate I a 2; 16. 
Balthasar Meisner Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1615. dedember 20. 
Elküldi disszertációinak egy példányát. Igyekszik Imre szolgálatára 
ILLUSTRISSIME COMES AC PALATINE, 
DOMINE CLEMENTISSIME. 
Quod iamdudum facere constitui, ad quod et ipsa Gratitudo me oblige-
turn esse monuit, nunc tandem expeditum dare et in actum licet deducere. CEL-
SITUDINI VESTRAE dissertatiorum mearum exemplar transmitto, et Eidem 
sacras dicatasque humilime volo. Non tentassem, nisi Merita Vestra postulassent, 
et singularis dementia iampridem aperuisset aditum. Illa tanta sunt, ut praedica-
re satis nequeam, hunc expertus toties sum, ut de audaciae meae venia nullus 
ambigam. Uti Sol lile Planetarum Rex et astra vicina, et hanc infimam telluris 
glebam promte collustrat, sic CELSITUDO VESTRA patiettir, spero, ut ab Il-
lustrissimi Nominis praescripto iubare lucubratiunculis meis lumen aliquod acce-
dat, quod tamen omne ad Celsitudinem Vestram vicissim reflecti cupio, siquidem 
has pagellas humilimae observantiae et gratitudinis meae certas esse tesseras 
unice exopto. Quod ipsum se impetravero, de finis adeptione mihi gratulabor, et 
faxo insuper in posterum, ut me virtutum Vestrarum et admiratorem, et cultorem 
humilimum esse omnes intelligent. 
Eodem animo Celsitudinis Vestrae Filio unico, Perillustri et admodum 
Magnifico Comiti, Domino EMERICO THURZO etc., Academiae huius Recto-
ri splendidisssimo, Domino meo clementi et perbenigno quotidie inservire stu-
deo, quo mandato muneri satisfaciam, et studiorum omnium promtitudinem hu-
milimam declarem. Benignissimus pater misericordiae et Vestram Celsitudinem, 
et Eiusdem Filium Magnificum cum universe familia perillustri clementissime 
defendat, in divini Nominis honori, Ecclesiae bono, et piorum [...] diutissime su-
peresse valeant. 
Dabam Wittebergae, die XX. Decembris MDCXV. 
Illustrissimam Celsitudinem Vestrim humilime colens 
Balthasar Meisnerus Doctor 
manu propria. 
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Címzés: Mustrissimo Oamiti ac Domino, Domino GEORGIO THURZO de Betthlemffalva, Palati-
no Ftegni Hunpriae et Judici Cumanorum, nee non de Arum perpetuo ejusdemque Comita-
tis Arvensis Supremo ac perpetuo Comiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consilia- 
rio intimo et per Huhpriam Locum tenenti, domino mihi clementissimo. 
Árva, 11-M/ 19. fax. Nro. 183. Autográf 
Thurző György Thurző Imrének 
Biccse, 1615. december 27. 
December 14-én Lazar Henckellel levelet küldött fidnak amiben mindenről részlete-
sen beszámol. Krisztus születésének ünnepén újabb levéllel  akarja köszönteni tit. 
Fidnak Is tanárainak leveleiből, valamint az egyetem leveléből tudja, hogy szoigal-
masan tanul, így már ifjan megveti alapját férfi évei erényének Os tudományának 
maga már két hete nyomja az ágyat, gyötri a köszvény. Kívánja, hogy legyen béke. 
Figyelmezteti/lát a gyakori levélírásra. Keze fájdalma miatt sajátkezaleg keveset ír. 
Illustris ac Magnifice Comes, Fill nobis unice c.harissime. Salutis ac omnis 
felicitatis voto praemisso, paternaM nostrum beneuolentiam et affectionem de-
ferimus. 
Etsi primum, chare üli, in literis nostris 14. labentis mensis Decembris die 
per Generosum dominum Lazarum Henckell Seniorem etc., dominum Amicum 
tanquam fratrem nostrum singulariter honorandum transmissis de omnibus re-
bus, quae ad te pertinere uidebantur, scripserimus, Nihilo tamen minus ex natu-
rali illa, qua te paterne complectimur, storga et affectione hac etiam sacra Natali-
tiarum Christi solemnitate, licet non adeo firma vtentes valetudine, literis te nost-
ris salutare et inuisere uoluimus, Deum aeternum, Patrem domini nostri Jesu 
Christi deuote rogantes, ut per recens natum Emmanuelem et vnicum generis 
humani Saluatorem gratiam Spiritus sui Sancti tibi largiri dignetur, quo in ardua 
hac communi Patrum Academicorum suffragio tibi delata prouincia Deo grata 
Academiae uh salutaria, tibi utilia, Nominique tuo et mcistiinationi laudabilia me-
diteris et facias. 
Et licet tuam in linguarum studio virtutumque curriculo diligentiam ac sedulita-
tern tam ex proprijs tuis, quam domini Magistri literis satis abunde perspectam 
habeamus, laetaque omnia et prospera de te nobis polliceamur. Tamen cum ab 
inclyta Academia Witebergensi nobis amicissima in suis ad nos datis literis virtu-
tes tuae praedicentur, uberiorem ea res nostram fecit voluptatem. Hinc enim ma-
iorem concepimus spem fore, ut quoniam animi tui et indolis praestantiam cum 
egregia in Deum Optimum Maximum pietate, in Parentes et Perceptores obser-
uantia maxime coniunctam et consociatam esse intelligimus, et tu diligentiae tuae 
uberrimos jucundissimosque fructus. Nos incredibilem de te laetitiam ac Volup-
tatem, Patriaque haec tua satis afflicta et Christiana Respublica optatos prouen-
tus, bona incrementa illustresque vtilitates sit perceptura. Quam te cogitationem 
incumbere noctes atque dies decet, ut ista adolescentia florentique tua aetate ea 
Virtutum ac studiorum iacias fundamenta, quibus reficta aetas omnis egregie 
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praeclareque nitatur, famaque tua et existimatio apud Exteros etiam illustrior 
reddatur. Quod erit, non tantum si in pietate ista erga Deum, reuerentia erga Pa-
rentes, obseruantia erga Praeceptores permanebis, sed fin dies quoque singulos 
magis magisque studiorum tuorum ac linguarum habebis rationem. 
Id si, uti omnino speramus, feceris, curabimus enitemurque, ut ea tibi a 
nobis ornamenta proficiscantur, quibus tu bene contentus esse, Nosque sumtus 
nostros ac paternas monitiones non frustra collocasse laetari.possimus. In futuro 
tuo reditu DEO benedicente daturi sumus operam, ne in aliqua parte tibi defuis-
se videamur. 
Ad Valetudinem nostram quod attinet DEO ita uplente per duas integras 
septimanas lecto affixi decumbimus, Podagra antehac, nunc Chyragra acerbius 
nonnihil laborantes. Spem tamen ac fiduciam nostram in DEO unice fixam ac re-
positam habemus, certi quod pro immensa sua bonitate et misericordia dolores 
nostros mitigate, pristinaeque et meliori valetudini brevi nos restituere dignabi-
tur. Qua prospera ualetudine, ut tam nos, quam Tu et tui omnes diutissime frui 
possimus, diuinam suam Majestatem animitus veneramur. 
Hinc quae noua scriberemus, aliud nihil habemus, quam quod licet Arma 
sileant, tutaque skit et tranquilla omnia, non desint aliqui maleferiati homines, 
qui proprij alicuius lucelli causa proprio motu et affectu sanctam .Pacem praepe-
dire, turbasque nouas dare satagunt. Confundat Ipsorum conatus JEHOVA et 
dominus dominantium, Pacemque nobis largiatur desideratissimam. 
Colophonis loco iterum atque iterum te Charissime fill diligenter mone-
mus, ut de Valetudine tua (quae si prospera, uti confidimus, fuerit, incredibili nos 
afficiet voluptate et gaudio) alijsque rebus occurrentibus quam saepissime, quam 
diligentissime nos certiores facere non praetermittas. Erit id nobis hoc gratius, 
quo valetudinis tuae optimae cupidiores sumus. Vale felicissime, Teque ac studia 
tua cura diligenter. Iterum iterumque Vale. 
Datum Stilo nouo ex Arce nostra Byttchensi, in festo Sancti Joannis Euangelistae 
Anno dominj MDCXV. 
Pater tuus erga te semper beneuolentissimus 
Comes Georgjus Thurzo 
manu propria 
Post Scriptum: Dolores mantis, chare fill, impediunt me, ut manu nostra plura 
scribere nequeam. Hesterna die tonitrua maxima audita et Corruscationes 
contra Hyemes nostrasr] visa sunt. Dominus Deus omnia in bonum verte-
re dignetur. 
Címzés: Illustri ac Magnifico Comitj Emerico Thurzo de Betthlemgalua, libero ac haereditario 
Comiti de Arua eiusdemque Comitatus Supremo ac perpetuo Comiii et Inclytae Academiae 
Vitebergensis RectorfMagnifico etc. Kilo nostro nice charissimo. Vitebergam. 
Thurzó Imre kezével: Accepi 14. Lipsiae Respondi 19. Wittebergae Januarij. 
Árva, II-T/IS. fasc. Nro. 12. autókat és az War& autográf. 
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113. 
Eliái Lfini Thurző 1mr4pek 
Biccse, 1615 december 28. 
Köszöni, hogy Ír neki. Thurzó Györgyöt köszvény  gyötri, lassan javul az állapota. 
Thurzöné súlyos huruttal küszködött. Már mutatkoznak rajta a javulás  jelei. Nővére, 
Illésházyné gyermeket vár. Wesselényi Pongniczné lányának udvarol. Már csal' a pá-
pal dispensatiót várják: ugyanis hamtadfolai vbrokonok. A dolog kieszközlése vé-
gett Pennay Prágába ment. Az a hír járja, hogy egyúttal felmentést fog kérni Wesse-
lényi számára azon esküje aló4 melyben megígérte, hogy nem háborgatja az evangé-
likusokat. A teplicei evangélikusok félnek Mivel a tőrökkel nem jött létre megálla-
podás, félő, hogy kiújulnak a harcok. Így történt Szikszö környékén is. 
Illustris domine Comes, Rector Magnifice, domine Patrone mihi obser-
vandissime, Salutis precatione praemissa, officia mea cum orationibus Vestrae  II - 
lustris 	revertenter offero. 
Quod in multiplicibus suis tam publicis, quam privatis occupationibus Illu-
stris Magnificentia Vestra mei non obliviscitur, quin me identidem suis compellet 
literis, ingentes gratias ago, et vel hinc de ejusdem erga me animo sane propenso 
conjecturam cupio. Ea res facit, vt ego quoque meis saepiuscule contra obstre-
pam, quanquam idonea materia desit. Praesentibus hisce illud primum intimo II-
lustrissimum dominum parentem hactenus adeo podagrae doloribus afflictatum 
esse, vt portari debuerit, sed in dies meliuscule valere incipit. Spes est intra pau-
cos aliquot dies eum ministerio pedum denuo vsurum, quod faxit deus optimus 
maximus. Illustrissimam dominam laboravit quoque hactenus catarrho perquam 
molesto ita, vt et maxillus pervaserit et tumorem genarum conciliaverit. Verum 
incessit adhuc, et incedit erecta cum optima spe revalescendi. Confirmet earn Ar-
chiater coelestis. Magnifica domina Illeshaziana habet etiam aliquid aegritudinis, 
sed non ad mortem, (pin potius ad vitam hoc est, yti audio, ex conceptu, de quo 
sane ex animo gratulamur, et fortunari merito optamus. 
Magnificus Dominus Wesseleny filiam relictae dominae Pongracianae in 
matrimonium ambit. Res jam eo deducta est, vt saltem dispensatio Legati Papae 
expectetur, quandoquidern' tertius gradus cognationis inter eos intercedit. Ad 
eam impetrandam Pragam expeditus est Permay, qui dicitur eadem opera abso-
lutionem quoque a juramento de non turbandis Ecclesijs Evangelicis per domi-
num Wesselenium facto petiturus. Uncle Varinensis et Teplicensis Ecclesia in 
metu versantur et solicitudine. 
Publicus regni status videtur fictilibus pedibus insistere. Quia enim cum 
Turcis ratione pagorum tributariorum nihil conclusum est, illi quotidie magis ac 
magis augentur, congregantur, ringuntur. Metuendum, ne quo subto irrumpant, 
et caedibus, rapinis, incendijs grassentur, quidem fecerunt circa Sixoviam. Hes-
terna tonitrua et coruscationes aliquid mali portendunt. Deus meliora. Ego hic fi-
nem facio rogans iterum atque iterum Illustrem et Magnificem Dominationem 
Vestram, dignetur haec in bonam partem interpretari et Isaacum meum solito fa-
yore complecti. In reliquo eandem Curae Omnipotentis commendans annum 
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hunc recentem eidem prosperari opto, meaque humilima defer° officia. 
Datum Bitschae, die Innocentum puerorum Anno 1615. 
Illustri ac Magnificae Dominationi Vestrae precibus et officijs 
addictissimus 
Elias Lany 
Clmzés: Illustri et Magnifico Domino, domino Comiti Emerico Thu= de Bethlehemfahva, Comiti 
de Arwa ac ejusdem Comitatus Arvensis perpetuo, libero ac haereditario Comiti: pro tern- 
pore Academiae Vitebergensis Rectori Magnifico: domino patrono mihi observandissimo. 
Árva, IV-L/I. fasc. Nro. 145. Autograt 
114. 
Thurzó György a wittenbergi egyetemnek 
Biccse, 1615. december 28. 
Október 311 levelükből megtudta, hog; fiát, akit a Plozófia es a teológia tanulmá-
nyozása végett utazott Wittenbergbe, az egyetem  rektorává választották. Ez az előlép-
tetés minden várakozásukat meghaladta. Oral, hog fia mellett olyan segítőtársat 
tudhat, mint Ernst Hettenbachot, az orvostudományok  doktorát és professzorát, az 
orvosi fakultás szeniordt.  Kívánja, hogy együttműködésük sikeres legyen. Kéri, hog 
imádkozzanak Magyarország békéjéért. 
Reuendissimi, Excellentissimi et Clarissimi domini, Amid nobis perpetim 
colendi. Salutem et officiorum pietatis omium synceram Commendationem. 
Literae Reuerendissimarum, Excellentissimarum ac Clarissimarum domi-
nationum Vestrarum ad nos pridie Kalendas Nouembris Anno labenti Witteber-
gae exaratae, sunt nobis redditae: Ex quibus intelleximus Inclytam Academiam 
istam Vitebergensem ad contestandam in nos singularem suam beneuolentiam: 
In (ilium vero nostrum vnicum ac unice charissimum, Illustrem nempe ac Magni-
ficum Comitem Emericum Thurzo de Betthlemffalua, Liberum ac haereditarium 
Comitem de Arua eiusdemque Comitatus Aruensis Supremum ac perpetuum 
Comitem etc. tanquam Alumnum suum specialem amorem, eidem filio nostro 
superioribus hisce diebus munus Magnifici RECTORIS eiusdem Academiae ad 
semestre hybernale solemni ritu contulisse, eamque ea dignitate et honore inau-
torasse et sublimasse. 
Etsi uero eo voto et nomine praedictum (ilium nostrum in eandem Acade-
miam transmiserimus, vt gradum aliquem publici honoris et dignitatis gessisset, 
verum Nrt studijs suis Theologicis primum, turn Philosophicis, in quibus domi non 
contemnenda jecerat fundamenta, isthic per Dominationes Vestras confirmari 
ijsdemque Coronidem seu colophonem imponere potuisset: Id quod consecutu-
rum Eum adspirante benigno Numine confidimus, quia tamen praeter spem et 
opinionem nostram haec illi prouincia delata g,ratissimo id a Reuerendissimis, 
Excellentissimis atque Clarissimis dominationibus Vestris recipimus animo. Ae-
quis ac gratius habentes, quod eidem filio nostro pro Collega et fido, ueluti Acha- 
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te additus sit Clarissimus atque Excellentissimus dominus Ernestus Hettenbachi-
us Medicinae Doctor et Professor Publicus Facultatisque Medicinae Senior, lon-
gs jam ante experientia celebris. Ac precamur Aeternum DEVM, a quo omne 
bonum descendit, ut Tyroni huic suo Sancto Spiritu adesse, conatusque et studia 
illius ita regere dignetur, ut ea omnia et singula ad diuinae Maiestatis gloriam, 
Reipublicae Christianae emolumentum, Nostrumque tam Genitorum, quam Nati 
solatium et decus uergere possint. Ouis vItra? Officium hoc, studium ac beneuo-
lentia Almae istius Academiae hoc facto, ita nos sibi deuinctos reddidit, vt Ego 
quidem, quoad lucis huius habuero vsuram, omibus modis ea depraedicare: Idem 
uero filius noster eidem Academiae, tanquam Matri Charissimae ad perpetuas 
gratias officiose referendas, rei maneamus et obstricti. Id quod de nobis quidem 
sancte pollicemur, Eundem uero filium nostrum talem et tam gratum futurum, 
spem concipimus indubiam. 
Quod superest Reuerendissimas, Excellentissimas atque Clarissimas do-
minationes Vestras amice rogantes obtestamur, ut sicut hactenus, de coetero et-
ham Regnum hoc Hungariae mwdmis certe expositum periculis precibus publicis 
et privatis domino DEO commendare non dedignentur. Nos pari modo pro ijs-
dem dominationibus Vestris et Tota Christianitate sedulo facturi. Valeant et Ho-
reant dominationes Vestrae ad vota diutissime. Sitque recens annus Eisdem et 
totj Academiae faustus, felix, salutaris, animitus precamur. 
Datum in Arch nostra Byttche, die Infanticidij Herodiani stilo nostrate, In calce 
Anni 1615. 
Reuerendisimarum, Excellentissimarum atque Clarissimarum Dominationum 
Vestrarum Amicus Addictissimus 
Comes Georgius Thurzo manu propria. 
Comes Georgius Thurzo de Betthlemffalua, Regni Hungariae Palatinus et 
Judex Cumanorum, nec non de Arua perpetuus eiusdemque Comitatus 
Supremus ac perpetuus Comes, Sacrae Coesareae Regiaeque Maiestatis Intimus 
Consiliarius et per Hungariam Locumtenens. 
Címzés: Reuerendissimis, Excellentissimis atque Clarissimis viris, dominis N. N. Pro-rectori, 
Magistris et doctoribus Inclutae Academiae Vitebergensis celeberrimis etc. Dominis et 
Amicis nobis obseruandissimis. Vitebergam. 
Idegen kézzel: praesens 9. Januarii 1616. 
VAR Rep. I Nr. 123/ 178. Az aláírás autográf 
115. 
Samuel Barto§ovie Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1615. december 29. 
A human tudományok eleinte nehéznek látszanak de aztán sok önömet okoznak. 
77utrzó leveléből látja, hog/ iránta való  bőkezűsége nem csökkent Nem képes felso-
rolni jóindulatának jeleit csak köszönetet tudja kifejezni azokért. 
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Illustrissime et Celsissime Comes, Domine, Domine mihi Clementissime. 
Ab instauratore generis Humani., Deo simul et Virginis Mho, Jesu CHRISTO so-
lidam animae et corporis salutem, pacem perpetuam, uberrimum divine bene-
dictionis in administratione Patriae nostrae incrementum precatus, humiliuna ser-
vitij officia Illustrissimae Celsitudini Vestrae semper parata defero. 
Natura nonnunquam ita ordinante Deo Comes Illustrissime, disponit, ut 
res eae, qvae primo intuitu qvandam difficultatis speciem praeseferuntM, saepius 
optatum finem mediante bonorum virorum suffragio sortiantur. Pari modo com-
paratum esse cum stuchjs humanioribus nullus dubito, qvae in principio non nihil 
difficultatis cultoribus suis important, et plerosqve paupertate et asperitate fortu-
nae opressos a coepto propositi cursu alienos reddunt. Nonnunquam tamen per-
sistentibus in assidua pietatis et doctrinae vigilantia, DEO Rectore et gubernato-
re multum jucunditatis et delectationis afferunt efficiuntque, ut tales adjuti divina 
cumprimis gratia, et promotorum benignissima munificentia eventum optatum 
studiorum suorum asseqvantur. 
Hoc beneficij genus mihi qvoqve obtigisse perlubens agnosco, cuj praeter 
omnem promeriti officij respectum munificentissimam Illustrissimae Celsitudinis 
Vestrae cum antea, turn sane et hoc temporis intervallo ex literis ad me datis lieu-
it experiri promptitudinem, qvam nisi gratus agnoscerem, et debitis precum 
demereri negligerem, Vita indignum me merito judicarem, et illud Salomonis 
Regis sainentissimi in me redundare nullus dubitarem: Ingrati spes tanqvam Hy-
bernalis glacies tabescet et disperiet tanqvam aqva supervacua: Gratiarum enim 
cessat discursus, ubi recursus non adest teste Bernhardo. 
Tanti ergo beneficij, Comes Illustrissime, cum par remunerando non sim, 
eas, qvas possum, et ago, et habeo gratias. Deum meum supplex veneror, ut is ob 
hoc Illustrissimae Celsitudini Vestrae una cum Illustrissima Domina Liberisqve 
Generosissimis benedicat ex alto, donet vitam diuturnam, successum fehcem, ad-
ministrationem inculpatam, domum semper tutam, tribuat fortes exercitus contra 
inimicos Christi, det Ecclesiam qvietam et pacatam, largiatur tempora pura, qvae 
ab Haeresibus secura, et ab omni detrimento Regni Hungariae integra esse pos-
sint. Servet etiam Dominus e Sion Illustrem et Magnificum Comitem Dominum 
Emericum, Filium Illustrissimae Celsitudinis Vestrae, Dominum meum benignis-
simum hic degentem, servet et adaugeat vires Valetudinis, qvo salvus et incolu-
mis statuto tempore ad suos redire possit. 
Ita vovebam Vitebergae, 29. Decembris Anno 1615. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae Humilimus diens 
Samuel Barthossovitz Veterosoliensis 
Címzés: Illustrissimo et Celsissimo Comiti Domino, Domino Georgio Thurzo de Bethleenffalwap], 
Comiti de Anva ejusdemque Comitatus Supremo ac perpetuo Comiti, Regni liungariae Pa-
latino; Judici Cumanorum, Sacrae Regiaeque Majestatis Consiliario Supremo et per Hunga-
nam Locum-tenenti etc. Domino mini Clementissimo. 
diva, 11-B/ 21. fasc. Nro. 176. Autográf 
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Thurz6 György a wittenbergi egyetemnek 
Biccse, 1616. január 12. 
Makedóniai Fülöp fia nevelését Arisztotelészre, a legnagyobb filozófusra W.Va. Ezt a 
példát sajnos csak kevesen követik Ezek között van Ostrosith István is, aki testvérét 
Ostrosith Jánost Thurzó tanácsára a wittenbergi egyetemre küldi. Kid, fogadják 
szívesen.  
Magnifice, Reuerendissimi, Excellentissimi ac Clarissimi dominj, Amici 
nobis singulariter colendi. Salutem cum officiorum nostrorum et beneuolentia-
rum oblationibus offeram[7]. 
Philippus ille Macedonus ex Graecorum Regibus ingenij dexteritate et 
dictorum vrbanitate amplissimus et laudatissimus Princeps nato filio suo, Alex-
andro Magno non tarn pro aedita prole Imperij sui successore, quam quod tern-
pore Aristotelis Philosophorum maximi, cui postea eundem ftlium suum erudien-
dum tradiderat: natus fuerit, Dijs summas egisse scribitur gratias, Cogitabat haud 
dubie optimus Pater, quantopere fiterae viris caluum praesertim Reipublicae 
olim gubernaturis sint necessariae. 
Exemplum hoc etsi hac nostra tempestate non omnes sequantur, vt quibus 
Mercurius soepius magisue, quam Pallas arridere soleat, sunt tamen nonnullj et-
iam, qui acl iustam rationis trutinam Negocium hoc reuocare, Exemplumque  mi -
tad studeant: Atque utinam Plures Zelo tali accenderentur dun iam per gratiam 
DEI, non vnum Aristotelam Ethnic= Ethnicis: Verum plures et quidem Ortho-
doxos Christianos Philosophos Christianis passim inuenire, Seculumque hoc a 
crassa barbarie uindicare licereti 
Praemisso nuper in Inclytam Academiam istam Vitebergensem filio no-
stro dilectissimo, Illustri ac Magnifico Comite Emerico Thurzo de Betthlemffal-
ua, Libero ac haereditario Comite de Arwa eiusdemque Comitatus Aruensis Su-
premo ac perpetuo Comite etc.: Et hunc Magnificum Juuenem dominum Joan-
nem Osztrositth, Magnifici olim ac tam Arte, quam Marte, vt verbis duobus corn-
plectamur cluentis dominj Andreae Osztrositth de Gyletincz et Illawa, Sacrae 
Coesareae Regiaeque Maiestatis Tabulae Judiciariae Baronis filium, Nostrum-
que uero ex Sorore uterina nepotem, Studiorum prosequendorum et feliciter 
continuandorum gratia, ipso Juuene id apprime desiderante et vrgente in eandem 
Academiam Vitebergensem Magnificus similiter dominus Stephanus Osztrositth 
etc., Frater eiusdem Patruelis et Tutor naturalis, nostro suasu et assensu emittere 
non detrectauit, prout et emisit. 
Cum itaque, ut qui antea quoque in Liberalibus Artibus laudabiles fecit 
profectus: Magnificentissima, Excellentissimae atque Clarissimae dominationes 
Vestrae, ut in Alumnum et membrum praedictae Academiae suae humaniter ad-
siscere, ipsttmque omni beneuolentia et fauore prosequi velint, summo exoramus 
studio. Sic ut Idem charis alias Parentibus orbus, ad nos dante DEO redux, Deo 
primtun, turn Mmae isti Academiae cindignas agere et referre gratias, Patriae-
que suae decori et emulomento esse queat. 
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In turn quicquid Eadem dominationes Vestrae contulerint operae et bene-
uolentiae, non ingratum ipsum futurum pollicemur, quin nostra etiam, ut erga 
Magnificam, Reuerendissimas, Excellentixsimas atque Clarissimas dominationes 
Vestras, quouis loco et tempore constent officia amicitiaeque paratae argumenta, 
omnem adhibebimus diligentiam. De coetero nos et studia nostra ijsdem defe-
rentes optime viuere et valere in annos quam plurimos percupimus. 
Datum in Arce nostra Byttche, die 12. mensis Januarii Anno 1616. 
Earundem Dominationum Vestrarum Amicus addictissimus 
Comes Georgius Thurzo manu propria. 
Comes Georgius Thurzo de Betthlemffalwa, Regni Hungariae Palatinus 
et Judex Cumanorum, nec non de Arua perpetuus eiusdemque Comitatus 
Supremus ac perpetuus Comes, Sacrae Coesareae Regiaeque Maiestatis Intimus 
Consiliarius et per Hungariam Locumtenens. 
Címzés: Magnifico, Fteuerendissimis, Clarissimis atque Excellentissimis dominis N. et N. Rectori, 
Magistris, Doctoribus Inclutae Academiae Witebergensis celeberrimis etc. Dominis et 
Amicis nobis singulariter colendissimis. Vitebergam. 
Idegen kéne!: praesens 13. Februarii 1616. 
UAH Rep. 1 Nr. 123/179. Az aláírás autográf. 
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Thurzó Imre Thurzei Györgynek 
Wittenberg, 1616. január 20. 
Nagy szomorúságot okoz neki, hogy apja mar több mint két hete szenved a kösz-
vénytől. Fájdalmát tetézi a herceg is az egyetem fénysugarát jelentő Adam Theodor 
Siber halála. Január 12-én szerencsésen megérkezett Lipcsébe es 17-én visszatért 
Wittenbergbe. Lipcsében az ottani egyetem küldöttei fogadták es köszöntötték. Na-
gyon szépek a templomok a kollégiumok es a  könyvtárak. A várat csak keveseknek 
nyitják ki, ám neki a választófejedelem és a várkapitány közbenjárására kinyitották. 
Említésre méltónak tartja azt a lányt, aki teljesen nyomorék de szellemileg igen te-
hetséges, több nyelven beszél, lábával Ír es énekelni is tud. Részletesen az "A"  jelzetű 
cédula tartalmazza. Meglátogatta még a Zurbocchy házat. Az aenignitik közül egret 
"H' jelzés alatt elküldött apjának ez a neuburgi hercegről szól, aki elhagyta vallását 
Illustrissime Comes Domine, Domine Pater caris.sime. Salutem prospe-
r= et diutinam Illustrissimae Vestrae Dominationi voveo, servitiorumque meo-
rum filialium commendationem submississime defero consecroque. 
Quantum dolorem ex perlectis Illustrissimae Vestrae Dominationis literis ferijs 
ipsis Johanneis datis perceperim, scriberem, si ulla scribendi forma mud corn-
prehendere possem. Quid enim mihi acerbius accidere potuisset, quam cum Ge-
nitorem carissimum duas jam haebdomadas et forte etiam ulterius affix-um lecto, 
podagraque cum chiragra conjuncta laborasse intelle)d? Quid inquam molestius? 
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Praesertim cum ita longe sun remotus ab Illustrissima Vestra Dotninatione, ut 
vel una itineris longiquitas dolorem duplicare et refricare videtis Utinam vel 
unius quadrantis horae spatio praesens adesse, et vel Wustrissimae Vestrae Do-
minationi dolorem levare, vel meum praesentia mea testatum facere possem. Vi-
deret profecto Illustrissima Vestra Dominatio non secus ac ferrum alias durissl-
mum metallum, igne mollius redditur, ita meum cor, Beet affectibus mollibus ali-
as minime obnoxium, rivos lacrimarum profundere. Augetur hoc malum domes-
ticum ex obitu Serenissimi Ducis Augusti, Domini mei clementissimi atque 
minis illius Academiae Nostrae, Adami Theodori Siberi inopinato ocrasu. Sed 
quid fatis repugnandum? Dominus eos nobis dederat, Dominus adse recepit, fiat 
voluntas Ejusl. Interim ingemiscendurn: Humanum enim est humanis casibus in-
gemiscere. Confido in Domino, Is petra est firmissima, fortissima autem an rupi 
inedificata. Firmissime itaque credo fore, ut Illustrissimam Vestram Dominatio-
nem priori sanitati restitutam Divina ejus Majestas mihi salvam atque incolumem 
sit conservatura. Loco autem Ducis Augusti, Patronum alium Academiae nostrae 
substitutura. Et Sibero ohm meo, jam in Domino demortuo, si non similem sta-
• tim (erat enim Orator, Cui toto hoc orbe nullus comparandus), tamen aemulum 
Virum, magnae spei Successorem datura. Quem Illustrissimae Vestrae Domina-
tion; hac ipsa occasione declararem, nisi in dubio adhuc aliquo res versaretur. Ea 
vero nota jam depingo, quod sit Illustrissimae Vestrae Dominationi adictissimus, 
utpote Patron° benefactorique suo maxim°. Sed ne diutius in tristioribus istis 
haeream, ad earn partem transibo, qua de mearum hic rerum statu Illustrissimam 
Vestram Dominationem certiorem reddam. 
Exoticarum enim et scriptores et nuntios Vestram Illustrissimam Domina-
tionem habere cum sciam, inaniter tempus collocarem, si eandem supervacanee 
repeterem. De meis itaque rebus breviter haec perscribenda duxi, Me nimirum et 
12. Januarij Lipsiam foeliciter appulisse, et 17. cum bono DEO salvum atque in-
columem huc Wittebergam redijsse. Lipsiae per certos delegatos Vniversitatis 
ejus loci salutatus sum. Loca digna visu perlustravi, utpote Templa, Collegia et 
Bibliothecas. Arcem etiam alias paucis patulam, verum mihi ex gratia Electoris 
Serenissimi, ejusque loci Capitanei humanitate aperta fuit. Inter caetera autem, 
admodum memorabile monstrum Lipsiae Sexus foemininiM conspetd Fuit Puella 
19 annorum, cui natura ambas manus, unumque pedem negavit, et in alieno pede 
quatuor tantum digitos dedit. Ingenio tanto pollet, ut Gallice, Italice, Germanice 
et Scite loqui, et scribere, canereque possit. Pede unico et in reserandis arcis et in 
administratione potus utebatur, in loquendo brevis, sed nervosa, ita ut nihil ei, ad 
summum ingenium deesse videretur: Cujus Monstri plenariam descriptionem 
Schedula sub littera A significabit. Visitavi quoque Domum Zurbocchij omnige-
nis mercibus plenissimam, varijs inventionibus superbam, quae cum intuerer, in-
cidi in Aenigmata quaedam, ex quibus unum Illustrissimae Vestrae Dominationi 
transmitto, sub littera B. Haud gravatim Vestra Illustrissima Dominatio illud per-
currere dignetur. Agit de Apostata illo Principe Neuburg, nec sine ingenio de-
monstrat hodiernum statum. Plura scriberem nisi mihi et tempus et materia defi-
ceret, finem itaque facio. Meque Illustrissimae Vestrae Dominationi etiam atque 
etiam commendo, sanitatisque pristinae restitutioneni Illustrissimae Vestrae Do- 
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minationi a DEO OPTIMO MAXIMO voveo. 
Datae Wittebergae, 20. Januarij Anno 1616. 
Mustrissimae Vestrae Dominationis Mius obedientissimus 
Comes Emericus Thurzo 
pro tempore Rector 
manu propria 
anzzés: Illustrissimo Comiti Domino, Domino Georgio Thurzo de Bettlenfralwa, Comiti de Mn 
ejusdemque Comitatus Supremo ac perpetuo Comiti, Repi Hungariae Patabu°, Judici Cu-
manorum, Sacrissimae Caesareae ac Regiae Majestatis Intimo Consiliario et per Hungari-
am Locumtenenti etc. Domino Patri mihi summo filialis observantiae studio colendissimo. 
Thurző Győrgy kezével: Exhibitae Bitchae 18. Februarq 1616. 
diva, II-T/1 5. [arc. Nro. 12 Autognif 
118. 
EH'S§ Láni Thurző Imrének 
Biccse, 1616. január 
Gratulál Imre beszédeihez. Már útközben végigolvasta őket. A szülők egészségi 
állapota jó. Balassa Zsigmond az erdélyi fejedelemségre On; de elfogták és Ujvárra, 
majd Pozsonyba szállították. Erről fidnak többet üt Ha valami újság lesz, megírja. 
Amprustert üdvözli. 
Salutem et felicitatem. 
Illustris et Magnifice domine Comes, domine mihi observandissime, orati-
ones Mustris Magnificentiae Vestrae in privato Collegio oratorio habitas, et ad 
legendum mihi ab Mustrissimo domino datas in ipso itinere Visitationis meae 
magna cum voluptate perlegi, et alijs per occasionem legendas dedi. Veritatem 
testor, foetum ingenij tam rerun pulcherrimarum praestantia, quam styli elegan-
tia dignum osculis et amplexibus cordatorum, nisi me mea Kpoimc faint. Perge, 
Comes Illustrissime, talibus scriptis famae et immortalitati nomen tuum consec-
rare, et jam mine a complexu patriae dulcissimae absens inclarescere. Si flos  uhu-
stris Magnificentiae Vestrae studiorum ita blandum spirat, quid ab ipso fructu ex-
pectabimus? 
Quantum ad valetudinem Illustrissimorum dominorum parentum, ea pro 
tempore optata vehitur aura. Faxit deus, vt semper fruatur optatissima. 
Sigmundus Balassa dun ad Vaywodatum Transsylvaniae contendit, prodi-
tus per quosdam, primum jussu Caesareae Majestatis in arce Keldcö per Tieffen-
bachium a confiniarios quoque plurimos alios obsidetur, max blandis percussiun-
culls Bossnalcy, Kohary et aliorum semetipsum dedens abducitur in curru Uyvari-
num, et hide Posonium captivus. 
Eventum cum stupore omnes Hungari expectant, qua de re pluribus scrip-
si ad Mum Isaacum. 
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Quod superest, clarissimum dominum Magnificum vna arm domino Arm-
brustero salvere jubeo, et cum his Vestram iluam Mustrem Magnificentiam Dec 
commendans feliciter valere opto. 
Datum Bitschae, 21. Januarij Anno 1616. 
Illustrem Magnificentiam Vestram reverenter coleus 
Elias Lany 
awls: Illustri et Magnifico Domino, domino Comiti Ernerico Thurzo de Bethlehemfatwa, Comiti 
de Arvra ac ejusdem Comitatus Arvensis libero, haereditario, supremoque Comiti, pro tern-
pore Rectori Academiae Vitebergensis magnificentissimo: domino mihi semper obsenran-
do. 
IV-L/3. fasc. Nro. 154. Autográf 
119. 
Thurzó Imre Thurzó Györgynek  
Wittenberg 1616. február 6. 
Apjától már egy hónapja nem kapott levelet, holott ő mar hetet frt. Az elsőt decem-
ber 5-én. Hamburgi utazásával kapcsolatban kétségei vannak nem utazhat apja be-
leegyezése nélkül. Bizonytalanságát fokozza, hogy apja állapotáról is az otthoni 
ügyekről semmit nem tud. Kéri, döntsön a hambiagi úttal kapcsolatban. Február 
16-án ünnepélyes szertartással emlékeznek meg az elhunyt hercegről. Tisztségénél 
fogva neki is gyászruhát kell öltenie. Minthogy Wittenbergben nincsenek oökm mes-
terek akik magyar ruhát tudnának  készíteni, hálóruhájának felsőrészét feketére festi, 
Armprustertől pedig kölcsönvesz egy nadrágot, így lesz teljes az öltözéke. 
Mustrissime Comes Domine, Domine Pater carissime. Salutem foelicem 
atque prosperam Illustrissimae Vestrae Dominationi voveo, meaque officiola hu-
minima submisissimaque defero. 
Si unquam de statu Illustrissimae Vestrae Dominationis eram amdus soli-
citusque, certe nunc sum vel maxime. Non enim satis mirari, imo ne demirari qui-
dem possum, quaenam sit causa, quod jam ab intego fere mense nullas mihi ac-
cipere Illustrissimae Vestrae Dominationis litteras ficuit, cum tamen ego septe-
nas exaraverim, ad quarum nullas responsum hactenus accepi, et primas quidem 
quinta Decembris in quibus oraveram Illustrissimam Vestram Dominationem, ut 
me de Hamburgam versus profectione Paterne informare baud gravatim velit. 
De eadem materia sub awn Octobris praeteriti quoque Anni ad Mustrissimam 
Vestram Dominationem scripseram, ad quam quidem epistolam resolutionem 
habeo, quae nihil tamen de peregrinatione illa agit. Unde motus quinta Decemb-
ris, quoque humillime oratam volui Illustrissimam Vestram Dominationem, ut 
mihi animum suum jamtandemr] hac in parte aperire velit, nec ita tamen hacte-
nus certi quid percipere potui, etsi jam Duo Menses evoluti sunt, ex quo eas Mu-
strissimae Vestrae Dominationi transmisi. Quid itaque jam agam, plane dubius, 
et inter sacrum et sozum hereo. Ver enim jam apropinquat, quod si discederem 
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sine explorato prius consensu Illustrissimae Vestrae Dominationis (quod tamen 
absit) merito inobedientiae notam incurrerem. Sin vero sine visitatione corm lo-
corum rediero. Occasionem jam capillatam inposterum imo in perpetuum calvam 
habiturus sum. Ignoratione voluntatis Domesticorum nihil peregrinanti acerbius 
accidere potest, cumprimis autem ei, cui non absoluta potestas peregrinandi in 
diversa quoque loca data est. Ut autem acerbum in hac incertitudine versari, ita 
longe gravius, nihil de statu domesticorum, cumprimis autem carissimorum Pa-
rentum percipere. Cancrorum tergis, non cursorum manibus omnino traditas es-
se meas Epistolas existimo. Inpossibik enim mihi videtur tantillum iter, tam Ion-
go temporis spatio non posse aliquem emetiri. Sed quid cum istis tardigradis fa-
ciam? Nolens volens responsum est mihi expectandttm, et Illustrissimae Vestrae 
Dominationis animus explorandus. Ne autem Illustrissimam Vestram Dominati-
onem aeque, in uh cursores me, incertum de statu meo plus justo diutius detine-
am, prioribus septem has octavas adjundendas &std. Etiam atque etiam per stor-
gas Utas naturales Genitoribus inditas Vestram Illustrissimam Dominationem, 
Genitorem Patremque carissimum orans atque obtestans, ut me crebrioribus lit-
tens de statu suo beare dignetur. Et jamtandem aliquando de itinere illo Ham-
burgam versus ant continuando (Praesertiin cum PAX etiam inter Principem et 
Brunsuicenses per ablegatum Imperatoriae Majestatis conclusa sit), aut intermit-
tendo dementer sese resolvere velit. 
Quantum meum statum <statum > attinet, is adhuc ex Divinae Majestatis 
protectione in priori bonae sanitatis constitutione immobilis perstitit, quod et in-
posterum Divina munitus gratia, de ea mihi polliceor. Faxit DEVS TER 
OPTIMUS MAXIMUS, liceat mihi quoque, ut de Illustrissima Vestra Dominati-
one ita carissima quoque Magnifica Domina Matte brevi cuncta foelicia prospera 
atque optatissima percipere. 
Studiorum meorum cursum et ordinem priores meae penultima Januarij 
exaratae abunde explicabunt. Nova hic quidem pro tempore nulla, praeterquam 
16. praesentis mensis habituros nos esse ex mandato Electoris Serenissimi Actum 
solertnem et quidem Exequialem Serenissimo Dud Augusto, quem utinam super-
stitem habere potniscemus Qua de causa ego etiam, cui vel ex officio lugendum, 
comparavi mihi habitum lugubrem, et quoniam Mc artifices tales non habentur, 
qui vestitum Hungaricum elaborare scient, vestem quidem superiorem, qua noc-
tu utebar, colorandam dech, inferiorem vero a Domino Armprustero accepi, et 
sic, non ut quidem vellem, sed sicut possum Lugubrem hunc habitum institu-
endum dtud. 
Datae Wittebergae, 6. Februarij Anno 1616. 
Illustrissimae Vestrae Dominationis fdius obsequentissimus 
Comes Emericus Thurzo 
pro tempore Rector 
manu propria 
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aninf• Illustrissimo Comiti Domino, Domino Georgic) Thum de Betdenffalwa, Comiti de Aiwa 
ejusdemque Comitatus Comiti perpetuo. Repi Hungariae Pa'ado°, Judici Cumanorum, 
Sean Caesareae at Regiae Majestatis Indian Consiliario et per Hungariam Locumtenenti 
etc. etc. Domino Petri mild summa Shads obsenrantiae studio colendissimo. 
77surv5 György kezévek Edfibitae Bitchae 6. Martij 1616. 
II-T/15 fasc. Nro. M Auroral'. 
120. 
Franz Armpruster Thurz6 Györgynek 
Wittenberg 1616. február & 
Illustrissime Comes, Regni Hungariae Palatine, Domine Domine mihi 
gratiosissime. Humilium ac fidelium servitiorum meorum in gratiam Illustrissi-
mae Celsitudinis Vestrae demissam subjectionem. 
Az Nagysaghod ez elmult Januárius hauának tizen negyedik napian By-
chen keölt kegyelmes Leueleth mynden reuerentiánal ueuen, alázatossan meg-
hertettem, az Nagy Istennek szyubw11 hilalcath aduán hogy Nagysághodat 
betteghes állapattiátull megh szabadithuan, twrhetheő eghesseghnek restituálta 
Nagysaghodat, es mynth hogy az Vrffy eö Nagysaghais ioo egheseghben erzy 
maghat, eö Zenth Feölseghenek, hogy Nagysaghtokat sok esztendeigh abban 
megh tarcha buzgho szyel keönyeörgheők. Hogy Nagysaghodat a Vrffy eö 
Nagysagha az Haumburgh Warassanak es annak tartomanniának megh látásároll 
olly ideö eleöt ualo keönyeörghesegheuel molestalta, eö Nagysaghanak nem 
tanáchlottam, seöt nemis assentialtam, es igy ennekem semmy uethlcem, myuel 
hogy eö Nagysaghanalc ugy teczeth, az Nagysaghod kegyelmes resolutioiat ideien 
megherteny mynth hogy gyakarta teörtenilcis hogy Leuelek uesznek, eö 
Nagysagha anniy wdeöth praeponalny igyekezeth, hogy ha az az Leuele ell 
teueztetet uolnais, uolt uolna mogya massodzoris Nagysaghodat irissAual ez 
dologhroll megh talákiy. En kedigh tuduan melly periculosum, melly nehez, melly 
feleö, menniy ghond, meanly farathságh, es Nyughhatalanságh ken nagy 
Vrffyual peregrinalny, Nagysaghod kegyelmessen megh itilhethy az eö Nagysagha 
keönyeörghessenek en leheteldce authora uagy nem ? Holot az Vr Istennek 
untalan, hogy Nagysaghtoknak eö Nagysaghat eghesseghessen, tudossan es 
szezenchessen megh Wan, illyen sullyos es nagy ghondtull megh szabadulhassak, 
essedezue keönyeörgheök. Egyeb dolghokrull mynt bogy Nagysaghodnak ennek 
eleötte beösseghessen utam, most kedigh egyeb materia, mellyroll Nagysaghodat 
keöllenek informalnom, nynchen, Nagysaghodat az Myndenhatho Isten 
kegyelmes oltalmaba alazatossan ayanlom. 
Datur Wittebergae 8. Februarii Anno MDOCVI. 




Címzés: Illustrissimo Comiti ac Domino, Domino Georgio Thurso de Bettlentfalwa, Comiti perpe-
tuo de Aiwa eiusdemque Comitatus supremo ac perpetuo Comiti, Begin Hungariae Palati-
no, ludici Cumanorum Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Intimo Consiliario et per 
Hungariam Locumtenenti, etc. Domino Domino gratiosissimo. Bycham. 
Dumb György lark& Exhibitae Bitchae 6. Martij 1616. 
Árva, 11-A/ 21. fasc. Nro. 17. Autográf 
121. 
Thurzó Imre Thurz6 Györgynek 
Wittenberg 1616. február 8. 
'den level keltének napján kapta meg  apjának január14-én kelt levelét. Az rids vi-
dám hangjából aria következtet, hogy apja egészsége rendben van. Elfogadja apja 
három ellenvetését a hamburgi  útról és Wittenbergben marad. Útja egyébként nem 
akadályozná a rektori tisztség ellátásában, hiszen a prorektor helyettesíthetné. Hiva-
tala egyébként inkább kitüntetés, a munka mindig a prorektomak jut Nem  Ülő a 
jitinak apja döntésével szembeszállnia, s többé nem foga ezzel zaklatni. Reméli, 
bogy február 6-i leveret apja megkapta. 
Illustrissime Comes Domine, Domine Pater carissime, Salutem Illustrissi-
mae Vestrae Dominationi prospei-am diutinamque precatus, me etiam atque et-
jam Illustrissimae Vestrae Dothinationi commendatum esse percupio. 
Litteras Illustrissimae Vestrae Dominationis 14. Januarij exaratas, respon-
sorias scilicet ad meas 12. Decembris datas, hodie demum accepi. Quae tam ob 
raritatem erant perjucundae, turn ob faelix nuncium valetudinis Illustrissimae 
Vestrae Dominationis exhilaration's plenissimae. Ex ijs autem inter  alja intellexi 
resolutionem Illustrissimae Vestrae Domination's super itinere meo Hambur-
gam versus instituendo, cui Illustrissimae Vestrae Dominationi tum quidem non 
penitus assensisse tres praecipue ob causas videtur. Quas ego suo in loco relin-
quo, nec impugnare pergo. Non enim me filium rationes Parentis impugnare de-
ceret. Etsi sciam eas tum saltem et jam pridem valuisse. Nunc enim et PAX con-
clusa, et terminus propositus prima nimirum Aprilis pene prae foribus est. Donec 
enim litterae deferentur, responsioque referetur, minimum septem septimanae 
evolventur. Neque impediri possem per officium Rectoratus, non enim duae aut 
ad summum tres septimanae seculum constituerent. Pro-Rectorque (ut modo 
etiam no vices meas tum quoque absentis subportare teneretur. Ut adeo nihil of-
ficio meo hac in parte derogaretur. Rectoratus enim Magnificus honoris non one-
ris est. Posterius enim illud Pro-Rectori incumbit. Ego tamen Illustrissimae Vest-
rae Dominationi totum hoc potius negotium committam, nec amplius de eo itine-
re continuando Illustrissimam Vestram Dominationem molestare pergam. Ad 
mutandam sententiam sufficientes spero litteras meas 6. Februarij exaratas, in 
quibus ut de hoc, ita alijs quoque negotijs abunde Illustrissimam Vestram Domi-
nationem informavi (si modo non illae quoque, ut quae 5. Decembris exaratae 
sunt interciderunt, ita enim omnino existimo, cum nullum hactenus ad eas acce-
perim responsum). Nunc quia nihil novi habeo, quid aliud, quam quod valeam, 
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scribam, nescio. Hic itaque finem facio, Vestramque Mustrissimam Dominatio-
nem una cum suis protectioni Divinae commendo. 
Datae Wittebergae, 8. Februarij Anno 1616. 
Illustrissimae Vestrae Dominationis filius obsequentissimus 
Comes Emericus Thurzo - 
pro tempore Rector 
maim propria 
Címzés: Illustrissimo Comiti Domino, Domino Georgio Thurzo de Bettlenfralwa, Comiti de Anva 
ejusdemque Comitatus Comiti perpetuo, Regni Hungariae PaJelin°, Judici Cumanorum, 
Sacratissimae Cacsarcae ac Regiae Majestatis lntimo Consiliario et per Hungariam Locum-
tenenti etc. etc. Domino Petri mihi Summo Mans observantiae studio colendissimo. 
7lun6 György kezével: Exhibitae Bitchae 6. Manij 1616. 
efrva, H-TI 15. fax. Nro. 18. Autográf 
122. 
Christoph Preibisius Thumó Imrének 
Lipcse, 1616. február 10. 
Szolgálatait ajánlja. Boldog hogy Thurzó jóindulattal viseltetik iránta. A regi naptár 
szerint március 14-en a lipcsei jogi fakultás doktorává avatják Kéri Thurzót, az 
ünnepélyes beiktatáson képviseltesse magát. 
Salutem. 
Non possum non, Illustris ac Generosissime Comes, Rector Magnificen-
tissime, Domine perqvam, clemens, summa cum voluptate indies meminisse sin-
gularis humanitatis et favoris, qvem vestra Mustris Generositas, dum Johannis 
Schwendenderferi civis ac Mercatoris Lipsiensis spectati nomine vestrae Iflustri 
Generositati servitia offerrem, promta et parata erga me clementer declaravit. 
Cum enim in id solum hactenus incubuerim, qvo probis et doctis medioc-
ris conditionis viris mea studia probare possem, incredibili me perfusum laetitia 
ingenue profiteor, dum vestrae Illustris Generositatis favore me uberrime affla-
turn sensi. Sic humanitas illa plane singularis Vestra Mustri Generositate dignis-
sima me audaciorem fecit, qvoad illam hasce persciberem fiteras. Cum ad diem 
14. Martij veteri Stylo ampfissima facultas Juridica Lipsiensis mihi una cum alijs 
quatuor Competitoribus insignia in utroque jure Doctoralia divina favente gratia 
solenniter collatura sit, Vestram Mustrem Generositatem ad actum mum solen-
nem, ea qva par est ac decet animi subjectione, invitare volui ac debui etiam at-
que etiam petens, qvo Vestra Illustris Generositas eundem aim comitatu suo 
Nobilissimo et doctissimo illustriorem et celebriorem reddere, vel si Vestra Illu-
stris Generositas ob negotia publica fuerit impedita, alium, qvi loco ipsius inter-
sit, actui solenni clementer ablegare dignetur. Nec ipse tantum summo me a Ve-
stra Illustri Generositate affectum beneficio censebo, sed etiam Academiae nost- 
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rae proceribus Illustris vestrae Generositatis humanitas et benevolentia singularis 
ea in re perqvam clementer declarata futura est gratissima. Vestram rilustrem 
Generositatem, qvae uti jam cum summa omnium civium Academicorum gratu-
latione imperium administrat scholasticum, Sic Ungariae repo, cui inprimis Ve-
stra Illustris Generositas nata est, eandem plurimum consilijs et auxilijs profutu-
ram certissimum cum officiorum et servitiortun meorum oblatione promtissima 
divinae protectioni commend°. 
Lipsiae, 10. Februarij Anno 1616. 
Vestrae Illustris Generositatis subjectissimus 
Christophorus Preibisius 
Juris Utrique Licentiatus 
Philosophiae Practicae professor publicus 
Címzés: Illustri et Generosissimo Domino, Domino Emerico Thurzo, Comiti de Bethlemfatva, Libe-
ro ac hereditario Comiti de Arwa ejusdemque Comitatus supremo ac perpetuo Comiti et 
Inclytae Academiae Witebergensis Rectori Magnificentissimo, Domino suo perqvam Cle-
menti. 
Árva, IV-P/ 5. fasc. Nro. 22 Autográf 
123. 
János György szász választófejedelem a wittenbergi egyetemnek 
Drezda, 1616. február 14. 
A választó az egyetem jóindulatába ajánlja Ostrosith Jánost, akit Thutzó György Is 
Ostrosith István protezsált be nála. Elrendeli, hogy az idegen országokból jövők ru-
házatát nem szabad kigúnyolni. 
Von Gottes gnaden Johann Georg, Hertzog zu Sachssen, Gulich, Cleve 
vnd Berglc, Churfurst etc. 
Wurdige vnd Hochgelerte, lieben Andechtige vnd getreue, wier mögen 
Euch nicht bergen, dass vnss der wolgeborne vnser Heber besoncier, Herr Georg 
Thurzo von Betlemfalua, Graff von Anita, vnd dess Königreichss Hungern 
Palatinus etc. in schrifften zuerkennen geben, welcher gestalt er vnd neben Ime 
Herr Steffan Ostrosith von Geletinz etc. Ihren Freundt vnd Vettem, Johan 
Ostrosith vff wiser Vniversitet Wittembergk, alda seine Studia zu continuiren, 
geschickt vnd vnss denselben zum besten recommendirt. Wann wir dann 
hierdurch vnserer Vniversitet vfnehmen gerne verstehen, so begeren wir 
gnedigst, Ihr wollet Euch gegen Ihme Ostrosith vnd andern frembden 
anwesenden Herrn alter gebuer erzeigen, sie in gebuerende acht nehmen, auch 
der studierenden Jugent ernstlich verbieten, dass sie dergleichen ausslendische 
Herrn vndt ihre Diener, wenn sie nichr deutsche, sondern Hirer Landessart nach 
Kleider tragen, nicht verhönmi oder ausslachen, sondern ihnen alien 
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' A 
freundtlichen willen erzeigen, möchten wir Euch zur nachrichtung nicht bergen, 
vnd ihr volnbringet hieran vnsere meinung, so seind wier nun auch mit gnaden 
geneigt. 
Datum Dresden, den 14. Februarij Anno 1616. 
Johanss George Churfurst 
Címzés: Den wurdigen vnd hochgelarten, vnsem lichen Andechtigen vnd getreuen Prorectom, 
Magistem vnd Doctom, vnserer Vniversitet zu Wittembergk etc. 
Praescriptum: 19. Februarij 1616. hora 5. pomeridiana 
Idegen kézzek Az egyetem jegyzője igazolja, hogy a fejedelem levelének fend másolata Thurz6 Imrének a 
választá dent reklamációjára adott válasz. 
Dass diese vorhergehende Copey, eines Churschsischen, an die 
Vniversitet alhier ergangenen gnedigsten bevhelichs, mit dem Rechten bes< ...> 
originali, welches dem hoch- vnndt wohlgebornen Graffen, Herrn Emerico 
Thurzo, Graffen zu Bettlemfalua etc. dieser Vniversitet Rectori Magnifico, auf 
sem n gnedigstes angesinnen aussgeantworttet worden < ...> nes Lauts vndt inhalts 
sey, Thu <...> Franciscus Hessus wohlermelter Vniversitet geschworner 
Notarius, mit dieser meiner eigenen Handt- vnndt Vnterschriefft bezeugen vnndt 
bekennen. 
Vid <...> vnndt aufcultirt in Consistorio zu WittembergIc den 28 Februarii Anno 
Domini 1616. 
Franciscus Hessus Torg., Notarius Publicus besareus in fidem praecedentium 
UAH Rep. I Hr. 123/... Másolat 
124. 
Elid§ LAni Thurző Imrének 
Biccse, 1616 február 14. 
A Thurzó szülők jól vannak de Erdődyné és Imre hajadon lánytestvérei már napok 
óta betegeskednék A morbus phreneticus, amit népiesen hagymáznak neveznek tá-
madta meg Őket. A ragályban egyedül Haray Zsuzsanna halt meg a többiek hama-
rosan felépülnek. Fia, Id& szintén betegeskedik. Thurzó Szaniszló földjét amely  
Vízkelethynénél volt zálogban, 5000 forintért visszavirrsdrolták Jalaisith  Úr számára. 
Az országban béke van. Ali pasával ismét tlügyaltak a 60 falu átadásáról. Kendi Ist-
ván es egy lengyel ár leveleiből az derült ki, bogy Homonnai úr a lengyeleket akarta 
mozgósítani Erdély elfoglalására. Balassa Zsigmond még Újváron van fogságban. 
Az alispán most David Janos úr. Egy szerzetes, Dióssy András, aki a jezsuitáknál 
nevelkedet4 &lid az evangélikus hitre. 
Illustris et Magnifice domine Comes, Domine mihi observandissime, salu-
tem et gratiam dei optimi maximi Illustri Magnificentiae Vestrae precatus, studia 
et °facia mea defer°. 
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Si Vestra Mustris Magnificentia aclhuc valet, est quod gratuler, equidem 
vako Dei benignitate, Valent et Mustrissimi domini Parentes. At domina Erdödi-
ana et sorores Virgunculae praeteritis diebus omnes lectulis erartt afFixae. Totum 
etiam gynecaeum (quod ex concursu dominarum Oztrosithianae, Erdödianae, 11- 
leshazianae, Pongracianae nimis auctum et condensatum erat) morbo phrenetico 
infectum fuit, qui vulgo Hagimaz dicitur. Tamen gratia dei termaximi factum, vt 
Illustrissimi domini Parentes ab hoc contagio hucvsque servarentur, nimirum ne 
deessent, qui tot aegrorum curam agerent. Ejusdem gratiae deputandum est, 
quod vnica et sola filia quondam Nicolai Haray, Susanna defuncta omnes reli-
quae convalescunt, viresque recipiunt. 
Quantum ad Isaacum meum, scirrhum quidem ipsius vtcunque curasse vi-
demus, at quartana eum nondum dereliquit, nisi quad mitior aliquantum facta 
est. Pagtun domini Stanislai Thurzo pertinentem ad Temethwim Morawanj, qui 
hucvsque titulo pignoris a domina Vizkelethiana tenebatur, redemit nunc Illust-
rissimus quinque millibus talerorum pro Magnifico domino Jalcusith. 
Quod vero publicum Regni statum attinet, is vtcunque tranquillus est. 
Cum Ali Bassa denuo tractatur, ne deditionem 60 pagorum vrgeat, animos etiam 
Hungarorum vehementer ea re commoveri. Vaywoda Transsylvaniae hisce die-
bus per legatum conquestus est, quod dominus Hommonay opem Polonorum so-
licitet ad occupandam Transsylvaniam. Quod ipsum etiam probavit ex interceptis 
Stephani Kendy et cujusdam domini Polonici literis super ea re ad Cancellarium 
Poloniae exaratis. Sed triduo post scripsit dominus Hommonay literas, quibus se 
mirifice excusat nihil tale a se tentati, et perrnittit Comitatibus, si quas copias 
coeperit colligere, vt armata manu adversus eas insurgant et deleant. etc. 
Dominus Sigmundus Balassa adhuc Uywarini detinetur. Vicecomitem ha-
bemus dominum Johannem David, virum sane optimum. Conventualis quidam 
est Sancto Benedicto religionem nostram amplexus, nominare Andreas Diossij, a 
puero inter Jesuitas educatus homo doctus et disertus, Hungarus pariter et Scla-
vus, ad diem 26. Februarij palinodiam errorum cantabit, et Confessionem suam 
in multorum peregre advocatorum praesentia publice ex cathedra edet. Quid de 
Ecclesijs Marchicis fiat, perlubens scire cuperem. In reliquo Illustrem Magnin-
centiam Vestram feliciter valere opto. 
Bitschae, 14. Februarij Anno 1616. 
Illustri Magnificentiae Vestrae reverenter observans 
Elias Lany 
Címzés: Illustri et Magnifico Dómino, Domino Comiti Emerico Thurzo de Bethlemfahva, Comiti de 
Arva ac ejusdem Comitatus Arvensis perpetuo, libero, haereditarioque Comiti: pro tempore 
inclytae Academiae Vitebergensis Rectori magnificentissimo: domino mihi obsenrandissi-
mo. 
Árva, 1V-L/ 1. fasc. Nro. 155. Autográf 
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125. 
Jeremias Spiegel Thurz6 Györgynek 
Wittenberg 1616 február 14. 
Három levél érkezett Thurzótól az elmúlt napokban. Nil a nádor gyógyulásánalc. 
Az elfogott photinianust itt senki sem sajnálja is mindenki a máglyán akarja látniA 
teológusok ugyanakkor kink, hogy a tévtanokat tartalmazó könyveit is iratait kfildje 
meg nekik. Ostrosith Janos megérkezett, Spiegelnek gondja lesz rá. Throzó Imre H 
jól van. 
ILLUSTRISSIME domine Comes ac Palatine, domine mihi clementissi- 
me, Salutem ac felicitatem perpetuam Mustrissimae Vestrae Celsitudini preca-
tus, Eidem humilima mea servitia subjectissime defero. 
Ternas hisce diebus ab Rlustrissima Vestra Celsitudine litteras clementis-
sine scriptas accepi, eaque, quae par est, humili reverentia pellegi. Ut vero ju- 
cundissima intellectu fuerunt, quae de prospera Illustrissimae Vestrae Celsitudi- 
nis valetudine relate sum, ita acerbissima contra fuerunt, quae de morbo epide- 
mico Illustrissimas etiam Dominas Filias adorto accepimus. Dominus Jesus se-
cunda perpetuet, adverse tollat aut mitiget! 
Cum Photiniano capto nemo hic est, qui condoleat, neque quisquam, qui 
flammam invideat. Ipsius exuvias, libros inquam, admodum desiderant Theologi 
nostri, orantque maximopere, ut MuArissima Vestra CeLsitudo vel damnatis istis 
chartis beare sese velit, et clementer donare. 
Magnificus dominus Johannes Ostrosith salvus huc appulit, Habeturque 
turn Academiae Universae, turn mihi quoque qvam commendatissimus. Studia 
eius mihi curae sunt, et eo quidem faciliori, quod fore confidam, ut posthac ex 
professo et publice tractanda mihi sint oratoria, eaque doctrine quam Me potissi-
mum sectatur. 
Caeterum Illustrissimae Vestrae Celsitudinis Filius magnificus valet DEO sic 
largiente ex animi sententia, studiaque tractat pro Vestrae Celsitudinis Illust-ris-
simae expectatione. DEUS Optimus Maximus emu cum Illustrissima Vestra Cel-
situdine Illustrissimaque domina Conjuge atque adeo universa familia Illustris- 
sima in constanti perpetuaque valetudine servet, Illustrissimas vero dominas Vir-
gines pristinae sanitati clementer restituat! 
Wittebergae, die 14. Februarij Anno 1616. 
Mustrissimae Vestrae Celsitudinis Humilimus Servitor 
Magister Jeremias Spiegelius 
Canzés: Illustrissimo Comiti ac domino, domino GEORGIO Thurzo de Bettlemffalwa, Regni Hun-
priae PALATINO et Cumanorum Judici, nec non de Arwa perpetuo eiusdemque 
Comitatus Supremo Comiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis intimo Consiliario, et 
per Hunpriam Locum tenenti etc. Domino domino suo clementissimo. 
7lu176 György kezével: Exhibitae Bitchae 20. Martij 1616. 
OL E 1%. 24. cs. 2 fare. Nro. 111. Autográf 
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126. 
Franz Armpruster Thurző Györgynek 
Wittenberg 1616. február 19. 
Mustrissime Comes, Regni Hungariae Palatine Domine, Domine gratio-
sissime. Humilium ac fidelium seruitiorum meorum in gratiam Mustrissimae 
Celsitudini Vestrae demissam subjectionem. 
Nagysaghodath kegyelmes Vramoth Mapatunic feleöll hogy ismegh bizo-
niossetsam, mynd az Nagysaghod kegyelmes parancholiattia, mynd az en hyuata-
lom keuánnia. 
Az Vrffy eö Nagysagha es maghunk eghésséghét my nezy legyen Mdot az 
Vrnalc Zenth Neue amyat semmy fogyathkozasunk, eö Zenth Feölseghenek ayta-
tossan keönyeöreöghuen Nagysaghtok feleöllis illyen ioo hirth ertthesswnk Icy-
ualtkeppen myuelhogy az már eleöttwnk leueö Martius szokasa szerinth az em-
bereketh eghesseghekben haborgattia es turballia. 
Az már boldogh emlekezeteö Augustus Herczegh themetese ez elmult 
Kedden Freuburg neueö Wárasban az houa az Saxonyay Elektorok es Feyedel-
mek themetkeznek, nagy Pompaual, sok sirással kesserwsegghell celebraltatot. 
Jtth Witteberghabanis az Jambor Feyedelem beöchwletes emlekezetyre az megh 
irth napon az Academia, solc Diáksagh es az Thánachis az Waar Zenth egyhaz-
ban eozzue gywlekezuen, Doctor Hutterus Vram peroralt, Onnan az Wádras 
Zenth egyházába menuen Doctor Balduinus Vram praedikaloth, es igy mynden 
ember az Joe Feyedelem oily wdeötlen halálan szánakozik, az Nagy Istenhez fo-
hazkoduan hogy az keserues Annyath, eözuegyeth, Battyath es teöb attyafyayt 
sok eztendeigh eghesseghessen megh tartuan, ez nagy Banathban wighaztallya eö 
Feölsegheketh. Istennek hatalmas oltalmaban Nagysaghodath alazatossan ayan-
lom. 
Datur Wittebergae, 19. Februarii Anno MDCXVI. 
Mustrissimae Celsitudinis Vestrae Humilis ac Miens seruitor 
Franciscus Armpruster 
manu propria 
Oozes: Illustrissimo Comiti ac Domino, Domino Georgio Thurzo de Bettlenffalwa, Regal Hunga- 
riae Palatino, Judici Cumanorum, nec non de Anita perpetuo eiusdemque Comitatus supre- 
mo ac perpetuo Comiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Intimo Consiliario et per 
Hungariam Locumtenenti etc. etc.Domino Domino meo gratiosissimo. Bycham. 
Thurzó György kezével: Exhibitae Bitchae 16. Martij 1616. 
OL E 196. 23. cs. 1. fasc. Nro. 648.  Autográf 
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 Johann Christoph von Khuenburg Thurző Györgynek 
Wittenberg 1616. február 19. 
Olyan sok jót tett vele 77troz4 hog aligha győzné mindezeket felsorolni. Szeretné vi-
szonozni, de nem képes erre. Hálája jeléül elküldi disputációját. 
Mustrissime Comes, Regni Hungariae Palatine, Domine Domine Clemen-
tissime. Humilimorum servitiorum meorum in gratiam Mustrissimae Celsitudinis 
Vestrae demissam subiectionem. 
Quanta sint Illustrissimae Celsitudinis Vestrae in me indignum beneficia, 
vb' recensendo sum, nedum exornando. Tanta enim stint, ut non orationem So-
lum meam, sed pene rationem et considerationem superent. 
Quo vero amphora ea, quo maiora invenio, eo maiorem etiam postulare 
et requirere video referendam gratiam. Quam si vel mea tenuis fortuna concipe-
ret, ye! Mustrissimae Celsitudinis Vestrae splendor admitteret, gratus, ut decet, 
referrem, retulissem hbentissime. Sed quid a recularum mearum tenuitate ad II-
lustrissimae Celsitudinis Vestrae (waft 'etc ttepaC et beatam abundantiam profi-
cisci potest. Faciam interim, quod possum, cumque non possim dignas referre 
gratias, illud tamen non definam ubique referre ME SOLVENDO NON ESSE. 
Cuius humilis gratique animi ut significationem aliquam darem, disputationem 
hanc, observantiae nximpiov studiorum Academicorum aultflaAov, novique anal 
xeniolum Illustrissimae Vestrae Celsitudini offer°, dono, dedico humilime 
obsecrans, ut ea, qua me pariter atque alios Musis sacris excitatos prosecutus est, 
amplecti non dedignetur posthac quoque dementia. Pro qua, cum nihil aliud sit, 
meipsum Illustrissimae Celsitudini Vestrae trado et consecro, meaque humilima 
servitia in gratiam Illustrissimae Celsitudinis Vestrae demissa subijcio. 
Dabantur Witebergae, 19./9. Februarij Anno 1616. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae servitorhumilimus 
Johan-Christophorus a Khuenburg 
Címzés: Illustrissimo Comiti Domino, Domino Georgia Thum de Ikthlehemffalwa, Regni Hunga- 
riae Palatino, 1udici Cumanorum, net non de ArWit perpetuo eiusdemque Comitatus Supre- 
mo ac perpettio Comiti etc. Sacrissimae Caesareae Regiaeque Majestatis Intimo Consiliario 
et per Hungariam Locum-tenenti etc. etc. Domino, Domino meo clementissimo. Bycham. 
Thurző György kezével: Exhibitac Bitchae 18. Martij 1616. 
Árva 11-1(732. fasc. Nro. 19 Autográf 
 
Thurző Imre Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1616. február 19. 
Apja levelére nemrég válaszolt. Ó Os társai egészségesek Szorgalmasan tanul. Az, 
hogy famulusa Johann aristoph von Khuenburg mivel foglalkozik kideriii abból 
az értekezésből, amit neki is apjának dedikált. 
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Illustrissime Comes Domine, Domine Pater carissime, Salutem prospe-
ram atque diutinam Illustrissimae Vestrae Dominationi precatus, humilima sub-
mississimaque atque fdialia officia mea Eidem offero consecroque. 
Non ita pridem factum equidem est, Comes Illustrissime, Domine Pater 
carissime, quando ad 1llustrissimae Vestrae Dominationis litteras et rescripsi, et 
eandem de tota rerun mearum, statusque mei modemi constitutione abunde in-
formavi. Non tamen facere potui, neque debui, quin nunc etiam oblata transmit-
tendi non incommoda occasione Vestram ILlustrissimam Dominationem humili-
me per hanc Epistolam mean salutarem, eoque ipso animi mei in exequendis 
mandatis Paternis promtitudinem testatam facerem. Quod cum facio, procul om-
ni dubio nova aut exotica, aut domestica a me expectantur, sed cum de exoticis 
Vestram 1llustrissimam Dominationem pluribus jam olim esse informatam sci-
am, de domesticis pauca haec subjungenda duxi. Me una cum meis adjunctis in 
optima valetudinis ipsissimo flore esse constitutum. Studia mea, quantum quidem 
vires humanae ferunt, urgeo. Quod et meum famulum Johannem Ktinberg facere 
ex transmissa ejus disputatiuncula simul Illustrissimae Vestrae Dominationi  mliii-
que dedicata, patet, Qui cum ingratitudinis notam evitare conetur, hoc Thesium 
Academicique discursus genus me inteyprete, ad Vestrae Illustrissimae Domina-
tionis scabellum pedum cumprimis offerre voluit. Humilime etiam atque etiam 
Vestram Illustrissimam Dominationem, Dominum dementissitnum, fautorem-
que ut et benefactorem suum, omni servitiorum genere prosequenelum orans, ut 
hoc quale quale gratitudinis suae specimen, sereno atque munifico vultu suscipe-
re velit.le daturus sedulo operam, ut et Illustrissimae Vestrae Dominationis 
mandatis sese obsequentissimum declaret, et me sibi officijs et servitijs suis de-
vinciat. Quod etsi facturam Illustrissimam Vestram Dominationem nullus dubita-
vit, me tamen quoque commendatore uti voluit. Cujus cum mihi et indoles gene-
rosa et in studijs tractandis ardor et, quod omnium maximum, Pietatis 
RELIGIONISque verae amor quotidie prae oculis versetur, facere non potui, 
quin honestae huic ejus petitioni astipularer, eumque commendatum brevibus re-
commendarem. Suscipe, Comes Illustrissime, adolescentis munusculum, approba 
animi promtitudinem, gratiáque atque dementia Tua Illustrissima eum prosequi 
ne dedigneris. Ego, si quid a tenuitate mea erga Illustrissimam Vestram Domina-
tionem unquam proficisci potent, sedulum diligentemque me promitto. De Cae-
tero Illustrissimam Vestram Dominationem una cum carissima Magniflca Domi-
na Matre sororibusque itidem carissimis DEO praepotenti commendo, valentem-
que mihi diutissime salvam atque superstitem exopto. 
Datae Wittebergae, 19. Februarij Anno 1616. 
Illustrissimae Vestrae Dominationis filius obsequentissimus 
Comes Emericus Thurzo 
pro tempore Rector 
manu propria 
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Clmzés: Illustrissimo Comiti Domino, Domino Georgio Thurzo de Bettlenffalwa, Comiti de Arwa 
Ejusdemque Comitatus Gomiti perpetuo, Repi Hungariae PaLstino, Judici Cumanorum, 
Sacrissimae Caesareae ac Regiae Majestatis Intimo consiliario et per Hungariam Locumte-
nenti etc. etc. Domino Patri mihi summo Shahs observantiae studio colendissimo. 
Thurző Győryy kezével: Exhibitae Bitchae 18. <feb> Martij 1616. 
Árva II-T/IS. fasc. Nro. 25. Ataognif 
129. 
Franz Armpruster Thurző Györgynek 
Wittenberg 1616. február 27. 
Illustrissime Comes, Regni Hungariae Palatine. Domine Domine gratio-
sissime. Humilium ac fidelium seruitiorum meorum in gratiam Illustrissimae Cel-
situdinis Vestrae demissam subiectionem. 
Nagysaghodnak kegyelmes Vram chak hamar egymás uthán Negy rendbe-
ly Leueleth, mellynek az harma ez elmultianuarius hauanak 11. 20. es 29. nap-
ian, az negyedik es utolso serta Februarii Bychen keölt, mynden illendeö beöchw-
lettel ueuen alazatossan megh ertettem. 
Az Vrffy eö Nagysagha es maghunk álapattiát my nezy, az Vr Isten ke-
gyelmesseghebwll az ioo eghesseghnek eörwlwnk, melly Joo eghesseghet eö 
Zentt Feölséghétwl Nagysaghtolcnakis szybwIl keuanniuk. 
Az Vrffy eö Nagysagha itth Witteberghaban irtt es ky nyomtatot Oratioit 
hogy Nagysaghod kegyelmesen ueuen keduessen ell oluasta, eöruendezessell 
erttiwk, azon farad eb Nagysagha hogy mynd azt az mellyeth már publice mondot 
es megh mondand exprimáltassa, es ha Nagysaghodnak eleb megh nem Icwldhety 
(az kyth nemis remellywk hogy megh lehessen) magha uiszy megh Nagysaghod-
nak. Az Nemeth Nyeluet eö Nagysagha lassan lassan alkalmassinth eszebe ueszi, 
uetteis, Nemeth keönyuekettis szeóreöz az mellyekben ennek utánnais gyakoroll-
hassa, azon uagiunk hogy touabbais eö Nagysaghat szorghalmatossan exerce-
allyuk. Ellmeneswnknek ideyeth myuelhogy az Vr Isten már naponként ell keö-
zeIghetetty, paranchollia Nagysaghod hogy az Vthrull, mellyen megh akarnánk 
térny, es annak WArassirull, Faluyrull informálliuk Nagysaghodat. Ha Nagy-
saghod ellen nynchen, Slesiára uolna szándelcwnk hogy dirighalliuk utunkath, on-
nan Thessynbwl Jablonkon által Bychere, mynd azert, hogy keözelb, keuesseb 
keöltseghbe es fárathsághba tellik, mynd azert hogy az Vrffy eö Nagysagha Slesi-
aba nem leuen, az orszaghot es abban leueö szep Warassakat <szep> emleke-
zetre es látásra ualo szep dolghokat lathasson, melly okdert Nagysaghodnak en-
nek az uthak szokot Járássanak mogyat mentwl iobban mynd Lanndt kochissok-
twl mynd Postáktul es egyebektwlis ueghere mehettem, ez includalt Czedulan 
feöll ieczettem, az teöbit az Nagysaghod kegyelmes Akarattianak s Dispositioia-
nak alázatossan committalom. Ozttrosytth Janos Vram eö Nagysagha ez elmult 
Hetthfeön ugy mynth ennek az Februarius hauanak 22. napyan mynd Zolghaya-
ual egyetemben eghesseghessen szerenchessen ide érkezeth, Aztalt az Vrffyual 
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eö Nagysaghauall, zalast myntgyart az Zomzeckághban szeörzeöthvnk eö 
Nagysaghanak, touabbais mynd az Nagysaghod kegyelmes parancholattiaert, 
mynd az eö Nagysagha méltoságháert az myboll parancholl eö Nagysagha, es 
eleghseghes leszek, Zolghalatomboll megh nem fogyathlcozilc eö Nagysaghá, es 
mynth hogy egyeb alapattiarull Nagysaghodat magha be,öseghessen informallia, 
Nagysaghodnalc en aual nem leszek molestus, hanem Nagysaghodath az mynden-
hato Istennek kegyelmes oltalmába hiuen ayanlom. 
Keölt Witteberghaban, 27. Februarii Anno MDCXVI. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae Humilis ac fidelis seruitor 
Franciscus Armpruster 
manu propria 
Címzés: Illustrissimo Comiti ac Domino, Domino Georgio Thurzo de Bettlenffalwa Comitj perpetuo 
de Anva eiusdetnque Comitatus supremo ac perpetuo Comitj, Regni Hungariae Palatino, 
Judicj Cumanorum, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis intimo Consiliario et per Hun-
gariam Locumtenentj etc. Domino Domino meo gratiosissimo. Bycham. 
Thurző Györg Ínévek Exhibitae Bitchae 20. Martij 1616. 
Árva, II-A/ 21. fare. Nro. 27. Autogrelf. 
130. 
Thurzó Imre Thurzó Györgynek 
Wittenberg, 1616. február 27. 
Apjától négy levelet kapott, kettőt postán, kettőt pedig Osztrosith János hozoti magá-
val Ostrosithról is Paczoth Ferencről illően gondoskodik Az egyetem szenátusát a 
napokban foga összehívni, ott majd bemutatja ajánlóleveleiket Örtil, hogy szülei 
egészségesek. Ők is jól vannak. A napókban  nyilvános beszédet tartott Még kit be-
szédet fog tartani, az utolsót a rektorságról való leköszönésekor, május 11-én. Ekkor 
foga mindhárom beszédét kinyomatni, apjának majd hazatértekor adja át Őket 
Mindenki csodálkozik Szunyogh magatartásán. Sajátkezű hitelleveleinek másolatát 
Imre megküldi 77turzó Györgynek és Jakob Martinival valamint Sörer könyvkeres-
kedővel együtt arra kéri, hog a másolatokat Tlzurzó juttassa el Szunyogh apjához. 
Ami hazautazását illeti, erről Annpruster fogia tájékoztatni apját. Imre ügy gondol-
ja, hogy április 20-án indítsák Útra  a szekeret, igy az május 11-ére biztosan megérke-
zik Wittenbergbe. Ekkor válik meg ugyanis rektori tisztétől, is nem lenne kívánatos, 
hogy tovább is itt időzzön. Kéri apját, hogy szállásadójának küldjön ajándékot, vagy 
bort, vagy egy török szőnyeget. Hutter üdvözli Dumb Györgyöt, is kéri, hog küldje 
el a fanatikus photinianus könyveket Ezt kéri Wolfgang Franz doktor is Jakob 
Martini is. 
Illustrissime Comes Domine, Domine Pater carissime, Salutis prosperae 
incrementum precatus, Me Illustrissimae Vestrae Dominationi humilime submis-
sissimeque meaque servitia filialia defero consecroque. 
Quemadmodum tellus aestu solari hians grata saepius imbrium copia re-
focillatur, herbaque alias solis ardore manta pristinum vigorem recipit, Ita ego et- 
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jam in medio cogitationum aestu constitutus de statu valetudinis Mustrissimae 
Vestrae Dominationis carissimaeque Magnificae Dominae Genetricis, ut et Soro-
rum carissimarum Litterarum Illustrissimae Vestrae Dominationis copia laetior 
hilariorque factus. Uno eodemque enim fere tempore quaternas Illustrissimae 
Vestrae Dominationis non nisi Paternum singularemque erga me affectum spi-
rantes accepi. Et binas quidem Lipsia, Bittchae 20. Januarij et 6. Februarij datas, 
reliquas autem duas a Domino Ostrosith transmissas 11. et 29. Januarij exaratas, 
quarum posteriores Wiennae sibi traditas a Domino Henckelio fuisse significavit. 
Quae quidem omnes mihi ut Generosum ac Magnificum Dominum Jo-
hannem Ostrosith, ita Magnificum quoque Dominum Franciscum Pattczoth re-
commendant. Quos cumprimis Illustrissimi commendatoris mandato atque con-
sanguinitatis ratione motus, ipsiusque Gentis meae Hungaricae amore excitatus 
in intimorum meorum numerum receptos, Omnis humanitatis atque benevolen-
tiae officijs prosecuturum me promitto, neque aliquid in me quidem Rectore in-
digno Inclutae Academiae Wittebergensis desiderari patiar. Quod et meos colle-
gas, Reverendissimos Excellentissimos atque Clarissimos facturos, nullus dubito, 
quamprimum Illustrissimae Vestrae Dominationis datas ad se acceperint litteras, 
eas namque adhuc ratione officij mei apertas, apud Pro-Rectorem meum deti-
neo, et cum alias etiam ob causas Senatum Academictun his diebus convocare 
constituerim, turn commodissime erchibebo proponamque. 
Valetudinis autem Illustrissimae Vestrae Dominationis, ut et Magnificae 
Dominae Matris statum equidem foelicem atque sospitem cum gaudio percepi, 
et ut perpetua illa sit, ex intimis cordis voveo penetralibus. Utinam vero Sororum 
nondum elocatarum eadem esset! Quas ut Medicus me efficacissimus, Dominus 
noster JEWS CHRISTVS pristinae sanitati restituere dignetur, ejus Divinam 
Majestatem supplex oro atque veneror. Quantum autem meum meorumque atti-
net statum uno verbo eum (ne suspensum detineam plus justo diutius Illustrissi-
mae Vestrae Dominationis animum) exponam: VALEMVS. 
Orationem nuper in legum promulgatione publice habitam Illustrissimae 
Vestrae Dominationi transmitterem, si modo earn excusam haberem. Nondum 
enim praelo subjeci, plures namque adhuc habendas DEO auxiliante constitui. 
Nam et sequenti Mense, si DEVS valetudinis meae statum modernum eousque 
stabilem esse voluerit, in renunciatione Magistrorum aliquam recitabo. Deinde 
tertiam (in qua nunc desudo) in depositione officij Rectoratus 1./11. Maji futura, 
atque turn collectas uno eodem tempore Typographo describendas traditurus, 
ipseque Illustrissimae Vestrae Dominationi cum bono DEO in reditu meo allatu-
rus sum. 
Szuniogium miror et miramur omnes. Qua fronte? Quo animo? quod sci-
ens cum scientibus contraxit, suaque maim professus est debitum, attenuare (ut 
quidem ex Domino Ostrosithio habeo) audeat? Quo vultu meam, et aliorum ma-
gnorum optimorumque virorum fidem in dubium vocare possit. Habeat sibi equi-
dem earn, quam amat, inpudentiam, Sed et conponat vestem, et levi murmuratio-
ne haec, quae ad Mustrissimam Vestram Dominationem pro meae existimationis 
defensione perscripsi repetat, istasque sub littera A adque B insignitas his Illu-
strissimae Vestrae Dominationis litteris inclusas chirographorum suorum copias 
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bona fide descriptas relegat. An non cum pudet doli, quinimo versutiae, quod 
Amicum, hospitem Praeceptoremque suum, Dominum Clarissimum Magnificum 
Jacohum Martini circum venire conatus est? Negabit jam bona fide esse descrip-
tos chirographos? Ecce testes Dominum Magnificum Ostrosith Liberum Baro-
nem, Dominum Franciscum Pattczoth, meos eorumque adjunctos omnes et, si 
hos insuficientes existimat, lotricem ejus ad ipsum transmittam, quam etiam mi-
seram aliquot grossis defraudare conabatur. Sed ne diutius aures Illustrissimas II-
lustrissimae Vestrae Dominationis factis Szuniogianis obtundam, Mc fmem fado. 
Chirographorumque ejus Exemplaria, seu, ut vulgo vocant, Paria ei, aut potius 
Domino ejus Parenti transmitti supplex una cum creditoribus, Clarissimo videli-
cet Magnifico Jacobo Martini, Amico meo observando atque Senatore Bibliopola 
Szörero oro atque obtestor. 
Caeterum quoad ordinem et rationem transmittendi currus attinet,lu-
strissimam Vestram Dominationem adjunctus meus Dominus Armprusterus, 
quantum quidem potent, optime informaturus est. Diem autem omnino 20. Apri-
fis esse commodissimam existimarem, qua currus residentia Illustrissimae Vest-
rae Dominationis hue ad nos mitteretur, ita ut certo certius 1./11. Maji hic eum 
habere possem. Secus si futurum est, non sine maxim° incommodo meo id ipsum 
eveniet. Ea enim dies est ordinaria pro depositione Magistratus Scholastic", quo 
deposito me hic commorari diutius haud commodum esset. 1-lac autem ipsa occa-
sione per eum, qui currui in adducendo praeerit, si Mustrissima Vestra Domina-
tio Vasculum vini sopidioris, aut Tapete aliquod Turcicum Hospiti meo transmit-
teret, esset quamoptimum, alias enim majoris praetij donum ei aliquod dandum 
et emendum erit. Ego dam quidem vitae usura frui licebit, nunquam me imme-
morem hujus accepti beneficij promitto. 
Reverendissimus Dominus Leonhardus Hutterus Illustrissimam Vestram 
Dominationem salutari per me (cum in lectione ejus Reverentiae essem) servitia-
que sua perpetua deferri curavit, simulque oravit me, ut, si fieri posset, Photinia-
ni uh fanatici libelli, qui cum Ariano intercepti sunt, suae quoque Reverentiae 
per currum meum transmitterentur. Orsus enim est telam diraenterl Pontificijs, 
Calvinianis et Photinianis oppositam, quam pertexere se eo commodius sperat, si 
ad manus eorum blasphemiae quoque essent. Partem de ills petijt etiam Domi-
nus Doctor Frantzius et Clarissimus Magnificus Jacobus Martini. Quibus si grati-
ficata fuerit Illustrissirna Vestra Dominatio, faciet et ills rem gratissimam, et Ec-
clesiae utilissimam. 
Nova cum nulla habeam, ne nimia prolixitate Illustrissimam Vestram Do-
minationem alias etiam occupatissimam occupatiorem reddam, ultimam Mc ma-
num scribendi inponam. DEUS OPTIMUS MAXIMUS Mustrissimam Vestram 
Doininationem una cum suis tutelae atque protectioni commendans. 
Datae Wittebergae, 27. Februarij Anno 1616. 
Mustrissimae Vestrae Dominationis filius obsequentissimus 
Comes Emericus Thurzo 
pro tempore Rector 
manu propria 
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Címzés: Blustrissimo Comiti Domino, Domino Georgio Thurzo de Bettlenffalwa, Comiti de Mn 
Ejusdemque Comitatus Corniti perpetuo. Regni Hungariae Palatino, ludici Cumanorum, 
Sacratissimae Caesareae ac Regiae Majestatis Intimo Consiliario et per Hunpriam Locum-
teneti etc. Domino Patti mihi summa filialis obsewantiae studio colendissimo. 
Duna Győrgy kezével: Exhibitae Bitchae 20. Martij 1616. 
OL E 19637 cs. 15. fax. 1Vro. 93. ilutogrell 
131. 
Jeremias Spiegel Thumb Györgynek 
Wittenberg 1616. február 28. 
Imre egészséges. Hamarosan nyilvános disputációt tartanak. Balduin opponense 
Thurzó Imre lesz, aki ezzel majd nyilvános tanújelét adhatja előmenetelének. 
Illustrissime domine Comes ac PALATINE, domine Clementissime, Salu-
tem ac felicitatem Mustrissimae Vestrae Celsitudini precor, meaque humilima 
servitia subjecticsime defero. 
Ut in stadio, qui currunt, quo propius ad metam accedunt, co concitatius 
fervidiusque, quod reliquum est, conflciunt, Ita nullus dubito, spin et desiderium 
Filij Vestrae Celsitudinis Magniftci, et solicitudo de illius salute tanto crescat ma-
gis, quanto propius est id tempus, quod fmem turn longae absentiae impositurum 
est. Quo nomine magnopere gaudeo me grab o etiamnunc exoptatoque nuntio de-
siderium Mustrissimae Vestrae Celsitudinis lenire et solicitudinem levare posse. 
Valet enim adhuc dominus Comes noster ex suo et Mustrissimorum dominorum 
Parentum uno et nostrum omnium voto, urgetque et ipse studia sua eo diligenti-
us, quo brevius ad eorum tractationem tempus sibi praefucum animadvertit. Ad 
diem Veneris proximum disputationem publicam habebit dominus doctor Fride-
ricus Balduinus. Ei sese opponet Illustrissimae Vestrae Celsitudinis Filius Ma-
gnificus, et hac quoque vice profectuum suorum publicum specimen dabit. Caete-
ra Mc omit nobiscum salva sunt. Saxonia, Misnia, Thuringia tranquilla et sub 
optimo Electore in optimo statu. DEUS servet Ecclesiam sun, sed et murum 
Christianitatis Hungariam, quae publicis Mc et privatis precibus DEO cottidie 
commendatur. Servet etiam quam diutissime salvam et incolumem Illustrissimam 
Vestram Celsitudinem cum Mustrissima Domina Conjuge, Mustrissimis domina-
bus Filiabus atque adeo universa inclita familia, Eique laetae ac florenti desidera-
tissimum suum Dominum Emericum salvum item ac bene valentem reddat! 
Wittebergae, die 28. Februarij Anno 1616. 
Mustrissimae Vestrae Celsitudinis Humilimus Servitor 
Magister Jeremias Spiegelius 
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Cfmzés: Illustrissimo Comiti ac domino, DOMINO GEORGIO THUFtZ0 de 13etthleSmfralwa, Re-
gni Hunpriae Palatino et Cumanorum Judici, net non de Armt perpetuo eiusdemque Co-
mitatus Supremo Comiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis intimo ConsiliarM et per 
Hunpriam Locum tenenti etc. Domino meo clementissimo. 
Thurzó György kezével: Exhibitae Bitchae 6. Aprillis 1616. 
OL E 196. 24. es. Nro. 128. Autograt 
132. 
Jeremias Spiegel Thurzó Györgynek 
Wittenberg, 1616. március 6. 
Két levelet kapott 77turzótól, örül, hogy újra egészséges. Imre beteg volt, de már gyó-
gyulófélben van. 777=6 arra biztatja, hogy beszélje le Imrét a hamburgi útról. Spie-
gelnek nincs lehetősége elhagyni a várost egyrészt egyetemi elfoglaltságai miatt, más-
részt a professzorok is csak a választófejedelem  engedélyével hagyhatják el az egye-
temet. Ne féljen Thurzó attól, hogy 5 az apával szemben a 54 elhatározását  támo-
gatja. Imre szorgalmas tanulmányaiban. Május elsején leteszi rektori  hivatalát is 
utána szeretne valamerre kirándulni A beszédet, amit a vártemplomban fog elmon-
dani, már összeállitotta. A nürnbergi tanács  ösztöndíjasaként tanuló photinianus 
eretnek kitart tévtana mellett. A várban őrzik s hamarosan visszaküldik 
Niimbergbe. 
Illustrissime domine Comes ac [Palatine, domine Clementissime, Salutem 
ac felicitatem Illustrissimae Vestrae Celsitudini precor, meaque humilima servi-
tia defero. • 
BINAS iterum ab Illustrissima Vestra Celsitudine accepi litteras. Utraque veteris 
clementiae indices atque adeo humilimae meae gratitudinis monitrices. Omnium 
vero gratissimum perceptu fuit, quod Illustrissima Vestra Celsitudo prospera 
adhuc valetudine licet in rerum statu non prospero fruatur. DEUS Optimus 
Maximus salutem hanc turn in Illustrissima Vestra Celsitudine, turn etiam in 
Eiusdem Filio Magnifico perpetuare esse jubeat. Metuebatur isti non ita pridem 
febris, et jam jam invadebat, sed Medici suasu meoque sollicito instructu Pur-
gatio corpori adhibita est, deique benevolentia molestus et importunus hospes re-
pulsus. Itaque gratias agimus DEO tanto majores, quanto afflictiores eramus fu-
turi ex domini, id est, communi nostro morbo. 
Iter Hamburgense et molestissimum, et periculosissimum ut dissuadeam, 
clementissime mandat Illustrissima Vestra Celsitudo. Sed mandat, aquod ego an-
tequam imperaretttr, feci curavique. Nec enim suasi mud unquam (ut nimis bene, 
sed et moleste sensit et fortasse conqueretur dominus Comes) neque suadere po-
tui, quippe cui praeter studiorum privatorum occupationes praeterque paedago-
giae alterius labores Publice etiam Professionis onera incumbunt, Quae singula 
tanta sum, ut urbe pedem efferre sinant, et fiat maxime sinant: non potest ta-
men Professorum quisquam per mensem ab Academia sine Electoris nostri Sere-
nissimi venia abase. Quaeso igitur humiliter, ut Illustrissima Vestra Celsitudo 
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omnino silipersuadeat me plus mentse, ne Ipsa Filij Magnifici consilium sen-
tentia sua approbaret, quam Eadem metuit, ne Filij institutum ego probarem. Ra 
enim in illius sententiam ivi, ut in lites potius et controversias ea de caussa non 
unas, Siquidem semper adversum me de Hamburgo sua habuit Consiliarium, et 
credo etiam suspectum tanquam, qui calamo sibi apud Mustrissimam Vestram 
Celsitudinem obstitissem. Quod tamen  net ipsum factum, sed totum negotium il-
lustrissimae Vestrae Celsitudinis Prudentissimo consilio commissum relictum-
que. Studia tractat dominus Comes sedula adhuc manu, Futurus vero ut conijcio, 
post Calendas Majas id est depositum magistratum, aliquanto remissior ant  
quemadmodum in desultu fit animo alibi peregrittante. Jam enim miratur se ultra 
id tempus litteris operam Mc non navaturum. Orationem in Templo Ards haben-
dam nunc componit, praelo propedie subjecturus DEUS ipsum servet, salvum-
que Mustrissimae Vestrae Celsitudini reddat! 
Nova Mc nulla sunt, quae mererentur ad Mustrissimam Vestram Celsitu-
dinem perferri. Photinianus Senatus Norinbergensis stipendiarius in arce adhuc 
detinetur captivus, et [...] nullis Theologorum nostrorum admonitionibus rationi-
busque parere vult, Norinbergam brevi mittetur. Occasionem haeretis suae na-
tam dicit ex Publica disputatione domini Schopperi Altotifij habita. Cum enim 
audisset Theologum mum  Photinianos oppugnantem, nec tamen (ita calumnia-
tur) satis valide refutantem, confirmatum sese Mt in ea opinione, quam antea ex 
Photinianis quodammodo hauserat. Itaque  turn temporis cum 20 alijs Studiosis 
Altortfiensibus fuisse conversum. Ah proh dolor!, plane eversum. Frustra enim 
in homine sanando laborant, quotquot letalem hunc morbum curant. Dominus 
Jesus contentum nominis sui sancticsimi vindicet, nosque in veritate semel agnita 
acceptaque aetemum immobiles praestet! Mustrissimam etiam Vestram Celsitu-
dinem veritatis Evanpelicae constantem assertorem  din Ecclesiae servet! 
6. Martij Wittebergae. 
Mustrissimae Vestrae Celsitudinis Humilimus servitor 
Magister Jeremias Spiegelius 
Oratoriae in Academia Witebergensi 
Professor Publicus 
an*: 	Comiti ac Domino, Domino Georgia Thum de Betthlemffalwa, Regni Hunga- 
riae PALATINO a Cumanorum ludici, nec non de Aiwa perpetuo eiusdemque Comitatus 
supremo Comiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliario intimo a per Hungari-
am Locumtenenti, Domino, domino meo clementissimo 
771=6 György keakek Exhibitae in Thermis Rajecensibus 30. Aprillis 1616. 
Alva, II-S/ 27. fax. IVra. 2. Aurognif. 
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133. 
Tburz6 György Thumb Imrének 
Biccse, 1616. március 7. 
Egyszerre kapta meg Imre február 6-án es 8-án irolt leveleit. Ezekben a hozzá írott 
levelek gyér számán kesereg es szülei engedélyét kéri a hamburgi utazáshoz. Thutzó 
egészsége meggyengük de az államügyekkel nap mint nap foglallcozik. Sokat gondol 
fiára is, a mostanin kívül öt levelet irt már ebben az évben, amelyeket Henckellel 
küldött Wittenbergbe. Csodálkozik hogy ezek nem érkeztek meg. Ami a hamburgi u-
tazást illeti: atyailag lebeszéli erről. A háborús körülmények között még a németeket 
is baj éri, a magyar ruhába öltözöttel ez sokkal könnyebben megtörténhet. Nem 
azért küldték szülei Wittenbergbe, hogy utazgasson, hanem azért, hogy a tudomá-
nyokban es a nyelvekben érjen el eredményeket. Szervezze meg inkább hazautazását 
Szilézián keresztül, s utána arról lehet szó, hogy Velencébe utazzon. Velence Európa 
legszebb városa, figyelemre méltó politikai berendezkedése, építészeti szépsége, hajó-
Lisa, kereskedelme stb. Thurzó ismerősei es rokonai révén Imre ott biztonságban 
lenne. 
Illustris ac Magnifice Comes, Fill nobis charissime. Salutis optatissimae 
felicissimaeque, Studiorum tuorum successus voto praemisso, beneuolentiam no-
stram et affectus paternos tibi offerimus. 
Binas tuas, charissime fill, priores Sexta, posteriores octaua diebus elapsi 
Mensis Februarij Witeberga ad nos datas simul et semel accepimus literas, in 
quibus partim de raritate nostrarum ad te literarum conquereris, partim peregri-
nationem Hamburgum versus tibi a Nobis concedi petis. 
Prius quod attinet, etsi non adeo firma Valetudine praediti, publicis ijsque 
grauissimis Regni negocijs quotidie adobruamur, non intermisimus tamen Vale-
tudinem tuam et studiorum progressus explorandi gratia soepius ad te exarare li-
teras, easque die 21. et 30. Januarij, 7. et 19. Februarij, 3. denique et has postre-
mas 7. Mensis Martij hinc ex Arce nostra Byttchensi expeditas medio Generosi 
Domini Laz_ari Henckell etc. Witebergam transmisimus, adeo ut nostra ex parte 
nullam ad te scribendi negleximus occasionem. Quod uero literae illae nondum 
tibi redditae sint, satis mirari non possumus anxij Vehementer, ne vet intercep-
tae, quod non ram contingere solet, vel Tabellionum negligentia et incuria omni-
no deperditae sint. Tu, si easdem interea acceperis, scrupulum hunc et amcieta-
tern literis tuis nobis adimere non praetermitte. 
De posteriore, qua iter Hamburgum Versus tibi concedi petis, cum nun-
quam proprio nostro motu, sed adhibito aliorum judicio et opinione quippiam fa: 
cere consueuerimus, aliorum consilio peregrinationem illam pateme tibi disuasi-
mus, et ob certas has euidentesque rationes etiamnum hoc praesertim tempore et 
rerum facie disuademus. Etenim, ut hiric incipiamus, cum vestitu utaris Hungari-
co, qui ut insolens, et multis invisus, ita quoque infensus est, periculumque causa-
ri posset non exiguum. Deinde licet vet maxime pax inter Ducem et Ciuitatem 
Brunswigensem per Comissarios Suae Majestatis et alios Principes, qui sese in-
terposuerent, conclusa sit et confirmata, Maximae tamen dissensiones et simulta-
tes inter ipsum Ducem Brunswigensem et Ducem Luneburgensem ratione Ditio- 
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nis Griffenhagensis serpere adhuc et Vigere dicuntur, ob quas nouo hoc Veris 
tempore pertinari non graue modo, sed et periculosum videtur tibi praesertim, 
qui nulla Nil Suae Majestatis Sacrae Domini, Domini Nostri clementiccimi vel Se-
renissimi Electoris Saxoniae commendatione aut Saluo passu instruitus loca ista 
tutus nunquam transire poteris. 
Praeterea Mllites Duds Brunsuicensis ob solutionem in sufficientem male 
contenti, hinc hide in partibus ills grassari et depopulari scribuntur, quibus pro 
effrenata sua licentia gratius nihil aut optatus esset, quam ut peregrinum et ma-
gnae familiae hominem habere possent, quem nescimus quam in terram aut pro-
uinciam abductum pro lubitu suo temerario aestimarent datis ad Parentes literis, 
si ftlium suum redimere vellent, tantam et tantam pecttniae vim lytri loco mittant. 
Quod cum ipsis etiam Germanis quandoque accident, quanto facilius tibi Hunga-
rico vestitu induto accidere posse putabis. Hinc quantos delude dolores, quantas 
lachrymas, quantas denique molestias et awdetates parentibus tuis senio fere con-
fectis minus necessaria hac peregrinatione facesseres, pro tuo judicio ipsemet fa-
cile conjicere poteris. 
Adde, quod non peregrinandi aut oculis inseruiendi, sed pietatis potius 
bonarumque Artium et Linguarum causa te Witebergam expediuimus, inque 
hanc te cogitationem unice intendere volumus, quomodo praeclaris Doctrinae et 
Virtutum dotibus auctus omatusque eximiam post te laudem, honorem amplissi-
mum, maximamque Nominis tui existimationem et celebritatem relinquas, ac de-
sideratissimo tuo reditu Nos exhilares. Praesertim cum terminus ille, quo te do-
mum reuocare propriumque cum hominibus nostris emittere Currum constitui-
mus, jam jam praeforibus sit. Vnde eo magis tibi jam Vitebergae manendum, et 
cum Dominis Professoribus major habenda erit amititia et familiaritas, quo brevi-
or tibi commorandi ibidem mora restat et occasio, quoque officium tuum, quo 
fungeris, te manere magis jubet. 
Imo potius cogita, quomodo ad Nos morum et doctrinae cultu politus re-
verti poteris Considera, quanam tutius per Silesiam homines nostri ire et tectun 
redire, ubique hospitia commode haberi poterint, de quibus Nos pro informatio-
ne breui certiores facere non negligas. Quod si turn DEO bene juuante saluus et 
incolumis ad Nos reuersus fueris, animumque tuum ad peregrinationem aliquam 
applicare uolueris, Venetias potius, Vrbem, cui siue bene constitutam spectes, 
politiam et Rempublicam siue structuram mireris artificiosissimam, siue negocia-
tiones Maritimas et Nauigationes intuearis frequentissimas, similem tota Europa 
nec vidit, nec habet, per Amicorum et Consanguineorum tuorum Ditiones et bo-
na bono cum nostro consensu tute abire et perlustratis Visu dignis omnibus, quae 
certe multa sunt et maxima, ac Nos regredi sine periculo poteris. 
Quae omnia ex paterna illa et singulari, qua te complectimur, et felicita-
tem tuam unice cupimus, affectione propterea uberius scribimus, ut animum tu-
um a concepto hoc et periculoso itinere abstrahamus, satius esse existimantes, 
tua voluntati hac in parte contrariari, quam consentiendo, post si iter illud pro vo-
to non successisset, grauiter dolere. Alias tibi benigne semper et paterne propen 
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si manemus, feliciaque omnia, laeta et salutaria a Domino Optimo Maximo ani-
mitus precamur, in cujus Diuinam tutelam et protectionem te et Nos semper  diii-
genter commendamus. 
Datum in Arce nostra Byttchensi, die 7. Mensis Martij Anno 1616. 
Pater quoad vixerit erga te beneuolentissimus 
Comes Georgius Thurzo 
manu propria 
arras: Illustri ac Magnifico Comiti Emerico Thurw de Betthlenffalwa, Libero at Haereditario Co-
miti de Arwa ejusdemque Comitatus Arwensis Supremo at Perpctuo Comiti, necnon mely-
tae Academiae Witebergensis pro tempera Rectori Magnifico etc. Filio nobis charissimo 
etc. 
diva, IV-T/S. fctsc. Nro. 30. Az aláírás autográf. 
134. 
Thurz6 Imre Thurzti Györgynek 
Wittenberg, 1616. március 9. 
Mt tudja, hogy apját mind az államügyek, mind a magánügyek nagyon elfoglalják 
Neki magának alig van mit imia, minden a megszokott rendben folyik Meisner 
doktor lzák Lánin keresztül Thurzó Györgynek egy dedikált könyvet küldött, de emől 
még semmilyen visszajelzést nem kapott. Kéri apját, hogy tudassa vele, megkapta-e 
ezt a könyvet. Spiegel munkájáért jutalmat érdemet Megküldi a Pázmánynak 
dedikált traktátust. 
Illustrissime Comes Domine, Domine Pater carissime Salutem prosperam 
diutinamque Illustrissimae Vestrae Dominationi precatus, Me meaque humilima, 
filialia atque submississima defero servitia consecroque. 
Vt in alijs (ita enim omnino spero) hactenus Illustrissimae Vestrae Dominationis 
mandatis exequendis me diligentem praestiti, obedientemque conprobavi, ita et- 
, iam in crebris ad Illustrissimam Vestram Dominationem dandis litteris nihil desi-
derari patiar, ne in ea parte quoque aliquam suspicionem aut negligentiae, ant  in-
obedientiae incurram, quod omnino fieret, nisi has quoque ad Illustrissimam Ve-
stram Dominationem dedissem. Cum autem non nesciam Illustrissimam Ve-
stram Dominationem publicis, privatisque negotijs esse occupatissimam, et mihi 
etiam fere scribendi materia desit, Neque enim vel novorum aliquid habeo, cum 
hic amnia pacata atque tranquilla, Neque de meo moderno est, quod scribam, 
statu (qui quidem hactenus ex sententia), de eo enim non ita pridem abunde Illu-
strissimae Vestrae Dominationi informavi, Id tantum restitit, ut nunc Illu-
strissimam Vestram Dominationem de aliquibus consulerem et exquirerem. Et 
initio qvidem de Domino Reverendissimo Doctore Meisnero, qui per Magistrum 
Isacum Lany Illustrissimae yestrae Dominationi dedicatum libellum Eidem 
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transmissit, non tamen hactenus vel saltem responsum aliqvod habere potuit, un-
cle omnino eum tractatum Rlustrissimae Vestrae Dominationi una cum suae Re-
verendissimae Dignitatis litteris non esse exhibitum existimat, cum praesertim 
ego jam olim responsum ad meas eodem tempore eademque occasione transmis-
sas acceperim, sine ulla tamen libri Meisneriani mentione. Quare humilime roga-
tam volo Illustrissimam Vestram Dominationem, ut et de perceptione ejus libelli 
me certiorem reddere, et quid ulterius facto opus sit, informare haud gravatim 
dignetur. Quid etiam Domino Magistro Spiegelio, institutori meo honorando, 
muneris sub finem dandum esse loco equi, et pro hactenus sedula in docendo na-
vata opera, Illustrissima Vestra Dominatio censeat, de eo etiam informari ave-
rem. Hoc unum autem subjuulgo, non me, si consangvineus meus fuisset, a sua 
claritate plus qvam praestitit expectare potuisse, cujus etiam beneficij absit, ut 
unqvam memor, atque remunerator esse desinam. Transmitto hac ipsa occasione 
tractatum qvendam per eruditum Parmanno dedicatum, qvem, si otium fuerit 
animi caussa, Illustrissima Vestra Dominatio praelegi sibi curare vefit, sales qui-
dem turn habere non inficior. Ridentem tamen (secundum mum ipsum autorem) 
dicere verum, qvid vetat! 
Caeterum Illustrissimam Vestram Dominationem tutelae protectionique 
Divinae commendatam Ejusdem Divinae Majestati supplex recommendo. Vale-
tudinemque prosperam atque diutinam Eidem voveo, utque Illustrissimam Ve-
stram Dominationem salvam atque sospitem suo tempore una cum Magnifica 
Domina Matre, atque carissimis sororibus, conspicere mihi ficeat precor. 
Datae Wittebergae, 9. Martij Anno 1616. 
Illustrissimae Vestrae Dominatinis filius obseqventissimus 
Comes Emericus Thurzo 
pro tempore Rector 
manu propria 
Címzés: Illustrissimo Comiti Domino, Domino °corgi° Thurzo de Bettlentrahva, Comiti de Anva 
Ejusdemque Comitatus Comiti perpetuo, Regni Hungariae Palatino, Judici Cumanorum, 
Sacratissimae Caesareae ac Regiae Majestatis Intimo Consiliario et per Hungariam Locum-
tenenti etc. etc. Domino Patri mihi summo abatis observantiae studio colendissimo. 
Tlzurzó György kezével: Exhibitae Bitchae 6. Aprillis 1616. 
Árva, II-T/IS. fast. Nro. 31. Autogriff. 
135. 
Thurzó György Thurző Imrének 
Biccse, 1616. március 19. 
Imrének február 19-i levelét március 8-án a De fortitudine churl értekezéssel együtt 
megkapta. Sajnálja, hogy ilyen lassan Járnak a levelek előmenetelének. Jo-
hann Christoph von Khuenburg De fortitudine churl téziseit már végigolvasta. Dlcsé-
ri a kiváló szerzőt es törekvését. Otthon mindenki egészséges. Balassa Zsigmond és 
Hornonnai Drugeth György erdélyi fejedelem akart lenni, de mindkettő belebukott a 
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vállalkozásba. Ferdinánd főherceg testvére, Miksa Ern(' Ausztria főhercege meghalt, 
majd néhány nap múlva Ferdinánd felesége is. A velenceiek Ferdinánd ellen hábo-
nít viselnek Várja haza Alt es társait. Írja meg, metre jón haza, Csehországon is 
Morvaországon, vagy Szilézián tit. (5 a rövidebb csehországi utat ajánlja. Szekereket 
fog lalldeni elé. Üdvözli fia tanáruit is tanulértársait. 
Illustris ac Magnifice Comes, fill nobis optatissime, Vberrimam benedicti-
onem diuinam et Salutem perennem tibi precati, Affect= nostrum Paternum 
deferimus etc. 
Epistolam tuam carissime liii ad nos 19. proxime elapsi mensis Februarij 
Viteberga exaratam 18. labentis mensis Martij vita cum Thesibus de Fortitudine 
ad nos missis accepimus. Dolet certe et nobis tarn tarde literas inuicem scriptas 
hinc isthuc, isthinc huc deportari. At mud vel incuria Tabellionum, vel vero diffi-
cultate et longitudine viarum fieri certum est. Gratum tamen, quod nullas danda-
rum ad nos literarum secundum praemonitum nostrum intermittas oce2siones, 
Gratius vero, quod te optata DEI praepotentis beneficio vna cum tibi adjunctis 
frui intelligamus valetudine. Gratissimum denique, quod in cursu modernae tuae 
stationis successus et profectus eodem Jehowa DEO nostro adjuuante hucusque 
senseris ac feceris laudabiles. Voto breui haec omnia daudentes, Benignum Coe-
leste Numen in his omnibus Nostrum et Tuum clemens implere uelit desiderium, 
vt non solum saluus et Incolumis, verum a pietate quoque et ornatu bonarum Ar-
tium multum commendabilis clams et conspicuus, Patriae dulcissimae olim profi-
cuus ad Nos redire queas! 
Theses easdem de Fortitudine a Nobili juuene Johanne Christophoro a 
Khtienburg conscriptas, nostroque et Tuo Nomini dedicatas perlegimus  diligen-
ter, Optimi Juuenis approbamus primo in rebus tam grandibus et grauibus dispo-
sitionem et sapientiam plusquam senilem, Sed tamen Vrit mature, quad vult vrti-
ca manere. Turn Gratitudinem, quam erga Nos, uti promotorem, Tum erga te, 
uti Magnificum Inclutae istius Academiae Vitebergensis Rectorem, studiorum-
que suorum Jnspectorem singularem et Fauorem declarare voluit. A nobis si 
quid hactenus profectum est in ipsum beneficij, Jd aequi bonique consulat. Tui 
vero erit muneris, tam gratos et ad summa quaeque adspirantes Clientes quouis 
tempore et loco debito honore, Amore, beneuolentia et munificentia complectj. 
Accedimus ad domestica: Nos, Parentes tui et singulae tam Nuptae, quam 
Virginis Sorores tuae diuina benignitate bona fruimur valetudine: Licet Martius 
humorum Genitor, motorque dolorum: Inter fauorabiles Zephyros excitet ple-
rumque Boream et Cauros: At pi, in cuius manu sorsque salusque nostra est: J1- 
lum et Jllos pro clementissimo et misericordissimo suo Arbitrio moderari nouit, 
nec ultra vires nos tentari sink, sed, si tentat pro benigna sua voluntate, dat fell-
cem et salutarem exitum, de quo cum in scriptis antehac literis fusius attigerimus, 
nunc Laconisuro concedemus. 
Porro Magnificus dominus Sigismundus Balassa, de quo similiter prius 
cum tam Waywodatum Transsyluaniae affectasse, quam cum Turca Practicas 
nonnullas Regno huic nocivas exercuisse perhiberetur, primo Vyuarinum tamen 
Posonium vinctus abductus est. In futurum quae sors ilium maneat, incertum est. 
Alter Magnificus dominus Georgius Drugeth de Homonna eundem Transylua- 
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niae Vayvodatum appetens, et jam plurimo, vti ad nos perscriptum est, instructus 
milite, Exercitu Confiniario et Comitatuum miles ipsius dissipatus est. Hincque 
etiam non aliud, quam tranquillum et optatum, quod dominus DEUS faxit, in 
Regno hoc statum expectare possumus. Scripsimus tarnen ad Comitatus partium 
Superiorum Regni Eisdem serio mandantes, vi Jnquisitionem sedulam in medio 
sui instituerent, super eo, Cuiusnam jussu et Autoritate ac in quem vsum talis mi-
les conscriptus conductusque fuisset, verendum ne ob temerarium aliquem au-
sum et Turbationem publicam Regni huius status idem dominus Homonay sibi 
aduersam experire cogatur Fortunae Aleam. 
Sed nec hoc te, Fili dilectissirne, celare voluimus. Serenissimum Archidu-
cem Austriae Maximilianum Ernestum, Ferdinandi Archiducis fratrem, non ita 
pridem Fatis concessisse, quem non multis interjectis diebus praedicti Ferdinandi 
domina Consors, alias ducis Bauariae soror similiter Fatis cedens secuta est. Ve-
neti vero contra eundem Ferdinandum Archiducem acre admodum et cruentum 
gerunt Bellum. Multi parte ab vtraque scribuntur trucidati, plurimi in Captivita-
tem abducti, quod non solatij alicuius verum extremae vastationis loco habentes 
optaremus, ut jam tandem miseratione diuina Human° et, restrictiue scribendo, 
Christiano parceretur sanguinj! 
Postremo, Cum iam constitueremus fauente DEO propediem pro reducti-
one Tui ac Tuorum hinc Currum emittere, scripserimusque antea quoque, vi Nos 
certiores facias, qua commodius, tutitis et compendiosius Jter reditus tui capesse-
re uelles, An veroque recta per Bohemiam et Morauiam, uel uero per Sylesiam. 
Per Morauiam quidem Pragam vsque hinc sex dierum spacio, Ac Praga Viteber-
gam uicissim similiter sex Iter confici posset. At tu vide sis, qua reditum ad nos 
suscipere mavelis. Si per Silesiam, tum locorum et hospitiorum situm et statum 
ad nos perscribe, vt in dimissione Currus praescripto tuo Nos accomodare possi-
mus. Breuiori tamen et compendiosori via muftis ex rationibus vtendum esse cen-
seremus. Prout currum eundem hinc recta per Morauiam Pragam vsque et vItra 
dimittere statuimus. 
De quo, tum de alijs ad Valetudinis et vocationis tuae modernae statum 
spectantem Nos identidem reddito certiores. Affectumque nostrum Paternum 
non aliter tibi proponas, quam prout hactenus expertus es, et longe propensiorem 
ac ardentiorem, si vii hucusque fecisti. Expectationi et votis nostris respondere 
pro tua virili adnix-us fueris. Reuerendissimis, Excellentissimis atque Clarissimis 
dominis Sacrosanctae Theologiae et Philosophiae Professoribus ac Synergis tuis 
multam ex nobis salutem cum omnis beneuolentiae oblatione dicito. 
Viue ualeque diu generis Spes Vnica Nostri, 
Exhilalare stude Nosque fauente DEO. 
Datum in Arce nostra Byttche, die 19. Martij, Anno 1616. 
Pater tuus erga te quoad vixerit semper beneuolentissimus 
Comes Georgius Thurzo 
manu propria 
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Címzés: Illustri ac Magnifico Comiti Emerico Thurzo de Betthiemfralua, Libero ac haereditario Co-
miti de Arvra eiusdemque Comitatus Supremo a perpetuo Comiti, nec non Inclutae Acade-
miae Vitebergensis, pro tempore Rectori Magnifico etc. Fllio nostro vnice charissimo. Vile-
bergam. 
Arva, IV-T/ S. Jaw. Nro. 34. Az aláírás autográf 
136. 
Iz.4k 14ni Thurz6 Imrének 
Biccse, 1616. március 21. 
Köszönti mecénását, akinek hálával tartozik azért, hog hosszú ideig Wittenbergben 
lehetett. Élete és tanulmányai a tanúk arra, hogy rászolgált erre az útra. A nádor 
Liptay Mártont Nita meg Imre május 19-re tervezett hazautaztatásával. Egészsége 
ingatag ám a grófnétől kapott gyógyszerek hatására láza egyre csökken. A helybéli 
iskola rektora egy kisebb helyre megy. A diakónus Justh Miklós támogatásával  eltá-
vozik. Egy bencés kanonok megtért, így most a biccsei városi kápolnában magyar a 
prédikátor. Hasonló pártfogást kér Balassa úr egy másik városi szerzetese is. Kéri 
Imrét, hogy a báni rektort, Daniel Paulinit figyelmeztesse adósságaira. 
Illustrissime Domine Comes a. c Heros Rector Academiae Magnifice, Do-
mine mihi benignissime, et Evergeta humilirne honorande etc. Gratiam a Domi-
no Salvatore nostro Jesu Christo prospero cum valetudinis statu, felicique et lae-
to ad nos reditu diu exoptato precatus, mea studia, servitia et officia Illustrissi-
mae Magnificentiae Vestrae precibus cum quotidianis paratissimus defero. 
Cochleam tardigradam, Illustrissime Moecenas, Saturninos gressus insti-
tuentem imitor in scribendo, at Diogeni cum affectum gratitudinis erga suum be-
nefactorem spiro. Vt enim tarditas nimia park in animo suspitionem, sic importu-
na celeritas indicium soepe-numero est obliti benefacti. Medium, quid e duobus 
his extremis diversis sibique invicem optatis[?] diligentem esse putavi, ne gratia 
acta in instanti hucusque munificentiae et clementiae Illustrissimae Magnificen-
tiae Vestrae videar esse oblitus, aut nimis tarda benignitatis et favoris depraedi-
catione facta a gratitudinis vinculo esse me eicistimet alienum. 
Qvare eas, qvas merit° debeo Illustrissimae Magnificentiae Vestrae, Do-
mino mihi clementissimo, ago et fundo gratias, cum pro dementia et affectu be-
nignissimo erga me indignum suum Alumnum et Stipendiarium declarato, toto 
tempore meae mansionis in Athanaeo Wittebergensi celeberrimo: turn etiam pro 
consilio causa itineris suscipendi atque adeo literis Commendatorijs et testimonio 
vitae atque studiorum meorum. Hanc gratiam et benevolentiam Heroicam, sum-
mus naturae director in proportione decupla compenset, Animum hunc Genero-
sum subinde ad altiora velut gradatim et eminentiora existet, Nutricium Ecclesia-
rum et Scholarum novum nobis, novus fortunij afflatus pariat. Spem multorum 
de Illustrissima Magnificentia Vestra maximam conceptam promoveat, omniaque 
ad Ecclesiarum Orthodoxarum salutem in actum per Magnificentiam Spectabi-
lem Vestram deducat. Daturus operam interea, hoc ut Heriho[?] factum Illustris- 
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simae Magnificentiae Vestrae erga me declaratum semper resideat intra memo-
riam, semper depraedicetur et decantetur, adeoque Illustrissima Magnificentia 
Vestra precibus meis quotidianis includatur pro felici ac prospero ad nos reditu, 
qvem avidissime coetus noster Aulicus expectat. Ideoque jam Illustrissimus Do-
minus Palatinus, Dominus Pater Illustrissimae Magnificentiae Vestrae ordinave-
rat Martinum Liptay cum altissimo quodam equite ad diem 20. Maij pro redu-
cenda Illustrissimae Magnificentiae Vestrae, intelligo tamen Celsitudinem Suam 
animum mutaturus celerioribus emissis nuncijs. 
Valetudo mea est velut in bivio constituta, prona cum ad morbos turn ad 
sanitatem recipiendam, febri mea qvartana et quotidiana diebus praecedentibus 
excussa per medicamenta exhibita ab Illustrissima Domina, Domina Comitissa, 
Domina Matre Illustrissimae Magnificentiae Vestrae. Effectum suum debilita-
tern adhucusque sus. tinere debeo. Qvalis futurus vitae status, nondum scio Recto-
re praesertim nostro ad vilem locum sese conferente, Bitschensi Schola et juven-
tute neglecta. Sed et Domino Diacono animus is est, se ut alio conferat, praeci-
pue cum sit ipsi spes facta per Dominum Nicolaum Justhium. Canonicus quidam 
de Sancto Benedict° 26. Februarij revocatoriam habuit sui pristini erroris oratio-
nem liberam publice in templo praesente Illustrissimo et Celsissimo Domino, 
Domino Patre Illustrissimae Magnificentiae Vestrae, factus nunc Pastor Bitschae 
Hungaricus in saczho Oppidiano. Similem patrocinium quaerit Monachus Domi-
ni Balassae apud Illustrissimum et Celsissimum Dominum Palatinum. 
Coeterum Illustrissimam Magnificentiam Vestram humilime .oratam ha-
beo, ut dignetur monere Danielem Paulinum, Rectorem Banowicensem causa 
debiti exolvendi residui prope evitandam difficultatem aliqvam, quae alias no-
strae gentis studiosis facile accidere potest. Creberrimis enim literis Dominis Pa-
Iris et meis monitus, ne respondere dignatus est. Qvare medijs deficientibus con-
fugio ad Illustrissimam Magnificentiam Vestram (sum enirn sponsor factus causa 
ipsius apud Bibliopolam) patrocinium rei hujus qvaerens, qvum praesertim Illu-
strissima Magnilicentia Vestra duplex jus et potestatem in ipsum habeat, alterum 
ratione sui officij, alterum ratione Patronatus, cui merito idem Paulinus subjace-
re debet. Confido Illustrem Magnificentiam Vestram ad meam humilimam petiti-
onem facturam, qvam meis precibus Deo commendans felicissime cum omnibus 
suis ad Patrias ot as redire opto, rneque et tea studia humilime commend°. 
Dabam Bitschae, privatis incumbens studijs die aequo noctiali. Anno seculi cur-
rentis 16. 
Illustrissimam Magnificentiam Vestram humilime colens 
Magister 
Isaacus Lany Thurociensis 
Chinas: Illustrissimo et Magnifico Comiti ac Domino, Domino EMERICO THVRZO de Betlehem-
(alum, Comiti de Anva ejusdemque Comitatus perpetuo Comiti: Magnifico Rectori Acade-
miac celeberrimae Wittebergensis: Domino Patrono et Evergetae, eae qva par est humilita- 
. 	te colendo et honorando. 
Árva, 11/3. fasc. Nro. 147..tutograf 
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137. 
Thurzó György Thurzó Imrének 
Biccse, 16M március 21. 
Imre február 27-i levelét megkapta. örül hog? Fa Ostrosith Jánössal is Paczoth Fe-
rencceljó barátságban él A láz, ami Peg várának asszonynépét sújtotta, már el-
malt 0 maga öregsége is a tavaszi időjárás miatt nem egészséges. Örömmel olvas-
sa fiának nyilvános előadásait. Folytassa tanulmányai' amig csak lehet. Írt Szu-
nyogh Mózesnek, hogy Wittenbergben tanult fidnak Gispámak adósságait fizesse 
Ad. Imre hazautaztisdhoz Morvaországba, Prágába és Drcraiba, valamint Witten-
bergbe kocsit fog küldeni. Fia majd látja, hogy mare akar jönni. Gondja lesz M., 
hogy a kocsi pünkösd táján Wittenbergben legyen. Sajnálja, hogy Fa nem tölthet egy 
teljes évet az egyetemen. A könnyű szekéren nem tud bort küldeni, qv a házigazdá-
nak szőnyeget ajándékoz. Huller doktomak adja át baráti üdvözletét. Szívesen elkül-
dené a photinianus könyveke' de tudja, hogy ezek a könyvek Wittenbergben is meg-
vannak a kéziratokat pedig elégették a biccsei piactéren. Fidnak jó  egészséget, tanul-
mányaiban haladást kíván, arra kéri, hogy levélben mindenről tájékoztassa. 
Mustris ac Magnifice Comes, Fili nobis unice Charissime, Salutem peren-
nem omnisque felicitatis incrementum precati, patemem nostram beneuolentiam 
tibi offerimus. 
Ex literis tuis, quas 27. praeteriti Mensis Februarij Witteberga ad Nos de-
disti, gratissimum Nobis fuit intelligere Nostras distinctis Vicibus exaratas literas 
two eodemque fete tempore tibi redditas esse, uncle facile conjicere te posse ar-
bitramur, Nos nec labori unquam, licet satis alias grauissimis negocijs inplicemur 
pepercisse, quin nostris subinde te salutaremus literis. Quod vero justo tardius ad 
te perferantur, non nostra id culpa, sed Tabellionum tarditate potius, quam rani-
tate et itineris lubricitate accidere opinamur. Magnificos Dominos Joannem Ost-
rosith et Franciscum Pattczotth tibi esse commendatissimos gaudemus, Nam fu-
niculus triplex, juxta diuinum Mum et sapientissimum Ecclesiasten, difficilius 
rumpitur, dignumque esse putamus, ut Conterranei, mutuis se beneuolentiae of-
ficijs invicem prosequantur. 
Valetudinem nostram quod attinet, Deus Optimus Maximus nostri benig-
nissime misertus vehementem illan, quae Aulam nostram et potissimum Gynae-
ceum vehementer infestabat, febrim exulare jussit, Sororesque tuas et Pedisequas 
omnes pristinae sanitati restituit. Nos equidem ingrauescenti nostra senecta hoc 
praesertim Veris tempore non adeo pro Voto valemus, speramus tamen DEI ope 
et cura Medici nos melius Valituros. Diuina Majestas utrinque Nos clementer sa-
luos ac sospites et ab omni periculo tutos praestare dignetur. 
Orationes tuas in public° Dominorum Professorum coetu et corona Stu-
diosorum frequentissirna jam habitas et habendas adhuc, quas praelo subjicere et 
juris facere publici constituisti, libenter Videremus. Inde enim profectum Studio-
rum tuorum et sumtus nos frustra impendere deprehenderemus. Age, fili charis-
sime, dum licet et potes studia tua diligenter vrge, nomenque tuum hoc pacto 
apud Exteras etiam Nationes illustrius facere non desine. 
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Ad Magnificum Dominum Moysem Zuniogh transmissis Paribus Obliga-
toriarum cliligenter admodum scripsimus, eumque firmiter hortati sumus, ut de-
bita illa, quae fifius ipsius Witebergae contraxit, Creditoribus persoluat, nec fa-
mam suam aut gentem nostram cauillandi exteris nationibus ansam praebeat et 
occasionem. Literae illae nostrae, quid apud suam dominationem Magnificam va-
lebunt, vbi respondent, videbimus. 
De reditu tuo existimamus compendiosius esse iter hinc per Morauiam 
Pragam et bide per Dresdam Wittebergam usque, qua Currum nostrum dante 
DEO expedituri sumus, Tuum erit videre, qua redire yells. Daturi autem sumus 
operam, ut Currus Noster circa Festum Pentecostes pro certo Wittebergae corn-
pareat, cui rebus tuis omnibus bene et felieiter compositis insidere et viae te bo-
no cum DEO dare poteris. Dolemus tamen quam maxirne, quod ante decursum 
Anni Vitteberga discedendum tibi sit, cum propterea te eo potissimum ablegaue-
rimus, ut per Anni integri curriculum ibidem permanere ac fundamenta etiam 
Germanici sermonis addiscere potuisses. Sunt enim et reperiuntur hoc nostro se-
cub o homines, qui cum praeter suam expectationem citius quendam domum redi-
re videant, Sibillis proscindere et illudere non desistunt, id quod alijs etiam multis 
accidit. Verum cum Ephaebis te excessisse eiusque discretionis esse nouimus, ut 
quid e re tua sit, facile animaduertere possis, non est ut, tibi hac in parte quippi-
am praescribamus. Fades, quod optimum tibi quodque consultissimum videbitur. 
Vinum in curru Pensili seu Pilento, quale pro te expedituri sumus, tanto 
locorum intervallo vehi non posse, vet ipsemet judicare potes, Tapes tamen Do-
mino Hospiti tuo donandus transmittetur. Reuerendissimo Domino doctori Hut-
tero gratias pro arnica salutatione nostro nomine ages maxima.s, additoque salutis 
et omnis felicitatis voto nostra pietatis officia diligenter commendabis. Libellos 
scelesti illius praeuaricatoris Photiniani hinc proscripti Suae Reuerendissimae 
Dignitati libentissime transmitteremus, verum cum ills, qui Mc habentur, jam 
Wittebergae etiam haberi sciamus, aha vero, quae secum attulerat blasphemus 
ille Arianus, manuscripta communi Dominorum Judicum voto et suffragio 
publice penes ,Mediastinum in foro nostro Byttchensi igni combusta sint, hac in 
parte suae Dignitatis Reuerendissimae, et si vel maxime vellemus, gratificari non 
possumus. Impossibile enim est, ut ex Vulcan; cinere et Orco mos reuocare pos-
simus. 
Quod superest, Viii charissime, tui ac Valetudinis tuae rationem te habere 
Linguarum et bonarum Artium studia gnauiter colere ac de rebus omnibus pro 
more tuo solito quam creberrime ad Nos scribere jubemus. Hoc enim modo fili-
um te praestabis pium et morigerum, beneuolentiatnque nostram, quae magna 
est erga te, magis magisque occumulabis. 
Vnica spe,s nostrae Stripis, spes Vnica Matris 
Salue, et in aeternum Viue Valeque BENE. 
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Datum in Arce nostra Byttchensi, die 21. Mensis Martij Anno Domino 1616. 
Pater tuus erga te quoad vixerit beneuolentissimus 
Comes Georgius Thurzo 
manu propria 
Címzés: Illustri ac Magnifico Comiti Emerico Thurzo de Betthlenffatwa, Libero ac Iiaereditario Co-
miti de Arwa eiusdemque Comittus Aruensis Supremo ac Perpetuo Comiti, necnon Inclutae 
Academiae Wittebergensis p .m tempore Rectori Magnifico etc. Filio nostro Vnice charissi-
mo etc. Vitebergam. 
IV-T/ S. fasc. Nro. 35. Az aláírás autograf. 
138. 
Ella§ Láni Thur.-A Imrének 
Biccse, 1616. március 22. 
Az otthoniak egészségesek. Ezt kívánja Imrének is. Hotnonnai be akart törni Erdély-
be, de csapatait a hajdúk segítségével szétszórták, őt magát pedig Kicsi elfogatta. A 
velenceiek nyíltan szembeszálltak Ferdinánddal es nagy csapást mértek rá. A török-
kel kötött békéről semmi biztosat nem tud. Írna Spiegelnek is, de most nines rá 
ideje. 
Illustris et Magnifice Domine, domine mihi observandissime, salutis et fe-
licitatis vow praemisso mea promptissima Illustri Magnificentiae Vestrae quovis 
loco et tempore defero officia. 
Si Vestra Illustris Magnificentia avet scire, quid in nostra Hungaria agatur 
Primum et ante omnia significo nos divina benignitate adhuc propitia vti valetudi-
ne. Quod bonum, vt Vestrae quoque Illustri Magnificentiae cum suis sit perpetu-
urn, cordicitus opto. 
Dominus Homonnaius collecto vndecunque milite moliebatur invadere 
Transsylvaniam, sed invito Jove. <... > Itaque dissipato suo per confiniarios Cae.- 
sareae Majestatis et liberos Haydones exercitu vela contraxit, gravissime insuper 
ab Illustrissimo Klöselio exceptus. Veneti quoque apertum jam bellum cum Ar-
chiduce Ferdinando gerunt, cujus etiam milites maxima clade affecerunt. Sed ne 
esset haec calamitas sola, fratrem quam Maximilianum et conjugem bonus Prin-
ceps amisit. De pace cum Turcis nihil etiamnum solidi conclusum, spes tamen 
ejus non vulgaris. Quam vt nobis deus pacis confirmet, ex animo opto. Plura scri-
berem etiam ad dominum Spiegelium, sed haec etiam effundere potui in ipsa ar-
ce super mensam Illustrissimi domini mei. Salutem nihilominus tam ipsi, quam 
alijs Vestrae Illustris Celsitatis familiaribus asscribo, et omnes feliciter valere ani-
mitus opto. 
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Cursim ex arce Bichensi, 22. Martij, Anno 1616. 
Vestrae Blustris Magnificentiae dedictissimus 
Elias Lany 
Címzés: Illustri et Magnifico Domino, domino Comiti Emerico Thurzo de 13ethlehemfahva, Comiti 
perpetuo ac haereditario Comitatus Arvensis: domino mihi perpetim obscrvandissimo. 
Árva, IV-L/l.  fasc. Afro. 156. Autográf 
139. 
Thurző Imre Thurző Györgynek 
Wittenberg, 1616. április 1. 
Apja március 3-án kelt levelét megkapta ugyanazon hó 27-én. Amikor a levélhordó 
már Lipcse felé ment, elfoglaltságai megakadályozták a válaszadásban. Néhány 
napja nyilvános vizsgát tartottak a magiszteri fokozatra aspirálók számára. Ebből az 
alkalomból ő maga is nyilvános beszédet tartott, $ kérelemmel fordult Wecker dok-
torhoz a dékánhoz, hogy engedje el a hannadik vizsganapot. Ezt a beszédét másik 
kettővel később fogja nyomdába adni. Előző nap 46 magisztert avattak ilyen sokan 
már het eve nem voltak. Az egyetemen több mint kétezren tanulnak. Apja levelei 
lassan jutnak el hozzá, így hamburgi útjáról nem tud semmit, sőt még hazatérésével 
kapcsolatban is bizonytalanságban van. Közeleg a lipcsei vásár ideje. Onnan tudná 
könyveit legkényelmesebben Bécsbe  vagy Pozsonyba küldeni. Már régebben kérte 
anyját, hogy Biccséről hírnököt küldjön hozzá, hogy rajta keresztül értesüljön apja 
akaratáról, de eddig még senki sem érkezett otthonról. 
Illustrissime Comes Domine, Domine Pater carissime, Aeternam perpetu-
amque precatus Illustrissimae Vestrae Dominationi foelicitatem officia mea hu-
milima, filialia, submississimaque Eidem offero consecroque. 
Posteaqvam Illustrissimae Vestrae Dominationis litteras 3. Martij exaratas 27. 
ejusdem mensis accepissem, Sane meaium partium fuisset statim turn ad eas 
responder; atque ita Illustrissimam Vestram Dominationem alias occup .atissi-
mam parte occupationum levare, deque statu meo (satis laus sit DEO OPTIMO 
MAXIMO ex sententia existente) Eam certiorem facere. Sed cum Tabellio or-
dinarius reversionem Lipsiam differret, et occupationem me quoque qvaedam 
publicae tum impedirent hactenus supersedi responsione. Ne tamen nimia pro-
crastinatione plus justo diutius suspensum tenerem Illustrissimae Vestrae Domi-
nationis animum, non ulterius differendam responsionem duxi, sed potius de qvi-
busdam novis scholasticis (de Politicis calm nihil habeo) Illustrissimam Vestram 
Dominationem certiorem facere constitui. Habebamus hic ante aliquot dies exa-
men publicum in Auditorio Medico Candidatorum gradum Magisterij honeste 
ambientium. Ubi praeterqvam qvod qvidam examinandi mihi erant, Ita officij 
mei ratione exigente etiam oratio habenda fuit, et simul petitio instituerida ad 
Spectabilem Dominum Decanum, Doctorem Weckerum, Phisices Professorem 
publicum pro remissione examinis tertij diei. Quod autem peroravi, si tipis des- 
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cribetur, una cum ante etiam in legum lectione habita Oratione, ut et in resigna-
tione Magistratus investitura novi RECTORIS prima Maij DEO volente 
habenda, Illustrissimae Vestrae Dominationi aut transmittam, aut certo ipse 
afferam. Hen i qvoque habita Mc est 46 Magistrorum Sotennis promotio, qvod a 
Septennio jam non factum, ut tantus numerus eorum huc confluxisset: uncle facile 
quiz judicare potest splendorem et nimiam freqventiam nostrae Academiae, 
fertur enim Biz Mille Studiosos et ultra nunc in Academia hac studiorum gratia 
versari. Quod tamen certo affirmare non possum, hoc autem tam certum, qvam 
certissimum fidem pene excedere, tantillam urbem tantam alere freqventiam. 
Heti in solennitate illa ne amplissimum quidem Theologicum auditorium, eorum 
vet partem saltem potiorem capere potuit, sed de his alias. Communem video 
qverelam esse, ut Mustrissimae Vestrae Dominationi, ita mihi Tarditatem 
cursorum. Ut enim Illustrissima Vestra Dominatio rarius se accipere meas 
litteras scribit, ita ego incertitudine emacerari me affirm°, jam certe quid agam, 
nescio. Neque de Hamburgensi itinere explicati habeo qvicqvam. Neque de 
reditu meo certior fio. Instat prima Aprilis et jam prae foribus est. Hamburgicum 
tamen iter suspenditur. Instant nundinae Lipsenses, ubi meos libellos 
commodissime transmittere possem Wiennam aut etiam Posonium usque. Nec 
tamen, utrum prima Maji mihi redeundum domum sit, scire possum. Nec qvid 
agam, nec qvo me vertam scio. Oraveram supplexque rogaveram Illustrissimam 
Dominam Matrem jam ante septem septimanas, ut ad me Tabellio aliqvis 
Bittczhensis transmitteretur, ut ita certior reddi possem, vel ab eo tandem de 
voluntate Illustrissimae Vestrae Celsitudinis. Hunc tamen •aut non ablegatum 
esse animadvert°, aut certe in Utopiam profectum esse existimo. Eum profecto 
avidius expecto, qvam colutnbam suam Noah arcae inclusus in diluvio expectavit. 
Numero hebdomadas, numero dies et horas scrupula tandem et minuta minima. 
Incertus an eum itineris inclementia, aut carissimorum Parentum mei oblivio tam 
diu detineat. Sed in utroque <spero> fallor. Qui enim fieri posset, ut Genitores 
liberorum suorum curam exuerent. Iter autem hic qvidem satis commodutn esse 
video, et ex peregrinantium hucque advenientium multitudine eandem 
commoditatem peregrinandi alibi qvoque esse conjicio. Quare omnino ejus 
adventum spero. Qui si venerit, et me curarum mole liberiorem reddet, et 
Illustrissima Vestra Dominatio per eum pluribus de omni modern() rerum 
mearum statu informabitur. Interim autem Illustrissimam Vestram Dominati-
onem protectioni Divinae commendo. Ualetudinisque prosperae continuationem 
ut Illustrissimae Vestrae Dominationi, ita carissimae Magnificae Dominae Maini 
Sororibusque itidem carissimis voveo. 
Datae Wittebergae, Pridie Kalendae Aprilium Anno 1616. 
Illustrissimae Vestrae Dominationis Mius obseqventissimus 
Comes Emericus Thurzo 
pro tempore Rector 
manu propria 
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Címzés: Illustrissimo Comiti Domino, Domino Georgio Thurzo de Bettlenffalvra, Gamiti de Aiwa 
Ejusdemquc Comitatus Comiti perpetuo, Regni Hungariae Palatino, Judiei Cumanorum, 
Sacrissimae Caesareae ac Ftegiae Majestatis Intimo Consitiario et per Hungariam Loeumte-
nenti etc. etc. Domino Patri mihi summo rilialis observantiae studio colendissimo. 
Thurző György kezével: Exhibitae in Letaim 20. Aprinis 1616. 
OL E 196 24. cs. Nro. 123. Autográf 
140. 
Polycarp Leyser Thurzó Imrének 
Lipcse, 1616. április 
Háláját fejezi ki jóindulatáért. Felajánlja szolgálatait. Elküldi beszédét. 
Gratiam et pacem a DEO per Christum etc. 
Perillustris, Generose ac Magnifice Domine, Domine gratiosissime, Orati-
onem darissimo nomini tuo nuncupatam testem mitto et obsidem observantiae 
et officij erga Tuam Generosam Dominationem et Magnificentiam mei, debito 
quidem minoris, studij tamen plurimi. Nam et antea diligenter et sedulo Tuam 
Generosam Dominationem et Magnificentiam colui eb ingenium heroicum et 
mores suavissimos, quibus in omnium animos influxerat. Postquam vero insigni 
favoris contestatione me nihil huius moritum penitus Tua Generosa Dominatio 
et Magnificentia devinctum reddidit, equidem legem quondam pietatis et fidei in 
Tuae Generosae Dominationis et Magnificentiae suspiciendo et diligendo statu-
tam mihi arbitror. Ideoque hoc sancte polliceor nunquam fore, ut incredibilis ilk 
favor ex animo meo elabatur, sed ante oculos semper mihi positus erit, ac crebris 
a me (quod meritus est) usurpabitur sermonibus. Interim obsidem hunc Tua Ge-
nerosa Dominatio et Magnificentia acceptet eo, quo meipsum prosequitur favore 
et amore, et de eo exquisitum iudicium expromat, rogo. Equidem quam parum in 
Generosam Dominationem et Magnificentiam Tuam augendam amplificandam-
que a me proficisci possit, plane video. Attamen hoc Tuam Generosam Domina-
tionem et Magnificentiam ingenue et candide recipio me studio observandi et co-
lendi Generosae Tuae Dominationis nemini cessurum. DEVM rogo, ut Tuam ge-
nerosam Dominationem in his nostris oris sospitem praestat, et incolumem Spiri-
tus donis instruat, et salvum in patriam suo tempore reducat. Amen. 
2. Április Anno 1616. 
Tuam Generosam Dominationem et Magnificentiam humiliter 
coleus 
Polycarpus Lyserus Doctor 
manu propria 
Címzés: Perillustri, Generoso ac Magnifico Domino, Domino Emerico Thurzo de Bettlemffalva, Co-
miti de Ariza eiusdemque comitatus perpetuo Comiti, Academiae Witebergensis Rectori ad-
madam Magnifico, Domino meo gratiosissimo 
Árva, IV-L/4. fasc. Nro. 39. Autográf 
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141. 
ERA§ Lfini Thunii Imrének 
Biccse, 1616. április 7. 
Ami a törökkel való békekötést illeti, az átadandó 60 faluról nem tudnak megegyez-
ni, ezért a tárgyalásokat elnapolták Tomfdt, a moldvai vajdat  elűzték a lengyelek 
és az előző vajda fiat tették meg fejedelmüknek. A török császár elhatározta, hogy 
megtámadja Lengyelországot. Szkender pasát bízta meg a végrehajtással. Bethlen 
Gábor megtagadta a hadjáratban való részvételt a Homonnai György okorta 
nehézségekre hivatkozva. A velenceiek a icarinthiai Görzöt ostromolják gall, vallon 
katonákkal, valamint 6000 janicsárral. Április 20-án Thurzó György Rajecre, 77tur-
zóné pedig Pöstyénbe megy. Darhóczy Úr meghalt. Spiegelnek 40 tallért küldenek 
ajándékba. Martin Mints Postilláját Bartafoviétől hozza magával. 
Illustris et Magnifice Domine Comes, Domine mihi observantissime, salu-
tis voto praemisso servitia mea cum indefesso precum studio Illustri Magnificen-
tiae Vestrae defero. 
Etsi hac vice Mustris Magnificentia Vestra nihil ad me perscripsit, ego ta-
men nactus aliquod a gravioribus laboribus suspirium perlubens animum ad scri-
bendum appuli. Neque enim dubito, quin et quae de statu dulcissimae Patriae 
scribuntur, libenti animo legal atque intelligat. Quantum igitur ad pacem nost-
ram cum Turcis attinet, quia hucusque de 60 pagis tributarijs convenire non potu-
it, praesentes legati Turcici remittuntur cum ea informatione et conclusion; vi 
reliqui pacificationis articuli vtrinque inviolabiliter observentur, tractatio vero de 
pagis ad sex menses differatur, dum videlicet interea in futuris Comitijs Hungari-
cis (circa initium Junij, vi multorum opinio est, celebrandis) aliquid solidi publice 
concludantur. Hanc dilationem jam inde ab initio Tractationis suaserat Noster Il-
lustrissimus, at domini Commissarij consilia sua sequebantur. Nunc volentes no-
lentes hue deflexere et jam nunc Illustrissimo continuationem detulere. Sed ac-
cepta a Statibus et Ordinibus regni instructione facilior et tutior erit progressus. 
Quo pacto domini quidam Polonici e Moldavia Waywodam a Turcis sub-
stitutum, Tomscha Vocatum, armata manu ejecerint et prioris Uaywodae filium 
in Principatu collocarint, existimo Illustri Magnificentiae Vestrae antea innotuis-
se. Nunc earn ob rem iratus Turcarum Imperator, a quo iste novitius Vaywoda ne 
vexillum quidem petere voluit, decrevit Polonos bello invadere, datis sub manum 
Skender Bassae (qui jam Begler Beghus creatus est) centum millibus Turcarum 
et totidem Tartarorum. Mandat etiam Transsylwano, vi sua arma adversus Polo-
nos perpediat. Verum ille se excusat, quod propter molitiones Georgii Homon-
nay provinciam deserere et milite nudare non possit. Citatur autem et hic bonus 
dominus Pragam ad Caesarem, vi respondeat ad accusationes Transsylvani. 
Veneti helium contra Archiducem Ferdinandum continuant, et occupatis 
jam aliquot praesidijs nunc Goritiam in Carinthia obsident. Habent Gallos et Va-
lones milites et praeter hos 6000 Janitscharorum a Turcico Imperatore in subsidi- 
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um missorum. Qua de re Caesarea Majestas conqueretur per Legatos in Porta. 
Ferdinandus juvatur a Caesare et Hispano. In Hungaria alioquin omnia parata. 
Ad diem 20 Aprilis inchoabit dominus Illustrissimus balneum suum in 
thermis <Pestiniensibus> Ragecensibus, domina vero Rlustrissima in Pesthinien-
sibus. Magnificus dominus Darhoczy apoplexia tactus hisce diebus expiravit. 
Mortui et aliquot nobiles. Celare autem Illustrem Magnificentiam Vestram non 
possum domino Magistro Spiegelio muneris nomine deputatos esse me interce-
dente taleros 40. Existimo esse posse contentum. Ad quem perlubens scriberem 
aliquid: sed me et materia, et ocium deficit. Salvere eum amicissime jubeo. PeIli-
ceum missurus, vbi currus Vitebergam emittetur, quod circa diem 1. Maij futu-
rus. Faxit deus, vt Vestram Illustrem Magnificentiam salvam et incolumem laeti 
omnes conspiciamus. In reliquo eandem gratiae divinae commendans, feliciter 
valere opto, meaque servitia commend°. 
Bitschae, 7. Aprilis Anno 1616. 
Mustris Magnificentiae Vestrae observantissimus 
Elias Lany 
Post Scriptum: Habeo ;Ric librum pernecessarium, Postillam Martini  Mici apud 
Barthossovitium. Rogo assumat eum, si fieri potest, secum. 
Címzés: Illustri et Magnifico Domino, domino Comiti Emerico Thurzo de Bethlemfalwa, Comiti de 
Arwa ac ejusdem Arvensis Comitatus haereditario, perpetuo, liberoque Comiti: pro tempo-
re Rectori Academiae Vitebergensis: domino mihi temper observandissimo 
Árva, IV-L/ I. fasc. Nro. 158. Autogreff 
142. 
Thurzó Imre Thurző Györgynek 
Wittenberg 1616. április 8. 
Apjának március 7-i és 20-i leveléből megtudta, hogy szülei egészségesek. Apja tilal-
ma megfosztotta attól a reménytől, hog,' valaha is megláthatja az óceánt, pedig 
most kiváló alkalma lenne rá. Jakob Martinitól, aki Hamburg környékéről szárma-
zik megtudta, hogy az utak biztonságosak mert katonáikat a harcoló felek elbocsá-
tották. Bár tudja, hogy nem utazgatni jött Wittenbergbe, rigy érzi, bogy a bölcsesség-
hez gyakorlati tapasztalatokra is szüksége lenne, nem csak az iskolában megszerez-
hető elméletre. Ami Velencét illeti, tigy tudja, hogy ott sem nyugodt a helyzet, az ink-
vizicióról már nem is beszélve. Kérte már apját, hogy a szekeret  április 20-án küldje, 
bogy május 11-én rendelkezésére álljon. Anyjának leveléből tudja, hogy a szekeret 
május 8-án küldik. Ő viszont május 11-én leteszi tisztét és nem akar tovább Witten-
bergben maradni. 
Illustrissime Comes Domine, Domine Pater carissime, Salutem prospe-
ram diutinamque Illustrissimae Vestrae Dominationi precatus, mea, etsi exigua, 
ex intimo tamen cordis affectu profecta filialia officia Eidem subMississime con-
secro. 
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Jam de fluctibus incertitudinis extulisse pedem, jam eVatve de naufraga 
rate et arenulam me certitudinis securis osculis adorasse existimaram, postea-
qvam Archimedis dims columbas ex oris istis, ad has nostras advolasse percepis-
sem, easque exporrecta fronte animo laeto hilarissimoque aspexissem, et  patenti-
on i dextra excepissem. Primam scilicet Nonis Martij, secundam 13. ICalendis Ap-
rills Bittcha emissas esse intellexissem, multaque de domesticorum, plura de ILlu-
strissimae Vestrae Dominationis sanitate salva atque hactenus ex sententia Divi-
no sic votis nostris aspirante Numine succedente ex earum levi sibilo vacivis auri-
bus hausissem maeroreque affectum et paene aliment() hilaritatis orbatum ani-
mum succo felicioris fortunae, in futurum qvoque certo speranda refecissem. 
Cum ecce nescio, qva fortunae indementia me interim agitari aegre sane 
(ferendum tamen, qvod mutari non potest) ex ijsdem percepi, percepi inqvam mi-
hi plane omnem jam span ereptam esse Oceanum lustrandi, commodamque oc-
casionem itineris capessendi. Fronte sane capillatam esse posthac oreasionem 
calvam sciebam, ideo etiam ambabus dextris fortiter eam apprehenderam, Inter-
im tamen elapsam jam (proh dolor!) sentio. Animadverti Vestram qvoque Mag-
nificentiam, Comes Illustrissime, Genitor carissime, ex parte me offendisse, qvod 
ita intempestive earn saepius sollicitavi. Animadverti sane et id non sine summo 
dolore animique uberrimo moerore, sed id omne ignorantiae potius meae, qvam 
pertinanciae alicui, pro singulari erga me Illustrissimae Dominationis Vestrae af-
fectu tribuere clementer dignetur. Neque enim periculis circa Hamburgum exis-
tentibus terreri potui, cum a Vito Excellentissimo Clarissimoque, Domino Magi-
stro Jacobo Martini, qui et ex mis locis oriundus est, et commensales Hambur-
genses atque ita plenam notitiam illorum locorum habet, intellexerim milites di-
missos, itinera tuta et omnia plana esse. Laudavit etiam locum celebrrimum, et 
ita commendavit, ut non immerito lustrandi eius desiderium habuerim, et nunc 
qvoque (si liceret concedente Illustrissima Vestra Dominatione) haberem. Etsi 
enim scivi me non esse peregrinandi saltem, et ut Illustrissimae Vestrae Domina-
tionis secretarij verbis utar, oculis seruiendi gratia huc Wittebergam ablegatum, 
Tamen etiam hoc scivi non me esse ad sola scholarum subsellia natum, et etiam 
prudentiae hauriendi causa me esse huc emissum, qvam sine usu peregrinatione, 
et variarum nationum contemplatione inane pondus esse in scholis Politicorum 
didici, ex eorumque libris hausi. Qui si peccarunt, sane ego etiam cum tantis 
damner. 
Venetias qvod attinet, audivi esse vrbem politissimam atque augustissi-
mam, hoc tamen etiam me non latet ibidem majora futura impedimenta, qvam 
hic fuissent. Est enim et locus remotior et bellorum turbine armorumque aestu 
modo cumprimis agitatus. Hic saltem reliqviae timentur, quid itaque ibi futurum 
ubi jam jam Mars cruentus regnat, facile judicare potui. Ut nihil jam dicam de in-
quisitione relligionis, qvae ibi strictissimae observatur. Egone autem meant religi-
onem aut negarem, aut dissimularem, hoc avertat supremus Regnator Oympipl. 
Sed tempus rerum magisler de his, qvid porro facto opus sit, credo, me edocebit. 
De ills, quid nunc agam, qvomodoque jam valeam, brevibus, ut in his etiamobe-
dientem me Illustrissimae Vestrae Dominationi declarem, haec scribenda duxi. 
Turbot maerorque plane consumor. Oraveram enim obsecraveramque Illustrissi- 
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mam Vestram Dominationem, ut currum 20. Április illinc expediri, hucque trans-
mitti clementer demandare dignetui, ut ita eum prima stilo veteri vet 11. stilo no-
vo Maji Mc habere possim. Nunc autem ex litteris Illustrissimae Dominae Matris 
percepi eum octava demum Maji moturum. Ego vero certo prima stilo veteri Ma-
ji secundum leges nostras Magistratui Scholastico valedicam. Quid deinde itaque 
faciam qui primo hactenus loco ornatus fui, unius currus ob causam vet primum 
precario, vel cum ignominia inferiorem locum obtinebo? Si non jam aliquid con-
silium meum in re mea, Si non petitio humilima toties per litteras ad Mustrissi-
mam Vestram Dominationem facta valet, saltem jam igniminia hac me oro libe-
rare Illustrissima Vestra Dominatio velit. Omnia hactenus disposita, in ordinem 
redacta fluxa jam atque vana fuisse, si me spes fefellerit, meo malo experiar. Sed 
non me latet Pater Illustrissime, animus Blustrissimae Vestrae Dominationis Cle-
mens erga meque benevolentissimus. Quare ejus me voluntati Illustrissimae, ut 
et res meas unice defero, submississime Eidem officiola mea, ut supra qvoque 
consecro dicoque. DEUS OPTIMUS MAXIMUS Patrem benevolentissimum fi-
Ho obedientissimo conservare et qvamprimum ostendere dignetur. 
Datae Wittebergae, 8. Aprilis Anno 1616. 
Mustrissimae Vestrae Dominationis Mius obedientissimus 
Comes Emericus Thurzo 
pro tempore Rector 
manu propria 
Címzés: IIIustrissimo Comiti Domino, Domino Georgic) Thurzo de Bettlenffalwa, Comiti de Anva 
Ejusdemque Comitatus Comiti perpetuo, Regni Hungariae Palatino, ludic' Cumanorum, 
Sacratissimae Caesareae ac Regiae Majestatis Intimo Consiliario et per Hungariam Locum-
teneti, etc. Domino Patri mihi summo filialis observantiae studio cotendissimo. 
Thurző György kezévek Exhibitae in Thermis Rajecensibus 30. Aprillis 1616. 
Ave, H-TI IS. fasc. Nro. 42. Autográf 
143. 
Thumb Imre Czobor Erzsébetnek 
Wittenberg 1616. április 20. 
Éltemig valo alazatos fiui szolgalatimnak ajanlasa után Kivanok az 
Felseges Wr Istentüll Nagyságodnak, minth szerelmes Asszoniomnak Aniamnalc 
minden kivansaga szerinth valo jokat hosszu, kedves, bekesseges egesegell 
egietemben boldogull megg adatni. 
Az Nagyságod 21. Martij Bittczhen keölt levelet 19. Április vettem, 
melljbitll ertvén az Nagyságod Vram Attiammall eö Nagysagával es Szerelmes 
Nenieimmell Hugaimmall egietembe jo es kedves egesegeth szivem szerinth 
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eörvendeztem rajta. Engedgie az felseges Wr Isten halhassak giakorta Nagyságod 
egesege felüli engem megg vigaztalo hirt. Enis hala legkn az Wr Istennek ..> e 
koraiglan meg kedves egesegell birtam. Vi hilt] egiebet nem irhatok 
Nagyságodnak, hanem hogi az en Mesterem meg valtoztatta termeszetet, es eöis 
imaron meg akart <..> hazasodni, noha Madgiar Orszagban mindenkoron 
tagatta hazasaghoz valo alcariatiat. Magister Schmith leaniat kereti meg e 
napokban altalam, jolkhet már neki igerte az Alija, de eö is Pompason akarja 
megg keretni ujobban. Bizoni dolog nem vetet az valasztasban, merth majd az 
egesz Wittebergai varasba ha talalhatni job erkölczü, embed& feltartot leanit 
annall, jollehet nem igen gazdag, de mind azon altal az eö alapatiahoz kepest feö 
nemzet. Es igi En az kit ez ideiglen tanitot, mind tisztet szörzettem neki ugimind 
az Oratoria profesitot, melljenek juvedelme esztendönkint legalab fel megien 225 
forintra, s mind peniglen Matkajatis megg kerem neki, mellj utan josaga kiviill kü 
hazais leszen itten az varasban. Gondolom, hogi nem eszet karavall a  janibornak 
mellettem valo hiv es jambor forgolodasa es tanitasa, merth ha azert mesterem 
nem volt volna, es tiszteseges bizonios alapatot nem talalt volna altalam, 
gondolkottanalc volna meg az attiafiai ha neki adialce, auagi nem. Minek elötte ell 
megiek inneid, meg leszen glint valtasa, az utan aratas vegben menvén 
Meniegzött szolgaltatnak neki az leani attiafiai. Egieb hireim mostanaban 
ninczhenek, ha mi leszen magam Isten haza vezerelven Nagyságodnak megg 
jelentem. Engedie az Wr Isten lathassam mind fejenkint Nagyságotokat jo es 
kedves egesegben. 
Keölt Wittebergaban 20. Aprilis 1616. Esztendeöben. 
Nagyságodnak Alazatos szolgalo fia telljes eleteben szolgall 
Nagysagod nak 
Groff Thurzo Imre 
manu propria 
Címzés: M Nemzetes es Nagysagos Czobor Szenti' Mihali Czobor Eörzebeth Aszoninak, az 
Tekintetes es Nagysagos Groff Thurzo Giorgi Vramnak Attiamnak eö Nagysiganak, Magiar 
Ország Nador Ispanianak szerelmes hazas tarsanak, Nekem szerelmes Aszoniomnak 
Aniamnak. 
Árva, 111-T/ 12. Nro. 45. Autograt 
144. 
Ostrosith linos Thurz6 Györgynek 
Wittenbeig 1616. ápiilis 22. 
Március 214 levelét ápdlis 11-én kapta meg. Erzi, hogy Thurzó továbbra is jóindu-
lattal van iránta. Szeretné háláját kimutatni. Egészsége jó Is igyekszik úgy tanulni, 
hogy hazájának hasznára váljon. 
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Mustrissime Comes domine, domine et Patrone mihi gratiosissime, Salu-
tem et felicitatem Illustrissimae Celsitudini vestrae precatus, servitia mea humili-
ma offer°. 
Literas Mustrissimae Celsitudinis Vestrae 21. Martij ad me benigne per-
sciptas 11. praesentis mensis Aprilis ac.cepi, mentemque et animum veterem 
eumque gratiosum exinde perspexi, ea enim benignitate me prosequi non dedig-
nata est, ut eius ego, si ullam unquam partem promereri potuero, praedare me-
cum actum esse existimabo. Mihi vero utinam vita suppeditaret, ut pro tot tantis-
que benefidjs testimonium qualecunque gratae meae mentis erga Mustrissimam 
Celsitudinem Vestram ostendere dedarareque passim, nihil in voto magis arden-
tiusque haberem. De valetudinis et studiis meis, si Illustrissima Celsitudo Vestra 
tanquam, qui de salute mea semper fuit dementer sollicita scire, quid avet, valeo, 
et studia ita tracto, ut ad Reipublicae usum quotidie me proparem. In coetero  Ii- 
lustrissimam Vestram Celsitudinem Deo, me vero ipsius benignitati et gratiosae 
tutelae humilime commendo. 
Dabam Wittebergae, 22./12. Aprilis Anno 1616. 
Mustrissimae Vestrae Celsitudinis servitor humilis 
Johannes Oztrozith 
manu propria 
Címzés: Illustrissimo Comiti, Do7nino, domino Georgio Thuno de Bettlemffalwa, Comiti de Anva, 
eiusdemque Comitatus supremo ac perpetuo Comiti, Palatino Regni Hungariae et Judici 
Cumanorum, Sacratissimae Caesarean Regiaique Majestatis intimo Consiliario et per Hun-
priam Locumteneti etc. Domino domino et Patrono mihi benignissimo. 
Árva ILO/ 16. fasc. Nro. 149. Autagnif 
145. 
Elit Lin( Thurzó Imrének 
Biccse, 1616. dpi-ills 26. 
Eljött végre 77turzó hazatérésének a napja. Az egyetemen dicsőséget szerzett és sike-
resen befejezte tanulmányait. KM, hogy hozza magával Martin Mints Postilláját. IG-
sebbik fidt, aki most kerfil Wittenbetgbe, Thurzó Imre ajánlásaira bízza Szunyogh 
urat többször figyelmeztette wittenbergi adósságainak rendezésére. A nádor azt üzeni 
Ursininek Prágába, hogy térjen haza. 
Illustris et Magnifice domine Comes, Domine mihi observandissime, Salu-
tem cum laeto felicique reditu Illustri Magnificentiae Vestra; optans, studia mea 
cum precationibus eidem defero. 
Illuxit tandem optata dies, qua Illustris Magnificentia Vestra post summos 
Academiae honores, hactenus cum honore et perpetua nominis sui gloria gestos 
finem studiorum suorum impositura, et in patriam amabilissimain est reversura. 
O gratum diem: o diem dulcissimam. Jam nunc spe reditus Illustris Magnificen- 
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tiae Vestrae gestimus et exultamus: quid Set. Vbi venerit altera dies, quae nobis 
Illustrem Magnificentiam Vestram sistet? Faciat Pater luminum, vt earn feliciter 
videamus, et idem ducat, dirigat, custodiat Vos omnes, vt absque omnibus pericu-
Us, et jactura tam valetudinis quam rerum, salvi et incolumes revertamini. 
De Postilla Martini Min i apud Samuelem Barthoschovitium reperiunda, 
quandam antea Illustri Magnifkentiae Vestrae rogatam habui, ita nunc quoque 
vehementer oro, sciat earn in curru suo locum habere: Vt pote non multum loci 
occupaturam. Gregorium filium meum, quem in locum Isaaci submitto, si vel 
commendatione sua, vel alijs etiam modis Vestra• Illustris Magnificentia juvare 
potent, habeat sibi commendatum. Ego rursus me ad omnia gratitudinis officia 
lubens obligo. 
Dominus Szuniogh de debitis Vitebergae contractis saepiuscuk est admo-
nitus, sicut et de praesenti transmittendi occasione: tamen non teruncium, non li-
teram misit. Nisi forte pleuritis domini Parentis ipsius, qua nunc conflictatur, in-
pedierit. Sed finem facio, hoc unice annexo, si Illustris Magnificentia Vestra Pra-
gae copiam domini Magistri Ursini habere  potent, velit ei significare, etiam Illu-
strissimum Dominum Palatinum velle, vt in Hungariam redeat. His eandem Ves-
tram Illustrem Magnificentiam cum omnibus sibi adjunctis deo Protectioni corn-
mendans, felicissime valere et redire opto. 
Bitschae 26. Aprilis Anno 1616. 
Illustrem Magnificentiam Vestram reverenter colens et observans 
Elias Lany 
Címzés: Illustri et Magnifico Domino, domino Comiti Emerico Thurso de Bethlemfalwa, Comiti de 
Árva ac ejusdem Conaitatus Arvensis perpetuo liberoque Comiti: pro tempore almae Aca- 
demiae Vitebergensis Rectori magnifico: Domino, domino mihi observandissimo 
rirva 1V-L/1. fast'. Nro. 157. Autográf 
146. 
Mikula Molitoris Thurso).  Györgynek 
Biccse, 1616. április 26. 
Sokak hívására hazatér szülőhelyére, itthagyja a biccsei iskolát, melynek igazgatását 
másfél eve bízta rá Thurző Het évvel ezelőtt kezdte el tanulmányait ugyanebben az 
iskolában, majd Thurzó jóindulatának köszönhetően megjárta a wittenbergi 
egyetemet. Mindezért köszönetet mond, reméli, kap megfelelő ajánlólevelet. 
Illustrissime Celsissimeque Comes ac Domine, Domine Clementissime, 
Mecoenas et Fautor studiorum meorum singulari pietate subjectaque humilitate 
aeteinum suspiciende, cum firma diuturnaque corporis valetudine, omnem pros-
peritatem in augusto ac eminenti statu dignitatis Illustrissimae Celsitudini Vest-
rae ut et Illustrissimae Dominae, Dominae itidem clementissimae toti denique 
florentissimae familiae a Deo fonte omnis boni, devota mente precatus studia et 
officia mea demisse offer°. 
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Illustrissime Celsissimeque Comes ac Domine, Domine clementissime, 
cum sic Domino Deo disponente et vias meas dirigente, certa et legitima vocatio-
ne accepta, regimen Scholae hujus Bytchensis, per Iflustrissimam Celsitudinem 
Vestram tanquam Patronum benignissimum, ante annum cum dimidio mihi de-
mandatum relinquere et Patriae, ad postulatum multorum operam navare debe-
am: non solum opportuna occasio, verum magis meritorum ac beneficiorum per 
Iflustrissimam Celsitudinem Vestram in me collatorum, magnitudo, animum in -
pulit ad declarandum hoc scripto aliquod documentum gratitudinis. Agnosco 
enim pro tam eximijs beneficijs me jam pridem ad debitam subjectionem testan-
dam obstrictum esse. Nam cum primum hanc scholam studiorum gratia ante an-
nos 7 ingressus fuissem, mox Illustrissima Celsitudo Vestra laudabili sua munifi-
centia praeter omne meritum clementissime mihi affulsit, meque cum nutriendo 
tum vestiendo liberaliter promovit. Tandem cum tenuitas sortis ad altiora prog-
ressum impediret, pro continuandis studijs Academicis honestos sumtus praebuit 
et demum in officio Mc loci constitutum singulari benevolentiae et gratiae aura 
sustentavit. Pro hisce omnibus (quoniam et res et tempus justissime id a me pos-
cit atque exigit) tanto ab Heroa liberalissime praestites ingentes atque immorta-
les Illustrissimae Celsitudini Vestrae et habeo et ago gratias. Pater omnis benig-
nitatis eas animi et ingenij vires mihi tribuat, ut quod polliceri non possum, nec 
ausim etiam referre aliquando possim. Atque ut votis et desiderijs meis eventus 
respondeat: certe est et erit tam flagrans et ardens in Illustrissimam Celsitudi-
nem Vestram cum omni gratitudine et honore interioris animi affectio, ut quibus-
vis extimis officijs vel ad necessitatem vel ad cultum paratis atque inventis censeri 
non debeat. 
Me itaque in clientalem semel susceptum in posterum quoque Illustrissi-
ma Celsitudo Vestra benevolo complectatur animo et Illustrissimae clementiae 
auram studijs meis adspiret. Ea enim atque adeo me ipsum Illustrissimae Celsi-
tudini Vestrae humilime commendo, ut illa foveat, mihi faveat et honesto testi-
monio, quemadmodum confido, ornatum abire faciat. 
Deus omnis misericordiae et clementiae Illustrissimam Celsitudinem 
Vestram cum Illustrissima Domina adeoque cum universa familia, spiritu sancto 
suo regat, Angelorum exercitu tegat, omni benedictionum genere augeat, et in 
verae fidei incrementum, in Patriae afflictissimae emolumentum, in bonorum de-
nique omnium solatium quam diutissime servet, felicet, secundet, et tandem post 
miserias praesentis vitae, futurae beatitudinis coronam donet. 
Dabam in schola Bytchensi 26. Aprilis Anni 1616. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae subjectissimus humilimusque 
Alumnus 
Nicolaus Molitoris Thurocziensis 
manu sua 
Címrés: Illustrissimo Celsissimoque Comiti ac Domino, Domino Georgio Thurzo de Betthenffalva, 
Comiti perpetuo de Aiwa ejusdemque Comitatus supremo et perpetuo Comiti, Regni Hun-
prise Palatino, Judici Cumanorum, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliario in-
timo et per Hungariam Locumteneti etc. Domino et Mecoenati meo clementissimo. 
"'rya, II-M/ 29. fasc Nro. 150. Autograt 
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Thurzó György Thurzó Imrének 
Biccse, 1616. április 26 
Szekeret is két famulust, Tedy Istvánt es Liptay Mártont küldi Imre elé Morvaorszá-
gon keresztül Wittenbergbe. A kiadásokra 80 magyar forintot adott is megbízta őket, 
hogy a maradékot adják át fiának Levelet In az egyetemnek, amiben köszönetet 
mondott a fia iránti jóindulatéit. Imre köszöntse apja nevében a professzorokat es 
doktorokat, illedelmesen búcsúzzon el mindenkitől. Bar az út Szilézián keresztül 
hosszabb, mégis jobbnak látja, hog; fia arrafelé térjen haza. Boroszló gyönyörű ya-
ws! A különböző fejedelmekhez, hercegekhez mágnásokhoz ajánlóleveleket küld, 
akik majd rangjának megfelelően fogadják is ellátják Tesinben álljon meg hogy 
apja kíséretet tudjon elé küldeni, mivel az utak nem biztonságosak. Spiegelnek !eye-
let es búcsúajándékot küldött 20 könnöci aranyat Imre is hálás tanítványként bú-
csúzzon tőle. Szállásadójának szőnyeget küldött ajándékba, fia kívánsága szerint. 
Otthon nagyon válják. Több levelet nem fog (mi. Adja Isten, hogy épségben térjen 
haza. Édesanyjának szerezzen egy jó orvost. 
Mustris ac Magnifice Comes, Fili Nobis dilectissime, Salutem plurimam et 
affectus nostri paternam oblationem. 
Optassemus sane ut integri anni decursum isthic Vitebergae in statione 
tam pia et honesta ezegisses: Verum quia et nos ad senium properamus, et tua 
eo propendet uoluntas, ut ad patrios redeas lares: Emittimus proinde Currum 
hunc pro reductu tuo commodum, una cum duobus Aulae nostrae familiaribus, 
Stephano Tedy et Martino Liptay, quos recta per Marchionatum Morauiae Pra-
gam usque, exinde Vitebergam iter tanquam compendiosius arripere commisi-
mus. Ad expensas dati sunt ijsdem Floreni Hungarici Octaguinta t qui seruitores 
dun Vitebergam peruenerint, facto cum illis computu quod ex eisdem superfue-
rit ad te recipere, in Itinereque expendere poteris. 
Inclytae Academiae scripsimus literas, cui pro omni in te declarata bene-
uolentia summas et ingentes agimus gratias: Tu quoque debito modo ac reueren-
ter admodum eiusdem dominos Doctores et Professores nomine nostro salutes, 
illisque (quod alias ultro facturum te simus) condecenter valedicas. 
Iter etsi longius, nostro tamen judicio tutius per Silesiam suscipere pote-
ris, idque ea quoque de causa, ut situm Regionis illius ac orae uideas atque perlu-
stres, Vratislauie praesertim quae etiam doctorum Virorum ferax, et quasi totius 
Silesiae ocellus! 
Patentes etiam nostras mittimus, quibus fultus, Principes, duces, Magna-
tes et coeteras praestantissimos uiros, qui nostrj uel notitiam haberent uel fama 
et auditione illis inclaruissemus, compellare, ac per loca minus tuta honestam co-
mitivam expetere poteris. Scimus tam nostrj quam tui ubique quos requisiueris 
condignum respectum habituros, ac te amice suscepturos: necessariaque comiti-
ua, sine qua per loca periculosiora nequaquam ire tentes, sumtus etiam moderate 
facientes ornaturos esse. 
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Thessinium ubi bono cum DEO perueneris, Mc pedem siste, ac ttnum ta-
bellionem dies noctesque ad nos praemitte, ut reditus tui et praesentiae conscij 
certos pedites in occursum tibi emittamus, siquidem Syluae et montes Virescunt, 
locaque ilk a Jablonkow huc plerumque nefarijs praedonibus scatere soleant, ut 
eo tutius ad tuos penates dante Deo redire ualeas; Attamen si a duce Thessinien-
si de tali comitiva tibi bent prospectum speres, ut eo citius ad nos peruenias, no-
his non erit contrarium. 
Domino Magistro Spiegelio et literas et minus yaledictorium, Aureos 
nempe Cremnicienses 20 mittimus, cui ut tu successu temporis maiores agas et 
referas gratias, tibi tanquam grato ipsius incumbet discipulo. Equo, si huc me ve-
nerat, Equi recepit precium et dum Curru nostrisque expensis hinc ad suos redi-
jsset nostro arbitrio non est, quod de hac sparta cui praefuit queri possit. 
Domino Hospiti tuo, uti optabas, similiter in mnemosynon tuae modernae 
peregrinationis Tapetem unum mittimus, quem, ut aequi bonique consulat, cupi-
mus. Ad aha etiam beneuolentiae indubitata argumenta pro tempore nos exper-
turos paratos et procliues. Plures iam hinc a nobis ne expectes literas: Sed faxit 
diuina Majestas, ut saluus et incolumis ad nos redire nosque itidem optata fruen-
tes ualetudine reperire ac nobis solatio et afflictae Reipublicae emolument° esse 
queas. Amen. 
Datum in Arce nostra Byttche die 26. mensis Aprilis Anno 1616. 
Charissitne fili, scribit tibi copiosius Consors nostra charissima, et mater tua di-
lectissima de procurando aliquo bono et experto Medicinae doctore in eo 
ut diligenter tuam nauare non negligas operam te paterne moneo ac  bor-
tor. 
Pater tuus erga te quoad yixerit semper beneuolentissimus 
Comes Georgius Thurzo 
manu propria 
Címzés: Illustri ac Magnifico Comiti Emerico Thurzo de Betthlemffalua, Libero ac haereditario Co-
miti de Ama eiusdemque Comitatus Supremo ac perpetuo Comiti, nec non Inclytae Aca-
demiae Vitebergensis pro tempore Rector' Magnifico etc. Filio nostro vnice dilectissimo. 
Vitebergam. 
Árva, ÍV-T/S. fasc. Nro. 48. Az utóirat és az aláírás maogral 
148. 
lzák Láni Thurz6 Györgynek 
Biccse, 1616. április 28. 
Dicséri 77mnónak a külföldi iskoláztatás, a hazai iskolák is egyházak érdekében ki-
fejtett munkásságát. Iztlic Láni volt az első alumnusai közül, aki a wittenbergi egye-
temen filozófiából elnyerte a magiszteri fokozatot.  Meghívását a biccsei gimnázium 
igazgatására elfogadja. 
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Illustrissime Princeps ac Domine Domine mihi clementissime. Gratiam et 
pacem a Domino nostro Jesu Christo, CUM optimo valetudinis vigore et felicissi-
mo regimine Illustrissimae Celsitudini Vestrae precatus, mea humilima animi 
servitia offero. 
Qvanto serviat decori, Illustrissime Mecoenas Domine mihi benignissime, 
simul etiam honori felicitatis ciclis[?] gradum assequi conantibus summum, virtus 
Gratitudinis laudatissima, gratiam suo benefactori reddens, testis esse potest 
communis magistra experientia, quae beneficium acceptum aeternae memoriae 
infigendum esse monet, etiamsi Pretium aeqvivalens Deo, patronis et parentibus 
reddi non possit. Et hue totus recte Philosophantium chorus, suorum verborum 
splendore collimat, hanc ut Gratitudinem mortalibus persuadeat esse virtutem 
maximam. Qvibus, acurato mentis discursu, perpensis Illustrissimae Celsitudini 
Vestrae Nutricio et Domino meo humiliter colendo, qvales et qvantes agam gra-
tes, modum in[velnio[?] difficillimum. Vt enim silentio tegam Heroicum munifi-
centiae specimen in Illustrissima Celsitudine Vestra cum erga alios Musarum 
cultores, turn vel maxime domestici Lycaei promotionem uberrim[am] Ecclesia-
rum defensionem firmam: unicum Principe et Heroe celebrabo factum, in me ip-
so exhibit[um]. Dum nullo merito eas mihi licuit visere orbis partes, beneficio 
promotionis copiosissimae ab [Illustrissima] Celsitudine Vestra suppeditatae, ea 
cognoscere lumina lumina[!] Ecclesiae, per commendationem Illustrissimae Cel-
situdinis Vestrae, quae alias asszcutus fuissem nunqvam.  Wane munificentiam 
magnificam erga Scholas [et] Ecclesias depraedicant non solum limina Hunga-
riae, sed et regionum exterarum incolae, quibus v[ir]tutes paternas fleet conspice-
re in magno heroe filio, a magnis magnifice commendato. Depraedico et ego, eo 
quo possum gratiosissimo animo: et qvum desint vires Munificentiae istius spen-
sandae[?], exclamandum mihi esse cum Diogene, aeqvivalens similiter reddere 
neqveunti puto: Dij larg[e] remunerent Illustrissimae Celsitudini Vestrae, omnia-
que animi vota compleant. 
Easdem qratias cum humilitate animi merito Illustrissimae Celsitudini 
Vestrae debeo agere, ob[7] ulteriorem promotionem ad altiores honoris gradus: 
nominatim vero regimen domestici Gymnasij: informationem studiosae juventu-
tis in veris pietatis et virtutum fundamentis. A quo gubernaculo me licet avocet 
virium imbecillitas, et nondum recuperata sanitas: volu[n]tati tamen Illustrissi-
mae Celsitudinis Vestrae promptus paratissimusque parere volo:  earn operam 
daturus[?] non solum, ut beneficium Academicum aeternae memoriae infigam, 
maxima cum nominis Illustrissimae Celsitudinis Vestrae celebratione; sed et ju-
ventuti Scholasticae prosim, loci istius celebritatem (p[raelsertim viribus resump-
tis) studiorum methodo, atque ordine decenti, non obscurem, sed augeam. Re-
qvirit enim hoc claritas et nominis celeberrima fama Illustrissimae Celsitudinis 
Vestrae: optat amicorum et mea conditio, qui in Academia Wittebergensi primus 
ex alumnis Illustrissimae Celsitudinis Vestrae ornatus sum gradu in Philosophia 
summo. Cujus ut edam, et vel maxime Suae C[el]situdinis, habeat rationem, hu-
milimo mentis affectu rogo et supplico; non tam propter auctionem aliqvam sala-
rij, qvam testimonium Heroicae suae clementiae: qvam mei Parentes sensere[?] 
cumulatissime, antecessores cognovere gratiosissime. Neque enim impellor aeris 
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aviditate, verum potius gradus distinctione, donata per facultatem Philosophicam 
in celeberrimo Athenaeo Wittebergensi. 
Cum his Mustrissimam Celsitudinem Vestram supremo Numini, in quoti-
dianis precibus commendo, ad prorogationem sanitatis et vitae: utilissimum et fe-
licissimum regimen nostri regni, adeoque protectionem Ecclesiarum et Schola-
rum diutissimam. 
Dabam Bitschae intra privatos parietes 28. Aprilis Anno 1616. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae humillimus cliens 
Magister 
Isaacus Lany Thurociensis 
Cimzés: Illustrissimo CeIsissimo potentissimoque Comiti ac Domino, Domino GEORGIO 
THVRZO de Betlehem-falwa, Comiti de Aiwa ejusdemque Comitatus perpetuo Comiti, 
Regni Hungariae Palatino, Sacrae Coesareae Majestatis consiliario intimo et per 
Hungariam LocumItenenti Domino Patrono et Nutricio, suriima animi promptitudine 
colendo. 
OL E 196 24. cs. 1. fasc. Nro. 152 Autográf. 
149. 
Leonhard Hutter Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1616. május 1. 
Imre e level keltenek napján mondott búcsút az egyetemnek. Beszédet tartott es visz-
szaadta az egyetem rektori jelvényeit. Imre Wittenbergben egészséges volt, becsülete-
sen ellátta a rábízott teendőket Ugy ter haza, ahogy azt családja es hazája elvárja. 
Megköszöni Thurzó jóindulatát a ragyogó ajándékokat. Felajánlja szolgálatait Az 
alumnusok tanulmányainak előmozdítására mindent megtesz, amit csak lehet. 
Illustrissime, Spectabilis ac Magnifice Princeps; Domine Clementissime, 
mihique debita semper ankni observantia ac submissione plurimum colende. 
Quod precatus sum a Deo Optimo Maximo turn, cum Mustris et Magnifi-
cus Dominus Comes EMERICUS, Comes perpetuus de Arwa etc. Mustrissimae 
Celsitudinis vestrae Filius unicus et dilectissimus, Dominus meus gratiosissimus, 
pedem primum in hanc nostram Academiam intulisset; mud hodierna die, qua Il-
lustris ipsius Magnificentia nobis Academicis solenniter valedbdt, et Rectoratus 
Academici insignia publice, et eleganti gravique oratione habita resignavit, conse-
cutum me esse video. Summa caputque voti erat primarium, ut Illustris ipsius 
Magnificentia, firma prosperaque apud nos usa valetudine, turn Magistratum 
Academicum pro dignitate sustineret; turn eo feliciter exantlato, domum talk re-
dket, qualem Mustrissima splendidissimaque Comitum Thurzonum fanilia spe-
rat et exoptat: imo totum potentissimum Regnum Hungariae maxime desiderat. 
Utriusque hujus voti mei, compotem ex asse, DEI beneficio me esse red-
ditum, ex animo laetor, ipsiusque divinae miserationi gratias ago, agamque non 
quantas quidem immensa beneficij hujus amplitudo exigit: tantas enim persolve- 
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re, non opis est nostrae: sed quas mens mea concipere potest maximas. Inprimis 
autem potentissimo Hungariae regno, de tanto Heroe ac principe futuro, toto 
pectore gratulor. Talem enim mud experietur principem, a quo, (secundum vo-
turn mud Serenissimi Aurefij Victoris in vita Ulpiani Trajani) Domi quidem, 
sanctitatem et Religionem veram; foris in armis fortitudinem: utrobique autem 
prudentiam singularem, certo expectare, sibique polliceri possit. Nam Illustris ip-
sius Magnificentia, (quod citra omnem adulationis invidiam scripserim) toto hog 
quo nobiscum versata est tempore, verae pietatis ac Religionis sincerae ardorem 
minime fficatum, eruditionis sofidae cupiditatem, eloquentiae studium indefes-
sum, virtutum practicarum exercitia crebra, morum venustatem cum decenti gra-
vitate conjunctam, ita nobis Academicis singulis et universis probavit: cumprimis 
autem spontanea subscriptione Libri Concordiae, Ecclesiarum Lutheranarum 
Symboli augustissimi, de sinceritate in Religion; ita praeclare testata est, ut non 
possimus non inclyto Hungariae regno bene ominari, et de tali tantoque principe 
ex animo gratulari, ipsius vero Illustrem Magnificentiam et nun; et semper faeli-
cissimis votis ominibusque prosequi: dum  aha ratione bene de eadem mereri non 
liceat. Ipse vero DEUS audiat et exaudiat, ratumque esse jubeat, quod vovemus. 
Mearum partium quod est, tum Illustrissimae vestrae Celsitudini, turn ve-
ro ejusdem Filio unico et dilectissimo, Illustri et Magnifico Domino Comiti, Do-
mino EMERICO etc. Domino meo gratiosissimo, pro innumeris in me collatis 
beneficijs ac honorarijs splendidissimis, proque Clementissima in me affectione, 
gratias ago, qua par est animi observantia et submissione maximas, operamque 
dabo sedulo, enitar, perficiam denique, ut Illustrissimae Vestrae Celsitudines et 
Magnificentiae mea sibi studia, officia, servitia, quovis loco ac tempore humilima 
paratissimaque extitisse, reipsa intelligant. Cumprimis autem quicquid ad promo-
venda juvandaque Alumnorum studia, operae officijque a me proficisci potent, id 
promtissimo studio exequar. 
Quod superest, Illustrissimam vestram Celsitudinem cum universa familia 
splendidissima divinae protectioni commendo, felicissimeque salvere, valere, flo-
rere ex animo unice cupio. 
Scripsi Wittebergae ipsis Calendis Maij Anni 1616. 
Illustrissimam vestram Celsitudinem humilime colens ex officio 
Leonhardus Hutterus Doctor 
manu propria 
Címzés: Illustrissimo, Spectabili et Magnifico Domino, Domino Comiti GEORGIO THURZONI de 
Bethlenffalwa, Ralatino Regni Hungariae, Judici Cumanorum, nec non de Arwa perpetuo 
ejusdemque Comitatus Aruensis supremo ac perpetuo Comiti, Sacratissimae Caesareae Re-
giaeque Majestatis Intinto Consiliario et per Regnum Hungariae Locum-tenenti etc. Domi-
no suo Clementissimo. 
Árva, 11-11/40. fare. Nra. 51. Autográf 
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150. 
A wittenbergi egyetem vezetői Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1616. május 4. 
Örültek hogy 771=6 hozzájuk küldte fiat tanulni, Nagy Károlyhoz hasonlít apai 
gondoskodásban. Dicsérik Imre állhatatosságát, szorgalmát; törekvését. Az egyetem 
is igyekezett Thurzóik minden kérését teljesíteni. Kívánják, hogy Imre szerencsésen 
térjen meg szüleihez. 
Hlustrissime et Celsissime Princeps, Domine Clementissime Summa cum 
prolixa studiorum et officiorum, quae a tenuitate nostra proficisci possunt, oblati-
one et polficitatione. 
Cum peregrinationum et carum potissimum, quae ab hominibus illustri-
bus suscipiuntur, fructus sint multiciples et insignes: Inter eos non postremo loco 
duos hosce numerandos non dubitamus, quin Illustrissima Excelsitas Vestra no-
biscum judicet, Cultum nimirum ingeniorum, et animorum inter diversas natio-
nes coniunctionem atque vnionem. Ad priorem, qui in rerum divinarum atque 
humanarum scientia consistit, quod attinet, cum eadem Illustrissima Excelsitate 
Vestra agnoscimus et praedicamus singulare mud misericordiae divinae benefici-
um, quod postremis hisce mundi temporibus hanc Academiam officinam vult es-
se, in qua ingenia praeclara excolantur, quorum studio et labore vera religio et 
artes omnibus in societate humana ordinibus vtiles ac necessariae apud plurimos 
populos propagentur et conserventur. 
De posteriore vero cum cogitamus, etsi non desunt, quae dolorem nobis 
adferunt justissimum respicientibus ad eos, quorum in semel agrtita veritate con-
stantiam desideramus: Tamen Hfi ipsi dolori multis partibus praeponderat laeti-
cia, quam mutuus cum plurimis consensus in veritatis coelestis professione, Deo 
pacis et concordiae autore animos nostros conglutinante, in nobis excitare et ale-
re hactenus non desinit. Huius vero fructum, vt porro etiam nobis poslerisque 
nostris stabilem et perpetuum, Christo propitiante, polliceamus, incrementorum 
intuitu, quibus Academiam nostram divina ornat benignitas, adducimus: Etsi 
enim hostes Filij DEJ, Domini et servatoris nostri JESV CHRISTI, a plurimis 
jam annis nihil non moliuntur, quod ad scholam hanc deformandam, labefactan-
dam et funditus euertendam pertinere queat: Tamen in eadem tuenda et conser-
uanda favorem et atucilium Dei omnipotentis experimur praesentissimum et pla-
ne mirificum. Ad hunc enim salutarium consiliorum autorem vnicum referimus, 
quod inter alios Ecclesiae suae nutritores ac Patronos etiam Illustrissimam Ex-
celsitatem Vestram, eiusque Filium vnicum et mice carissimum, perillustrem et 
magnificum Comitem Emericum Thurzo etc. ad  amorem huius scholae excitavit 
et inflammavit: Ut et Pater Illustrissimus vota et spes suas Academiae nostrae 
credere clementer dignatus sit, et Filius inclytus tot avocamenta vitae scholasticae 
suavitati posthabere animo generoso et heroico voluerit. Carolum Magnum cum 
celebrent historici, quod maxima liberos cura educarit, studijsque liberalibus in-
stitui iusserit, illud addunt, quod eosdem a se dimittere non sustinuerit, cum eo-
rum se consuetudine carere posse negaret. Quantam ergo praedicationem hoc ip- 
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sum meretur, quod Mustrissima Excelsitas Vestra Filij vnici praesentia suavissi-
ma, in hac aetate ingravesc,ente, et gubernationis arduae molestijs in dies auges-
centibus carere maluit, quam quisquam praetermisisse videri, quod ad praecla-
ram illius educationem et institutionem momenti aliquid afferret. 
Nos vero vt obvijs quod aiunt, animis tantum Academiae nostrae Alum-
num excepimus, vi operam pro tenttitate nostra sedulam dedimus, at quod officij 
genus tanti Herois Filio tantae spei et expectationis deesse pateremur; ut nihil 
magis in votis habuimus, quam vi ornamento tam jllustri quam diutissime frui 
Academiae nostrae liceret: Ita primum quidem non possumus non magnopere 
praedicare perillustris et magnifici Comitis Enierici studium ardentissimum, 
quod temporis apud nos agendi breuitatem perpendens, nullam illius partem inu-
tiliter elabi permisit, qua de re cum testificationem, Academiae secunferat religi-
osa fide conscriptam, nunc breviores sumus. 
Deinde vero etsi longe minora agnoscimus et fatemur esse officia perillus-
tri Magnificentiae Suae a nobis exhibita, quam vi uoluntati desiderioque nostro 
respondeant, aut praedicationem vllam mereantur: Tamen et affectionem Illust-
rissimae Excelsitatis Vestrae quam literis dementissime rursum scriptis abunde 
dedaravit, debita cum observantia accipimus, et de absolutissima ipsius Comitis 
Emerici bonitate et humanitate perpetuam nobis pollicemur in amanda, fovenda, 
ornandaque huius Academiae dignitate benevolentiam. Ea quippe nobis reliquit 
animi nobiscum in profitenda et propugnanda Orthodoxae Euangelicae religionis 
veritate ac sinceritate consentientis rucoopto, vi vinculum hoc concordiae sanctae 
sempiternum, Deo prosperante, futurum persuasissimum nobis habeamus. Ea-
que ipsa res facit, ut meliorem in pattern interpretaturam Illustrissimae ipsius 
Magnificentiae omnino confidamus, si qua in re minus forte, vi homines sumus, 
quam par erat, in praestando officio vigilavimus. 
Postremo Deo aeterno et omnipotenti Laudes gratesque agimus immortales, 
quod Mustrem Comitem Emericum vna cum officiarijs et comitibus huius per-
egrinationis literatae salvos et incolumes praestitit, et Rectoratum praeclarissime 
gestum ad finem perduxit exoptatum, Eundemque aeternum Deum veneramur 
supplices, vi hinc abeuntibus Angelos suos eisdem addat ducts et comites, quo-
rum praesidio muniti et protecti iter longinquum et difficile feliciter ingrediantur 
et confidant. Faxit divina benignitas, vi quemadmodum Jacobum Patriarcham 
incolumitate ac felicitate Josephi, Filij vnice dilecti perspecta, a tristicia pristina 
velut e morte revocatum et vigori pristino restitutum sacrae narrant literae. Ita 
conspectu complexuque Filij vnice carissimi desideratissimo exhilarata Illustris-
sima Excelsitas Vestra vigore novo animetur et corroberetur, et hoc suffulta sci-
pione longo adhuc tempore suis consilijs et actionibus salutem Patriat dulcissi-
mae adjuuet ac promoveat. 
Oppugnatur quidem vndique coetus ilk exiguus, qui Filium Dei JESVM 
CHRISTVM, aetemo Patri osouatov scat auvaatot, agnoscit, colit, invocat. Et 
quo breuius in dies tempus se habere scit, ea furiosius per organa sua saevit dia-
bolus. Verum cui potestas omnis in caelo terraque data est, qui ad ftnem vsque 
seculi se perpetuo suis ad futurum promisit, qui promissionem hanc tot seculis 
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reipsa impleuit, Is Ecclesiam suam in extrema senecta non deferet, jmo quanto 
magis illa humanis videtur destitui prae,sidijs, tanto gloriosius anus patrocinium 
sibi cordi esse declarabit. 
Huius clementiae et protectioni Illustrissimam Excelsitatem Vestram cum 
inclyta familia precibus pijs commendantes, eiusdem gratiam ac favorem con-
stantem Academiae nostrae nobis vniversis et singulis devote exoptamus et pre-
=nut. 
Datae Wittebergae, IV. Nonae Maias Anno MDCXVI 
Illustrissimae ExCelsitatis Vestrae studiosissimi et observantissimi 
Rector Magistri et Doctores 
Academiae ibidem. 
Címzés: Illustrissimo Principi ac Domino, Domino Georgio Thurzo de Betthlemffalua, Regni Hun-
gariae Palatino, ludici Cumanorum, nee non de Arwa perpetuo eiusdemque Comitatus sup-
remo ac perpetuo Comiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis intimo Consiliario et per 
Hungariam Locum tenenti etc. Domino nostro clementissimo. 
Thurzó György kezével: Literae variae, tempore reditus filij Vitemberga per 
eundem filium nostrum charissimum allatae 2. die Junij 1616. 
OL E 19ti 24. a. Nro. 125. Eredeti 
151. 
Balthasar Meisner Thurz6 Györgynek 
Wittenberg 1616. május 5. 
Amennyire Milt Imre Wittenbergbe érkezésének annyira szomorú most, hogy el-
megy. Thurzó kérésére minél előbb hozzálát a Pázmány-könyv cáfolatához. Azt kid, 
hogy a választófejedelemmel tudassa ezt, nehogy úgy tan" hogy a saját akaratd-
Ng a tanácsosok ellenében lát munkához. Ha a Pázmány ma egy részét megkapja, 
elkezdi a munkát 
ILLUSTRISSIME COMES AC PALATINE, DOMINE CLEMENTISSI-
ME, Celsitudini Vestrae Felicitatem perpetuam cum hurnilima servitiorum polli-
citatione ex animo precor. 
Quemadmodum laetata est tota haec Academia ob adventum Illustris ac 
Magnificentissimi Comitis, Domini EMERICI THURZO de Betthlemffalwa 
etc., Celsitudinis Vestrae filij unici, Domini nostri dementis et gratiosissimi, sic 
non possumus non ob discessum Eius quamplurimum affeci et dolere. Sidus cla-
rissimum fuit, quod splendorem communicavit. Decus amplissimum Mt, quod 
scholam hanc exornavit. Caput magnificum fuit, quod laudabiliter gubernavit. Tot 
igitur bona in uno amittimus orbati splendore, ornamento et Gubernatore ex-
imio. 
Verum hoc me cumprimis animat, quod absens etiam jubare suo nos col-
lustrabit. Ut enim Sol illuminat terram, licet remotus ab illa, sic Sol noster Aca-
demicus discedit quidem corpore, radios tamen, quos semel sparsit, nunquam a 
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nobis subtrahet. Discedat igitur divinis laetisque auspicijs, Comitentur caelestes 
Mahanaim, Incolumem sistat Eius Magnificentiam Altissimus, et in patriae emo-
lumentum piorumque patrocinium diutissime florentem conserve. 
Caeterum Celsitudinis Vestrae voluntatem clementissimam de refutando 
libro Pasmanniano debita cum reverentia intellexi, et meam quidem infirmitatem 
agnosco, proculque dubio ab alijs et eruditius et nervosius responderi posset, pia-
culum 	duco Celsitudini Vestrae refragari, quippe cuius debitorem, imo 
servitorem me esse ad quaevis obstrictum ingenue fateor. Unum duntaxat, si fas 
esset, rogarem humilime, ut Serenissimi ELECTORIS nostri aulae illud ipsum 
notificetur, ne sponte laborem hunc suscepisse, et dim scripta, quae Domini Con-
siliarij a me volunt confici, consulto dataque opera contra eorum voluntatem in-
termittere velle videar. Qua significatione praemissa quamprimum aliquam codi-
cis Pasmanniani partem accepero, manum open i admovebo, nixus non viribus 
meis, quas scio nullas esse, sed tantum auxilio Jehovae, quem devote invoco, ut 
Celsitudinis Vestrae Zelum magis magiisque augere, in veritate sua sanctificare, 
et omni benedictionum genere cumulatissime implere nunquam desinat. 
Dabam Wittebergae, die V. Maij anno Christi MDCXVI. 
Illustrissimam Celsitudinem Vestram humilime colens 
Balthasar Meisnerus 
Doctor 
Chines: Illustrissimo Gomiti ac Domino, Domino GEORGIO THURZO de Betthlemffalwa, 
PALATINO Regni Hungariae et Judici Cumanorum, nec non de Aiwa perpetuo eiusdem-
que Comitatus Arvensis Supremo ac perpetuo Comiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maies-
tatis Consiliario intimo et per Hungariam Locumtenenti, Domino mihi clementissimo. 
rbva, II-M/ 19. fax. Nro. 54. Autográt 
152. 
Johann Wanckel Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1616. május 5. 
Az elmúlt évben érkezett meg az akadémiára 771=6 egyetlen fia. Kötelezte magát 
akkor, hogy mindent megtesz érdekében. Most Őszintén örül, hogy képes volt teljesí-
teni azt, amire vállalkozott. Imre most elbúcsúzott tőlük. Hihetetlenül gyorsan repül-
tek el a boldog órák. Kéri, hog emlékezzenek rá jó szívvel. • 
Salutis voto et submissa officiorum pollicitatione praemissa. 
Sic est, illustrissime Princeps, Domine dementissime, quemadmodum an-
te tot secula cecinit VIR DEI Moses, Consumsimus annos nostros tanquam ser-
monem et confabulationem. Qui enim colloquendi gratia conveniunt, plerunque 
tempus ei rel destinatum jam elapsum animadvertunt, quando vix initium sibi vi-
dentur sermocinandi fecisse, et diu speratam ablectationem ac suavitatem ante 
expectatum abrumpere coguntur. 
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Equidem cum superiore anno illustrissimae Excelsitatis Vestrae Filius 
unicus et unice carissimus, illustris et Magnificus Comes Emericus Thurzo ad 
Academiam nostram accederet, futurum mihi spondebam, ut aim illius indyta 
Magnificentia ad satietatem usque conversandi et literata colloquia instituendi fa-
cultas mihi quam diutissime daretur. Ac sane cum tenuitatem meam cogito, ab-
unde votis meis satisfactum factor mihique gatulor. Si quis enim alius ex CoRe-
gis liberum habuit ad illustrem Magnificentiam Suam accessum etiam eo ipso 
tempore, quo personam gessit publican; Ego quoque supra votum mihi satisfac-
tum gloriari possum, quippe cujus etiam parvosque lares humilisque subire Limi-
na Musei tantum Heroem non piguit aut puduit, quod in singttlaris beneficii low 
jure meritoque numero, et quoad vixero, numerabo. 
Verum dum ab initiis istis diutumiores imaginor progressus, jam fmem 
advenisse intellego, et illustrem ac Magnificum Comitem Emericum Academiae 
nostrae Vale dicere audio. 0, celeritatem felicium horarum incredibilem! Sed be-
ne habet. Indulsit jam divina benignitas votis omnium, quod exoptatum fuit unice. 
Annum prope integrum Academia nostra cum incomparabili suo ornamento 
Alumnum habuit ejusmodi, quales an ab exortu suo ullos habuerit, aut deinceps 
visura sit, ac sperare debeat, haud facile dixerim. Carissimorum suorum absent!-
am illustris Magnificentia sua pensavit consuetudine virorum doctorum, fructus-
que inde collegit, qui in vita deinceps universa usum habere queant salutarem. 
Quid ergo reliquum, Si ut sibi suisque redditus illustris et Magaficus 
Comes Emericus, et Parentes illustrissimos laeticia perfundat desideratissima, et 
Patriae universae spem et expectationem Christ° duce et auspice implere ac su-
perare incipiat, immo vero magis in dies magisque pergat. Quod ipsum, ut prae-
stantem cumulatissime illustrissima Excelsitas Vestra per annos plurimos aspiciat 
et gaudeat, ex animo voveo, opto, precor, et ut favore Wanckelium perpetuo pro-
sequi dignetur, ea, qua par est, animi humiliter devoti observantia peto et oro. 
DEUS aeternus et omnipotens illustrem et Magnificum Comitem Emeri-
cum una cum universo comitatu in itinere hoc per Angelos suos incolumem sal-
wmque praestet, et ad Suos carissimos hilarem omniumque votorum compotem 
perducat, et ad divini nominis sui gloriam Ecclesiaeque et Patriae decus ac prae-
sidium florentem per annos conservet innumeros. Et illustrissimam Excelsitatem 
Vestram cum inclyta familia quam diutissime feliciter valere velit, jubeat, faciat. 
Wittebergae, V. die Maji anno MDCXVI. 
Illustrissimae Excelsitatis Vestrae humiliter devotus cliens 
Johannes Wanckelius 
manu propria 
Címzés: Illustrissimo Principi, Comiti Georgio Thurzo de Betthlehemffahva, Regni Hungariae Pala-
tino et Judici Cumanorum, nec non de Arvra perpetuo ejusdemque Comitatus Supremo ac 
perpetuo Comiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Intimo Consiliario et per Hunga-
riam Locumtenenti. Domino suo clementissimo. 
II-W/ 1. fax. Nro. 53.Autográf 
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 Ostrosith Janos Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1616. május 13. 
Gratulál hazainduló fiához. Ami őt magát illeU jól van. 
Mustrissime Comes domine, domine et Patrone mihi benignissime, Salu-
tem et felicitatem Illustrissimae Vestrae Celsitudini precatus, eidem humilima 
mea servitia submississime defero. 
Etsi animi parker atque status mei interpretem ac testem locupletem ha-
beo in Illustri Domino Comite Emerico Thurzo ex Academia nunc in Patriam 
aulam redeunte, Tamen ad scribendum utar ea occasione tanto libentius, quanto 
plus materiae mihi suppedit ad gratulandum. Gratulor igitur <de> Mustrissimae 
vestrae Celsitudini de filio praeclarissimis virtutibus omato et varijs doctrinae do-
tibus aucto. DEUS ipsum Mustrissimae Vestrae Celsitudini patriaeque longum 
sospitare velit. Meum statum quod attinet, mediocris is est et eiusmodi, pro quo 
gratias ago DEO meo immortales. Is Illustrissimam Vestram Celsitudinem be-
nedictione sua aeternum complectatur, mihique incomparabilem patronum quam 
diutissime consentt. 
Wittebergae, 13. Maij Anno 1616. 
Musttissimae Vestrae Celsitudinis Servitor humilimus 
Johannes Oztrozith 
manu propria 
anat.: Illustrissimo Comiti ac domino, domino Georgio Thurzo de Bettlemffahva, Comiti perpetuo 
de ATPAI ejusdemgue Comitatus perpetuo ac supremo Comiti, Palatino Regni Hungariae et 
Judici Cumanorum, Sacrae Caesareae Regiaegue Majcstatis intimio Consiliario  et per Hun-
priam Locumtenenti etc. Domino et Patrono mihi benignissimo. 
'49(411-0/ 16 fare. Nro. 59./a Autográf. 
 
Erasmus Schmidt Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1616 május 14. 
Thurz6 Imre, miután a téli szemeszterben az egyetem rektora volt, most ham indult. 
Wittenbergben mindvégig egészséges maradt, annak ellenére, hog járvány volt. Kö-
szönetet mond Thurzónak amiért kitüntette azzal, hog fiat ni és Meisnerre bízta. 
Betegsége  a négynapos váltóláz nem engedte, hogy ügy lássa el feladatát, ahogy sze-
rette volna. Spiegel; Annpruster Is 7'hurcsányi becsületesen végezték feladatukat. 
Imre tit többször is meglátogatta, emberségéről téve  tanúbizonyságot. Aprilis 25-én 
pedig Spiegel számára megkérte Schmidt mostohalányát, ami nagy megtiszteltetés 
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volt számukra. Mostohalánya, aki Michael Reichard egykori wittenbegi szónoklat-
tan professzor édeslánya, június 28-an kel egybe Spiegellel. KM Tinny* képvisel-
tesse magát az eskü vőn az egyikprofesszorral. 
Illustrissime Celsissimeque Princeps ac Domine, Domine Clementissime, 
Salutem a Rege Regum et Domino Dominantium Illustrissimae Vestrae Celsitati 
animitus precor, et mea qvaliactmqve servitiola offer°. 
Redit cum Bono Deo ad Vos in Patriam desideratissimam Perillustris et 
Magnificus Fifius Vester, Dominus Comes EMERICUS TRURZO etc., Domi-
nus meus Gratiosissimus, postqvam Rectoratu huius Academiae per semestre 
hoc hybernum fimctus est qvam laudatissime, ita, ut Iuventus ipsius in aetate pro-
vectiore Nestorem aliqvem promittat. Vixit sanus et bene valens toto hoc tempo-
re. Pro qvo beneficio Deo meo saepius egi gratias, qvod etiam turn, qvum morbus 
epidemius hie grassaretur, tamen Illustrissimam Eius Magnificentiam salvam et 
incolumem benigne conservavit. Deus Ipsi comes adsit in toto hoc itinere, et per 
omnem vitam Ei benedicat, ut sit maneatque columen Patriae et imitatione Pa-
terna Dei gloriam ac multorum hominum salutem promoveat. 
Vestrae autem Illustrissimae Celsitati, Princeps Serenissime, Domine Cle-
mentissime, humillimas ago gratias, qvod eo honore me dignata fuerit, ut Filij Suj 
Generosissimj Inspectionem specialem una cum Reverend° Domino Doctore 
Meisnero mihi humillime demandavit. Utinam vero huic functionj per valetudi-
nem meam ha praeesse potuissem, ut voluissem et debuissem. Sed, proh dolor, 
ita me in trigesimam octavam septimanam in hunc usqve diem excruciavit Febris 
Quartana, ut obire partes meas non satis potuerim. Oro proinde qvam humilli-
me, ne Illustrissima Vestra Celsitas mihi ideo succenseat, qvum mutare non po-
tuerim id, qvod cum magna molestia decumbenti mihi ferendum fuit, praesertim 
qvum et Dominus Magister Spiegelius et Nobilis Armbrusterus et Nobilis Thor-
czanj officium suum pro fide abunde praestiterint. Caeterum toto hoc tempore 
mire me recreavit insignis humanitas Illustrissimj et Magnificentissimj Domini 
Rectoris, Domini Comitis EMERICI etc., qvi non tantum semel atqve iterum 
gratiosissime me invisit, sed etiam proximo die 25. Apr& /5. Maij Clarissimo 
Domino Magistro Jeremiae Spiegelio Privignam meam in matrimonium hones-
tum petentj pronubus fuit. Pro qva singularj Illustrissimae eius Magnificentiae 
humanitate gratias ago humillimas, Atqve haec ipsa causa novum scribendi argu-
mentum mihi parit. 
Celare qvippe Illustrissimam Vestram Celsitatem nec possum, nec debeo 
Deo sic disponente et maturo consilio habito despondisse me Privignam meam 
Virginem Annam, Clarissimi qvondam Domini Magistri Michaelis Reichardj, 
oratoriae Mc Professoris piac memoriae Filiam, Viro Clarissimo et 
Praestantissimo Domino Magistro Jeremiae Spiegelio itidem Oratoriae 
Professorj, et dictum esse Nuptijs pubfice celebrandis diem 18./28. Junij. Qvia 
autem recordor et Illustrissimam Vestram Celsitatem Generum meum, 
Dominum Magistrum Spiegelium magnis beneficijs cumulate affecisse, et mihi 
singularem gratiam praeter meritum meum exhibuisse, et Illustrissimae Vestrae 
Celsitatis Filium Perillustrem et Magnificem Comitem, Dominum Emericum 
Thurzo etc. eo usqve humanitatis sese demisisse, ut sponsi Interpres esse et 
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nomine ipsius Main men ambire non -dedignatus fuerit. Aeqvum omnino cen-
seo a Vestra Mustrissima Celsitate hoc orare, et si potero exorare, ut honoribus 
et nuptijs Filiae meae praeter priora in nos merita hoc etiam addere Clementissi-
me velit, ut alicuj Professorum huius Academiae Personam suam Mustrissimam 
et Celsissimam ad dictum diem 18./28. Junij in Nuptiarum solennitate repraesen-
tandi partes deferre non dedignetur. Qvod ut vtoict90 tc nostris et nobis maxime 
honorificum futurum est, ita vicissim qvibuscunqve in rebus nostram observan-
tiam subjedissimam declarare poterimus, non omittemus. Bene Vale, Princeps 
Illustrissime ac Celsissime, Domine Clementissime, et nostrae familiae human-
mae perpetuum fave. 
Perscribebam Wittebergae, die 4./14. Maij Anno Christiano MDCXVI. 
Illustrissimae Celsitatis Vestrae humillimus 
Magister Erasmus Schmidt 
Címzés: Illustrissimo Celsissimoque Principi ac Domino, Domino Comiti GEORGIO THURZO de 
Betthlenffalwa, PaIatino Repi Hungariae, Judici Cumanorum, net non de Anya perpetuo 
Eiusdemque Comitatus Arwensis supremo ac perpetuo Comiti, Sacrae Caesareae Regiae-
que Maiestatis Intimo Consiliario at per Repum Hunpriae Locumteneti etc. Domino meo 
clementissimo. 
Jima, 11-5/4. fast. Nro. 59. Autognif. 
155. 
Jeremias Spiegel Thurzó Györgynek 
Wittenberg 1616. május 14. 
Házasodni kíván, leendő felesége Anna Reichart, Michael Reichart iirnak a witten-
bergi egyetem egykori ékesszólás professzorának a lánya, Erasmus Schmidtnek a 
mostohalánya. A házasságkötés napja június 28-a lesz Kéri Thurzót, képviseltesse 
magát az eskiivőn. Küld két traktátust: az egyik a jezsuiták aforizmái, a másik pedig 
titkos üzelmeikről szót 
Mustrissime Comes ac PALATINE, domine, domine dementissime, SA-
LUTEM ac felicitatem Mustrissimae Vestrae Celsitudini precatus Eidem humili-
ma mea servitia offer° 
PLURA homini evenire, quae non vult aut sperat, quam quae sperat, dim 
legi, nunc meo exemplo doceor. Qui enim a matrimonij ineundi proposito plane 
hactenus et serio sail/3er aversus fui, nunc magnorum virorum et amicorum con-
silio seu occulta potius divinae providentiae dispositione eo adducor, ut re delibe-
rata lectissimae et pudicissimae Virgini ANNAE Reichártae, Viri dim Clarissimi 
atque Excellentissimi Domini Magistri Michaelis Reichard, Eloquentiae in hac 
Wittebergentium Academia Professoris Piae Memoriae Filiae, Clarissimi atque 
item Excellentissimi domini Magistri Erasmi Schmidij privignae fidem matri-
monij dederim, quodque FELIX FAUSTUMque SIT. Nuptiali solennitati diem 
18728. Junij dixerim. Cui curn post DEI immortalis praesentiam nihil magis ap- 
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precer, quam aliquem saltem ex lliustrissixnae Vestrae Celsitudinis splendore ra-
dium. Humilime illam quaeso atque obtestor, ut per mandatorium saltem sive 
Baronem Mc nostrum, sive professorem, sive quemcunque alium honoratum de-
menter affulgeat. Cedet ea res divini ordinis honori, Vestrae Celsitudinis laudi, 
meae meorumque honestati et immortali beneficio. DEUS servet Illustrissimam 
Vestram Celisitudinem et ad supplices haste prects meas exaudiendas inclinet! 
Wittebergae die 14./4. Maij Anno 1616. 
Illustrissimae Vestrae Celsitudinis Humilimus Servitor 
Magister Jeremias Spiegelius 
Oratoriae Professor Publicus 
Post scripta: Illustrissime Domine Comes, mitto tibi Aphorismos Jesuitarum et 
tractatum de abstrusioribus studijs ipsorum. Ac cum uterque tractatus et 
uerissimus, et breuissimus, et ceu quinta essentia mysterij illius iniquitatis 
2 Tessal: 2 praedicti extracta sit, quaeso diligenter legito, et cum fidelibus 
CHRISTI, ut extante Sabilone communicato. 
Címzés: Illustrissimo Comiti ac Domino, DOMINO GEORGIO THURZO de Betthlemffalwa, Co-
miti de Arwa Eiusdemque Comitatus Comiti Perpetuo etc., Regni Hungariae PALATINO, 
Judici Cumanorum, Sane Caesareae Regiaeque Majestatis Intimo Consiliario et per Hun-
gariam LOCUMTENENTI etc. domino Domino meo clementissimo. 
OL E 196 24. cs. 2. fasc. Nro. 109. Autográf 
156. 
János György Thurzó Györgynek 
Drezda, 1616. május 31. 
Megkapta Thuaó levelét es azzal együtt a három hordó kiváló tokaji bort. Köszöne-
tet mond at ajándékétt. Felajánlja viszontszolgálatait. 
DEI gratia Johannes Georgius, Saxoniae, Juliae, Cliuiae ac Montium dux, 
sacri Romani Imperij Architnarscallus et Elector. Salutem nostram cum beneuo-
lentia coniunctam, Generose Domine, inprimis nobis dilecte, tibi clementer ad-
scribimus. 
Redditae nobis tuae sunt literae una cum transmissis tribus dolijs uini 
praestantissimi Thokaknsis, ex quibus omnibus singularem tuam erga nos affec-
tionem satis depraehendimus. . . 
Licet autem a nobis erga Tuam Generositatem ac  in Mum, qui nobis ob 
animi et corporis dotes commendatissimus est, nihil praestitum, quod gratiarum 
actione et tanto dono dignum esset, attamen cum tibi ita placuerit, praefatum no-
bile uinum transmittere grato accepimus animo, ac uicissim ,oblata occasione tibi 
tuisque benefacere studebimus. Tuam etiam Generositatem cum filio totaque fa-
milia recte et prospere ualere cupimus, eidemque omnia fausta et foelicia opta-
mus. 
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Datae in arce nostra Dresdensi, ultima mensis Maij die Anno 1616. 
Johannes Georgius 
Elector 
Címzés: Generoso, inprimis nobis dilecto, Domino Georgio Thurzo de Bethlenfalwa, Regni Hunga-
rat Palatino et Judici Cumanorum, nec non de Arua eiusdemque Comitatus perpetuo Co-
miti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis intimo consiliario et per Hungariam locum te-
nenti. 
77turrb György kezével: Exhibitae in Arce Aiwa 20. fulfil 1616. 
Árva, H-1/ 2. few. Nro. 61. Eredeti. 
157. 
Friedrich Balduin Thurző Imrének 
Wittenberg 1616. június 10. 
Üdvözli Imrét hazatérése alkalmából, ami családjának ás hazájának is nagy bol-
dogság Barátai közül Oberla meghalt, Wanckel pedig súlyos beteg. 
Salutem et observantiam cum precibus meis precor et offer° ab Autore 
salutis nostrae Jesu CHRISTO. 
Etsi hoc quidem tempore, Perillustris et magnifice Domine Comes, EME-
RICE THURZO, Domine gratiosissime, nullum mihi succurrit scribendi argu-
mentum, quod hon cum multorum fiteris, quae sine dubio hac occasione optatis-
sima magna copia advolabunt, commune habeam, jnanes tauten potius, quam 
nullas mittere voluj, et inter congratulantes postremum occupare locum, quam ex 
eorum numero me excludere. Neque enim animi mei sensa celare possum, sed 
ingenue fateor exiluissé < animi> cordis mei fibras appropinquante ilk die, quo 
Illustrissima Tua Magnificentia ad patrios penates appulisse non obscure conijci-
ebatur. Nam quod a Deo praepotente publicis privatisque precibus suppfices hac-
tenus rogavimus, quod voverunt multi boni, quodque universa patria vestra in vo 
tis et optatis habuit, ut nimirum Illustrissima Tua Magnificentia sub praesidio 
sanctorum Angelorum ad paternos amplexus salva incolumisque reverteretur, id 
nos omnes TROT L, quod aiunt, gErgo iam impetrasse confidimus. Quo nomine Deo 
immortal' gratias inprimis ago ex intimis animi suspirijs maximas. Tuae vero in-
clytae Magnificentiae, ut et Celsissimis Splendidissimisque Dominis parentibus 
ex sententia annul gratulor. Quae fuerint Illustrissimi Domini parentis gaudia, 
quae inclytae Dominae matris tripudia, quae propinquorum acclamationes, qui 
denique totius Regni applausus et tamen non triumph', cum Illustrissimam Tuam 
Magnificentiam velut ex literario quodam praelio ovali corona cinctam redire vi-
derent, quasi eminus videre mik videor, votaque mea votis ipsorum misceo. Vi-
vat Comes EMERICUS THURZO, et in bonum pubficum salveat, Patriae Colu-
men, Bonarum fiterarum lumen, Ecclesiae praesidium, Parentum gloria, Acade-
miae nostrae ornamentum, et quod pace Vestra mihi addere ficeat, meum quo- 
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que duke decus et solatium. Ita enim Mustrissimam Tuam Magnificentiam abs-
que adulatione magrto suo merito compello, et pro tanto Ecdaesiae bono Deo 
meo quotidie supplex fieri non desino, quanquam Mc Epistolium meum desinat, 
quod nihil aliud esse voluj, quam mei in Illustrissimam Tuam Magnifkentiam 
kunoris praedico, observantiae veto testem. Nam quod Magister Oberla diem su-
um obierit, Magister Wanckelius vero letaliter decumbat, et si qua forte  aha sunt 
apud nos, allorum forte literae, vel eorum latores referent. Ego Mc abrumpo, ne 
Illustrissimae Tuae Magnificentiae diutius molestias facessam, cujus me favori at-
que gratiae Ipsam vero cum Inclytis Dominis parentibus, quin et familiam univer-
sam longe laudatissimam divinae protectjoni serijs animi suspicijs commend°. 
Wittebergae, a. diem 10. Junij Anno Christian° 1616. 
Mustrissimae Tuae Magnificentiae cum observantia addictus 
Fridericus Baldvinus Doctor 
manu propria 
Címzés: Perillustri, generosissimo ac magnifico Domino, Domino EMERICO THURZO, Comiti de 
Bethlemffalwa, Libero ac haereditario Comiti de Arva Eiusdemque Comitatus Arvensis 
supremo et perpetuo Comiti, Illustrissimi Domini Palatini Hunpriae Filio unico etc. Domi-
no moo clementj. 
OL E 196 30. a. Nro. M Aurogral 
158. 
Ostrosith Janos Thurző Györgynek 
Wittenberg 1616. június 21. 
E hó 21-én megkapta 77zurzó levelét, ebből megértette, hogy mi a feladata Spiegel 
esküvőjén: át kell adnia ajándékait. errii4 hogy 77turzó szolgálatára lehet, is 
igyekszik a rábízottakat jól végrehajtani; Az esküvő a következő hét csütörtökén lesz. 
Illustrissime Comes ac Domine, domine et Patrone mihi gratiosissime, 
Salutem et felicitatem Illustrissimae Vestrae Celsitudini precatus, eidem servitia 
mea humilia submisse defero. 
Literae Illustrissimie Vestrae Celsitudinis vicesima prima huius mihi red-
ditae sunt, benevolentiam benignissimam spirantes et favorem, quo Illustrissima 
Vestra Celsitudo meas excepit, meque benigne prosequitur. Studijs namque meis 
successum precatur Illustrissima Celsitudo Vestra exoptatum ita, ut eorundem 
tela feliciter pertexatur. Gratias ago pro voto hoc, quas mente concipere valeo, 
humilimas Illustrissimae Vestrae Celsitudini, ut indignum me tanto favore inge-
nue profiteor. Ex ijsdem literis etiam benignum Illustrissimae Vestrae Celsitudi-
nis mandatum percepi, quo mandat nuptijs Clarissimi domini Magistri Jeremie 
Spiegelij ut intersum, et munus Illustrissimae Celsitudinis Vestrae eidem prae-
sentem. Indignum Hest et Mc me iudicem, Gaudeo tamen has partes mihi ab II-
lustrissima Celsitudine Vestra esse iniunctas, cum data mihi occasio, qua vel mi- 
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nimo servitiolo observantiam debitam et humilimam Illustrissimae Celsitudini 
Vestrae declarare queam. Mandatis enim Illustrissimae Celsitudinis Vestrae, ut 
humilimis servitijs ubique satisfacere mens est, ita etiam hoc promto, ut submisso 
animo exequar, sponto sponevae munus clementer transmissum offerri, et quae 
aliis Illustrissima Celsitudo Vestra benigne requivit, peragam. Utinam atque itero 
utinam id genus benevolentiae benignis.simae unquarn tanta animi submissione, 
quanta cum benevolentia benignissima ab Illustrissima Celsitudine Vestra pro-
fectum agnoscere valerem. Nuptiae nondum celebratae stint, celebrabuntur ta-
men ad diem martis septimanae futurae, qui huic festivitati sacer. lain fmio hoc 
cum animi voto. Deus trini-unus Illustrissimam Celsitudinem Vestram diurnet, 
benedicat eidem, et in salutem rei christianae conservet. Quod restat humilime 
rogo, ut mihi sub patrocinij benignissimi Illustrissimae Vestrae Celsitudinis um-
bra quiescere diu liceat, cui etiam me commendo et Illustrissimam Celsitudinem 
Vestram cum Illustrissima domina coniuge totaque incluta familia DEO Optimo 
Maximo. 
Datae Wittebergae, 21. Junij Anno 1616. 
Illustrissimae Vestrae Celsitudinis Servitor humilimus 
Johannes Oztrozith 
manu propria 
Clouds: Iffustrissimo Comiti at Domino, domino Georgio Thurzo de Betthlehemffalwa, Comiti per-
petuo de Arwa eiusdemque Comitatus perpetuo at supremo Comiti, Palatino Regni Hun-
priae a Judici Cumanorum, Sacrissimae Caesareae Regiaeque Majestatis intimio Consilia-
rio et per Hunpriam Locumtenenti etc. Domino et Patrono mihi summo gratissimo atque 
benipissimo. 
11-0/ M fast. Nro. 1.51. Autográf 
159. 
Az orvosi kar dékánja es tanárai Thurz6 Györgynek 
Wittenberg 1616. johns 30. 
Jeremias Spiegeltől értesültek Thurzó awn kéréséről, hogy a fa:wilds ajánljon szá-
mára egy megfelelő orvost. A képzett medikusok között sokan nem rendelkeznek 
kellő gyakorlattal. Akik igen, azok már többnyire letelepedtek s nemigen hagyják el 
családjukat Az anhalti Bemburgból származó Christian Mollenhaver alkalmasnak 
látszik erre a feladatra. Doktori ismereteit a wittenbergi, majd a heidelbergi és mar-
burgi egyetemeken szerezte, ezután az anhalti herceg orvosa mellett volt öt évig. Mél-
tányos feltételek mellett e/is vállalná a feladatot. A megbízásra alkalmasnak látszik 
még a brassói Andreas Ziegler is, aki négy évvel ezelőtt szerzett Wittenbergben dok-
tori fokozatot. Jelenleg hazájában praktizál  de az ottani körülmények miatt, ame-
lyek Thurzó előtt is ismertek kész onnan eljönni. Ha fit választja, remélik hasznára 
válik 
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• Mustrissime Comes ac Palatine, Domine benignissime, Salutem ac felici-
tatem perpetuam Illustrissimae Vestrae Celsitudini precamur, humiliaque nostra 
studia subjedissime deferimus. 
Illustrissimam Vestram Celsitudinem a Collegio nostro postttlare, ut Me-
dicum sibi idoneum, quique et arte et usu valeat, nominemus ex Collega nosh-o, 
Clarissimo Magistro Jeremia Spigelio intelleximus. Vtque ad quaevis humilima 
servitia Illustrissimae Vestrae Celsitudini praestanda sumus promtissimi paratis-
simique, ita nunc omnem dedimus operam, ut etiam illius voluntati satis facere 
possemus. Etsi vero Medicorum passim non exiguus reperiatur numerus, tamen 
non una illorum est conditio. Sunt enim, qui arte et scientia Medicinae valent, 
usu destituuntur. Stmt, qui utrumque habent, sed hi ita rem familiarem faerunt, 
ut difficulter, aut minime inde, ubi ipsis bene est, moveri se patiantur. Quorum 
mos periculose, hos vero frustra Illustrissimae Nestrae Celsitudini nominave-
rimus. 
Circumspicientibus autem et inquirentibus nobis in idoneum commenda-
tur a Clarissimo Vito, Domino Magistro Jacob° Martini, Collega nostro, cui fa-
miliariter notus est, Vir Clarissimus CHRISTIANUS MOLLENHAVERUS Be-
renburgensis Anhaltinus, noster ohm auditor. Is cum Medicinae scientiam in hac 
nostra Wittebergensi, turn in Heidelbergensi quoque et Marpurgensi Academia 
comparasset, Prindpis Anhaltini Medico per quinquennium affuit, et praxin ipse 
ab eo tempore, ut passim praedicatur, feliciter exercuit. Is ergo praeterlapsa Sep-
timana cum a nobis rogaretur, velletne operam, si vocaretur, Illustrissimae Vest-
rae Celsitudini addicere, nihil omnino aeqvis conditionibus denegavit. 
Est praeterea nobis notus Vir Clarissimus ANDREAS ZIEGLERUS, Co-
rona Transsylvanus, qui ante quadriennium Doctoris gradu a Facultate nostra or-
natus est. Is, etsi in praxi sua fortunam in patria non mediocrem expeditur, ta-
men, si alibi commoda aliqva occasio ipsi offerretur, patriam ob causas domi no-
tas, eum facile relicturum e literis ad Collegas datis intelleximus. Si ergo hunc Vi-
rum Mustrissimae Vestrae Celsitudini ad se ex loco viciniore vocare placeret, 
speramus nec ilium Illustrissimae Vestrae Celsitudini suam operam denegatu-
rum, idque non sine valetudinis eius commodo futurum. Quam Illustrissimae Ve-
strae Celsitudini optimam perpetuamque precati, humilima nostra servitia eidem 
consecramus. 
Wittebergae, die 20./30. Julij Anno 1616. 
Illustrissimae Vestrae Celsitudini Addictissimi 
Decanus, Senior, et Professores 
Facultatis Medicae 
in Academia Witebergensj 
Omit: Illustrissimo Comiti ac Domino, Domino Georgio Thurzo de Bettlemffalwa, Comiti de Ar-
wa eiusdemque Comitatus Comiti perpetuo etc Regni Hungariae Palatino, Judici Cumano-
rum; Sacratissimae Caesareae, ac Regiae Maiestatis Intimo Consiliario et per Hungariam 
Locum Tenenti, Domino nostro clementissimo. 
OL, E 196 37. cs. Nro. 12 Eredett 
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160. 
Balthasar Meisner Thurzó Györgynek 
Wittenberg, 1616 október 7. 
Levelére mar régen kellett volna válaszolnia, de ebben láza es köszvénye  megakadá-
lyozta. Hoe úrtól értesült, hog a szász választófejedelem engedélyezte neki a 77mr-
zónak tett ígéret teljesítését. ify hát kéri, hogy Pázmány Írását latin nyelvre lefordítva 
küldje el neki, hogy megcáfolhassa. 
LLLUSTRISSIME COMES AC DOMINE, DOMINE mihi clementissi-
me, Salutem et pacem cum humilima servitiorum oblatione sincere adprecor. 
Ad ultimas Celsitudinis Vestrae literas iamdudum respondere ut debui, 
ita sane ex 'animo optavi. Verum hactenus facultas defuit, non quidem ob rarita-
tern tabellionum, sed ob infu-mitatem virium, quas ita dispondente Domino par-
tim aestus febriles, partim arthritici dolores vehementissimi, quos in quartum jam 
mensem sustineo, fere omnis exhauserunt. Nunc autem cum per Altissimi grati-
am e morbo illo paululum eluctari incipiam, responsum non esse diutius differen-
dum censui, ne forte animum mutasse, et laborem promissum subterfugere velle 
videar. Optime enim recordor, quae Celsitudinis Vestrae clementissima sit volun-
tas, cui etiam me satisfacturum nuper sum pollicitus. Quod ipsum alacriori animo 
praestabo, quoniam consensus et annuentia Serenissimi Electoris Saxoniae, Do-
mini mei clementissimi accedit, quam peculiaribus literis Reverendissimi et Ex-
cellentissimi Domini Doctori Höe iampridem significavit. Quod si ergo Celsitudi-
ni Vestrae scripti Passmanniani refutatio etiamnum videatur necessaria et saluta-
ris, partemque aliquam in Latinum sermonem transfusam clementissime trans-
mittere hanc dedignetur, annitur divina favente gratia, ut quantum sanitatis et of-
ficij ratio permiserit, quam citissime respondeatur, et impudentis Jesuwitae so-
phismata pro virili in apricum producantur. Interim valeat diuque floreat Vestra 
Celsitudo cum Filio Perillustri et Magnifico Domino Emerico etc., Domino meo 
clementi et benignissimo, cui benedictionem omnimodam precor, et mea qualia-
cunque servitia sincere una offer°. 
Dabam Wittebergae, VII. Octobris MDCXVI. 
Mustrissimae Celsitudinis Vestrae humilimus servitor 
Balthasar Meisnerus Doctor 
Címzés: Illustrissimo Comiti ac Domino, Domio GEORGIO THURZO de Betthlenffahva, Regni 
Hungariae Palatino a Judici Cumanorum, nec non de Ana perpetuo eiusdemque Comita-
tus Supremo et Perpetuo Comiti, Sacrae Caesareae ac Regiae Majestatis Intimo Consiliario 
et per Hungariam Locumteneti, Domino Domino mihi clementissimo. 
OL E 196. 24. cs. 1. fasc. Nro. 43. Autográf 
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161. 
Paczoth Ferenc Thurzó Imrének 
Wittenberg 1617. január 19. 
Bocsánatot Mr, amién ritkán tr. Nagyon letörte at a nádor halálának hire. 6k béké-
ben és nyugalomban élnek. Aggóelik hazájáért. 
Illustris ac Magnifice domine Comes, Domine gratiosissime, Salutem II-
lustri Vestrae Magnificentiae precor, et me meaque officia humilime dedico con-
secroque. 
Serius respondeo literis Illustris Vestrae Magnificentiae, quam vel meum 
requirebat officium, vel etiam amor Illustris Vestrae Magnificentiae erga me pos-
tulabat erudita imprimis doctaque acu ills intextus. Sed fateor me in culpa esse. 
Qua mac vacarem, nisi et tabellariorum raritas me aliquoties scribere volentem 
retardasset, et jam pene aggredientem, quod volebam, nuncius de Illustrissimi 
Domini Parentis obitu ita perculisset, ut cum calamo omnia abiecerim, malue-
ritnque, si ille verus esset mecum dolere, quam iusto Illustris Vestrae Magnifi-
centiae dolori novum inani literarum mearum voce suffigere. Is vero utinam fal-
sus esset, atque utinam Illustrissimus dominus, Pater Hungariae afflictissimae 
bono diutius luceret. <Quo> Certe enim hoc sole opus hunc maxime erat in 
tantis turbarum tenebris tam densis, ut Mustris Vestra Magnificentia scribit, con-
spirationum nebulis. Nos hic sedemus in otio et pace aurea. Quo bono utinam 
mihi, ut quidem Illustris Vestra Magnificentia et svadet, et optat, frui diu liceret, 
tamque svavissimo Musarum commercio uti. Sed ire calamus sisto. Vale itaque, 
Illustrissime Domine Comes, et quod humanitati tribuisti, ut me in Tuorum as-
scriberes numerum, tribue idem constantiae, ut asscriptum tuearis ac foveas. 
Wittebergae, 9/19. Januarij Anno 1617. 
Illustris Vestrae Magnificentiae Servitor addictissimus 
Franciscus Patzotth 
manu propria 
Rogavit, ut audio, Mustris Vestra Magnificentia de pretio joculi, quod Mustris 
Vestrae Magnificentiae nomine Domino Magistro Spiegelio obtuli, sed 
salva res. Poculum jam olim Illustris Vestrae Magnificentiae nummis est 
redemptum. 
Cm*: Illustri ac Magnifico domino, domino Emerico Thurzo de Bettlemfalwa, Comiti Perpetuo 
de Aiwa Eiusdemque Comitatus supremo Comiti etc. Domino suo Gratiosissimo. 
OL E 196 30. es. Nro. 7.Autográf 
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162. 
Wolfgang Franz Thumb Imrének 
Wittenberg 1617. március 12. 
Fájlalja Thurzó György halálát Köszönetet mond a grófnak a törökök szokásairól 
Írott könyv elldildéséért. E témában jobbat még nem olvasott. Október  31-én a vá-
lasztófejedelemségben ünnepséget rendeznek annak emléknetére, hogy Luther 1517- 
ben ezen a napon hirdette ki téziseit. Luther  fellépését méltatva szól arrót hogy tanai 
magyarországi elterjedéséről Szegedi Ku István műveinek valamint Laskai Csókás 
Peter De homine c. művének előszava tájékoztatnak legjobban. A gróf is tartson ju-
bileumi ünnepséget birtokain, ha jónak Maja. Kiemeli azok érdemét akik a magyar-
országi fiakat Lutherhez is más teológusokhoz küldik Külön örült a könyvben a 
török szavaknak nagyon hasznos a  diákoknak  akik arab nyelvet tanulnak az 
egyetemen. Ezeket a tárgyakat Thumb távozása után vezették be. Viszonzásképpen 
alkalomadtán ők is küldenek majd könyveket. Üdvözli Armprustert 
Pacem. 
Illustrissime et Generosissime Domine Comes, Domine gratiosissime 
Vestrae Generosissimae Celsitatis parentem, ecclesiarum Hungaricarum princi-
pem magnum et pientissimum Josaphatttm nimis mature certibus Christi in hac 
miseriarum ualle militantibus ualedixisse ex querelis plurimorum bonorum saepi-
us percipio et doleo. Interim vero diuina pietate et Heroica virtute Filij tanti, hoc 
est, Vestra Generosissima Celsitate commoti et ipsi, et nos quoque in his locis 
Deum honoramus suspirijs humilimis, ut Vestrae Generosissimae Celsitati adi-
jciat annos super annos, et Spiritus Sancti sui gratia atque fortitudine nunquam 
desit, perque ipsurn benignissime confirmare dignetur, quid per Illustrissimum 
Dominum et tantum quidem parentem potentissime operari caeperat. Annuat his 
notis ilk ex alto, qui nos aspexit in forma hominis, cum esset Dominus in al-
tissimis. 
Ceterum humilimas Vestrae Generosissimae Celsitati gratias ago pro gra-
tiosissima nominis mei recordatione et pro transmisso libello de moribus Turca-
rum. Fateor me aliortun etiam de ijsdem scripta uidisse, sed neruosa breuitate. 
Iste auctor reliquos plurimos maximopere superare mihi videtur. Det autem Do-
minus Zebaoth suo tempore Vestrae Generosissimae Celsitati dorsum immani-
um irtimicorum istorum et custodiat earn ueluti pupillam Genii sui, benedicatque 
gubernationi turn Vestrae, turn Illustrissimae Dominae matris Vestrae. Nos, si 
per Dei gratiam uixerimus, ad diem 31. Octobris solenniter in territorio Electoris 
Saxoniae, forsan etiam in aliorum principum ditionibus celebraturi sumus iubile-
um ecclesiasticum, siquidem illo die Lutherus hora XII. ad ualuas templi arcis 
primum affixit propositiones suas aduersus indulgentias Papales anno 1517. Ita-
que 26. Octobris populo indicabitur, ut sese praeparet ad festum 31. Octobris, ut 
eo die audiat magna beneficia, quae Dominus toti Europae contulit per illud or-
ganum suum. Calendis denique ipsis Nouembris pro concione iterum monebitur, 
ne haec beneficia obliuiscatur. Si placuerit Vestrae Generosissimae Celsitati, 
posset eadem in suis templis, quo ad hanc saecularem festiuitatem cum suis sub-
ditis similem instituere recordationem et gratiarum actionem ad diem tricesi- 
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mum primum Octobris huius anni millesimi sexcentesimi decimi septimi. Rogo 
autem perquam humiliter, ut haec mea commemoratio ne displiceat. Expectamus 
ex aula nostra inclyta plura nobis in hac academia prae alijs ciuitatibus eodem 
tempore peragenda. Sine dubio habebimus aliquos studiosos, emissarios Pontifi-
cos, spectatores. Quid Romae eodem die facturus sit Papa, quid dirarum nostris 
ecdesijs imprecaturus, facile est cogitare. Sed oculi Domini erunt super utrosque. 
Tanta auiditate ante centum annos primae propositiones Lutheri exceptae 
fuere, ut nullus esset angulus totius amplissimae Germaniae, quo intra quatuor-
decim dies non peruenissent. Quomodo Gratiae huius diuinae Hungaria laudatis-
sima facta fuerit particeps, praeter alios commemorant Szegedinus in praefatione 
suarum tabularum, seu locorum communium et Petrus Lascouius in libri de Ho-
mine Praefatione. Pertinent huc laudes omnium Vestrorum, qui Hungaricos ad-
olescentes ad Lutherum et reliquos theologos in hunc usque diem miserunt mag-
nis sumtibus, inter quos nunc principem locum obtinet Vestra Generosissima 
Celsitas, cui ut bene uelit, bene dicat, bene faciat pro tanta pietate sanctissima 
Trinitas, ego perexopto. Dominus Iesus sit cum spiritu Vestro ab hoc nunc et us-
que in perpetuum. Amen, Amen, Fiat, Fiat. 
Witebergae, Dominica Iudica anno Christi 1617. 
Vestram Generosissimam Celsitatem summo studio colens 
Wolfgang Franzius 
Theologiae Doctor 
Gratissima mihi accidunt in libello uocabula Turcica, quae auctor uocat Barbara. 
Verum, post discessum Vestrae Generosissimae Celsitatis ex hac acade-
mia caepit introduci etiam noticia linguae Arabicae, et studiosi ista, barba-
ra auctori dicta uocabula in precibus et colloquijs Turcicis agmoscunt mag-
nam partem esse uel pun i uel corrupti Arabica ideoque mecum Vestrae 
Generosissimae Celsitati pro eius transmissione etiam hoc nomine gratias 
magnas habent. Nos aut eundem iusto tempore, am si aliud placuerit, ali-
ud chartaceum mittemus. DEUS retribuat Vestrae Generossissimae Celsi-
tati omnes petitiones cordis sui. Nobilissimo etiam Domino Francisco 
Armbrustero a DEO precor omnem felicitatem, quam ipse sibi exoptat. 
Dominus sit cum Vobis omnibus. Amen. 
anues: Illustrissimo ac Generosissimo Domino, Domino Comiti Emerico Thurzo de Bethlehem-
ffalua, Comiti de Ana, eiusdemque Comitatus Comiti perpetuo, Domino suo gratiosissimo. 
OL E 196. 30. a. Nro. 10. Autogr6f. 
163. 
A teológiai kar dékánja és tanárai Thurai Imrének 
Wittenberg 1617. március 20. 
Buzgalmáért is az igaz lutheri hitnek gyakorlásáén gyakran megcsodálták. Tudomá-
sukra jutott egyrészt levelekből, másrészt Spiegeltől hogy Thurzó Imre a  magyar egy-
házakban a német típusú '(lust kívánja bevezetni. Mindenképpen üdvös lesz ez az 
intézkedés. Mellékelten küldik az agenda egy példányát. 
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Mustrissime, Spectabilis et Magnifice Domine Comes, Domine Gratiosis- 
sime. 
Quemadmodum Vestrae Celsitudinis Zelum et Lutheranae opeoSof Lac 
studium saepius admirati sumus, ita nunc de increment° eiusdem non possumus 
non toti Hungariae ex animo gratulari. Percepimus enim partim ex literis cle-
mentibus, partim ex uberiori relatione Domini Magistri Spiegelij, Collegae nostri 
perdilecti, quam devoto laudabilique conatu Magnificentia Vestra ceremoniarum 
quandam uniformitatem et ritibus nostris correspondentem harmoniam introdu-. 
cere meditetur. Pium omnino et salutare hoc institutum est, cuius successum vo-
vemus felicissimum venerati Deum supplices, ut porro virtute et sapientia Celsi-
tudinem Vestram magis magisque induat, et diutissime florentem conservet in 
Ecclesiae tutelam et Lutheranae fidei propagationem constantissimam. Ita sem-
per precabimur, et una parati stunus lubentissime in medium consulere, idque 
omne conferre, quod ad Ecclesiae Hungaricae usum pertinere intelleximus. Qua 
de causa voluntati Vestrae Magnificentiae sine mora satisfacere, brevem praeci-
puorum rituum epitomen consignare et hisce adiunctam transmittere voluimus, 
una cum exemplari Agendorum Ecclesiasticorum, uti vacant, unde proldor de-
claratio peti potent eorum, quae in praedicta consignatione breviter delineata 
sunt. Quod nostrum studium, ut Vestra Magnificentia clementi agnoscat animo, 
rogamus obnixe, denuo quaevis offerentes officia et Celsitudinem Vestrarn divi-
nae protection! ac assistentiae ex animo commendantes. 
Dabantur Wittebergae, die XX. Martij anno MDCXVII. 
Decanus, Senior, et caeteri Professores 
Facultatis Theologicae ibidem 
Címzés: Illustrissimo, Spectabili et Magnifico Domino Comiti, Domino Emerico Thurzo de 
Betthlemffalwa, Comiti de Arwa eiusdemque Comitatus supremo ac perpetuo Comiti etc. 
Domino nostro clementi et benigno etc. 
OL E 196. 33. cs. 6. Jose. Nro. 31. Eredett 
164. 
Friedrich Balduin Thurzti Imrének 
Wittenberg 1617. április 10. 
Elkeserítette Őt Imre apjának halála. Vigasztalja a grófot: a nádor lelke kegyes élet-
módja miatt biztosan a mennybe jut. Kéri az Istent, hogy az ehhez hasonló  csapáso-
kat hárítsa el a Thurzó családról. Thurzó ne merilljön el a bánatban, hiszen nagy 
feladatok várnak rd. Hallotta, hogy gimnáziumot alapit, gratulál és alkalmas tanti-
To/cat kíván. Keresztfa nevében is üdvözli 
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Mustris et Magnifice Domine Comes, Domine ac Patrone gratiosissime. 
Salutem prosperrimam et solutium Spiritus Sancti efficacissimum cum humillimis 
meis obsequijs. 
Siquid unquam acerbi in vita mea contigit, in eo certe numero vel inprimis 
pono triste Mud et piorum omnium eiulatu dignum nuncium de beato quidem, 
sed praematuro nimis obitu Mustrissimi et Cekicsimi Principis, inclyti regal Hun-
gariae Palatini etc., Progenitoris Illustrissimae Vestrae Magnificentiae sanctissi-
mae recordationis. Quod quidem rumore quodam continuo lam pridem huc per-
latum fuit, sed, ut quae minus grata sum, aegre credimus, nondum plene fidem 
habui rumoribus, donec ecce ab Mustrissima Vestra Magnificentia literas accipio 
clementiae et favoris erga me immerentem plenas, quae tristissimi huius fati, 
proh dolor, prolixae erant interpretes. 
Quanta cum constematione animi eas legerim, did vix potest. Vidi enim 
inclytum Tuum pectus in luctutn et lacrymas solutum, et non tam ob Illustrissi-
mum Dominum parentem, cuius anima iam est in beneclictione, quam propter 
commune dilectissimae patriae periculum, quod Eius Celsitudo pietate et pru-
dentia sua impedivit, ingemiscere. Et certe si rem recta ponderamus lance, dubi-
to equidem, Illustris et Magnifice Domine Comes, an ex hoc fato inclytae et ge-
nerosissimae familiae vestrae, an vero toti orbi Christiano major lugendi materia 
extiterit. Vos equidem Patrem Dominum, maritum, fratrem et amicum, Ecclesia 
vero columnam et praesidium amisit, quod tanto nobis carius erat, quanto rario-
res sunt, qui tanto studio atque cura, tantis etiam impensis et molestijs rem 
Christianam promovent. Sed nobis et quibuscunque extra familiam vestram incly-
tarn hoc discessu Illustrissimi Palatini perturbati fuimus, medicina et solatium 
jam paratum est in Illustri Vestra Magnificentia, Tanti Herojs tam praeclaro Fi-
b% quem DEUS praepotentissimus ea pietate, eruditione, prudentia et sincero 
Zelo erga puritatem religionis 114.074, quod ajunt, tarp.) omavit, ut dubium plane 
nullum sit habere iam res labescentes Ecclesiae fulcrum aliud, in quo erigantur. 
Unde et nostri officij esse iudicamus serijs animi suspirijs Deum venerari suppli-
ces, ut Illustrissimae Vestrae Magnificentiae dies super dies addat, omnibusque 
corporis ac animi bonis, Earn liberalissime ditet, ut sit terror hostium, praesidium 
afflictorum, columen Ecclesiae et afflictissimae patriae solamen. ha nos quidem 
in hoc luctu erigimur. Sed quid interim Mustrissimae Vestrae Magnificentiae 
pectus tristissimum solabitur? Non audeo quidquam hoc in genere Illustrissimae 
Vestrae Magnificentiae suggerere, quam a pietate et sacrarum literarurn studijs, 
unde solum veri et efficacissimi consolationum fontes promanant, ita instructum 
est movi, ut quid de meo addere possim, plane ignorem. 
Novit Illustrissima Vestra Magnificentia etiam scutis mis terrae et magni 
Dei vicarijs, hoc est, principibus populi in Psalm° dictum est: Ego dixi: vos dij 
estis, sed moriemini sicuti filij hominum. Constituit ergo Deus ills etiam certum 
vitae terminum, quem transire non possunt, in cuius beneplacito proinde nobis 
patienter adquiescendum esse, nam voluntati eius quis resistet? Et quae curvavit 
me, quis in integrum restituet? 
Novit Mustrissima Vestra Magnificentia pijs principibus in scriptttra prae-
maturam mortem loco praemij promitti, ne videant mala undiquoque impenden- 
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tia: quidem collegit Dominus pium regem Josiam ad patres suos, cum Babylonica 
captivitas immineret. Quod si ergo rerum omnium arbiter Deus Mustrissimae 
Vestrae Magnificentiae Dominum parentem quoque ex turbulentissimis patriae 
procellis per obitum beatum eripuit, nemo sane piorum hanc felicitatem Celsitu-
dini eius invidebit. 
• Novit Mustrissima Vestra Magnificentia ipsius beatam animam non in 
purgatorio ardere, sed in manu Dei suaviter ab omnibus laboribus quiescere, no-
vit insuper dictum esse diem, qui vos utrinque iterum coniunget tanta cunt felici-
tate, quae neque luctum, neque separationem ullam aclmittet. Moderetur ergo II-
lustrissima Vestra Magnificentia luctum swim in se quidem iustissimum, sed 
quem Illustrissima Vestra Magnificentia acerbius affligere nolim, ne animus curis 
et doloribus fractus ad maiora non sufficiat. DEUM oro, ut huiusmodi lugendi 
materiam ab Illustrissima Vestra Magnificentia totaque eius inclyta familia de-
menter avertat, vestrumque luctum in gaudium nunquam moriturum convertat. 
Caeterum audio Mustrissimam Vestram Magnificentiam illustre gymnasi-
um erigere, de quo pio et tantis Heroibus digno instituto Mustrissimae Vestrae 
Magnificentiae ex animo gratulor, et Deum precor, ut idoneos largiatur Professo-
res, et ex hac schola plantarium faciat Ecclesiae et Reipublicae in commodum, 
patriae et nominis sui gloriam sempiternam. 
Quod restat, salutem adscribo quam humillime a filiolo meo Johanne, II-
lustrissimae Vestrae Magnificentiae pro-filio, quem, quia iam loqui incipit, a te-
Tigris adsuefaciam, ut Mustrissimae Vestrae Magnificentiae in precibus etiam 
memor sit, non dubitans Eum, qui ex ore infantium quoque sibi laudem pant, ra-
tos eos habiturum. Valeat Illustrissima Vestra Magnificentia, et me clement" suo 
patrocinio deinceps etiam complecti non dedignetttr. 
Wittebergae, ad diem 10. Aprilis Anno Christian° 1617. 
Illustrissinne Vestrae Magnificentiae humilfime devotus 
Fridericus Baldvinus Doctor 
manu propria 
Címzés: Illustri et Magnifico Domino Comiti, Domino EMERICO THURZO Comiti de Rethlem- 
ffatwa, libero ac haereditario Comiti de Arwa eiusclemque Comitatus Anvensis supremo ac 
perpetuo Comiti etc. Domino suo gratiosissimo et patron° humiliter colendo. 
OL E 196 33. cs. 6 fasc. Nro. 23. Autográf 
165. 
Paczoth Ferenc Thurzó Imrének 
Wittenberg 1617. április 11 
Köszöni !eyelet. Tudatja, hogy Nicolaus Hunnius lépett az elhunyt Leonhard Hutter 
helyébe. Március 13-án iktatták be professzornak Jeremias Spiegelnek Minya szüle- 
tett, ald4 ha a latin nyelvre Is az ékesszólásra nem is, a kegyes életre viszont lehet 
tanítani ■ 
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Perillustris ac Magnifice domine Comes, Domine mihi gratiose, Salutem 
Illustris Vestrae Magnificentiae precor, et mea addicticsima officiola defero. 
Litterae Illustris Vestrae Magnificentiae gratissimae mihi extitertmt, ani-
mus vero longe gratior, qui non occupationibus solum districtus, sed et afflictus 
maerore summa, tamen benevolentia mei retinet memoriam. Cuius quidem mae-
roris, quam socium me habeat Illustris Vestra Magnificentia, scio, ipse, quin cre-
dat, nullus dubito. Quare id jam pluribus ostendere verbis, neque ut video, opt-
rae pretium et, et multo magis inopia temporis prohibet. A qua viz hoc impetra-
re potui, ut Illustris Vestrae Magnificentiae significarem dominum Doctorem Ni-
colaum Hunnium in Doctoris Hutted beatae memoriae locum successisse, atque 
adeo 13. Martij in Professorum numerum habita prius, utj fled consvevit, orati-
one allectum esse. Hi ad unum omnes valent. Logicum intelligo, qui fleet varijs 
morborum fluciibus agitatus sit, nondum tamen ad littus potuit appellere. Ne ve-
ro in postremis narrem, quod amico nostro communi et nobis adeo imprimis vo-
tis fuit, Domino Magistro Spiegefio nata est proles, non ea quidem, quam Lati-
nam lingvam docere possit, aut Eloqventiam, sed quam tamen pietatem: id est 
Villa. Optimus vii tanto effertur gaudio, ut extra se fene ponatur. Videt itaque  II-
lustris Vestra Magnificentia, de quo dim desperarit. Meam vero valetudinem 
quod attinet, talis ea Deo dante nunc etiam, qualem perpetuo  esse exopto, id est 
commodissima. Sed plura ponere et tempus vetat, et mea verecundia. Quam Tui, 
Illustris domine Comes, semper fore observantissima promitto. 
Wittebergae, 13. Aprilis Anno 1617. 




Címzés: Perillustri ac Magnifico Comiti, domino Emerico Thurzo de Bethlemffalwa, Comiti de Arwa 
Eiusdemque Comitatus supremo ac perpetuo Comiti, Domino Suo Gratio. 
/fiva, IV-P/ 1. fax. Nro. 170. Autográf 
166. 
Thurzó Imre Balthasar Meisnernek 
Trencsénfürdő, 1617. május 15. 
Várta, hogy Wittenbergbe küldött levélhordója Meisnertől is hoz !eyelet. Fájlalja, 
hogy nem Így történt Meisnert bizonyára elfoglaltsága akadályozta  a levélírásban. 
Ezért Ő keresi fel levelével és tudakozódik egészségi állapota és az egyetem helyzete 
Balduin urat üdvözli. 
Reverendissime atque Excellentissime Vir, Domine et Amice mihi sum-
mo observantiae studio colende. Salutem a fonte salutis JESV plurimam et para-
tissimam officiorum meorum commendationem. 
Etsi certo mihi pollicebar fore, ut per proprium Tabellarium meum, quem 
certo in Negocio Witebergam expediveram, literas a Reverendicaima Dominatio-
ne Vestra sim accepturus, e quibus tam privatum ipsius ac domesticum, quam 
publicum Academiae statum, cujus me desiderium tenet valde maximum, intelli-
gere possem, Sed spes me fefellit, Tabellariusque meus absque Reverendissimae 
Dominationis Vestrae ad me literis redijt. Quod licet vehementius doluerim, in 
earn tamen non rapior mentem, quasi obliuione aliqua praeteritum me esse mihi 
persuadeam, sed quod plurimis ijsque grauissimis, quas in ardua sua Professione 
quotidie experiri ac sufferre cogittu, occupationibus impeditam Reverendissi-
mam Dominationem Vestram omnibus sibi amicissimis ex aequo satisfacere, plu-
ribusque laboribus simul ac semel vacate non posse sciam, quo nomine veniam 
apud me et excusationem habet promtissimam. 
Ego vero et beneficiorum, quae ohm a Reverendissima Dominatione 
Vestra in me profecta stint , mutuaeque amicitiae et familiaritatis memor, jucun-
daeque conuersationis et chartacei colloquij, dum oretenus ob locorum distanti-
am et intercapedinem non licet, cupidus intermittere non potui, quin per literas 
has tam de valetudine Reverendissimae Dominationis Vestrae familiarique suo 
et domestico, quam public° Reipublicae Academiae statu inquirerem. Quem si 
pro voto et expectatione mea optimum esse et felicissimum cognovero, erit, quod 
valde laeter, Deumque precer animitus, ut in sui gloriam Ecclesiae Orthodoxae 
incrementum, multorumque Christianorum salutem, salvum Eundem et Potentis-
simum perpetuo conseruare dignetur. 
Quod superest, me et sincera studiorum meorum ac beneuolentiae officia 
Reverendissimae Dominationi Vestrae, eandem vero gratiae ac Protectioni Altis-
simi deuote commendo, diutissimeque deo, Ecclesiae ac sibi ex animi sententia 
valere unice desidero. Reverendissimum Dominum Balduinum, Dominum Com-
patrem meum semper colendum praeuia officiorum meorum commendatione 
Reverendissima Dominatio Vestra haud gravatim ex me saluere plurimum opti-
meque valere jubeat, enixe rogo. 
Ex Thermis Trenchiniensibus, feria secunda Pentecostes styli noui Anno 1617. 
Reverendae Dignitatis Vestrae Amicus et in Christo filius addictus 
Comes Emericus Thurzo 
manu propria 
Címzés: Admodum reverendo et longe celeberrimo vita, Domino Doctori Balthasari Meisnero, Sac-
rosanctae Theologiae in inclyta Academia Vitebergensi Professori publico, longe felicissi-
mo, Domino et amico mihi observando. 
Hamburg Sup. ep. ff 7. Azaográf. 
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167. 
Balthasar Meisner Thurz6 Imrének 
Wittenberg 1617. június 4. 
Megkapta piinkösd másnapján kelt level4  melyben mnism buzdítja. Részvétét fejezi 
ki 771tazó György halála miatt. Sok siken kíván a rászállt hatalomhoz Barátja, 
Flottwedel a meghívást  elfogadva elindult; biztos, hogy a gimnázium hasznára Wink 
majd 
Illustrissime Comes, Domine dementissime, 
Ego veto neque jam calamum sumere auderem, nisi clementissimis Vest-
rae Celsitudinis literis feria secunda Pentecostes dads, ia ut facerem, instigatus 
fuissem. Magnatibus enim et circa publicum bonum occupatis multum velle ob-
strepere, semper impudentis esse putavi et importuni hominis, in cuius vitij suspi-
cionem ne incurrerem, sedulo cavere volui. Nunc autem cum intelligam magis si-
lendo, quam scribendo peccari posse, moras trahere longiores nolui. Et sicut im-
maturum bonisque omnibus luctuosum obitum Mustrissimi Parentis Vestrae Cel-
situdinis, Herois incomparabilis, Beatissimae memoriae non immerito deploravi, 
Ra nunc de suscepta patemarum ditionum admini.stratione Celsitudini Vestrae ex 
animo gratulor, Deum veneratus supplex, ut largiri velit pacatum regimen, consi-
liarios prudentes et populum fidelem, quo sub vestro tutamine Respublica (lore-
at, et cumprimis Ecclesia pressa exoptatum hospitium inveniat. Neque dubito vo-
fis meis eventum responsurum, quando Vestrae Celsitudinis virtutes heroicas et 
vere Christianum in asserenda puriori religione Zelum cogito. Servetur Mc 
ita nunquam deerit divina benedictio in sacro codice copiose promissa. 
Eodem animo ad Vestram Celsitudinem proficiscitur Dominus Magister 
Flottwédelius, Amicus meus perdilectus, pro quo humiliter et prolixe intercede-
rem, nisi eximiam eius eruditionem Celsitudini Vestrae iam ante satis exploratam 
cognitamque esse probe scirem. Nullus sane ambigo, quin ex eius informatione 
fideli multus ad Auditores et discipulos fructus sit redundaturus. Si cum tempore 
ad honores in facultate nostra summos ascenderet, forte id ad Gymnasij celebri-
tatem vergeret, maioremque apud discipulos authoritatem conciliaret. Solemnem 
omnino actum proximo Iubileo institutum hi speramus, qui ut cedat in gloriam 
DEI, Ecclesiaeque commodum, vovemus omnes. Hisce Illustrissimam Celsitudi-
nem Vestram divinae protectioni, vestroque patrocinio me indignum serio com-
mendo. 
' Dabam Wittebergae, Dominica III. post Trinitatis anno MDCXVII. 
Mustrissimam Celsitudinem Vestram humilime coleus 
Balthasar Meisnerus Doctor 
anués: Illustrissimo, Spectabili et Magnifico Domino, Domino EMERICO THURZO de Bethlem-
ffahva, Comiti de Anva eiusdemque Comitatus Supremo ac perpetuo Comiti etc. Domino 
meo clementissimo et humilime colendo. 
OL E 196. 30. Cs. Nra 12. Autognit 
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168. 
Thurző Imre Balthasar Meisnernek 
Biccse, 1617. június 29. 
Wolfgang Franznak, a wittenbogi egyetem teológia doktorának leveléből értesült ar-
ng hogy a jubileumi ünnepségek a régi naptár szerint november I-én lesznek A wit-
tenbagi egyetem teológusaihoz intézett  korábbi kérésre hivatkozva kéri, laIldje meg 
az ünnepség lebonyolításának módját, hogy a magyarországi egyházak ezzel minden 
tekintetben összhangban szervezzék meg a megemlékezéseket. 
Reverendissime, Clarissime atque Excellentissime domine, Amice et in 
Christi) pater plurimum obseruande. Praemissa salutis optatissimae omnisque 
prosperitatis apprecatione me et ofificia mea promtissima Reverendae Dominati-
oni Vestrae commendo etc. 
Intellexi antehac ex literis Reverendissimi domini Wolffgangi Frantitj, 
Sacrosanctae Theologiae Doctoris, et Collegae Reverendae Dominationis Vest-
rae in Academia Vitebergensi, quod pro festo omnium Sanctorum stili veteris Ju-
bileum Ecclesiasticum in ditionibus Electoralibus in laudem Dei, et piam reuelati 
verbi sui sanctissbni recolitionem solenniter celebrari debeat. Cum autem festum 
mud non in mea tantum ditione, sed alijs quoque Orthodwis Regni hujus Hun-
gariae Ecclesijs more institutoque Indytae Academiae Vitebergensis Deo sacrum 
ac solemne esse, communi dominorum Superintendentium Regni istius voto 
maxime velim, nihilque aliud restet, quam ut Jdeam quandam et succinctam om-
nium Ceremoniarum Rituum processus, adeoque materiarum pro suggestu trac-
tandarum delineationem, ad quam ceu ad normam et amussim domini Super-
intendentes et Ministri nostri se conforment, festumque mud Jubilaeum in Dei 
Optimi Maximi gloriam et Auditorum salutem rite recteque celebrent, habere 
possimus. Ea de causa per proprium meum Tabellionem ad Venerandum Col- - 
legium Theologicum almae Academiae Vitebergensis scripsi, rogauique summo-
pere, vt Jdeam talem per Eundem Tabellarium meum benigne transmittere dig-
netur. 
Quare per Amicitiam nostram Reverendam Dominationem Vestram 
etiam atque etiam vehementerque rogo, efficere non grauatim vent, vt voti mei et 
expectationis compos fiam. Nihil enim magis mihi curae est, quam cum in funda-
mento et doctrina Augustanae Confessionis Ecclesiae nostrae, cum Matre quasi 
sua Ecclesia Vitebergensi, vbi splendor purissimi verbi diuini ante saeculum pri-
mitus rehncit et in totum fere , Terrarum orbem, tanquam radij solis se diffudit, 
plane conueniant, Jn Ritibus etiam et Ceremonijs Adiaphoris per omnia Easdem 
correspondere. 
Quod si a Reverenda Dominatione Vestra obtinue 	uemadmodum fir- 
miter spero, summo et me, et Ecclesias nostras affectas ease eneficio dicam, 
omnibusque officijs et grati animi significatione repromerebor. 
Quod superest, me et totam familiam meam precibus Reverendae Domi-
nation; Vestrae, Eandem vero aim omnibus suis Gratiae et protectioni Omnipo- 
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tentis vnice recommendo, diutissimeque publico Ecclesiae et Academiae bono vi-
uere, valere, et florere animitus desidero. 
Datae stilo novo in Arce mea Byttche, feria Die Petri et Pauli Apostolorum, 
Anno Dei hominis 1617. 
Eiusdem dominationis Vestrae Reuerendae filius in Christo 
addictissimus 
Comes Emericus Thum° 
manu propria 
Címzés: Reuerendissimo, Clarissimo atque Excellentissimo domino Balthasari Meisnero, Sacrosanc-
t= Theologise Doctori, et in celeberrini; Academia Vitebergensi Professori Public°, net 
non Electorshum ibidem fUumnorum Inspector' dignissimo etc. Domino Arnie° Christ° 
plurimum obseruandissimo. 
Hamburg sup. ep.  fl  378-379. Az aláírás autograf. 
169. 
Gregor LAM Thurző Imrének 
Wittenberg 1617. július 7. 
Örömmel vette Thurzó levelé4 nem is annyira a felajánlott pénz, mint  inkább a 
grófnak iránta való jóindulata miatt. Dicséri Thurzó elhatározását, hogy a biccsei 
gimnázium számára az egyetemtől kér tanárt. 
Illustrissime ac Celsissime Domine Comes, Domine Patrone benignissi-
me. Salutem, pacem felicissimumque cursum omnium consiliorum et factorum a 
, Domino precatus, mea debita et promta officials nuncupio. 
Mustrissime Domine Comes, non possum facile assequi verbis, quantum 
mihi epistola Mustrissimae Celsitudinis Vestrae gaudij et voluptatis attulerit. Ut 
enim omittam liberalitatem summam in promissis sumptibus dedaratam, favo-
rem et clementiam Mustrissimae Celsitudinis Vestrae cumprimis intueor, qua er-
ga me infumum fleet, tamen non significatione solum, sed expressa prope imagi-
ne ostensa est. Utinam autem eidem correspondere possem quoquo modo tan-
dem. Verum cur ad impossibilia tendere volo. Igitur quod mihi possibile et pro II-
lustrissimae Celsitudinis Vestrae dementia facile habeo et ago a me Mustrissi-
mae Celsitudini Vestrae pro omnibus benevolentiae speciebus jam praenominatis 
summas ac ingentes gratias, imploro etiam a Deo dotes munificentiae suae lar-
gssimas. Nec dubito, quin petitio haec nonmodo supra votum =urn, sed et sup-
ra spem succedetiInterea non levis hinc ad Illustrissimam Celsitudinem Vestram 
redundabit honosque, nomenque, laudesque. Ipse enim magna jam huius initia 
oculis meis video. Clunprimis coepta, dum unica Illustrissima Celsitudo Vestra 
virum doctum ab Academia nostra pro Gymnasio noviter ab Mustrissima Cel-
situdine Vestra extructo expetere coepit. Accepit favor Illustrissimae Celsitudinis 
Vestrae diutinus, quo nostros communiter Professores remque literalism pro- 
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sequitur. Scilicet verum illud est, quod omnium ore circumfertur etiam in Mustri 
Celsitudine Vestra, Bonum Principem aim bouts artibus et viris eruditis tacita 
quadam naturalique societate conjunctum esse ita, ut alter ab his illustretur, ac 
dum sibi mutuo suffragantur, et gloria Principi et doctis autoritas et literis sum-
mus honor conciliatur. De coetero Illustrissimam Celsitudinem Vestram a Do-
mino regendam, diutissime conservandam inque Ecclesiarum Scholarum et Pat-
rise emolumentum tuendam opto precorque. 
Dabam Wittebergae, 7. Jufij Anno 1617. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae cliens 
Gregorius Lany 
Turozensis 
Illustrissimo, Spectabili ac Magnifico Domino, Domino Comiti EMERICO THVRZO de 
Bethlehemffahva, Comiti de Arwa eiusdemque Comitatus supremo ac perpetuo Comiti; 
Domino, Domino Mecoenati ac Favitori benignissimo, gratiosissimo. 
Avg 11/2. fasc. Nro. 167. Autográf 
170. 
Jeremias Sopotius Thurzó Imrének 
Wittenberg 1617. július 7. 
Köszöni Thurzó levelét. kéri, hogy a megígért összeget, ha alkalom adódik, juttassa 
el neki. 
Illustrissime ac Celsissime Domine Comes, Domine, Domine Nutritie mi-
hi Gratiosissime, Salutem, Pacem cum optatissimo Dominij successu Illustrissi-
mae Celsitudini Vestrae precatus, me cum officijs meis debitis demisse offer°. 
Illustrissime ac Celsissime Domine Comes, tanti mihi sunt Illustrissimae 
Celsitudinis Vestrae literae, ut nullo pacto credam posse me Ms rescribendo sa-
tisfacere. Praeter enirn id, qua ab Mustrissima Celsitudine Vestra fuerint, non 
aiguum quoque gaudium attulere, dum non tantum affectum erga me bene pro-
pensum, sed etiam oblationem et spem futuri beneficij fecerunt et expresserunt. 
Quibus omnibus cum correspondere difficile, DEO remuneranda Votiuis 
precibus committo. Quia igitur Mustrissima Celsitudo Vestra beneuole sese 
offert, et finis istius Anni iam appropinquet, ego Illustrissimam Celsitudinem 
Vestram submisse oro, quo eosdem promissos Sumptus per commodam 
occasionem subministrare uelit. Ego datums sum operam, ut haec et ails non 
inaniter consumant. His breviter (occupatis enim multitudine uerborum molestus 
esse nob) dictis Mustrissimam Celsitudinem Vestram aim Mustrissima Domina 
Matre et refictis Amicis DEO commendo, et bene uakre exopto. 
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Dabam Wittebergae, 7. Julij Anno 1617. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae Alumnus 
Jeremias Soputius 
Címzés: Illustrissimo at Celsissimo Domino Comm, Domino Domino Emerico Thurzo de Bethlemfal-
W4 Comiti de Aiwa eiusdemque Comiuuus Supremo ac perpetuo Comiti etc. Domino Pro-
motori et Mecoenati aetemum honorando. 
Árva, IV-S/ 4. fast. Nro. 165. Autográf 
171. 
Friedrich Balduin Thurző Imrének 
Wittenberg 1617. július 16. 
Úgy gondofja, bogy 77turzó megkapta korábbi levelét és a Flotwedellel küldött dis-
putációt. 0 is megkapta Thurzó levelét. A jubileumi ünnepségekkel kapcsolatban 
felterjesztést írtak az udvarhoz, amire választ még nem kaptak. Járt Drezdában, es 
többek, között beszélt a dologról Schönberg úrral. A későbbi fejleményekről 
tájékoztatni fogja a grófot. 
Mustris et Magnifice Domine Comes, Domine benigne, veroque animi 
cultu mihi semper honorande. Gratiam Dei et omnem prosperitatem cum debitis 
• officijs offero semper paratam in precibus mejs . 
Quas superioribus septimanis ad Illustrissimam Tuam Magnificentiam de-
di literas, recte oblatas arbitror, ut et earn, quam haud ita pridem Magistro Flot-
wedelio dedi disputationem, nolui enim inanitate meorum scriptionum ulterius 
molestias creare et alias satis occupato et in summo honorum fastigio constituto. 
Interim ab Illustrissima Tua Magnificentia offeruntur mihi literae singularem er-
ga me clementiam et benignitatem spirantes, quibus id, quod a toto collegio nost-
ro petebatur, a me quoque privátim petitur, ut nimirum Illustrissimae Tuae Mag-
nificentiae fideliter communicem ideam quondam istius solennitatis, quam in fit-
turn Jubilaeo Evangelico de nostra Academia pollicitae sibi sunt quam plurimáe 
Ecclesiae. Quidam ergo vehementer gaudeo, quod Illustrissima Tua Magnificen-
tia Zelum pietatis eximiae eousque etiam se extendere video,  itt in his ceremonijs 
nostris se conformare Ecclesijs non dubitet, ita non parum doleo, quod tam sanc-
tis votis et optatis satisfacere nondum possum. Nam quia negotiurn hoc nec unius 
literis, nec collegij unius est, iampridem retulimus in aulam, a cuius sententia nos 
hoc in genere pendere fas est. Et quemadmodum aularum consilia plerumque 
lenta stint, ita hoc in genere etiam nondum aliquid certi conclusum est. Intellexi 
tamen non ita pridem, cum Dresdae cum praecipuis aulicis conversarer, inprimis 
ex Domino Schönbergio, qui cor principis est, genus iam esse concessum nimi-
rum solennitatem aliquam institutam esse circa fmem Octobris, si Dominus volu-
erit: quibus autem ceremonijs, id nondum definitum, se vero in eo laborare unice 
dixit, ut omnia decentissimo fiant ordine, nostrique collegij consilium, quod jam 
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ante in aulam misimus, et de quo in liter's Collegij non omnino negligatur. Quam 
primum itaque certi, quid hac de re nobis mandabitur, optima fide id, quidquid 
erit, cum Mustrissima Tua Magnificentia communicabimus. Plura jam non 
possumus, ut etiam Mustrissima Tua Magnificentia gratificari exoptamus. Ora-
mus interim Deum praepotentem, ut ipse alis misericordiae suae protept Eccle-
siam suam, et consilia hostium iussimr] dissipet, ne sanctum hoc institutum 
interrumpatur, et iubileum Christianum ac Erclesiasticum in classicum castrense 
c.onvertatur, quod a divina maiestate precibus impetrare non desisto. Cuius pro-
tectioni Illustrissimam Tuam Magnificentiam cum inclyta familia totoque regno 
Hungariae suplex commendo. 
Dabam Wittebergae, die 16. Julij 1617. 
Illustrissimae Tuae Magnificentiae observantissimus Cliens 
Fridericus Baldvinus Doctor 
manu propria 
Salutem adscribo nomine profilij Illustrissimae Tuae Magnificentiae, 0j mei su-
avissimi Johannis, quem ad piam et sanctam Illustrissimae Tuae Magnifi-
ficentiae memoriam adsvefaciam, quoad vixero. 
Címzés: Illustri Generoso et Mapifico Domino Comiti EMERICO THURZO de Bettlemffalva, 
Comiti de Anva eiusdemque Comitatus Comiti perpetuo et Domino sue benipissimo et 
singulari cum observantia multis nominibus honorando. 
OL E 196. 37. cs. Nro. 17. Autográf. 
172. 
A filozófia kar dékánja is tanárai Thurzó Imrének 
Wittenberg 1617. július 16. 
Kérésére a kiválóan képzett Zakarias Flotwedelt küldik, aki 11 éven át tanult 
filozófiát az egyetemen. A teológiában is jártas, bizonyára meg fog felelni a biccsei 
egyháznak is iskolának. A kocsis, aki viszi, 80 tallért kért. (Mások 150 florenus4 
megint mások 150 [alibi kértek) Az egyetem lafizette Flottwedelnek azt a 20 forint 
útiköltséget, amelynek fedezését a gróf vállalta. Rektori fizetésről döntsön belátása 
szerint. 
ILLUSTRISSIME COMES ac domine, domine benignissime, SALU-
TEM atque felicitatem perpetuam Illustrissimae Vestrae Magnificentiae precati, 
Eidem humilia nostra officia deferimus. 
QUANTAE curae Mustrissimae Vestrae Magnificentiae res Ecclesiae sit, 
si aliunde non constaret, at ex binis istis ad Nos gravissimis pariter atque huma-
nissimis Litteris abunde pateret. Parum visum est primis ills nostram requiri 
operam, nisi alteris etiam Mustrissima Vestra Magnificentia occuparetur expedi-
endis. Tanto nimirum ardore tantoque studio Illustrissima Vestra Magnificentia 
domum Domini aedificat, ut in mentem nobis commodum revocetur, imo ob ocu- 
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los versetur Christi Mud: OtaCtennt 7111, 70U upcwou *totUna", et vi quasi atque 
impetu quodam effringi regnum coelorum. 0, gratam Deo vim, atque omnium 
bonorum laude depredicandam! 
Quam ne opellae nostrae aqua impediamus intermissione, Ecce mitti-
mus ad Ecclesiam Scholamque Vestram Virum Praestantissimum, Magistrum 
ZACHARIAM FLOT'WEDELIUM Brun.suicensem Saxonem, Virum, ut multa 
magnaque paucis, sed ijs (si fides nobis) verissimis complectamur, sonde doctum, 
neque in Philosophia modo per annos jam undecim totos, quos in Academia vixit, 
legendo, disputando, scribendoque exercitatum, sed et in Theologia ita versatum, 
ut summum in ea facultate si ambiat gradum, ausit mud non infeliciter. Quod 
diximus, res loquetur ipsa. 
'Vestram vero Illustrissimam Magnihcentiam humiliter obsecramus, ut 
quem ad ipsam ex nostro Collegio mittimus, tanto commendatiorem sibi habeat, 
quanto doctiorem mittimus ac peritiorem. Atque utinam coetera quoque omnia 
sic ex voto nostro successissent! Utinamque nunc et esset annonae ratio, ut vilio-
re sumptu ad fllustrissimam Vestram Magnifirentiam expedire hunc nostrum po-
tuissemus. Sed omnia (proli dolor!) sunt iniquissima. Quamquam mitissime vide-
tur iste auriga .nobiscum egisse, qui 80 taleris passus est se conduci coeteris par-
tim 150 florenis, partim etiam 150 taleris postulantibus. Reliquo viatica in subsi-
dium venit Academia, quae Domino Magistro Flotwedefio, cui Illustrissima Vest-
ra Magnificentia sumptuum itinerariorum refusionem promiserat, viginti florenos 
suppeditavit, idque eo fine, ne uno illo impectimento Illustrissimae Vestrae Celsi-
tudinis spes intercluderetur, aut Juvenis iste a proposito itinere deterreretur. 
Vectori nihil Mc praesentis pecuniae exolutum est, sed ille totus ad Illustrissimam 
Vestram Magnificentiam remissus. Cui ut satisfieret istic, muftis jam peteremus, 
Si Illustrissima Vestra Magnificentia ipsa ad eam rem promptam se paratam-
que ultro obtulisset. De salario Rectoris novila itidem videbit, quid se, quid vi-
ro docto dignum sit. Cttius rei ut rationem habeat, humiliter oramus. 
Dominus JESUS, quod bonum opus in Ecclesia sua cepit, id promovere 
pergat, et ad nominis sui gJoriam Ecclesiaeque salutem provehat! Servet  Ilbustris-
simam Vestram Magnificentiam coetui suo clilecto, et afflictae Reipublicae! Ser-
vet et benignum Mum in nos humilimos et Thurzbniani nominis studiosissimos 
affectum! 
Wittebergae, die 6./16. Julij Anno 1617. 
Illustrissimae Vestrae Magnificentiae Addictissimi 
Decanus, Senior et caeteri professores 
Facultatis Philosophicae 
at. ILLUSTRISSIMO Comiti ac Domino, Domino EMERICO THURZO de Bethlemfralwa, 
Comiti de Arwa ciusdemque Comitatus Supremo et perpetuo Comiti, domino in Lethawa, 
Tockai et Bitche etc. domino nostro Benignissimo. 
OL E 196 30. cs. Nro. 24. Eredeti. 
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173. 
Jeremlas Spiegel Thumb Imrének 
Wittenberg 1617. szeptember 19. 
Örömmel vette tudomásul, hogy Flottwedel megérkezett. A pénzt mind Spiegel, 
mind az egyetem rendben megkapta Ha Illéshazy úr Mild egy kis útiköltséget akkor 
megfelelő szekeret tudnak bérelni. 6 maga a nyáron szülővárosába, valamint 
Meissenbe is Drezdába utazott. Utazásának oka az volt hogy kieszközölje a válasz-
tófejedelemtől elbocsátását az egyetemről. Felajánlották neki, hogy Kembergben 
szuperintendens legyen. Kezdetben habozott de végül elfogadta a meghtvást mivel 
annak hi jövedelme 1000 florenus, is emellet megtarthatja a professzoroknak  kijá-
ró előjogokat is. Az egyetem több tanára is betöltötte  már ezt a tisztet Ez alkalom-
mal Fabricius, a héber nyelv, Franckenberger a történelem tanára is 5 maga volt je-
lölve erre a posztra. Új lisztségébe mar beiktatták de csak egy-két hónap múlva fog-
lalja el. Az egyeiemen egy tudós férf lesz az utódja, aki azonban nem jó szónok Az 
intézmény állapota egyébként jó, még sohasem volt ennyi hallgatója A jubileummal 
kapcsolatos teendőkről Thurzó az elküldött programokból tájékozódhat Spiegel 
Drezdában hallott Kksl viselt dolgaira is a katolikusok Magyarország elleni ter-
veiről. 
ILLUSTRISSIME Comes ac Domine, Domine benignicsime, SALUTEM 
et felicitatem Rlastrissimae Vestrae Magificentiae precatus, Eidem humihma 
mea servitia defero. 
FLOTWEDELLUM advenisse et gratum esse servitorem animo accepi 
profecto laetissimo. Nec dubito, quin is semper futurus sit, qui hactenus semper 
fuit. Pecunia mihi, ac deinde Academiae recte est reddita, atque ego praeterea 
ingenti sum liberatus metu. Verebar enim, ne magno nimis conduxerimus auri-
gam. Sed intelligo fern, quae mutari nequeunt. Si Mustrissimus dominus Comes 
Illieshazi aliquid saltem viatici miserit, mutemus, spero, qualem petijt. adudimus 
enim quendam, sed fortuna reliqua et sumtu ad iter tantum necessario prorsus 
destitutum. De me meoque statu, si quid audire ingratum non est, varie hactenus 
sum non exercitatus, sed exercitus itineribus partim in patriam, partim etiam in 
Misniam et jam tandem Dresdam etiam suscipiendis. 
Ultimi itineris caussa, quae celanda Mustrissimam Vestram Magnificenti-
am prorsus non est, ista hilt: Praepositura Kembergensis, quam nommlh hacte-
nus Professores Witebergenses (in quibus Bugenhagius, Gedickus, Wolfgangus 
Franzius noster, Theologiae doctores et novissime Gruberus) tenuerunt, 
<vacat> vacare jam ante semestre cepit. Eam Theologi quamplurimi, sed extra 
Academiam et inprimis Gilbertus Sacrosanctae Theologiae Licentiatus magno ni-
su ambiverunt provinciam quippe optimissimam et commodissimam, nec ab Aca-
demia longe remotam. Sed frustra, cum Academia jus suum tuita sit, operamque 
dederit, ut de Professorum numero potius ahquem Alm emitteret. Re itaque pro-
be deliberata praeterito Magistro Fabricio, Hebreae Professore et Franckenber-
gero Historic°, ego potissimum electus sum, qui, si modo vellem, Praepositus es-
sem ac Superintendens Kembergensis. Etsi vero animus non fuit unquam, genus 
id vitae, quod in Academia semel feliciter ingressus eram, tam cito mutare. 
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Tamen cum viderem, nec indigne Philosophicam bane cathedram cum sacra per-
mutari, nec deteriorem esse Praeposituram Professura, quippe quae annuatim ad 
1000 florenos metit, retinetque omnia jura ac privilegia professorum Witebergen-
sium. Persuasus tandem sum, Spartamque lautissimam in se accepi. Eaque 
caussa Dresdam exinde profectus sum, et ab Electore Serenissimo dimissionem 
de Academia impetravi. Quamque difficulter hanc obtinui Praeterlapsa itaque 
septimana a Domino Balduino et Capitaneo praesentibus Academiae tanque 
Patronae Delegatis domino Rhodio et Magistro Schmidio introductus sum in 
Praeposituram. Post mensem unum aut alterum plane hinc abiturus. DEUS bene 
vertat! 
Successorem habiturus sum Sum doctum, sed dubium, an oratorem. 
Academiae status salvus est inter medios morbos. Nec memini ego auditorium 
meum tam frequens ,unquam fuisse, atque mine est. 
Jubilaea solennitas, quae et quails Mc instituta sit, ex Programmatibus is-
Us intelliget Mustrissima Vestra Magnificentia. Faxit DEUS ut feliciter rem aga-
mus et aim salute nostra, pernicie et will° Cacolycorum. Ego ad mud usque 
tempus Mc subsisto, nec decedo ex Academia antequam debitum idoneo tempore 
persolvam. Clausit Illustrissimus etiam Palatinus centenarium Ecclesiae militan-
tis, mox triumphum et Jubilaeum suum acturus. 
Dresdae cum essem praesente etiam Caesare et Ferdinando et Maximilia-
no, et co, qui <ad> Elect oralem mensam turpissimo vomitu ebrius conspurcavit 
(Qleselium intelligo), IN turn inquam mira inaudivi de Catholicorum consilijs ad-
versus Hungariam. Quae optima terra deque universa Christianitate meritissima, 
parum secura, imo parum etiam tuta erit abtlicto forsan exercitu a Venetis. 
Quamquam nostra consilia non sunt consilia DEI. Is enim unus est, qui dat, qui 
aufert, qui conservat et destruit regna. IPSE FACIET. Atque ipse Illustrissimam 
etiam Vestram Magnificentiam cum universa Illustrissima familia Thurzoniana 
salvam diu et incolumem Ecclesijs scholisque Christianis praestet, Et milli qui-
dem semper benignissimum et faventissimum dominum. 
Wittebergae, die 19/9. Septembris Anno 1617. 
Illustrissimae Vestrae Magnificentiae Humilimus servitor 
Magister Jeremias Spiegelius 
Professor Wittebergensis 
et Praepositus ac Superintendens Kembergensis 
Címzés: ILLUSTRISSIMO COMITI ac DOMINO, DOMINO EMERICO THURZO, Comiti Per-
petuo et Supremo de Artra, domino in Lethawa, Bitchen et Tockaj, Domino meo Benignis-
simo. 
OL E 196. 30. cs. Nro. 3. Autognit 
174. 
Martin Sculteti Thurz6 Imrének 
Bécs, 1617. december 16. 
A Biccsén kelt leveleket megkapta. Aztelsőt a posta boa a második Veterosinuson 
keresztül jutott el hozza. &al hogy a kutyakölyköt megkapták az oroszlánkölyök 
idomltásával Henckel szolgája foglalkozik A szobrász még nem kapta meg a már-
ványt. A császár három négy napon belül Bécsújhelyre érkezik Mal a magyarok 
lecsitításán fáradozik A pestis enyhülni látszik Nem tudni, Ferdinánd Velence mel-
lett telel-e csapataival. Gondoskodik arr& hogy Forster megkapja a neki  küldött 
csomagot. leremias Spiegel levélben értesül an& hogy elhagyja a wittenbergi egyete-
met Paczoth októberben egy Magyarország dlcséretének szentelt beszéddel búcsúzott 
el az egyetemtöt Az Ostrosithnak szóló Forster könyveket megküldi. 
Mustrissime Comes ac Domine, Domino mihi semper gratiosissime, Salu-
te et humiliorum seruitiorum meorum commendorum semper praemissa. 
Binas hestema die ab Illustrissima Dominatione Vestra accepi literas, die 
4. unas alteras 10. hujus mensis Bychae exaratas, quarum priores per postam, 
posteriores Veterosinum directum erant. Catellum transmissum gratum et 
acceptum fuisse lubens intellexi, de leunculo adipiscendo diligentissime apud 
Seruitorem Generosi Domini Henkelij insto, qui etiam in se nihil desiderati 
patitur, sod accuratissime Augustam perscripsit, Ne autem de sua aliquid 
remittat industria, ad instandas ferias Natalitias duo ipsi indam aurea calcaria, ut 
per se currensjortior eat equus. Eruet, scio, talem leunculum vet ex ipsa Libya. 
Quotiescunque perquiro ex Sculptore, Nam Principate marmor allatum 
sit? Vox faucibus haeret, neque quid respondeat,  habot. Interim asperius eum 
tractare non possum vet ipso domino Henlcefio eum excusando. Anni et temporis 
iniquitatem praetendit, et tamen in horas se eum expectare dic,it. Vix sermoni 
ejus fidem adhibuissem, nisi °cults meis vidissem literas, quibus scribitur die 23. 
novembris a terra movisse navem, cui superimpositus fuit lapis. 
Sua Majestas Caesar cum sit in itinere constituta, speramus intra Natales ferias 
Neostadij futurus. Fama est crastino die in Wolkersdorff quarto ab hinc milliario 
ipsum pernoctaturum, et postmodum tridui vet quatridui itinere Neostadium 
profecturum. Illustrissimus Dominus Cardinalis Cleselius iam bis hic fuit, retro 
antis isas diebus, sed omnino occulte, neque cuiquam sui adeundi copiam fecit. 
Pronunc non adest, quodsi autem Illustrissimae Dominationis Vestrae nominis 
Suam Celsitudinem adire deberem, haut abs re foret, si Illustrissima Dominatio 
Vestra officiosas ad ipsum perscriberet titeras, quas ego opportuno tempore ipsi 
praesentare et exquisita oratione Mustrissimae Dominationis Vestrae Suae Cel-
situdinis insinuate novero. Paria tamen titerarum exarandarum mihi quoque 
transmitti humiliter peto. 
Barones, quibuscum retroactis istis diebus conversatus sum, ita de Praesu-
le hoc sentiunt, quodsi Vngarorum animos ita demulserit velut superioribus men-
sibus Boemorum, nam divinum et prorsus incomparabilem eum hominem esse 
oportere! 
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Pestis, Deo sit laus, nobis lam non ha sua fera tela intentat, Beri tamen 
acquit in tanta populi multitudine, quin unum vel alterum funus pestiferum effe-
ratur. 
De exercitu Ferdinandeo nihil certi aut explorati habemus in Confinijs ne 
Venetorum hybernabit, vel horsum ducetur. Haec talia arcana stmt Begun, in 
quae penetrare non fas. Oraculum est, quod peribit Euripides: Diffidentia mode-
rata nihil utilius est hominibus. Cui confinsM mud Graecum est lib. 1 ad Atti-
cum: Vigila et memineris non credere: hi sunt nervi sapientiae. 
Fasciculum ad Valentinum Guithelmum Forsterum sonantem recte pro-
curabo, ut in manus suae excellentiae petveniat suo enim Domino Henlcelio 
(pronunc in praedio suo unius horae spatio hinc distanti existente) Mum assigna-
re servitor[?] üli mercatori, qui Forsterianos libellos mihi reddidit, utrinque recte 
curabitur. 
Noster Jeremias Spiegelius Academicam professionem cum praepositura 
Kembergensi permutavit, id quod ex literis eiusdem hodie primum mihi innotuit. 
Bene sit optimo Capiti. Patzotus iam Octobri mense Witteberga discessit, cum 
prius orationem in laudem Hungariae Patriae habuisset, quam testatus Spiegelius 
proprio continuasse cerebro. 
Ad Magnificum Dominum Ostrosith sonantem Forsteri libellum per Ser-
uitores suos eodem tempore, quo Mustrissimam Dominationem Vestram trans-
misi. Mara hoc tempore non occurrunt, Deum precor, ut Mustrissima Dominati-
one Vestra felicissime valeat. 
Viennae, 16. Decembris 1617. 
Illustrissimae Dominationis Vestrae Humilimus seruitor 
Martinus Sculteti 
Post Scripto: Literas quoque ad Reverendissimum dominum Eliam Lany a filio 
Witteberga missas hodie accepi, quas huic epistolae adjunxi. 
Gnat: Illustrissimo Comiti ac Domino, Domino Emerico Thu= de Betthlemffahra, Comiti perpe-
tuo de Anra eiusdemquei Comitatus Arvensis Supremo ac perpetuo Comiti etc. Domino, 
Domino mihi semper gratiosissimo. Byttcham. 
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Illéshizy Gáspár Balthasar Meisnernek 
Trencsén, 1618. március 14. 
Bár még nem találkoztak eddig kiadott írásaiból jól ismeri Meisnert Elhatározta, 
hogy Isten dicsőségére az ifialcat az orthodox vallásban nevelteti. Ezért a két igen te-
hetséges ifiú4 Daniel Hodilcot és Zakariás Unit elegendő pénzzel ellátva a witten-
bergi akadémiára kiildte. Meisner jóinrhilatába ajánlja a kit alumnust 
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Excellentissimet Domine, amice nobis cum primis honorande, Salutem et 
officiorum nostrorum promptissimam oblationem. 
Qvanquam de facie nulla nobis cum Excellentiscima Dominatione Vestra 
noticia intercedat, ex scriptis tamen ipsius praeclaris hactenus in lucem editis ce-
lebrique fama, quae etiam huc sese diffudit, Excellentissimam Domnationem 
Vestram nobis optime notam esse non diffidemur. Unde oblata occasione non 
dubitauimus Excellentissimam Dominationem Vestram literis hisce nostris amice 
compellare. 
Cogitantibus nobis, qua ratione nos quoque pro modulo facultatum nost-
rarum in &dam nominis divini, Ecclesiae vet politiae commoda promovere et 
augere possimus, occurrit inter reliqua non postremum esse, imo plurimum in eo 
situm esse momenti, si Magistratus potissimum operam dent, ut Juventus recte et 
üdeliter liberalibus disdplinis instruatur, inque orthodoxa religione educetur. 
Earn ob causam delegimus hosce ingenuos, et ingenio praestantes Juvenes duos, 
Danielem Hodikium et Zachariam Lanij Turocenos, eosque suppeditatis sump-
tibus necessarijs in Inclytam Vitebergensem Academiam ablegavimus, ut iactis 
hic jam studiorum fundamentis uberiorem isthic et solidiorem eruditionem con-
sequi, eamque in usum et ornamentum Ecclesiae vel politiae temporis progressu 
favente DEO conferre possint. Quos duos alumnos nostros Excellehtissimae 
Dominationi Vestrae de meliori (ut aiunt) nota commendamus, eandemque mag-
nopere rogamus, ut ipsos benevolo favore suo complecti, utque in cursu studi-
orum felicius et fadlius progredi queant, ipsis auxilio et consilio suo praesto ades-
se velit. Nos vice versa commitemur sedulo, ut officia et beneuolentiam nostram 
erga Excellentissimam Dominationem Vestram, cum usus poposcerit, declare-
mus. Quam in reliquo diuinae protectioni et tutelae commendans optime valere 
exoptamus. 
Datum in arce nostra Trinchin, die 14. Martij Anno 1618. 
Excellentissimae Dominationis Vestrae Servitor et- amicus 
Caspar Ilieshazj 
manu propria 
Crazes: Excellentissimo Domino Baltbasari Meisnero Drezdensi, Sacrosanctae Theologise Doetori 
et Professori publico in Inclyta Academia Vitebergensi. Domino amico nobis obseruandissi-
mo. 
Hamburg Sup. ep. ff. 133. Eredeti. 
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176. 
Jfin Paludini Thurzó Imrének 
Csütönökite47, 1618. 
Magasztalja egykori tanilvdnyá4 akit Biccsén hamarosan egy kéréssel fog megkeresni.  
Illustrissime Domine Comes, Domine Fautor et Mecoenas mihi aetemum 
suspiciendum. Salutem perennem, gratiam et pacem in Christo Jesu Mustrissi-
mae Celsitudini Vestrae animittts precor, meaque humilima Seruitia humilime 
'commendo. 
Quanquam Mustrissime Domine Comes, Discepule quondam optatissime, 
quanquam, inquam, eum me Deus et Natura effmxit, ut grauissima autoritate ho-
mines non tantum, non ex profundo humiliter suspicerem, venerarer colerem, 
sed etiam baud temere grauioribus quippe negotijs et oneribus publicis oneratos, 
intempestivis meis obruerem: Tamen cum pro diuturna animi mei exteuttLa litte-
ras suauissimas, doctissimas, propensi amoris et beneuolentiae plenissimas ab II-
lustrissima Celsitudine Vestra habeam impius sane essem, si tacitumitate eas 
sequirem. 
0 ergo mihi tantae a tanto! Huc huc desiderabiles Literae ad os et pectus 
meum! 0 mellitae et doctae perpetua relectione dignissimae, o gratissimae mihi! 
Quoties uos suauissimas lego, relego, toties mihi videor cum magno illo verae 
Ecclesiae Nutritio Illustri EMERICO THURZONE suauiter loqui, colloqui refi-
ci. Utinam Aquila Diuina saepius tantas mihi a tanto! Id quad humiliter petitum 
atque impetratum ab Mustrissima Celsitudine Tua demisse cupio. Pro Mustrissi-
mae Celsitudini Tuae Lucubrationibus in Alma Wittebergensi Academia habitis 
et proxime per fidelem suum Subditum Dolnik tum mihi turn Domino Parenti 
meo transmissis eas, quas possum ore et corde ago et habeo gratias, pro amore 
item honore et fauore pristino, quo me Eadem prosequutum pientissime voluit. 
Admiror certe Mustrissimae Celsitudinis Tuae singularem pietatem, admirabilem 
Eruditionem, et incredebilem humanitatem, quae non solum inter ornamenta 
aha fulgentissimum est, Sed ad conciliandos omnium animos, et quad maximum, 
absentum quoque compendium quoddam certissimum. Tantum enim mansuetu-
do atque benignitas Principum et Magnatum potest, ut non solum, cum stint 
praesentes, verum etiam maximo intervallo disiuncfi, quidam quasi fomites amo-
ris et beniuolentiae erga se in pectoribus hominum relimquant. Haec omnia cum 
in Illustrissima Celsitudine Tua conspicua sint: Pietas in Deum, in Sacra, in Verbi 
Ministros. Eruditio, nec umbratilis ea et perfunctoria sed uera et solida, peregri-
nationibus usuque multo firmata: humanitas et dementia, non solum erga subdi-
tos, sed etiam exteros, eos cum mwdme melior quos Phoebus amauit: non uene-
rationem modo maiestatemque Illustrissimae Celsitudinis quandam Tuae inter 
Hungaros: verum remotioribus etiam in locis praedicationem ac celebritatem 
conciliant maximam, cum non tam Ethnicorum Minerua, quam e Coelis proma-
nans Sapientia, animum Tuum Illustrissimum politiori doctrina inaurarit. Proinde 
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cum humanitatis Tuae, Mustrissime comes, infinita propemodum alijs pateant ar-
gumenta: mihi recens mud ante oculos et animum uersatur quod  menza, quod 
vultu sereno juxta et benigno, quod sermone placido me nuper, suum simplicem 
quondam Praeceptorem exceperas, non molestam confido Epistolam hanc mean 
habitum hi, ab animo certe memori profectam; quam ubi fronte non caperata 
nee constricta admiseris: certe noun humanitatis et fauoris Tui mihi innotescet 
documentum. Supremus ille Regum dominantiumque Rex et Dominus, Mustris-
simam Celsitudinem Tuam affatim benedicat, cumque Magnifica Domina Matre 
et Indyta Familia Thurzoniana in Ecclesiae militantis tutelam, in Reipublicae 
languescentis medelam, in omnium denique bonorum clientelam diutissime 
seruet et feficitet. Amen. 
Deproperabam ex Oppido Quintoforensi pro festo Sacro Sanctorum Angelorum, 
quos Angelus ille magni consifij, Celsitudinem Tuam uigiles et osutatoimAcocan 
jubeat esse perpetuos. Anno 1618. 
Illustrissimae Celsitudinis Tuae subiectissimus 
Johannes Paludinus 
pro tempore oppidi Quintiforensis Pastor 
Post Scriptum: Si Deus mihi huius Inds usuram concesserit, forsitan illa septima-
na circa festum Galli, in quodam certo negotio Mustrissimam Celsitudi-
nem Tuam Bitschae conueniam. Rerun feliciter valeat. • 
Címzés: Mustrissimo Comiti ac Domino, Domino Emerico Thurzo de Bethlemfalwa, Comiti de 
Ama Eiusdemque Comitatus Comiti perpetuo etc. Sacratissimae Reese Majestatis Consul- 
aria etc. Domino Fautori, Mecoenati et Discipulo ohm aetemum suspiciendo. Bitscham 
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Michel Sinapius es Daniel Dubravlus Thurzó Imrének 
Wittenberg 1618. október 6. 
Thurzó Imre első ösztöndljasaiként kerültek ki Wittenbergbe. Igyekeznek méltóak 
lenni az ösztöndíjra, ami a levonások miatt - ugyanis a lietavai provizor 10 forintot 
vont le, a pénz átváltása pedig két forint volt - fejenként 68 magyar forintra csök-
kent. Ez megélhetésükhöz nem elég. Kérik, egészítse ki ezt az összeget Dubravius 
megbetegedett, de állapota Sennett doktor kezelése nyomán jobbra fordult. Baltha-
sar Meisner es a többi professzor is megfgMék hog segftik őket a tanulásban. 
Mustrissime Magnificeque Comes ac Domine, Domine nobis benignissi-
me. Salutem jugem cum perenni Diuinae benedictionis fonte Mustrissimae Mag-
nificentiae Vestrae ut et Illustrissimae Genetrici suae adeoque Vniversae domui 
Thurzoae precati studia nostra spondemus. 
Quanquam non ignoremus, Comes Mustrissime, varijs et quidem grauio-
ribus Illustdssimam Magnificentiam Vestram occupatam esse curis, confisi ta- 
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men fauori, quo suos complectitur, scidam hanc curauimus expetliendam, turn ne 
suspicio sit nos penetrasse ad loca silenta, cum ne judicemur in rebus nostris, 
quam par est, negligentiores. Considerantibus autem nobis terminum, a quo eg-
ressi et ad quem digressi sumus, vtrinque moveri videmur ad referandas post 
Deum Mustrissimae Magnificentiae Vestrae grates, quippe quae nos ad locuple-
tiorem honestarum disciplinarum mercaturam emissos vberiorique doctrinae res-
tituendos voluit. Aeternus Deus, qui Mustrissimae Magrtificentiae Vestrae con-
silia regit, instituta dirigit, et ad Divini nominis gloriam, veritatis propagationem 
et Ecclesiae commodum flectit, Spiritum ilium non auferat ab Mustrissima Mag-
nificentia Vestra, sed cor ejus in bono stabiliat, legem et justitiam suam ante earn 
ambulare fadat, et de torrente delitiarum praebeat illi, quo in mundo honorari, 
in codo coronari et viuendo saturata gremio Abrahae excipi aeternaque ju-
cunditate perfrui possit. Quod ut tarp Altissimi bonitas facere velit, iterum atque 
iterum precamur. Porro ut nautas quandoque in portu, antequam in altum de-
ueniant, perque vastissimos Oceani tractus currere atque recurrere incipiant, im-
pingere, praesertim ubi nimia moles et aquarum satzurn accesserit, experientia 
loquitur. Ita non defuerunt, quae nobis peregrinantibus nonnihil aduersitatis pe-
pererunt. Ac primttm quidem postquam Illustrissima Magnificentia Vestra disce-
dens nos fiteris, admonitione et benedictione sua instruxisset, deque promotione 
antehac ab Illustrissimo Genitore suo (qui nunc El) a' cot') in Academicos collata 
nunc in nos etiam conferenda certiores reddidisset, en miseris misere 10 floreni a 
prouisore Letawiensi denegatur, post 2 floreni subtrahuntur, et tandem 138 exhi-
bentur ejus monetae, cujus commutatio rursus 2 florenos absumsit, et sic summa 
totius quilibet nostrum 68 florenos Hungaricos accepit. Quod cum Illustrissimae 
Magnificentiae Vestrae promissioni et mandato vim inferat, nostrosque conatus 
et studia Academica (quae silent, dum res angusta domi, quod Mustrissima Mag-
nificentia Vestra vel nobis tacentibus colligere poterit, tanquam eorum optime 
gnara) frangere incipiat, eandem majorem in modum rogatam esse volumus, dig-
netur nos tanquam primos suos alumnos gratia, liberalitate et fauore suo ornate, 
defectumque promotionis jam oblatae supplere, nec permittere studiorum nost-
rorum nidum semel sub tecto Mustrissimae Magnificentiae Vestrae erectum cor-
rui, quin potius ramos ejus ad coelum usque erigere, quo olim DEO, Errlesiae, 
Musis felicius prodesse possint. In hanc descendimus spem vota nostra non fore 
apud Illustrissimam Magnificentiam irrita turn propter Dei omnipotentis (in cu-
jus via nunc sumus) retributionem, cum precum nostrarum indefessum studium. 
Alterum: Daniel Dubravius Zolnensis morbo in itinere correptus, Witte-
bergam adieus grauiter decumbere caepit. Tandem curae Doctoris Sennerti com-
missus vires cum Deo resumere incipit. Studia nostra adhuc incerte vagantur se-
de, propter suspensus pro more lectiones, quorum vela promovere cum omnes 
Excellentes Professores literis Mustrissimae Magnificentiae Vestrae salutati, turn 
vel maxime Dominus Balthazar Meisnerus, promiserunt, summus quoque Musa-
rum praeses CHRISTUS, twin sit ea directurus, null! dubitamus. Quod reliquum 
est, benignissimum patrem luminum precamur, ut Iflustrissimae Magnificentiae 
Vestrae in agnitione sui trAnporpoptav, in fide robur, in pietate incrementum, in of-
ficio constantiam, in tentatione solamen ac tandem in fdio suo beatissimae salutis 
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sempiternam pater= concedat perfruitionem. AMEN, addat confirmetque is, in 
quo omnes promissiones aunt  Nat vat maw. 
Dabantur Wittebergae, pridie Nonas Octobris Anno 1010 Anoy oval:you 1618. 
Mustrissimae Magnificentiae Vestrae Alumni obsequentissimi 
Michael Sinapius Beczkoviensis 
Daniel Dubrauius Solnensis 
amzés: Illustrissimo Magnificoque Comiti at Domino, Domino Emetic° Thu= de Betthlenfralwa, 
Comiti perpetuo de Arvia ejusdemque Comitatus supremo at perpetuo Comiti. Sacrae Coe-
sweat Regiaeque Majestatis Vtriusque Tabulae Iudiciariae Baroni et Assessori. Domino 
Fautori patrono, et Musagetae benignissimo. 
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Zacharias Flottwedel Balthasar Meissnernek 
Biccse, 1619. január 30. 
Elküldte a 24 forint 10 elénámyi összeget Nagyon Sall a photinictnivnusról szóló 
műnek A jezsuiták ármánykodtak ellene, de Isten büntetése patrónusaikkal együtt 
száműzetésbe kényszerítette Őket. Bethlen Gábor hadai elérték hogy az antikrisztus 
csapatai szégyenteljesen elhagyják Morvaországot. Jelenleg Bécsben vannak s ha a 
ter nem jön, talán ott sem rejtőzködhettek volna el. Hunniusnak a photinianusok 
ellen készülő munkáját at első adandó alkalommal küldje meg neki. Sopomius 
ügyét elintézte, 77uazó Szaniszló alumnusaival kapcsolatban legyenek körültekin-
tőbbek Többen bevádolták öt Rosseliusnat hogy tévtanokat hirdet és szakadást 
okoz at egyházban. KM, hogy küldjék meg neki a vádoló leveleket mert bár rendkí-
vül elfoglalt a jezsuiták es kálvinisták elleni kiirdelemben, méltó választ kíván adni. 
Salutem et óbservantiam offero, annumque hunc felicissimum a Deo vo-
bis precor. 
Excellentissime Domine Meisnere, Fautor et Patrone honorande, mitto 
jam Vestrae Excellentiae summam pecuniae restantis, nempe 24 florenos 10 de-
narios petens, ut partim remittat hac festinante occasione meam manum cum sig-
nificatione acceptae pecuniae et adhuc, ut puto, subsistentis apud vos salvum su-
pellectilis, an scilicet ea adhuc bene habeat, cum id pro tempore mihi satis esse 
debeat, utpote quae hue deferri commode nequeat. Oro autem, ne ob caussas 
notas tarditatem missionis aegre feratis, Deus compenset id, quad in me paterne 
factum est! Et ego dabo operam non segnem, ut circa festum Johannis  aha ratio-
ne gratitudinem declarem. Dicique non potest, quam grata et utilis mihi sit Photi-
nianismi adcuratissima consideratio. Satisfaciam pro hoc quoque, si Dominus 
Deus vitam reliquerit superstitem, jam enim, utpote per Postain, ut dicunt, scri-
benti non est commodum, optimum autem est in hac haeresi, quad persecutiones 
religionk non instituant, ut Jesuitae. Etenim hi effecerunt, ut ferme hactenus de 
vita et fortunis nostris desperaverimus, meique libelli et  aha praestantiora ferme 
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ad integrum semestre fuerint in Lethava. Sed Deus, quod intentarent nostris cer-
vicibus (nam dominus noster Illustrissimus cum praecipuis Evangelicis propedi-
em debuissent et premi et adfligi et mactari, ubi autem turn pulvisculus ille Mot-
wedelius mansisset!) in ipsorum jugulum convertit, dum ejecti cum suis Patronis 
quibusdam magnatibus perpetuos agent posthac exules. Mirum est in oculis nost-
ris, quod praeter omnium expectationem fecit Dominus, laudandus propterea in 
seculum seculi! 
Princeps Transilvaniae Serenissimus Gabriel Bethlen cum quadraginta 
quinque minibus (hat transierunt ferme It mille equites hastati et 40 currus, fa-
rinain, canes et alja ad bellum et sustentationem necessaria portantes) tam 
Hungaris, quam siculis hominibus truculentissimis exque Dei benedictione id ef-
ficientibus, ut Antichristi cohors ex Moravia cum pudore egrederetur et Viennae 
demum vix tuto quiesceret. Nisi etiam hyems obstitisset, quis scit an jam Papae 
Angell ibidem possent delitescere. Sed quis scit, quid serus vesper adhuc vehat? 
Quamvis Comitia sint indicta ab ultimo Maji futuri ad ultimam Junij. Deus respi-
ciat Ecclesiam, eamque contra omnes etiam clancularios destructores clementer 
adferat! 
Caeterum quia inaudio Excellentem Dominum Hunium plenario scripto 
articulum de trinitate Sacro Sancta contra Photinianos tractaturum, petam id 
proxima occasione, et satisfaciam. De Sopornii debito ingratum fero responsum, 
quod multo tamen labore a secretario Illustrissimi Domini Comitis obtinui. 
Cautius ergo posthac vobis agendum fuerit aut certe, si fas est, in alumnis Domi-
ni Stanislai Thurzo satisfactionem quaerere cogemini. Noster Dominus Mustrissi-
mus liberalior est, apud quem citius impetrarem aliquid in tali cast Apud  mos 
autem, qui sunt aliquanto remotiores, vix tantillum impetrabimus. Verbum Dei 
volunt quidam, sed gratitudinem recusant, licet hic paulo commodius omnia ha-
beantur, sicque ob favorem Domini Illustrissimi laudandum adhuc maneam, ac-
cedente praesertim Vestra nupera et arnica et gravi ad manendum commonefac-
tione. Forsan nil nocebit vidisse pericula et emersisse. 
Crameri Magdaeburgensis, quern scribitis, similes Mc quoque habuimus 
praecedentibus annis, qui dun adcuratum contra haereticos et pseudophiloso-
phos disputandi at procedendi modum ignorarent, nescio quas pressuras cervici 
impingere conabantur. Undo et eo res deveniebat, ut quidam ex illis, qui <me> 
apud Dominum Magistrum Rosselium graviter adcusasse scribitur meam perso-
nam eamque vobis omnibus invisam reddere volukset, ut Mc quidam inciperet di-
cere me Wittembergae vocari Schismaticum, esse relegatum, quod indicatum sit 
literis Rosselii clancularie ad quendam hut scriptis. Similiter referunt me apud 
alios adcusatum, nescio in et de quibus. Si autem Rosselius candidus esset, me 
convenire deberet literis, ut audiret, quid statuerem vel, non aut quonmodo expli-
carem id, quod quidam wow non capiunt. Imo literae ad me adcusantium mitti 
deberent, ut scirem, quid esset vel secus. Si autem in controversiis philosophicis 
aut mixtis modeste huc et ibi dissentio, cur adcusor? Cum liberum id semper fue-
rit, esse debeat. Hoc tamen scio me ad nomen Dominorum praeceptorum  Wit- 
tembergensium singulari cum reverentia etiam solenniter caput aperire etc., cum 
non posset probare, de quibus publice me adcusaverat, etiam desperante de hac 
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caussa suo patre adhuc vivo deberet publice coram toto auditorio, et secretario, 
domi literis meae, et vow coram Ecclesiasticis et politicis seu alulicis personis re-
vocare. Hinc Hae lacrumae, ut scriptum sit pro auxilio ad Rosselium, qui quan-
tum ipsum juveri tempus docuit. Repeto ergo, vellem Rosselium ad me mittere 
literas adcusantis, ut plene possem me apud vos excusare, cum non putem tan-
turn virum, ex cujus aedibus faventer et honorifice promotus sum, adrulicse, ut 
tot! Hungariae in caussa a Rosselio nunquam plene percepta suspectus redderer. 
Adversarios Mc habui Calvinianos, quibus Integra Apologia respondi, quam jam 
terunt ut et Jesuitas, qui itidem habent jam quatuor longinsculis Disputationibus 
responsum. Sed labor iste mihi tam difficilis non extitit, quam illae calumniae, 
quae ex occasione a Rosselio inique data mihi sunt enatae. Deus autem est, qui 
videt et judicat! Forsan tempus erit, ut et Rosselio hac in parte satisfaciam, si ve-
lit mallem tamen ipsum sun tractare, et candore uti erga emu, a quo unquam lae-
sus est. 
Ad haec de Trostio hoc possum scribere eum promiccigse animadversio-
nem etiam publicam in ea, quae esset ad methodum Ratichianam editurus Domi-
nus Helvicus, quem jam mortuum pie video in Vestrae Excellentiae consideratio-
ne. Sed utinam, si quae est, illa animadversio vel refutatio respiceret emolumen-
tum Ecclesiae, ita cairn diligenter contra Adversarios nostros cam evolverem! 
Ad fmem non possum, quin sincero et plane filiali animo hoc tangam, fu-
isse hisce diebus apud me studiosum, qui cognoverit quendam Halensem multis 
beneficiis a me adfectu hoc locoM, qui pecunia et beneficiis mei turn (jam enim 
cogitur cum sui similibus mihi pacem restituere) Adversalioli, vel potius Calum-
niatoris corruptus, pessime apud omnes bonos < hic> me denigrarit. An ita sit, 
ignoro. Sed hoc dico, Judicet Deus et veritas nostraeque conscientiae, quid Mc fa-
dam (pro meo virili) pro veritate, quam Wittembergae potissimum hausi, aut 
non. In summa Nunquam ad quicquam respondebo, nisi literis vestris mihi id ju-
dicaveritis, alias enim tales nugae et mendicia me in officio possent reddere, et 
desidem, et nescio, quid de vobis cogitantem. Si quid est, iudicate paterne, sin 
minus, pro nugis habebo, quicquid tandem sit. Unde non addo, quod quidam de 
Guticio et Webcelbergero dicunt eos ex mensa Domini Illustrissimi Magnificentis-
simi sparsisse, ignominiosam et meam et meae uxoris esse familiam. Si autem 
scirem veritatem, agerem apud Magdaeburgenses per quosdam senatores et Ca-
merarios, ut et Ecclesiasticos adfmes meos ipsis gratias, ut sentirent. Sed lads de 
hisce, quia tanta injuria mihi edam absenti illata (nam familia nostra honestissi-
ma per totum Senatum Magdaeburgensem et Brunsvicensem, imo et  aha loca 
etiam Magnorum Principum siiarsa est, ut forsan suo tempore probari posset ex 
aula Lunaeburgensi et Vernensi) devorari nequit, antequam eam meo Patri et 
Promotori Meisnero iudicarem. Interim Deus conservet custodientes pacem et 
veritatem, inque his illos confirmet ad finem vitae suae! Amen. 
Hisce Excellentia Vestra rectissime valeat, salveat cum sua carissima, Do-
mino Balduino etc. et floreat in Dei gloriam et Ecclesiae aedificationem pergat. 
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Dabam 30. Januarii Anni 1619. 
Vestrae Excellentiae observantissimus 
Magister Zacharias Flotwedel 
amzése hiányzik 
Hamburg, sup. ep.  fl  148-149. másolat. 
179. 
Thorz6 Imre Balthasar Meisnernek 
Biccse, 1619. július 17. 
Megkapta Meisner pünkösd előtt  Írott levelét amiből megértette, hogy Meisner meg-
őrizte Őt jóemlékezetében. Megköszöni a megldildött prédikációs kötetet is az anti-
photinianus munkát. Flotwedel a biccsei  gimnázium főrektora lett, beváltotta  a hoz-
záfűzött reményeket Ó eddjg is  támogatta és ezután sem feledkezik meg róla. Első 
évi fizetése 150 magyar forint ezenfelül szorgalma miatt 210 forintot rendelt neki, is 
még az élelmezéséhez szükséges dolgokat is biztosítja. Mindent megtesz, hogy állást. 
ban megtartsa, kéri, hogy Meisner is intse maradásra. A Babilóniai falak magyarra 
fordíttatásán faradozott ennek egy példányát elküldi Meisnemek. 
Reverendissime, Clarissime atque Excellentissime domine, Amice nobis 
plurimum obseruandissime. Salutem exoptatissimam cum desideratissimis return 
successibus precati, affectum sinceritatis plenum cum debita promptitudine offi-
dose deferimus. 
Quantumnam Vigorem et neruum vix unquam intermoriturum, ohm aus-
picato inita, et non solum inita, sed etiam sat bene multo temporis articulo, bono 
cum DEO, In Alma hac ad Albim Leucorea continuata Amicitia et Necessitudo, 
distantium praesentissima fautrix, etiamnum retineat, Literae Reverendissimae 
Dominationis Vestrae feria tertia Pentecostes ad Nos data abunde testantur. Vi-
dere enim est ad oculum, quanta beneuolentia et fauore, quantave animi sinceri 
fiducia atque constantia sua Nobis consecret, Reverendissimae Dominationis 
Vestrae studia, pietatis humanitatisque plena, dum nimirum praeter omnem ex-
pectationem, transmittit nobis Homilias Euangelicas et opusculum quoddam 
Antiphotianum, alioqui libellos in proprios, (vti insinuat) usus, ob angustiam 
temporis confectos: quae omnia vt gratissimo recognovimus animo, Ita daturi sin-
gularem operam, quo Reverenda Dominatio Vestra nostra rttrsus quouis loco et 
tempore probate possimus officia. 
Et quia res ipsa postulat, irt a Nobis similiter laudatissimae gratitudinis  
aliqua monimenta reciproca in Vestram Reverendam Dominationem redunda-
rent, affectusque Eiusdem ad majora telcmiriar] erga nos in futurum declaran-
dum magis magisque induceretur: Particulam vnam Auri et Croci Reverendae 
Domination; Vestrae pro hac occasione lubentes meritoque offerimus, Eandem 
vehementer obsequioseque tanquam omnem Auricum Veteranum, et nobis mu!- 
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Us nominibus commendatissimum, qua par est observantia atque honore rogan-
fis, vefit aequi benign° consulere, et non tam exiguum istud, quod defertur mu-
nusculum, quam animum ipsum, a quo proficiscitur, pensitare. Recipimus, into 
ultro spondemus, divina annuente benignitate atque dementia, quod pronunc 
certis ijsque grauissimis de causis intermittit, Nos in posterum affulgente exopta-
tae pads atque tranquillitatis tempore et opportunitate, quibus unquam fieri licu-
erit modis et rationibus, recompensaturos. 
Coeterum, Reverendam Dominationem Vestram recent; tenere memoria 
nulli dubitamus, quam diu multumque laboratum per nos extiterit apud Indytam 
Vniuersitatem celeberrimae istius Academiae, Annis superioribus, ratione Cla-
rissimi domini Magistri Zachariae Flotwedelij, vt vtcunquer] Is Gymnasij nostri 
Byttchensis, post pia fata Illustrissimi ohm domini Comitis, Palatini Regni Hun-
gariae, domini progenitorij nostri perpetim colendi, per nos in integrum restituti, 
et quo fieri potuit meliori modo, DEO duce et Auspice CHRIST°, adornati pro-
uinciam Rectoiatus primarij in se assumsisset, desideriumque tam nostrum quam 
fidei suae concredendorum expleuisset. 
Hoc licet tum citra taedium ab Inclyta Academia obtinuerimus, suaque 
Claritas non exiguum progressum et accessionem, Fatis rem conatusque urgenti-
bus, in [...] memorato Gymnasio nostro fecerit, adeoque nomen honestissimum 
et commendationem apud praestantissimos viros meruerit; Tamen eo non consi-
derato, neque etiam grauissimorum sumtuum et expensarum in adductione sui 
suorumque per nos factarum, spartam hanc ex alto despiciens properio quodam, 
nec vsque adeo nobis satis probato, affectu ductus et incitatus in medio acri cursu 
desistere, Nosque et benefatum Gymnasium (persuasionibus nullis admissis) Pe-
nitus derelinquere apud animum condusit. Vnde dissipationem juventutis, (per 
dej gratiam vt plurimum iamtump] florescentis) Jacturamque studiorum immu-
tationem ejuscemodi plerumque subsequi solitam, sedulo et soficite praecavere 
studentes, Reverendam Dominationem Vestram etiam atque etiam enixe toga-
mus, velit pro ea, quam apud dictum dominum Flotwedglium semper plurimum 
valuisse, certo nobis pollicemur, existimatione et authoritate in id incumbere, po-
sitisque ob oculos ipsius omnibus beneficijs acceptis, Eundem serio per peculia-
res suas literas ad nos primitus dirigentem a proposito tali dehortari, vt in vocati-
one sibi semel oblata de reliquo perseuerare, functionemque honestissimam eo 
ardentius promovere alacris non intermittat. 
Nos profecto, quantum in Nobis situm est, vti hactenus candidum nostrum 
erga suam Claritatem semper exhibere votis omnibus adnitebamur animum: Ita 
in posterum quoque paria incrementa, imo majora contestari sumus parati. Quod 
vel exinde manifesto liquet, ubi dtun sub initium sui Regiminis scholastici, pro 
Anno primo habuisset florenos 150 Hungaros. postmodum Aduersa ipsius in-
dustria, ultro ordinauimus Eidem :florenos 210: Adhaec Auctionem victualium 
pro culina necessariorum (excepto vino, et alijs extraordinarium beneficijs), quae 
etiam pro praesenti parati sumus optime disponere, et suae claritati gratificari 
modo in statione perseueret. Facturum hac in parte Reverendissimae Dominatio-
ni Vestrae rem cumprimis nobis asperrime gratam, studiosae juventuti perquam 
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utilem et sibi ipsi maxime proficuam. Quam de coetero diutissime viuere, valere 
et florere animitus percupimus. 
In Arce nostra Byttchensi, die 17. Mensis Julij Anno 1619. 
Ejusdem Reverendissimae Dominationis Vestrae Amicus in 
Christ° quam benevolentissimus 
Comes Emericus Thinto de Arwa 
manu propria. 
Post Scriptum: In hungaricum sermonem demolitionem Murorum Babylonico-
rum transferri curavimus. Exemplar unum Vestrae Reverendissimae Do-
minationi transmittentes, vt sic videat, quanti aestimentur sui labores, 
etiam Mc in hungaria; In posterum quoque in quibuscunque honori et aes-
timationi Vestrae Reverentiae promotione nostra prodesse poterimus, vit-
ro et lubentissime id facturi sumus. 
Címzés: Admodum Reuerendo et Clarissimo Viro Domino Balthasari MEISNERO, Sacrosanctae 
Theologiae Doctori, in celeberrima Academia Vitebergensi publico Professorj etc. Amico 
nobis multum honorando atque obseruando. 
Hamburg sup. ep.  fl  111.5-1116 Az utóirat es az aláírás autograf. 
186. 
Zacharias Flottwedel Balthasar Meisnernek 
BiŐcse, 1620 március 28. 
Levelét örömmel vette, elkeseríti azonban, hogy Rosselius Gregor Lánilwz es má-
sokhoz Írott levelében rágalmazza őt Ezekben rossz hire( kelti, s befeketíti azt a 
munkát, amit a jezruitákjs kálvinisták ellenében  folytat. Kéri, hogy az ezzel kapcso-
latos dokumentumokat küldje meg neki, hogy megfelelő választ adhasson. Azt be-
szélik, hogy Jacob Martini öt teológiai disputációt tartott ellene. Ezeket is megfogja 
válaszolni. Érdeklődik, hog, akadna-e Wittenbergben olyan nyomdász, aki kinyom-
tatna egy jezsuitaellenes iratot 
Sabitem et paratissitna officia. 
Magna cum exhilaratione animi accepi literas vestras postremas per prae-
sentem tabellarium, ex quibus videre potui curam tamen adhuc aliquam mei 
apud vos superesse. Secum facit Rosselius; qui, nescio quo cestrorj iracundo, fu-
rioso et in me plane Diabolic° percitus, hue binas ad minimum contra me scripsit 
literas, directas quidem ad Gregorium Lany cujusdam filium, sed saepius descrip-
tag, et cum contemtu Gymnasij, meae famae, omniumque laborum, quos feliciter, 
Deo sit laus adversus, Jesuitas et Calvinianos praesentes-absentes (Mc tamen in 
Hungaria suam causam urgentes) expedio per totam Ilungariam sparsae sunt 
suppressione. Cum homine amicitiam colere non potui, quia nondum adeo notus 
erat meo tempore. Jam autem contra ipsum me defendo, ut par est. Propediem 
videbitur totum negotium. Si tamen ad me mitteret literas istius Gregorij, ut vi-
derem quomodo conductus et invitatus esset ad hoc opus: et copiam examinis 
- 
primi (Vult enim iste me exarninare in istis generalibus Theologiae consideratio-
nibus qua fortuna, suo tempore palam videbitur) seu literarum primarum, in qui-
bus bene me tractat, et adhuc quidemil cursorie ipsi forsan forem mitior. Multa 
enim primis literis alijs addita sunt, quae nollem ipsi imputare. Copiam ab ipso 
pro sua auctoritate posset Vestra Excellentia <ab ipso> petere, et mihi exhibe-
re; ut ita de veritate potior staret sententia. Alias mallet Dominus Comes, ut 
Responsum hoc Hungaricum, uno dictante bis terve describeretur, et partim pat-
riae meae (forsan (ammanuo nostro) partim aula electoral; communicaretur. 
Status meus dicetur a tabellario: saepe enim hactenus  bio pressus eram ut nugis 
Bosselij non fuisset opus; cogor tamen in gratiam mei Domini Illustrissimi, Aca-
demiae Wittebergensis officij, personae et famae meae, laudes illius decantare. Si 
rectius cecinisset, elegantius jam saltaret. Scriptum insuper in Hungaria est, (de 
quo hinc inde mihi referunt amici) quod Dominus Jacobus Martini contra me ha-
buerit quinque Disputationes de Theologia in genere. Quid faciendum? Invocabo 
ego nomen Domini negotium pie expendam, (nondum enim vidi quid sit) et quid 
responsurus sim dies dabit et Germania paulatim videbit. Sod aliter esse non po-
test, ni fallor, et ego Theologos et Philosophos audivi in Germania, antequam mi-
hi Illustrissimus Magister(?) cognitus est. Amice tamen cum amicis erit agendum. 
Et peto propter Deum, ut tandem pace Vestrae Excellentiae (quam ego Patrem 
mihi eligo et exopto) jugum illud servitutis ab humeris meis excuti faventer patia-
tur. His Vestram Excellentiam Domino Deo commend°, et diu valere florereque 
mete jubeo. 
Bytscha, 28. Martij 1620. 
Vestrae Excellentiae observandissirnus Magister 
Zacharias Flotwedel. 
Peto ut mihi scribatur, an possim invenire apud vos Typographum pro 
scripto quodam Antijesuitico, quod forsan sese extendet ad tria Alphabeta. Ero 
gratus. Et circa festum Johannis cum novis alumnis mitterem non tamen sine Ii-
tens Domino ad Facultatem Theologiae. 
Clmzés: Excellentissimo Theologo, Domino Doctori Etalthasari Meisnero, in alma Wittemberga 
Professori celeberrimo, Domini Fautori et amico praecipuo. 
Hamburg sup. ep. ft 147-148. Másolat 
181. 
Thurző Imre Balthasar Meisnernek 
Biccse, 1620. május 14. 
Nadasdy Pal alumnusai Wittenbergbe készülvén hozzá fordultak támogatásért es 
ajánlásért, hogy megkezdett tanulmányaikat folytathassák Ezt in alkalmat ragadja 
meg hogy elküldje Meisnemek Pázmány traktálusát. Ez a ma at evangélikusok el-
len irányul, magyar nyelvű es Hodegius címmel jelent meg. Thutz6 a művet latinul 
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küldi. A fordítást a dunántúli egyházmegyék lelkészei gala Ken; holy a teológiai 
kar cáfolja meg Ptiontiny4 hogy a magyar evangélikus hívek hitükön maradjanak es 
megen5sódjenek abban. 
Admodum Reverende, iuxtaque Clarissime domine in Christo Amice sin-
gulariter Nobis colende. Felicissimos rerum successus Reverendae et Clarissimae 
Dominationi Vestrae sincerissimo affectu precamur, nostraque studia et officia 
amicissime consecramus. 
Praesentium Exhibitores Alumni alioquin Mustris, Spectabilis ac Magnin-
ci domini Pauli a Nadassd, Fratris nostri sincere dilecti, studiorum continuando-
rum gratia in almam Academiam Wittebergensem profecturi, ad nos postquam 
divertissent, nostrisque literis Salvi Conductus, ad petitionem domini sui Princi-
palls muniti, her inceptum continuare voluissent: occasione hac satis commoda 
oblata transmittere voluimus Reverendie et Clarissimae Dominationi Vestrae 
Tractatum quendam satis venenatum, per sceleratissimum illum Patriae nostrae 
Proditorem publicum, Esauitam Pasmannum in pemiciem Ecclesiarum Evangeli-
carum elaboratum, et sub Titulo Hodegij in lingua Hungarica conscriptum, pas-
simque Mc per Hungariam, cum summo derogamine et contemptu Confessionis 
Augustanae Librique adeo ipsius Concordiae, in vulgus sparsum, cuius conatus 
virulentos omni vi, via modoque reprimere satagentes. 
(NuHi etiam dubitantes de Reverendae ac Clarissimae Dominationis 
Vestrae erga nos propensa sinceritate, et certo scientes Eandem nos eodem af-
fectu et animo prosequi, quo Wittebergae cum ageremus, complecti et prosequi 
non fuit dedignata) mum ipsum Tractatum Reverendae ac Clarissimae Domina-
tion! Vestrae prius in latinum sermonem, per Venerabile Contubernium Reve-
rendorum Patrum Partium Hungariae Trans-Danubianarum fideliter translatum, 
transmittendum duximus, rogantes maiorem in modum pro eo affectu, quo erga 
sinceram Augustanam Confessionem, Libro Concordiae comprehensam fertur, 
velit eum in gratiam nostri et ttniversarum Ecclesiarum Hungaricarum, per amp-
lissimum Collegium Theologicum refutari facere, hac in parte etiam publicum 
Ecclesiae bonum promovere, et nos alioquin sibi devinctissimos devinctiores red-
dere, superbiamque eius Esauitáe Pazmanni reprimere, et nobis in promotione 
negocij Religionis etiam cum summo vitae fortunarumque hactenus periculo, po-
litice laborantibus (quod etiam usque ad ultimum vitae habitum, et sanguinis ip-
sius profusionem continuare, auxiliante DEO, intendimus) Theologicum suum 
succursum impertiri. Cu! vicissim omni occasione amicitiam nostram et propen-
sum gratificandi studium consecramus: Responsum optatum praestolaturj. 
Dabantur ex Arce nostra Byttschensi, die 14. Mensis Maij Anno 1620. 
Reuerendae ac Clarissimae Dominationis Vestrae In Christo 
Amicus benevolentissimus 
Comes Emericus Thurzo 
manu propria 
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Címzés: Admodum Reverend°, iuxtaque Clarissimo Viro, domino BALTHASARI MEISNERO, 
Sacro-Sanctae Theologiae Doctori, ac in Mustri Academia Wittebergensi Erofessori dignis-
simo, domino in CHRISTI) Amico singulariter Nob is colendo. 
Hamburg sup. ep.  fl  1011. Autográf 
182. 
Friedrich Balduin Thurz6 Imrének 
Wittenberg 1620. június 7. 
Pázmány Kalauzának cáfolatát még nem tudták elkészíteni egyrészt a haboní miatt; 
mast* mert a szász választófejedelem megbízásából más műveken  dolgomat 
Ha nem talál erre a munkára ‚mist, 15 maga lát majd hozzá. Thurzó egyik alum-
nusa, Michal Sinapius Balduin kezessége mellett 16 forintért könyvet vásárolt Paul 
Helwigeusnét Biztosra veszi, hogy Sinapius megadja a ping csupán jelezni akarta 
ezt a dolgot a grófnalc. Nádasdy gróf egyik alumnusával az előző évben elküldte vá-
laszát a rakówi katekizmusra, nem tudja, megkapta-e ezt Thurzó. 
Illustrissime et Magnifice Domine Comes, Domine gratiosissime. Felicita-
tem ac pacem a Domino DEO exercituum Mustrissimae Magnificentiae Vestrae 
cum devota officiolorum meorum oblatione ex animi sententia precor. 
Desideratissimas Mustrissimae Magnificentiae Vestrae literas superiore 
septimana debita cum reverentia accepi, et inprimis pristinum ilium erga veram 
religionem Zelum non sine gaudio intelle)d. Nam dum in istic belli tumultibus II-
lustrissima Vestra Magnificentia Pazmaniani Hodegij refutationem a Collegio 
nostro adornari expetit, nihil aliud lade colligere possum, quam e votis optatisque 
Mustrissimae Vestrae Magnifiecntiae esse, quam ut vulnus illud per funestum, 
quod jam passim ardet belhun, ecclesiae inflictum, non publicativa aliqua cura, 
sed sonde consolidetur, remotis nimirum ex animis piorum scrupulis iBis , quos 
factio Jesuitica venerato isto scripto teneris cum scientijs iniecit. Utinam veto  
tantum nobis vet virium, vel otij esset ut pio üli Illustrissimae Vestrae Magnin-
centiae desiderio ex asse satisfacere possemus! 
Novit enirn Illustrissima Vestra Magnificentia, qui sint concatenati labores 
nostri ordinarij, a quibus sine singulari indultu Serenissimi nostrl Domini Elec-
torjs respirare nobis non licet et hoc praesertim tempore quidem nostrum refu-
tandis Photinianis, quidam scriptis Anticalvinianis, quidam etiam scriptis exegeti-
cis; quibus omnibus jam manum admovimus horis, si quae sunt, subsecivis, ita 
stint occupati, ut alijs vix vacare valeamus. 
Quia tamen scripti illius Pasmaniani refutationem omnino necessariam, et 
Ecclesiae utilem judico, autor ero Collegis mejs, ne curam illius omnem abijciant, 
et si maxime nemo, per labores alios, huic labori superesse velit, spondeo vel 
meam opellam depositis alijs extraordinarijs laboribus, quantum per virium mea-
rum tenuitatem et valetudinis (quae subinde dubia est) infirmitatem fieri potent; 
modo haec res qualemcunque moram ferre possit, donee me ex alijs, quae jam 
sub calamo fervent, expediero. Piaculo enim mihi duxerim Mustrissimae Vestrae 
Magnificentiae in retem pia et sancta, super qua Ea ad sangvinem usque decor- 
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tare parata est, opellam mean ‘denegare: quam ad rem divinum amdlium mihi 
certo polliceor. 
Caeterum, celare Illustrissimam Vestram Magnificentiam non possum, 
quod Illustrissimae Vestrae Magnificentiae alumnus Michael Sinapius, quem Ea 
mihi ante biennium commendavit, hand ita pridem a me petijt, ut fidem mean  
interponerem apud Bibliopolam nostrum Paulum Helwegeum, a quo pro 16 flo-
renis libros accepit, quo in genere, in signum debitae reverentiae erga Mustrissi-
mam Vestram Magnificentiam [...] gratificatus sum. Et quamquam non dubito, 
quin pecuniam istam ocrasione proxima huc missurus sit: significare tamen hoc 
Illustrissimae Vesrtrae Magnificentiae volui, ut, si forte Me in procurando hoc 
negotio remissior sit, Mustrimae Vestrae Magnificentiae autoritate compellatur: 
ne quid detrimenti mihi hoc in genere, quod non metuo, sit patiendum. 
Quod restat, superiori anno per studiosum quendam Hungarum Mustris 
Domini Comitis Nadasdi alumnum ad Illustrissimam Vestram Magnificentiam 
misi aliquot exemplaria Responsionis meae latinae ad Catechesin Rachovianam, 
quam Illustrissimae Vestrae Magnificentiae pia devotione inscripsi. Ab eo vero 
tempore inditium[!] nullum habeo, quod libetli isti Illustrissimae Vestrae Magni-
ficentiae fuerint oblati; neque ex nuperis Illustrissimae Vestrae Magnificentiae  Ii-
tens id colligere potui. Unde dubitare ferme caepi, num forte illae meae literae 
una cum libellis fuerint interceptae, quod in hisce motibus facile fieri posset, 
praesertim cum ab humanitate Illustrissimae Vestrae Magnificentiae alienum sit 
rem illam omni prorsus praeterire silentio. Quam ob caussam bono sane studio 
istius mei instituti mentionem facere iam volui, humiliter rogans, ut  vet uno sal-
tern verbulo innuere faciat an literae Mae cum libellis Illustrissimae Vestrae 
Magnificentiae recte fuerint traditae, quod tanto confidentius ab Illustrissima 
Vestra Magnificentia peto, quanto  cation sum Eam de pristino suo in me favore 
atque gratia nihil remisisse. Valeat Illustrissima Vestra Magnificentia in Domino 
una cum inclyta familia in emolumentum patriae et incolumitatem Ecclesiae. 
Dabam Wittebergae, die 7. Junij Anno Christiano 1620. 
Illustrissimae Vestrae Magnificentiae devotus 
Fridericus Baldvinus Doctor 
manu propria 
Címzés: Illustrissimo et Magnifico Domino, Comiti EMERICO THURZO de Bethkmffalva, Comiti 
perpetuo de Arm eiusdemque Comitatus Supremo ac haereditario Comiti, Domino in Let-
hawa, Biyttche, Ana et Thokaij, Serenissimi Hungariae et Transytvaniae Principis etc. Inti-
mo Consiliario etc. Domjno suo gratiosissimo. 
OL E 196 30. a. Nro. S. Autográf 
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183. 
Wolfgang Franz Thumb Imrének 
Wittenberg 1620. június 7. 
Sokat gondolt az elmúlt kit évben a grófra, és vágyott arm, hogy beszélhessen vele, 
hiszen mindig is szívesen fogadta javaslatait. Megkapta a Of által lalldött könyvet, 
már hozzáfogott véleményezéséhez, de még nem készült el vele.  Időközben megjelent 
sokat vitatott truldátusa is. Művét igyekszik eljuttatni Tiutrzóhoz 
Pacem Perpetuam. Mustrissime Domine Comes, Domine benignissime, 
Nulla hoc ipso biennio hora praeterijt, cum Illustrissimae Celsitudinis 
Vestrae memoria mihi non incidat, et nihil mihi in terris in hac rerum confusione 
gratius contigerit, quam Si coram de rebus maximis colloquium instituere pos-
sem. Cum autem hoc sit ex genere auvavwv interim clivinae clementiae supplicare 
nunquam desinam, ut Vestrae Celsitudini winos et cuncti donorum Spiritus Sanc-
ti augmenta multiplicet, nuncque pacem coelestem extendat super ditionem 
Vestram, et agmina angelica magno numero circumdisponat, et consilia suppedi-
tet Reipublicae, Ecclesiae et posteritati salutaria, et tribuat ipsi, quem ad modum 
psalmus loquitur, omnes petitiones cordis sui. Amen, Amen, Amen, [...] etiam 
nunc toto pectore diuinitus compleri exopto. Amen, Amen. 
Quos Celsitudo Vestra mihi nunc commendauit, aut posthac commenda-
bit, ills fed et faciam liberrimam, quouis tempore de quibusuis consulendi potes-
tatem. De libro quoque transmisso sententias nostras caepimus conferre, non-
dum absoluimus. Het autemr1 Celsitudinis Vestrae gratia, quicquid a nobis pie-
tas exiget, et quantum nostrae vires sinent. Liber meus interim publicatus est, de 
quo inter nos certamina erant, aim adhuc nobiscum versaretur Celsitudo Vestra, 
Conspicillum, seu Tractatus de maximi legitima interpretandi scripturas ratione 
cum exemplis insignibus 192, de quorum tertia expositio ut convenij non poterat. 
In hac viarum difficultate in Hungariam portari non potest. Mullis de caussis ip-
sum Celsitudinis Vestrae iudicio acerrimo subiectum esse percuperem, et si sci-
rem, per quam ocrasionem tuto me expedire possem, illico transmitterem, sine 
dubio multis nominibus non ingratum futurum Celsitudinis Vestrae lectioni trac-
tatum. Sicut autem hactenus, ita deinceps in perpetuum Celsitudinem Vestram 
depraedicabo inter illos, quos unquam Mustri genere prosatos admirata fuit Aca-
demia nostra, inter quos etiam Celsitudini Vestrae primus locus meo iudicio tri-
buitur meritissimo. 
Dominus noster Jesus Christus misereatur Ecclesiarum Europicarum, et 
Vos earundem columnas dextera magnitudinis suae, tanquam pupillas oculorum 
suorum protegat, et magnificet salutem suam super Vos, Christus ipsius, ut inter 
nos maneat Sanctum semen usque ad Mustrem eius aduentum ad iudicandos d-
uos et mortuos. Sit We quoque cum Spiritu Vestro ab hoc usque et in perpetuum. 
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Witebergae, in ipsis ferijs Pentecostalibus anno Christi 1620. 




Cfmzés: Illustrissimo a Magnificentissimo Comiti at Domino, Domino EMERICO THURZO de 
Bethlehemffalua, Comiti supremo at perpetuo de Arun etc. Domino in Lethaua, Bitche et 
Tochei etc, Domino suo gratiosissimo. 
OL E 196.30. a. Nro. St Autograt 
184. 
Jacob Martini Thurző Imrének 
Wittenberg 1620. június Z[7] 
Thizrző levelei mindennél kedvesebbek neki. Sokan elítélik a lutheránusoka4 de 
neki, mint filozófusnak csak a megfigyelés Is nem a cselekvés jut osztályrészül. Egy 
dolgot tehet csak elsiratja Germania nagy veszedelmét. Szülővárosába készül; bogy 
meglátogassa nyolcvanéves szülőjét. 
Salutem in Domino. Illustrissime celsissime et Magnifice Domine Comes, 
Domine benignissime. 
Tuae Celsitudinis literae quovis auto et gemmis praetiosis pretiosiores et 
cariores mihi fuerunt. Utinam possem satisfacere optioni: Conabor: modo invi-
diapj quorundam, vel etiam aliorum violentia non inpedimento sit. Multi quidem 
vident quam mall Lutheranos id genus hominum (modo homines censendi) trac-
tet; sed videntes idem alij perpendere non videatur. Sed meum judicium Mc nul-
lurn esse volo: quippe qui me (modo in pace vivere possim) beatum judico, et in 
ilia beatitudine mihi gratulor, quod Theoreticus sum Philosophus, proindeque 
contemplendo meo satisfacio officio. Nam agere ut mei officij non est, sic in co 
neque possum peccare neque volo. Unicum tantum est, quod serio ago: deploro 
dulcissimae patriae Germanise si non ruinam, calamitatem tantum maximam. 
Sed sperandum, non desperandum. Vestra Magnificentia felicissime agat. Plura 
enim addere non possum, quin accinctus sum ad iter in patriam visitatum paren-
tern octogenarium. 
Wittebergae, 	pentecostes die anno 620. 
Vestrae Magnificentiae et Celsitudinis subjectissimus 
Jacobus Martini 
manu propria 
Címzés: Illustrissimo et Magnifico Comiti at Domino, Domino Emerico Thurzo de Bethlehemffalva, 
Comiti supremo at perpetuo de Arva etc. Domino in Lethava, Bitch; et Thockei etc. 
Domino suo benignissimo etc. 
Alva, 1V-M/ 3. fast. Nro. 4& Autográf 
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185. 
Jeremias Spiegel Thum!. Imrének 
Kemberg 1620.p j Junius l& 
Schmidtől hallotta, hogy Imre jól van. Sajnálja, hogy csak akkor érliezett meg Wit-
tenbergbe, amikor Imre alumnusa mát távozóban volt. A teológiai fakultás (Mal a 
pápa ellenében kiadott traktátust mellékelten elküldi. Értesült Flottwedel haláláról. 
ILLUSTRISSIME Comes ac Domine, domine Beni& tissime, Salutem Il-
lustrissimae Vestrae Magnificentiae precatus, Eidem humilima mea servitia of-
fero. 
Quantum de Illustrissimae Vestrae Magnificentiae salute et Valetudine 
(de qua ut florente ex socero Magistro Erasmo Schmidt intellexi) gaudeo. Tan-
turn nunc doleo, quod de occasione ista ad Illustrissimam Vestram Magnificenti-
am scribendi non citius constitit, quam nunc demum cum Wittebergam forte ford 
tuna venio, abeunte jam jam Illustrissimae Vestrae Magnificentiae Alumno. 
Quantillum tamen per temporis angustiam prementesque occupationes licet scri-
bendum censtti. Res igitur nostrae de quarum statu Illustrissimam Vestram Mag-
nificentiam sollicitam esse scio, eo sunt in loco, et inter saxum ut sacrum, quod 
dicitur, hactenus steterimus. Nunc spes aliqua affulget, fore ut Pontificijs non 
omnia ex cousin() et sententia succedant. Quod Facultas nostra Theologica hac in 
parte Consilij dederit Principi Christiano, cognoscet Illustrissima Vestra Magnifi-
centia ex Tractatu, quem Mc mitto, ab ipsa Facultate editum, sed non omnibus 
placentem. Oramus Filium Dei, ut Ecclesiae suae < clemen> turbulenta ista 
tempestate assistat. Quod et fortiter facturum feliciterr] speramus. Omnia ad 
ruinam papistrip] spectare videntur. Omnia conspirant ad mutationem earn, 
quam [...] Prognosticon de Cometa indicavit. Videbimus intra paucos annos 
MIRACULA Dei nostri. Interim orabimus, Equidem ardenter oro: 
Ostende nunc potentiam 
0 Christe Rex Regum tuam 
defende parvulum gregem 
Qui te fatetur principem. 
Ipsi infantes nostri <utraque > omnibus viribus suis adversus Papam in-
surgunt suoque illo cantico (Erhalt vns Herr bei deinem Wort Vnd stone des 
Pabstes vndt Twrken mordt.) plures papistas occidunt, quam omnis armatura Bo-
hemorum ac Unum Vatel unsel im simmel Plus Papa et Hispano et Turca est Sa-
tanque vel ipso. Res meae sunt vetere in loco. De Illustrissimae Vestrae Magnifi-
centiae Valetudine et salute expect() inposterum etiam laetum nuncium. Cum 
quae utinam atque utinam per semihorium saltem esse, et colloqui possem ante-
quam ex vita hac excedam. Sed videor mihi non impossibilem optare. Flotwedeli-
urn audio vita abijsse. Deus largitur Illustrissimae Vestrae [M]agnificentiae [...] 
Scholascham, qui et [...]trina valet [...I sit aliquantum [...] et quietiore. 
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"rt-rt--: 
Nunc quando domi non sum [...] quae mittere animus [...] ad manum ha-
beo, abrumpo litteras, et Illustrissima Vestra Magnificentia cum Mustrissima do-
mina Matre et Conjuge Mustrissima certaque adeo inclita Familia deo optimo 
maximo commend°. 
Scribam Kembergae, die 8 Junij Stilo veteri Anno 16[..] 
Mustrissimae Vestrae Magnificentiae Humilimus Servitor 
Magister Jeremias Spiegelius 
Professor et Superintendens Kembergensis 
manu propria. 
Clmzés: Illustrissimo Comiti ac Domino, DOMINO EMERICO THUFtZ0 Comiti de Arwa eius- 
demque Comitatus Supremo et Perpetuo Contiti, domino in Lethava, Bitshen et Tockai, Se- 
renissimi Transsylvaniae Principis Consiliario Intimo etc. Domino meo benignissimo 
Árva. IV-S/ 2. fasc. Nro. 441 Autogral 
186. 
Friedrich Balduin Czobor Erzsébetnek 
Wittenberg 1624. augusztus 21. 
Július 29-én kapta meg a grófnő levelét Drezdában. Tanácsot kért, hogy  unokáját, 
lalatsith Györgyöt Wittenbergbe vagy Lipcsébe küldje tanulni.  Inkább Wittenberget 
ajánlja, ahol 8-900 tanuló van, alacsonyabbak az árak a háborús pusztítás veszélye 
is kisebb. Részletesen közli a várható kiadásokat. Tudni szeretne Pázmány művének 
magyar cáfolatáról. Saját latin nyelvű cáfolatának melynek már nagyobb részével 
elkészült, sorsáról semmit nem tud. Szerinte megérné a kiadás költségeit, mivel na-
gyon hasznos lenne az egyházszámára. Kéri Czobor  Erzsébetet, áldozzon Al petal. 
Gratiam et pacem a Deo Patre per Jesum Christum in Spiritu Sancto. 
Mustris et Magnifica Domina, Domina gratiosissima, Illustris Vestrae 
Magnificentiae Literas 8. Maji datas, nunc nuper demum 29. Julij accepi Dres-
dae, ubi in conuentu Theologorum per septimanas aliquot subsistendum mihi 
'erat: Proinde Si responsio mea nonnihil serius aduenerit, spero me eo ipso nomi-
ne excusatum irj. Intelligo autem Mustrem Magnificentiam Vestram suum ex pri-
uigna Nevotem Magnificum Dominum, Georgium Jakussith etc. studijs Acade-
micis destinasse et an ad Lipsensem, an ad hanc nostram Vittebergensem eum 
tutius mittere possit, a me sci.scitarj. Ego vero quemadmodum maternam istam 
curam Mustrissimae Vestrae Magnificentiae non possum non magnopere com-
mendare, ita me ad servitia Vestra etiam in hoc genere non two nomine 
adstrictum agnosco. Non autem est, ut Illustrissima Vestra Magnificentia quid-
quam de tranquillitate utriusque Academiae dubitet. Etsi enim superioribus 
wink commune incendium Germaniae, hisce quoque oris aliquid incommodi 
minitare videbatur. Deus tamen praepotentissimus pro paterno suo in nos amore, 
nos in hunc usque diem immunes adhuc praestitit. Et quanquam flos Academicus 
per monetae mutationem potissimum, ex parte imminutus fuerit: in hac nostra 
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tamen ad minimum octingenti vel nongenti studiosi adhuc reperiuntur. Lipsiae 
tantus numerus non est et praeterea major ibi annonae caritas: Quam ób 
causam, si quid judicare possum, generosum alum Adolescentem tutius et majori 
cum studiorum successu ad nos mitti existimo. 
InteIngo autem ex literis Domini Praeceptoris, quas hoc ipso in negotio 
Wratislauiae ad me dedit, iter mud in integrum adhuc annum dilatum in, idcirco 
de sumptibus qui requiruntur, tacere possem, siquidem in hac rerum omnium 
difficultate, quae jam ferme uniuersam cingit Germaniam, intra tmius annj spaci-
um rerum venalium mutatio facile incidere posset. Ut tamen aliquid scribam, pro 
uictu unius septimanae singulis personis ad MINIMUM Joachimicus cum dimi-
dio numerandus est, pro quae pecunia singulis prandijs, <et Coenis > quatuor 
apponuntur cibi, in Coena tres, singulis prandijs et Coenis Cantharus bonae cere-
uisiae apponitur. Si quid extra mud demersum bibitur, seorsim pretium soluen-
dum est. Musaeum quotannis pro 20 Joachimicis aut circiter haberi potest. 
Pro lignis, candelis, lecto UNIUS personae, et similibus, quotannis ad mi-
nimum 50 Joachimici requiruntur. Si alio Paedagogo opus fuerit, ei ad minimum 
quotannis una cum victu 60 Joachimici numerandi erunt. Quae omnia ad uersum 
Magnificentiae Vestrae summatim ita consignare uolui. 
Si ergo ipsi placet, ut Magnificus ille Dominus Baro ad nos mittatur, ope-
rae pretium foret, ut mature, et ad minimum sex aut octo septimanis, antequam 
huc veniret, significetur, ut de commoda habitatione et mensa (quae commoditas 
non semper praesto est) prospiciam. Nam quicquid hoc in genere praestare pate-
ro, in gratiam Vestrae Illustrissimae Magnificentiae lubens praestabo. 
Quid de Refutatione Pasmani futurum, num ea jam in Hungaricum ser-
monem translata et num quid de publicatione Latinae refutationis mihi speran-
dum sit, auide scire desidero. Expediui jam rem fere omnem, et quae restant bre-
ui, si rem gratam facturus sum, mittam. Obsecro autem Magnificentiam Vest-
ram, ne tantum pecuniae in publicationem Latinj scripti impendere grauetur. 
Non peribunt isti sumptus: Neque quidquam mihi hac in re metitur. Sudores et 
labores mei frustra impensi sunto, modo ad Ecclesiam Christi fructus etiam his 
in oris inde redundet, quod per publicationem scripti fieri potest, ad quod si II-
lustrissima Vestra Magnificentia ducatos forte ducentos impendere valet, cum 
singulari commodo Ecclesiae, et immortali nominis sui fama futurum esset. Qua 
de re, nisi graue, tria duntaxat verba ad me perscribj curet. Ita Deus Illustrissi-
mae Magnificentiae Vestrae cum omnibus suis benefaciat, tandemque immarces-
sibili gloriae coronae eandem exornet. 
Vittebergae, die 21. Augusti 1624. 
Illustrissimae Magnificentiae Vestrae observantissimus 
Fridericus Balduinus Doctor 
manu propria 
Illustrissimae et Magnificae Dominae ELIZABETH de Czobor, 1tlostiissimi Palatini Hun-
gariae Domini Georgij Thurzo de Bethlemfalua, Comitis de Arua etc. relictae, Dominae 
suae gratiosissimae. 
Mt kite!: Exhibitae in Awe Lethaua 26 Octobris Anno 1624. 




II. ALBUM, SZÁMADÁSOK 
Thurző Imre albuma 1616.* 
E. Hettenbach (f 69.) 
Da mihj Domine Jesu Christe, vt te diligam ex toto corde meo: quia tu me 
dilexistj et saluastj. 
Illustrissimj Prindpis ac Dominj, Dominj GEORGII THURZO, Regnj 
Hungariae Palatinj etc. Filio Unico, Perillustri et Magnificentissimo Domino, 
Domino Comitj EMERICO THURZO de Bethlemffalua, Comitj de Antra ejus-
demque Comitatus supremo ac Perpetuo Comitj etc. Academiae Vuittebergensis 
pro tempore RECTORI Magnificentissimo hanc humillimae obseruantiae tesse-
ram ponebam. 
Ernestus Hettenbachius 
Philosophiae et Medicinae Doctor et Professor publicus 
ac Collegij Medicj Senior, 
pro tempore Pro-rector 
Die 4. Aprilis Anno 1616. Vuittebergae anno aetatis LXIVto. 
Idegen kind: Uitam cum morte commutavit eodem anno. 
L. flutter (f 70.) 
Sanctus Aurelius Victor in vita Ulpii Trajani. 
Duo sunt, quae ab egregijs Principibus expectari solent: Sanctitas domi, in 
armis fortitudo utrobique prudentia. 
• Lelőhe4e: OSZK. Kt. Quart. Hung. 1559. Kötés: bordázott bőr, dombot cimemyomfissal. Felirat: 
C(omes) E(mericus) T(hurzo) D(e) A(rva). K. 69-89.-en  találhatók a bejegyzések. 
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Illustrissimi Principis ac Domini., Domini GEORGII THURZO, Regni 
Hungariae Palatini etc. Filio unico, perillustri ac Magnificentissimo Domino, Do-
mino Comiti EMERICO THURZO de Bethlemffalva, Comiti de Arwa ejusdem-
que Comitatus supremo ac perpetuo Comiti etc. Academiae Witebergensis pro 
tempore Rectori splendidissimo etc. hoc submissae Observantiae Symbolum po-
suit. 
Leonhardus Hutterus 
Sanctae Theologiae Doctor et professor publicus 
ac Collegij Theologici Senior 
Die 4. Április Anno 1616. Witebergae. 
Idegen kézzel: Mortuus est Anno eodem. 
F. Balduin (f 71.) 
FIDE et PATIEN'TIA 
Namque Fides vidua est, quam non Patientia firmat. 
Illustrissimi Principis ac Domini, Domini GEORGII THURZO Regal 
Hungariae Palatini etc. Filio unico, Perillustri et Magnifico Domino, Domino 
Comiti EMERICO THURZO de Bethlemffalva, Comiti de Arwa eiusdemque 
Comitatus supremo ac perpetuo Comiti etc. Academiae Wittebergensis pro tern-
pore RECTORI magnificentissimo etc. observantiae ergo hoc suum symbolum 
opponebas 
Fridericus Baldvinus 
Sacrosanctae Theologiae Doctor, 
Professor, Pastor et Superintendens 
Wittebergae a. die 4. Április 1616. 
W. Franz (f. 72.) 
Sirac 7. 
Av OAVIOCUrianC EV KpOontall Arni. 
An kurepwarc Ao7oA EV WPOCIEUn 00V. 
Illustrissimi Principis ac Domini, Domini GEORGII THVRZO, totius 
Regni Hungariae Palatini,lio unico, Poillustri et Magnifico Domino, domino 
Comiti EMERICO THVRZO de Bethlemffalua, Comiti de Aruua eiusdemque 
Comitatus supremo ac perpetuo Comiti etc., celeberrimae Academiae Witeber-




4. Április 1616. 
_ 
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B. Meisner (f. 73.) 
Josuae 1. 6. 8. 
Non recedat volumen legis ab ore tuo, sed meditaberis in eo diebus ac 
noctibus, ut custodias ac facias omnia, quae scripta sunt in eo; quia tune prospe-
ram fades viam tuam et prudenter ages. Confortare et esto robustus, noli timere, 
quoniam tecum est Dominus Deus tuus in omnibus, ad quaecunque perrexeris. 
Beati Mites. 
Mustrissimi Celsissimique Principis ac Domini, Domini GEORGII 
THURZO, Regni Hungariae Palatini etc. Filio unico, Perillustri ac Magnificen-
tissimo Domino, Domino COMITI EMERICO THURZO de Bethlemffalva, 
Comiti de Arwa eiusdemque Comitatus supremo ac perpetuo Comiti etc. Acade-
miae Wittebergensis pro tempore Rectori eminentissimo, Domino suo admodum 
clementi hanc submissionis et humilimae observantiae tesseram ponebat. 
Wittebergae die IV. Aprilis MDCXVI. 
Balthasar Meisnerus 
Theologiae Doctor 
et Professor Publicus 
B. Reusner (f. 74.) 
Post veram DEI agnitionem nil est praestantius, quam bona conscientia 
cum mediocri eruditione. 
Illustrissimi Principis ac Domini, Domini GEORGII THVRZO etc. Reg-
ni Hungariae Palatini etc. Filio unico, Perillustri et Generosissimo Domino, Do-
mino Comiti EMERICO THVRZO de Bethlemffalva, fiber° ac haereditario Co-
miti de Árva eiusdemque Comitatus Arvensis supremo et perpetuo Comiti etc. 
Academiae Witebergensis pro tempore Rectori magnificentissimom, Domino 
suo benignicsimo humilis et submissae observantiae ergo adscribebat 
Bartholomeus Reusnerus 
Doctor Utriusque luris 
L. Beckmann (f. 75.) 
Qui per uirtutem perit, non post intuit. 
Mustrissimi Principis ac Domini, Domini GEORGII THVRZO, Regni 
Ungariae Palatini etc. Filio unico, Perillustri et Magnificentissimo Domino, Do-
mino Comiti EMERICO THVRZO de Bethlemffalua, Comiti de Arwa Bins- 
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demque Comitatus Supremo ac perpetuo Comitj etc. Academiae Wittebergensis 
pro tempore RECTORI Magnificentissimo hoc submissae observantiae Symbo-
lum apposui 
Lucas Beckmann 
Juris Utriusque Doctor 
Regni Bohemiae ac Electoris Saxoniae 
nec non Duds Briunsvigiaer 
et Lunaeburgis Consiliarius 
ac Professor Academiae Wittebergensis 
W. Hirschbach (f. 76.) 
Orbis quisque sibi, ne te quaesiveris extra. 
Illustrissimi principis ac domini, domini Georgii Thurzo Regni Hungariae 
Palatini Filio Vnico, perillustri et Generosissimo Domino, Domino Comiti Eme-
rico Thurzo de Bethlemffalva libero ac haereditario Comiti de Árva eiusdemque 
Comitatus Arvensis supremo ac perpetuo Comiti, Academiae Electoralis Wite-
bergae pro tempore Rectori magnificentissimo, domino suo benignissimo sub-
missae observantiae causa scribebat. 
11. Április Anno 1616. 
Salutiferi partus 
Wolfgangus Hirschbachius 
Vtriusque Iuris Doctor 
et professor Codicisr] 
E. Unruh (f. 77.) 
In manu Domini dies nostri. 
Mustrissimi Principis ac Domini, Domini Georgii Thurzo Regni Hunga-
riae Palatini etc. Filio Vnico Perillustri ac Generosissimo Domino, Domino Co-
miti Emerico Thurzo de Bethlemffalua, fiber° ac haereditario Comiti de Arua 
ejusdemque Comitatus Aruensis supremo ac perpetuo Comiti Academiae Wite-
bergensis pro tempore Rectori Magnificentissimo, Domitio suo benignissimo 
subjectionis et humilis observantiae ergo scribebat. 
11. April's Anno 1616. 
Erasmus Vnruhe 
Iuris Vtriusque Doctor 
et Professor 
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V. G. Forster (f 7a) 
Non minor est virtus quam quaerere, parta tueri: Casus inest illic, hie erit 
artis opus. VIRTUS UNITA VINCIT. Nil dissociabile &mum. 
Illustrissimi Celsissimique Principis ac Domini, Domini Georgij Thurzo 
Regni Hungariae Palatini, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliarij 
etc. filio tinier), Perillustri generosissimoque Domino, Domino Comiti Emerico 
Thurzo de Bethleemfalva, libero ac hereditario Comiti de Aria ejusdemque Co-
mitatus Arvensis supremo ac perpetuo Comiti, Academiae Witebergensis Recto-
ri Magnificentissimo, Domino suo clementissimo subjectionis observantissimae 
causa scribebam. 
Wittebergae 12. Aprilis 1616. 
Valentinus Guilhelmus Forsterus 
Utriusque luris Doctor et Professor 
A. Scifard (f. 80.) 
Non est mortale, quod opto. 
Perillustri ac Generoissimo Domino Comiti, Domino Emerico Thurzo de 
Bethlemffalua, libero ac haereditario Comiti de Arwa eiusdemque Comitatus 
supremo ac perpetuo Comiti etc. Academiae Witebergensis pro tempore Rectori 
magnificentissimo, domino suo admodum clementi ex debita animi subiectione 
hoc quodcumque[?] apposuit. 
14. die Aprilis anno 1616. 
Andreas Sciefardusr] 
luris Vtriusque Doctor 
[...) Saxoniae cum voto Vivae 
Illustrissima ipsius Magnificentia 
D. Sennert (f. 81.) 
Dominus providebit. 
Illustrissimi Principis ac domini Domini, GEORGII THURZO et Regni 
Hungariae Palanai filio unico, Perillustri ac Magnificentissimo Domino, Domino 
Comiti EMERICO THURZO de Bethlemffalva, Comiti de  Árva ejusdemque 
Comitatus Arvensis supremo et perpetuo Comiti et Academiae Witebergensis 
pro tempore Rectori, Domino suo clementi hoc submissae observantiae 
tW7)110CIUV011 apponebat. 
Daniel Sennertus 
Doctor et Medicinae 
Professor Publicus 
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T. Tandkr (f. 82.) 
Invidiam virtute, malum bonitate, favore Osoresr] vnicas, spe precibus-
que Deum. 
Mustrissimi Celsissimique principis ac domini, domini Georgii THURZO 
etc. regni Hungariae Palatini etc. filio desideratissimo perillustri et Magnificen 
tissimo Domino, Domino EMERICO THURZO Comiti de Bethleemfalva, Co-
miti de Árva eiuidemque Comitatus supremo ac perpetuo etc. Academiae Wite-
bergensis Rectori magnificentissimo, domino suo gratiosissimo subiectionis hu-
milimae gratia deproperabam Witebergae 
Tobias Tandler 
Doctor Medicinae Chirurgiae 
Botanicae et Anatomiae 
Professor publicus 
Die 20. Április anno Christi MDCXVI. 
G. Wecker (( 83.) 
Vince teipsum. 
Mustrissimi Principis ac Domini, Domini GEORGII THVRZO, totius 
Regni Hungariae Palatini Filio unico, Perillustri et Magnificentissimo Domino, 
Domino Comiti EMERICO THVRZO de Bethlemffalua libero et haereditario 
Comiti de Arua eiusdemque Comitatus Aruensis supremo et perpetuo Comiti 
etc. Academiae Witebergensis pro tempore Rectori, Domino suo clement; humi-
lis et submissae obseruantiae ergo scribebat. 
Witebergae 20. Aprilis Anno 1616. 
Doctor Georgius Weckerus 
Medicus et Physicus 
Professor Publicus 
L. Fabricius (( 83.) 
Beatas turn fore respublicas quando vel philosophi imperarent, vet qui 
philosophanturr] 
Suo Magnificentissimo Domino Rectori, Domino, Domino Emerico 
Thurzo Comiti de Bethlemffalva etc. Mustrissimi Principis ac Domini, Domimi 
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Hebreae linguae Professor 
Anno 1616. die 22. Aprilis Witembergae. 
T. Rüchelius (f. 85.) 
Deut. 17. 
Juste qvod justum est perseqvaris, ut vivas et possideas terram, qvam Do-
minus DEVS tuus dederit tibi. 
Illustrissimi Regni Hungariae Palatini Filio unico, perillustri ac Magnifi-
centissimo Domino, Domino Comiti EMERICO THVRZO de Betthlemffalva; 
Comiti de Aiwa ejusdemque Comitatus supremo ac perpetuo Comiti etc. Acade-
miae Witebergensis pro tempore Rectori Splendidissimo, Domino suo clementi 
hoc submissae observantiae symbolum posuit 
Tiberius Riihelius 
luris Vtriusque Doctor 
Curiae Electorahs advocatus 
et Collegij Juridici adjunctus 
Die 20. Április Anno 1616. Witebergae. 
A. Rhode ((. 86.) 
Si DEVS pro nobis, quis contra nos ? 
Mustrissimi principis ac Domini, Domini Georgii Thurzo, Regni Hunga-
riae Palatini etc. filio unico, perillustri ac magnificentissimo Domino, Domino 
Comiti Emerico Thurzo de Bethlemffalva, Comiti de Arwa eiusdemque Comita-
tus supremo ac perpetuo Comiti etc. Academiae Vuitebergensis pro tempore 
Rectori magnificentissimo etc., Domino suo benignissimo submissae observan-
tiae ergo adscribebat 
Ambrosius Rhodius 
Medicinae Doctor 
et Mathematum Superiorum 
professor publicus 
22. Aprilis 1616. 
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E. Schmidt (f. 81) 
Generationi rectorum benedicetur 
Est in Iuvencis, est in Eqvis, patrum Virtus; nec imbellem feroces Proge-
nerant Aqvilae Columbam. 
. Illustrissimi Principis ac Domini, Dom 	 ni ini Georgij Thurzo, RegHunga- 
riae Palatinj etc. Filio virvc Lacw(?), perillustri Domino, Comiti Emerico Thurzo 
de Betthlemffalva, Comiti de Arvea etc., Academiae Wittebergensis pro tempore 




Graecae et Mathematicum inferiorum Professor 
et Alumnorum Saxoniae Electoris Inspector 
Wittebergae die 22. Április Anno 1616. 
J.  Martini (f 88.) 
Philo 
Bonis DEUS bona suppeditat et inserit consilia, quibus cum alijs prosint, 
ipsi mwcime juvantur. 
D.L.M.[!] 
Illustrissimi celsissimique Principis ac Domini, Domini GEORGII 
THURZO etc. Regal Hungariae Palatini, Sacrissimae Caesareae Regiaeque Ma-
jestatis Consiliarij etc. filio unico, Perillustri et Generosissimo Domino, Domino 
Comiti EMERICO THURZO de Bethlemffalva, comiti de Arwa ejusdemque co-
mitatus supremo ac perpetuo comiti etc. Academiae Wittebergensis pro tempore 
Rectori Magnificentissimo submissae observantiae symbolum posuit 
Jacobus Martini 
Logicae et philosophiae practicae 
professor publicus 
Wittebergae 22. Április anno 1616. 
J. Wanckel ((-89.) 
Augustinus in Johannem tractat XL 
Si non commoverentur potestates Christianae adversus detestandos dis- 
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pensatores F,cclesiae; quomodo redderent rationem de imperio suo DEO? Quia 
pertinet hoc ad REGES seculi Christianos, ut temporibus suis pacatam velint 
matrem suam Ecclesiam, wide spiritualiter nati sunt. 
Illustris Comes Emerice Thurzo, 
Rector Leucorei inclytus Lycei, 
Cultor Aonii chori et Patrone; 
Quae dat WANCICELII manus Johannis, 
Boni symbola consul; illiusque 
Fautor perpetuo et Patronus esto. 
Perscriptum Wittebergae IX. Calendae Majas, anno VIg1Late, MVLtae InsIDIae 
bonls. 
Idegen kézzel: Concessit naturae Fatisque Antio 1616. 
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Számlák 
Des Hoch vndt Wohlgebohrnen Graven smdt Herrn, Herrn Emerisch 
Thurzo zu Bethlehemsdorf, Erbgraven zu Árva vndt Erb Ober Gespan daselbs-
ten, Zehrung ist. 
Ms 
28 thll. Vor die Kost de 27. 28. 29. 30. 31. Julij. 
Item den 2 vnd 3 Augusti 1615. Styli veteris 
beneben 5 personen. 
7 thll. Vor Wein teglich 4 Karmen uber die taffell. 
21 8. 	Vor Zerbster. 
7 g. 	Vor, Wittenbergischen Bier. 
4 thll. Vor Wein extra. 
1 thll. Vor Zerbster Bier extra. 
5 g. 	Vor 4 pffefferlcuchen. 
18 g. 	Var Hecht. 
12 g. 	Vor Kuchen. 
9 g. 	Var gleser. 
Summa 43 thll. we 24g. 




28 thll. Vor die Kost den 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
vndt 25. Augusti. 615. 
7 thll. Var Wein uber der taffel. 
21 g. 	Var zerbster bier uber der taffel. 
7 g. 	Var Wittenbergischen bier. 
2 thll. Var Wein extra. 
2 WI. Var bier extra. 
7 g. 	Var Hecht. 
Summa 40 thll. 11 g. 





28 dill Vor die Kost den 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Septembris 1615. 
7 thll. Vor Wein uber der taffel. 
21 g. 	Var zerbster bier uber der taffel. 
18 g. 	extra Vor Wein. 
18 g. 	-Vor zerbster bier extra. 
7 g. 	Var Wittenbergischen bier. 
8 g. 	Vor Hecht. 
Summa 38 thll. 
1st richtig zahlett. 
Caspar Flueth 
manu propria. 
28 thll. Var die Kost den 11. 12. 13. 14. 15. 16. vndt 17. Martij. 
7 thll. Vor Wein uber die taffel. 
7 thll. Vor Wein extra. 
2 thll. Vor Zerbster bier. 	. 
16 g. 	Vor Wittenbergischen bier. 
10 g. 	6 den. Vor Hecht. 
Summa 45 thll. 2g. 6 den. 
1st richtiglc zalett. 
Caspar Fluth. 
Auff dass Conuiuium, ALss der Hoch- vnd wolgeborne Graf vnd herr, 
Herr Emerich Thurso von Betthlemssdorff, Erbgraff zu  Árva Eine Löbliche Uni-
uersitet alhie zu Wittemberg zu gast gehabt, den 1 Maij Anno 1616. ist ergangen, 
wie volgt. 
fl. gr. 	d. 
Erstlich für Fish 4 6 
Item far 4 valsche hanenr] 5 15 
Item fűt Ain Haasen 9 
Item für 8 Hiiner 1 15 
Item fiir Lambfleisch 2 
Item fűt 1Calbfleisch 5 
Item für Schopssenflaisch 2 
Item für Schweinenfleisch 1 
Item fűt Rindtfleisch in die Pastetten 16 
Item ftir Tauben 10 
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Item Mr Krebse 6 
Item ffir Brott vnd Semmel 	 1 20 
Item War 24 ff. geschmelczte Buetter 	4 
Item (Úr Speckhes 	 1 3 
Hen Rtr Wein in die Kuchel 	 2 6 
Latus 	33 1 
Item (Űr gewitr* cz vnd zuckher laut 
zedulss auss der Apoteggen 	13 15 
Item ffir 4 Schocks Eyr 	 1 11 
Item für weiczen vnd Roechen meel in 
die Kuchel „id men Pastetten 	1 6 
Item für ICiss vndt Butter 	 1 7 
Item (Úr Holtz ‚lid Kolen 4 
Item (Úr Confect 	 14 
Item Mr 247 Karmen Reinwein 	70 12 
Item für 245 ICannen zerbster Bier 	6 16 7 
Item [Úr Gliser, so zubrochen 	2 6 
Item dem Koch 	 2 18 
Item dem Kucheljungen 8 
Item der Frauen so dem Koch geholffen 12 
Item der Schiisselwascherin 9 
Item der Uniuersitet Zinss von Irem 
Zimmer 7 5 
Item far Licht 4 
Item wascherlohn 12 
Item [Űr Töpffe 12 
Item für Holtzerne ICannen 10 
Item (Úr die Pastetten vnd Tortten 
zubachen 6 
Item Mr 4 Teller Tticher, so verlohren 
worden 10 
Summa lateris 	122 14 
Sumina Summarum 	155 15 
1st richtig bezahlt 
Caspar Fluetth 
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III. BICCSEI INSTRUKCIÓ, ORÁCIÓK 
JEREMIAS SPIEGEL INSTRUKCIÓJA THURZÓ IMRE 
TANULMÁNYAIHOZ 
Hat pontban foglalja össze tanrendjét, ezek a következők: teológia, retorika, logika, történelem, 
aritmetika, szintaxis. Leírja módszereit, a felhasználandó könyveket. Várja a  nádor kiegészítését, és 
ta ácsait. • 
MAGNIFICO Domino COMITI EMERICO, suadeo imprimis ista 
EXERCITIA: 
PIETATIS: quippe fulcri ac baseos Rerumpublicarum Exercere hanc 
potent, turn ante et post somnum captum pijs precibus lectioneque Biblica, turn 
etiam certis per septimanam horis alijs; quibus domini doctoris Hutterj Compen-
dium locorum Theologicorum non inutiliter volvetur atque explicabitur. Idque ea 
ratione, ut non tantum erov ipsam ac summam Religionis Christianae Comes 
percipiat: sed et °biter aer teem., sive unam et alteram adversariorum objectio-
nem audiat, segue adversus istiusmodi technas munire discat. Tela praevisa mi-
nus nocent. 
RHETORICAE sive Oratoriae, disciplinae illius gravissimae. Hanc 
partim Natura et ingenium praestat, partim etiam Artis praecepta cum usu con-
juncta. De priore DEUS benigne satis Magnifico domini Comiti prospexit; nec 
dubium est quin et in reliquis duobus occupato sit benedicturus. Astern veri quod 
attinet, varij varijs earn praeceptis hactenus tradiderunt. Inter quae Philippica si-
ve Lossiana passim recepta, dominata stint <est> Sed magno profecto juventutis 
impedimento detrimentoque. Ut mirer, qua fronte ac conscientia, in tanta seculi 
nostri felicitate, auctorumque optimorum copia et luce, ausi tamen nonnulli sint, 
confusas Him et imperfectas praeceptiones discipulis obtrudere. Credo vero, stul-
te admodum ambages quaeri, aut per invia penetrari, cum via commodior non 
desit. Certe non destmt, qui scriptis suis eruditissimis, longe accuratiore metho-
do, majore perspicuitate <atque> adeoque magis ad usum, Rhetoricam docue-
runt. Praecipue vero dominus Keckermannus idipsum praestitisse, non mihi tan-
turn, sed et doctis videtur. <ideo > Ut jam consultissimum sit, this viii systema in 
brevem aliquam epitomen contractum et deinde ab Illustrissima Domini Palatini 
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quod litens mice 
publico munitis teflamur, 
qux daban urWittebergx die t.7 
menfis 	: Anno inato Chrifto 
M. DC.XV. 
47'GW44S4 
Celsitudine <...> approbatum, Magnifico Domino Commilitonj proponere atque 
explicate. Quod si fiat, nullus dubito, quin Dominus Comes majore cum utilitate, 
minore cum taedio et labore, totum istum tractatulum percepturus sit, quam vel - 
tres aut quatuor pagellas Lossianas, obscuritate inexplicabifi laborantes. Praecep-
tis porro usus accedat oportet: quod cum alijs, turn his potissimum modis futu-
rum est. 
Si Canonum et regularum Exempla in Cicerone aut alijs classicis pro-
baeque notae autoribus continuo ostendantur. 
Si integrae Epistolae aut Orationes Ciceronianae ita resolvantur, ut in 
ijs artificium Rhetoricum appareat. 
Si eloquentiae studiosus ad imitationem, oratiunculaeque efformatio-
nem ipse sese accingat. Quod tamdiu faciendttm donee se confirmatum intel-
lexerit. 
Si interdum Ciceronis, aut Mureti (cuius stylus ad hodiernum forum 
propius accedit, nec multum a similitudine sermonis Tulliani recedit) sive etiam 
alius moderni <oratoris> autoris Orationes, adhibita conveniente actione et vo-
cis gestuumque decore, legantur. Ita enim futurum est, ut praeter sermonis Latini 
puritatem, etiam orationum artificia, occulta quadam ratione, sese insinuent. 
Quid quod et articulata lac proMunciatione, illa linguae volubilitas, in Hungaris 
quibusdam tam vitiosa, quam frequens, inhibebitur ac dediscetur, paulatimque ad 
decoram gravitatem reducetur. 
LOGICAE. Non tamen sublimem et accuratam huius cognitionem sua-
serim, sed superficialem et ad aha potissimumque ad Rhetorica festinantem. Quo 
fine brevem dumtaxat eorum Terminorum quae in dicta Arte occurrunt, Explica-
tionem conscribam, conscriptam Illustrissimi Domini Palatini, domini mei Cle-
mentissimi judicio subijciam: Sique probatam intellexero, Magnifico Illius Celsi-
tudinis Filio proponare. 
HISTORIARUM. Has enim tanquam perpetuos consiliarios mature ip-
si comites dederim. Et initio quidem GENERALES, quas Chronica appellant I 
praemittendas singulisque diebus, maxime veto a prandio et coena (vellem et 
prandenti coenantique) legantur. Quibus deinde SPECIALES, id est certarum 
aetatum et locorum succenturiari, certoque judicio subjuncti poterunt. Historijs 
adhaerent <aphoph > Apophthegmata illustrium Virorum, sententia et Apologi 
et aut alja monita Rempublicam administraturis salutaria. Inprimis hic vellem ad 
manus esse posset Horologium-Principum domini Magistri Johannis Wanckelij, 
Praeceptoris mei optimi <...> opus profecto auro contra non carum, et Principe 
lectore digmissimum. Nec inutiliter adhiberetur Theatrum illud Zwingeri 
<Theatrum > admirandum: aut si eo destituamur, Apophthegmata Erasmi Ro-
terdamj. 
6.p] ARITHMETICAE. Cui doc,endae quivis autor commodus esto, et 
quotidianae exercitationi inserviat. 
7. SYNTAXIN adhuc urgendam cur magnopere suadeam, caussae fete ni-
hil est. Pueriliter enim ac paene serviliter regulis astringitur cui posthac legitima 
consuetudo pro lege esse potent. 
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Quid tamen Mc faciendum sit, Illustrissimo Domino Palatial:), Domino 
meo Clementissimo, pro sua prudentia disponendum reliquo. Cui nihil Mc aliud 
praescriptum volo, quarn humillima mea servitia, studia fidem et industriam; et 
quactmque tandem opera Thesaurum Blum pretiosissimum servare atque ornare 
possum. 
Instructio Vt70 Magnifico luveni Enteric° Thurzo °wager vitarn warn ducere debet. 
Árva, II-S/24. fax. Nro. 2. 
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O 
THURZD IMRE RETORIKAI DOLGOZATAI 
In silentio et spe 
Auxihaute Deo, Duce Fortuna, Comite Sapientia. Nihil intentatum est re-
liqendum Juvenilia. In Rhetoricis Exercitia Chriarum et Declamationum a me 
Comes Emericus Thurzo etc. sub Magistro Jeremia Spiegelio etc. elaboratarum. 
Ab Anno 1614, usque Anni 1615 ferias Johanneas 
Praeexercititamentum Rhetoricum. 
CHRIA I. 
De dicta Isocratis. EruditionIs radices amarae: fructus uero dulces. 
Isocratis uiri illius celeberrimi laudem immortalem nemo ignorat, quippe 
qui non occultauit qua studiose didicit artes uerum ut testatur Cicero, pater ille 
eloquentiae: in Chio publice docuit et quidem tanta cum felicitate ut ipsius Orati-
ones plurimi Principum, auri pondere coemebant. Sapientia enim illius quomodo 
non laudem mereatur cum omnibus in rebus perquam utilLssima existat cuius ex-
cellentia uel ex hoc unico mirior] lapillo notando dicto, sat abunde elucet. Ita 
enim scripsit. Eruditionis radices amarae sunt fructus uero dulces. Quasi dicat 
sudore laboreue nos adipisci eruditionem; quae tamen Nectare ipso dulciores 
fructus proferre solet. Labore namque quid, quaeso, amarius? qui ipsum sudo-
rem etiam extorquet e uiribus human's; Idque uel ipsa pueritia in acquirenda 
Eruditione occupata sat abunde ostend[atj. At uoluptates, honores et dignitates e 
studijs manantes, quam dukes quamue delectabiles, quae senectutem alunt; Ju-
uentutem oblectant, tristitijs solamen adducunt. Ipsa quidem inchoatio Eruditio-
nis, quanto, turn debilitate ingenij, turn inanitate insapij[?I, turn etiam asperitate 
disciplinae, acerbiores reddit radices. Tanto majorem suauitatem voluptatemque, 
et iucunditatem afferet illius consecutio. Senserunt hoc quotquot unquam eruditi, 
honoratique euaserunt. DEMOSTHENES satis certe expertus est, radicis huius 
amaritudinem, qui literarum causa tot et tantos labores exantlauit, ut diebus 
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etiam nodes assumeret, deque seipso gloriari postea potuerit, quod plus olei in 
lucubrationibus, quam vini consumisset. (wide et orationes eius lucemam alere 
dictae sunt) Sed quantos We labor Fructus habuerit cum ei immortal's honoris 
flores peperit, palam est. Non enim Rosae ex formosa aliqua arbore decerpi so-
lent, trrum inter spinas nascuntur. Sic et verba Molij cuius flores non prorum-
' punt ex candidissima aliqua radice, uerum niwridine obducta; cuius tamen odor 
suauitati Mambrae assimilari potest. Vnde etiam veteres, non uoluptati atribue-
bant Eruditionis donum, verurn labori dictitantes, Deum dona sua labore uende-
re: Imo sudorem ante Virtutis et Honoris palatia collocare consueuisse. Cum ita-
que tanta utilitas, tantus honos eueniat e studijs[?1, quid exempla, turn ueterum 
turn recentium sat abunde testantur, cur non humeros nostros supponimus ei? 
Cur quaeso non amplectimur? Proinde incitemur fructu huius laboris, eumque li-
benter subeamus, sic deinde Honoris illiús lauro immortalitatis contextam coro-
nam habere poterimus. DIXI. 
DIETUM HIERONIIMI DE JEJUNIO uero: 
Sint tibi quotidiana Jejunia et Refectio, satietatem fugiens. 
TRACTATUM PER CHRIAM 2. 
Hieronymi illius sanctissimi Patris laudem plusquam ineffabilem nemi-
nem ignorare certus sum, qui sua doctrina et sanctitate ad id adductus, aduitu-
sque nobis ex Hebreo, in Latinum Biblia Sacra transtulit, ut etiam illius sermonis 
ignari, ex hoc possint Oracula Diuina percipere. Sed et admonitiones plusquam 
Paternas nobis tradidit. Inter  aha uero uel saltem hoc,dictum, id ipsum sat abun-
de testatur. In quo nobis quasi Pharmacum quoddam adhibet ad curandos Ian-
guores, pariter Animae et corporis quod ita sonat. Sint tibi quotidiana Jeiunia, et 
Refectio satietatem fugiens. Quasi dicat. Adhibe emplastrum ad curandas tuas 
ingurgitationes, Jeiunium nempe quod turn anime, turn etiam corpori tuo prae-
sentissime medebitur, quod etiam omnino ita sese habet. Nam iwcta illud Augus-
tini purgat mentem, subleuat sensum, carnem Spiritui subjicit. Nec quidquam est, 
quod Ardentes Diaboli sagittas magis restringat concupiscentiae nebulas vehe-
mentius disperdat, libidinum ardores facilius extinguat castitatis vero lumen clari-
us accendat. Quid quod corporis etiam sanitas, hac ratione maxime deffenditur, 
multique magni morbi euitantur, quod ipsum quotidiana experientia satis experi-
mur. Vt contra videmus quod varijs escis refectus uenter, semiaria[?] hucuriae pa-
rat, nec praeualet mens, discretionum gubernacula moderari ciborum pondere 
prefocata. Non enim sola crapula vini mentem inebriare consueuit, verum etiam 
cunctarum escarum minietas, uacillantem earn, ac nutabundam reddit, omnique 
integritatis ac puritatis contemplatione despoliat. Quae res non solum minuit 
aetatem hominum sed etiam aufert. ha ut quidam exeruditis non vetitus fuere af-
firmare. Gula plures quam gladio perijsse. Quod recte mihi uidetur intellexisse. 
Galenus, qui per totum uitae suae curriculum nunquam satur a mensa discessit, 
ideoque etiam ad annos 144) uitam suam eandem produidt. Recte etiam Ampha- 
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ratus summus ille uates iussit sacerdotes, qui responsa clara accipere, et sincere 
reddere vellent, integrum diem a cibo a vino autem per triduum abstinere. 
Quemadmodum enim uermes qui in puerorum intestinis germinant pharmacis 
quibusdam vehementer acribus et amaris excutiuntur. Ita etiam peccatum, et re-
bus diuinis adversa cupictitas, secessibus corporis habitans, jeiunio tan-
quam pharmaco enecatur expelliturque. Vnde etiam mud a Scripturis Sacris 
commendatur incingiturque. Judith 4. Scitote quoniam exaudiet Dominus preces 
vestras, si manentes permanseritis in jeiunijs et orationibus, in conspectu Domini 
et Tobiae 12. Bona est oratio aim ieiunio, et Elemosijna, magis quam thesauros 
auri recondere. Itaque, si non admonitio Diui Hieronymi nos mouet, uel ipsa uti-
litas ieiunij nos mouere necessario debet, quod non solum virtus perfecta, ut qui-
dam dicit. Sed et caeterarum uirtutum fundamentum est. Amplectamur igitur 
hanc uirtutem, illudque persequi studere enitamur. DIXI. 
DEDICATIO AD Illustrissimum Patrem Regni Hungarlae Palatinum 
Chriae sequentis cuius Thema, Eloquentiam esse Principi necessariam. 
Illustrissime et Magnifice Domine Pater, Omnes quidem disciplinae Iibe-
rales plurimum hominibus conciliarit ornamenti et commodi: Sed inprimis hoc 
praestat Eloquentia quae caeterarum artium tanquam Regina accipienda. Nam 
neque quicquam praestabilius est, quam posse dicendo tenere hominum extus[?] 
mentes allicere voluntates impellere quo uelit, unde autem velit deducere. Haec 
una res in omni fiber° populo mwdmeque in pacatis tanquillisque ciuitatibus 
praecipue semper floruit, semperque dominata est. Quo autem praestantior ars 
ista iudicatur, eo magis cumulatiores gratiae Illustrissimae Dominationi Vestrae 
agendae, qui me Filium suum a teneris educauit, curamque mei maximam ha-
buit. Jam vero cum ex Ephebo excessi, me ad hanc praestantissimae artis doctri-
nam adhibuit, in eaque ut eo magis possim proficere, omnia necessaria suppedi-
tare non dedignata est. Pro hac uero Illustrissimae Dominationis. Vestrae erga 
me benevolentia, et cura sane paterna gratias ago eas quas debeo. Vt autem spe-
cimen quoddam exiguum meorum profectuum, et filialis subjectionis meae erga 
Illustrissimam Dominationem Vestram ostendam hocce quantulumcumque sic 
eidem dedicare constitui. Orans humilime ut a me Tyrone horum studiorum gra-
to animo accipere velit. Si Deus Optimus Maximus uitam meam prolongauerit et 
benedictionem suam porro largitus fuerit maiora posthac Illustrissimae Domina-
tioni Vestrae offerre polliceor. 
Seqvitvae Tractatio 
CHRIAE 3. 
Cum multa praeclare diuinitusque sunt ab optimo illo uiuendi egendique 
Magistro Plutarcho dicta, turn haud scio an quicquam sit praestantius illo, quod 
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Pofiticum futurum ab Eloquentia instructum esse uult. Nam si populi mores et 
conditiones perpendimus, is est modo contumax, modo languens, modo delicatus, 
modo insblens. Igitur si occurrere enitimur eundem jam refrenare et reprimere, 
iam excitare et impellere, imo oratione et verborum copia multa fmgere ac con-
formare, ac uelut abscestusH in ferro, mollire et laeuigare, necesse habemus; 
Quae caeterum est, haud quaquam alia ratione ineffectum deduci posse quam 
eloquentia. Num enim epulis et uisceationibus populus trahetur? Equidem noui 
aliquos Eloquentia destitutos, id ipsum conatos fuisse, ut pote legimus, Togatum, 
Xerxem, Lucullum, Tiberum, Galbam, et Aeliogabalum. De SyIla memorabile 
est, Quod conuiuio populum exceperit sumtuosissimo, in eoque ut Magnificenti-
am suam ostenderet, reliquias in flumen conjici iusserit. Eundem in finem duo 
millia lectissimorum piscium, et 7000 Auium a Vitellino Imperatore apposita, seu 
potius profusa sunt. Sed qua differentia, possunt differre haec a rusticorum con-
ciliatione? Qui ut erga alterum, suam beneuolentiam ostendant in taberna ingur-
gitant, se pariter et alterum. Jmo animalia seu bestias, ut ea propensiora redda 
mus nobis, solo cibo cicurare solemus. Cani latranti offa una possumus silentium 
imponere. Quae ratio deuinciendi animos, cum plebeis potius, quam principe sit 
digna, oratione, non epulis uh sunt capiendi. Haec enim sola, languentem popu-
lum incitat, effrenatum agit, seditiones anteuertit, exortas tollit, et vere Poeta 
Dixit. 
Nil tam difficile est, quod non persuadeat et non 
Efficiat docti lingua diserta senis 
Ancipiti eloquium longe penetrantius ense 
Hoc rabiem motam sedat, et arma mouet. 
Vnde rectum regendi populi uiam ingressus est Pericles, in Antheniensi-
urn rempublicam sola uoce egit ac uersauit, recte etiam Demosthenes, quo loqu-
ente pacem, et bello suscepit Atheniensis populus; suscepta deposuit Jn hunc 
modum et Philippus Rex Macedoniae, qui non minores res oratione, quam prae-
Ho confecit. Magisque gloriabatur si oratione, quam bello aliquem deuincere vo-
luit. Quia uictoriae gloria, non in eum solum redundabat, ut pote qui non solus il-
ium pepererat, sed et in milites, quorum ui idipsum efficere potuit, orationis uero 
victoria ab ipso solo et ad solum proficiscebatur. Quod si quis obiciat, Aeque per 
consiliarios fieri posse, quemadmodum per Principem. Respondemus multum hic 
a veritate aberrari. Cum turpissimum sit aliena lingua loqui Principem, et haud 
minus turpe laborem alienum ad sui laudem pertrahere. Etsi enim gubernator 
nauis officium remigis, alij committere potest, tamen non in hunc modum Prin-
ceps. Ipse enim hoc habet peculiare, ut solus et ipsemet clauum Jmperij teneat. 
Si vero quis dicat, magnum abusum interdum occurrere in Eloquentia, quippe 
per quam multa mala Reipublicae contingunt. Quemadmodum Pilistratus Athe-
nis Eloquentia sua tyrannidem occupauit et Teremenes eandem rempublicam 
dicto modo turbauit: Haec nos minime mouere debent. Abusum enim in omni-
bus bonis rebus, (praeterquam virtute) reperiri quis non uidet? ergo omnes res 
bonas abijciemus? Sic tollamus Principatum, quippe qui per abusum deuenit in 
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tyrarmidem et fastum. Sic militiam quoque tollamus, quia nonnulli Arma contra 
patriam sumsere. Vinum pariter et Sapientiam, Vino namque multi ingurgitan-
tur, sapientia plerique seducuntur. En quoque solem ipsum Coelo tollamus, quo 
si ulla re abutimur, maxime abutimur. Sed absit ut usus per abusum, res bona, 
per malam abrogetur. 
Hoc igitur cum ita se habeat, persuasum habere Prinpem[i] uolo ut Plu-
tarchi istius celeberrimi viii admonitionem non aspernetur, sed omnibus studijs 
illam bene dicendi facultatem, tanquam ornamentum totius gubernationis singu-
fare, acquirat. DIXI. 
CHRIA 4. 
DE DICTO CICERONIS: 
Ainicus certus in re incerta cernitur. 
Jllius nunquam satis laudati Ciceronis Eloquentissimi, qui totius Romae 
Lumen instar erat, oratoriae facuItatis caput, et pater; „Illius nempe laudem, quid 
plus extollere necesse? cum ipsum satis celebret uel saltem[!] illa caeterarum ar-
tium Regina Eloquentia cuius atudlio hancce odoriferam rosam nobis praebet, in-
qua[i] nos de Amicitia satis instructos esse uult cum inquit 
Amicus certus, in re incerta, cernitur. 
Quo significatum est amici fidem, in rebus aduersis explicari, et veram 
amicitiam turn demum discerni posse ab amicitia ollae, cum periculo ingruente, 
magis magisque probatur. Cum enim Amicitia aut uirtus sit, aut cum virtute con-
iuncta, et illi demum sint habendi amici, ubi yin boni, pari uirtute praediti, inter 
se coniuncti sunt, et copulati, igitur quamdiu uirtus durat, tam diu etiam amicitia 
uera manet immobilis. Sed amicitia olla non uirtute contracta, deficientibus inter-
ioribus ollae, exterior ficta beneuolentia labitur, iuxta illud Ouidij: Donec ens fe-
lix multos numerabis amicos. Tempora si fuerint nubil<i> a solus ens. Quemad-
miodum enim hirundines aestiuo tempore praesto sunt, frigorae pulsae recedunt: 
Jta amici falsi, sereno uitae tempore praesto sunt, sirnulatque fortunae hyemem 
uiderint deuolant omnes. Tranquinius[i] supebus, iam exul factus dixisse fertur. 
Se turn denique cognouisse quos habuisset amicos fidos, quos infidos, cum neut-
ris gratiam referre posset; Qui commodi gratia sunt amici, sublata commodi spe 
deserunt amicitiam, sed amicos secundae res parant, aduersae probant. Alphon-
sus etiam Re; ex Sicilia nauigans, uidens aues marinas circumuolantes trite-
rem[!] et expectantes cibum a nauigantibus, escam in mare proiecit. Verum cum 
uideret a uolatilibus certatim rabi quae deinde cum praeda auolabant, ad suos 
conversus ait. Persimiles sunt his garrijs purpurati, et curiales aliquot mei. Si-
mulat enim aliquod officium aut beneficium hiantes et demicantesp] inuicem, a 
me acceperunt, aufugiunt nec reuertuntur, donee necessitate premuntur plura 
petentes. Et certe laudatissime meo iudicet hoc ipsum, ab eodem perlatum. 
Quemadmodum enim equi uirtuteni in bello exploramus. Sic amicum in calami-
tate et infortunio. Et sicut Asini usum arguit asperitas uiae. Sic amicum [...] cala- 
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mitates ostendunt. Hoc lierpendens Maximus, non sine ingenij actunine inquit. 
Amicos probabis ex calamitate in uita, eti comminentione periculorum. Amicum 
enim igne probamus, amicos in aduersa fortuna cognoscimus. Satis itaque in-
structi jam de amicitia, turn dicto Ciceronis illius, turn etiam exemplis JIlustrium 
virorum, turn quoque non contemendo dicto Maximij studeamus. Amicitiam ve-
ram amplecti falsam iacere[?] et euitare. DDCI. 
TRACTATIO Dicti Psalmi 54. 
PER CHRIAM S. 
Jacta super Dominum curas tuas et ipse sustentabit  te. 
Recte Scriptura Sacra enucleat nobis anxietates et dolores nostros, quibus 
circumdati et inuoluti sumus, cum inquit. Homo natus de Muhere, breui uiuens 
tempore repletur muftis miserijs. Cunctique dies eius doloribus, et aerumnis pie -
ni sunt. Partus enim noster dolorosus, infantia lachrimosa, pueritia laboriosa 
aetas iuueniEs periculis mule exposita, senectus per se morbus; et quod maxi-
mum mors acerbissima. Quid itaque faciamus? quo nos uertamus? Quidue agere 
debemus? tot et tantis proh dolor curls expositi. Dauid Psaltes qui uir secundum 
cor Dei erat, me inquam nostro adhibet cordi leuamen et remedium inquiens:' 
Jacta super Dominum curas tuas. Quo quaeso quid tutius et certius? quid delec-
tabilius? quid suauius? quid iucundius? Nam si quis habeat Dominum beneuo-
turn sibi propitium, qui se omnibus curls liberare promittit, nonne inter fatuos re-
putaretur, si vocanti non compareret, oblata non acciperet, promittenti non cre-
deret? etsi Dominus tam clemens est. Quanto magis dum simul et Pater et Do-
minus, Paternamque num petenti filio panem, porrigit lapidem? petenti piscem 
tribuit serpentem? si haec mundam parentes nostri faciunt, qui si dant, ex quo 
dederunt minuitur. Quare non me faceritM, qui dando non consumitur; tribuen-
do non in pauperiempl redigi potest. Cur itaque non faceremus curas nostras in 
Patrem et Dominum? Si enim vitam dedit, cur haec uiliora, ut pote libum vesti-
tum, potum, et aha circa quae tarn solliciti sumus deneget. Et cum auicularum 
abiectissimarum quarumcunque de uictu sollicitus sit, cur non hominis curam 
(quem ad sui imaginem condidit) gerat? Perpendamus saltem lilia agri quae ne-
que metunt neque rentH, et ecce quali vestitu adornantur annuatim, ita ut ipse 
Christus, gloriae Salamonis praeferre ausus sit. Praeterea obsecro, quid nobis 
prodesset si etiam nescit quantis curis nos abrueremus, vanae solliciti de rebus 
vanis. Num enim manus ad staturam suam, uel saltem spitamam addere potest? 
si haec in minoribus non possumus, quid si maiora nostris viribus tentemus? Et 
est etiam Ethnicum nos confidere proprijs viribus, quem titulum priusquam sube-
amus, omnem notam potius iniquitatis sustineamus. Quaeramus igitur primum 
regnum Dej, et hoc maxime nobis sit commendatum, caetera omnia procul omni 
dubio adjicientur nobis. 
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Sequuntur declamationes et Orationes pleniores. 
DECLAMATIO PRIMA 
Thema: Philosophiam esse colendam. 
Jsocrates cum intelligeret quantum sibi animi abesset timiditas saepe nu-
mero dicere solitus est se suos quidem discipulos docere decem minis: verum qui 
ipsum docuisset extra omnem timiditatem in concione loqui, mercedis loco datu-
rum decem millia. Si haec talis tantusque uir auditores dicere ausus est, quid 
quaeso ego; qua fronte, qua audacia, perorare agredior, qui ne umbram quidem 
Eruditionis illius assecutus sum; verum tamen fretus vestrae singulari erga me 
susceptae beneuolentiae, haec qualitercunque balbuciendo edissere conor, inpri-
mis cum etiam illorum autoritas, quorum ego potestirj subiectus sum, id facere 
suadet. Cogitanti autem mihi, de qua materia agam, quae et digna esset auribus 
vestris, captumque meum non excederet, obtulit sese mihi, dignitas lausque Phi-
losophiae, quam merito per nos, quotquot liberalibus studijs incumbimus, collen-
dam ostendemus. Quare rogo ut uerba mea vaciuis auribus audire, omneque te-
dium eruere velint. Cum autem omnis rei dignitas ex Autore maxime estimatur. 
Ita ut uillissimum quodque datum a syncero, nobisque charissimo pluris habea-
mus, quam nescio, quantum donarium oblatum per inimicum, cuiusque non tam 
donum, quam donantem perminus. Certe si contingat nos ab amico, uel amica 
minimum _quid accipere, illud ipsum, tanti ferimus, ut ne locum quidem inuenire 
ad reponendum ualeamus verum sinui imponimus, nunc huc nunc illuc deponi-
mus, et tantum non exosculamur, sicque donum reuerentia donantis magni habe-
mus: Si haec facimus hominibus mortalibus, qui si dant, quod est corruptibile 
dant quorum amicitiam temporalis, quorum uita umbra. Si haec inquam facimus, 
cur non illius, illius inquam, qui nos ab inicio fouit, ex utero Matris sanos illaesos-
que eduxit, quotidie pascit, protegit, regit, gubernat, dona, non auro, Argento 
adamante carbunculo, constantia accipiamus illaque summa reuerentia colamus, 
cum non sint temporalia, sed aeterna, non corruptibilia, verum incorruptibilia, 
quae nunquam sat superque laudare possumus. Philosophiam autem an non con-
stat omnibus a Deo ipso nobis concessam, clementerque impertitam, cum sapien-
tia sit, nemo autem vere, perfecteque sapiens, nisi Deus ipse, a quo illa sapientia 
in nos delapsa, uereque digna, ut quae caelo delapsa est eam caelum usque laudi-
bus euehamus, omnibus ingenij neruis colamus et excolamus. Neque sterile do-
num est Philosophia, haec enim nos primum ad Dei cultum, deinde ad ius homi-
num quod situm est generis humani societate, tum ad modestiam magnitudinem-
que animi aerudit, eademque ab animo tanquam ab oculis caliginem dispellit, ut 
omnia supera, Jnfera prima, ultima media, videamus. Prorsus haec diuina mihi 
uidetur quis, quae tot res efficit, et tantas. Vt merito cum Cicerone exclamare 
possim. 0 uitae Philosophia Dux? uirtutis indagatrix expultrixque uitiorum, quid 
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non modo nos sed omnino hominum uita sine te esse potuisset? Tu Urbes pepe-
risti, tu dissipatos homines in societatem uitae conuocasti, tu eos primo inter se 
domicilijs, deinde coniugijs, turn literarum, et vocum communione iunxisti: tu in-
uentrix legum, tu magistra meorum[?] et disciplinae fuisti: ad te confugimus, a te 
opem petimus, utosque tradimus. Felicia igitur antiquorum tempora? in quibus 
ipsi Jmperatores, mundum regentes seipsos Philosophiae dederunt, ut potuit de 
Mexandro Macedone, de Julio Caesare, de Ptolomeo Rege, cuiuslibet enim regni 
gloria creuit in immenstun, quamdiu artium liberalium studia in ipso floruerunt. 
Et merito, quia Philosophia vera docet, iuste et recte regnare. Per me enim Re-
ges regnant ait Sapientia. Recte igitur Philippus Macedo, Alexandro filio iussit, ut 
audiret Aristotelem, et Philosophiae uocaret, cuius deinde ope, tot gentes in su-
am potestatem feliciter redegit. Contra ubi Philosophiae ignorantia swim fuck so-
burn, quam quaeso ibi, de uera cognitione Dei aka' manet silentium, et Pseudo 
Christorum buccina clangit, ut lucide patet, ex antiquorurn aeuo, ubi proh dolor, 
loco beatissimae illius sapientiae, nescio quae non barbara monstra regnarunt, et 
in potissima pietatis parte fuerunt Cordula nodosa, capa dolosa, penes nudus, 
(quae tamen precipites duxerunt ad tartara fratres) Item traditiones Patrum in-
uentiones Paparum fabulae (monasticae, et his similes nuge nugarum. Quid di-
cam, de statu politico qui penitus erat pessundatus, ita ut omne imperium, Me-
retrix illa babilonica, in suam reddiderit potestatem. 0 tempora infelicia, o igno-
rantia perdita, quae es virtutum expultrix, indagatrix uitiorum, quomodo non mo-
do nos sed omnino hominum uita, in tuo Imperio subsistere potuisset. Tu urbes 
perdis, congregatos homines in societatem uitae dissipas, tu coniugia rumpis, tu 
literarum florem marcescere facis, te fugimus, a te nos, ut antea ex parte, sic 
nunc penitus totosque abstrahimus. 
Conta veto te Diuina Philosophia, ex intimis penetralibus cordis, una cum 
administratione Politica, dispositioneque Economica, quae etiam a te promanant, 
amplectimur, in quae tui nos cultum penitus tradimus. DIXI. 
DECLAMATIO SECVNDA 
Thema: Clementiam principi esse conuenientissimam. 
Aesopus in fabulis suis inter alja refert; Quodam, tempore vulpeculam 
conspexisse Leonem, quem antea non uiderat, ita conspectum eius expauisse, ut 
parum abfuerit, quin extingueretur. Quod cutn postea iterum accidisset, ad con-
spectum quidem Leonis exterritam esse; sed non ita ut prius. Tertio cum Leonem 
eundem vidisset, non modo non exterritam, sed confidenter adijsse, colloucutam 
esse, et confabulatam. Jn hunc modum auditores humanissimi mihi accidisse ui-
deo, qui cum primum studium Eloquentiae agressus fui, uidebar me caucasei 
montis opus sufferre debere, verum cum saepius idem studium tractarem, equi-
dem molestum videbatur, tamen non adeo ut prius; Jam uero cum ex Dei Optimi 
Maximi benedictione et praeceptoris mej industria studij huius suauitatem ali-
quantisper degustaui; non solum modo domi studium hoc Eloquentiae studiosius 
tractare, uerum etiam etsi satis tenuiter instructus tamen in conspectum tanto-
rum virorum progredi ausus sum. Obnixe tamen oro, ut haec mea uerba, (satis 
quidem tenuia) beneuolo animo audire uefitis. Praesertim cum non de allqua 
materia uili tractare constituerim sed Virtutum Reginam Clementiam, Principi-
bus esse conuenientissimam sim ostensurus. Quid enim quaeso Principibus, et 
summatibus magis est enitendum? quam ut subditorum affectus sibi deuinctos 
habere possint, cum: Non possint stipendia, satellitumque agmina tueri Princi-
pem, nisi eorum, quibus imperat, prius adsit beneuolentia; Probe profecto intel-
lexit clementiam ad subditorum beneuolentiam esse Principibus necessariam. 
Antigonus Rex Macedonum, qui amids suadentibus, ut si Athenas caperet, vali-
dis illam praesidijs communiret, ne quando deficerent, respondit, se semper in ea 
fuisse sententia, ut crederet, clementiam plus posse quam uiolentiam. Digna cer-
te Principe uerba, quid enim prodest homini, si omnes eum timeant, nemo autem 
diligat? quis autem non diligat clementem, quis non expauescat Tyrannum? ne-
cesse autem est multos timeat, quem multi timent. Rectissime enim et elegantis-
sime Naso: Ouem metuit quisque perire cupit. Testantur autem etiam Historiae, 
quam durabilia scilicet sint Regna Tyrannide occupata. Et uel una 'Tyberij, et Cai 
Gracchorum nobilitas, id testatum facere posset; quae quidem aliquandiu amplis-
sima: sed quia a dementia alienor, in rem publicam grassata est, insepulta cada-
uera jacuerunt; Quin et familiares eorum de robore praecipitati sunt. Guam bre-
ui tempore regnauit Nouus Pharao? quam breui Aman? Anthiochus Hostes Da-
uidis et Ecdesiae, quorum longa esset series (quia Nullum uiolentum diuturnum) 
idque saltem ea ex causa, quia animos subditorum non dementia demulcebant, 
verum Tyrannide occupabant. Vnde apparet nullam . esse ipsorum, aut etiam 
regni taliurn securitatem. Vt enim ex amore, securitas, ita contra ex odio, per-
iculum paritur. Ouem dementia fauorque subditorum tuetur nihil timeat. Non sic 
excubiae, nec circumstantia tela quam tutatur amor. Haec an inameessa est, hoc 
inexpugnabile munimentum muniento non egere. Firmissimum enim id Im-
perium est, quo obedientes gaudent, Excute Historias, videbis qui benignitate ac 
dementia Imperium temperauere, his candida, et laeta omnia fuisse etiam hostes 
aequiores, quam alijs ciues. Dauid, qui uix secundum cor Dej erat, quomodo 
quaeso fasces Imperij per 40 Annos in fore retinere potuit? quam quad cle-
mentiam, tum privatim, exercebat, turn etiam publice. Certe horrendum est au-
ditu, qua ratione filius Absolon, ipsum non modo e Regia deturbauerit, uerum 
etiam (quousque nequam ultimum vitae halitum dausit) uitae parentis insidiatus 
fuel-it; illius tamen ferocitatem, quanta dementia Dauid prosecutus fuerit, patet 
ex mandato Mitts, ad Joabum Praefectum dato: cui puerum Absolonem (suum 
persecutorem) sibi seruari iubet. Publice autem, quail non est dementia usus er-
ga Simeum? qui Mum hominem sanguinarium apellando lapidibus jaciebat. Fa-
cillime profecto hunc perdere potuisset, praesertim cum etiam seruitores operam 
suam in hoc negocio ipsi pollicebantur, non ignauam. Me tamen prohibuit, et non 
modo eum interficere, non permisit, uerurn etiam ne uno verbo malo reuerbera-
uit. Haec inquam uirtus ipsius regnum non parum firmauit, haec Imperium nihil 
minus, quam aliaerj stabilitrit. Sub Alexandri vero potentiam, plures ego existi-
mo dementia adactos, pellectosque. Guam armorum ui redactos. Mud inter  aha  
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memorabile est, cum Poro Indorum regi ricto obtulisset, se daturum quicquid pe-
teret, et Porus ut Regaliter tractaretur petijsset, isubridens Alexander: Faciam 
hoc alt, non tua, sett mea causa. Non ignorauit enim Rex bellicosissimus, nil adeo 
decere ac ornare Principem nihilque magis munire Principatum, quam si demen-
tia utatur, erga eos etiam, quos nouit hostes fuisse atrocissimos. Vnde etiam Da-
rius praecabatur a Dijs, ut aut superare posset dementia Alexandrum, aut Si is 
Regno spoliaretur solus Alexander, in Persarum Regno imperaret. Sed neque 
hoc solum consecuti sunt, ut Regna sua firmarent, quotquot hac virtute clarue-
runt; verum etiam famam immortalem, gloriamque aeternam. Quantum enim 
quaeso Encomium decantatur, per Historicos, Julij Caesaris quod clemens fue-
rit? Quomodo non laudatur Octavianus Caesar, illius adoptione filius sanguine 
nepos propter eandem uirtutem? Jntantum, ut quoties eorum mentio sit, toties 
exclametur, aut exclamandum sit, mud quod Augusto dicebatur in Theatro. 0 
Dominum Aequum et Bonum? Vos itaque quotquot amari quam odio habere 
mauultis, quot quot Regnum securum, tutumque potius quam turbulentum, et se-
ditiosum expectus, qui denique Imperia firma, Gloriam amplam, et immortalem 
concupiscitis; Enitimini virtutem hanc consequi, idque efficere, ut timeant subditi 
non vos, sal pro uobis. DIXI. 
DEDICATIO ETHOPOEIA sequentis 
Ad Illustrissimum Patrem Regni Hungariae Palatinum. 
Cum omnes agricolae bocce aestiuo tempore suorurn laborum, fructum 
demetant sementemque in terram adiectam, in horrea sua colligare. Motus etiam 
ego illorum exemplo Illustrissimum Patrem praetermittere nolui, quin Illustris-
sima Dominatio Vestra fructum aliquem ex ingenij mei cultura exhiberem spe- 
. rans Illustrissimam Dominationem Vestram sereno uultu accepturam. Cum enim 
rusticorum serta, e spicis contexta nuper non Mod() laeto accepit, animo verum 
conuiuio eos excepit pro eorum conditione sat lauto. MuIto magis meam quoque 
coronam phrasibus latinis contextam, aequi bonique consulet. Si tamen aliqua oc-
currerint, quae minime accurata uidebuntur; veniam peto. Neque enim illa huius 
anni messis pluuijs vatijsque aeris perturbationibus caruit. Haec itaque Illustris-
simo Patri Illustrissimae Dominationi Vestrae dedico imo me ipsum una offero, 
filialiter orans, ut nec qualiacunque grab o accipiat animo, promitto in posterum 
me, non spiceam ueram rosmaniream coronam, (Si Deus benedicerit) exhibitu-
rum esse. 
SEQVITVR IPSA ETHOPOEIA SEV 
Oratio Josephi in careen ad Astantes, exprimens afTectus illius, in tali fortuna 
constituti. 
0 fallacem hominum spem, fragilemque fortunam, et manes nostras con-
tentiones, quae in medio spatio saepe franguntur, et corruunt, et ante ipso portu 
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obtuuntur, quam portum conspicere potuerunt. Quae mihi etiam accidisse uideo, 
qui ex splendidissima Fortuna, in miserimam detrusus, et dulcissimi parentis con-
spectu subductus suum. Ab quanto ille me amore prosequabatur, adeo quidem, 
ut et uerbis semper blandioribus quam fratres caeteros alloqueretur et uestitu 
multo elegantiore, prae alijs ornaret: quae res etiam huc inter  aha huc me detru-
sit. Cor meum- pone' dissilit, cum recordor quomodo, ab ipsis cunabulis, post u-
sum dulcissimorum melliferorurnque uberum maternorum, semper in sinu ma-
terno fauebar; tantttmque custodiebar, ut ne uestibulum quidem infortunij adire 
permitteretur. Nihil jam dicam de locuplete haereditate, etiam post mortem pat-
ris mihi speranda, nihil de felicitate per vatidica somnia mihi significata, nihil de 
ipsa terra Chananea per Deum mihi promissa. Quae proh dolor utinam atque 
utinam nunquam praesciuiscemrp fortassis enim nunc aduersa facilius essent 
perlatu. Grauis enim est casus e Regno in seruitium, e libera seruitute in 
carcerem, e carcere uero, in ipsum metum mortis detrudi, quae mihi omnia 
instare uideo. Ecce enim loco charissimi Parentis mei suauissimi, horrendui 
minisque plenus aspectus Lictoris ferendus; loco conuersationis cum hominibus, 
confabulationisque per quam gratissimae; inter viperarum sibilos bufonum 
ululatus culicum cantilenas et his similia impedimenta, territa mentaque est 
uiuendum. Quae omnia si culpa mea meritus essem leuiori animo ferrem sed ob 
fidelitatem erga herum, obque pietatem erga Deum prestitam haec patior. Si 
enim annuissem verbis Dominae meae, inter jucundissimos fortunae prospere 
lucos delitescerem, neque calumnia in me ullam habuisset potestatem, quae me 
in haec mala, aduersaque detrusit. 0 terram igitur pestiferamque calumniam? 
quae haec et talia in bonis etiam exercere potest. Quae si jam tandem esset 
contenta tot malis propter ipsam perlatis, esset dolor aliquanto leuior: sed ecce 
indies inquam peiora pollicetur, ipsamque mihi mortem minitari videtur. Quis 
scit qualibus animantibus haec caro, tam delicate educata, esca futura sit? si enim 
capite plectar canes sanguinem lambent; si ex ligno suspendar, edulium coruis 
praebebo, sin lapidabor, extra murumque eiciar, infarcinabo bestias terrae, 
uolatiliaque Caeli. Quae omnia mihi instare uideo, ex illa instigatione herae 
meae ex conceptaque ira Domini mei. 0 beatam matrem meam,suauissimam cui 
praematura mors uel id beneficij praestitit, ut clam dira de filio non experiretis. 
0 Pater Pater, quanto luctu duces canos tuos in infernum, haec de filio tuo 
semper tibi charissimo auditurus. 0 miserum me et infortunatissimum omnium 
qui viuunt hominum? Sed tamen o Deus Deus meus, in te confido, tibi me trado 
penitusque uoueo, tu dedisti mihi uitam tu me enutrijsti, conseruasti, custodijsti, 
ab infantia mea, in diem usque hodiernum. Quibus non periculis ego potuissem 
subjici si non tua dextra me protexisses? In te sperauerunt Patres mei nec confusi 
sunt. Tu es Deus Abraham, tu Deus Isac, et Jacob, tu dixisti, Domine, ad 
Abraham Patrem nostrum: in semine tuo benediceotur omnes gentes, et 
multiplicabo semen tuum, sicut stellas Caeli, et sicut arMam maris. Ex lumbis 
eius processi sum ex semine benedicto, ex populo, qtti tibi conplacuit, et ex gente 
tua. Venus es Domine et justum iudicium tuum inte confidam non frustrabor in 
aeternum hic uraerj hic seca saltem in aeternum miserere. Fac secundum 
uoluntatem tuam cum vermiculo tuo; spero spero et confido quia et facies. 
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Magnus enim et misericors es Domine, multae et ineffabiles potentiae tuae. Si 
enim Lotum excaptiuitate[i] din una cum Rita familia per Abrahamum liberate 
potuisti; si denique alios misericordia, alios vi eripuisti, si alios innocentia sua, 
alios custodum negligentia liberauit, si alius praecio, alius ingenio, et uel 
subterraneis cuniculis vel per tenebras amicae noctis elapsus est; etiam mik ex 
carcere per te ostendetur uia; Ad postremum quos nihil emisit, mors absoluit. 
Quae omnia a te, et per te facta curii sciam, in te confidam, nec me a te auetli 
patiar. Et etiam si occideris me, tamen in te sperabo. 
DECIAMATIO TERTIA 
Thema: Vanitas uanitatum et omnia Vanitas 
Si quis unquam hominum meritu[i] est, aut meretur titulum sapientiae 
certe uel inprimis Salamon sibi uendicare, prope suo iure potest. Nam quoad Ion-
gissime potest mens mea respicere spacium praeteriti temporis, nunquam de ullo 
aliquo dictum scriptum auditumue animaduerto, quod de Salamone legitur. Hunc 
enim ipsa Scriptura Sacra cunctis hominibus sapientiorem fuisse affirmat. Quod 
certe ex ipsius scriptis quae posteritati reliquit, ut Cantico Canticorum, prouer-
bijs libroque sapientiae luculenter patet. Et uel eo unico dicto in quo vanitatem 
et nihilitudinem mundi huius ostendit, caeteris in sapientia palmam meo iudicio 
praeripere uidetur, cum inquit: Wanitas uanitatum et omnia uanitas. 0 Rege dig-
num et niueo lapillo notandum dictum, o dignus ipse Salamon laude immortali, 
qui nobis tam perspicue, uereque vanitates huius mundi commonstrat, vere enim 
cuncta uanitas cuncta similia umbrae, aut fumo, quae nimio quoque uento dissi-
pantur, corruunt, pereunt. Quid enim quaeso sub sole, sub Luna, imo sub Caelo 
ipso toto adinueniri potest, quod vanitati non subjiceretur? Perpendamus saltem 
illa quibus plurimum adheremus, et in quibus delectationem nostram maxime fi-
gimus uidebimus profecto ills omnibus aeque euenturum quemadmodum spon-
gie quae plutimum aquae attrahit tandem conpressa omnem liquorem reddere 
debet, ita etiam bona illa quantumcunque in se continere uideantur, si tamen pe-
nitius intueantur, in nihilum abitura. Ecce diuitiae in quibus congregandis om-
nem mouemus lapidem, per saxa, per ignes, per maria, per loca quaeque pericu-
losa uagamur, saltem illa ut adipisci possemus, nihili uitam, saepe etiam nihili ho-
nestatetii ducitnus in illorum gratiam. Et tamen iliac quid sunt quam uanitas. Si 
enim ex aedificijs constant domus ueterescent pluuia parietes paulatim demolie-
tur, uentus validus superueniens diruet, imo uel ipsae guttulae, ex pluuia caden-
tes, eius pulchritudinem eluent, demormabuntque? Si uero in praedijs, agrisque 
ponuntur, hic praeter labores etiam curas rixas controuersias cum vicinio et alijs 
pati debemus; quae nihili duceremus, si tantum in his bonis esset aliqua stabilitas, 
quam tamen assequi non ualemus. Quod si omnem substantiam tuam in unum ut 
ita dicam cumulum colliges in terram abscondes uel in penum depones. Neque 
sic euitabunt diuitiae uanitatis titulum, super ueniet fur, praedo, et uel ipsa aeru-
go, in nihilumque reddent. Wolue reuolue, quot quot unquam Historici fuerunt 
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nunquam tamen inuenies aliquem qui in diuitijs beatitudinem inuenerit stabilem. 
Con.sidera saltem Alexandri Magni, Darij, Salamonis, Craesi, aliorumue faculta-
tes, et uide quorsum uel opts, uel earum possessores deuenerint. Vnde liquide 
patet, diuitiarum gloriam fluxam esse et fragilem. Idem dici potest de pulchritu-
dine, quae adeo delectat, adeoque attrahit homines, ut nix tantam vim in attra-
hendo ferro magnes habere possit. Et tamen si consideretur accuratius, quid est 
quam vanitas? formae enim dignitas aut morbo deflorescit, ant uetustate exting-
uitur, unde Poeta: 
Forma bonum fragile est, quantumque accedit ad annos 
Fit minor, et spacio, carpitur ipsa suo. 
Nec semper ttiolae, nec semper lilia florent 
Et riget amissa, spina relicta rosa. 
Et ubi tam uenient cani, formose 
Jam uenient rugae, quae tibi corpus arent. 
Recte itaque Wirgilius in Bucolica: 
0 formose putt nimimum ne crede colon, 
Alba ligustra cadunt, vacinia nigra leguntur. 
Taceo de uoluptatibus, quibus proh dolor adeo mundus hic inmersus, per-
uersus est, ut satis efferre non queam, quae quidem uidentur esse alicuius pretij, 
delectant enim oculos, uegetant corpus, et sic se in gratiam hominum insinuant; 
sed certe earum appetentia quidem plena est anxietatis: satietas vero paeniten-
tiae, quarum motus quid habeat iucunditatis ignoro nulla profecto capitalior pes-
tis, quam corporis uoluptas hominibus a natura data est. Neque etiam pura ulla 
aut constans sub sole inuenitur. Nam amores et delitiae maturae et celeriter de-
florescunt, in nihilumque rediguntur. Neque extra huius fortunae aleam positi 
sunt honores, qui etsi a generosissimis maximisque animis expetuntur, et opinio-
ne nostra chari sunt, pretio tamen uiles, nihil enim habent in se magnificum, 
praeter hoc quod mirari illos et omnibus modis ambire consueuimus. Nam et hic 
dominatur, illa rerum mundanarum Vanitas. Non minori uoto expetimus longae-
uitatem quae etiam si nullum aliud bonum consequatur, per se tamen amatur: et 
merito etiam in praecio habetur quippe quam Deus, praecij, praemijque loco fi-
lijs obedientibus promisit. Sed quid quaeso est din uiuere nisi ad finem currere? 
Vita haec est, uita dubia, uita caeca, uita aerumnosa, quam humores tumidant 
dolores extenuant; ardores exiccant, aer morbidat, escae inflant, jeiunia mace-
rant, joci dissoluunt, tristitiae consumunt, solicitudo coarctat, securitas hebetat, 
diuitiae iactitant, paupertas dejicit, iuuentus extollit, senectus incuruat, infirmitas 
frangit, moeror deprimit, et post haec omnia mors interimit, vniuersis gaudijs fi-
nem inponit, ita cum esse defierit, nec fuisse putetur: Haec perpendens Jacob 
Patriarcha interrogatus per Pharaonem, quot esset annorum inquit: Dies peregri-
nationis meae 130 pauci et mall, neque peruenerunt ad dies patrum meorum, qui 
hic peregrinati sunt. Adeo nihil est fugacius uita, rebusque seculi, quas dum tene- 
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mus amittimus. Scilicet ubique regnat illud uanitas vanitatum et omnia uanitas. 
Cum itaque Diuitiae, Pulcritudo, Voluptates, honores, into uita ipsa, sint tam ni-
hili, sint umbrae et instar palearum, quae nimio uento dissipantur, auertamus, 
animum ab his VANIS, conuertamusque ad illa aeterna quorum uoluptates  in 
tantum extolluntur in Scripturis, ut aures non audiuisse, oculos non uidisse, imo 
ne in mentem quidem hominum venisse affirmare ausint. DDU. 
DECLAMATIO QVARTA 
Thema: Mulieres ad Magistratum gerendum non sunt admitendae 
Amplissimum et Illustrissimum munus Principum et megistanum est, et 
quo Illustrius eo grauius. Quid enim inter homines grauius, quam unum praeesse 
pluribus, leges et iussa ponere, maria terras, pacem, bella moderari. Diuinitas 
quaedam uidetur haec dignitas, et est profecto, si bene administretur. Jpsa nam-
que Scriptura Sacra testatur magistratum esse Diuinum quiddam cum inquit: 
Wos dij estis, et filij altissimi vocabimini. Cum itaque hoc munus habeat tantum 
dignitatis tantumque oneris, nemini quam tali est concredendum qui fene ualeat: 
ubi sat multumque hactenus disceptatum inter politicos, an etiam foemineus sex-
us sit ad imperium admitendus? Id quad meo quidem iudicio minime conceden-
dum uidetur. Hoc namque Sacra ipsa Scriptura uult cum sexui Masculino com-
mittit munus imperandi, foemineum uero subjicit inquiens: Sub uiri potestate 
ens, et ipse dominabitur tibi. Quid quad lex ipsa naturae, quae uitae dux osten-
dit, et quasi digito demonstrat qui sint Imperio praeficiendi nempe constantes et 
prudentes viri hos enim fortitudine et prudentia instruxit foeminis contra nudis 
relictis. Quippe quae nec anti:at magnitudine valeant, nee altera, et praecipua 
quae ad rempublicam gubernandam requiritur uirtute. Vnde Aristippus inquit: 
Mulierem habere os exornatum, animum sew prudentiam deformem, sine hac 
autem quis dubitet esse pessimam gubernationem? Quid enim abiectius stultitia 
did potest? haec est res sordida seruilis muftis affectibus et saeuissimis subdita. 
Neque solum uirtutibus destituta uerum etiam uitijs repleta est Maher; ut enim 
• linguam tantum initio uideamus, non cliscernit, tempus tacendi et tempus loquen-
di, nec modum potest garrulitati suae ponere, leuis quidem sermo uidetur, quia 
leuiter uolat, sed grauiter uulnerat, leuiter transit, sed grauiter urit, leuiter penet-
rat animum, sed grauiter exit, leuiter profertur, sed grauiter reuocatur, facile vo-
lat, idea amorem subditorum facile uiolat, si autem hic deest quomodo recta gu-
bernatio adhibebitur? cum non sic excubiae, nec circumstantia tela quam tutatur 
amor, nec possunt stipendia satellitum agmina tueri Principem, nisi eorum qui-
bus imperat prius adsit beneuolentia. Eas porro singularis quaedam insolentia et 
ferocia comitatur, ita ut ego credam nullam esse in hoc mundo bestiam compara-
bilem Mulieri malae. Quid inter quadrupedia animaha Leone saeuius? seel nihil 
haec ferocius, quid in serpentibus Dracone acrius? nec hic quidem cum muliere 
mala conferre potest. Nam Leo et Draco in malo inferiores sunt. Danielem Leo-
nes in lacu ueriti sunt: iustum uero ilium Naboth Jezabel interfecit. Coetus Jo- 
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nam in uentre custodit. Dálila Samsonem circumuentum, illecebris raso etiam ca-
pite deformatum alienigenis tradidit. Joannem Babtistam in deserto uiuentem 
Dracones, et aspides subdita feritate tremuerun t. Herodias uero eidem caput ab-
scidit et Mud mortem in praecium saltationis accersiuit. 0 malum summum, 
et acutissimum Diaboli telum Muller male! Per Mulierem Adam ab initio in Pa-
radise cecidit, mulier ipsum exterminauit. Per Mulierem munitissimus ilk Dauid, 
suum militem innocentem Wriam, Epistolae dob occidendum hostibus praesen-
tauit. Muller sapientissimum Salamonem in praeuaricationis Sacrilegium praed-
pitauit. Muller fortissimum Samsonem rash, rasumque excaecauit. Muller castis-
simum Joseph vinctdis alligatum in carcerem trusit. Muller Joannem totius mun-
di caput capite truncauit. Quid dicam de hominibus? cum mulier Angeles, de 
Coelo deposuerit mulier malitia omnes prostrauit, omnes iugulat, omnes interfi-
cit, omnes efidit mulier impudens, nemini parch, non Leuitam honorat, non sa-
cerdotem reueretur, non Prophetae defert hoikrem. 0 malum omni male peius 
mulier mala! Siue illa pauper sit, siue diues, si facultates cooperatrices stint mall-
tiae suae. 0 malum intolerabile, uipera irremediabilis, uenenum insanabile muli-
er mala! Si iniuriam patitur, insanit: si honorem accipit extollitur. Si potentis uxor 
sit, non cessat node ac die callidis stimulate sermonibus, blanditur nequiter, et 
quod uult importuna rapit uiolenter. Si pauperem habet uirum ipsum ad iracun-
dias et rixas incitare non desinit: Si uidua sit omnes passim despidt, et ad ömnem 
audaciam superbia inflatur. Timor Dei non refrenat linguam suam nec irata futu-
rum iudicium prospicit, nec ad Dettm attendit. En tibi bellum mud animal gra-
phicis plane depictum coloribus: et uelles tamen ei munus diuinum committere? 
demens profecto iudicareris ipsoque Nabale stultior. Sed ne forte aliquis me ira, 
aut inuidia, uel odio laborare erga hunc serum existimet; proferam in medium 
aliqua exempla de uirtutibus (scilicet) mulierum. Et prima quidem offert se llla 
sordida, fas sit tali uerbo uti cloaca, Messalina Claudij Imperatoris Uxor, omnis 
impuditiae, auaritiae, omniumue flagitiorum ut ita dicam altrix et cultrix, et no-
mine quidem Vxor illius, sed reuera domini domina. Haec namque praeter  aha 
immania facinora et acta cruenta, edidit etiam hoc horrendum; uiuente namque 
Marito, uiuente principe; principe ipso. Caelio Silk, Romanae iuuentutis pulcer-
rime nupsit, et eius consuetudine fruita est: Horreo caeteram historiam contexe-
re, ne pias aures offendam. Consortem liceat adire FAUSTINAM, et hanc etiam 
Romani Principis coniugem? Agebat in matrimonio Marci Antonij Philosophi 
cognomento, optimi non Principum solum, sed uirorum. Infelicem tantum hac 
foeda labe! quia et haec libidinum sic promiscua, et vilis erat, ut uulgo se uulga-
ret, in balneis, in arenis, et Xystis, ubi homines nudabtantur, legere conditiones 
solita, et bene vasatos adnotare. Atqui non imperauit inquies. Dedit qui impera-
ret commodum, non falsa opinione, gladiatore genitum: et Mc rem Romanam 
perdidit ab illa matte. Nec ma melior Laodice Ariarathis Cappadocum regis, cum 
marito mortuo, in regni administratione esset, quas dades in media pace dedit? 
Saeuijt passim in proceres, et in uulgus: parum est. Saeuijt in liberos, et suum 
sanguinem et (o sancta pietas) sex ex se natos ueneno omnes sustulit: qu< i> a 
caussa? tantum, ut diuturnior in imperio esset. Vnus paruulus fato euasit 
Medeam illam: quem populus mox ad regnum sustulit, illa prius comkunibus uo- 
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Us et suffragijs exstincta: sed quid? una et siMplici morte exstincta, quae toties 
paricida, tot culleos meruisset. His itaque omnibus bene perpensis, quis quaeso 
praeficere censebit, stultum prudentibus, Scortum pudicis, mollem fortibus, iner-
memque armatis. DIXI. 
DECLAMATIO QVINTA 
Thema: MuBeres ad Magistratum gerendum stint admitendae. 
Quod uulgo dicitur, currum nescio quam multis rebus oneratum, nihilo 
secius tamen suscipere posse, unus furcellae foeminus: Id ego etiam pro tempore 
usurp°, qui uestras aures ab aduersario oneratas esse, et mentes captas rationi-
bus prioribus animaduerto. Sed neque dubito quin paucula, quae ego adiecturus 
sum laturi quoque patienti attentoque animo sitis  net auribus vaciuis mea quo-
que Argumenta audire dedignaturi. Nec enim ita iniqui estis iudices, ut una parte 
contendentium audita, excludatis alteram. Itaque ut ego autoritaterh Martini ex 
quibus nascimur, per quas alimur, et per quarum industriam educamur, tueri 
possim, Deus alme quaeso annue ceptis meis. Ne uero meo sensu, meisque affec-
tibus rem egisse uidear, totum hoc negotium aliorum autoritate et sententia trac-
tabo. Primum igitur adesto uiresque tuas, coniunge meis Seneca qui non veritus 
es dicere. Nulli praeclusam esse uiam virtutis, omnes amittere nec censum, nec 
sexum eligere, et recte quidem dbcisti, imo et rectissime. Nec enhn semper mas-
culum quicquid gignitur, perfectius est eo quod foemineum nascitur; sunt enim 
inuentae et adhuc inueniuntur turn ingenio et prudentia, turn etiam animi magni-
tudine praeclare instructae. Certe PHILO Uxor Demetrij Regis, filia Antipatri il-
hus, qui Macedoniam et Graeciam uiuo mortuoque Alexandro gubernauit, uel 
una hoc luculenter ostendit. Haec jam tunc puella, et in annis teneris nativa qua-
dam prudentia sic uisa excellere, ut ipse pater consilia ab ea pateret et audiret. 
Pater ille senex, ille usu et tractatione rerum sic peritus. Quid Demetrius, cum 
iam Uxor eius esset? erat ipse uario ingenio, et uitijs proprior: sed min temperie 
haec maritum flectebat, ne dicam regebat: calumnias supprimebat kas mitigabat, 
iusta et honesta inserebat. Jam populi uere mater, tenuiorum filias dotibus datis 
elocabat; afflictos a fortuna releuabat, bonos prouehebat: quid apud ipsos mili-
tes? Saluo pudore foemineo, et ijs se miscebat: alloquebatur, erigebat, tanta 
autoritate uel gratia, ut sola tumultuantes represserit et in seditionem lapsos re-
uocarit. Quae fides deinde, et amor ipsum maritum? cum uictus a Pyrrho Rege 
esset, castris ac regno exutus: uiuere non ultra sustinuit, et morte spontanea invi-
diam fortunae fecit, Auo non animo inferior Zenobia Palmyrenorum Regina. 
Haec stripem et sanguinem a Ptolomeis, et ipsa Cleopatra, sed non mores (dij 
boni quam aberat?) ducebat. Vxor erat Odenati, fortissimi uiri, et qui ad imperi-
um Romanum ausus aspirate. fIb uiuo ijsdem cum co exercitijs, in venatu, in 
montibus, in situ's, in ipsa militia uti. In As uirtutibus scientiae etiam auida; et 
historiae Orientalis ita perita ut ipsa earn stilo suo in compendium redegerit, usui 
posterorum. Nec Graeci Latinique sermonis aut rerum ignara fuit. Forma autem 
posterorum. Nec Graeci Latinique sermonis aut rerum ignara fuit. Forma autem 
corporis egregia, oculis supra modum uigentibus (uerba PoMods dabo) et nigris; 
tanto candore in dentibus, ut margaritas earn plerique habere putarent, non den-
tes. Vox praeterea clara et uirilis. Cum his dotibus, ut dixi, nupta, et forti quidem 
uiro, etsi haud fefici. Nam Gallieno illo ignauo Imperatore, cum decus omne im-
perij labaret, aut rueret ipse Persidem et Orientem inuasit, quasi Valerianum 
captum, et Romanam ignominiam uindicaturus. Res magnas geret: adeo ut ipse 
Gallienus consortem imperij sumsperitfl, et ultra Augustum declararit. Nec diu 
in hoc honore, insidijs Meoni consobrini sui uitam et potestatem amisit, aut hanc 
potius transmisit. Nam Zenobia illa Uxor, laborum et uictoriarum ante particeps 
(assidne enim comitari maritum ipsa etiam sub armis solita) imperium suscepit 
fortiter et gessit. Bella cum Romanis Aurelian° Principe habuit. Aegyptum in-
uasit, et uicto ac caeso ems praeside probo, occupauit. Denique Aurelianus, sed 
aegre fregit, non enim profecto uicit: imo uelut tacito pacto, passa in triumpho se 
duci, sed ut uitam, et dignitatem in parte seruaret, atque adeo sunt, qui filiam 
eius Imperatori dicant nuptijs iunctam: imo et stirpem eius diu post Romae, inter 
illustres familias floruisse. Haec militaris foemina, pacatius exemplum PVLCHE-
RIA dabit. Ea Theodosij iunioris soror uitam et uirginitatem Christo deuouit: pa-
ullo maiore natu, quam ille: qui septuennis fere a patre Arcadia relictus hanc ha-
buit morum et institionis magistram. Atque adeo iam grandiore illo, adhaesit, et 
curas imperij participauit salubriter omnia, et pie, modesteque disponens. Et ue-
ro quamdiu habenas tenuit, felix imperij et rectus cursus: postquam inuidia alio-
rum et calumnijs Eunuchorum, (Chrysaphij praesertim) submota est, et loco pul-
sa contulit ea se in Hebdomon, locum Bizantio suburbanum, atque ibi summa pi-
etate et quiete uictitabat. Donee post annos septem, fraude calumniatorum agni-
ta, et imperio undique concusso, fulcrum iterum rebus labentibus adsumitur aut 
reparatio iam lapsis. Fit utrumque et restituit pleraque omnia, aut tuetur. Speci-
men animi eius et prudentiae hoc esto. Fratrem Theodosium uidebat et dolebat, 
temere Libellis saepe subscribere, et nec lectis: aliena commendatione aut fide, 
ut fit nixum. Dolum bonum hunc repperit ad emendandum concepit enim et ipsa 
libellum, atque obtulit quo Eudociam eius coniugem petebat mancipari sibi in 
seruitutem. Capit, et subscribit statim, quidni in sororis petitione? atque illa, cae-
nae instruendae caussa, Eudociam apud se aliquandiu habet. Miranti, et euocan-
ti, negat missuram, et suam earn, uti quae OPTIMO MAXIMOQVE iure esse. 
Profert manum et subscriptionem, confuso iam  illi , nescio an emendando. Reue-
ra enim secors ingenium fuit, et alter Claudius, in faeminarum aut effaeminato-
rum (Eunuchus intelligo) potestate. Mortuo autem illo, et sine liberis, re celata, 
Marcia num euocat, uita et bello bonum et ad imperium producit. Quoque magis 
commendaret, nuptias suas ei donat, sed titulo tenus, stipulata, neque Sacrata 
DEO uirginitas libaretur. Rexit cum illo annos aliquot, mirifice a suae religionis 
apicibus, Leone Pontife[!], Hilario Episcopo alijsque laudata. Similem non enim 
parem undique ei iungo JSABELLAM Ferdinandi coniugem, Hispaniarum Regi-
nam. Parem[?] in quibusdam superiorem, et sola fortasse uirginitate cedamus. 
Haec si pietatem spectas, in sacrorum cultu mirifica, et assidua; nulla occupatio-
ne aut delectatione demoueri. Jam reliquae uirtutes instructae huic fundamento. 
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Casta, sic ut nec rumor de ea mentiretur; et maritttm pariter eo ducens, pellices, 
amicas, et id genus callide serutata, et ab Aula amolita. Frugalis adeo, ut in omni 
uita nec uinum libarit: quae uirtus fomes, ut scimus est castitatis, et modestae 
grauitatis. Quam sane ,habuit, exosa mimos scaenicos, ludiones, totum hoc leuita-
tis, instrumentum, et nec privatim, aut publice audire sustinens, uel spectare. Eo-
rum uicem uh-os graues, matronas serias apud se habere: item pueros aut puellas 
nobiles, et utrosque pro sexu, artibus studijsque informare. Aula illa, nil nisi pa-
laestra honoris et uirtutis erat. Jtaque insignes uiri etiam militia et ea prodierunt: 
et magnum illum Consaluum, cui regnum Neapolitanum Hispania debet, haec 
refert expensum Matrona ipsa ciuilium rerum para, bellicarum nec ignara. Quid 
magni in regno sine ma, imo nisi per illan fere, gestum est? Rex maritus et con-
siliarij usu edocti peritiam eius et felicitatem' in sententijs, quae edicebat pro 
oraculis (nec id per adulationem) amplecti. Jlla factionibus, latrocinijs infestum 
regnum purgauit et pacauit, ma Justitiam restituit, potentiorum iniurijs exsulan-
tern. Et quid alja commemorem? quam in grauia animaduerterit, argumentum 
esto quod nec aleae, aut tesserae ludum tolerauit, et edict° uetitum sic repressit 
(etsi prona eo gens est) ut nec furtim et in angufis luderent, soliti in cauponis, 
uijs, angiportis. Jam uero et militiae non consilio tantum sed opera interuenit: 
modesta quaedam Lenobia: et bellum Lusitanicum, absente marito confecit, et 
Maurico siue Granatensi, quod plures annos traxit, pluries interfuit, et summam 
manum praesens cum marito imposuit. Magni ad omnia animi, et res spesque 
magnas complexa. Jtaque Nauarrae regnum consilijs eius iunctum; Canariae in-
sulae occupatae, et insessae; ipse Nouus orbis naturae . occultior pars, per earn re-
tectus, et subiectus. Nam maritus, cetera uir egregius, restrictior aut timidior erat 
retinere sua mefior, quam augere. Haec dilatabat. Et cum Christophorum Co-
lumbum diu Rex dtucisset, et ad extremum destituisset: bono Genio stimulante ad 
ipsam Reginam uenit, conatus suos et perficiendi uias esposuit et instrumenta 
idest naues, Viros, ama ab hac impetrauit. Salve, salue heroina, priscis par aut 
maior: et in qua iure claudam exempla foeminei boni imperij. Quid enim tale 
addam? Nihil itaque iam dicam de Egeria, nihil de Aspasia, nihil de alijs quarum 
uel 600 numerare possem. Recte itaque fecerunt Lacedemonij, qui ipsas ad 
publica adhibuerunt consilia. Non minus recte Britanni qui non modo ad consilia, 
uerum etiam ad auxilia adhibebant. Longe melius Angli. Optime Germani. Non 
male Hungari. Nec infeliciter hodieque Galli. Qui omnes uno quasi consensu 
hunc sexum ad imperium admittebant. Friuola itaque argumenta mihi uidentur 
esse, quae pars contraria protulit, ubi quaedam exempla male administrateN 
Reipublicae, per foeminas refert. Nonne nos plura, imo multo plura, reposuimus, 
et monstrauimus, quae bene fortiter, prudenterque administrabant. Ah quam 
multa exempla, inueniremus in uiris qui non modo male, sed pessime 
Rempublicam gubernabant, totamque pessundabant. Sufficiant haec. Quorum 
omnium censuram praestantissimorum auditorum iudicio committo. 
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DECLAMATIO SEXTA 
Thema: Christiano ficere iudicio experid, causas in foro agere. 
Quemadmodum nulla ora sunt tam deformia, tam rugosa, tam distorta, 
tamque tetrae turpitudinis labe obnoxia, quin inueniant suos basiatores.  Ra et 
nulla est opinio tam falsa tam uana, adeoque futilis, quin inueniat suos assectato-
res approbatores fautoresque. Quod si antea nunquam uidissetis, cemerefis ho-
die atque in hoc ipso loco. Audistis enim quod scelus, quam turpitudinem quan-
tum scandalum, sine omni uerecondia eructauerit iste: qui non ueretur, a uerae 
religionis uia sciens, uolensque discedere, ac utroque (ut aiunt) pede in Anabap-
tistarum heresin deflectere, dum e Christiana Republica iudicia omnia cumque 
ipsis iustitiam eliminat. Justitiam illam quae omnibus rebus anteferenda, et sine 
qua nihil sunt regna, nisi magna latrocinia. Quae res omnino nec toleranda, nec 
probanda, sal cuilibet pro uiribus retundenda pessundandaque mihi uidetur, ex 
nimia namque scintiflula flamma saepe surgit qua tota urbs conburetur. Itaque 
ne taciturnitate mea ills persuasionibus consentiri uidear, neue patiar Regnum et 
Reginam uirtutum sic affici calumnijs, in eamque infamiam dud, quasi parum 
Christianos decerent. Ausus sum meant aut potius ipsius Scripturae Sacrae ratio-
nisque rectae sententiam aperire, et quantum in me est, iudicia Christianae Rei-
publicae, suoque honore restituere atque uindicare. Rogo itaque Illustrissimam 
Vestram Dominationem reliquamque auditorum coronam ut me in hoc negocio 
de rebus difficilibus balbutientem patknti animo ferant, et quam, iniquae caussae 
non negarunt audientiam, eam potius ueritati indulgere uelint. Jnitio igitur consi-
derandum hoc uenit: Cum Deiusp] huius uniuerseM conditor sapientissimus, pe-
culiarem politiam inter Judeos constiturus esset, nonne tune potuisset, cum sit 
potentissimus alio medio uti in gubernatione populi sui unice dilecti? quam iudi-
ciorum introductione, quam iudicibus constituendis? Sed ut ostenderet, se esse 
autorem fautoremque iustitiae, initio ipsi Moisi iudicandi munus commisit, tan-
dem 10 alios ei adiunxit, itt sic reos punirent, inuiria affectos iuri ubadicarent. 
Erga rebates gladio erga fideles dementia uterentur. Hoc inter Judeos factum, 
in popttlo DEI quasi haereditario. Neque tamen contaminarunt, illius sanctita-
tern, aut religionem iudicia. Et quomodo Sanctos dedeceat, quod sanctus Sancto-
rum ipsemet ordinauit, suaque autoritate Sacro Sanda muniuit, Videns itaque tu 
bone vir, contra quem uerba effutiueris DEJ ipsius DEJ ordinationem ausus es 
blaterando infingere et conatus extirpate. Id impium dixisti, id parum Christia-
num, quod Sanctissimus me filijs suis dilectissimis summi beneficij loco concessit. 
Quod si serio sentis quod dicis, ut  uh credam metuas. Sin ludis profecto turpiter 
atque impie iocaris. Durum crede mihi est contra hunc stimulum calcitrare. Ipse 
Salvator, redemptorque mundi, ut ostenderet sibi placere iustitiam, illamque nulli  
esse fugiendam, uerum audacter cuilibet subeundam ipsemet in persona sua sese 
statuit, et ut de se sententiam dicerent permisit. Paulus uero We qui in tertium 
Coelum raptus? We qui inde doctrinam caelestem in tetras attulit, We inquam 
• etiam ad ,Caesarem appellattit ut iudicium ipsius de innocentia sua experiretur. 
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Quod uero Christus cuius omnis actio nostra est institutio, nobis suo exemplo 
praeiuit cur id Christianum non sit? Cur impium quod Paulus Spiritu Sancto ins-
tigante fecit. Equidem non uideo cur enorme dicendum sit, quod ad hanc rectitu-
dinis normam conformatur. Caeterum hoc tecum again: Certo scio leges te ex 
Republica tollere non uelle, nisi eadem opera solem e mundo et animam esse le-
ges, dicebat Demosthenes. Vt enim corpus anima carens cadit, sic ciuitas nullis 
administrata legibus euertitur. Si leges abrogentur et cuiuis licentia faciendi quic-
quid uoluerit data sit, non solum Respublica pessum ibit sed nec quicquam inter-
erit, inter nostram et ferarum uitam. Solon existimabat, argentum quidem numis-
ma esse privatarum commutationum causa inter privatos repertum; Leges autem 
putat ciuitatis numisma esse: itaque homines oportet multo magis, si quis istud 
quod ciuitatis sit numisma corrumpat, et adulterinam inducat odisse et punire, 
quam si quis illud quod privatum. Quod si uero leges pateris, nec tollendas esse 
censes, quomodo iudicia poterunt abrogari, sine harum interitu? Quaeso te enim 
quomodo leges stabunt, sine iudicibus qui seueritate has custodiant, autoritate 
sua muniant? Quid lex sine executore, quam campana sine pistillo? Adeo certe ut 
ausim affirmare plus situm esse in iudicibus quam legibus ipsis. Aiunt Phedonem 
ut a Spartanis bonas leges acciperet, inque patriam suam afferret, Lacedaemo-
nem missum: postea reuersum, cum concurreret undiquaque populus, quidque 
ferret noui audire exoptaret, in medio foro posuisse crucem, forcipem, gladium, 
flagellum, conpedes, et manicas, et in hanc sententiam uerba fecisse: Scitote 
Thebani hoc me responsum ex legatione refferre, quod scilicet Lacedaemonij, 
huic cruci affigant fures, hoc gladio, proditores feriant; hac forcipe torqueanto 
blasphemos et mendaces, blaterones, hoc flagro cedant errones vagos; his conpe-
dibus uinciant seditiosos, his manicis ligent aleatores. Igitur non me scriptas leges 
uobis afferre sed legum conseruandarum instrumenta apportare dico. Non enim 
tarn uirtute excellunt Lacedaemonij propter leges quas mortui tulerunt, quam ob 
conseruandi illas quam viui munere rationem. Legum enim autoritas, in exequen-
dis potius et conseruandis ilus, quam in condendis et constituendis consistit. At 
quis leges exequetur, quam Jude? ubi quaeso alibi quam in Judicijs? Ut uero le-
ges sunt profanis pariter atque Christianis latae, ita etiam, forum utrequern 
comune aperitur. Non igllur frustra instituta potestas Regis, et cognitoris ius, un-
gulae carnificis, arma militis, disciplina dominantis. Habent omnia ista modos, 
suas causas, rationes, utilitates, haec cum timentur, et mali coercentur, et boni 
quiete inter malos uiuunt. Quae enim Deum immortalem esset peruersitas? quae 
inordinatio, quae confusio rerum omnium, hominumque, si ista repagula, si ue-
nerandi hi limites non essent constituti. Sed Age nunc accedam ad reuisionem ar-
gumentorum tuorum, quibus non secus ac arietibus ohm muti sic modo tu diui-
num hoc institutum peruertere satagis. Vbi primum omnium illud Dictum 
Matthiae 5. adducis inquiens: Christus ait, qui te uolet ad ius trahere, et tunicam 
tuam tollere permitte ei pallium, si quis te percusserit in dextram maicillam, prae-
be illi et alteram. Hinc iudicia prohibita, nec nisi uiolato Christi mandato, ex 
amore proximi extinct°, subiri posse, plusquam Sophistice concludes. Imitatus in 
huius dicti deprauatione Julianum Apostatam. Ad quem cum Christiani conques-
tum uenirent de miseria sua et paupertate. Respondit: Recte inquam uobis fit, 
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quos ex professo inferos esse et iniurias perferre decet, si quidem Magistri uestri 
uestigijs, atque institutis insistere uultis. Non absimiliter Mc quoque per te hoc 
dictum torquetur, et in sensum peruersum rapitur. Non enim uetat Christus inno-
centiam suam defendere, faniam ac possessionem legum autoritate tueri. Sed a 
litigandi morbo, animique uirulentia, nos debere esse alienos docet, ut praeopte-
mus, iniuriam fene, quam alteri injuriam facere, aut malum malo rependere, uel 
nimis stricte, et cum dispendio mutuae dilectionis, urgere his nostrum. Sin uero 
inuiria sine insigni damno feni nequeat, aut fama ledatur nostra, et doctrina hinc 
deformetur, nomen DEJ male audiat; nisi fama nostra uindicetur a criminationi-
bus obtrectatorum: ibi uero integrum est petere coram ordinario magistratu res-
titutionem famae, restitutionem etiam opum quibus sine grandi incommodo 
eorum, quorum cura nobis commissa est carere non possumus. Qui enim suis 
non prouidet finem abnegauit, et est infidelj deterior: Ita nec Apostolus 
Corinthijs actiones coram Magistratu exprobat sed quod contentiosi stint, suaque 
morum uitiositate ansam praebeant Ethnicis Magistratibus contemnendi nomen 
Christianum. Hoc uult Apostolus, atqui hoc alibi inculcat ut omnis anima obedi-
at; et subiecta sit diuine üli ordinationi. At inquis DEUS per improbos iniuriosos, 
nos exercet, igitur diuinae uoluntati resistere uidentur, qui his iudicio occurrere 
conantur; Sed quid audio te uelle nobis labem hanc affingere, quasi nos DEO re-
sistamus, cum malos punire solemus, quippe per quos Deus, suos exercet. Age 
quaeso nonne etiam, per morbos, nos Deus ipse exercere solet, non tamen prohi-
bet medicinam, qua, huic malo possimus obuiare. Non enim, quia per improbos 
Deus exercere solet probos impietas est laudanda, nec punienda. Caeterum ubi 
iudices mihi obiectas, quippe qui saepe deflectant, et nunquam stabilem inoffes-
umque uitae morumque cursum perpetuo retinent: Miseret me hercle tui qui ne 
hoc quidem intelligere potest. In iudicio non hominem sed Magistratum spectari, 
nonne scis eum esse Dej vicarium, quippe qui Deus uocatur, et non quoad homo 
iudicia exercere solet, sed quoad Dej officium gent? Cum uero geminam hic per-
sonam uides geminum etiam afferre respectum debebas. Neque uel his iudicibus, 
uel iudicijs, uel diuinae iuris prudentiae, Mc abusus, qui hodie in forum irrepsit, 
imputari debet. Vel per abusum usus tollendus, sic enim et panem, et vinum, imo 
ipsum solem Coelo tollamus, quippe quo abutuntur plerique. Si tamen aliquis 
transactionem amicam mire unit, absit ut hoc repudiem, modo ne etiam iudicia 





Thema: Laudatio Belli 
Foelix nimiumque foelix ciuitas Auclitores ornatissimi, quae tempore belli 
Pacem et uice uersa pads de bello cogitat. Cum itaque in his Patriae meae locis 
Pax taediosa adeo floreat, adeoque uigeat colaturque ut uix aliquis, uel unius 
quadrantis horae spatium de bello cogitandi curam habeat idque non nisi magna 
Reipublicae incommodo uidemus namque qualiter uilescant milites aerugine 
consumantur arma, instrumentaque bellica omnia, ruina pene concidunt arces 
confiniorum celeberrimae, imo nec miles honoretur, net iuuentus in armis exer-
ceatur: adeo plane ut tmo uerbo ausim affkmare Pacem hanc plus obesse quam 
prodesse, ut itaque pro uiribus meis ex hac somnolentia, aliquantulum uiros cor-
datos et prudentes, ad hos namque solum pertinet haec oratio, iam tandem ali-
quando ad uirtutem bellicam, etiam in pace cogitandandamM excitare constitui. 
Orans °baize, ut me in hoc graui genere dieendi patienti animo ferant, patulas-
que aures mihi praebeant, simul et si expectationi suae minus respondero, benig-
ne condonent. Jnitio uero et ante omnia, Bellum ipsum, eiusque dignitatem a ca-
lumnijs ignauorum mihi uindicandum esse animaduerto. Vbi in ipso orationis 
meae limine obuiam uenit ipsius denominationis consideratio, illud igitur BeIlum 
bellum inquam idest pulcellum, bonum iucundum, suaue appellatur, cur enim 
bellum pulcellumque non sit,sum sit plena iustitia? neminem inficias iturum ar-
bitror ita namque innuit Ambrosius inquiens Fortitudo quae per bella tuetur a 
barbaris patriam, uel defendit inftrmos, uel a latronibus socios plena iustitia est. 
Et quid culpatur in bello? quidue traducitur, quasi minus bellum pulcrumue? An 
quia moriuntur quandoque morituri, ut dominentur in pace uicturi? hoc repre-
hendisse timidorum est non religiosorum. Nocendi cupiditas, ulciscendi crudeli-
tas, impacatus atque implacabilis animus feritas rebellandi, libido dominandi, etsi 
. qua similia, haec sunt quae in bellis iure culpantur alja minime culpari possunt. 
non enim est delictum militate, sed propter praedam mllitare peccatum est. Nec 
Rempublicam regere criminiosum est, sed ideo regere Rempublicam, ut diuitias 
augeas uidetur esse damnabile. Propterea enim quadam prouidentia militantibus 
sunt stipendia constituta, ne dum sumptus quaeritur praedo grassetur. Certe 
summa est Belli nec,essitas, summa etiam utilitas. Quae enim esset confusio Rei-
publicae, quae depraedatio rei familiaris, quaeue perditio rerum omnium ingrue-
ret, si non Diuinum Martis uodllum prohiberet, hostiumque conatus infringeret. 
Vnde deinde fit, ut PAX instar famulae herroinae Bellonae succedat. Ideo enim 
suscipienda sunt bella et ob bane causam, ut sine iniuria in pace uivatur. Itaque 
in Republica, mwcime conseruanda eius sunt iura, minimeque omnium contem-
nenda, uiolanda. Neque id ultimo loco habendum, uilique pendendum est, quod 
fortunae, cum alias alibique difficilime acquirantur, hie facilime breuissimoque 
conpendio, sine omni disc,ordia, inuidia damnoque proximi conparentur. Videre 
enim licet in twills, quanta unanimitate, charitate, uno inpetu, in hostem irrumpa-
tur, ruatur, pulsoque illo, praeda fideliter, sine longa processuum productione 
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distribuatur. Quid contra in pace fieri dicemus? Proh Deum hominumque fidem? 
ex illa ficta iustitia, quae uere plena iniustitia, quot et quales seditiones contro-
uersiae, odia oriuntur? Filio contra Patrem, Fratri contra Sororem, Sorod contra 
fratrem, Amico contra amicum sub praetexta iuris dissensionis contentionisque 
laws, et liber campus aperitur, donec tandem litigantium marsupia exhauriuntur. 
En tibi fructus Pads egregios, qui profecto minime in  Bellis inueniuntur: Sed 
haec fortassis adhuc pauca, puera dabo, ut Pads incommoda ita commoda belli. 
JIlic enim Magistratus abiecta omni cura paterna, Luocurijs inhiant, locculorum-
que suorum infarcinationi, et sibi potius reique privatae quam publicae student. 
Quae nulla, nulla profecto, in bello reperiuntur, quin per Mud et Domini a luxu-
ria et subditi ab insolentia, uniuersi uero et singuli, ab ignauia et seditione abdu-
cuntur abstinenturque. Habet enim BeIlum certos quosdam stimulos quibus de-
generes excitat generosos animos honoris cupiditate inflammat. Nam si uspiam 
ad dignitates, uia aperitur, Mc certe patet. Ubi saepe ex statu minimo et quasi ex 
puluere terrae facilime abiectissimus, in sublimiorem statum euehitur, ex lixa fit 
miles, ex milite decurio, decurione centurio, centurione Capitaneus superior, ex 
capitaneatu Princeps, principe Rex, Rege Caesar, et si quid maius Dad potest 
bello daretur. lade comparatur nominis laus et gloria nunquam intermoritura. 
Quaeso enim unde Alexander totius mundi Monarcha factus tantumque nomen 
apud posteros nactus quam Marte? Quid dicam de Attila primo Hungarorum re-
ge? Quid de ipsis Hungaris? quos nullis plane literis fuisse instructos certo con-
stat. Erant namque gens effera Scitarum e progenie unde quaeso isti, quam mar-
te tantam gloriam et celebritatem per totius orbis partes, sparsam adepti sunt? 
Ira etiam hodie nulla, nulla paene  aha, aut certe non commodior uia, sub Caelo 
dari potest, ad capessandos assequendosque honores, gloriamque aeternam, 
quam Mars Diuinus, Bellonaque Heroina suppeditat. Sed age iam uideamus, per 
utrum Pacem ne ad Martem Reipublicae salus sarta tectaque seruetur, uidebi-
mus profecto Egregios Mantis, delicatos uero Pacis propugnatores. Hi enim uel 
plane, inepti ad arma, uel certe ualde parum apti, cum nullum aliud uitae genus, 
inuenire possint, cuius sub tutela reliquum uitae genus, honestae transigere quae-
ant[i], inuenerunt titulo ficto, pictoque tantum, liberalia studia, uel potius vere li-
beralia desidia. Quid enim aliud hi agant, qui artes has, ut aiunt liberales, sequ-
untur, quam desidijs student, totiusque diei horas in cominesationibus[?], inuenti-
onibus prauis, alijsque mundi uanitatibus ac delitijs consumunt. Ne autem uide-
antur, saltem uentrem pascere, interdum disputant, de rebus adeo fduolis adeo-
que inanibus, ut nisi obscuritate sua, tegere futilitatem possent, etiam stultis sese 
risui exponerent. Disputant saepe an laligae sint annexae thoraci, an thorax cali-
gis? Caelum si ruat in quam partem ruiturum sit. Et quae me etiam meminisse 
tedet ne dum referre innumera arm Quae etiam est amentia quae insania Cacti 
abscondita seruare, quae stultitia causas iniustas ornare iustitiae pallio. Haec au-
tem omnia quod fiant in Cacademijs uolui dicere Academijs, quis negabit, nisi 
plane omnium rerum ignarus. Apparet itaque dilucide, nostros hos Literatos, ni-
Ml aliud curare, quam ut uitam sine difficultatibus tantum in recreatione sui, in 
perdendaque sudore aliorum parta pecunia, adeoque ut uno uerbo dicam, sine 
lege et sine DEO transigere queant. Atque isto quidem modo Rempublicam or- 
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nant, muniunt, custodiunt et si Dijs placet conseruant. Quid autem Martis fideles 
sectatores quid hi similiane faciunt? Simla? Toto Caelo erns quisquis haec di-
cis. Imo diuersissima, perque totum dissimilia. Hi enim noctes diesque sub dio, in 
laboribus et periculis uitae ob conseruandam Patriam agunt. Panem ubc quotidia-
num sudore laboreue, bun Dej mandatum comparant. Contenti sunt stipendijs 
[ills secundum mud Johannis Baptistae neque prauis actionibus, alijsue rebus in-
honestis indulgent. Hi, hi sunt inquam illi, qui nos ab hostibus nostris custodiunt 
proteguntque? Non otiosi ilfi et collatiui uentres. Cedo enirn quid hic Gramma-
ticus? ut unum atque alterum stramineorum illorum militum adducam posset? 
Hic fortassis decfinationibus, coniungationibus, ccastructionibus timorem incute-
ret hosti, eiusue arma suis deponentibus deponeret? uel Si non Mc fortassis Rhe-
tor cum sua uersutia fucoque aut Logicus aliquid posset aim suis Sillogismis? aut 
certe Astrologus, Matematicus, Philosophus? hi inquam depellerent hostem pat-
riamque liberarent, suis circinis spheris, orbibus, globis, alijsve nugamentis. 
Frustra frustra inaniterque omnes hi suam operam locabunt. Prouoco uenite 
Chartacei mifites ad certamen non fictum aut pictum sed uerum, non ludicrum, 
sed serium et cruentum. experimini quid vestra fiteraria instrumenta contra nost-
ra bellica possint. Vbi latitatis? postque correcta uos tenetis. Prodite prodite quo-
ties ad nauseam ad usque ratum cogor uociferarier! Videamus uter nostrum erit 
feficior. Sed nemo prodit, nemo prodit, nemo prodibit, donee quibus ora blanda 
praebebunt lupi aut mula pariet. Videtis igitur quam uana sit eorum iactantia, qui 
plus in literis, quam armis roboris esse, penes se doctos, Reipublicae constituen-
dae, ornandae, tuendaeque rationem positam nugaciter gloriantur. Quantum 
contra dignitatis iurium atque utilitatis in bello reuera collocatum esse, et rationi-
bus euincatur, et experientia demonstretur. DIXI. 
DECLAIVIATIO OCTAVA 
Thema: HOMINIS MISERIA 
Socrates Alcibiadem intuitus ob diuitias infiatum et superbientem opibus 
praedijsque in quendam ciuitatis locum dtucit eum, in quo suspensa erat tabula, 
terrae circuitum complexa. Jussit igitur Alcibiadem Atticam in ea requirere, 
quam ut intienit sua etiam praedia inspicere praecipit: Quae cum Alcibiades nus-
quam esse picta diceret. Cur igitur Socrates inquit: ob illa superbis quae circa 
nullam terrae partem existunt? Non absimiliter ego etiam homines superbos, 
personam hanc Alcibiadis induentes in hacque mundi Attica degentes interrogare 
possem. Cur tantopere superbirent? Cur cristas adeo in altum tollerent, cum su-
am beatitudinem non minus quam ille in Globo terreno sic hi in suo corpore ui-
taque ostendere possint. Quo quo oculos uerto nihil aliud, quam arodetates, mise-
rias, dolores, et aerumnas, in homine mihi uidere licet: quae nullam profecto oc-
casionem, superbiendi. hominibus, sed potius dolendi, et perpetuo lacrimandi, 
suppeditant. Quae ut plenius, tum expficare, tum etiam superbiam turgentem 
confundere possim. Statui de hominum miserrimo statu aliquid agere: Non quod 
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uos haec ignorare existimem. quilibet enim uestrum ex seipso, id ipsum cognos-
cere potest. Sed ut,eius facultatis in qua uersor, aliquod specimen demonstrem: 
Et quemadmodum febricitantes, aut alio morbo afflicti, cum astantibus de nulla 
paene aha re, quam de morbo suo colloquuntur, conquaerunturque: non quod 
eos delectare aut iuuare ea uoce ualeant; sed quod praesente morbo nullus sit 
praesentior sermo: Jta etiam ego de obuijs magis quam de ijs quae quenquam 
delectare possent, uerba facturus sum. Quod ut eo meliorem progressum habeat 
requiritur, ut studium meum attentione uestra excitetis, attentionem silentio indi-
cetis. Primum itaque omnium considerantibus nobis humanam conditionem nihil 
aliud sese offert quam miseria. Secundo loco miseria, tertio item miseria: Labor 
et dolor ubique uidemus. Jngressum uilem, Progressum debilem Egressum flebi-
fern. Haec ipsa ueto nobis altiusculae speculanda sunt. Qui enim quaeso? Qui et 
quales sumus [...]? Nihil aliud profecto, quem uel nihil, quo nihil tenuius ad mas-
sa quam nihil foetidius. Quemadmodum enim lateres, ex luto primam originem 
ducunt. Sic ex globa terrae nos homines. Ex qua ignobili materia, ut aliquid boni 
natura procreet longissimam adhibet moram, pericula etiam non contemnenda. 
Singulari cum attentione considerandum est, nullum animal, uel Siluestre uel 
domesticum, tam tarde formari, perfici, nasci, quam miserum hominem. Jdque 
tanta cum matrum gestantium et parentium cruce, tanto fastido, onere, labore, ut 
ad eorum enumerationem nec tempus, nec uerba sufficiant. Equam si intuearis, 
ea dum utero grauis est; si opus est iter facit, onera gestat, molu uersat, arat, 
currit, pugnat, omnique agriculturae officio fungitur. Cum contra hominum mat-
res,onere et labore suo paene opprimantur. Adeo ut ausim affirmare, Equam 
multo esse beatiorem hoc sexu foemineo. 
Hanc uero miseriam quis imponit matri, quam infans in utero existens. 
Cum autem matribus praegnationis tempore, fastido dolorique surnus, tantum 
abest ut partum securum vis concedamus, ut non parum ipsis attrahamus pericu-
li; 0 infamem, o laboriosam, o periculosam hominum conditionem? Animantes 
enim brutae sine periculo nascuntur? homo uero miser, ipso partus tempore, et 
sibi, et matri periculum creat. Post[?] tot uero tantaque naturae molimina, et 
quasi minas prodit eandem abiectissimus terrae filius. Jta ut quis hic dicere pos-
sit: 
Parturiunt montes nascetur homuncio Nudus 
Jmbellis flagilisp] solis uagitibus horrens. 
Singulis namque animantibus, tegumenta natura dedit; Ouibus enim la-
nam Auibus plumas, porcis seta, equis pilos, Vrsis uillos, piscibus squammas, tes-
tudini conchas, et inuolucra dedit. Quid multis opus est, nullum animal necessita-
te astringintur, uel uestem sibi conficiendi, uel alienis se uelandi opibus. Haec ue-
ro omnia homo desiderat, qui nascens ne uni earn quidem uestem secum adfert, 
et si uitae progressu, ueste aliqua uti uult, ab animantibus pelles lanamque petat, 
in ijsque operam et industriam exerceat, necesse est. Siccine ergo homo animali-
bus miserior, quern dominum esse decebat, mutuo accipere cogitur, girl dare de-
bebat? 0 miseram hominum conditionem? Animalia caetera quam primum nas- 
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cuntur ambulant? homo non modo, non ambulare potest, sed ne sedere quidem, 
Minus ruditu, Leo rugitu, Equus hinnitu uoluntatem et necessitatem suam, pa-
rentibus declarans. Homo nisi prius magno cum labore loqui didicerit, ne panem 
quidem et potum nominare potest; Omnia stint nobis discenda, praeter artem 
flendi siquidem flentes et nascimur et uiuimus. Si uero iam aetate aliquantulum 
grandeuusculiH, morbi cateruatim irruunt, pericula undiquaque instant. Vbi in 
uniuerso animae suae thesauro, tantum homo non inuenit, ut uel morbis se Libe-
rare uel auertere tot pericula possit. Quam in re plurimis bestijs longe inferior 
mihi uidetur. Legimus auem quandarn nemine ibine reperiti ad Nylum, quae 
morbo obncuda, rostro aqua hausta aluum purgare solet. Sed quid peregrina cito? 
nonne ocularis experientia quotidie demonstrat. Canem, Vrsum, Catum, uulnus , 
lingva curare. Solus, solus homo aliorum opera indiget, in curandis languoribus. 
Pericula uero tantum abest ut effugere sciat, ut eadem potius sciens uolensque 
temeritate quadam generi suo innata sibi ipsi attrahat.Cum contra caeterae ani-
mantes longe sint cautiores, et ad euitanda aduersa ingeniosiores: Non enim ui-
demus, sponte canem in ignem intrare, non passerem iusto insidere non nisum 
nature, sciunt namque sibi haec no3da; Jpse manet homo, qúi per loca quaeque 
periculosa, ob adipiscendas diuitias, cum uitae imo et animae periculo summo 
discurrit. Fit itaque ut homo totam hanc uitam, si modo uita dicenda est, in labo-
ribus, calamitatibus, miserijs, transigere debeat. Quis enim ubdt, aut uiuit. Qui 
non fortunae uices, uariosque casus expertus sit? Nam ut Plato in Phedone ait: Jn 
hoc mortalium orbe contraria, (et per consequens bonum atque malum) ita stint 
iuncta, ut nequeat homo, accipere unum sine altero. Nunquam ait Bernardus, in 
Honore sine labore, nunquam in sublimitate sine varitate, quis esse potest. Hinc 
Aristolteles, referente stobaeo interrogatus quid esset homo recte respondit. Jm-
becillitatis exemplum, temporis spolium fortunae ludribrium; Jacturae imago, in-
uidie erutina, reliquum pictatar] et bilis. Nec male Augustinus, de hac uita, in-
quiens. Vita haec est uita caeca, uita erumnosa, quam homoresPj tudimant, dolo-
res extuant, ardores odccant, aera morbidant, escae inflant, jejunia macerant, io-
ci discoluoluunt, tristitiae consumunt, solicitudo coarctat, securitas habetat, diui-
tiae iactitant, paupertas deicit, iuuentus extollit, senectus incuruat, infirmitas 
frangit, moeror deprimit: Nihil itaque fugacius seculo rebusque seculi, 'quam dum 
tenemus amittimus. Quid igitur est diu uiuere nisi diu torqueri. Omnia sunt um-
bra, somnia cursus, cursor est uita. Jta ut huc etiam Salamonis exclamatio quad-
ret; Uanitas uanitatum, et omnia uanitas. Sed dicet aliquis haec saltem pertinere 
ad corpus, non uero animam, quae cum praecipua pars hominis, hisce calamitati-
bus non sit exposita. Age uideamus etiam eam, utrum nimirum extra aleam  mise-
rat collocari censerique possit. Summa certe prudentia , et mentis sapientia opus 
est, si uirtus semper exercenda, in nulloque peccandum, aut paucis, raro etiam a 
uero aberrandum sit. Requiritur omnium return causarum circumstantiarum cog-
itio, acurata circumspecti44 futurorum euentuum prouisio, et similia? Sed quis 
est, qui tantam perfectionem sibi polliceri queat. Jn multis labimur omnes, obs-
curata est mens nostra, et in spissis uersamur tenebris. Maximum eorum quae 
scimus, est minimum totum quae ignoramus. Quam varijs erroribus irretimur, 
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quam saepe in iudicandi aberramus in deliberando pigrescimus. Quis casus om-
nes memoria tenere? quis euentus quos ius praeuidere potest. 
Recte Poeta 
Ci miseri quantum mortalia pectora ecce 
Noctis habent? 
Quantum est in rebus mane? Jnter caetera mortalitatis incommoda certe 
maximum est caligo mentium. At uero haec se inuicem tollunt, mens caeca et 
beatitudo summa. Vt nihil iam sit necesse dicere de uoluntatis corruptione. Quae 
sic naturaliter corrupta est, ut pronior sit ad uitia, quam uirtutem, et non nisi ex 
corde id est uoluntate exeunt cogitationes malac Mattheus 15. Hew dolor uix uix 
me temperare a lacrimis possum, cum id ipsum quod perfectum, et nulla labe co-
inquinatum esse decebat, sic corruptum, adeoque deprauatum reperio. Homo 
natus ad laborem et infortunium. Cuncti dies eius doloribus et aerumnis pleni 
sunt: Jta ut nunquam essequi possimus hac in uita beatitudinem certam. Ut tute-
am[!] quod ea quam misera est tam sit breuis atque fugax unde. Theophrastus 
moriturus accusasse naturam dicitur, quad ceruis cornicibus, uitam diuturnam 
dedisset; homini uero denegasset; qui si uitam longinquam haberet, futurum es-
set, ut omnibus perfectis artibus, omnique doctrina, hominum vita erudiretur. 0 
mors quam amara est memoria tui, quam iniqua es, cum nobis hanc horam, sic 
praeripis intellectum nostrum claudis, et extinguis pro rerum memoria obliuio-
nem inducis. Nihil te est terribilius, nihil crudelius, nimirum quae ad respiciendas 
hominum caeca ad audiendas praeces surda. Ad omnes mortales, citra ullius ex-
ceptionem per mundos inmisericors, atrox, effrons, insana neque bonorum, ne-
que malorum habens rationem aliquam, imo bonos, non raro et uirtute praeditos 
prius rapiens, quam sceleratissimos et terrae indignissimos. Jdque tam subdole, 
et insidiose tamque inopinato et miro saepe modo, ut omnium superstitum animi 
obstupescant. Drussi Pompei, Claudij Caesaris filius, adhuc puer piro ludens iac-
tum in sublime ore excepit, idque alte in guttur descendit, huiusque sceleratissi-
me mortis opera ultimum clausit, miserrime diem. Triste spectalum est cernere 
quomodo anima e domicilio suo carissimo emigret. Neque sicco ore atque oculis 
credo quenquam, audire potuisse Hadrianum, animam a se abituram sic allo-
quentem: 
Animula uagula, blandula 
Hospes comesque corporis, 
Quae nunc abibis in loca, 
Pallidula, rigida, undula, 
Nec ut soles dabis iocos. 
Ex quibus omnibus intelligitur. Hominem nihil aliud esse, quam massam 
foetidam, saccum stercorum, cibum uermium. Post hominem uermis, post uer-
mem foetor et horror, sic et in hanc speciem uertitur omnis homo. Non itaque 
adeo superbiendum, cum nulla nobis,  axisa superbiendi, sed potius dies noctesque 
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lugendi, lacritnandique suppeditetur. Erquidem quo longius in altum euehor, 
auditores Ornatissimi, eo mihi amplior et patentior orationis quasi cursus offen-
ditur. Sed et temporis me ratio et uestra singularis sapientia, ut uela contraham, 
portumque tandem aliquando respiciam monet. Neque enim credibile est, posse 
aut me, aut quenquam, de humana miseria, mehus, aut copiosius quint unum-
quemque uestrum secum loqui et mihi non tarn orationis conquirenda copia est, 
quam uestra satietas refugienda. Jtaque finem dicendi faciam, si uos prius etiam 
atque etiam rogauero, ut si forte minus a me ornate ac copiose dictum est, quam 
et huius loci amplitudo, et summa audientium dignitas postttlabat: meum tamen - 
idcirco placendi uobis studium ne improbetis. Ego quidem'si non indignus a uo-
bis, qui saepius audiar, iudicer, erit quod mihi magnopere gratuler, sin forte sed 
reprimam me, neque committam, ut meis ipse uotis uidear male ominari: qtti [a-
men a tot, tarn praeclaris uiris, tanta benignitate auditus fuerim, magnum mihi 
non huius modo laboris, sed totius anteactae uitae fructum, hodierno die uestro 
singulari beneficio uidear consecutus. DIXI. 
DECLAMATIO NONA 
Thema: DE PEREGRINATIONIS NECESSITATE 
Quemadmodum cohleae semper domum suam circumferunt. Jta quidam 
horrent peregrinas regiones, maluntque causas natales quotidie incolere, quam 
aulas Principum, moresque peregrinos perlustrare. Vnde etiam semper post for-
naces uentres üli collatiui iacere solent, ibique uix non conputrescunt, et quasi 
uero esset egregium, lepidum, bellumque factum, sibi de hac uita unice gratulan-
tur. 
Felix qui patrijs aeuum transegit in agris 
Jpsa domus puerum, quem uidet ipsa senem 
Qui baculo nitens, in qua raptauit arena 
Vnius numerat secula longa casae 
Quam longe uero isti homines a ueritate, adeoque felicitate absint, paucis 
aperite, et contra de peregrinationis fructibus, iucunditatibus, alijsue commodita-
tibus, quae non secus ac riuuli, e scaturigine, originem incrementumque ducunt, 
breuiter disserere constitui. Quod dum facio etiam atque etiam rogo auditores, ut 
me de re iucunda, balbutientem, patulis auribus audire, et si expectationi minus 
digna grataque attulero, ueniam aetati, iuuentuti et inexercitationi dare uelint. 
Nullum profecto credo inficias iturum, si cum Cicerone dicam: Homines ad Deos 
nulla re proprius accedere, quam salute hominibus danda nihil enim tam Regi-
um, tam liberale, tamque munificum, quam opem ferre supplicibus, iuuare aMic-
tos, et calamitosos; hberare periculis pressos. Nihil hac uirtute est laudabilius, ni- 
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hi! magno et praeclaro uiro dignius. Omnibus enim est odio crudelitas, et amori 
pietas, ac humanitas. Hanc uero quis, acquiret, quis induct nisi miserias, multas 
pertullerit[i], orasque peregrinas peragrauit. Quemadmodum enim apud mater-
culas, semper haerentes; sunt inhumane atque morosi, ita qtti peregrinati sunt 
aliquando, quia non ignari mali miseris succurrere didicerunt et dum recordantur 
suorum aduersitatum, facilius etiam aliorum calamitate monentur, ijsque labo-
rantibus succurrunt. Neque haec solum uirtus, sod omnes reliquae in peregrinati-
one tanquam ambulatoria schola discuntur. Alienis enim moribus et institutis 
perspectis, meliores redduntur homines. Et qui peregrinantur, alijs sese accomo-
dare coguntur et cauere, ne quorum opera indigent, eos offendant. Moderatio ibi 
discitur et frugalitas, quia itineribus saepe offa, et torus herbacens[!], famis ac la-
boris medelae sunt: ut Democritus cuidam percontanti, quid prodesset peregri-
natio respondit. Quin his omissis: Nonne est certum nullam mine aliam ttiam, uel 
certe non commodiorem inueniri ad capessandam rempublicam, legumque latio-
nem quam per gentium morumque uariorum perlustrationem. enim uidere 
quaenam reipublicae forma, quibus hominibus conueniat, quae sint consilia, 
consuetudines, ingeniaque hominum. Neque usum solum magnum, sed etiam de-
lectationem habet hoc incredibilem idque tum durante profectionis cursu, turn 
etiam absoluto. Ah quanta quanta est illa iucunditas, cum quis, annum, duos, 
tres etiam absens Patria, uariarum ciuitaturn constitutiones, ritus fortalitia, miras 
inuentiones, quae uix in mentem alicui uenire possunt perscrutatus, his omnibus 
perspectis in patriam deinde redit, haec talia Parentibus, amicis, consanguineis 
reffertpl. Ibi uideres audiresque ridentes, exclamantes prae gaudio, reuersum es-
se iam tandem dudum expectatum, idque cum fructu, non contemnendo. Pende-
tur ab ore illius et ristissimae etiam aduersitates, auidissima laetitia, percipiuntur, 
repetunturque. Omnia enim etiam ardua atque aspera expertu sunt delectabilia 
et iucunda cognitu. Cum uero illi, ex auditu saltem percipiant laetitiam quid exis-
timas ilium facturum, qui non audit saltem , sed iam uidit, tantaque pericula su-
perauit. 
Recte Poeta 
Segnius irritant animos demissa per aurem 
Quam quae sunt oculis, commissa fidelibus 
Jucunda certe et grata, quae propter sensum, aut presentia sunt, aut prop-
ter recordationem praeterita, aut propter spem futura, quae omnia in peregrina-
tionibus inueniuntur. Jmo etiam certiora existunt, quae uidentur, quam quae 
audiuntur, quia non ex aliorum fide et autoritate, sed inspectione propria pendet. 
Omnium uero maxima utilitas peregrinationis, est eruditio, quae ex conuersatio-
ne cum doctis, contingere solet, quod enim alij labore mwdmo, lectionibus pluri-
mis alijsue cum difficultatibus essequuntur. Jd omne breui tempore cum summa 
iucunditate quasi lusu et ioco peregrinans adipiscitur. Et quam iucunda est tam 
etiam est utilis conuersatio cum doctis. Nulla enim res est, quae magis animos 
honestos intuit, dubios et in praua declinantes, ad rectam reuocat uiam, quam 
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honorum et doctorum- conuersatio. Paulatim enim descendit in pectora, et uim 
praecepti obtinet, frequenter audiri et aspid. Non paruum etiam iuuat, uel solus 
occursus sapientum et est aliquid quod ex magno uiro, uel tacente proficias. Qui-
bus etiam perpensis, non absque causa plurimi doctissimi uiri. Peregrination; stu-
duerunt, ex uarijsque ingenijs, non secus ac apes, ex uarijs floribus meth eruditi-
onem et prudentiam tarn celebrem collegertmt. Quid enim existimas, hos cum 
doctissimi fuerint, si animaduertissent, minus esse necessariam, aut utilem pereg-
rinationem facturos? nonne stulti iudicarentur, si nihnominus earn amplerd fuis-
sent. Videmus autem Platonem in Jtaliam ad Pythagoraeos, in Aegyptum ad Sa-
cerdotes, ad aliosque esse profectum. Xenocratem, Craterem, Possidonium innu-
merabilesque alias perpetuo esse peregrinatos. Quid dicam de Alexandro Mag-
no, ille maiorem mundi partem ob hanc causam maxime peregrinauit, ut ea per-
disceret, quae ad optimam Regis disciplinam pertinerent. Cum itaque auditores 
spectatissimi tanta utilitas, simul et iucunditas, ex peregrinatione promanet; quod 
ipsurn tot tantique uiri doctissimi, suo proprio exemplo demonstrant. Age studea-
mus ei, earn iuuentuti inculcemus, ne desidiam omnium malorum originem amp-
lectantur. DIXI. 
DECLAMATIO X. 
Thema: Quid animi Abrahamo fuerit, et quid dicere potuerit, cut filium mactare 
, 	iuberetur. 
0 dolor, o fatal quae uox ista, quod tam dirum fulmen, quis sonus tam 
horribilis aures imo animum meum intimum percellit. lieu maius est praesens 
malum atque atrocius quam ut admittat consolationem, non uoce conpellari sed 
lapidibus, ictibusque grauissimis fetid uideor, proh infortunium meum, inopina-
tum, crudele horrendum? Vt stabile nil est, non licet confidere, confidere inquam 
non licet successibus. Saeuire in cor proprium in uiscera in animum iubeor, heu 
miser Pater in filium; idque Deo iubente Deo fortissimo, Deo omnipotentissimo, 
Deo creatore, fabricatoreque Coeli ac terrae, cuius nec oculos perspicacissimos 
subterfugere possum nec manus longissimas effugere. Qui hactenus tanto me est 
prosecutus amore ut non secus ac amicus cum amico mecum uixerit familiarissi-
meque conuersatus fuerit, qui nee casarp, nec mensam meam spreuit; sed in co-
nuium ad me diuertere, lacte butiro, pane et uitulo meo uesci non dedignatus est. 
Qui se mihi etiam socium in militia, adiutorem in reidomesticae ferenda molestia 
semper adiunrcit, qui mei gratia si uel 10 Sodomae et Gomorhae inuenti fuissent 
iusti, toti üli region; parsurus erat, ueniamque daturus, qui filium mihi decrepito, 
uxorique longissimo senio confectae et promisit et dedit, qui mihi seminique meo 
terram Canaan possidendam spopondit, et quod omnium maximum, me patrem 
omnium fidelium benedictarum benedicendarumque gentium constituit. 0 
immensarn illius in me puluerem, in me cinerem, in me glebam terrae decla-
ratam clementiam benignitatem ac humilitatem; fateor, fateor minorem me esse 
omnibus miserationibus [antis Jehouae. Sed haec proh dolor ohm fuere: ohm 
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Deum habui clementem, fauentem, amicum. Quis iam  lile hodie? Ah quantum 
quantum mutatus ab illo, quin imo plane contrarius, plane aduersus auersusque 
est: Loco amicabilis conuersationis, en diro me tangit, fulmine non uerbis me 
coppellat, sed lapidibus uerberat grauissimis. Qui antea per quam affabilis, modo 
est horribilis, qui antea apparuit mihi ad conuium, Mc iam me inuitat ad parrici-
dium, quem spontanea donatione mihi obtulerat filium eum iam mirum miseran-
dum in modum auferre uult: in quo posteritati longae et inenumerabili benedice-
re constituit, hunc me interficere iubet. 0 mutatam plane illius in me benignita-
tem. 0 horam in faustamr] et infelicem: 0 uocem meris gladijs atque ensibus, 
pectus hoc meum petentem, meris flammis, hunc animum ustulantem. Abrahame 
cuius ego protector sum, quem ex domo idolatrica huc eduxi, in itinere ab omni-
bus periculis tuum immunemque praestiti, cuius uxorem e manu Abimelechi eri-
pui per quem quatuor Reges superbissimos pasta manu fudi fagauique, tu in-
quam Abrahame. Tolle FILIVM TOLLE. Egone tollam quern seruandum dedis-
ti? Tollamne tuum Auum, atque adeo multarum gentium benedictionem; Scis te 
promisisse et foedere etiam samdsse, fore te et meum semper clementem, et mei 
semmis eiusque copiosissimi Deurn, minime minime poteris negare. Haec uero 
et benedictionem in semine hoc promissam hacce ego eripiam dextra? Quid 
quaeso ista mandas Domine? Egone interficiam filium a quo me sepultum in ar-
bitraturus sum? Jtane futurus sum Pater multarum gentium, cui non conceditur 
ut unius filij sim Pater? Sanguine filij iubes foedare manus, et me Patrem filij fie-
ri carnificem. Siccine obliuisci me patrem esse oportet? exuere omnes, non dicam 
paternos, sed et humanos affectus? Hominem insontem et iustum occidere quam 
crudele et nefarium est, etsi nulla sit peculiari ratione tibi coniunctus. Quanto 
crudelius et intolerabilius, quod non ignotum sed notum, non alienum, sed do-
mesticum, non seruum, non propinquum, non inimicum, sed fllium, non Jsmae-
lem sed Jsacum, Jsacum me, meum mactare iubes, Jsacum Mum carissimum 
dulcissimum, dotibus animi et corporis elegantissimum mihi in omnibus semper 
uel ad nutum saltem obedientissimum, obsequentissimum, baculum senectutis 
meae, et dulce solatium, unicum haeredem, nominis decus; Hunc sano et sedato 
animo trucidare tam atrox certe facinus est, ut omnes naturae cum humanae tum 
paternae uires superet. Tragica certe commiseratione et terrore hic omnia plena 
sunt. Sed quid iam agam profecto nescio? celanda ne est hac de re 'Dior, cuius 
aeque ut meus est Jsacus? Quid agam quo me uertam ignoro? Ah Sara, Sara, 
non dubito quin mens praesaga hoc tibi infortunij dictitet. Quod si praesens uid-
reres, audires, quam te torqueres, quibus eiulatibus, clamoribus, singultibus, 
lachrimis, mandatum hoc inhibere studeres. Sed celanda, totum hoc erit, ne me a 
Deo auertas neue affectibus maternis, totum hoc negotium ante uertas citra tuam 
conscientiam totum hoc negotium expedietur, timeo namque ne similiter ut Ada-
mus per Euam, sic ego per te seducar, nam: 
An potent curam charae deponere prolis 
Vila parens partum non miserata suum? 
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Scio nihilominus te post rescituram, animumque et uitam moerore acer-
bissimo confecturam breui filium mortuum esse insecuturam. Jta ego conscien-
tiae meae et filij et Uxoris, uno die sum futurus parricida. Jsace, Jsace, quam in-
genti animi desiderio, te singulari Del gratia promissum exoptaui, postquam na-
tus es in id totus incubui, ut pio modestoque filio uirili aetate adueniente, hare-
ditatem committerem. Sed alter aliter ut uideo futurum est, Deus namque qui ad 
tempus te mihi commiserat, is inquam te jam reposcit. Loco haereditatis, et be-
neficiorum paternorum en statim hoc gladio caput dulcissimum a tam caro cor-
pusculo. Vbc eloqui possum quod nec animus humanus nedum pectus paternum 
capit? Et quid uicini? quid noti omnes, conatique his perceptis, dicturi stint? non 
in me solum, sed in Deum ipsum, din omnia, execrationesque horrendae euo-
mentur; in me quod inept; stulta, stolida, credulitate et superstitione obediue-
rim; in Deum quod Saturnum et crudelem homicidam se esse ostenderit. Jn tan-
tis positus angustijs dubijs, quid nuric agam, quo me uertam? Dej ne mei contu-
max iussa abnuam? Jn me ne concitabo Dej iram miser? Certum est iussa exe-
qui: parebo mandatis, lile uideat ut seruet promissum: iacturam minorem quam 
ille et tantum filij facio, lile ueritatis si faint, sed uerax est, fallere non potest, ser-
uabit igitur promissum Ego fidem et obedientiam. Agite ergo paterni affectus 
abite recedite et cedite procul: cedat metus, cedat timor, miseratio cedat. Paren-
tibusque natura insitus amor exeat. Mandatum Jehouae nullus affectus turbet, 
nulla ratio impediat? Mactabo filium, Dej haec est uoluntas, quae uoluntate Dej 
accidunt ea homines aequo pati decet animo. Faciam Domine uoluntatem tuam, 
tu uideas de promisso. Omnipotens es, Creator et recreator omnium rerum.  Po-
tens mihi etiam ex lapidibus aut hunc reddere, aut alium procreare. Jn hanc 
spem contra spem credam, Domine ut uis ita fiat. DIXI. 
DECLAMATIO XL 
Thema: Monarchiae pre reliquis reipublicae formis assertio 
Accidit quondam, ut coniurarent membra omnia humani corporis contra 
uentriculum, eumque incusarent quasi nihil laborando aliorum sudore parta de-
uoraret, et saltem delicijs studeret. Deliberata tandem re conclusum est ut uen-
triculo subtrahatur cibus, Jejuniumque indicetur. Quid fit? Venter non habens 
alimentum sensim deficit, uiresque membrorum (quae etiam suum alimentum 
inde habere solent) languescunt donec tandem suo malo doctae mutant consili-
um, suumque uentri cibum restituunt; unde cum illo uires pristinas recolege-
runt[q. Non absimiliter, minusque fatue agunt, qui dignitatem illam nescio an ho-
nestam magis, an uero onustam: Regibus inuidentes, Principatum Monarchiam-
que damnare consueuerunt, quasi otiosa tirannis potius, quam Principatus nego-
tiosus esset nominandus habendas habendusque interim. (0 summa fatuitas) non 
intelligunt deficiente hoc uno Principe, multos regno inhiaturos, et tanquam ab-
sente pastore, lupos in gregem esse inuolaturos, illumque misere laniaturos. 
Quos ut confundere passim, et contra auditoribus spectatissimis, utilitates ex uni- 
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us Jmperio resultantes ostendere, statui de Monarchia breuiter disserere. Audi-
tores autem humanissimos rogatos uelim, ut uoluntati meae attentione sua calcar 
addere non dedignentur. Ja quemcumque et in quoscumque Autores, Historicos, 
aut Politicos oculos conuertamus, quaecumque tandem Scripta, uoluamus reuo-
luamus, nullum alium Reipublicae statum laudari extollique, quam Monarchiam 
inueniemus. Testes mihi hac in re Plato, Aristoteles, S. Curtius, Homerus et sex-
centi alij qui uno quasi ore et calamo omnes hunc statum ad Coelos usque extol-
lunt, laudibusque euehunt. Qui quales, et quanti fuerint, quid multis opus est, 
cum ipsorum laudes, quoticlie ubique praecipue ueto ubi liberalia, et ab humani-
tate non remota ingeni florent, plenis buccis decantari audiamus. His autem om-
nibus relictis, quid Scriptura Sacra, quae iudex et uelut Lydius lapis omnium con-
trouersiarum, quid inquam illa? Legem regiam in Deuteronomio iubet et impe-
randi formam praescribit. Quin Regem etiam constituit, eique subditos obtempe-
rare praecipit. Neque sine causa ita sentit, statuitque. Omnium eniin antiquissima 
et prima Reipubficae: ilia forma est. Homines enim primi et origini suae id est 
Deo proximi malis artibus fraudibusque nondum corrupti censendi certe hi sunt 
optima elegisse, elegerunt autem Principatum. Jn familijs, quod primum imperi-
um, unus fuit Plures deinde familiae cognationibus iunctae; Vnum habuerunt; E 
ter[?] istis societates conuentus oppida, Vnum, A condito orbe, ad diluuium, mo-
deratum in familijs, Jmperium fuit, A Diluuio, Nimrodus Noachi pronepos, impe-
rium in Assiria, et finitimis habuit. Jta ab initio mundi, unius Jmperium, Monar-
chia primum locum in gubernatione optinui[!]. Si enim 4. 5. 6 10. aut etiam plures 
gubernationem habuissent, quomodo quaeso his, cum praesertim, sint plerique 
homines, natura diuersa constituti quomodo inquam subditi, et ipsorum modera-
tioni concrediti, singulis singula mandantibus, idque nimis pugnantia obtempera-
re potuissent? et utilius est, unum excellentem, quam plures ignobiliores, uirtute 
et prudentia obscuriores, Jmperij clauum sustinere. Vtique certe Homeri pro-
nunciatu: Vk agathon polykoeraine heis koeranos esto. Praesertim cum uirtus u-
nita fortior sit ea, quae est dissipata. Quomodo autem potest esse unita, quando 
uarijs contrarijsque ingenijs, respublica committitur unus hoc aliter aliud plane-
que diuersum, et suadet, et in effectum deducere studet. Neglectis interim, quae 
magis necessaria, adque Emolumentum Reipublicae proprius pertinere sapienti-
bus uidebantur. Neque etiam tanta cura et diligentia, rebus incumbun. Nam Seg-
nius expediunt commissa negotia plures. Contra cum unius curae committitur re-
rum summa, ille diligentius curat:  sejt enim sibi uni omnia incumbere. Vnde de-
inde fit, ut in omnibus negotijs, consilijs, actionibus, sententijsque dicendis, bellis 
gerendis omnibus tandem rebus tractandis, plus experientiae nanciscatur 
pluribus, qui cum Republica annuatim mutari solent, prius .enim ij ad privatam 
uitam.redeunt, quam publicam, recte cognoscant rerumque experientiam nancis-
cantur, et uel primis labris degustent. Praeteribo nunc quod ob domum oculos 
cottidie uersatur. Videmus in alijs Rebuspublicis ubi Aristocratia uel Democratia 
obtinuit, quam sit status ille infirmus, fragilis, labilis cum enim sub potestate, ipsi 
etiam optimates et Demarchae sint, quomodo in alios potestatem, satis ualidam 
gerere poterunt? Atque ita imperandi autoritas et potestas exiguis cancellis cir-
cumscribetur, cum in multos quasi riuos diffusa et dispersa sit. Praeteribo etiam 
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dicere, quae discordiae, dissersiones, seditiones, sub confusis istis formis orian-
tur, donec tandem, ad Monarchiam redeatur tanquam ad optimam, tutissimam, 
rectissimamque formam. Quemadmodum enim mundus ab uno regitur, unus sol 
dini, una Luna nocti praeest, unus naucIerus naui. Jta etiam in Republica unius 
Imperium requiritur. Nam si plures appareant Soles prodigium est, ita si plures 
uno gubernationem habeant, monstri instar, et periculum ingens est. Videre beet 
Monarchiam etiam in ammantibus in quibus natura commenta est Regem, Apes 
uno regi suo cubile amplissimum, idque in low medio tutissimoque ponunt. Ar-
menta precedit Taurus, Elephantorum gregem, unus excelsissimus ducit. Aues 
Aquilam regem unum, Grues unum, Oues hircum unum sequuntur. Quae anima-
ha etsi irrationalia tamen et hominum gentes plurimae, ac praestentissima Regna 
exemplo suo sequebantur ohm, et hodie sequuntur. Romam iam a longo tempore 
unius Jmperio subjacent. Galli iam a uarramundo Reges habent. Angli adhuc a 
Brittone, Polord a Lecho, Bohemi a Checho, Hungari ab Attila, Dani a Dana, un-
de etiam nomen suum usurparunt; hi omnes inquam, a longisr iam seculis, Mon-
archiam, habere consueuerunt, quin et innumerabiles aliae gentes. Vnde nullus 
dubito, nec uos dubitare existimo, quin Monarchia ab eruditissimis omnibus lau-
data tamque profunda antiquitate sua commendatissima omnium facillima, utilis-
sima, usitatissima, et ut uno uerbo dicam optima. Prae reliquis confusis, atque 
diffusis, infirmis, instabilius, et ipsi rerum naturae contrarijs regnandi modis, lau-
dem et palmam, mereatur nullis obtrectationis, ut inuidiae iniurijs eripiendam. 
DECLAMATIO XII. 
Thema: Adhortatio militum ad strenuam cum haste dimicationem. 
Si nos cum ignauis et ijs, qui qualemcumque uitam.honestae morti praefe-
runt Fortuna uinxisset, tacerem potius, quam uerba inaniter consumerem. Sed 
cum iam in aperto sit quos qualesque hic habeam non dubito quin generosis uest-
ris, et ad uirtutem, atque fortitudinem assuefactis, animis uerba mea accepturi si-
tis. Videtis mikes, uidetis inquam, quomodo et qualiter hostis debacchentur in 
nos, in patriam, imo in Sacra ipsa nec sexui, nec aetati parcentes. Haec me res ad 
id impulit, ut armis accinctus hic in aprico campoque apperto Deo ipso iudice ar-
ma capiam, et palam dimicare fortiter aggrediar, utque uos idem mecum strenue 
faciatis, autor sim. Agite nunc igitur, uiri fortes, quorum uirtutem hodierna uicto-
da palam profitebitur. Agite inquam, exeriter] uires uestras animum in altum 
tollite arma in hostes dirrigite, tormenta bellica prompuete, strictis gladijs in 
hostem fortiter irruite. Hoc namque nos facere Patriae pericula impendentia et 
summa necessitas iubent. Grauis certe est casus e libera Patria, in seruitutem, e 
seruitute in captiuitatem e captiuitate, ad tormenta, a tormentis in mortem, 
mortem autem ignominiosam pertrahi. Ut taceam iacturam Relligionis, qua 
semel amissa postea nulli, uel certe ualde miseri futuri sumus. Omnium enim 
maximum Deum ipsum, cultusque eius amittere. Quin imo uirtus quoque uestra 
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quae hactenus instar syderum resplendebat, caligine ignominiae obscurabitur,  ant 
plane extinguetur. Quae omnia ctrte futura stint in ford animo prouinciam 
susceptam semel peragemus fortiter, audacter, et uiriliter. Quid dicam o Makes, 
de Vxoribus fiber's cognatisque, quos isti canes, partim lanienae, et perpetuis 
malis, • partim etiam impudicis atque horrendis facinoribus destimarunt. 0 
Charissima Patria, quantam, quantam acceptura es cladem, quantam passura 
deuastationem agrorum, populatione lm urbium, demolitionem confiniorum et 
munitionum incolarum etchaustionem, certe ignis est uel totam te consumet, uel 
inutilem saltem relinquet. Si? Sed aliter tamen futurum certttm est. Miter et 
meliora ominabor, aha de uestratirtute mihi prornittam. Jlla satis efficacia sunt 
milites fortissimi, atque bellicosissimi, quae nos maxime mouere debeant, quae 
priusquam perferamus omnes uel ad unum moriamur, et cruentam hosti 
relinquamus uictoriam, net hoste fugato uictores, Gloria aeterna patiamur et 
laeta omnia, loco exantlatorum malorum percipiamus, Praeclarum copia onerati 
atque onusti tandem feliciter triumphantes redeamus. Quae omnia, omnia nobis 
contingere facilique labore acquiri possunt. Cum praesertim Deum ipsum 
fautorem, propugnatoremque habeamus, cuius etiam res agitur, et pro cuius 
gloria Sacram militiam amplod sumus, hic certe iuxta promissum suum praesens 
aderit, confundentur hostes statim, quam primum Deum propugnatorem nos 
habere perspexerint, petspicient autem, et animaduertent, si fortiter 
pugnauerimus audacterque dimicauerimus. Et perpendite quaeso qui sint quibus 
cum res agitur, esse minati prorsus, timidi uel ipsae foeminae, nos contra milites 
ueteram, etsi pauciores attamen fortiores,  illi quidem auro argentoque splendent. 
Sed hoc ipsissima est preda. Nos ferro armisque replendemus hinnitu equorum, 
et strepitu Machinarum clangore timpanum et tubarum terrorem foeminis hisce 
incutimus, Jniustam causam certe ilk, nos iustissimam causam propugnamus, et 
deffendimus, pro Aris et focis gloriaque aeterna dimicare constituimus, ilh 
cupiditate dominandi, belligerare contendunt. Jte nunc, ite Stites fortissimi, 
agile, agite per Deum obtestor per dukedinem Patriae, per Sacra pignora, per 
amorem Uxorum, liberorum cognatorum fortiter me ducem sequemini, et una 
mecum uictoriam, libertatem, gloriam aeternam capessite. Non recuso quo 
minus irritemini me, siue fortitudinis exemplum siue ignauiae fuero. DIXI. 
DECLAMATIO XIII. 
Thema: Comparatio ueris cum Juuentute. 
Soluitur acris Eons grata uice ueris et fauouip] 
Trahuntque siccas machinae carinas. 
Ac neque lam stabulis gaudere pecus, aut arator igni. 
Nec prata canis albicant pruinis 
Dum iam flagrantis aestus auget Sirij 
Titan, Leonis terga Nemaei praemens 
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Aterque puro lenis aMattt fouet 
Anhela gressu pectora, et Zephyr! leues 
Hine inde perflant 
Liceat mik! auditores Poetae uerbis suauissimis, suanissimo hoc iucundis-
simo tempore uti. Quo etiam, ne a [emporia ratione abirem, statui uer ipsum in 
materiam orationis habendae assumere, quo praesertim, praesente, nullus est 
praesentior masque ad rem acannodatior sermo, quod ut minus nude pertrac-
tari queat, ueris comparationem cum iuuentute, pertractare breuiter, dilucide, at-
que perspicue proposui. Rogatos atque admonitos itaque uelim auditores, ut ma-
teriam iucundam pro tempore accomodatam a humanitate non alienam, uaciuis 
auribus, absque omni taedio, audire non dedignentur. Tractaturis itaque nobis 
comparationem hanc non abs re fore arbitror si prius ipsam iucunditatem veris 
pensitauerimus, ut ita magis similitudo pertractanda elucere queat. Primum ita-
que omnium non meis utar uerbis, sed potius Poetarum testimonijs, non quod 
mihi uerba desint, sed quod singulae illorum literae ponderis instar ualeant, 
adeoque plurimum autoritatis habeant. Nam qui quales quantique fuerint, sint, 
habendique sunt, sat testatur Cicero ubi inquit. Eos Deorum genus esse. Et in 
quorum numero, ut primus ratione eruditionis, et concentu uersuum habendus 
Virgilius, hic etiam primum obtinebit merito locum 15 secundo Georgi inquit: 
• 
Ver adeo frondi nemori, uer utile siluis < ue> 
Vere tument terrae et genitalia semina poscunt, 
Turn Pater omnipotens foecundis imbribus aether 
Coniugis in gremium laetae descendit, et omnes 
Magnus alit magno coniunctus corpore foetus 
Auia turn resonant auibus, uirgulta canons, 
Et uentrem certis repetunt armenta diebus 
Parturit almus ager Zephirique tepentibus auris 
Latcant arua sinus superat tener omnibus humor 
Jnque nouos soles audent se gramina tuto. 
AMEN. 
OSZIC. Quart. Lat. 3075. 
• 
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IV. EGYETEMI STATÉTUMOK, VVITIENBERGI BESZÉDEK 
A VVITrENBERG1 EGYETEM STATÚTUMAI  
A védőszentekről és a gimnázium egységéről 
A reformátorokról és díjazásukról 
A gimnázium szenátorairól és esküformájukról 
A szenátus összehívásáról és a határozathozatalról 
Arról, hogy kilt és hogyan választhatók rektornak 
A rektor feladatáról és fizetéséről 
Az egyetemi pénztárról 
A méltóságok és egyéb jótétemények adományozásáról 
Az ülésrendről 
A hálaadásról 
A közeseményekre való meghívásról 
A vizsgadíjakról és elosztásukról 
Az egyetemi misékről 
Az iskolások temetéséről 
Az egyetemi statútumok felolvasásáról 
A befratkozásról 
A kollégiumok meglátogatásáról 
Az előadásokról és a mulasztások büntetéséről 
A béke megőrzéséről 
A tanulók életviteléről 
Arról, hogy kocsmák és kerthelyiségek nem látogathatók 
A becsmérlő könyvekről 
Az esküszegésről 
A börtönről és az engedetlenekről 
Az illetékes bíróságról 
Az iskolaszolgák kötelessége és díjazása 
A vizsgáról 
A szünetekről 
Arról, hogy az adományozott jogokkal ne történjen visszaélés 
A 77urz6-anyagban fönnmaradg its kb% 'dice másolat nem teljes, a data rektor -, nyilván nem 
véletlenűl - éppen az 6 hivatalára  vonatkozó fejezeteket hagyta ki (ezeket a jegyzetekben közöljük). 
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STATUTA VNIUERSITATIS WTITEBERGENSIS. 
DEI GRATIA FRIDERICUS DUX SAXONIAE, Sacii Romani Imperij 
praefectus praetorio, Elector, net non Caesareae Maiestatis locumtenens genera-
lis, Landtgravius Turingiae, Marchio Misniae etc. 
RECTORI MAGISTRIS ET DOCTORIBUS, Vniuersitatis Witebergen-
sis Nostram Gratiam. 
Gimnasium nostrum literatorium quod pridem ad Laudem Dei Optimi 
Maximi ad Clericorum[l augmentum, et communem studiosorum utilitatem, 
Approbante Julio II. Pontifice Maximo et MOximiliano Imperatore instituimus, 
ita instituimus, ut cupiamus et toto animo optemus fore perpetuum et celebre fa-
migeratum, ut qui id tanquam ad mercaturam ingenuarum disciplinarum accesse-
rit, se suavissimis moribus, et quae sine illis male discuntur optimis literis imbu-
tos gloriari, et sic rebus divinis et publicis in partibus sibi credendis commodius 
praeesse possint. Ut et nos cum nostris fidelibus et Scum jacentibus populis, ad 
id tanquam oraculum aliquod in rebus arduis tuto confugere, et sic ut dubij et in-
certi accedere, ita firmissimi certissimique accepto responso redire valeamus. 
Ut ita deo autore subditos nostros regere, augere, et unicuique quod su-
um est tribuere facile contingat. Verum didicimus sine ordine cuncta titubare, si-
ne legibus nullam Rempublicam esse diuternam, leges muros esse ac fundamenta 
universitatum: Unde sapientum nostrorum communicato consilio, quae ad sta-
tum nostrum pertinere arbitrati sumus, diligenter ordinavimus. Et quibus vos vi-
vere volumus leges accurate conscripsimus. Cum autem maglis timerj solet quod 
specialiter, quam quod <specialiter> in genere praecipitur, in calce subje,..a stint 
cuiusque collegij instituta propria. Quae omnia ad vos transmittimus. 
Non ut aranearum telas, quae infirmiora animalia tantum prendunt, a ma-
joribus autem perforantur, ut saltem scholasticos custodire curetis, vos autem pro 
libitu transgrediaminj, Neve vobis usu veniat, quod Atheniensibus, quos quondam 
dixisse ferunt, seine quidem quae recta essent, sed facere nolle, wide vobis has le-
ges nostras non modo sciatis, verum etiam exactissima diligentia observetis. Sub 
indignatione nostra etiam atque etiam praecipimus, et nihHominus quemque 
vestrum ad iterum observantiam jure jurando astringimus. Quod si qua iure (ut 
quotidie novi casus emergunt) dubitaveritis, constituimus vobis Rectorem pro 
tempore Henningum Goede praepositum Petrum Lupinum, Wolffgangum Ste-
helin, dgvotos nostros Magistros et doctores in quatuor studij generales reforma-
[ores, quos ideo sic appellamus, ut studium nostrum diligenter reforment, quati-
nus prae caeteris sit illustre atque famigeratum. Quibus vices nostras delegamus, 
et autoritatem nostram damus, statuta interpretandj, corrigendj, diminuendj, ad-
dendj, Itaque si quid absque eorum decreto per aliquos statutum fuerit, hoc ipso 
factum nullum esse decemimus. unde ad illos recurrite,  mos consulite et in omni-
bus loco nostri morem gerite. In hunc maxime modum nobis grati eritis, debitis-
que occasionem, (ut huc usque singulari cum effectione fecimus,) nos et quem-
que Vestrum omni gratia prosequendi, fovendique. Interea vivite (dices. 
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Datum in civitate nostra Electoral' Witeberga, sub Annulo nostro Signa-
torio Cakndis Octobris Anno a reconciliata gratia octavo super Millesimum 
quingentesimumque. 
DE DUS TUTELARIBUS ET VNIONE GYMNASU NOSTRI 
VVITEBERGENSIS 
CAPUT PRIMUM 
Gentium ille Doctor Divus Paulus (quod vos election's Christianae appel-
lamus) monet nos, ut quaecunque faciamus in verbo aut opere in nomine domini 
nostri Jesu Christi faciamus, gratias domino agentes in quo vivimus, movemur et 
sumus, quod universa bene et competenter geruntur, si principium sit decens et 
amabile. Proptereaque ubi Christus non est fundamentum ibi nullius boni open's 
superest aedificium. Unde Gymnasium nostrum Witebergense quod ut praedöd-
mus ad gloriam Dei Optimi Maxim' instituimus, ipsi Deo devovemus, et inteme-
ratae ‘eius matri Mariae Virgini, in cuius honore nullo unquam Sabatho regulari-
ter legi volumus. Peculiarem vero patronum et tutelarem Deum universo nostro 
Gymnasio eligimus et deputamus Aurelium Augustinum, et in specie facultatj 
theologicae Divum Paulum: Judificae Junonem, Medicae Cosmam et Damianum 
Artisticae Catharinam: volentes ut illorum festivitates universitas colat, honoret, 
et solenniter peragat, quatenus apud summum Deum pro suorum devotorum in-
cremento et prosperitate intercedant. Hoc jacto fundamento statuimus imprimis 
et ordinamus universitatem nostram Witebergensem esse unum corpus unitum, 
penitus individum, inseparabile idque constare ex collegio seu facultate Theolo-
gorum, jureconsultorum Medicorum et Artistarum a quibus universi studiosi nos-
tro praesidio cunctas suas lectiones gratis habeant, et sine ullo pretio. Caput sit 
Rector, collegiorum seu facultatum Decani seu Priores, nationum partiales divisi-
ones, aut aliquorum conventicula, quas ipsi appellant sanctorum solennitates 
prorsus submovemus prohibemusque. [..] Vias scholasticorum doctorum absque 
differentia erigimus. 
DE STUDIJ REFORMATORIBUS ET SALARIO EORUNDEM. 
CAPUT SECUNDUM 
Instituimus etiam quatuor generales studij reformatores, Rectorem scili-
cet pro tempore, et tres alios vobis per nos denominandos, quibus vices nostras 
delegamus, et damus omnimodam supremam et absolutam potestatem, universi-
tatem gubernandi, statuta commutandj, ad eos liberum esse ab universitate pro-
vocandj. Eorum officium esto invigilare Reipublicae literariae, ut cuncta sincere 
et ordinatim procedant. Prospicere discordijs professorum salariatis pecuniam 
dare, et negligentibus retinere. Pecuniam fisci seu universitatis pro arbitrio in 
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Rempublicam convertere, Professoribus stipendia decernere, et Electis Rectore 
et Decanis statim rationem eid,gere, quae pro habitationibus collegiorum deben-
tur recipere. Curare ut ante omnia statuta serventur, et diligenter legatur. Ne 
quis salariatorum se absque eorum consensu per triduum absentet. Ne quis quic-
quam eclat, hoc est formis excudendum tradat, aut aliquam intimationem faciat. 
Ne quis publice gratias agat, aut orationem habeat seu principium, nisi illi < sem-
per > prius legerint et approbaverint, semper sub poena per eos dictanda, sive sit 
exclusionis seu privationis salarij. Dare operam ut nemo nos moleste interpellet 
absque testimonio, ne alter alterum convicijs lacessat, Injuriam inferat, aut aliqua 
contumefia efficiat, ut singuli suo ordine sedeant incedantque. Prospicere quieti 
civium ut domus eorum noctu non turbentur, et tutum sit in plateis ambulate, 
discutere an quis recte impeditus fuerit, aut sit promoventus, collegijs de conven-
toribus provider; qui morum gravitate polleant, Referre in rationarium universi-
tate omnes promotos, adijciendo diem et annum, et si quae sint similia. eorum 
enim imperium adinstarM dictaturae in Gymnasio nostro volumus esse summum 
et amplissimum, et ut ita loquamur merum et mbdum, ac si ipsi adessemus prae-
sentes. 
Et quod eorum industriae confidimus, nolumus eis fas esse suam autorita-
tem subdelegandam. Poterunt enim tres absque quarto absente, et duo absque 
duobus absentibus, vel legitime impeditis in his duntaicat], quae moram pati ne-
queunt justitia mediante procedere. Unus autem sine reliquis nihil possit omnino. 
Et praeter dignitatem quam eis damus amplissimam, nomine salarij constitui-
mus, ut singulis annis pro salute nostra, et universitatis incremento Theologis 
unum in sententiarum, alterum in Biblicum, Jureconsultis duos in jute, Medicis 
unum, Artistis quatuor, pauperes Baccalaureos promouendos possint nominare 
et praesentare legitime. habeant praeterea conferre lectiones universitatis, et de 
ills fibere disponere habeant (except° Rectore cui alias proviclimus, pecuniam a 
locandis exigendam, et poenas negjigentium lectorum et auditorum. 
DE SENATORIBUS GYMNASIJ ET eorumjurejurando. 
CAPUT III. 
Senatores Gymnasiastici sint ipse Rector, Magistri Theologiae omnes, 
tam seculares quam religiosi, Doctores jurium et Medicinarum, Decanus artium 
cum duobus magistris per eum praesentanclis. et  quinque Canonici ducales, qui 
in omnibus et per omnia Universitatem ipsam repraesentare, et ilfi consulere 
habeant, cum autem quis in Senatum refertur ita juret. Ego Nomen juro quod in 
praejudicium Illusuissimi fundatoris nostri Principis Friderici et suorum succes-
sorum nihil moliar sed potius illorum autoritatem pro virili mea tuebor, quod ad 
honorem dej <et dictamen verae religionis rationis> et universitatis ufilitatem 
jnijtae dictamen rationis vota porrigam. Tractatus aut practicas cum nemine 
faciam, neque votum promittam, aut vendam, Consultationes Universitatis, 
maxime quas Rector dixerit celendas, non revelabo, sed  uh potius parebo, ut me 
deus adjuvet, et sanctorum Euangeliorum conditores. 
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DE SENAW COGENDO ET FORMA SUFFRAGANDI 
CAPUT IV. In officio Rectoratus I. 
DE ELECTIONE RECTOR'S eius qualitate et jure jurando. 
CAPUT V. 
In die Sanctorum Philippi et Jacobi et Sancti Lucae  bora matutina convo-
catis patribus id est Gymnasij Senatoribus, invocata gratia Spiritus Sancti per Se-
rutinium eligatur Rector is quem quisque magis crediderit expedite universitatj, 
hoc observato quod nulla facultas praetereatur, sed si commode fieri potest de 
facultate in facultatem Rectoratus detur. Eligendus sit Doctor, Licentiatus, vel 4 
annorum Magister, vel superiorum facultatum Baccalaureus, vel saltem alius de 
honesto sanguine et bonorum morum, aut eminentis scientiae. Ab onere Recto-
ratus de gratia speciafi supportamus Prepositum et decanum Ecclesiae nostrae 
Collegiatae, necnon religiosos Sacrae Theologiae professores, Alius Rectoratum 
non recipiens Universitati soluat Aureos tres, juste deliberanti damus triduum. 
Electus mox universitati ad hoc specialiter convocatae pubficetur. Inuestiatur a 
praedecessore per traditionem signi, clavium, Capicij et Statutorum et juret pub-
lice, se pro virili diligenter administraturum officium suum et fideliter universita-
tis utilitatem procuraturum. Imprimis etiam jurent eligentes non spernere ali-
quam facultatem, sed eum eligere, quem quisque magis crediderit conducere rei-
publicae literariae. 
CAPUT VI., VII., VIII. in officio Rectoris, 2., 3., 4. 
DE LOCATIONE, SESSIONE et processionibus. caput 
CAPUT IX. 
Prim um locum signamus, Rectori, alterum Cancellario Vniversitatis, Ter-
tio praeposito omnium Sanctorum, Theologorum Decano quartum, V. decano 
omnium Sanctorum, Magistris Theologiae secundum eorum ordinem sextum. 
Quos sequantur Decanus et Vtriusque Iuris doctores, seu Canonici tantum, et 
eos luris Civilis tantum eo ordine, quo sunt in facultatem recepti non obstante 
alicuius praerogativa, Item doctores Medicinae, Decanus artium, Licentiati supe-
riorum facultatum, Magistri artium et inter hos Baccalaurij superiorum faculta-
tum coaetanej secundum ordinem, quo promoti sunt. 
In sessionibus publicis dextrum corum occupent tres superiores facultates 
tantum, hoc est Magistri Theologiae, Doctores Juris et Medicinae Licentiati, 
Baccalaurej formatj. Sententiarij, Biblici Juricum et Medicinae <In> in sinistro 
eorum collocentur. Decanus Magistri artium Poetae Nam Lauream magisterio 
comparamus, praeterea omnes hospites ante et post Decanum artium, secundum 
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illorum dignitatem, hoc observato, quod Decano Theologico, Rectore, cancella-
rio et praeposito demptis, nemo unquam praeferatur nisi sit Abbas, Comes, Ba-
ro, praepositus, vel Decanus metropoliticae Ecclesiae, aliarum Ecclesiarum scili-
cet Cathedralium jungantur Theologis, praepositi et Decani Collegiatorum, et 
Canonici metropoliticarum Ecclesiarum, similiter et Doctores Jurium post Deca-
num Jungantur Jureconsultis, Praelati minorum Frelesiarum coaptentur Meclicis, 
Nobilis, magistris. Et praeterea sub poena unius aurej nullus quemquam ad lo-
am indebitttm allicere praesumat, sod quoties de locandis disputabitur, consu-
lantur Reformatores. Qui etiam electo Rectore Bedellus consignet registrum lo-
candorum, hoc obseruato, quod exceptis Rectore, caeteris <facultatem> Refor-
matoribus praeposito et decano omnium sanctorum et facultatum deranis nullus 
proclametur penitus. Sed neque hi nisi ante actus initium. Nullus vero conscendat 
sub sellia nisi jussu Bedelli, et eo praeeunte. 
DE GRATIARVM ACTIONE 
CAPUT X. 
De caetero gratiarum actiones promovendo dictentur per Reformatores, 
ha ut [...] nulli nominatim agantur gratiae: Exceptis, Rectore, Reformatoribus, 
quatuor Decanis et promotore, Et si qui honoris gratia actui interfuerint. Cum 
quibus paucis at brevibus agatur. Ubi ad magistros ventum fuerit, inserantur Bac-
calaurei et superiorum facultatum et poetae hocmodo et in communi omnibus 
magistris et Baccalaureis superiorum facultatum et poetis cuique secundum seni-
Um suae promotionis. 
DE INVITATIONE AD ACTVS PVBLICOS 
CAPVT XL 
Ad actus publicos solenniter et cum sceptris inuitentur Rector, omnes 
Magistri Theologiae Doctores, Licentiati, magistri artium et superiorum faculta-
tum 13accalaurej, Poetae et Guardianus, cum conventuum praedicatoribus, quos 
jubemus initio actus interesse: sub poena privationis loci sui per unum aurum, ni-
si Reformatoribus se legitime excusaverint. Poterint etiam invitari hospites alij, 
praefectus scilicet urbis cum civium magistratibus. 
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DE EXPENSIS ET PRANDII PROMOVENDORVM 
ET EXEQVII BENEFACTORVM 
CAPUT XII. 
Promoti in Gymnasio nostro publice bona fide stipulentur deranis suis, 
quod si contigerit, eos obire aliquod munus egregium, vet conscendere dignita-
tem, quod in memoriam accepti beneficij velint mittere universitati pro arbitrio 
suo aliquod munusculum, medium scilicet unum vel duos aureos. Et hoc pro ho-
nore Gymnasij, et promoti decanus suus scribat diligenter in matriculam promo-
torum. Expensas autem omnino volumus esse moderatas et longe magis intuitu 
doctrinae, quam vilis pecuniae amore quem promoveri. Vnde prandia penitus 
summovemus, imo absque dispensatione reformatorum fieri prohibemus. Ita rem 
moderantes ut Theologus suum magisterium per omnes gradus consequi possit 
aureis quadraginta uno et 2 grossis, de quibus soluat Biblicus 5 aureos 20 grossos, 
Sententiarius 6 florenos 9 grossos, formatus 1 florenum, Licentiatus 11 florenos 
20 grossos, Magister 16 florenos, Doctor Vtriusque Iuris siue in altero tantum Su-
um doctoratum aureis quadraginta duobus grossis, duobus de quibus Baccalaure-
us soluat 11 florenos 4 grossos, Licentiatus 16 florenos 9 grossos, Doctor 14 flare-
nos 10 grossos. Ne autem Baccalaureus habeatur contemptui, Licentiatus non 
Baccalaureus per omnia soluat ac si tune baccalaureus feset. Doctor Medicina-
rum consequatur suum gradum 37 florenis 1 grossos, de quibus soluat Baccalau-
reus 8 florenos 14 grossos, Licentiatus 13 florenos 19 grossos, Doctor 14 florenos 
10 grossos. Nisi quod Magistri Theologiae et doctores tenentur Rectorj, Magis-
Iris, dotoribusfq et decano artium Bireta dare valoris 10 grossorum, Chirotecas 
Magistris artium et superiorum facultatum Baccalaureis et poetis Chirotecas tan-
turn. Praeterea Baccalaureus artium soluat 2 aureos 10 grossos, Magister vero 
pro suo magisterio aureos 8 grossos tres, hoc observato quod religiosos mendi-
cantium ubique et in omnibus expensis suarum promotionum et aliarum actuum 
in tertia parte relevamus. Si quis Magister, Doctor, Licentiatus, vel Baccalaureus 
alibi promotus voluerit incorporari gremio vestro, exoluat aerario dimidium sui 
gradus, hoc est eius quod exposuisset si apud nos promotus fuisset. Decani autem 
promovendorum expensas ante examina ad se recipiant, uel de suo universitati 
respondeant. Et infrascripto modo distribuant et tune demum cum quis fuerit 
promotus exceptis decani et examinatorum expensis quas tempore examinis volu-
mus exolui Et imprimis deponat. Biblicus 5 aureos 20 grossos, de quibus distribu-
antur Rectori 5 grossi, Decano suo 5 grossi, Praesidenti aureus 1, Bedellis 10 
grossi, 4 aurei Aerario universitatis. Sententiarius deponat aureos 6 grossos 9, de 
quibus dentur Rectori 10 grossi, Decano 20 grossi, Praesidi aureus 1, Bedellis 10 
grossi, 4 aurej aerario, novem nomine formandi detur Praesidi aureus 1. Licenti-
atus deponat aureus undecim grossi 20, de quibus Rectori 10 grossi, Cancellario 
pro confectione 20 grossi, Decano unus aureus Et octo aurej inferantur aerario. 
Doctorandus deponat aureos 16, de quibus detur Vesperanti 1 aureus, 
Promotorj unus, Gallis unus, caeteris magistris unus, Bedellis <unus> duo aurej, 
10 inferantur aerario. Baccalaureandus in Vtroque lure deponat aureos 11 gros- 
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sos 4, de quibus dentur Rectori 5 grossi, decano 10 grossi, Examinatoribus duo 
aurei, Promotori unus, BideHis 10 grossi, 7 reliqui inferantur &co. Licentiatus in 
Vtroque hire deponat aureos 16 grosses nevem, de quibus Rectori 10 grossi, 
Cancellario 10 grossi, Decano 10 grossi, Examinatoribus <10 grossi> 4 aurej, 
Recommendanti unus aureus, Bedellis unus, aerario inferantur aurei novem. 
Doctorandus in Utroque jure deponat aureos 14 decem grosses, dentur decano 
10 grossi, promotori 1 aureus, Bedellis duo, undecim inferantur Aerario. Bacca-
laureandus Medicinarum deponat aureos 8 grosses 14. Rectori 5 grossi, decano 
10 grossi, promotori unus aureus, BedeHis 10 grossi, Aerario inferantur aurei 5. 
Licentiatus deponat aureos 13 grossos 19 et dentur Rectori 10 grossi Cancellario 
10 grossi, Decano 10 grossi, Firaminatoribus 2 aurei 10 grossi, BedeIlls 1 aureus, 
Recommendanti 1 aureus, Aerario inferantur aurej 8. doctorandus in Medicinis 
deponat aureos 14 et decem grossos, de quibus dentur Decano 10 grossi, promo-
tori 1 aureus, Bidellis duo aurei, aerario [...I undecim reddant. Baccalaureandus 
in artibus deponat aureos 2 <...> et 10 grosses, de quibus dentur Rectori duo 
grossi, Bedellis grossi 2, Firaminatoribus 3 grossi, Decano grossi 2. Aerario in-
ferantur grossi 40. Magistrandus in artibus deponat aureos 8 grosses 3, de quibus 
dentur Rectori 5 grossi, Cancellario 5 grossi, Decano 10 grossi, Examinatoribus 5 
grossi, BideHis 10 grossi, Aerario inferantur aurej 6, hoc observato, quod de pe-
cunia ilia detur promotori tam Baccalaureorum, quam magistrorum aureus 1. 
DE MISSIS VNIVERSITATIS 
ET Sermonibus habendis ad clerum 
Caput XIII. 
Aurelij Augustini, Gymnasij nostri tutelaris dei statio apud fratres Augus-
tinianeos in Ecclesia Sancti Spiritus peragatur Expendanturque in eam solennita-
tem grossi, 20 de quibus misse de sancto Augustino et diva Virgine Maria celeb-
rentur, Et pauperibus distribuantur 3 grossi, reliquae omnes missae sermones ad 
clerum, similiter et auler] doctorales celebrentur in aede nostra collegiata et 
sanda. 
DE SEPULTURA SCHOLASTICORUM 
CAPUT XIV. 
Si quem de gremio vestro contigerit vitam cum morte <gremio> commu-
tare pro illius dignitate et obseruanda religione funus omnes conducant religiose, 
et sub poena per Rectore dictanda intersint vigilijs et missae, pauperibus univer-
sitas amore dej celebrari procuret. 
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DE STATVTIS VNIVERSITAPPIS PRAELEGENDIS 
CAPVT 15. 
DE INTITVLATURA ET ENS SALARIO 
CAPUT 16. 
Nullus possit audire lectiones publicas ultra 15 dies aut esse capax alicuius 
gradus privilegij seu libertatis, nisi nostrae universitati per juramentum unitus seu 
incorporatus. Non incorporentur autem passim omnes et indiscriminatim, consul-
tins est enim habere paucos bonos quam multos malos, unde incorporandi dili-
genter sciscitentur venerintne gratia studiorum, ne forte in fraudem privilegio-
rum se curent intitulari. Et si in alijs gymnasijs bene se gesserint, quia si hide ex-
acti essent nullo modo vellimus cos recipj. Qui vero [...] sustinuerit eicpectatio-
nem bonae frugis, tali juramento se astringant. Ego Nomen juro, quod contra 
statum Illustrissimi principis Friderici, Duds Saxoniae, fundatoris huius studij et 
suorum successorum nihil moliar per me uel alium, Juro universitati Witebergen-
si fidelitatem, illius commoda pro virili promovere, incommoda impedire, Recto-
ri in honestis obedire. Statuta et statuenda fideliter observare. Item juro, quod si 
forte contigerit ne <de gre.> ab aliquo de gremio huius universitatis offici inju-
ria aliqua, sive Neuboli, quod non velim me de facto, aut per me ipsum <ser > , 
aut per alium quovis quaesito colore vindicate, sed eandem ordine judicario co-
ram dominis Rectore et Reformatoribus legittime prosequi. Item juro, quod si 
(quod absit), in aliquo delicto deprehensus, aut infamatus fuero de[?] quo < sum-
pti re instate> Dominis Rector', aut Reformatoribus, vere aut praesumtive[?] 
constare potent, quos tune addictamen et jussum eiusdem domini Rector's, do-
minorumve Reformatorum illico [...] civitatem et universitatem istam exire velim 
neque ad lares paternos seu amicorum recipere, neque pedem hinc movere, do-
nee veniam seu gratiam a praefatis dominis desuper obtinuero, universitatique 
reconciliatus fuero, ut me dens adjuvet et sanctorum evangeliorum conditores. 
Pro intitulatura celunt 5 grossos denarios 3. Religiosus de ordine mendicantium 
tertia minus allegans, paupertatem det quantum potest vel amore dei intituletur. 
Alias haec pecunia nulli emittatur, sad Rectori defalcetur. Cui de [...] intitulatura 
damus tertiam pattern, Bidellis tertiam et universitati reliquam tertiam. tribus 
denarijs ad candelas et sex denarijs a suppelectilia coqvinae collegij prius de quo-
libet solutis. Referat Rector intitulatos diligenter in rationarium universitatis, ad-
ijciendo nomen, cognomen dyocesim diem, annum et quantum quisque dederit. 
Sub rubrica autem alterius Rectoris sub poena perjurij non scribat, si quis inti-
tulatus fuerit, non studij gratia, sad in fraudem, exuatur privilegijs, nomen abole-
atur et perpetuo non referatur in matriculam. 
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CAPUT XVII. 
DE ANIMADVERSIONIBUS ET POEMS NEGLIGENTIAE 
CAPUT XVIII. 
Superiorum facultatum ordinarij pro negligentia cuiusque lectionis exsol-
uant Reformatoribus 1/2 aurei, disputationis circularis aureum 1. Ordinariae et 
solennis duos, Magistri artium pro negligentia disputationis dimidium floreni, 
lectionum 1/4 floreni, Nisi forte princeps vel universitas negligentiae causam de-
derint. possunt tamen negligentes alios in locum suum sufficere, aut certe neglec-
ta diligenter et incontinenter supplere, dummodo reformatoribus absentiae suae 
causam et necessitatem ostenderint. 
DE PACE SERVANDA ET EIVS VIOLATORIBUS 
CAPUT XDC. 
Si quis in alterum concilia congesserit, si fuerit scholasticus juxta dictamen 
Rectoris et decanorum, si pyrrhetatus, Reformatorum satisfaciat competenter et 
nihilominus secundum facti qualitatem puniatur. Ledaens alterum citra vulnerati-
onem exsoluat Academiae aureum, infligens vulnus duos et amittat arma et laeso 
satisfaciat salua semper majori poena, per reformatores dictanda. Deferens arma 
globos, vel aha jactilia ad annum relegetur, et coram tali nemo legat, into nullus 
doctor aut magister talem scienter sustentet sub poena praestiti juramenti. Tur-
bans domum noctu, vet auxilium dans ipso facto perjurus sit et perpetuo exdusus. 
Noctu post campanam sine lumine et necessaria causa nemo vagetur, in plateis 
aut damet sub poena relegationis 1 anni. 
DE VITA ET HONESTATE SCHOLASTICORUM 
CAPUT XX. 
Scholastici praedicti sint honestis moribus, suos superiores revereantur, 
neminem laedant, scholastice vestiantur, vestitus ipse non sit nimia brevitate aut 
levitate suggillandus, comam nemo tondeat, barbam nemo nutriat, nemo cohabi-
tet mulieribus suspectis, nemo ludat ludum inhonestum aut nodvum, nullus exer-
ceat mercaturas, nemo conducat domum irrequisito priore conductore. Nemo 
non inhabitet collegium aliquod approbatum, vel saltem cum doctore ant magist-
ro honesto moram trahat, nisi ex causa rationabili Rectori et deranis approbata, 
alioquin frustraretur lectionibus, expulsus ab uno <mag> collegio vel magistro 
ab alio non recipiatur sine causa copita, semper sub poena per Rectorem et de-
canos dictanda, vet si opus fuerit, per reformatores. Et si quis se contra haec, sta- 
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tuta se gesserit lenonem meretricarium, aleatorem, ebriosum, aut arma detulerit, 	• 
non scholastice vestiatur, non quotidie ad minus unam lectionem audierit, aut 
non elegerit in patronum singularem doctorem, aut magistrum aliquem, aut quo-
vis modo noletur infamia, Tails non deputetur studijs et ipso facto nudatus sit 
omnibus privilegijs scholastic's. 
DE NON INGREDIENDAS TABERNAS VEL HORTUS 
CAPUT XXI. 
' 	Nemo ingrediatur tabernam vinariam aut alias quascunque habentes signa 
extensa, potandi gratia, sub poena 5 grossorum. Nemo ingrediatur hortos alienos, 
nec damnum inferat alicui eo inuito semper sub poena exclusionis eo ipso facto 
et nihilominus resardat damna. 
DE FAMOSIS LIBELLIS 
CAPUT XXII. 
Nemo contra alium edat aut edat quicquam, nemo contra alium privatim 
aut publice invehatur aut eius nomen suggillet, expresse uel tacite, sub poena in-
famiae aut perjurij quam [...] declaramus transgressorem ipso facto incurrere. Et 
nihilominus suggillato faeiat satis, et emolument's gymnasiasticis perpetuo prive-
tur. Sed tacite apud Rectorem fine debito terminetur. 
DE PERIVRIO VITANDO 
Caput XXIII. 
Neminem volumus argui perjurij qui statuti alicuius transgressionem nisi 
nominatim adjectum fuerit sub poena perjurij. Sed tenerj potius mulcta pecunia-
ria, vel qua aha poena arbitraria. 
DE CARCERE ET INOBEDIENTIBUS 
CAPUT XXIV. 
Volumus vos habere carcerem honestum, cui tamen si qui mancipati fue-
rint, aut velox poena subducat, aut diuturna custodia, non commaceret si qui ad-
eo fuerint rebates ut de eorum salute sit desperatum, exuantur omnibus privile-
gijs scholasticis, quales suht manifesti tenores, fures, infariies, püblici lusores, Ef- 
, 
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fractores ostiorum, raptores mulierum, et Si qui sunt similes, qui omnes tanquam 
menbrafq putrida abscindantur a consortio vestro. Et magistratui tradentur. 
Similiter et qui intitulari noluerint, publicentur magistratui, ut sic expellantur. 
DE FORO COMPETENTI 
CAPUT /C/CV. 
Reus apud solum Rectorem et eius Decanos conveniatur, primum citatus 
ad solvendum debitttm pecuniarium gaudeat spacio 15 dierum. in quibus, nisi se 
composuerit, per Rectorem cogatur, cum diligenter intersit curare, ut <deBi> 
creditoribus satisfiat. Quod Si non fecerit, coeteri reformatores praesto sunto. 
DE OFFICIO ET SALARIO BIDELLORVM 
CAPUT XXVI. 
Bidellorum munus esto, quotidie bis decanos officiose visitare et suam of-
fene  operant Consilia aut secreta senatuum non aperire pavidere, habere regist-
rum scholasticorum, singularum facultatum, festa disputationes, promotiones in 
scholis publicare, et ecclesiarum valvis intimare. disputationibus a principio us-
que ad finem interesse promotos locare, Scholas purgare absque decanorum con-
sensu extra urbem non pemoctare, a promovendis ultra statuta nihil exigere, con-
sistorijs assistere, actibus publicis et solennitatibus universitatis interesse sceptri-
feros, rubeoque colore vestitos et nomine mercedis assignamus eis intitulaturae 
et poenarum unam tertiam et nihilominus damus eis pro qualibet augariarn in 
anno facultatem e)dgendi a quovis doctoral grossos duos a licentiato nummos is a 
magistro artium et superiorum facultatum Baccalaureis et poetis et locari volenti-
bus 1 grossum et a reliquis Baccalaureis scilicet artium 1/2 grossi, a scholasticis 4 
denarios. 
DE TESTIMONIO PROMOVENDORVM 
CAPU'T XXVII. 
Ne in jacturam et detrimentum academiae quidam audentes sese false 
glorientur vobis promotos, detur unicuique signum facultatis suae promotionis in 





Per integrum annum quotidie volumus leg) diligenter, ut autem professo-
res possint esse eo diligentiores, alacriores et fortiores ad labores ferendum, ut 
habeant materiam conplendi defectus, Et ut alij etiam possint legere extra ordi-
narie, concedimus eis, ut possint vacare singulis diebus sabbathis in honorem glo-
riosissimae virginis Mariae Mains, verae studiorum patronae, dummodo praeter 
praeterM dominicam aliud festum celebre vel collegiate non <con> occurrent, 
quia tune diem sabbathi non concedimus praeterquam Artistis, propter disputati-
ones. Similiter etiam propter disputationem Theologis concedimus singulas sex-
tas ferias, festa autem collegij superioris, facultatibus assignamus, a festo Tho-
mae usque ad Epjphaniae domini, a dominica sexagesimae usque ad diem cine-
rum, a dominica palmarum usque ad octavas pascae. Octavam pentecoste a Mar-
garethe usque ad assumptionem beatae Virginis Mariae, a die undecim millium 
virginum, usque ad diem 3 Novembris, quo die fiat principium studij solenniter. 
Sancti Juonis Sanctorum Cosmae et Damianj Sanctae Catharinae, Omnibus die-
bus promotionum quarumcunque Artistis per 5 dies ante Cinerum, Vltimos qua-
tuor dies quadragesimales. Omnibus diebus promotionum in facultate sua in 
communi veto assignamus omnibus facultatibus tres dies rogationum ante pran-
dium, omnibus diebus virginis etiam in foro non celebribus 4 doctorum Ecclesiae, 
tempore nundiarum duobus diebus, diemque quoque universitas fuit confirmata, 
id est duodecimo Calendae Julij et si quae aliae fuerint feriae repentinae, in ho-
norem nostrum aut successorum nostrorum inductae. 
DE NON ABVTENDO PRIVILEGIO CONSERVATORIJ 
CAPUT XXIX. 
Quia iniquorum perversitas, abstinere nesciens a vetitis, nec gaudere debi-
to modo concessis, digne plerumque officium excitat praesidantijs ad ea quae jus-
ta fuerant consideratione concessacum in abusum ea vergere circumspicit, discre-
tione praevia moderanda. Ne itaque aliqui malitiose aut perperam privilegio 
conservatorij universitatis Studij nostri in favorem et funitionemp] a sancta sede 
Apostolica libera fiber esse concessum, idcirco volumus ordinamus et statuimus, 
quod nullus de caetero dicto privilegio utatur in causa seu causis suis, nisi illa 
seu illfae per Rectorem et Reformatores studij nostri prius examinata vet ex- . ammatae sunt aut fuerint. Ipseque seu ipsi in vim[?] privilegij huius agere volen- 
tes talis aut tales conpertus seu conpertes sunt, qui de jute uti possent seu possint 
eodem. Rectorisque <super > desuper habeat seu habeant documentum. Insuper 





proc.P—sus aliquos judiciales, causa et causis ut permittitur prius non examinatis. 
Desuperque summarie non instructus. Sub poena amis.sionis privilegiorum. 
Recognita et ad exemplar vetustissimum examinata 
Rector 
manu propria 
Anno 1615. die 21./11. Decembris 
STATVTA, seu prima ftmdatio Academiae Wittebergensis Anno  1615.  
Vidimata Copia statutarum, seu primae Fundationis Academiae Vittembergensis 
sub Friderico Duce Saxoniae. 
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,,,re.:14,.. 
t liaill ,.-• ttkilt itt ■ A.: ..- , =et 1- 
, 
.•, 
rum end= rota i4or t • "I fully 
digit , qua sirstsoutto foopsr 
. endow foreman eft non 
t. Ah sterozenins diatins tne ritifibbtms-
iwnremmpertetnqteibik a aretrtamelet : 
AG inconliantnjimi fortnnei .insitstrari 
avian, ullius votie ant preeibur potent re:t 
iiquam is hoc Orbs. probe. f &ail low 
mper muneret. 	 optimis 
1gtabilita' dour ;fed Or etians 
Pülchris flare diu Parcarum legene-
gatur.... 
. depot evident'ftmit imper#s rebusipub- 
ids cogicitur. origin!. ,morigitur ; cry: 
unt , tripe ;An_tne,eror_girigent 
. 01ATIO 
9tnitis EmERici taiiitz01 
C. P. deArvoaok p. t,Re4oris 
Acadcmici. 
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10 	 °RATIO T. 
omni helidomada unum diem ad cau-
fas audienctas federe volumus. Populo 
au tem diea tu c_.,ut caveat de aliis canfis 
ad nos recla mare, nift • de quibus aut 
MilIi noffri ,aut Comites ,eis juftitiann 
facere noluerint. Searti largius prat 
alias imitati flint hunt cap:rem Ferdinan-
dus ree maximilianas,qui (at ex llitiftri 
Magnis yin's audivimus) poll prandiii fum 
pram rani le in conclave plum receperunt ,ni 
auditis pints quibrovispipplicibus osívms'i 
qui de 14 ione aut iniuria‘aufs fins 
norib.iudicibus intervenrere,aqutritsbebati. 
In oculn & ornnium lade boditi fine Saeracl 
ticfimi namimperatoris,aliarilir Principő 
exempla Laudon 	, qua omnibus pro legel 
ejt, 	pro ratione fuilicerepoterunt. 
enimmaio aut amp/its dicerem,qtarnqucid b4  
rantiprudenticlimi fen/error bodieí, lintime. 
nihil  eft Principe dignius qiidmpublictan, 
ell,filum negation apnoliereatulicare, 
re, c xercere Diftirram ; Ea via Cr. culD El 
jimilitudinem propitil ilium accedere,er 




as arO a 	a 
ent ; cereug2J. 	caeceribui 
(end  corm circumkipta  eft: Attlperpetua 
!Oa in omnibus rebus kx  e*, sit ad fiernmum 
perdititeourfus ad infimum, 6 velocids 
quini afienderunt,retabantur. Nalablice 
e 	 mine striiumfata 
otoirmtusti*c enim &rune 	preca- 
vtre poteft veCetificiaraiin-piarriinalm0_ 
U, vet ?million= vii  Moxbaslia,vel guber 
Wore!, pmitnt4 
wtgreicquid tandem munimentorum indaffria 
borninum ingenia excogitare ,quicquidart0- 
ciob indefefalmanus elaborare potion. Viii  
verria badieph  
Quamslicituraltain, 
Coailihsauwis cinzif te_turami . 
Urktems. 
Ybi Trojans, nulla ,nec per decennium expa-• z it"' gnabilem Numantia uh dr Carthago ? 0 
.4.4 'La Inn tflorentisfima famine ,nunc 'nitrate 4.1H 
dr dirute , ne ruder» fookm vet' ra  guarani-
bus ofiendunt. sand 
void 	Clara &it Spartc_., magnz vigutre 
Mycenx, 
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0 RATIO H.' 
Vile folum Sperm  tik,  aka cecidére 
Mycenz, 
Oedipodeiniz  quid funt nifi 
isakThebi? 
Quid Pandonit reliant nifi nor/ten, 
Athena 2 
cogitantiautem nsibi.que tantarsibrami 
abitartan mutatictican caufielet : rum Alit 
Ira obttelerunt ,tum Teri bet non mini- 
; "Limau  videlicet in  Rem. optimé slip- 
tam  legi bus  ornatam3tutn cream mane- 
ate prefiantitlimonms virorttm artmaan , 
o43  & item religiofflimam,& visiting coa- 
ts boll-turn infidtus 
Jig potegottm resisiuntur4nec civitate fo-
imdonantur fid & honoribta & dignitati-
bus re  reliquit indigenü afficitostur Inman. 
tirg?.P.Lete res,quant6 cum pericul6 coniunaa, 
m6 guam certilf me exitio Rebusp. fit Atli per 
ot quotidian& experientie monitor ‚Mire 
billoriarum  exempla latere pot teat neminem: 
)Jjlatet tamen non paces , ant certi non merlon 
ad cautionem bac in pane , adbibendam mo- 
et. It' sit  nulli mibi fraudi fperem futurum 
fi de periculo dicam , fin potids exitio prefen- 
tisfimo ,quod peregrine genies s , in gnat in- 
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. .-• 11. 	°RATIO. I 1. . 
tic quitkm pa/mm elf, Reipubl:  corpus.  ftpre 
manssires Otiginern-jPerlimrassminczt_errus 
Ant Alitinck soiled imetubrit Cocit5m# r 
Sal internis -, ac domiticis elemetztitoufiAre . 
q riper major.* fabinde nurententitipergru 
&id IIC progrepionet focietawn in matures a 
vile:  itt  quidem , ut cum prime', *deletion, ismetio  mai-irt  & axon:filled aims WA 
mellica focieta autwerit,ci ex ea integrie 
miner trentrefe , fit ut diftinttii lo-
as habit-ites,deinik pros pultea oppich &Ur hej  ,deriijz  provincias &  reg»'  eenlittmerint Nihil hit peregrini ell, nihil exotici:domellic , 
exordi.s,funiliAtia increnséta, arnica augmi‘ 
tA ,amifit intana 6. ex intimis.Ruod fs. err. quituemups4442404.0142 rOis 
tut:whit profejtd ad Reipubl. corpus Proem 
peregrinis opus es? membris. ,Q414), p quit adij 
cue Wit, quid aliudfecerit, quint - 
Human() capiti cervicem piaor 9 
. , ham, 
rum;crc ti vat, & variasindueere . 
Imar,- 
LIndique collatis membris: ut turpite 
attuaL. 
Defina t in pifcem, , mulier formofa f 
perné ? 
ORATIO IL. 
gt.átitepubl.apage, CAM  bot rendű Oe de-
ormii, man jito 	Ulu* alinü 
ii • In/POtr deformetter. Sunfit contemai 
=whore mamumbencum majabit, am-
• -.• myna infains inanicaramfonita re- 
, 'endpaimplutens,itagleriampipetaant 
1,aziliabits. 0  istumbgfimnm  
am quiiklicuHignamo, cm- 
domiksistambstwixerunt,omnes ohms 
gg )10 *am virebat,teltaixdov4sreve, 
V.seniri! 0. vitas beaam! qua cannuillif 
conftsfisiosebir fawn extererg citrate ! 
p exyhmati c■ duditoree ,qtte concordia 
' 
ti'aftandnimiterbrum ramma vita Maautume 
t i , Mnaaddbmaniie dilOong labs immunit to-
,$) - ham inhabitartokatili faultoss danur, 
memm talemiati voIM &titanic, Safi 
Myrna& medi incolerairammoquidem 
jetliner fani quicunivellet olio &Brien-
e loco ‚nos dulas recreant qMes, lcni 
runs otio. Suavins eft earn *mum 
Mere, imam minims & nor cum li kris 
fervis & ancillU,aut in ili.s tat non pro-
lab ilia natibinhabiar,quippe tranquini 01- 
11) muditatu cauponariii ishgu-5, - t pie fingulis parni hori hid hat» a bus nevi:, itA 
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°RATIO .11. 	:7 
'f or At 1' CÍT'.› • e sellS ? 	t 	*at` ee%taiktilt,t; • 




guars nsim gad fami officie Imbrium 
impediunturg,,idiriatentilms,varia drawl? 
cia verni, morbi infeituttxr. Que edema 
provmt-43 manner )(Ohm mg 
peregrini fefi illatebrarunt continErefokeee 
Run nolharum omnium RertunpubilieM 
ex quo peregrines accemmtu &Oita 9- Norm 
induimisr mores ,in01  novas eieveftitaner 
borum lux" mergimur : non• alitenc j 
quits nolde vitiorum non fern dome 
Wien 
— —Marl MOrtis, • 
Quafi herba irrigua ruccreverint.e.0:i 
berrimi 
Nee quicquam hic viler:tune fit , nik: 
mores mali,  
Eoru m lice t j am mefrem !nacre ma-
rim ant.. 
ut Cornet verbis mar. am guaf nudi Snafu's 
feni"',  nifi runi veNcina reformmor 
accerferentur, guorsi ingmiofa inventioni . 
adfiribere gumus ,illafisperbiavexilla 
fcilicet,ut iUuJlrü guidam autor appeUatt . , 
races intern-oft.  omnind evigeretes, co 
gas foUicantes tibiafia- in ruga compofitit, 
alcullie er manias Aperbientia,collerie 








, tins fnargereittrisiki 
u,velsiradir ferreibad brachia reciiL 
autt *tin rani eddied:impish& ,r,a;.  
firms., wan, & adoptiva tome fine- 
linei radorit nabs ,gram4 
atereitisiam ornamenta, liti onencata 
' whirrs; eir etemihn:calcetv 	cfr 
‚Ls velfeatessw itultitit 	Fm; 
tanytessaftri bentines , fowler fikt 
‚client, Ji hulks ell in bores , fit hut; 
mama ,er 
gef fare sneer ,velPeri pre obfolerir babe; 
; id demur» circa ceduarecorporir InUgiftft; 
lidendikoolh decenter , quad die Pkirdi4", 
matilificanti eft nonpareil ,  ot vidacer 
ve limper fouspeauni occafionu define. Nee 
eme credo en:aurora* , #4 Sri di reline 
magiftri MTN deper,novai conned:, Me in- 
quern paler; irritemenre,exorsca credit:ewe; 
egad antique frugalitate, adinvergenr; cri-; 
uns41  varietate fercukrum copie nun* 
nerefene.ee omnie cersJitnapatrimonio; 
In Sera, evidentirlimai ogre civirek in- 
'afar. visrle teuguarn ?adore pixitk I 
kien_eniindo_egmingrien prousiunt. 
t' . ad Sul elf quefo ,roarije fife ingurgitare 
Obis; 
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IS 	 ()RATIO FL 
cibibquim inquinare corprumorborumi 
rimoram caufac pre tere.  Tokrabilims ell 
quad quit ti fame pat itur 	quad 2fq4v .  
illa ruperabundantie blandimento. 111a key,  
temporis 'patio bominem enecare confide* 
excejfirs vers riborum  put refacit corpus bum 
num,C 17 »caterer egritudine diuturna,& t 
(km more crudeli confunnt. entretnapio 
turpitudo ! qua non Pirinusenteni.iffeminat 
fid corpus . eneryar ; nonjiltimmiocailat 
utam ifidiErlet corpos,n000diditfolorn0 
qq 2Me nzipoSg* 
terna difPendio: 
Hit Iiilicet preclara ills .poregrinar 
nations:in inventa runt :qua tantoperia 
ramuramplettimur ; tam&f&msrcr,ne in  
fir:radium veniant, r9.Memur. 'gnawer be 
regio, crediderim „an, dam /lam; non Noje 
quid AnglicOdor dffricana lepra qunivi 
aln innupsdabilet pani mark efent 
cum peregrinic fibimet apivilet.videmo bet 
videmus inquam & experimur,  prob dolor 
cottidii & tamer; adbuc tam cacutimus 
caufam mali eliminare nolitnus; Nonne me: 
Spea-46i14 .  Auditorum Corona., irridcrd, 
..scorpionem ad anum meuts.accedentem 
modó non emmerem,fid allicerun ; non re  
;),ips)eAlt e."..Aeq.i. es/es 
, firladittioneriventl 	Prifeat 
'11c• ion qtridtin : net ricteres inidó; *din; et; 
AM at worentent:deríderet. ,Qm_id veri dad 
dons bilitignripfirm; dim pattrinot, 
artbiteEttu non excutimut; 
'cinata ;Rd & invitamos & encienekt 
:c1 , -1 • flow confaltios olini Spartaii; 
‚,..'llaruit keno Inoribusil fade vivemir ;mind 
stir .  nespertgrink negurgmt. Net  iniuri4 
flagirlattni Auguihm , qua fin:Trani abiqui 
PO , -0 -ptregrivii fangsinif tonfujont fervent 
32: sows itoktOnegin civitainti pirelefigni del 
, sinippe ex quo corraptela Morton afire- fig 
li tor;rauniptarir cédigenda. Etildr.dij,quorunt 
fair;eflaritt nunquam—intermoritss- 
aritordcd ;finite:40U law, & reibeMca 
,!,?gloria,ett inexitnaeillbn veggie Sinn rode! 
sign penupiant -Vat Adv. roan, nand 
madam ficgbiliverunt t qua ratione Sri runt 
eregrinarum ,aliartuni3 nationmn, d fain 
poleni,exclufione.Vnde panco conati, 
mil,quem üli  intulifent, onniinóin flag if:o-
wn-4ra certi minimétokratiratif eta  teje  
Pbilippopomineo oft frigaroiCaroló: pre_ 
athlete' tudiaurciverna quid cepiffenr. Td- -) „ 	 
aculr: erns lógéexquifirOfimít Judith' fiat 
abón in multu partmparine atete‘e pro rat 
()RATIO I L 19 
I -, KF ivn.-  k LJd  
term, B 
rqiiip:g@a0641icSoa a ca 
Nr" r It 91. 
esime e e ee 




;ten Pint re,outatx. adamantemépfisis  tata or 
be celeberrimum, cut trout anent; aliquots 
niones , quidam ubi reperibtanpixicktatepo-
frt,mox fub cumin: abiecit,paub pill tern-
fikikflulit , ci. fair:to r u i tain sindidits-
reo nummo : is deinde d fui oppidimagiftratu 
cut mifirat accepit autos duos. 0 beata /im-
plicit& ! qua falva & integra , Alva 6 im-...___ 
MOW petit Helvettorion Regnibl. rimam a-
gcnte ,luxum illa paulatmi  amire tapir-. Ca• 
tenon querns:dumdum ebriedis contivgit , ut 
, lf_tmgani  potationem capitii finttant So' 
ry, ventricuit in:beet/linter  : idein dignity 
oninia peregrinorum  iflormnialpitsm , rce-
pre ribus ev- enire earl/irk  i per lux= 
qui fuis iam flint exhatifti fumptilms, fatten. 
lint pelted fiduitoribt , eosi(fid firOmin-
quam receptos ma/lent;  imprimis yen; cum i-
fos honoribus & dignitatibus fibi pralatos 0- 
nimadvertunt. Inde jimultates,odiaOCCUltit 
tee raid petitioner ; ita ut veri dicat twin 
Ariflotetes : GentU generisi disfimilittidi-
trem, fiditionis figetens er materiam contin 
re,proptereal feditionibus agitates el e, 4 mot 
quot unquam avenges civitate donators-. Ext 
syracu ipi & ani, qui IMIltl ab js , gum i 
.1 int 
perti .id funt fuo mat° Bkonti_,_Apollontata 
bumf- 
Giegiiis 	fif 
minfuni reaperant, in tnanifelt islima pe-
so(' dfunt,tonieőti. Qzid dice dt Veteribus ? 
NOtwn ell -noltra flare ,Sesti.2111valieklirnt 
mmotam  ejt, ab ea Italorum (admit( quoin 
Maria Regina itidiexerat. Et quii ignorat 
nienam ilium plusquam belluinam , qua anno 
2. Pari(i it Marietta érat, 4 cat/2;7641W- 
Itala , ei4 Sitatoribus & popularibus, 
uot fieuns -.1112ie rat , arum Abeitismodi 
andem feditionibiu  cd devenitur, ut Mote 
«teres abboaritibm fait eijcian-
urredibus. 
[Sing Aquadigii_pulUtzkializiatunt.  F Hinitstiamei qurriri- 1,  
embergicud q-uidani Dux (ohm ell dicere 
Novus vegitus introducit novas mores ; nor' 
notes is—Oar:sit nary hominesituivi homi-
esexpyyhtyetetek Fabulantur,Erinaceum 
empore hyeniali actefire vu/pan, mtg .; fi 
ream P4 antrum Plum reciperet donee ar-
ms gelu contra(' ti,priftinum vigorem recipe-
rent, or,/re. Annuit alias  a/tatai liac tzars 
n re mnuis cauta vulpecula recepit : 
Erinacens verd ut incalutt delettatus habita-
ulo, cedere hide no/nit, expelli non potuit ‚ itt 
utvalpeculam emigrate federni mutate co-
gerit. Et quid pbulis opt'?  Thfl'ori:L.:_.vcrifil- 
. 
art,f B 3 
mé tef tantur , peregrinos boliites non nib 
tale premium exceptoribus fin perjblvere 
Cam Trazenijs, ohm sibarim augnflgintan 
civitatem coluerunt achivi ,contoriles  ding 
patati ‚donee in immenfian auai TriziMo 
Mbe Salaam sibariticofielere ; eiícerent: Sit 
Apogoniatit in Panto Euxino tranquelam e 
a gerunt .vitan hquamdiu percgrinis eit riimnek.. 0 
vacant:  turbatam eXper ti fiint,poftquam 1 A 
hofites iiigratisf linos nimii pios fi faille inter,' N 
liy.ebmt. amphipolits Ting' ue, recept it CM Y 
tit/cilium colonis , quid fit .anguern in finu f 0 1 
vere ,fuo nialo didicerunt : Metnetidum etia q 
nobs( ,ne ex tali trba turbo aliqui nirbulen4I 
nu noes Rebus!). furg-at : neve quos in lux , 1,1 
babuimuoaoe e brs,eos experidrinsr abduao . 	. 	. 	. 	. 	.. 0 res : ant ,quorum sly swan fimm s, tort' il 
etiamiurd nga 
:
rubire coganur..Certé t 
Dori9 oginsn aingti Perficanisfiffit ma-i 
tart in eats forniam ‚qua Graii utebantin; C. 
rotinus Challiaiinterpritati flint ,imperiumL) ró Ad NI tranfitiirunn psod er illn contigit, 6 4 
nobir son gnu ions mint:taring; tot alienit per 3 rieulig 6 mali' edoai random pip' ere incipia-ra 
mus: careamus 6 avertamus ham- ;imp' tA 
Rebiep.perniciem,quibrupoljumns confilin  at..  g Fa 
que viribubnehcommittaniusut noftris ben! '.4 rtO mind°, e 7 milefieor nobn comperave 
_eee 
ORATio  11. 
cerimus,aut are proprio condaxerimusiqui ur-
ges 6. agroi,noftroshorribili incendio exurant 
4en4ent enim ninon  eQ quodma-
inn quidaniPoliticns, Sus ego gernmii' ora-
denim ,claufkrus lion memoria reliquit : 
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Lluip:fiintrD, - Cp., 
me:, Ram. Academia in 
flra ma:Oren:0ns ,tropi 
gxe rehgui Conmilitones Er 
nevi( profapiaatuditionii ex-
ceUentia, virtutunskplendorenobiliffimi,cla 
riilimiarnatilintii: Wm, itsgmten 
ra bodies. Demecriti ciresonfenntur 
teritia. Sejt'  taws ilk maxbndea, dr 
paucis ; guando veritatem, opinionam 
profundo penitue abjrufam lame *nit 
Tanta Mins,protoplafiorum Spit , genus im-
manum danmat caligo : ut guemadmodism  itt-
mentaid moks trufatiks 47Einta  
dam yerfmt topitas amens zionhabent ita 
no: 
as Q ciSs QS, 
grourlin ,gs trim! vezrettex r , gua-
tognitione 6.penitieri intelligentia pror-
Oirup:Apo Vide atiditapprtigla opinio 
agitate daini abanmi rations ahem fit, 
t. fiusthabeati fe4iti Matures' argue 
non akter yeritatemp atgue apd 
sewn • Vemeslieum "Enters smihibus  4' argue nebulit : d quameaksinamligu-
C• motitutationumSols sate.* IS 
en!tlitott8f atm. *Indio fiadioditcra-
C diligentia ,rnera paw erit .Andabara-q., igitut lump° 
th• mender tiobilent diem gliefkospit i■Tuta " regrini in Rempub. recifije0I6ne.i, 
*titian,  lucentvindieare popisorelteittak, 
us, Atidif fit swum mode; ectredediabia 
almti tenetii memoriaaultrittirman potni-
< me 0 M 1TE 24, oratione • 
Doaa Jupiter & laborioraat 41) d ammo tatai Nerok Pie digits, onuses pet, 
re• grix , non maim d 614i, 
I bus,  «rám  etiam inferioribus fubfillgs imó i 
ff . 'as ftnibut & terminif Reip. attar-Miff, 
A aim 	generors magniftcentia  enni 
go. diverfitm fintiamoationesi diiiertendi o- 
atiuncida Tali quali in mediumprofer- 
re,veftro47 ecutiffimo limari4imoj1 fubijcere 
B f 	iudi- 
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E:14.!!' 	 '•.; earl eve' 
Um 
qumdaufiltiatts_t_e_ptsrethuStalle, 
'lament* en varat lemdkast sonfluentium 
botainaettarkstallast curtentratedmini-
tditulliticiemene onfervationem 
uh dellituatur.  , ev univerfi avdtgesat : ot, 
auto, Oa gal benitatei viventiron hhI 
ceferia,ex tatim_sw_nerit bominibtet twines; 5 fr"-ti•; 
aye quit somidet, (IL mini eve &pail 
prefirtim befit temper( , hut ti revisit co, 
au t Et inde ef , quodf &tutu elk 









hoc . Ittaitiat: fart, 
ilk id isittumeth Souligeva de 
Eltjaatiforratiridtin rittifiStedunkett. 
kited igitastatsaufavatia riaihelizel 
exigentia cantinuatio ,ingvagabilitet! 
fignettle,Beeerstaticeviouttetailie  is 
buret:until veal facilitis earl t.Oil ca:far.: 
ftrasiticiatunatiik :Os letiknonaliast4 








mdicio 3 on" litmerim ; vi:c lave*. ‚quota 
fitbterfugere popm,quin :Wu Merit er Ga. 
Naafi MagnO'rntia dicam -alibi (ériba; 6 
immodeflie camfam get, imbue. leaped 
at ohm socrati prefente Nude amorensvit 
tuperataro ‚shells° elate prrorandurn let 
us, IU4r$.m'ig4amnjfm4 DOfitint 
Coma pits fumhursuna latmeniusi 4ra 
que Weil er ateditores mobile! finat der , 
staiteameiclimitit fitblevaret benivoratitt: e , --1.9:: .4, 4 trim PA VSTV M ET FE Liz sir_ 1)0 
dta ego aka ; entrabitatteeivar /mime s. ' • en, ., 
tde rovirili,reeietalhetiensfertanetrucepta " 1 ) ra it fttdolitroster. Tit 6 tench ittertien ' 
vS,dirigemettrem lingentnvidiceatit fstrAtt•e 
1 4 	pro veriratefafiepti ‚ape Malts, cent .7 i 4 lama er theutria7 dud etectet±atet malti . 4 i to lute htlmnivg.tionartakimre pelisiamsart, iiII) (il 
si■(.1 	quotmaktet orchsfint  hulas litererij than I. 4Í , /tali, afge 6. benevolentiu veflre fat* 4 ii: met mibiartimumi fitliitate. 	4i 
,t' d 	&gl ares&nofiraproficiptur °retie JO fg it 
!tis 4,4 r 1 : - a*  figurer adveetendstm effe mrbitrort ijs itotitfl, 4 V 4, - r::14-4 nuitnythu, s politia five Repub. confavai ei.1,1, 
44<1: 0.54 ' i qvugi Aut* elingenueputa• 4 
mm inkl.s Prieffiiikfilm (ut in laPiarhtSt I I 1 ...11: t-Ho p ram Ati 	principil 	erkti eft [vertex ,  
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er forts ; Pal-Minus ea runt contenmere fiat 
ra. quorum din n4bif(4Utifera ejJk pót ' 
auxilia : Partarnut emir, flefnere 
qui rsoftram fiiblevare poterunt inopiain; 
iam ipfa.uutio_sehitipidie liömeritair 
num mihi inti 	• 	 eept 
 itistunat. Fatiam igiftír4üó et' 
in Circenfibus agitatoreber Jeptikug tee ' [us eircune 
Cum jam in 4ne tuninmintittotia 
	
nutat, 	. 	. 
Fortiniacimifros loris ;Opt; jágate, 
ut tandem ad meramperveMainidi4gaiWu 
Wei :e ineni ikeendi facio,fi tro.f CoWimdi 
toms nobiliffimi,clariffimi,ornatiliini,Tto 
aiko inpeimie 	: 10, comas ac'téttr 
Domine dententiffme prim roiateri  
forte minus ornati eat copiof gi me diclum fit) 
gum vel ye/hi  fplendorif it:niter tel Otis 
materia pof iulabat gravities, non tamen Wei 
to maim reritati patrociriandi Sawn impr 
hag: giod ut faciatif maiorem in modum 
ea qua par ell bumili devotioni • 
peto & contends. 
xi. 
sTair‘Qtra• Q QTSQ QrGinvrar4Jr(Qr4C- 
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officijcáuffa publicé 
grITTEB E RC /E, 
E Typographéo Johannis Richteri 
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: NO M. DC. X V I, 
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2. 
Thumb Imre, Rectoratus academicus, id est, orationes, quas ... rector ... officg 
_ 	caussa publicc babuit, Wittenberg, 1616. 
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61 
	 )1 
Cliviat , ac montium Dua, Sacri 
g R 0 M. IMP: Archimarfchallo & EL E CT 0 RI, 
8 Landgravio Thuringiz , Marchioni Mifniz a Burggravio Magdeburgenfi, Comiti de Marca, 
gl &Ravensburg,Domino in Ravenftein,&c. 




Min° viita  hoo 
minum,viti eft gratius, 
initulantiquius, nihil quodxqué 
•.6mnes, & amemus impenfius, & 
tucamurítudiofius,„ Adeó quip 
dern,utfenes fxpéinviti,Sc tger - 
rimi 
 
quici; xgerrimé illinc emi- 
grent. Tanú nimirum yr .'. A ha 
betur, qux tameri cum reliquis a 
nimantibus noftto generi corn- 
munis et t ,8c brevifsimaxrumn 
fifsimal;. BONA vero VITA qux 
horn mis Sc propria, 8c xtern 
poírefsioeft,vulgó itanegligitur 
ut a muftis etiam lőgé fpernatur. 




Ejusdemi; Comitatus Conlin perpetuo itc. Re-
gniHungarit Palatino Jud ici Currianorum; Sa-
cratifsimzCzfarez,ac Regiz Majeflaris In- 
ómoConűliario,& perHungariam 
LOCUM TENENTL 
Domino P AT Rfieo carifimo: 
Humilimi 
Dedicat, conic-rat 







comiti ac Domino, 
Dn.G3ORG:0 
H U R ZO DE 
. 	eartet4S212 .. 1°-. 1:SQlja2 t e e e•TP T 1) quippe quibus potius cut e eft,uitIA diu vivant, qualm ut bené. Secu quilm in comedijs fit; de quibus non qua:ritur quám diufintaat, 
fed quam bené. Certé quemad- 
i1, modum ccenam , quantumvis ' llongam,nemo probat, nifi k ho.. !nam:Ita nee vita quamvis longif 1  fima, nifi bona etiam fit, vita no men,laudeml; meretur. Vidit id Illuftrifsimus Dominus Parensw, 
/ ,meus, qui cum lucis hujus poftIN 
ID E 11 M immortalem audor mihi 
1  extitifret, non fatis efre cenfuit fi viveret fibi filius;fed 8c ut bale viverct,voluit,omniquecura 8( 5:rsee Tu m- 
• SE.REN1TASVCÍbaELEcTQR P 
entifiime,Domine clementifsi 
e approbavit adjuvitq; beni 
'fiimé; dum non folum ex di 
tionum .fuarum fcholis illuari 
is inHungariam milk, quorum 
dulatk fidehinformatione pr 
ceré: fed 8c meipfum tandem in 
Academiáfuá. recepit, receptum 
Patribus confcriptis erudiendű 
commendavit , fummisq; tand 
in Republicailla honoribusauxit 
atq; decoravit.Inge ntia hxc Cunt 
beneficia, & omninó non cöpen 
fationetantummea,fed &cogita- 
tione 





-4s.:71»--Qiire- ;741,7i. ra;i7r4m7. 
none majora , iccircoq;.paqas 
?,hic potiusattingenda,quamMul 
t tisattenuanda. Ingentia runt, & 
Flfupra omnem gratiam five ha- ., 
qbendam five agendam. Ita ut x- 
termini debere cogar; imó & lu- 
bentifsimé velim , cum .digna: 
redderenunquam pofsim.Quam 
debitionem ut aliqua interim 
quail penfiuncula profitear, S E- 
RE NITA T I VE5TR4€,EleaOrP0- 1  tentifsime,Domine clementifsi-me, veflrxq; Illuarifsimx Celfi 
tudini,Domine Pater carifsime; 
Tabellam hanc offer°, qua non, 
Itám ftudiorum meorum ratio- 
nem 
m5eR2meceocoxze. 
nem; quám animi íiibjeaiíimi 
debitam gratitudinem ,& ad fer- 
vitia quxvis humilimé prxüano 
Ja paratifsimam femper proms. 
Ptitudinem patefadam terta- 
taml; vole. D EUM . veneror,ut 
tantos Benefaáltores mihi, imó 
Germania & Hungarix, univer- 
fxq; Chriftianitati falvos dia & 
incolumes prxitet.. Vitte- 
bergae Cal: Maij Anno 
cIa. DCO XVI..  
...#47•74 4<soc, 
740 le:ce:oo.--2.caocooaocea  
rzgraZt 
EIIIrPAMM AT A 
D 
ILL USTREM ET M/IGNIFICUM 
Comitem EM E R ICUM 
THUR ZO de Betthlemffal vva, Comitem perpe- 
tuum de Arvoa 	Acaticmis Witteocrunfib bade- 
nu s RECTOREM &c. 
Vis rnihi quis voces,cantusq; tubase.i; canoras, 
lituosdederit,totus quibusinfonet orbis I( 
Laude mei Comitis ? tende 6 mea buccina 
vircs 
Tende tuas,montesq; omnes,nemusomne,fluenta 
Omnia, qua mundi pater orbitatriplicis, 
Audiatipfe Helicon, fedcs antiquafororum 
?.. 1 Parna11usq; virens & Cattails; audiat Albis: 
't 	Sic Comes eft meritus,qui fc vulgaribus auris 
Subtraxit, qui virtutes& fortiafaaa 
Irnbibit Heroum : Suadx4;volumina vakns: 
), Non rar6 egregium fpccimen virtutis & artis 
Nu minis auxin° profert in luminis auras. 
Hunc dulcis pietas,virtus,Themis aurea,Plicebus, 




W\ Et folidx didicir prxconia quxrcre famx. . 
2 Non fecus atque arbor fcecundo itemmate ramos p 
. gl Explicat, & blandas fua brachia tollit in auras: 
Sic cu Tburzo Comes, decus immortale tuorum, 4 
Excutis occultas genera() peaore dotes, II 
Quas'non ulla dies abolebit , nulla vetuffas. 
Salve,vive, vale : tua te Comes optime, virtus 
Evehat auratolongi fu per xthera curru: 	• 
Lethxis virtus nunquam (Mat inclutafaaa 
Fluaibus immergi :tenebrisq, obtolvier atris. 
dinimo ad obféquia e Ifludia quaruni 
• 	paratifimo, adponebat 
Johannes Osztrozit de Ghvlc- 
thinez & in flavvaer. 
01 
else _ 	 seeees 
'i slfirmo eil index animi, !mends imago, 
Siltrodin oe culto es7 corde,laterevetat : 
(% Prudcntem doaamq;tikimentemefinectfieti, 
6 	Quam prudens adeó doaaq; lingua refers. 
pd Sifirmo ell index animi , fimentis imago: 
Vi 	Credequo4 ex animo dicier Oa meo : 
Vive,EMERICE COMES,longiim,patrixcl; fiiperfies 
Peaorisac lingureviribus alferopem. 
Francycre, Patzotb de Be ki, el in . 
Nagy Tharkany. 
B z 	 Salve 2 




SAlve EM ER I C E Conies: nam Te, przfagio, falvo , 
Salvebitpietas,& pletatis honos, 
Doea,puto,tersé fandi pollentia: rarum_. 
In Juvene exemplum,rarius in Comite_,. 
Scilicet,ut fulvo fpeelatur Jafpis in auro : 
1 o=oeoosizailiiM 
Sic Tuaprzlultri in ftemmate doéta Charis. 
Perge ita: vix fimil€ Tibi nutrie t Hungara tellus, 
Qui Patriam doell Nobili rate juvet. 
Ipfe ego d um vivam:meus & pro-fili us jilt,, 
Dicemusfalve; Salve EMERICECOMES. 
Obfervantie rn. merit erga 
f. POtteberge 
Fridericus Baldumus D. 
d. 	 t 6 z 6. 
Iv. 
N HURZO tuans utplaudens audit A CADE MIA 
• Suadam, , 
MonitiOralve,Rui Novus Hers ades 
Dixerat,dflAtóprelum parat,imperat: Ede 
Come meiCOMITIS proloquium,ede forás. 
En 
..nes•es,ete, ..-tese * t oTie, 	OaCCCgCl fgfgag4 
En dicriumfaccium! Prodst TH UR 2 0 NIA S wad, 
Prodit, Cl  acclamantpdpita cunaa Schott : • 
Vivat THURZO COMES, viva I fit adorn PATRI, 
Sit clypeus Pati:ix, fit Pater i pie Boni s. ,Ita vovcl,atcxanimo 
Baltbafar Meerus  D. 
HVngariaa" Mn ConterVa 6 DeVs. 
OCY'Cigia-ÖcS626g2a:lErstfigila406722 V. 
P QExtus abit Menfis , COMES I LLUSTRISSIM E, qvando 
. L-"Exhibuit privz przclara exempla palzftrz 
S VADA Tux, Nunc publkidisTc Diva theatro 
1! Siftere non veritacfteadem. Stupueze Senatus 
LeucoreiPatres: ftupuit fludiofaluventus. 
Et pro Fe Tibi qvisqve, fuo bena-faufta precatus 
Fata a nim o, egregiam de Te rub pettore fixam. 
Spem fovit,finiul atqvc in tam juvenilibus auras 
A ud ii t orantem doelaci; gravi4; Minerva,: 
Oct D E ll s, ut qvem nunc commonftrateLycei 
Lcucorei fafces,divinis dotibus aufturn, i 
Pannonis hunc ohm PAT R ON 11 M fentiat oraa: 
itavevet 
M. frasmar Schmidt, Gres: e Mathew: 
Prefe,CS Anna: Elea: Sam labaorrittange. 
ga'agirig a Sirli€6aggCSagiiiitaileaRiZatiei V ... 
T E, Comes latillrir,yao rtongenerelor abet, Itiagm#Sumcelebrat Leacoris alma DUCEM: 
7e ORA TORE M,quononfectaltkoralter, 
Et indiota cohort guailt,effiapit : 	 rv I); Te 





DIs orte Heroum fanguis, fpes THU R Z 0, tuorum.. Sofpite quo felix Patria limper erit, 
Define tantarutn praconia porcerelaudum. ,, 
Et nomen noftris quarcre carminibus. 
Non opis externa, non quafitz indiga laudis, 
Sola tibi virtusomnia THURZO melt. 
Carminafufficiant multis, tibi rota Pyrene 
Non fatis,& quantum Caftalis unda Suit. 
Ccepifti fuprema alijs gut/ finis: dc ante, 
quim tibiridentcs flora menu genas 
Veftiret,raeram me! tcncs,& pramia ducis, 
Qua peterant pauci viz multi& Cents. 
Si•JUV EN IS tot ferta meres tantasq; coronas, • 
NonHELIC ON faterit,tota &ID UMA feni. 
Auguflus Puchnerus Po€cic. 
Profeffor P. 
Te D ISSE If TA N Te M,quo wen irritator alter , 
Tbrologiexperti,Pbilefipbiprobant. 
DEUSampla dedit tiona,augeatornet.; 
FORTIS UT ZTERNUAI S IS DECUS 
HUNG ARIA:. 
Jacobus Martini Logices & Philo- 





V IL  
HOftiles quicumq; ardet populate catervas, Martiaq; in capto ponere caftra fob, 
Atq; humcros grato refperfus pulvere belli 
Inter laurigeros ire fublimis equos; 
Ante leves fimulat pugnas, & przlia ludic, 
Difcit & in parva, maxima bella, 	ternis 
Tu quoq; THU RZO Comes ,Commilito Magne, Pa-
41. 	Quem fpeetant fafccs,& decora alta mancnt , 
VolfeIlisprim6pugníIiin pulvere,ut enfes 
lam demiretur publi ca arena tuos. 
Atq; ad noftra prius finxti fubfellialinguam 
.9...eapof quondam Patria tots loqui. 
ItavoveofortOmi,fid&a.p- 
etiffimaHungarm. 
M. Jeremias SpiegeliusiOrato- 
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, U S THURZODE BETH- 
)1 LEMFFALVA, LIB ER AC Hk R EDI- 
tarius Comes de Arvva,Ejusdeml;Comitatus Arvenfis 
fupremus ac perpetuus Comes &c. 
Él  voluerit Verba Kac,inqui t Deur. VI. v.VI. Qux 
ego vobis hodie pracipio , in code habetote, &. 





'emus ftudiora ad Stamm Academia 
aurcultanda_... 
OC)OC.--90aa.CL-r CCDOCCC-- -ggati 
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RECTOR ACADE MEE 
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) C M -4 S --4 M 
Irari aliquis non immeritó poITit , cur 
prxcepturn DEU s de frequentifsimé 
3 	 ) 
repetendaLegisfuqleftione ac medita- 
none aliquoties iterareatq; inculcare., 
his cubantes Ihrgentesep loquimini : Itc mam-
bus veftris infigniaalligatote ; hze inter oculos 
frontaliahabetote;Hxcdomorum veal-arum po-
ftibus,& portis veftris infcribitote. Ejusdem libri 
c. XXII. v.XI I. lex de fimbrijs in quatuor angulis 
veftimentorurn faciendis breviter repetitur ; qui 
legemNum.XV.v. XXXIIX. & feqq ita traditam 
legimus: Admone lhaelitas, twin pofterum fim-
brias in veRimentorum fuorum limbis faciant; ut 
eis videndis omnium prxceptorum Do  MINI re-
cordentur, nec fequantur cogitation es fuas , fed 
magis prxceptorum DomiNI memores,ea faci-
ant,Deocl; fuo final firm Vernmenimver6 no- 
vit Deus, quale figmentum homo fit, ejusinodi 
Ifcilicet,quod omnemanimi cogitationein & co, 
natum,omniacl; fludia inde a pueris ad deteriora_, 
in dies fingulos conferat. In primis verd ici corn-
. paratum effe ingenium hominum , tit quemad, 
modum illa, qux ad oculos non revocantur, neq; 1  inufufunt, ne; manum quotidie tadunn); pad-untur,facil i pericui um fitus ad eun t: ita quicquid frequens cogi ratio exercetacrenovat id memo-N rix nunquam Iisbducatur,qux nihil pe;dit,nifi id, , C . quod 
nw 
• 	 ..-"ZaebeTfa - 
‘0 
tt‘i quod non &pi refpexit. Itaq; gratiz femper a- gendz Deo qui nihil prztermittit,ut nos in via., 
, veritatisretineata II quando aberravimus, ut fa-
il né aberramus apifsime; clementer nos revocat_. 
V ac reducit. Czteriim illud quoq; confider= di- , 
gnifsi mum, quöd ciim Deus in omnibus Decalo- i 
' gi przceptis fingulos, non plures appellant, quafi 49 
eJ ad unum hominem ea dirigantur, utmagiftratus N 
i)I ac fubditos,primos imosep inter fe exxquareaDe j hujus przcepti obfervatione peculiari lege R eges 1 common efacere voluit, cujus legisverbafingula, 
1  ' f i rap iant, in auribus Principum tonitrua effe prz-' clare Joannes Saresberienfis fcribit. Extat a. ilia, Deut.c.XVII.v.XIIX. &feqq. Poft qua m federit 
N Rex in folio regnifui, hanc fibi legem , accepto I 
;p6; facerdotibus Levitis exemplari, in volumine de-
g fcribito,eamq; apud fe habeto;omnibus4; diebus 
i vim fu2elegito ut difcat Dominum Deum fuurna timere,orunibusep hujus legis verbis atq; Maim-tis pareat. R egum utiq; & magiftrattiii gella,vir-
tual incitam cum; &quo. tillorum verba , tor mo-1 
rum inffitutiones funtilt ergo legend fine inter- 
mil-Gone legis laborem & exercitium nemo fibi 
mole- 
oec000mn ,-.,,, aGa Cie216a733 
moleflum exiffirnet;exemplum univerfis propo- 1 
nituripfius Principis, qui legend& quotidie & o-
mnibus diebus vitz legere jubetur, q uafi qua die., 
legem non legerit, ea non dies ipű vitx, fed mor-
tis fit. Turn enim magifiratus officio fuo lauda-
bilker funguntur, dim in fplendore publicz di-
gnitatis inemores funt propriz conditionis,&fic 
actendunt propriz conditionis flatum,utnon de-
veauftent publicz dignitatis gradual. Hujus le-
gisconfideracionem dubium non eft,quin ante o-
culos hatwerintilli,qui flatuta in communicate ac 
focietateAcademici Magiftratui Scholaffico non 
minas,quim ipfis Scholafficis religiose fervanda 
tradiderunt. Obligatum enim cujuslibet kme-
ftrisReflorem volunt, utindiao per publicurn_. 
programmaScholafficomm conventu, turn reci-
tanda & prxlegenda curet Univerfitatisflatuta_., 
quibus difcentium przcipué vitam, mores4; & a-
gi 6tiones gubemari voluerunt; tum orationem in-
61 flituatpartim ante fiat-maim prxleEtionem,par- 1  rim poft tandem jam peradam,tempori przfenri &muneri fuo con venientem & accomm odaram. 1 
0,1  came Him 12 1. 
r, 	go ante oculos nobisobferventurnon fo- 
c i 	
1,3 
	0e)65CXE814r- • -drar..',."-as a-"oi: 4NCOO 
ecooccx-r,on..-cviggp 
Iiim ftatuta Fundatoris ACademig hujus,Principis 
lauclatifsimi; vernm exempla etiam eorum,qui ex i 
Principurn,Comitum, Baronum, & Profefforum i 
publicorum ordine ad clayuni hujus Academiz 
fedentes, nihil iflius legis obfervatione habue.rfit 
1  antiquius:Decrevimus craftino die,Chrillo pro-fperante,muneris nobis demandati hac in pant, officio pro virilifatisfaceres Quin re etfi folant_. ., hane lignificationem fans momenti habituram_. 1  council mus apuduniverfos & fingulos, qui juris-dietionem agnofennt Aeademicam,tiad aufcul-tanda & Statuta,&ea,qug in medium inobis pro-g ferentur, eras bora  IX. in Auditorio Collegij D. 
4 Friderid maximofrequentes adfint: Tamen ita 
fibi perfuadeant fingnli velim us, quant6 prolixi-
As & cumulatiUs obfervantiam erga Fundatorem 
laudatiflimum in hoc officij genere fuamdeclara-
verint;tantó if:Inc:ibis gratius & honorificentie 
us futurum. P. P. Menfis Decembris 
dieXVII.Anno Ch raj 
M. DC. XV. 
1 . 	ORA TIO 
tilHaban pubIlice m 
Auditorio Theologorum,ante- 
quam leges Academicz recitarentur.... 
(I. 03.04tobr. Ann. 6 15. 
Uperioribes diebsee l essen Reveren-
.elerum,Claripinortarts,0"excelen-
tifimortem Dominortem Pr(efo-
rum metoritate , Odium mihi Re•- 
eforatamobire inaperem4 memini 
ExcelentOmum item, er Could-
tipmum Virum Domiruem VVilhelmum Yolk-
rum ,Ree Form emeriturn_,Stseliofiompoventstem 
rain, fulertme tliligeutipme4 cohártatssen.,: 
tranquilitatem,filikertemeifidignitatem,fird- 
tem dent* &Awn. €1 publican char aim b wet , 





l izinoc--..zacessfszaar6atizimzs ut,queleges , es' Patuta S Sercnifuno nopro e5tsf-6 ogiratufandidlimé atqrprudentigimi fancitafigit , ell moremgereret,vitamitfiam omnemaCCOMMO-darct. Qiism cohortationemetfinonpratervedam 
efi aures vdiras, fid in mi m/s  plerorum% inlidifi, 
feiam 7 Faceretamenpro meoergavos amore,necpo-
tui,necper tAcademianoliraconfisetudinemdeb ui , 
pin etiam qua de legum autoritate fapim repetita 
memorisil veirainfixa pint , conprmarem. , ‚penal-
suifinculcarem. Quarnvie per 'nos War etiampa - 
tie,fme his nec domum ullam, nec civitatem neq; 
gentem ‚nee hominum univerfum genus dart, 
net return naturam omnem,nec ipfum mund um, 




turd humana,honi quoin; mali ‚fit appet entior,pof. 
fine fortafie legibms carere ; quemadmodum nec 
opitrhaberetnitr ,rnedicorum auxilio,1 i not; egit cum 
marble coluaandumJ. lit veto luxum conficuti 
pint moibi,morbos  rep entina mars, ci4us drink me- 
15EM53123eS 'GSA?. irc 7: 
ha 
1  g;NalfaaasliziaaNasti 6 222 ft a wo:gia. 1 tueatedici 'p#1:flint : ha morumvitioitas te- I gum ferendarum need:astern attulit. .2124quidem g  medicina tanto praflantioreft eS ‚ram viebi, Me.- 
g dicinoltri proftentur,quanta anima humana corpo- 
4, ) ire €5" organ° fuo eft nobilion Ma enim circa terreni 
torpor/s  eurationem occupataeft,hteveró arleflem 
piani acdivinapartieulam auraS corruptela defen-
dit. ga,quodmortale eft,non eripit morti ,fidlir-
vat  t/intim traditir validiue : Hseverjrad alto-
qui periturum erat  ina' ernam famamvitam44- 
re. Itair etfi utrism4 net-rpm ef utilitae eft ma-
xima : majortamen cps eft,quamajoribusperieulie 
obnoxiam animamfervat. Senfus enim corporis 
humani, non,parens, non nutrix, non Magifter,, 
kti non Poeta, non Scena depravat, non multitudi-
n i s confenfus abducitá vero. Animis omnes ten-
dun tu r i nfidiz, vet ab us quos modd enumeravi , 
qui teneros & rudes cum acceperunt, inficiunt, 
& fleéhint ut volunt : vet ab ea quz penitus in o-
mni fenfu implicata infidet, imitatrix bonivolu- 
, ptas,malorum autem mater omnium: cujus blan-
1 ditiis corrupti , quz natura bona funt, quia Juice- 
U dine hac, &fcabie carenr,non cernimusfatis. Re- 
dare!§4.35ezez55tiai arrariSEM55535etielő 
lfifM22a2514147Niatlatezazgag€62starag ifore titre? - hic opus eft ,i1ofcilicet 'unionism emetz-datrice, commendatrice virtuttem, L EGE: exists autorit ate doceamar, domitas habere libidines,coer-are cupiditat es ;nopirafic tueri , ut Jab Athena men-tes,oc-telos,manta abflineamus. Hocfundamentun; fit-mum eff,quoAelp.fulcitur, at% cont itietur : het 
I anima .(5'./pirilue vitalie civitatutn.), hac denique 
Muria Magentas, Murat autem ? Irma Magi - 
'raw ipfo. Llt enim de, vox legit, 44 ha clams 
quidam eft Magigratits. Non enimvel ipfi Legis-
lator exlex eft ;fie 1 primue €5" maxime cancda le-
gum indulta. Mali itair doaoresfient , Qt_ei a legi-
bus i Mint eximunt,eicum Caligula cenfintomena 
1  ip fi,& in omnes lic ere: Sive cum Salufliano Mem-mio : impune quidlibetfacere,id effe,Regem effe. Abite,qui hex talia doceta,0" qui difinie. Q.:1i pre-e IT jujitia, ad eampreeat,cr exemplo commendet, /imperil  cogitet,nunquansfili ea pervenei,aut per-venire poji,ut fispersorem non ha hat  L 6G 6' M,ad 
1  quam appdari taut provocari pt. agnovit td Thilippue Macedonum Rex,  Knight magnets Tater. Dice bat apud ipfitm cauftmMacheta e qui- 
t dam ;€0" Philippuepariem intent? vifta audire ; Or lA 
II 	 re  
re non ben? cognitadamtge : Machet as non tulit , 
eriktocedonscaacmilitari libirtate;.elppdo,inquit, 
Philippa mit-tata' Cr iratue ;Tie a Rege ? Et ad 
quern? Machetas : Ad ipf ism teanquit,fielvigilan-
tem,e5' Philippumf6brium : id& diligenter ,ficun-
dum leges,nonaliattejudicant em. Quid ad het-
Thilippus ? nuns indignatus eftjurafibs pt-data? 
MinimiVerÓ, fid es koriam macherg faaam,es 
legton,fe longi majorum, autoritat em agnovit, ma-
heitirpawitentiatn,penamfitamfacere , quam I u- , 
Ilittamfiebdttam. lure merit °rani. Lcx enim, Pin-
darifint entia,deorum atqf  hominumregina eft,Lex 
nihilaliudnyireagses a numine divinomanansra-
tio,nilinaturaVis,mens ratio irprudentis. Dio igi-
turparuit Macedo,cum legible fili fiebjiceret , Na-
turarationill obtemperavit , cum fang legumlatogs I; 
fintentiamoremgereret. NecverOde omnibus in__, P4 
llniverfem etiam 6thnicortem legibus hoc acceptum 
'velim : quippe in quibta non pasca inepta C.9 a ridicts- pc I 
la, nonnuge etiam impiaacnefarta a Deofanale ra- l' 
tionealienfflima,fincitatepereperias : Non de his,ri 
lade dis firmo ef7.,Ittatum Philofiiphorumfaniorg i i  
laudem met-itt olitnfient,tum etiam facraium Jeri- Y 
D 	 ptura- Lic 
*0•318Cs=a0UN5Z555cW:9. -....-cc-!‘::: 
ALLO- itypemaezem 
g 	iltiSaix-s.S-z--,—rsl glagi?RPRZM ,set.s se- leisJ-sss■-eil 
; 1 pturaril teflimonioconfrmata.  He non Iovi:aliquF, 4 
‚itt Mercurium ,aut Egeriam,idefffures (.5" adul-
RI teros :fi'd Dcram ;prism optimum maximum, who 
1  hu»"  Univerfitatis Parentemac opifcem, autor em 
I fui latorem* agnofcunt. Ilamentibus human' oc-
lculto quag Hilo impref: at* infignita , ha DEI di- 
zito in tabulicrinfculpt de funt lapideü. His cr vents 
Pe numine divinofinfue,ei read confirvanda nofira 
ski fóciet at is via aperitur. Id quod prudentileimé anim-
g advert errant ,pientiflitne*Ilatuerunt , sA cademix 
I quo*hujuseAutores fundatoresis Seremiimi : qu, 
- cum pro pietatelita,quOidarebantlingulari,promu- 
nifeen tia , quá'illuflres erant,Principali , fiimtikus 
, ingentibus fides has Iludiorumnofirorum conflituif 1  . fént,ante amnia in id incubuerunt,ut tanta , qua h:c viveret multitudoLegurnflatutorum‘tartquam, . murocontineretur tnuniretur*. Condiderunt italt 
Q ieges numero quidem paucas,pretioveraaureaspla- 
, ni €1 ineirnabiles :Nevelanaum hoc ef inlima- 
bile depofitumobrcuraretur,autfludrofamtiventu- A 
tern. lateret,non tantum publicity typis exhi itum eft; E 
ad exemplum Romanoru
publiceproponere,c9" itt Poita loquitur: 
Verba I II 
m, q;': duodecim tabu/a'  
2;af ss•ssessesesi••e-...*•eaeeeteWPOS2fig 
Verba minantia fixo zre ligabant: • 
fides' ,quolibet femeri public? perkgi conlievit. Id 
quod hacetiam vice, at* hoc potibnum temporo 
proptereafiet, quid Sat ant conitia,quibarpkrum* 
fejaChrillianitatit pracipua, rode nuncetiam pre 
foribas eft, turbo:ref:let, nemininofirumfUnt 	E 
gnita. VifirumeritflriOrnatOnsi, auditor's Ion-0 
gecariffimi qua pralegentur, Waif ban:pill: as- ; 
ribm audire,auditaanimopiopenfltare,penlitata in 11 
intimacordis penetraliarecondere,recondita proba 
modella* vita exprimere. M unit.? cogitantes 
El virtute, &fapientia tűm Ptincipes, aim czte- 
ros maj ores n oftros fuiffe,ut in legibus fcnben- 
d is nihil fibi,nifi falutem atq; utilitatem 
•omnium veftrum propofu- 
• A LLO QVILI. M 
Port Legum recitationenz,. 	_ 
LIdivillis ,Cives Academix Noffrx ornatif- 
fimi, quz Serenifsimi nofiri Eleaoris , imó 
2 quz Del Opt. Max. vox atq; fententta, quodque., g noftrum omnium votum fit ardentiffimum. Nul- 
lus dubito , quin legum andiendarum gratia qui 
i' conveniftis , multo magis falutis conliquendr I, causrá,illas fins obfervaturi. Qiod fi feceritis, vi-.)I yetis : Et quemadmodum naurz,qui turrium fa-; ces obfervant, facilius portum inveniunt , ita vos 
ad fidus illud legum,aéliones vefiras dirigentes,& q 
1  juventutis affeCluumq; fluaus tutó evadetis, & in ' feneaute beat= tandem portum invenietis. Id . quod ego univerfis atq; fingulis calla voveo pre-corq;. Czterum etiam vobis, Magnifice,Reve-rendifsimi, Clarifsimi atq; Excellentifsimi Viri, Pro-Re aor,Collegx, ac Fautores Patrum inftar_, mihi venerandi, gratias ago maximas , quad gra-vifsimis beet occupation ibus difiraai,huctamen *as eZresM5815e35mtiez5patime 
0 
!
a- csocoo=oora000:r-na- :io=occc2:%4 
vos conferre,& folenni legum noftrarum recita-
) doM przfentia veftra autoritatem accommodare ' 
2 non dedignati fueritis. Feciflis rem tinn Deo,Se-
4 renifsimoq; noftroMagiftratui placentem , tint_. etiam univerfr nofirx Reip. Academicx utilcin_,; 1  mihi vero gratifsimani , officijsq; gratifsimis vi- 
cikim compenfandam„ 
ServetDEUSSZ Legurnlatorem Tutoreinclue 5 
.,- Serenifsimum noltrum Eleetorem , cum Serenif- i. 
q fim o Domino Fratre , atque adeo univerfa in-w, clyta domus Saxonicz Familia , & vos legum In-
g, fpeaores vigilant iliimos,dignifsimos,vosq; tan- 
dem Legum audiofos piosq; obfervatores n 3- 
minis fui divini glori,Ecclefiqlkeicp pa- 
blicz commodo,bonoq; 
. ' immortali. 
Di x i. 
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IL ORAT10. 
Elsabita ad Decanum & Collegi- 
urn PhiloCophicum; cum tertij exarninis publi- 
ci remifsio Candiratis petercrur. d. 15. 
Martij Anno 10 ‚6.  
Icturo mibiin tinta  eruditifimoram *o 
rum corona' ,mens lingual labicere viden- 
tun Nec mirum certé. Sive (mimeos coram 
quibus mibi agendum e iiVet7em „foe inge 
niimei tenuitatempenfitem,tantunz abe j7 ut 
fitisfacere propolitomeo pops,: , at ‚otitis vox op defli- 
- tuere me videatur. CSicioenim ex urns parte Ratrum 
Conferiptorum, Reverend Clar. at& Excellent. Dominorii 
ii
.1 Profeffirumordinem Augujitifimum,ut Cl ex altera Can-
didatorum numerum Bellatrlimum. Non nefio autem 
Cl Tironem me Oratoria e f é i  efid agendum fufiepife..,, 
pod dim vel eruditillimi quit non fine metu pralare po-
Otuerunt. ,Netiotamen quo muneri s mibicommyli llimulo, 
- Leguml(quas mibiviolarereligiatimperfuit)autoritate, 
Cl non raró probata Auditorű Excellentf.Sperflati,Eimo. 
rumlbenevolentia adfacienda verba excitor,  ,animor,e1 
nune 
a 	araw■Wra77.7-0 a -7:ilia a  
mow ref protrudor. Ilbi (guidon non diSAUM ab hoc 
1  loco at temporefore arbitratm ton thmernadmodson Ex-cellentylanum Confiltyrmsaml VirumnribeIrmon For-Pram Reaorememeritam,preteritojerintri de dither:is, earumtirlendore,atgornamentis,Stoicorum FerOateti-corumlegVi—memini: lta ego eodens mguniento quallib ocular revocato turn It vetenan,tampotOnnson de notra-rumpbolartim tkaikmiarsnnl brRepalice truth st4 afisagerem,ofendereml,Priasstftmos fimper heroes ex dig tan qua's ex quo Trojans rep ad Rempubl. ad- 
1  minOrandam fibrin; occefili: stout Scbolarelialci pine , femmaria Rempublicarum. ea gulden afi-rentijam dudormomnes .efaditores nribi afqmlari, itsjf non mi/it, tamers anima anntiere animadvert... eir minx eo animoefit , utveritati qma binc eviskttifirné elm-cet,e quotidiattexperientia,qua    binc pa‘oabiliterdepre-benditur,relutari po&, at  vejét? Camenindso frt lit  Iti 
•quibus Re#a6lica ben é atgatariterregiter,Virtus (5'1 
Prudentia,linequibto non folk!) illfürOM e / I Merriam, 
124 aufmdicere na/lam: Omnis opera eó confirm& 0, 
at quid Rempublicam admoveri liquandavolimt,divas - 
bar ream maxim; propitias at famifiares Aire/Mane re-0 
tineantl. Ubiverakris ilbus initiariimbsilpolionw,11 
quiim infibobs eircahmiis nofris? glint dicinapieta- IV, 
tis CI Virtutis;Hi c ennn TbeokgiaSolata Regina ',Rpm- E 
rum difiplinarum proponitur ,fikliterl juventutt incul- RI 
Cat at K 
W:56- 
F 
aiaa a csa ii-47‘raraso 	--aas - 	a as> aVaii—ra 
1.10".!mT2 4, T1!"-. 0 .1, ■!!‚ e_ 097..1.10^tt or).. , 
tatter. ..trid autem Theologia alia quam pietatir vir-
tutirg VIA REG IA?  Unde Praentia melimi bauritur 
qmins ex his literariirfontibut? aZuodenim alas tango re-
rum gis effit afiquendum , id Mater Prudentia,Litert, 
quaginiisregnat, Hifioria , tibi brevitemporidatio cum 
fimmehjucunditate demonfirabunt. ,,Qualiapropén non 
inter illiterates inveniemmr,quinonnifi prafintia curant, 
preterita verb eontemnunt ,firtura neg4trunt : Per4m in 
Limit. atgAcademiir ;in guitar educator ats infitutos, 
pkrams eva/ifi Prudentipmos , juxtai Pientifimos , 
adeoReipublicaregendsperitifimos s quotidié pre oculir 
videre beet. alttif enim unguam praclari, Rut laudabi-
liter Rempubl. gait,  qui non vet ipfiéScholis egrefus ell, 
veleorum confine reataliiit,qui thole /ham prudentiam 
acceptam tulerunt. In illis agmen dune, qui Print/pa-
tism Julius Crfar, ilk Martit baud minus jut em  Cl  Mu- 
rum para. Scripta eiurid docent ‚quorum pauca ex-
tant,pkraque magno cum damno Reipubtperierunt. ..Qtra 
tannin Ole inter ipfir return civilium tut militarium Our 
ijaaationes4corfecit. Nec in itinere quidemvacuus ;fid amanuenfim, in vehiculo lid fé &bens diaansi jut/t-ens. Initinere Heaniennatio 24. dierion,five,ut gin sti voluntzliptem,poemacompolide,quodinfiriplit Jr ER. In 
IA ipfaH#aniafhb tempus Muridenfirprtlü in media armo-rum tflu,libror duos de Analogia conficit ,C1 totidem An-
ticatones. Cu) as vigilantiam 6,, f imul indefilfiim inge- 
niumPliniut itadeferibit : „Quad firiberee legerejimul, E. 
.diaareal 
coosc)ocrocc,....?orse..cocce-.-J2. . Li.-.a-
Ware 6,1 an dire potuerit. Wolfs vfrj ma ximarrinv 
return quaternmrpariter libritrijs dit7 are valuerit . Bin  ve-' 
rd,und eegrefiu efIs' A nnonexfiboke public° illoguberna -1 
torummaximorumfiminario ? An non literarrim caufi 
patriamdefiruit,Annonnodumippm accefit, ubi vim i /- 
lam eloquentie,qua palebat naturati,itafib Molone,elarif { 
;me dicendi Magi f ro,auxit,ut orationem ejus lticulentam,U 
Tacito tefle,potrerition fine adiniratione legerepopnt. Un- ' 
de qui ipli era.' ertmütifimus,magno in bonore Eruditor e, 
onmisdifiiplin.e prof:fires &bait& civitatejlendidifi-
mir41-44 muneribarelonavit:Eumveröinnumeri al#fecu- 1 
ti fint.Equide: non eo per ill:gulag Im,oeratores,ceteror i he-
roiv etbnicor,nam gut( eorum nonpré tale .6 - fint?Urgadeo 
at Marco Antonio Phihrophicognomen befirit:Citer6 ni 
quie Confidfuit,Patris Ekquentia,Und iglus Eloquentia 
nomentribuatur. Ut de reliquis vel 600 nementionem, 
quidem,(quod finefuporeferinonpifit)ficiatuur. Trans-
ibo deg ad ChrVianos qui Cl  CbrOo 6 Muff erant addi-
eifuni. De Theodofio Junior' traditur, tam blioriar 
Graca Latins:di, afidui. (vote, tam pertinaci in libris 
Ilitelio,ut turn diemmilitaribus jut civilibus occupation:bur 
1  .claret zorggememily:Lpronere ut.itdCiaot loll au: rem cMamgpöri i:misovremj quodundiquagdoaosconvocare,illor borwrare, illorunz, - firiptir deleaarifilitim tut's/. _Quern ficutur R obtain 
Rex Neapolitanmr. Eienim etiamlitera C 1 &lentil tanto 
amorifuerunt,ret dicerenondubitarit: Chariores (It lice- 
E 	 ras 
on.r.c•-es,e_C 
0 ras regno effe. Non abímilis laic Alphonfiss Magma, gut (j Op in eorlem reirnv fiiit. Neqenim  férne! edixit : Malle q feomniutn regnoru ni,1éptem autem numerabat) ja6tu- ID 
ram fatere.quim minimal» parcern doarinr. In meet, 
Paris quo 1 hatebatnus heroem a for-tern:um ,-  itt lite-
8 rant»; amantlimum,Budiofflimurni,Mattbiam Corvi-
4, num,Reqrn, guipracrgi, 4 rod halos, Germanos,Gal 
6 /a q ad Proftfionem . humaniorum litterarum evocavit: 
1 Collegian Buds magnificum incboavit,(nec eamperfcere 
vita durante potint)Bibliothecam ibidem in WS Regis in- 
"knit, gas hadi' in Manus Barbari ,cumpotiore Hungaris 
\J parte,probdolor ! devoid. 
Certé quo mow enumeravi, non niiiin eoutiíumero 
&bete polinn, qui é Scholiregrefipint,quigleholis , quic-
il quid niagnifcégefirunt,acceptumretulje. Sedmiflis ex.. , emplis veteribus praféntia videamt . quorum agmen vel 
, ofii Germania dabit. .tot hie es D Ell M iinteratOrte 
° guot Eleaores? quot Princip s enurneraripofint? gui o- I mnes €5' litterartun amantes 6 earum Patronipre dicen-
g di. Sanéllomnes enumerarevellem,e temples, ef verbs 
gi me defcerent. Intueamuraem domurn Serenfimam 6 
gi singunimam Saxonicam,fitb cujus tutelavivimus el pa-
NI cegaudemus. An non ea liter/s parker sitg laterals:rpm- 
Oper pvifil elf? Certé Academia guar prster quanpluri-mas alias fcbolas,friapietate conjitait,munifcentia auxit , 
chmentia oinavit atqconfirvavit/immo inpretio ei tbe-




a 4 rs i oeoec:0' 	Ced 
9S2'6Z9:;6M4S7g2cr___IaM=-- 207:=7“--  
hterasjide f coluit colitq.*Ope qua not, tantum Loao- i 
res ex sicademi:i in anti quam plurimortimper evocavit :1 
verism etiam ex auisVste in Academia: piet at is ei doari-i 
XX MO clementOmé demlik. .25.e enirn aniamsa, ea fe- i 
qui,equsfiquimur ; amareferéfilemus. 
Erexit éfunclaniento Acaderniam bane no/ram Wit- g 
tebergenfényrotexitjlendidé,ornavit muni6é,6 bodie._,R 
etiam ornate non definit,neg vel literarum cult ,res,vel re-
lgionem veram ejusi mingros el cis/tares bonorare , 6 
gratialisafingulari cornpleai de/Fat unquam. Vivat ve-
al. bee Augufilima damns, Dum ccel urn Itellas d urn 
1  vehet Albisaquas,,Qus ye/ unka omnibus Elul» firso ex-emplo atsimitationi bodieqe.fipojit ; t'onfulioni autem #1 gui hark virtutis/2ellam,bunc literarum litterarorumq a-morem at g cu/turn alit parvipendunt, ant cum liqui non valeant,negligunt. Certé /I Principes hi viri,nibil &trig, nibil kern& inefi adbonum publicumjcivlént,non  tant/s j fumptibus Academia extruxifint , nonprivileggs immu- , nitatibusi an:prat-lair ornalprit, bodieqornarent,nott_. adclavum Republica regendam ex #: , tarn mu/to: peg 
/mist, non kanturn curarum denis in gratiarn literarum ip4 
fuseepifent. Id profeao tantamajore /dude pariterfrii , 
ataReipublicacommodo,quantómaiori ludibriotifi expo-
?runt, quicunificius faciunt. In probro 61 irfamia bodie4 
ea. Licinius gui cum listens ovine: ignoraret, ‚itt'. 
tatai perm ReipuNica appellabat , Ej inter ea 0-
s-atones 6 Philoppbos firnmo odio proliquebatur„ 
E z 	Nec 
.ctEe Ce551Y+4eZel 	2.0 
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La 0-2 ) adOrientem,Occidentem;Meridiem,es Septemtrionem, 
a, „Quit enimpopulus? qtr.egem? qua borninumnatioNel tam 
l barbara argimmanis,vel tan; inextultadifiplina at gat-tibia, q Ham non jam pridem forentinna PTV tebergenk 
)um Academia ,non glori2imorló 6_#/endore nominis,vertim r, 
), cue a ? Non akud coll. qua' m Damns Dei,f ‚ (Sparta cceli. 
etiam admiratione camp/event. c.,Tu. ámvenerandus bit lo- 
Fi Flie en mans Ult./amazes, in quota "'gnus, (Scum eo can- 
6,. dido ami/Ja 1 u ornati,e palmasterentes,qui non Ant inerefi i), ad Meretrieem "lam fidentensgper Draconem, babentem capitafiptern,negfinggnatifigillo (Gifu/km:5 : bunt lo: cum elegit _7 ehova alt prints ,Faortitudo nera,in quo turn-prima repurgaret,conférvaret4 Doarinam, van»). :psi-
ria Bel/4e corruptam. Hunc locum de/inavit in habit's-
columpte regisjpente4fte, quirm difigit pr.e f, liabtalomi-
num. Magma Dominus et laudabilis nima  cl] in civil's- 
) te Dei no, ri,in monte frna °Jiro. Pulcerrinurrn dim 4,e xul- 
) tntio univerfit terra, Deus inpalat#s ejt»  agri °faux, quod 
fi'tfitsceptor,bie ei IDEu s,D e  us nejler infeculumfardi, 
' 6 Op reget nos infrcula. Beati inbabitatores DONIS tui, 
' Domine,beati qui Pant coramte,eYaudiunt frpienta amm. 
a,Q2,1antb verb beatior Istior‘b & ic clefs fades; taiga 
),' trYlior e I objEurioriqualor eamoccupavit , qua Mabome-
tano Tyrantroprbad7a,aut viciniorfraa. Cujus memoria_, 
dan non minia obverpri nobis colt alit debeat, quárn  fan/s (?, 
fj morborum C.5' invaletudinis impendens pericubitm congitui ii ilinbac tblenni panegyri , eúm aliás etiamlicundum invete- 
ratorn 
en5Docecooccflat5:tezr. a-4in eWrzi 
ratam confiretudinern aliquid rime expeartur,mitrabiléM RI 
eorumcondition5,quijab immaniTyrannide Turtica degunt h 
leviquaridepingese ‚mica°. /Id suites fidulam auf Cult a. I 
tionem,rluditores Rever.Excell.Confult.at g Clary2 buma-
nigimos4invitarem," de i,ofbrum vel benevolentia vel at , 
tentione promptyhmaquicquam dubitarem. .P2.rod nefir- 0 
use videar ,propolituns nurse sea Wine ambagibus,r,gre-1, ) 
rhos. Ilbi quit/em non opus  ej? cenfio,ut ‚milts vobis auto- _ 
t' 
rem tan/a  in Ecclefis mrfiriadefiribam.  Nini/s ea ,mma I 
I ( '' prob dolor! (no/ac]. NUM; univeria terrarum orbs cognr- 
ta,nobit verbpsnéfamdiaris en Bilia ilia borrendipmn, 
immanyhmaima nibilrinqu'írpernitiolias aut maim hat7e- - 
nus,aut ‚Oar naliipoterit Turca.Turram cum dicojimul D 
ragpronuneio,exborrefio : qui;ope quern ji nominaveris,o-
mnernimpietatem, immanitatem4unoverbo camp/exist e- ff 
ra. Nelenimnontine tam/an:ensilia en borrenda ..fid c, 
n el' ingenio Cl moribur plan? deteandis.Hdbetfipremum, 1 
bi gulp Monarcbam,qmem ipfi quit/em Cafrrem ;nos verius ' 4 I tyrannumvocitabimus. Tyrannu s propao en. lit eninr 
' taceam de tyrannies ilia alieni Imperührvalione,occupatio-
t ne,devallatione,olimperillum,contraomnejusgentimnp-. 
' a r'airl quodinigabrapuit,iniquigimépeidet fevitia mira_. I 
») .tueturtrtngurne aeradibus onerat, rabieplusquimprini I, 
11) 
: lenne potius iamb:et:rim: Lica,Illibet. So/enne dlud,o- il 
t extendit. Nullaillilex infla,nuaa pietas curatur : quifan-
ti mni bone Prineipialinquinabomirm6t., 
 
f A, 	Sicvolo,ficjubeo,ftatpro ratione voluntas. 





k4titsinyinemo.foisp9$t , g944/74*14,4.,...4. w 
Rikziiiiiiiii, i., ,;;ssiwiSAT4(141kfirlf91471:1yrin tims: 
diupotiterit,bo'dtWmtfit„ Pretértim cam;7:yrannta nog*, 
amóre,versini in timorefia ‚oat& tuepabditelicabcet ; 
no interiniperpődenhodio baberefitbditsa non pennon-et. . 
Wale et lam c uu6ta ferit,dum cun4taOmet.Neseeristyr4. 
rniliarinzislitis autintimaidrin adbibetplesie,neficajust 
qu4ni7otentia quamva Vile locmplet,yeSta; sideri raj :, 
1   őtt et iam quos iple mourafangotinis njOtsfeetficronjunxit, cos dominidiabamefitriatta,nondrbelOmmodoat dijcindattdei iniquifané excindat. kg, Vienna veré hic h i- dwatur,quod Poéta yeas It vettre el kta*atoficalo ; 
No» kept  4  Site tatty 14 	?zit. firer ..1 genero,Fretram qffestheiss rare en. 
imminet exitio vinorptgis at - súriti. ' • 
Larida terribilesmifient aconite teruerce: 	. 
01 "sin El WI Patresfliorum vita inidii tar, wane lé t ( au-nia are diem petrios *skit in IMAM 	.• , • - • 
.1 train's vita infidiari ?sag itt  inproprium fenguinő debac- 
)1 cores 6 homicide. -tie ver6famma illainburnanitas, Pa- 
I tr5fIffericartqa: Filinpatris menu interici,fratrem 
!
chart. Ritodtamen ufitatfimurn,imé lege (Sc. Otto- . 
qui vico Galatia Ottomanze diao , nomen accepit , Se- ‘ 
manna' hujus gentilitatis El '  farnili.e primus 'wpm: tor , 
. cundo Ore hanopeptram f9lo defderio regnandi duos fra-§ 
). tres tics Germano: occidit. flmurathes ;Ina , in, lm. ' 
f.; periofiureför,  ,Solynianum . fretrem Ilium trmidare jia. 
1 .. e.Quippe qucd barbaro hoc naiturpnclamento,ut quicqriel 
reeno oVare videtur monlétone,enecidetur.Calyiru,  R..  
ocotaecu- ceetc0cobe.- CerCecornt 
0.r- -- '' . ta. _ t tot t ?O 
.?, jazetiflius Orchanoti Mahomete f7ipergit "bus Mantras i 
: MeiometOrchanii nő minta nefarté yam impié neci dedit. 
Mabomet HunkWityrfies,Imper#glibernacula,ut Tigris 
accept A munches Peter ejt" morattras,Thurfiniquum 
in cunafiliii eicőmendat, atiplipoR magi ants infantem 
metre adhat rubenii,in quit.  nulla leaat i regnifitiicio ea-
dere potuit "err; te mare? tuna rapt li mantibb.colloinne-
xislifocat;caufaus fegi: necefitata avitő, majoribita nő 
infrequens AO , przrer untl in Imperio ferreneminem, 
cum no "lures unoDeo in Gcelis,eftoticré Soles inlifíniolint. 
SelymusX.praterquam quad Pattern BajazatiVitbjecie 
pharmaciveneno enemy/ 1:4murathéti'CurchutiVratres 
fisosares4Curchatiflios intaftere fight. Sultanas rag 
fonmits exeorii grtegr, nő itapridé , uxoril ila fitpione et 1 
. , zelo damnavit,Vflearator ill; demergi,e,quafibocparii 
effit,eti:i FiliTtlaqueoplocari,quostifamu!os utriasg /é-
xta 'circiter14. adminipros,morta féciotferijgd.Princia 
. obtinetlocii Ma hornet us III. ni ordinefratricidarTsImpera -- 
tor,bic n.i9 /nitres germanossecicrudel !Arne dedit. Hanc c% 
impLie execranski confisetudinem,imé leg? tam finé7 é illi 
colant,tarnfiric7é obfirvant, quern tami 1 net obit-If:mil& 
Lupi,61, Hyen.e,e1 vix Tigrides ipti admitterent. ,,Qttid  ab  
1 i his ads Divini lima e f bumani Orris violatorib. clement', If 
ingtbjugatos expearandum ? quit snifricordie ab its, gin in' 
vifiera propria fevire ge/liunt ? § tales infi el fro: fint , 
qua/e: quefi ina/ütni ? fiquis tilts in fitbebtos ,gualis qusfé 
. 	Murat ell in bees? Draco, Leo, Gel berta, a ta is et Lin, . 
F z. 	Mi. ?:: 
'05aZor- 4 'ao 4' Q Si ‘cao--4 sit..StogM.7:-.:AnZiti.e.. 
i crudelior. Meaprobdolort194rlludanteratsraktoties Chriflianitatis,Iwi,iducesrtiejarzannis impetenn harry-ranniplinuit, expertajam abrade es7 infintemlilabame-tani7jranniferorem. Expertinobi cog inguinei, gm"; bona,imó optimapars wet mallsta crudeliter, eat intokra- 
i bilijugofubjella eft Nos tandem iptipartiin experimur, partim met:limas. Caufam ejus reinadam diem in Twice( cane reperió, rarndontinandi libidinem,(S capiditate: im-menik quern nee tote Alia,nec Apices univerfe; nerpotior 
Europapars,ima  net amnia. Orbit explere,nedum ea:Asian 
total. Ilk infammatusnesD E 11.Mquirquam wren, 
(quint capes unigenitumilium,SananruiSpiritam imp-
ro anima tontemnit,ore blaSemoladitOnesbornines,aut 
jura hamana u//a. „tea enintforekra barbarifima genti 
fang,: ant inviolate? Sancit equidenifirvatidarn comma-
darn es7,id e8,dumoccafroinjura irferermideeff,dran (*WI 
Perp,aut a& bofle bellamg erit; /id"velar:Mimi bona isc. 
eafion. is aura aprat,n7ieumfdes,n; pietai,non corgi-kiwi.: 
! detinerepotetquin amnia tarbet,rampt,violet„profenet, 
! eiertat.Arma indarturauiturpiemeasomnis4feede-
1 ram me; oria: _era neforté redeat,fitrore atititioprobi-
F71 6' tar. eQuotiescungenim arma induuntur„orimptior g pars milition Turcieorum pharmacy, prod2,  Misty di8o, 
l anitnatar;quo baulk, ' ("To iMpetu,quatifuribundifine  ti-more,  fine fin/it tandem omni„oer media arma,per ignes, per aquas,per tela,per Lopes rukfilv,u, tiipos4vorifira-tionibui,aitemmyldium nirnbo Jena totninam cadave-
ribus implent. Ibi videres capita volltia Mk tormentor am 
5acier 
enagne9MOSEBnaGragigaggSagagigge2B3 
dini,viderernanibm pedibeetgorbatogi4 perfof 
fo,efinifirr imam tiotaoefeno treatt.oe..a.aelbst suide 
re: Irk ‚re; kuilifir tin n periredaiardwatosfi exilliss. a- 
rent, morló nevirai in eon= devenirent potepeethri 
citivos fin crtseiatibme morn ip4oribru , cottidié cry- 
dent enecantg.Tam &mu:Devil/or infidterevi8o  inti- 
pit, turn furore"; °draws limo in Cbribanos omnibus 
"T00% ex' erit,atzineos bottle° referent altrdistroderi 
tidia fando 
lifyrmidomem,Dolopusrue, oat its; miles Weis 
Templet oi lady's*? 
0 tyraunidera ! o immaritise,sbileinfavitia! No" 
tie quad vieoriapotiti, mania obvia #ertriutt, Ms 
excinriantoron matromiaronvirginibm,non,oueris,non 
,psegibssositamk fatfeatibusparcant,égreraio rostrum 
infstatesexeipitsr3t,cedeatoR1f0nt. Nonfitit,iuguam, 
e/lflefruiree on; ;nomadism; naörte :refire: ein 
etiam, I pone! ptekhritado libihneeommendat ,vel 
aura ames,vel crudelie tandem mifirieordia tartar, 
mi/le  cruciatta , at galled milk mortesmetmende ,flejii-
;tendeg,fisnt, O beads turnimivixerant,8 beanie-
riles !beaters mares quemenqeam pepereranamgave-
runt pt. exillimitir,Amditores ebarifrimi, fa" 
trim matrum,ris betrays animat,eurn vittent ex pro-
genitos,greibus en/i..-  pepercerat,addiram, indfaklems 
rapt ivitatem abdairoheirarrimulliortemyfliarumg 
F 	 eon- 
Sag:57855M 
tonförtiadslcifinvorunigenStoram. oilindorms; a f 1- 
piefprofiail enorimalkinguamTelfinselistifigirwmca-
mitsidevenire potegatem.,taandoenistraptruie,e, mi. 
fir.  r iminipotiti turbibeatnjatim dividere phut(' igno. 
biliores quidem sat artibus mechanieisonilitaribiagme i non imbutos,Mingonibus (quorum eopia magnatimper viaortam Turcica in capris prepolatur)divenderefi-lent Sant astern illik catene oblonge,ad quad aliquots g muttor Chrillianos alligare confiseverunt , e injarpe-
g torfl ad porter metritimas agere:mbi die its notireg saris a iniguitati expoliti manenteibit admit; inparsta gran- 
hl titate accipiunt , noRem lib dim agenda, ligati ‚edibles I manibUsg tranfigunt. Tam. potior pars  od remos ages: - dos damnatur, pars yen agreiioribus laboribu s , fine 
(El ge libertati J. , out reditus in Patriam ,prefeitur. 
' Infantes autem,quibusontnium ma.iime inhiantmollip 
, i quidem,ut etas illsfei t, trallare confreverunt , Sedad 
ge pejorarefirvant, ,Quoimpriműenimexceferant Epbe-GU, indok ges7ata% 6 ingenii halinatione fiduiá Op,' 0 vati,ees in trespoti stmumpartes partiuntue : (5' roht , ploribus quicti>,mi itas Our cxerreri exercitiis (Errant: 
ly Tun deindeadultosplerumglamcbtaros cream, qui691 
, contra Patriam , contra Confinguineos, atg Patriotasj t de/land:sm inibeeilliores astern mecbanicis artibus ex-
) 
.
• colendos tradunt, quo: deinde perpetuis pené obi aunt 
laheribut  Formoliorika Ten: (proh facinus)turpirime . v abutiontur,Sodomicag libidini, impuritatepe#ifer a de- 
#mant. jnvirili autem state comprebenfis ,primum 
guidon 
5Coeera5Z55  
srélaudimerbis culatet,qualtsistaistarrlepossie h 
fats.  lints' #nt, hiterrogare fölent;rod fimelsninitintit I% 
ralpitionem Mania cliques, babent,eamplflim dixife, II 
;sidle modir talem excriteiant Et ex cis Alagnates minus 1 
tragant, fidfortim validities,' e f estigodiunt, ep hbe- 1 
I rarivolunt emungunt Nobilehaut mediocrit tonditio-nir,cumprimis InIto-captos,plerwmgolimesp - o militihut 
l oRitnantidebetiii mine inodis tales excracia ttenebris-gae inclufas ‚cum rara fe liberationit dir? tor q sent,  Ej'.  
.
non ni/ maxim; ilepolita pectiniefitmn:z,emittitat Ne-
.rosgtamen belle options , gush yeah onalioteraptat;, 1R 
- Astoreant,age Ain:kJ trasismarinas ablegant. ague Ig 
itayerpetrecaptivitatidessmant.l'ollquam de vi' is di-
latirellat id de:Omit:it pros pasta ribissigamo. Veri-
tin* quidinivideretur,em non its duriter traaari,nec 
itulainaibusiatiPpe imbealliores,obrmi. Se d quid .7jr2i-
nau' Vtit, fen‚ distils; rationem carat! (Quid hunt la-
chriima,,Mrdaturque Mulicbres mown? Non (its mibi 1 
IMafti fist propitio)da sold; beaus in Cbripanitate, 
tam enact- in mod; troth:tar ,tit birfixia mifirabilis 
fill, ills cantilfrins„Quie enim,per DEUM,adei langui-
isoksiti tyfannicisefit ,stsfixeieordü, quitson,p non 
aliisetantepretslitibmbefpartitivicinioribai,parceret? 
*tibia tank untie obefl,utpareant Tit nod potif, ma-
gi, magisa ear affigant Nonpof tquinrefera Zudsto-
ribia gedatifilisms Orstatipinsieg I - XeMpa; 6 moddan., 
oransidu bajwc.5:Pitie Tonics in parturatthymod in Paris nee 
trOlpn. 0 
zeze8c.- -- 44504 a - ' a I Ca' "e0060C■A.Ell%■.=',3 
) tempore tumult us effedition: Niue Bottczkaiane -con..111, 
.) tigit; quodg, unum ad docendum quo(' volo fifőcst. Cum E 
me ,..... — 
i in Comitatum Nitrienf in; , ad oppidum Cibestaviam. 18 
1 Turc,e Tartarispopulabundivenifiént,indegjam redi-t  turn pararent, inter alloy eaptivos eaptivasg, quandam 
pragnantem mulierem he" agebat, viam,cum propter 
1 part la vicinitateM , pari palls, ut religue ‚pergett ne-1 9-uiret,vinaam ille in quints iiiblevavit,ibi migrabili-a. ter colligatam , El' per eguum fáccupm, do/ores partus 
linvolérunt; Rag at  obtelaturgper omniafacra, utpla 
pariendi 'farm/tar 1ú6i concedatur. eid ad bee Tyran-1 
% nus ? Equidemeam equo deponit, non tamenaut abocu- 
,ilis re//quorum removet, eat rein:quit ;Ai allat parts- 
I rienti ‚El' enixam set anti denuévincit, abripit s: im5m- 
I tub o defino,ff (quorum infiguentium ungulir rel/ő/o. 
- Jam cogitate, Auditores charifimi,an fella km. atrocior 
Tyrannis eff.pop it ?parturientem agligit,lueli' btio expa: 
nit, in fantulum recens natZ matri eripit , bei9 iis coneut 
candn m abilcit. Non turn mati.isploratta ei ()Wain, 
l non infantuli vagitus, nonpietas-men ulla migricordia, ad id adducere potuit, it bas dims an/mu/as invicem co-habitare,matremspartumfoon educareíneret.Deum quamvis tinn noble meritó iratipimam,mifirtum  buja' leAqui fecit, at infant tamen jihad, maneret, a Cbri-gianie repertus educaretur , hodieg in Nobilis cujusdam 
famulitio vivant. Sed dicet aliquis, unambirundinern 
nonfat:re ver ,  ,nonflotim Ito codigi: Wass boe licit, , 	. 
ez5555035mret‘eemeeroas65Er o 
faMae2aVr29:?_tnasser.r.-. -= 
Ergóetion rake! Tyrants/Ant. 0 utinam hoe fa/lent ex-
emplum baberemus verandas:aalit /See/non nibsJi ant, 
cention totidcm /ingite lint,  Omnid exempla enusnerare lc 
pcifernts. 
Dbfii mimes. 
tottiotiierDeum! pray; ter matres difia.e?,Quot knecre-
inata?gsot arnifieforat.eAts bee guidon depregnenti-
bra. eid skim virgin(' mulieres vegetiores?utinpra 
deadokfcentibustisaton, Eat peg ifsviderefdlitifmt, ey 
partem guidesniticoncainasfiligunt (ticet Tunis tot 
babere axores,rotninga lerepolimt) Parton verd /do-
ribuspanifirvifibm deflinant. Hie (erafixus omnium.,1 
tyrasinide 	 Praterramenim gumfaits- 
riter tragatur,omnis eliamjeselaberuhpracluditar. An 
nonatitemroOramell,PoR derennakmcaptiviatem,ne, 
thei pilibértatempoIliceripoji ?Amnon durum, liberal o-
lisn,jamfatonslassfe?Nobiks relics? Ruflicaspecorums 
infer beberi? ennadmodam astern Diabolar,ex quo 
Tunica gem orisiens Arm continuator tie shunt; 
memadmoduma, 	,ille non/letim permit infir- 
s,tygiárs palmier onenfes Tantalear,eonfeientiag 	• 
rids ,bominibutfidacendisproponitilielprimafacie °mina, .1 
optima, jacum4twna4 : at eos qualiinefeestos er vyéo yo- 
. laptattsm 	tata animus tad; baratro hiata4 
infi rnaltfiscilihspracipitetét. Itaspos Tarraarea It 
0 	fortt 
C;a10 irV•e:s 
Ta crimine a6 uno 
rGSMQQ220 -41Z09 orte terterafi tit virtatiksmajoram vitirentoi., rant, liodiose anndatittsr: • Ric Lft id4 	scit6ietz ,de ra ko- awes' 	 ig ea Fos #aiiktnito calii Ina agere coven- kradaftslagentriferi to/ant ,pritnitilatim disbar exer- cent, fainpaitss vs e valid Handie ,promillionibutio$ paria,e31 donis magnicis obblandiuntar,utfaltem adher- traberequeant, ad circumcifonem aiz akzegationiin' Sat' vatoris notipereittcant. Cum ant; ita in 6ivio homoari- 
. .Ilianus conflitsitarottrumvis dive circumcifienem admit- 
tat,frvelzfem Citr#ianam retineat,non tamen orannidem 
dal lentil ratite poterit. Si citing Ma bumetutn feque 
tarot/ Cbrliattam Settle !nevi abnegatit,praterquain 
qmodaterttadanmationianimampoti mortem diakdoi t/e- 
titbit ; proms/fa quoqueilla inagnOia infumara6e i , e 
Islanditia nibilnif deceptionesfinflo malotandem,pró 
• tanen,anirnadvertet. Plertimg; enitntalesamprkn ir 4- 
tote ;patting Mithometanifaili, aggines treats" ,jtabit: 
lo‘priciantur;dignifani talipravrio, quippe gtsifluxa at- 
re Mania aternistsbifibutipermutarevoluerunt. asi 
astern net aryl= abnegare , net man perfitnionibut 
overitifipatinntur,quodpotiorent guides, paten; capti- 
vating ballentafeciptimus. Non enim °nines arm /m- 
p9 atafiekratifint,ut fili voluntarii Moloch it7i Sogio 
confierentautitafinigiusperditionif avith,ut Chrillan..., 
Deillitsta,fitneljam agnitamSalvatorem "sum , .Redem- 
ptorerassediterrairreatorem a6negent,c4r44Dracontk 
figuantar? at timporalia bar AltS vane,  stern/ s prafi- 
' rant ? 
56C627ise. --0-tic.  
rant? kisiigita,inquarnIfdefue fit dejici nonpatiuntur, , 
#itraduntstr horrendis carc entbs i s dirk ital. 7 antur mo-
th's, Nonenim ulla ax Tunica ,non oppidam ali gned re-
peritar,u6i execrabiles centre:der/hit ;,oleri  autein es' 
'Cinimerüs tene6ris objeurisoutfirpentum,6ufammicopia . 
featente e, Obit a accedit locuretiam OP pa ludofur, outfit 
tern butnidnrott adputredinem, at ‚hi) pediculerum pro 
gignendorsa modumfit aptileinits ; untie it , at Cbryiani 
noliri,magis de injuria al, animalculis illta /A perfiretida, 
yawndead° olio task conperantur. lit earn ex/de  di-
gels 64147)4,24 ioli boc radium/no male experti,rorerint; 
tinta winning viaats copia in carcerika Turcicis shun- .. . 
tit, ftlintron' ajoadno- spalveriffiafintuan in likba' locir 
reperitar;ita,atetiam necefifapéfitftseritg bet purillitm4 • 
es wring maksmaans,inprpalverir alias velibta 
excn50'!,„.0 bit antemoff limilibuscarceribm non pasta 
nimero,Proinaplarimes,unoeetletai tempore , captives 
detinerefolent Cbrilianatanterdannauteros add; multos an 
etiam de tom cerise cogantur. Unde Janet quan mji- 
ruin in madam ba6eantur captivi and Ma bometanos.Nec 
letliMSolen,sheist ats nogg* Vine/ion; vi/ere, ads anim- 
adverterepofint,quinpotimi,oerpetttas tenet,'" incolere, 
'NW"' babent.Nonitliverfores,4 autumnumfrua ma pro . 
daxiiiciant, fid perpetuat nuies, atg minim' at tern- 
psifates , eb putredinem mini aris , in cavil-nu dlis 
sine fikerrineis experiunturc eQu.ini adveritm au, 
tern fit vel in amenfirno loco, continuj amain. at duos 
fneg
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Ca/ZareSIODS60 
Sanguinisfervorum tuorum,qui effufus eft: introcat in 
conlpeaum mum gemitus compeditorum. Deus exer-
c .ituum revertere quzfumus,ac refpice iccelis ec vide & 
vifitavitem quam plantafti inter nos, fed & cujusfcpcs 
rupifti ut difcerpant cam omnes tranfeuntes viam ut 
confumat eam aper de filva & ferzagreftes depafcant 
Deus qui repuliftinos,ne exeas ab exerciribus noftris,da 
auxilium in tribulationc ,VANA enim SALL'S HO-
MINUM. Ut in te faciamus virtutem & conculces hos 
noftros.Nos anon popalus tuue,ef ovesprilse tne 
cornftebinurr tibi in fecalurmingenerationem &genera-
tionem annunciabimar laudem Aram. 
Ceterum,quod felixfaujiming fit, &admit Reigps- 
bike buiclebolaPice, ad id quad nunepotigirrar agents 
repat,cum bono Deo accepern jam fact; ,curg brow 4IP• 
gujiifirmum occuparim locum habits  Imports ratione 
brevibus edifiram. Semellre jam eg,Piri R. Clarifi: 
atg &cell. tug Juventur ornatifima tr. ime#re jam e/t, 
inquam ,elap/im , ex quo Reflorattie buja'  Reqx Late- 
rerie mibtatg Vito Exceltétifirmo Dn.D.Ernego Ilet- 
tenbacbio Facia Med. Seniori atg Medicine Prole; 
fürj  Public° concreditu s fait. _Quern /I its, at quidem 
Asterism Fat rum confir.  iptorumpo#ulabattimunern 
concrediti dignitar exigebat,baaemageflimuseyi qua 
merrtó gratulemur,  , DEOg cu,-nprimie Opt. Max. pro 
yin bus in adminigratione firppeditatir grange. immor- 
tales 'gamut. Sin minuticogitetrir,  ,nor quo g bomines 
fui e, 
9ipaCZEIZa2: 7_12CCEIQ vr-  TG2071  
5ift€0,nec ii nob* guicquam brimenialiemonpatere. .Quare 
. j etiam atg etiam ragamut, utiforte rid ex laisii ingenlii . 
. nobirpratermilion,aut ex in:beet/bid:engird corn.  myam, 't. 
idpaffrocaritatis tegere , MCI; at bal/cm», in pollen:n.3 
quoq;knevokntia vejlraprofigaine kits:mini. Da-
Affiliates atergvicjim lidatam operas:hut bore& g &pa 
acceptinanquem nos immernortsfirtri rot certi, experiami- 
. ni. Et ego ridemeuniprimis 64:bee, car P. C. agamgrati-
ea insmortalememob  bal/emu in me collatabenícia,at in 
flesditita in algs bumanitatis offs* , tam prafirtim ob I 
bane boatmen: ReHoretne mibi &tea Non liigiere 
-,, vokr videbetter, f. tngidejg. Veirt bumanitatiblintepe-
regrinamminquali anteidiemPusilifirm,efparri , 'snot», 
. 	benign? informaretie,banramter tractile, oraniburg et ' 
isisprofirereminWiettiM boc bonoriafallisils,me eve- 
' 'Sittig ‚arts at/to bent volentia ver.e telimongs abandi 
' . fénralatetie. liege tobieP.C.pro tantobenicio (era»! 
.tiae babeis,babebog maxima; 6 tibi Nobilqhma,Doelif. 
Or natieg jag:lentils, pro bumanitate , emote, cu/tug 
. tanderninexpeflatohcet,inieratog;. 	iltirmsn at lit' 1 
pans daretur mibr except) vel de waver/is vobir vet de in-
. Andiritamerenekaitgratam means airawn, rep,* ipfb 
. potire,quam bitreverbir,(verbie tamenex anima melee, 
g prorkien)cognefierepojiti s ! C'erté rums's:: corporehm- 10 efatré I, vobre abfattirticfm, anima  innen tic inter tor a peregrinabor,ve/traiv Tultra,tanqaam pre/Se' in km. 0 gj nanitatir Tire nemoriintmebor. Quolanteream fat, ,:1 
H 	 fret:n:14 
=eZeut.ttxrCOjC—‚9tireOliiMi Oc.:.:ki _ . 
I  2.124'"ar:322f2A'2Q42.g?!;g6a342a)CS2Sgri:N ' 
1 facianitrius,quodconfietudo buja' Academi,t,e P. C. am-' 
tontas imperat. Meo itaplocoficceprem nominabo,w- or i 
big; Rea orem relinquam. lit enimínepiliore gregern , . 
Ida/in( Reaore Remp.efi,e. stir periculogint. _Quart te,Vir 
1 Clarifatq; Excellent. Domine AmbroeiRhodi,Medicint 
Dot/or, e Mathematum in hat Academia Profelbr Pu- 
il bike ,antoritate Imperials gigue Eleaorali, e/e confilioe I fintenti.; P. C. Reaorem Academia Pritebergenfis pro-nuncio, pronunciatum autoritate cadent rite con/Irma, 
1 confrmatum ab omnibus bonorari atque pro Maaratii 
in Rep. Literaria fimmo haberi co/i9  volt Simuletiatn, 
infikniaMaaratue Schei4in Tibi trod°. Sceptre.'  ni- 
mirum bat- argentealfgillum Acadernia,Librum potitu- 
a continentur. Claws etiamcommittogi ibus ceeonarni- 
am Academiatibi concrecbtam, tam e/ami ear foris e.., 
Rids. Epomidemdenisfhipallium, at potellatis,Ceirea 
/intuit)' Eleaorali autoritate conceit,  Ej oneris 4 meis 
: meig baaenus Dn.Pro-Reaoris, Excel/. D. Hettenbacbii 
in tuos bumeros translakömbolum. Infiper wrbonerife-
» rendo,auxila DeiOpt:Max.Magnifc.T.opto,utiboc ma- 
nta ans' plifimrs filiciter gerere atgadminillrare ipp pea 
N ex animoprecor. Tibi verb a fludiofil.laventus patent, >4 e tranquillitatem longifimanavirueo. Sitjucumhar  
• 	
Do- 
i mini DEI nytriftiper eilos,d opus miunium te/Irat-urn di-rigat. Dominus inc'riomemor/it wilrum,e benedicat de cirlodomum bane Ifiail. Adjiciat bents faionem _riper 
a sa 	 aasaS C77 irGarters arára 
aoigi:Sacio 
1 vos,efiper flies fliorum wflrortim. Otto ‚deem 1/Fit-li 
hi bergs ,falvi lint diltentes te. .Pax ft in antemurali trio, 1 
6, 1 efaltss 'vela* Ms. Corfundentur e retrorfion I 
ofi tapper 
It 1 	convertantar omnes, quioderunt Sion. Benedi- 







Peril:04n. Generate Domino, 
Domino 
Comiti EMERICO THURZO 
de Bethlemffalva Libero ac atreditario Comiti de Ar- 
vmjusdem4Cornitatus Arrenlisfapremo IC perpetuo 
Palatini Ungariz &e. f IL I . 0 
(kgcri AcademiaMittebergenfis Oat agnificen- 
tif nu h Dalai o meogratitirlimsbeisigsfung. 
U n'rurfus genialis humus pubefcit, & almum. 
praducit Majumzoti,Comet indutc mundo 
ha: adolefcentis du prima pericula Mufzx 
tzrarb albiadoxfummo moderamine,leto 
íuccífj ingenij documenta Academica monfiranx • 
fallalio in nutricarufinemcjilaboruni. 
O.L.Le fimul ut legit fuperam facer ordoiprobantur 
& =kid laudantura it, conamina tanta.., 
q lids virrutc potent prim& hie :race paten, , 
& patriz quod laudo babes imitamen adzquas / 
Eigo THU RZO zEjubaroSt notta gloria 
Deliciumt EME RICE COMES, parrizcp,patrisch, 
Salve iterum.atrp i return, qua: & tibi Leacoric alsato 
Prato rue virtutis iovans canit,accipe iauties: 
Closia-magnificiste mot kret aorta p Jrtis, 
dc, quadamax,famz decus im.mortalefequotur. 
devotagratulationia,atqf tiger- 
tomiesvias ago 
letus lubens4; fcribebant. 
Erne,listeHettenbachism VVitteb. 





RICE THURZO DE 
BETH LEMFFAL VA, LI BER AC 
Hzrechurius Cómes de Arra, ejusderrsq; Comi-
- tatus Arvenfis Supremus ac perpetuus c»..--. .., 
IIICS:PA LA T IN I UN G MIL& 8Cd. (7 
„, E l r.. t err. \-...:::›- • E .artlifiirria tnariti 8c uxúris 
conjunetione & connezione verbis 
útittir Pieta Scriptura aptifs Urns tiz: cr-
fteatifsimis, quartet° ftc unurn uni in-
diffolitbili copula carita eh 4141*685a4 
,• 	 4 scprreskla 'am . hoc ell , adaptari . 	. 
ague aggfutirratieffirmaie, ut intellikatur, lime) m a-
teimonea. • • jul4erv iatnnonduo, fed unum 
terutn, q ' . "`. bninia eorpore abfcindi: • Ut au- 
Senn  
corpiniti .. ''' 	straw ellfe ab &hero divell i al- 
moners. (Multi- materierurn getter; *el inter Cc, rd i 
Cum atih fociabilia font, nee vera cohzrent, nifi fim i- 
fill niedrildtcOn 'tr.:mirk; ut fin& unit artt, qua Co-
fidafunelra non or alit m marrimoniorum idem fuc-
celnisiredlionnull ,.;rum tam triftis eventus eft, ut vivi 
Enos pad manes,& ad z ter tos p rabid ere ejulatus vi de-
antur,ickb tint° ii,r-clic;:n, quöd Ii femel male cecidit 
iij 	alea, 
3. 
Thurző Imre, [Litterae invitatoriae rectoris academiae Wittebergensis, Emerici 
Thum ad exequias Barbarae Manlichiae, uxoris Leonhardi Hutted] Wittenberg, 
1615. 
VT» 
alea,non eft quodarte corrigatur. Alij ex adverfo tam 
fuaviter inter fe confpirantle confentiunt,ut guftum 
-quendam latitirc ineloquibilis , qua in beatitatc 
fetnpiterna.cumDeo & Angelis Eleai fruentur, rum 
sipfi fen4tiant ac percipiant, turn albs reprxrentent & 
, exhibeanf tmde inter illa,quibus fc exornari & amid 
Dorninum juxt1 atque apud homines forma lam Heni 
. gloriatur, virum argue uxorem inter fe confentientes 
mutuó tolerances Sapicntia numerat. Ejus ver6 di- 
i verfitatis caufas ut curiofins indagarc hunts loci & temporis non eft : Itaconfideratu hoc 
I quöd cútn de nulla rc Ethnici fanains k religiofius, 
quam dc matrimoniu kiIperinr, rc Platonem qui-
dem latuiffe videmus homines Forte' injuRiciani 
avulfos- atque averlbs, in contra hendis rnatrimo-
_nits infeliceseffe:Arri Deoreconci.surr,iplitm faventem 
dcrepititim babes:stow 'D 1M ID In .11 S U U 111 excites-
trim reperire& rertfigui ‚rum glee tang:rem retegtsfai, 
is idi'M (01114,eX efirobtx ;mum eficintme, eg's tins in 
prefenti,gtaert in future vi imam puler rIp 
Qu-idhoc ferme eft abud, quim quod Hebrzo-
rum Sapientes pronuncianr, earn qui nuenerem beans, 
invenia,eurarriats instant bonerrern ,Deij,, (moron ob- 
Demurs guiders &apes Straitwest e#7f petrints 
'At misremintelngentemd Doenitreege:01rulieremprebers, 
imams' partioncm,cf Deminsmtnetnestibue Jerre eb-
venire—r. Hujus verb prolperitatis ‚qua nihil magis 
non mrielő ad vitam, fed be.jcam edam tranquillatnrj; 
:vitam neceffariumcogitari potell,fpecimen haaenus 
-Deus nobis propoinit in coniugio Vri Reverend i & 
,Clariflimi ‚Dn. L EO' IRITTERI, S. S. 
Theo- 
vs: 
theildgiittegiQrdettrorisi , D.fotukidt theologicp 
Senioris, & GotifitisijEcciofialfiek Eletitoralis 
filet cagnitliMP:f7rmatriiti tWatliniS 
Lel:Rt 
anent tóm ex cents. dairStodti4; difirci fubducem. 
divinzplattterit ntarifqtaeisanOs absq; real 
dotoris' aterbillirditorihectidatigntatairditnos tie; 
quiefcere pktisr. GinrifidanaiulYék. Eidan" Verd eta" 
hot tetur turn piettanneltOraiimimoritun grata 
przdicatMne pMfektuam or; turn litentiompleiranti• 
ism 43 focietaterri ainemo r:Improbiérdin tannin; Jo: 
cunda re etannir,& refughtnt : Danda (edict; 
opera nobitoft s otphillititntinpartc otEcii laudem 
affequamor.-'hatgatirenvsn poEFumns;Auinotmod 
de MenniaStfittriiiretsVidniMitiftiffimi-rel;tione... 
ateeplintie,pauchttaisottisnua.' In luctm hanc cdita 
ea jai' A (J9UÍT V,NDB LI c o Rat S' Septembris . 
die Nt.-Filistio'liflagtXVi.tatre quideni Davtnb 
M A irl 4$14i6, -Patkifier tAercatbr4j13tdints ave... 
Asides, hobtalaiegietiVe vest) 2tgzi :eh :U k soy it 
Vats fatiritaadobililitissmntiiraa Patritionite 
Vat $ nil teted Sti fíiCitiotiundii": - AtifaisPertnti-
bSad pieta tint, it Udiiitiain at laedoobmicis virtu- 
inde tenenianhis iffueratia non foldmita ft pa-
v,wilaiflirnis, ut teKangúnikos & annoys iacca- 
PrObari t ; urpratelitpiis fexus liberis I 
Otretenerriine & impense amaretur: Venial etiam 
pitreabeta,Matris (ergo quodam modo confetts, & 
cunt rriorbis 	conthaantis caritatem & curam, 
con ditionibus qua min ime deerarit,lucu- 
lends pra nil it, & propria negligere com mcd a maluit,. 
qulm 
za, 
quinimatri &rent hi officij denegafk videri quad 
ciconiarum pulloS fuis reponere parentibirs natura, 
docuit. Quamobrem 8cipfa verum ere experta ell, 
quad  faPiens Ugbrzusdixit Fee. Petri; prawn,- 
gem demosjidilire liberesnr,er matron pram vent-
ram' perinde ejfi deli tbefearsm rompdret  8- recond4t. 
Ctim enim is, qui nunc in Iu4fIu jufbilimo verfatur, D. 
LEONHARTUS HUTTERIIS fociam vita exep-
taret,qui cum fanne tranquilleli cum bona farna rta. 
tern degeret, quoci conjugium deftinantibus unict 
fretandum fapientes moncnt Virginis 
pietate & virtuteeximia mwi ipfius amici 
res,fuaforcsautoresqifMtremt fi de m iIi mutt mania. 
Ica, darn, id quod parentis 	7,/ 	4,101; con- 
fenfu, quem mami in hoc cit‘n íaÜu fa naiffimo faci-
endum fanioretImici non ntinüsqum facri Scrip- 
r torts monent tacccdente, imó przeunte , nuptiis die  
IX. mentis II X. Anno  M. D. IC. in I mperiali Sue-
vorum ULM A folcnniter celeFratis fadmin. Inde per 
annos XVI. hebdomadas III. & dies totideas conjuges 
ifti vixerunt un X conjundifli me , matrimonio ufi pa-
catidimo & feliciffitno,e4 (eft mutun fide,caritate, ' 
concordii complexi ,  ot vis ullum tranquillius beati. 
ustionatrimonium vel veloptari poffevidea-
tut. Nam quod pleriq; infortunij aut etiarn probri 
loco ducunt, fibber's eareant conjuges .;Id pi Z defun-
am its interprecaram effe ac ttiti fie teftari polfunt, 
qui cum ea familiariusfunt converfati, ktt inexpugna-
bilem videns in ucriusq; fesus tiventute conturna-
ciamaafci v tarn, p rr tit r_c gratnlata ex a nimo 
Merit, gild(' mill‘n aitquando poft ft re!iaura cffet Ii- 
berm, ! 
'berot, 	instOntinariAleR. Wet qua in 
• 
pane niacin= quotAIN 	fsitkörkrrex_ 
.cu ;us  ore non Cemelitoe,Sint. 	atiiiiii;segrosow 
anxico,i;j0.#14,44 41iyiaik irearibilkinfirip ion.% 
4.0.0, Li #44 ;r1rp*-412110#22;:irOt4,4419, VI. • 
Venhn tplib*etiam innatI7S; if 9:non excla-
Met ? 	Sr 44! 4.71‘.4aVii0..6 4, 441. 
70141;i77,42"4 riminaECceettunl slitMenitjugesolno 
.minintquIl putiirktetiOkeirr,rnm acerba... 
Marl 4grOt2re, enim ;.Tptiimatt*, Optima On:al-
ma nienfn Ottobiii 414 ilésrp„itt% 94:0.die 
ctim febrilis cunt:sdatniicirroiliamoS-100fiet leiriora 
ncrnitioraiPoltridie4atirn"mehiseta.rimen habete 
iibi & aliis v ifa , de u fu Cumfaisetis ‚rowboat vera 
talutari cum Duo atann ilk 
tioneltnzit isiciconatMititi 
clue MO SIOntg - ni 
endz emytttitn vt 	0* 
-tiro tcata0 
autan vOpproivize jetstuaturaonate nirfushabere 
c;p1P4:0,,b391,fiefSta Au.elietskibus.ri aderantOin-. 
to003..cr4Pit: .Pt=it e0ai .inicrintritavor ampae_ Mc ' 	.tiirtiOtattbanisct• wit 	: 
frulta.V.40,:14.40átá rciliret; peraltO opere 
illoia5mfana?) 4dnMninfévobantaietn4;yMfericor-
.ditt.?eijrat7tMm-KriYt49re..:I)ent verd preees tie-
%pa:On-nut exaudiig yiret Largitus ut pollen) cliea, 
nempc XV. p‘tob: rAyis ac integris viribus,ctiltui di- 
dt. facrz Can .participationi , cum vera animi devout:me Vertlmeodem die circa vet: 
PPMaardorc frbrili &quidem vehementiore cor- 






: iepta 	lb Co tempore let% affixa,caiore iititti- 
nuo circa vi recta iftuante vim es fenfimita amine, ut. 
nudius tettius horaquarta mat:v. - Ma placidevitam in 
his wi - ris'ftiam Snicrit & indortnifcCre magiiquártt. 
niori 	'fuerit cUm vixitret amios L. & menfis IT. 
Quzi.am yen') in mcm -bo paticntit Chriftiant 
mina edid.2rit,n,u 	ardentibus votis & gcmitibus ad 
Demo, cum ipCs dolorum int . -emends (pan céit5rit; 
teftati ij portint , qti agrotanti & expiranti adftire-
unt & zclinoucnda nonnulla funt concioni,qUa ex7 
equit colionehabuntur, funcbri, lit unius tanttim.., 
mcntio fiat, imcr crebra ad fEsum - CtiR Ire Um, 
Servatorcm fawn fufpiria , fate illud Davidicemiti. 
geminavit: Ingen(ii Ira nimi 'now eqjnw't libtr 
e Nrsti fprrhsla. ‚Vitt 	 tad» s;& 
%pp( nit issibm perce? it.: prz: 
reuríduM ; quod Co ipro 	 iiiti'annos 
VI:pidem- in harc nth= intUhtiiki,•112ifts ._Cale.ndis 
NoisembritMs.,0mintinit ISAnEtorutt refiivitatk 2nti■ 
quittiadicatis,WiteberglitiOntt & Mariro cari'fl mó  
extrettoor, VALE a. ts-v`érd in1*nd° & deplo-
randö defun.% (ho Pau iar .chani 
tatus,poftea Rómát exuvi is g4RHJP;E 
m plum Parochiale,intra quotitioeita-
bitam concioncns Ctiriniano ritu humabitur,ticfc-
• re ndascurabit & cui' viventi dc8tvrejap ottrthidebi: 
tum rem pet tribuit lionorem eidem tn6;. :04eid4* 
zciora• ‘zat,ftipremum pietatis & ktithattitatheig ., 
licium prrnabit. A gite ergo Cives NeadimieL At ve-
' ni.arn erga Vid nun' iwoflit1ifnum obfeivantiam, VS • 
tni.j; condAcfcentis affcclionent prolixedeclaratti.L 
P. P. die III. Novconbr. A nno M. DC. XV: 
AIN* Victptett3t. 	 
Q5ag matron giuiltiglim ebettftlrften rob .Serttrifail 
feint, trryttfettabitt Onnattf/fungmiperrnta rill-
Itingspliatank idol tut ittittnbiga gnfunDbrit fria 
tInD (*skin. tack& girt ttnt, atirfiltd2c On, 
benmittsen fittignt Watt 5(41/Intment‚Coikbungftirt 
ab von ittot))atIallat / Zonis ill* bas Lane/ wie tine 
ViDtweivabittiogttk eimitottter Deninnm / tine Sin/ 
Da *One Zeta. laffelttne 3. 03. aneicit granter' / 
aissinen.fc¢diim Matuntran. /omit @Jett nits gnaba t 
ticks Limb gehtstc44t. MIR vno ttnter (finer 4`3. 
ittlelfeligalegferungsadlfm tenk bit pflernsen int 
.0auk it sit citalU no fdn 113ort/gibc 'tic* 
vnb 	La* / robbItekettote cnblitt ant/ worn , 
snit •.:bAttitilsbethrinitharsink. 
• 	 • 	 • 
enute tebr4Taffsissin ban 9) tit %Me Piger 
Mgt A u.o. nit sottilknetal Die»ve clam bat» 
otttycettit/ bickeDnitiOudlaiintgastegetni in 
tiatisibOtaiitteis 	Retiotiptittiger 
rnIttotoxics 'Otte**. 




Thane, Imre, [Litterae invitatoriae rectoris academiae Wittebergensis, Emendi 
Thurzo ad exequias Augusti duds Saxoniae), Wittenberg, 1616. 






RECTOR AC AbEMI/E 
. 	• 	WITTEBERGENSIS, 
I 	
---; S E M _id --i - COME 	
I RICL1S TIIURZO DE 
BET HLEMFF ALV A, LIBER AC 
treditarius Comes de Arva , ejusdemcli Co-
mitatus Arvenlis S upremus ac per- 	' 
t 	 petuus Comcs,&,.. 	, 
'W,^ •A-- ' I in nulla rode ta ' ' ' itualani.4frarre: , 
. 	-- 	' ' 4 r•C‘ 	t'I ocum babet pr.7.ceptum APdriálicum ;. .0 
?, 	• ,;.- A.:. quo jubcmur vidpeolanaiiwelt7an 	'ad- 
.4.1‘ 	... 'Art. en tiurrixiladrewt: In caprofaldbquie in- tcr trincipd& fubjeaos intercedit,coMtmaione ac 
ncceffitudine 'Inc finamo illud fcelere negligi non potal.Sa n a in corporc h u nano, cui retitaime qun-L. 
I i bet przclar. coal t uta respub.&Coininunitas ho-
minu in comparaturinter martin tailitdivinituiell 
co n fen fus ,uteoruns u nofuavirei dui feats area% 
rimIliter atficiantur reliqui. Ezitria4tippers6itio,. ut 
Theophylaai intetpres loqiiitur,rovikbrion I sissio.. 
rids c 4 colemihetes. Nihiloniüttiiiamen,ctitnilla tpfá-
mettabra,vadisdatinata '. ." ' 'tarat‘si? silita,- : te non park* interfediffen4its , beet:44(.02o. 
iospia,mtVornititetipernstei,d0lbitviajus 
Í
in v i cem fibi p relent, quod &bent mirum non eft. 
"quanto quaq, nobiliora funtonagiatli ad command: 
faterem itq; utilitateni enendamt confatandans. 
- . . netts- . 	
: 
neozafana tango racrioretn ex eorundeni Ikatu vel 
prorpero,velatilitteferifnmínticitt.dolpiiarein ex-
tern oriri & estifterq. Janycni quemadtuodum ca-
put, ex Pinata ohs us;fententia, meinbru m ca car-
poriadivinisfimuribik reliquord inembtorum prin.. 
cepa,quippe ciim prudentia knfustit nnutesnon ali-
is,quim in iildparte Carpi:wiz contineantör;ideoqi 
illi corpus cowrie:win Dims opifeit fubesfe& parcre 
jusfit Its E R IC arpworol coin non potefi,ali 
MIMI Pr4fidir  cats, gas]." anima di. new regain ?p .m 
Capite babet Principe', , uni febiettd D o, &,huj us 
vices in  centis agentim. Cűm , ergóflcelíi & gent-
refs fit animinualium 'bread fortunr minime 
urimumIztari: Ciim item na-
t urn nutiihoc 6ciuűuLut glom in mi Cc dis Ada-
mur gins non ferns aut faxo du riorem, hom inisq; 
socabulo indigaurn pronnatiet 'cum, qui in Panel-
pis NMI teritta,vrel mortice Ituau4; nunam decla-, 
rethamsnitatinaffeakaewinInCi:),qui:Lattan-, 
iikut goosanvt  4bs depreambre canny edfir-
Cmobtflokak,  Peckwa,b4Sett, atop non &bon ; 
er Ii5e0eirttoligaibziwialipta,finecepiie nee ma. 
ttemli hot Anaotii: &Agate tetimarrafile 
.csip eiriviOgivijodit4i44. icar, !taw tini, 	Ii 
boaajoolagi.priaapis eitrubditos.perrinere pe rfu a-
fawning fibt habentes;:magis etiam ilhus, qu ái  
forrst) febta. five feamdis five adverfis unum 
vat% aqui & cOmmoveri j u flu m pi uniq es fc (la 
twatt, I llocautem motto cam vet nacura duce a ni-
patogiék4e40,0;aNioportet, quieting, iiib 
fkateopia ex Pno at,fedegere agnoftunr : In parnis 
tames fuankbacin pane. pietatem Modis oninitms 
D z 	tc11.1- 
O 
MI6 itrfereink,fsiCunt ptipendentes, cum pteubus • P 
mum' atersinrrs ter mifirteardemardeastibm invo-
centac rogetit,ist it . pirita Saab:Jilin !agenda ani-
so, ear& enntoborat ut in volustateeRvina toti 
acqinekant tiontwitagt fusgulifiam ita moderen-
cur arty' inttitisactr,ne-iffmnarideriplii.Pindaricum 
hoc jurc meritochrsfmkArioirlesaardiA. 
iheon. Res eipprriireePrisreetaikrsonarátersysei. 
non"  berree0,4elltarne dixit Poetaruin uigensofik. 
Emus.. CnimParrodusfratris loco al, Achille habi-
rus & amatus,in Valid perempeng rig curt's ' cant-
mis decidisfa De equis,quibusveftebatur,Achillis 
iaa I imutrus prodidit :nutIn infruhrtn xatina,italr 
' * g un ói 01/0 @Wag . 	OtWekail ZaragiiIIAVe04 
VOIC/111 Ifl'OXICIOzyue$: Auriga illos innucns &Marto & 
I capita in tenant demsfei & largurn ex °antis tatty-
m arurn imb rentprefudisk,atq; it2brutortí exempla 
none inhomanam esfaduritiam,dolore 	ali- 
qucm ex carisfunisamiferis,nullo affici. ichuirror 
itz Zattei; árOgsvrot,fecundürn Plucarchumidtfint' 
Minna prieirt,vm ram awe pig., tam, fententia 
Apollenidem Cyncenam Eume-
nis Regis,ac tritms przterea6liorf4Attali,Philetari, 
& Athenzi niatrem przdica.s fe fubinde fe beatam 
Demis ,egisfc &rune gratiai, non proptc r divitias vel. 
Spaiumi fed qudd tires Wins vide ret mutt m a xim 
quafi fatellites,curn4; 6-acres in gloria fua par. 
5einadtnittenterni ittmedio ipforit gla dies ha itascii 
(cranium alisq metu verfari. Non disfimikm per 
annösiliqnot felicitate m dieina benignitasindulfa 
inclytiHerornm,Dominz So F H rA,Au 814 Timis, 
SkuvpmexeffintMalli pientinimr. rtimirum Prin- 
. _ 	 D 	 tip um 
• • .teftatam cunais facere Ills &bent , quorum aures 
hustuodi monitis as fi du4 cite u m lbnant , quiq; ad 
ca difcenda huc Fe misfos es fz_ meminatim , qua ad 
divini nominisglorra,Ecclefix4; & reipubfiez dams 
ac emolumentum vicishm alios docere aliquando 
poslint. Qtja °mina, & quz in tandem fententiam 
afferri plura posfent, aim Gives A caciemicos absqs 
langiore commonefaaionefccum frequenter cogi- • 
tare conadarrins: Tales cos deinceps etiam in publi- 
co,quem Deus Patriz rurfus [tab linens mini fu perio- 
ris imrnif it, luau futuros °min ao fperanws ,ut te- 
aimonio potins honorific° orn and i,quain offish ad- 
monendi es fe videantur. Notunt cnirn omnibus ea, 
iptis feriaram Cm It 1S T inatalitiamin diLbus, VI!, 
Cak januar. vefperi ex hac mortal i vita, D E o tic vo- 
lente,evocatum esfe Illuftrishmum & celfisfimum 
Principemac Dominum ‚Dn. Au i i sr U M, Saw- 
Ju tx,Cliviz,Montiumm Duceus , La rhigravi- 
unnTuringizNarchionem Mithix,Comircm Mar-
cz &Ravenspurgi,Dorninum in Ravcrillehl &c. Do- 
minumnoftrum clementis 	i foe ver6 vulne- 
re dim illud rcfricari necesfe 	quod ante pa ueo s 
annos ex obitu przmatutoSerenishini & 
Principis acDomini,Dn.0 naisTIANil Saxo-
nix. Julia; Cliviz,MontiumM Duds Sacri Rom. 
Imperii Archimarfclialli & Elgtoris Landgravii 
Turingiz,Marchionis 	Burggravii Magda- 
burr Comitis Marcz & Ravenspurgi . , Domini in 
Ravetntein &c. Dn. noliri clew 
DomusSaxoniCaadeo1; PatriauniVerfa acccpicPi. 
tasipla hortari fingulosdeber, ut quanto in meerore 
latuqt jam liii, quos hic cafus propitis attingit, de- 
nuo 
espunt Elettorum fib a, foror,uxor, M2 ter auch ret & 
mutno trium Filiorum illuftrislimorum inter fe 
amorebenevolenti4, & minorum erga tutu maxi. 
mum obiervantia , re% erentiacj; laticiarn Warn per-
ciperct, qua nulia major in hac vita optari pote(1. At 
ipfa vitae luavitate cum jam fit orbaca quanto 
hinc in ulcerate verfetur peetus generofis fimu CO-
gicationi cujusq; rclinquendű pociús ,quam °ratio-
Ile jejuna dclibandu videcur. Qp.r ipfa cogitatio 
cit, ut in adumbrando aliqua falcem ex pane dolore 
illesquem in Fra ens tent rrime i arnisfione per-
cipit Screnislimus atq; illuftrisfimus Princeps ac 
Dominus,Dn. Jo it AN DE GEORG' WS'S aXEMIZ; 
Clivii,Montiumcji Dux, Sacri Rom. Imperii 
Archimarfchatius & Eleetor,LandgraviusTuringia, 
MarchioMifniz,Burggravius Magdeb.Comeshiar-
cm & Ravenspurgi, Dominus in Ravenftein 
minus nofter clementisfimus, & hujus Academieit 
Patronus Suprem us ac Nutritor muoi6c.entiSfimuS: 
in ill° ergo dolore utcunq; exprimidoodtimands 
Pi&oris imitationem, fdentiura aptius cafe, qiiim 
orationis cuicutmodi conatum judicemus., Proba-, 
vie Darius HefTafpis Perfaruto Islonarcha judicium-
mulieris Perűcse,uxoris Intaphttnis,quefrarris falu/ 
rem mark' ac liberorű falutiided remnant, quAtf 
fcaliutn4 fi Deo vifuna meet mgrituaf, aliaiiich pro-
le m I fratrem atimm,arnisfis parentibus,rudbun 
pliüs nancifci posfedicerm. Eodenares tzungeadiii; 
ur Serenisflmus Nil/ceps Eleiltor &%;.-FrasM:pr, 
cum anus affeetiortibus & M Otigl Yet: 
uticoire,qui cum ftudia,confilia,colloquia,feria 
Mg; & joca amnia comtnuni; haWc que.at" ) non 
 snagis . 1 
rmagisfrtrarepinfitisaipihinatunableisCim,  OM-III mve ertituni reemierandi faciáltas ultidatur. Et quemEthnici,fratemaactsaritatislkroritate & prz-fiantiam declaraturt, fabulantur tar Dram quidem folum ‚fed femidetim uni.cumfratreeete4oluisfe, erg; in parrem venire inoitalitni% ut fud frarrent quit dubitet , quin SertidifimaiPfius Celfitat, a a prio dareitiryPollucis affedum reprafentare eupiat,. immortalitate impertiret?Sed gins praterea in hanc 
. fententii,& nominatim deillolisisGmtzPrintipisic 
Domini,Dominz Eta An 5THS•8CC.; Citilin vitloatn 
Dux A uOu ST u s mceltixftmam reliquit . ut & Ső. 
rorum illaftrisfimartim,iliornm4; fauguine de ne.! 
cesfinidine propinqua cbjundoruin dolore Ibituri; ' 
dick pcnerane, ea mupori loer4 :aegis emu mod o 
rcfeittites-nd illud sctedintus, -CM= agnificandi 
&Oa Voalaferata !Mc opeistIonüttir. •Axequiii 
PiitscipgasH ifanudioidnuctidtorati eonftirutus 
el dierrrendietA-Vdtrinisdi feiliret dies- Sextus.- 
4dittneep 'aurae. oi. ,4  ;Seen Minoltas ills 
- funibritenhaitialtsitvarfhmomnibus poltulat, 
areetfickii*AiglitainuoRraniel to nomine 
• fir; g7"  - ' - . Otaié tannins membrutmve-
idifetiáin - . M*MIgniratixitisfimus per annos 
tiVrincipsiMrtiörehl intuit:die dignisftmus fuit : 
:Histe*Mrfinguloir & univerfos, quijurisdiftionent 
.4tförturditeaden4stam7 MO officio tarn pio tam4; 
"Vita intnulatisam2 prifiando,fummam anhui 
promptiindinemistiodisomnibusdeclarent; Eft au-
tern hit Ordo pompz funebri-datus , ut die Mania 
proximo hors VII: inatutina in area Collegij FAME- 
! 
it itt ficqUentes ü,qui Malin funt,convouant: am i. 
. 	 inde 
inde ordine &cents ad forum progresfi, intra agmen 
fuum convenicnte locca recipient cos, qui ex officia-
riis Principalibus & Senatuopidano fcfc adjungent, 
& deinceps ad ten:plum Academia arci contiguum 
pergant. (hi pofi decantatas lamentationes Winces 
funebris lauded° recitabitur a Vito Reverend° & 
Clarislimo s Drau ONHARDO II uTTEL o,Sacro-
fandg Theologig D.& Profesfere P.Facu Ira tis Theo-
logicr cacti; finita,adadem Marianam,con-
vcniente rurfus ordine pompa funebris deciueetur. 
Ibi habira concione funebri a Vito Reverend° & Cla! 
risfinia Dn.F Ring gic o B u S.Theo-
logia D.& Profesfore P. &Ecclefiz Vrittebergatfis 
Paltore ac vicinarum Superintendence, czterisq; se-
remoniis peradis, & precibus ad Deum pro-Salute 
patrialurnillter effutit,finis attufluauofoiorporse-
tun Mum aternum & omnipetentemorri, sialoard 
steektas41iptrarrireffatocuernOflf#9:10. 
& orarous, ut quipeccatis nothitprikrtiattis, '114* 
caufani nobispraltuit ^mini nos terpiiiit tigairoSC 
patent°, & propitiusesificiatiut Setinialinuirom  Pa- 
rentwn,olnni'un44 	ptottoratut Actiiikt 
quarnSObOli 	




mantis afferai fperatuirt esoptatunt: ' 	t 
pitizeoronati jtoria & pkifpentarii batiOl 
meinttra paw- uOnetiontek, fit0.404, 	05N 
P. P. siegritese.ir. Lanstig'az „ 	 _ 	.„ 
- 
• 	JEGYZETEK 
I. Jegyzetek a levelekhez 
 
Thumb Györv - (1567-1616) T. Ferenc Es Zrínyi Katalin Tut, Forpch Imre nevelt Tut Tanárai 
Nicodemus Sartorius, M. Erhardus, Basilius Gertsrnannus, Johanna Bruno voltak (SPIEGEL 
Ela). 17 Evesen Ernő főherceg, Magyarország hadi főkormányzója udvariban töltött egy Evet, 
majd 1590481 Pfilffy Miklós oldalán katonáskodott. Első felesége nevelőapja unokahuga, 
Forgich Simon Ifirtya, Zsófia (mh. 1590), akitől Zsuzsa is Judit nevű gyermekük született. 1592- 
ben Czobor Imre Es Petényi Borbála lányát,  Czobar Erzsebetet vette feleségül. 1606-ban, a bécsi 
békében szerepe jelentős, az fuvai örökös  főispáni címet kapta érte. Kincstárnok Es asztalnok, 
Illesházy Istvánnal együtt a magyar rendek vezetője és az ausztriai, csehországi protestánsokkal 
való együttműködés szervezője. A Rudolf- Mátyás közötti hatalmi harcban az utóbbi támogató-
ja. 1608-ban Illéshizyt, annak halála után 1609-ben őt választotta nádorrá az országgyűlés. 
Egyház- is iskolaszervező tevékenységének összefoglaló értékelése máig nem készült el. 
Hunnas, Aegidius - (1550- 1603) tübingeni tanulmányai után a marburgi egyetemen tanított 1592- 
ben az orthodox vonal megerősítésére hívták Wittenbergbe. Szentírás-kommentárjai a melanch-
thoni tradíciót megtagadva a szigorá biblicizmusig vezetnek. 1601-ben Regensburgban Jakob 
Gretser es Adam Tanner jezsuitákkal folytatott hitvitát. Ezt összefoglaló műve: Relatio histo-
rice de habito Ratisbonae Colloquio... Tiibingen, 1602. (v6. W. Herbst, Das Regensburger IFteli-
gionsgesprüch..., 1928.) Thurz6nak irt levele Hunnius magyar kapcsolatainak egyik utolsó emlé-
ke; a XVI. sz. Wen munkáinak s neki magának is igen nagy szerepe volt a felső-magyarországi 
hitvitákban (v6. RMNy 770, 823, 888, 1074.). Műveit Id. még a Thurzó könyvtárban ADATTÁR 
11. 526 - 527. • 
Ratisbonensis Colloquii Protocollum - talán a Colloquium Ratisbonensis Historia ex authentic° ab 
utraque pactis constitutis reversoribus subscripto exemplari, 1602. vagy az Analysis Dialectica 
stolloquii Ratisbonensis anno 1601 de norma et judice controuersiarum Wei Christiani habiti 
című nyomtatványra gondol a levélíró. BALE 872.14. a Thurzó könyvtárban, ADATTÁR 11. 
516, 521 
 
Közölte: IIA 22 -23. 
Gessner, Salomon - (1559-1605) Boroszlóban tanult, majd Strassburgban a Wilhelm kollégium 
alumnusaként 1583-ban lett a filozófia magisztere. Hazatérte után Dudith Andrásnál volt nevelő 
egy évig, majd szülővárosiban, Bunzlauban, 1589-ben pedig Stettinben volt rektor, ahonnan  val-
lási türelmetlensége miatt kellett távoznia. 1593-ban Wittenbergben a teológia professzora 6..s 
doktora, s a vártemplom prépostja lett. 1595481 II. Keresztély szász választó udvari prédikátora. 
Sziléziában volt kollégáiból kémhálózatot szervezett, ennek eredménye.1601-ben a Treuherzige 
Wamung an die löblichen Stiinde in Schlesien Calvinisten Es Martin Moller denunciálása. 
1602-ben Moller apológiájára válaszul megjelentette GrUndliche und ausfiirliche Widerlegung 
der nichtigen und pnz Calvinischen Apologiae Martini Molleri című írását. 
Sadao', Martin - (? - 1621) Severin S. bártfai lelkész fia, 1599. november 7-én iratkozott be  Witten-
bergben, ahol három évig tanult (BARTHOLOMAEIDES 103.). Hazatérte Min Csejtén volt 
rektor, majd Thutzó biasei iskolájának rektora, 1609-ben „comitis Emend i Thurzo praecep-
tor"-nak írja magát (RMNy 976). Később Tlurzó György személyi titkira lett; 1614461 állandó 
bécsi megbízottja (ILA 1932. 21.). 
• 
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3. 	 • 
handsel, Tama - Tunkszentmártonból származik. 1603-ban Thurz6 György alumnusakint iratko-
zott be Wittenbergben. Mcsócon volt rektor, majd 1611-12-ben Biccsin tanított, egy 1614-es 
ajánlásban biccsei lelkész (RMK III. 1137.), 1615-ben Predméren volt, s az 1628-as bajmóci zsi-
naton is mint predméri lelkész vesz részt. RUhtICA 103, 127, 179, 198; FABO I, 40; II, 256. 
KLEIN III. 140, 203, 204. 
StigeL Johann - (1515 -1562) Német humanista költő. A besztercei iskola első ránkmaradt 1566-os 
tanrendje szerint a 3. osztályban Sallustius mellett tananyag volt. Idézi Daxer György, A kiilföldi 
iskolalátogatás hatása a hazai protestáns nevelésügy fejlődésére, Békéscsata, 1909, 8. 
Hasonmás kiadása: KUBINYI 5. 
 
Cholius, Kaspar - Wittenbergben tanult, majd tanulmányait megszakítva, 1606-ban, Lácsén tanított, 
utána Thurzó támogatásával Bázelbe ment (ILA 48.). Choliusról Gaspar Lahmként Rezik mint 
a bat iskola kiváló vezetőjéről ír (Gymnasioloa, 1.1/7.) 1600-1604 körül. Kt-man Joachimi-
cusnak nevezi (RU2.1t(A 86, 166.). 1616  előtt es 1619-ben lőcsei tanárként említi (Uo. 318.). 
wittenbergi beiratkozásának nincs nyoma. 14. meg a következő !eyelet, melyből Ila is 
idéz (48). 
 
Planer, Felix - (1536-1614) Bázeli Es Montpellier-i tanulmányai után 1557461 Eltelben tanított, a 
gyakorlati orvostan professzora, Vesalius legkorábbi német követője. Bázelben anatómiai be-
mutatótermet, botanikus kertet hozott létre. 1583-ban jelent meg De corporis humani structura 
et usu című műve, melyet a szem anatómiájának leírásánál Kepler is felhasznált. Európai  hírű 
orvos, fejedelmek gyógyítója.  
Stupanus (Stuppa), Johann Nikolaus - (1542 -1621) Svájci orvos, a birth egyetemen az elméleti or-
vostudomány professzora. 
Bauhin, Kaspar - (1560-1624) Bázelben, majd Bolognában, Paduaban Es Montpellier-ben tanult. 
Először 1581-ben végzett nyilvános boncolást Platter vezetésével. 1589-ben a  bázeli egyetemen 
Újonnan létesített botanikai és anatómiai tanszéken lett professzor. A botanikai terminológia ki-
alakításában jelentős szerepe volt. Főműve a De corporis humani fabricata 1590-ben jelent meg. 
Vesalius tanításaival ellentétes nézeteit 1605-ben Thcatrum anatomicum című művében fejtette 
ki. 
HenckeL Lazar - (1551 az NDB szerint, 1531 a BWdG szerint -1624)!  ömén született, apja Johann 
H. Maria királynő szolgálatában AM, majd kamarai tiszviselő lett, anyja Anna Wildner. L H. 
1579-ben ment Bécsbe az ulmi Schenner-cég megbízottjaként. Gyors karrierjét az Angliától az 
Ai-Dunáig terjedő kereskedelmi ügyleteib31 (bor, marha) építette. 1591 után már a császár, az 
udvari kamara agar* fő hitelezője, saját ügynökei voltak Lipcsében, Nürnbergben, Prágában. 
1603-tól a besztercebányai rézbányászat negyedét is megszerezte. Ekkor már Bécsben házai vol-
taic, három nemesi birtoka, tagja a városi tanácsnak, a Vált6i bíróságnak,  később császári taná-
csos. 1623-ban Sziléziában hObérbirtokot kapott, Etcuthent Es Oderberget, melyek 1629-ben Es 
1632-ben a család örökös birtokába mentek at a bányászati joggal együtt. Hitelügyleteiről, ma-
wr kapcsolataiól magyarul Id. Makkai László, A Habsburgok Es a magyar rendiség, 'ISz 1974. 
165, 169. A Thurzóktól is megbízása volt a Magyarországon kívüli pénzügyeik intézésére, így az 
ösztöndíjasok ügyeiben is Ohl, Id. még ILA 236, 239. Habana okorta válságokhoz is alkalmaz-
kodva sikerrel vetette meg a von Donnersmarck faniflia alapjait (Id. még az RMNy 1088. aján-
lását). • 
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Disputatio de morbo Ungarico - 1Caspar Cholius (Lahm) műve Thurzó 1610-es bictsei könyvkataló-
gusiban is szerepel (Id. ADATTÁR 11, 173, 508, 524, az RMK nem ismeri.). Ez a betegség va-
lószínűleg a tifuszos láz egyik változata, melyet a XVI. sz. közepén a Pest alatt táborozó német 
katonaság terjesztett el. A korabeli magyarázat szerint a magyarok és a törökök igen hatásosan, 
borivással védekeztek ellene. RUTTKAY 126-127. 
De febre ungarica epidemia, De transmutatione fern i in cuprum in officials metallicis Schmölni-
cen.sibus, De causis mutationis aquarum Scepusiensium című  disputációkat az RMK III. nem n is-
meri. 
Bellum... inter Belgas a Hispanos - A németalföldi szabadságharc utolsó fejleményeiről van szó, 
melynek lezárása a hollandok gibraltári győzelme volt. 
Pacers in alpictissima Vngaria - a bécsi Es a zsitvatoroki békeszerződések törvénybeiktatásival kap-
csolatos eseményekről, az 1607 nyarán összeülő országgyűlésről van szó. 
 
77utrzó Imre tanára - Valószínűleg Nicolaus. Fidicinus - (? - 162.5) 1603. február 3-fin iratkozott 
be Wittenbergben, mint Nicolaus Fidicinus Baimociensis Hungarus. FAB6 szerint nevét 
Piscatornak is írta. Hazatérte után galgóci prédikátor, majd Thurz6 György meghívta őt a 
biccsei iskola konrektorának. 1608-tól ugyanott rektor. A Bocskai felkelés idején rövid időre 
megszakította biccsei működését 1610-ben Galgócon volt rektor. 1621-től lelkész, a következő 
évben már szuperintendens Abrahamides helyett. Ila közli Thurz6 Szaniszlóhoz (aki Klein sze-
rint Vigajhelyre hívta prédikátornak) bajmóci prédikátorként irt levelét 1622-661. (ILA 
113-114, 286-287; KLEIN III. 139-142; RIffléKA 186, 102-178; FAII6 41-42.) - Előfor-
dulhat azonban, hogy Martin Sculteti mar ekkor Biccsén tartózkodott, talán konrektorként, 
mindenesetre a rektori tisztben ő követi Fidicinust és 1609-ben már  Ő Thurzó Imre praeteptora 
(vö. KLEIN III. 140. é a 2. levél jegyzetét.). 
 
Geyser, Polycarp, id. - (1552-1610) Tlibingeni tanulmányai után 1577-ben Wittenbergbe ment pro-
fesszornak és szuperintendensnek. Ez után 1587-ben Braunschweigbe hívták meg szuperinten-
densnek. I. Kerésztély halála után (1591) visszahívták Szászországba. 1593-ban érkezett meg, de 
csak rövid ideig viselte a professzúrát, mert 1594-től Drezdában lett a szász választétudvari pré-
dikátora. Az orthodox lutheri irány képviselője, a Liber concordiae egyik szerkesztője, a fejede-
lemség császárpárti politikájának támogatója. 1590-ben nemességet nyert. 1606-ban keletkezett 
traktatusa Duellum Glöselianum. Das ist zwei unterschiedliche... Bedencken riber der Frag Ob 
den Hungarischen Landstenden die Freyheit der Religion zu lassen zey... Leipzig, 1608. 
(APPONYI 702.) Munkáját Klesl eszméi és vallási türelmetlensége ellen írta. Ugyanebben a té-
mában jelent meg Censura duelli Glöseliani... München, 1609. (APPONYI 707. A ma rövid is-
mertetését Id. ILA 69-70.) Thurzó Györggyel személyes ismeretségben volt. 1607.  július 26-fin 
as 1608. november 20-in ír neki Torgauból. (Közli ILA 68-69. és 1609. december 30-án Dres-
dából kelt levelét is említi.) 
in aIumnusokat ajánlólevelekkel - Thurzó Györgynek a wittenbergi egyetemhez 1608. október 
27-én beiratkozó alumnusai, Adamus Radwanensis Pannonius és Jonas Balla Thurocensis 
Pannonius (ASZTALOS 114.) érdekében írt levelét Engel kiadása alapján közöljük (ENGEL 
101 - 102.). 
Epistola C. Georgii Thurzo, que commendat Adamum Radvaneum et Jonam Ballam Thuroczenum, 
ad Academiam profectos. (Ex Autographo.) 
Nos comes Georgius Thurzo de Bethlemfalva, Comes de Am, ejusclemque Comitatus 
Supremus ac Perpetuus Comes, net non Exercitus Hungariai Generalis et cet. Universis et Sin-
gulls cujusque flatus, dignitatis et honestae conditionis hominibus, ubibibet in christiano orbe 
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constitutis, tam Spiritualibus, quam Secularibus, praesentium notitiam habituris, Salutem, et 
pro dignitate cujuscunque servitü nostri accuratam commendationem, praemittentes. Vestrae 
e velint Dominationes, nos praesentium exhibitores, honestos et ingenuos Juvenes, videlicet 
Adamum Radvaneum, et alterum Jonam EtaIlam Thuroczensem, alumnos nostros, ad conti-
nuandum studiorum ipsorum, Artium nimirum Liberalium curriculum, in inclytam Wittenber-
gensem Academiam dimisisse, expedivisse. Quocirca amice nágamus, ad quoscunque et ubicun-
que locorum iidem Alumni nostril in hoc itinere deflexerint, ut non Solum tutum et quietum 
transitum eisdem ubique praebere, verum hospitalitate etiam et promotion; tamquam e salub-
ri et a contagiosa lue immuni loco prosiciscentes, ea complecti et juvare non dedignentur. Id 
quad nos per occasionem, simili charitatis cbristianae ofEciorum genere, rependere non jurae-
termittemus, Deoque id futurum est acceptissimum. Praesentibus perlectis, Exhibentibus resti-
tutis. Datum in Arce nostra Bittschae 12 die mensis Octobr. anno Domini 1608. 
Az itt szereplő Radvaneus Comdini. (BARTHOLOMAEIDES 100.), akit Monk-rat küldött 
Thurzó Wittenbergbe, hazatérve Zsolnán rektorkodott 1611 áprilisában mar biztosan. 1614 
őszén patrónusinak irt levelében elfogadta a firvai prédikátorságra szóló meghívást (ILA 117.). 
1617-ben NecrdIon, 1618-tól Rajecen volt lelkész, majd Vfigújhelyen prépost. taplovió a 1657- 
ben Rirtfan P. Hrabovslcy kiadásában megjelent Manucle Latino-Hungarico-Slavonicum szlo-
vák imádságainak szerzőjeként Őt tünteti fel (tAPLOVIÓ 207.). Balla Jonas Németlipcsén, 
Zsolnán, Mosócon Es Galgócon majd Csehországban Es a morvaországi IgIón tanult, mielőtt 
ThuIzó támogatásával Wittenbergbe indult. Tanulmányai befejeztével Németlipcsén tanított 
majd lelkészkedett, 1615-ben Rajecen találjuk. Patty katalógusában csak Balla 1604-ben Galgó-
con írott dolgozata található. (PÁLPY 82.) Radvaneus 1614-ben, ordinalásakor készült fogada-
lomtételét es Balla hasonló iratit 1616-bél közli BARTHOLOMAEIDES 110-111. 
Szász válawMfejedekm - II. Keresztély (1591-1611) a lutheri ortodoxia megerősítője. Szászország-
ban I. Keresztély (1560-1591) liberálisabb, a filippistáknak is teret engedő politikája után 
drasztikusan leszámolt az ellenféllel. CsAcatirpirti  politikát folytatott. 
10. 
Ltini, EÜ& - (1570-1618) Tótprómin született, Nagyőrön fejezte be tanulmányait Es 1595-ben ott, 
majd Jolsirfin volt konrektor. 1597-től mosóci lelkész, 1602-től tánáci esperes. Nostitius halála 
után került Biccsire lelkésznek. 1608-ban trencsini esperesnek, majd a zsolnai zsinaton 1610-ben 
szuperintendensnek választották. Tetárök Illésként 1609-ben fivérével, Dániellel együtt Thurn5 
György közbenjiii;4ra II. Mátyás nemesi címmel tüntette ki. Felesége Gera Konrad lánya volt. 
Művei: Scsdvm Christianae in vsv ceremoniarum... Bartfa, 1595. (RNINy 760.), Defensio liberta-
tis Christianae in usu imaginvm historico... Bartfa, 1599. (RMNy 852.) A Concordia könyvről irt 
munkáját Zoványi Jed; közölte MPEA 1904. III. évf. 108-111. Abrahamidesszel Es Melikkel 
közösen adták ki Luther katekizmusát szlovák fordításban, Czobor Erzsébetnek ajánlva Bártfan 
1612-ben (6kPLOVIt 124), amelyhez a vim példát 'követő egyházszervezetre vonatkozó öt 
cikkelyt is csatoltak. (Az FtMNy App. 95. nem magyarországi nyomtatványnak tartja, a kiadvány 
betűi a Thurz6 György halálán irt, Prágában nyomtatott gyászbeszédének betűivel azonosak, Id. 
RMK HI. 1205.) A katekizmus 1634-es lőcsei kiadásához csatolták szlovák nyelvű egyházi éne-
keit. A Gymnasiologia másolatban közli M. Lochmannhoz 1597-ben Írt levelét, amelyben menti 
magát az istenkáromlás vadja alól (RUZIÓCA 441). Naplóját szlovákul  Írta. De questione an 
imagines in templis chri.stianorum ... c. kézirata az OSZK-ban van. IA. még PÁLFY 173/64. 
Herman - vsz. azonos Hermany Mártonnal, aki 1604-ben Thurzó György szolgája volt, s Újvárból 
tudósítja unii (Id. ILA 31.) Závodszlcy (301.) szerint T. Imre német tanára. Martinus Hermany 
1621-ben a lietavai várban Thurz6 Imre javainak összeírói között elsőként szerepel 
(RADVÁNSZKY H. 229.). 
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Zsolnai zsinat - az 1608-ban hozott törvény minden felekezetnek megadta a saját szuperintendensek 
választásának jogát. A frissen esperessé választott Lini mar 1609 elején javasolta, alkalmazzak a 
törvényt, világiak bevonásával megkezdődtek a tárgyalások. A feLsőtrencsini kerület képviselői-
nek Unit, Samuel Paulinit Es S. ICruspiert választották. A tisztségviselő feladatainak meghatáro-
zása a lelkészek beiktatásának részletei voltak a  tárgya az 1609 nyarán megtartott három zsinat-
nak. Július 15-En Zsolnán nemesek Es lelkészek részvételével tartották az elsőt, Sirmien.sis 
Teodor Es Beniczki Marton elnökletével. A szuperintendensek megválasztása az elsőség körüli 
vitán meghiúsult. Ezért rövidesen még kétszer gyűltek össze, ut6bb Szucsányban 1609. augusztus 
7-én. A kerületek javaslatai alapján egységes Es mindenkire kötelező határozatok előkészítése 
lett az eredménye, fry 1610. március 29-én egynapos zsinat fogadta el a részletesen kidolgozott 
tervezetet és Link, Abrahamidest is Meliket választotta vezetőül. Az önálló evangélikus egyház 
kialakulásának jelentős eseményeként tartják számon. (14. HAVRÁN Daniel: A zsolnai zsinat 
előzményei is A zsolnai zsinat c. tanulmányait a Protestáns Szemle 1913.548-559. Es 289-297.) 
Beszterczei Samuel - Lini Samuel Paulini vágbesztercei prédikátort nevezi így, aki 1608-tól senior is 
volt (KLEIN III. 185-186.). 1586-ban szentelte föl Leyser Wittenbergben, ekkor Teplára ment 
lelkésznek (neve von Priwitz megjegyzéssel szerepel Id. KLEIN I. 119, 482.). 1610-ben a zsolnai 
zsinaton a szuperintendensi tisztre őt is jelölték, ez megismétlődött az 1619-es trencséni zsina-
ton is (FABÓ I. 17.). Balassa Zsigmond 1612. májusában előzte Vágbesztercéről (ILA 1934, 
155.), ekkor Dubnicon lett prédikátor (KLEIN III. 40.). Daniel Paulini az ő fia (RUZIÓCA 
166.). 
Theodosius - Szulyoi Sirmiensis Teodor, Pongráa Zsuzsa (Pongracz Gáspár es Szunyogh Borbála 
lánya, Daniel ás Jeremiás testvére) férje, Trencsén megyei nemesi családból származik. Thurzó 
György környezetében találjuk már 1594-ben (Id. ZICHY I. 94.); Thurzó feleségéhez írt levelé-
ben is Teodosius uramnak nevezi. 1593-ban és 1595-ben megyéje alispanja, 1608-ban Pozsonyba 
küldött követe (BENDA 283.). Az 1610-es években lett királyi táblai ülnök (NAGY IVAN X. 
226-227.) A zsolnai zsinat résztvevői közt említi Klein (I. 119, II. 125.). A Thurzó javak gond-
noka volt Thurzó György halála után, thurzó Imre tanácsadója. (SEMKOWICZ II. 78-79, 
KUBINYI 37.). 1624-ben alnidornak választották, Am a tisztséget kordra hivatkozva nem fogad-
ta el. IA. még Rimaynak 1609-ben  hozzá írt levelét (ECKHARDT 325.). 
Beniczki Marton (?- 1622) - 1596-tól alnádor, 1608-ban országgyűlési rekvizítor, 1618-ban választ-
mányi tag. 
11. 
Közölte: ILA 101-102. 
Krman, Jan - (1583-1646) Privigyén született a német Thomas K. fiaként (RUZléKA 104). 
Matthias Lochmann tanítványa volt, később Zsolnán 5 évig tanult Stefan ICruspiemél,  Kassán 
Bocatius volt a tanira (uo. 484, 560.). 1610-ben Platanival együtt iratkozott be Wittenbergben, 
mindketten Thurzó György alumnitsal Értekezése; Partitionum Theologicarum Disputatio 
XXI.... praeside M. Jacobo Martini. 1611. RMK III. 1103. 1613-ban tért haza. Volt rektor Privi-
gyén, majd ózólyomban (RUZItICA 351.), ezután 1617-ben Hiccsén konrektor. 1618-ban pappá 
szentelték. Trencsini helységekben folytatott lelkészi gyakorlatot, végül alsó-trencséni esperes. 
Huller, Hatter, Leonhard - (1563-1616) Strassburgban, Lipcsében, Heidelbergben, majd Jénában 
tanult teológiát. 1596-ban hívják meg Wittenbergbe, ahol haláláig a teológia professzora. A fi-
lippistákkal szembenálló orthodox lutheri irány képviselője, előadásaiban a Formula Concor-
diae-ra hivatkozva fejti ki az igaz evangélikus tanokat. Nem csak mint az Istentől inspirált hitval-
lást védi a Formulát a különböző támadások (például Hospinian Concordia discorsa) ellen, de 
feladatának tekinti még az objektíve adott, a szentírásból is a konkordiakönyvből bebizonyítha-
tó dogmák tisztán formális magyarázatát is. 1605-ben a választófejedelem kívánságára több Eves 
előadássorozatot tartott a lutheranusok ellenfelei, a zwinglifinusok Es a katolikusok ellen 
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(Bellarmin). FŐ műve: Compendium locorum thcologicoruin ... 1609-ben Wittenbergben jelent 
meg. E művet 1614-ben Lőcsén is kiadták, tankönyvként való felhasználására gondolva (RMNy 
1074.). Lethenyei István Tabella synoptica (Csepreg, 1625; RMNy 1324) LIMO munkája Hutter 
Loci communes theologici (Wittenberg 1619) című művének fordítása, amely Mclanchton Loci 
communesére épül. Pareus ellen irott Irenicum vere Christianum című 1616-ban megjelent mű-
vét tanítványának, Thurzó Imrének ajánlotta. Az 1661-es kiadás is még ezzel az  ajánlással jelent 
meg (APPONYI 2060.). Az ajánlásról Es Thinzó Imre példányáról Id. KUBINYI 161, 172. 
Franz, Wolfgang - (1564-1628) Odera-Frankfurtban, majd 1585461 Wittenbergben tanult, 1587- 
ben lett magiszter, majd a filozófiai fakultáson tanított. A következő évben a történelem pro-
fesszora lett, ugyanebben az évben a teológia doktora is. 1601-től kembergi esperes, 1605-ben, 
Gessner halála után tért vissza Wittenbergbe teológiaprofesszornak. Ekkortájt a kálvinizmus 
gyanúja is felmerült ellene. A következő években a választófejedelmi székbelyen nem volt j6 hi-
re, tanári, lelkészi képességéit vontak kétségbe (FRIEDENSBURG 405 -406.). Munkásságát a 
katolikusokkal, a kálvinistákkal, socinifinusoklcal (a wittenbergi egyetemnek ajánlva németül is 
megjelentetett rakówi katekizmusról Valentinus Smalciusszal folytatott vitájáról Id. 
1CAWECICA-GRYCZOWA 243.) szembeni vitairatok jelentik elsősozban. Animalium historia 
sacra című műve először 1612-ben, majd a XVIII. sz. elejéig többször megjelent. 
Feaster, Förster, Johann - (1576-1613) Schneebergben és Lipcsében tanult, itt lett lelkész, ezután 
Schneebergben rektor, majd 1603-ban lelkész Zeitzben, 1607-től (Jöcher szerint 1609460 1612- 
ig Wittenbergben a teológia egyik professzora, majd Mansfeld gráfságban, Eislebenben szuper-
intendens (FRIEDENSBURG 406.) volt. , _ 
Martini, Jacob - (1570-1649) Helmstedtben, majd Wittenbergben tanult, 1602-ben lett itt a logika 
Es a filozófia professzora, 1623-ban teológiaprofesszor, 1627-től a vártemplom lelkésze Es kon-
zisztóriumi tanácsos. 
Platani, Platany (Javomlk), Matidsr - Privigyén született, 1609-ig a predméri, ezután a rajeci iskola 
rektora. Wittenbergben 1610 októberiben iratkozott be. Thurz6 György alumnusa.  Disputációi: 
Partitionum Theologicarum Disputatio XXII. De Baptismo praeside M. J. Martini, 1611. 
RMK III. 1102, De Aetema Praedestinatione praeside P. Lysero. 1612. RMK III. 1115, Dispu-
tationum Ethicarum Nona, De Divitiis praeside J. Martini. 1612. RMK III. 1116. Hazatérve 
1613-ban trencséni rektor majd diakonus, végül  haláláig Lednicén prédikátor volt. (RUZJ(KA 
436.). 
 
Közölte: ILA 102 - 103. 
 
A levél jelentősrészét közölte ILA 103-104. 
 
Paludini, !tin - Családja a Liptó megyei Bodafalván5I származik 1607-ben a toruni gimnáziumban 
iratkozott be, nevét Johannes Paludinus Schwabowicensis Hungarusnak írva. Ld. SALMONO-
WICZ 194. Vizsgaértekezése: Theses De S. Scriptura, Unica, Illustri et Perspectiva praeside 
M. Theophilo Aenetio Rochlicensi. 1609. RMK III. 1076. A  művet Id. még a Thurz6 könyvtár-
ban, ADATTAR 11. 513, 525. Lelkészként működött Szepesolasziban, 1611461 Biccsén tanított, 
Thum:5 Imre nevelője. I618-ban Csiltiirtökhelyen volt prédikátor. 1618. október 7-én Thurzó 
Imréhez írt levelének aláírása Johannes Barani-Paludinus, Árva, IV-B/2. fasc. 175. 
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Zrínyi Györyy - (1598 L-1626) A költő Zrínyi Miklós apja, 1622461 horvát bin, aki több szálon is 
rokonságban volt a Thurzóldcal. 1613-ig Thurzó Imre tanulótársa Biccsén, már 1610-ben is 
Thurzó Imrével tanult (ZICHY II. 281.). Betegsége miatt félbeszakadt tanulmányait 1615-ben 
folytatja ugyanott. 
 
Thum, Imre tanara - Ján Paludini 
Cseh események - 1611. januárja és áprilisa között kiéleződött a harc Mátyás es Rudolf kiizött a 
cseh koronáért. Január végén összeült a cseh rendek gyűlése Prágában, ugyanekkor Rudolf  tá-
mogatására Lipót főherceg, passaui püspök serege (állítólag csak a jiilich-clevei örökösödési há-
borúban megszolgált zsoldjuk kifizetését kivárni) bevonult CsehorszÁgba. A polgárság csatlako-
zott as ellenálló  rendekhez, nyomásukra áprilisban Rudolf lemondott, majd rövidesen Mátyás 
fejére kerülhetett a korona (POLIENSKY 77-80.). 
Prividiensis lava a Peniculi ellen - A zsolnai zsinat határozatainak terjesztésére megjelentetett 
Apologia pro synodo Solnensi (RMNy 996.)  cáfolatául 1610-ben Es 1611-ben Plumány Peter, 
Joannes Jemicius álnéven kiadta a Pcniculus Papporum apologiae Solnensis Conciliabuli... 
(RMNy 1002, 1024.) című munkáját. Ennek megválaszolása a szerveződő lutheránus egyház ve-
zetőinek létérdeke. 1612-ben Petrus Petschius név alatt Kassán megjelent a Malleus peniculi pa-
pistici című  mű (RMNy 1035.). Caplovié alapján az RMNy is E. Unit tekinti valószínűsíthető 
szerzőnek. Uni azonban 1611 márciusában Thurz6 Györgynek írja, hogy elfoglaltságai miatt 
aligha tud vállalkozni a Peniculus megválaszolására. „Equidem nisi visitatio repetenda csatt, la-
boris molestiam non subterfugerem, sal metuo, ne hac ratione evulgatio cius iusto diutius pro-
trahatur." Vii. ILA 118-119. Annak ellenére, hogy 1611 decemberében Es 1612 februárjában 
lini ír a Malleus kinyomtatásáról (ILA 130-133), az itt közölt level es az idézettek ismeretében 
cáfolható a feltevés, hogy Láni lenne a szerző. Kétségtelen bizonyítéka ennek Uni 1611. július 
29-én Biccséről kelt levele, melyben arról értesíti Thurzót, hogy a Malleus kéziratához fűzött 
jegyzeteit a nyomtatványban egyébként használt betfitipustól eltérő betűkkel kívánja szedetni. 
Így  ugyanis kiegészítései jól elkülönülnének az eredeti szövegtől. „In ea, quam nuper exaravi, 
vnum oblitus mihi videor, vt, nimirum in Mello° Peniculi quaccunque lineis subduxi, alio typi 
genere excudatur. Ita enim facilius aliena a meis lector distinguere, ac majori cum voluptate, 
imo faciliori intellectu legere potent. Caeterum quod sit de scripto C. V. judicium, perlubens 
cognoscerem, nec enim quominus aliqua incommodius dicta emendetur, contradico, cum nec  illi 
loco graves et docti viri desint."  Árva, II-L/3. fasc. Nro. 86. 
 
Matifit Platani De Baptism° című disputacióját Id. a 11. level jegyzetében. 
Thurzó Szaniszló - (1576-1625) A család két ága már a XVI. sz. legelején elkülönült. Szaniszló a 
Thurzö Györgyékével ellentétes ág leszármazottja. Strassburgi  tanulás után (UFtSINUS E2.) 
1591-93 között Itáliában peregrinált, 1591.  április 30-án Padaban, 1593 márciusában, majd áp-
rilisban Sienában, Bolognában iratkozott be lestvérével, Thurzó Miklóssal együtt (VERESS 
114, 337.). II. Rudolf uralkodása alatt főpohárnok, majd érsekújvári Es észak-magyarországi fő-
kapitány. 1614461 szepesi  főispán. E minőségében teológiát is oktató főiskola létrehozását is 
tervezte Galgócon. 1619-ben Thurzó Imrével együtt Bethlen Gáborhoz csatlakozott. 1621-ben 
vezetése alatt Érsekújvár a felmentő csapatok megérkezéséig, két hétig ellenállt a császárpárti 
haderőnek. A nikolsburgi béketfirgyalásokon Thurzó Imre halála után a Bethlen párti küldött-
ség vezetője. 1622461 haláláig nádor. Jelentős szerepe volt a protestáns egyházak Es iskolák fel-
virágoztatásában. 
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Az alább közölt levél időrendben a 17. után következnék, de mivel eredetije nem állt rendelkezé-
sünkre, nem került a főszövegbe. A múlt században megjelent szöveget vettük At 111;D) Magyar 
Múzeum III. M. VI. szám, 1853. június 316. lap. Kiadta még ENGEL 135-136. 
Thu rz6 György Jfin Krmanhoz Es Mali& Platanihoz 
Kassa, 1611. augusztus 15. 
Omatissimi Juvenes, sincere nobis dilecti, Salutem et Studiorum felicem successum precamur. 
Literae utriusque vestrum 19 Maii Vitteberga ad nos datae, non ingratae nobis exstiterunt: 
propterea, quod ex ill's diligentiam, et progressum in studiis ',estrum non obscure perspeximus, 
deque statu lmperii informati °befits simus. Quam vestram assiduitatem vehementer nobis pla-
rem nulli dubitetis, quin potius pedc irremoto CurSuM vcstrorum studiorum, quorum gratia hue 
estis peregre expediti, conficere sicut coepistis, pergite. Nos de vestra promotione, ulteriorique 
sumtus suppeditationc, pateme vobis prospiciemus, prout futuro quoque anno Grosus D. Laza-
rus Henkel, ad nostrum requisitionem 150 fI. per comodam occasionem, brevi vobis suppedita-
turus est. Quos ubi acceperitis, cupimus, ut securum et quietum dictum Dnum Henkelium super 
assignatione eiusmbdi pecuniarum, vigore literarum vestrarum Quietantionalium (at vocant) 
reddatis. De rebus novis, quae forte scitu digna in Imperio supervtnerint, si absque periculo no-
bis perscribi poterunt, etiam in poster= nos certiores reddere minime intermittatis. Deus faxit, 
ut moribus, pietate, et arte culti, salvi et incolumes patrios revisere possitis lams. Cuius tutelae 
vos commendamus etc. 
Datum Cassoviae Die 15. Augusti a. 1611. 
Comes Georgius Thurzo 
Chimes: Omatissimis Juvenibus Joanni ICrmanno et Matthiae Platani, in celebri Vitteb. Academia 
humanioribus artibus sedulam operam navantibus, nobis dilectis 
 
Thurző Imre tanára - Jan Paludini Id. a 14. level jegyzetét. 
Csuths Ch.ury Gáspár - Hont 	nemes, először Thumb György szolgálatában állt (ZICHY II. 
129.). A hetményi prédikátor vallási tanításairól tett leleplező jelentést urának 1614-ben. (ILA 
168-169). Az Ipolyi-féle Ftimay kiadásban nevét többször megtaláljuk. Czobor Erzsébet Es 
Thurzb Imre 1617-es udvari szabályzatában „főudvar-gondviselőnek és kapitányának" tétetik 
meg. (Rimay a helyettese.) Bori István egy 1620-ban Ftimayhoz  Írott levelében szintén említi. 
(IPOLYI 211, 229.) Az 1619-es országgyűlésről Rimayval együtt tudósítják Thumb Imrét (ILA 
262.). 1620 után Bethlen Gabor udvarmestere lett (RADVANSZKY III 67.). 
 
Thumb Imre tantatársa - Zrínyi György. 
2L 
Április 12-i dátummal közölte ILA 133-134. 	• 
Leyser, Porytarp, 	- (1586-1633) id. P. L fia, Bratinschweigben, Drezdában, Meissenben, majd 
1602481 Wittenbergben tanult 1605-ben lett magiszter Lipcsében. 1608-tál Tiibingenben két 
évet tartózkodott. 1611-ben szerezte meg a doktorátust Wittenbergben, s lett ugyanitt két évig a 
teológia professzora. Ezután Lipcsébe, majd Königsbergbe ment. Zeitzben tanár, s a fejedelmi 
alumnusok ephorusa. 1617-ben a Szent Tamás templom lelkésze. 1628-ban Wurzenben lelkész-
kedik, következő évben már esperes, 1631-ben pedig dékán. 1628-tál haláláig szuperintendens 
Lipcsében. 
Porycarpum nzomtum - A levélíró 1610-ben elhunyt apja, Id. a 8. levelet. 
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 Severima viatar - A 100. levélben Thurzó György 1615-ben úgy emlegeti, mint „priorem et inti-
quum nostrum cursorem", azaz: a mi korábbi  és Mgt postásunk. Lehet, hogy Samuel Severini, 
• aki 1626-ban nyustyai prédikátor es kishonti esperes (KLEIN II. 477.). 
Thamlici Miklós - Nagy Iván (XL 62.) említ egy Tamóci Miklóst, aki Ttin5c megye alispánja volt 
1618-ban, Es még as évben meghalt. 
Országgyűlés - as 1613. február 24-En Pozsonyba összehívottról ír LAM; a következő levélben is 
érinti as országgyűlés ügyét. 
Anna Kristóf - -1614) T. Szaniszló testvére, 1603-1614 kövrtt szepesi főispán, 1603-ban fele-
sége, Erdődy Zsuzsanna kérésére katolizált, de 1613-ban visszatért a  lutheránus hitre es össze-
hívta a szepesvfiraljai zsinatot, amely 1614-ben a Szepessegben es Sárosban két új egyházkerüle-
tet szervezett. 
Bajmaci szuperintendens - Izák Abrahamides (7-1621) - apja Abraham Hrochotius zólyomi várka-
pitány. Hazai iskolái, prágai, lipcsei tanulmányai után Bécsben majd 1586451 Zólyomban taní-
tott, 1596-tól horháti, zólyomi lelkész, 1597461 bajmóci esperes. A zsolnai zsinat a pozsonyi, 
nyitni Es barsi szlovákok szuperintendensének nevezte ki. 1612-ben Samuel Melikkel es E. 
Lánival közösen adta ki szlovákul a katekizmust, Id. erről a Lfini  életrajzot a 10. level jegyzeté-
ben. 1617-ben Main jelent meg gyászbeszéde Thuízó György emlékére (FtMNy 1141.) 
 
Kosik Úr - Klein (I. 30.) is említ egy Michael Kossik nevű sörkúti lelkészt, aki Abraham Christiani 
1599-ben Bártfán kiadott tiiiseit több  lelkésztársával együtt írta alá (RMNy 847.). 
Marsovszky Gyárgy - Trencsin vm-i nemes, már m 1590-es években Thurzó György szolgálatiban 
állt, akitől I612-ben testvéreivel együtt birtokot is kapott. ZávodeAd György, Thurzó György bi-
zalmas embere felesége, Marsovszicy Zsedia riven rokoni kapcsolatban állt e csaliddal. 
Dencséni rektor - Matifig Platani 
 
A wittenbergi egyetem rektora - Erasmus Unruh 
Jeremias Spiegel - (1588-1637) tiiringini szórmazaiml. Wittenbergben tanult. Az 1610-es években 
lett a filozófia Es as artes magisztere. 1611-ben Wittenbergben megjelent egy disputációja: De 
brutis animaibus. 1613-ban Magyarországra jött, Thurzó Imre praeceptora, 1615-ben vele 
együtt (Ike Wittenbergbe ment. 1616-ban egykori tanítványa közbenjárására a retorika pro-
fesszora lett T. A. Siber helyett. Felesége Anna Reichard. 1617-ben kembergi szuperintendens 
lett (FRIEDENSBURG 488.). Abraham Cebani versgyűjteményében (RMNy 1095.) egy üdvöz-
lőverse található. Sollenibus justis Comiti Georgic Thurzo című 1618-ban kiadott műve  gyász-
beszéd. Tudományos munkásságát grammatikai művek reviziója, Pindarosz-kiadásban való köz-
reműködése jelentik. 
 
Kaufmann, Michael - Bizonyosan a Wittenbergben 1611.  április 25-en beiratkozó handlovai diák-
kal azonos (ASZTALOS 115.), aki hazatérve  szülőfalujában lett rektor (Id. 26. level), Es úgy lát-
szik, éppen iskolaügyekben Thurzó alkalmi utazó megbízottja. 
O 	
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 A Writ álnoksága - 1613-ban a török Porta megvonta bizalmát Bathori Gábortól, mivel 8 politika-
jában a Habsburgok felé közeledett. A török haderő elől menekülő fejedelmet aztán saját em-
berei gyilkoltatták meg október 27-én. 
 
Leyser Thurzónak ajánlott műve - feltehetően: Centuria quaestionum theologicarum de articulis 
christianae concordiae ... c. művéről van szó. 
• 
MoMori; Mi/aj/át - Túróci származású. Iskoláinak elvégzése után - 1609461 a 146. !evil szerint 
Biccsin tanult - Breznón volt Linton 1612. október 14-én iratkozott be Wittenbergben, itt pub-
likált munkái: De Sigillis Justiciae Fidei ... 1613. RMK III. 1128., De justificatione homini pecca-
toris... Wittenberg 1614. RMK III. 1136. Hazatérte után 1614 őszétől 1616  áprilisáig Biecsén 
konrektor, azután túrócszentmártoni rektor J. Lochmannak írt 1617. május 28-i levele szerint. 
Egy év múlva már Zólyomból írt Lochmannak (PALEY 91.). Talán 1644-ben is zólyomi rektor 
(RUIJÓCA 551). Az itt közölt levelek szerint a Ruzicka által használt források 1614-1618 kö-
zötti adatai tévesek. 
29. 
Regesztáját közötte ILA 164. 
Paulini, Daniel - Samuel P. fia, privigyei származású. Iskoláit Biccsén végezte, majd kántor volt 
ugyanott. 1612. október 14-én iratkozott be a wittenbergi egyetemre. Itt kiadott művei: Disputa-
tio Logica Sexta De Interpretatione ... 1614 RMK III. 1137. (ezt a dolgozatot ajánlja többek kö-
zött Johanna Seussiusnak, a szász választó akkori titkárának), De Sigillis Justiciae Fidei RMK 
III. 1138. (feltehetően ez volt a Thurzónak ajánlott dolgozat, mivel  ebben magát, mint szerzőt, 
Thurzó alumnusaként tünteti fel). A szuperintendensnek, talán Laninak kibékítésére barátaival 
együtt dedikált műnek nincs nyoma. Az emlegetett másik, Thurzónak ajánlott nyomtatvánnyal, 
mely fellehetően verses újévi jókívánságokat tartalmazott, szintén ez a helyzet. Ez év október 
29-én Paulini tartott még egy disputációt, melyet Illéshizy Gáspárnak és Thurzó Imrének aján-
lott. Címe: De Constitutiones Metaphysicae RMK III. 1139. 1614-ben tért haza Es a Prágába 
távozó Ursini helyett a bard iskolában lett rektor (KLEIN I. 459.), majd Czobor Erzsébet irvai 
lelkésze. Birócon halt meg. (KLEIN II. 508.) 
Meimer, Balthasar - (1587-1626) 1602-ben került a wittenbergi egyetemre, ahol Hunnius  tanítvá-
nya volt, 1604-ben lett magiszter, majd Giessenben, Strassburgban, Tübingenben tanult teoló-
giát. 1611-ben Wittenbergbe visszatérve az etika professzora, majd a teológiai  doktorátust meg-
szerezve 1613-ban lett a teológia professzora, konzisztóriumi  tanácsos- A tiszta lutheránus tan 
védelmezőjének tekintik, polémiát elsősorban a photinifinusok ellen folytatott. 1614461 Lini tu-
dósítja a lutheránus egyház helyzetéről (37, 44. levél és a következők). Ugyanez évtől Thurzó 
György is kapcsolatba került vele (39. level). I619-ban megjelent művét (Brevis consideratio 
theologiae Phothinianae prout eam Faustus Socinus descripsit libello suasorio Id. CLAUS 2303. 
és a 178. levelet) a választófejedelem 100 tallérral jutalmazta (FRIEDENSBURG 407.). Paz-
mány Kalauzának cáfolatát is 15 kezdi el (151, 160. levél). A dunántúli evangélikusokkal is kap-
csolatban volt. Vitairatainak, prédikációinak magyar fordításait Id. RMNy 1042, 1184, 1629. Ta-
nítványainak diktált, csak 1679-ban megjelent Pia desideria című művében azonban az egyház 
lelki megújításáról, a teológiai viták miatti keserűségéről szól, .többek között korrekt 
Biblia-fordítást, -magyarázatot, a pogányok, törökök, zsidók közé küldendő missziót hiányol 
(FRIEDENSBURG 407-409.). 
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Hospinian, Rudolf - (1547-1626 ROE), a Histoire Général du Protestantisme szerint 1628) Svájci 
kálvinista teológus, jelentős egyháztörténész. Zürichben, Magdeburgban Es Heidelbergben vé-
gezte tanulmányait. 1568-ban Zürich közelében vállalt lelkipásztori állást 1576461 a Scbola 
Carolina rektora. 1588-tól archidiakónus, majd 1594-től haláláig Zürichben lelkipásztor. Hitvitá-
kat folytatott a jezsuitákkal Es a luteránusoklcal. A Formula Concordiae cáfolatát 1606-ben adta 
ki Concordia discors címmel, amire Hutter a Concordia concors c. Wittenbergben 1614-ben ki-
adott munkájával válaszolt. 
Pelargu-s (Starch), Chritioph - <1565-1633)  Borcezh5ban, majd 1583-tó! Odera-Frankfurtban ta-
nult, 1586-ban mar filozófiaprofesszor, majd rtividesen a görög nyelv, 159I-ben a teológia pro-
fesszora lett. A formula concordiae szigorú lutheranizmusával szemben Ő Melanchthon Corpus 
doctrinae Christianae-jára támaszkodik (1593-as disputáció-gyűjteménye). 1595-ben a branden-
burgi választófejedelem, János György general-superintendensnek nevezte ki. Célja a protestan-
tizmuson belüli ellentétek megszüntetése, a katolikus időkből maradt ceremóniák felszámolása. 
1605- 1607-ben megjelent Epitome universae theologiae c. művében  kálvinista tanokat láttak. 
1610-ben a brandenburgi választó, János Zsigmond Poroszországba hívta. 1613-ban Berlinben 
az úrvacsorát kálvini ritus szerint szolgáltatta ki. Ugyanez évben frankfurti prédikátor is lett, 
ahol a magisztrátus kálvinista-ellenes nyilatkozatot kért tőle; megadta. A következő év  folyamán 
befolyására a választófejedelem is kálvinista lett, közben heves viták folytak a lutheri ortodoxia 
képviselőivel, a stralsundi szuperintendenssel, Konrad Schliisselburggal, a szászokkal (Hoe von 
HoZnegg pl.), a berlini udvari prédikátorral, Simon Gedickével, melynek eredménye a választó 
1615-6 ediktuma. 14. ehhez még a 49. levelet 6s jegyzetit. 
Brandenburgi választó - Janos Zsigmond (1608-1619). 
30. 
Jacobus Martini novum suum libellus - Nyilvánvalóan a hires De tribus Elohim című két könyv-
ből alló művéről van szó. Az első könyv éppen a magyar Enyedi György 1598-ban Kolozsvárt 
megjelent Explicationes ... c. műve (RMNy 836.) elleni első kritika. 
Schendendorf, Johann - feltehetően a híres XVII. századi lipcsei jogiszfamiliával állt rokonságban, 
talán fS volt Lazar Henckel lipcsei megbízottja. 
 
flutter munkájának egy példánya - Actio in Jacobum Gretserum ... Wittenberg 1614. 
Gretsen Jakob (1562-1625) - a filozófia és a dogmatika professzora Ingolstadtban. Antiprotestans 
vitáiról Id. még as 1. levél jegyzetét. 
A szóban forgo pestisjárvány 1612-ben kezdődött. Mere' teire jellemző, hogy az egyetem új kórház 
építését tervezte. A birodalmi evangélikus rendek támogatásával 1613-ban elkezdődtek a mun-
kálatok (vö. FRIEDENSBURG 1927, II. 3-6, 28-31, 33-35. stb. Es FRIEDENSBURG 
380 - 381.). 
 
Kruspier, Kruschpier, Stephan - (7- 1654) A Nyitra megyei Varbón született. Hazai  iskolái után a 
morvaországi lglauban (Iglavia, Jihlava) tanult. 1597. szept. 17-6n iratkozott be Wittenbergben 
(BARTHOLOMAEIDES 101.). 1597-ben megjelentetett egy Abrahámfy Miklósnak ajánlott 
verseskötetet (RMK III. 906.). Hazatérte után 1601-1607 között (RUhtICA 514.) Zsolnán as 
első evangélikus rektor, majd 1607-től Kiszucaújhelyen lelkész. A felsőtrencséni egyházkerület 
jegyzője 1612-ig, ettől kezdve haláláig felváltva dékánja és szeniora. 1611-ben Biccsén Thurzó 
Györgyöt egy újévi orációval üdvözölte. E. Lani halála min esélye volt arra, hogy őt válasszák 
meg új szuperintendensnek (KLEIN III. 222-236, FASO 1. 15.) - 1614 -1615-ös wittenbergi 
utazásáról csak az itt közölt levelekből értesülünk. 
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 Bemafavic, Ranoschowit; Beraosovslry, Samuel - (1595. L-1645) Ondrej B. etzerlyomi senior Ra, 
testvérei David, evangélikus lelkész ás Gatpar rektor. Hazai evangélikus iskolák Es a biccsei 
gimnázium elvégzése után 1614. október 10-én iratkozott be Wittenbergben Thumb György 
alumnusakint. Disputációja: Problematum ac Controversiarum Ethicarum de Temperantia 
1615. RMK III. 1160. 1617- 1624-ig rektor Privigyén. 162 4-ben konrektor, 1626-tó! rektor Bess-
tercebányán.(KLEIN I. 260 -261, III. 85.). 
 
Mud, falcub - 1614. március 25-6n iratkozott be Wittenbergben, 1615. szeptember 19-én avatták ma-
giszterré (ASZTALOS 116.). 
Szunyagh Gaspar - Jeserticáról való családból származik. 1614. május 25-én lzák lAnival együtt irat-
kozott be Wittenbergben. Nevét Generosus et ilustris Caspar Szionyog,h de Jessenicze liber baro 
in Budethin, dominos in Ekcicov, Czimburk et partium Fileck etc.  fia.  (ASZTALOS 116.) Dis-
putációi: De Summo Bono Politico ... 1614. RMK III. 1141., De Constitutione Physicae ... 1614. 
RMK III. 1142., De Vero et Bono ... 1614. RMK III. 1143. Hazatérve Bethlen Gáborhoz csatla-
kozott, tőle várkapitányságot  is kapott. Nemsokára eladta erdélyi birtokát. 1642 is 1659 kövőtt 
gömöri ispán, 1636-1655 több országgyűlési választmány tagja. (KUZMIK II. 719.) Felesége lo-
sonci Bánffy Zsuzsanna volt. Katalin lányát - a legenda szerint -‚ mikor az Jakusith Jánoshoz 
feleségül menni vonakodott, befalaztatta. Forgách Ferenc, lovagja, azonban kiszabadította. - A 
család távolabbi rokonságban volt a Thurz6kkal. 
 
Linzi tárgyalások - Az 1614. július 27-re Linzbe összehívott közös rendi gyűlés a törökkel és 
Bethlennel béketárgyalásokat javasolt. Ennek eredménye egyrészt, hogy Bécsben 1615.  július 14- 
én húsz Eyre megújították a zsitvatorolci békét. Másrészt 1613 őszén Bethlen követeket indított 
II. Mátyáshoz elismertetése is a megegyezés szindékával. A követség 1614 januárjában érkezett 
Linzbe.,II. Mátyás a tárgyalásokat augusztusban, a rendek kérésére megkezdte. 1615. május 6-fin 
pedig a nagyszombati tárgyalásokon elismerte Bethlen fejedelemségét. 
[knit Izák - Eliás L fia, Mosócon született (RUilt-KA 87-88, 167-168.). 1614-ben apja testvéré-
vel, Gregorral a bártfai iskolába küldte (ICLEIN I. 251.) 1614. június 14-én iratkozott be Witten-
bergben, Thurzó György alumnusa, Meisner, Martini tanítványa. 1615-ben elkészült teológiai 
disszertációját: De localitate et ubiquitate címmel Thurzó Imrének ajánlotta (47. level Es ILA 
187.; az RMK III. nem ismeri.) Kéziratos disszertációja 1616-ban: Philosophiae et theologiac 
specimina. Más kéziratban hagyott munkái: De papismo fugiendo (ezt a művét Bánon kezdte 
diktálni tanítványainak, 1620-ban fejezte be, Johann Braxatoris, rosenbergi rektor adta ki új  elő-
szóval Id. KLEIN II. 323 -324, ZOVÁNYI, vö. RMK III. 2576. Brarcatoris 1671-ben Wittenberg-
ben megjelent dissertációját.) is Gymnasium Theologico-polemicum de fundamentali dissensu 
lutheranorum et calvinistarum (KUZMÍK I. 393.). 1616-ban elfogadta a biccsei iskola rektori 
tisztét, Id. a 148. !eyelet. Innen két iv  múlva Trencsénbe, majd legkésőbb 1619-ben a volt hallei 
rektor, Gventzius hívására Bánra költözött. Rezik szerint ezután tanított még az alsó-luzsicei 
Saganban majd Göncön is. (Uo. 347.) 1624-ben Bánon már Tobias Benedicti a rektor, Id. 
KLEIN II. 324. IA. még a 46. levél jegyzetét. 
 
Hospinicm ... ellen In míhét - Id. a 29. levélben ue. művet. 
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41. 
Schmidt, Erasmus - (1570-1637) 1590-ben kezdte  wittenbergi ianulmányait a választófejedelem 
alumnusalcEnt, három év múlva a filozófia magisztere lett, I596-ban Lőcsére ment rektornak, 
majd egy Ev után visszatért Wittenbergbe,(a level tanúsága szerint 1594-ben) 1632-ben újra egy 
évig rektor volt Lőcsén (RU/ItICA 74, 317-318, 412.). 1597-től a görög nyelv tanira haláláig, 
közben 1602-től a filozófiai fakultás dékánja, 1614-től  matematikát is tanított, Es a szász válasz-
tófejedelem alumnusainak volt inspektora. Előadásai, filológiai munkássága alapján a melanch-
thoni szellem folytatójának tekintik. A  görög nyelv kiejtéséről, majd az iskolák számára a görög 
dialektusokról írt tankönyvet, teljes Újtestamentum-fordítást készített jegyzetekkel és  konkor-
danciát, Melanchthon latin grammatikáját átdolgozta. (FRIEDENSBURG 481-483. es KLEIN 
I. 450-453, műveit Id. uo.) 
43. 
Dissertatio de summer bono - 1614-ben Wittenbergben Meisner kiadott ilyen címmel egy dolgozatot, 
• de elképzelhető, hogy itt másnak, talán Szunyogh Gáspárnak a dolgozatáról (Id. a 36.  levél jegy-
zetét) van WA mivel a többi Meisner-mű megküldéséért  általában terjedelmesebb köszönőfor-
mulát frt. 
A level feltehetően több Meisner-mű megküldéséről tudósít. Az elején emlegetett Aber"  talán az 
1611 Es 1623 között több kötetben megjelenő, Philosophia sobria című munka valamelyik részét 
- esetleg a másodikat, amely 1614-ben jelent meg Wittenbergben, mivel a következő (44.) !evil-
ben Eliá4 Láni reményét fejezi ki, hogy e mű harmadik részét is hamarosan olvashatja - jelenti 
(UL). Ez Meisner főműve. Meisner később említett disputációja: Collegium adiaphoristicum 
Calvinianis oppositum Wittenberg, 1614. Ebből a dolgozatból több példányt is küldött, mivel 
Eliás Lini a 44. levélben szintén megköszöni ezt. 
commilito - Thurzó Imre 
Törökökkel kötendő béke - Id. a 37. levél jegyzetét. 
AU pasa - Kadizade Mi 1602-1604, 1605-1609, 1614-1616 között budai pasa (GEVAY Antal, A 
budai pasik, Bits, 1841. 22.) 
Nauszuf, Naszuf, Natzuh pasa - török nagyvezír, (mh. 1614 végén peE VII. 192.). A török Lippát 
ás Jenőt követelte, Bethlen riválisait is ezzel a feltétellel támogatta. 1614 végén megkezdődött 
Lippa átadása, de portai rendelettel visszahívták a bevonult törököket Később a Bethlent támo-
gató nagyvezír bukása után  a várőrség II. Mátyás Es Homonnaiék segítségében bízva megtagadta 
a kivonulást, 1616 júniusában Bethlen seregével kényszerítette őket, majd a várat a temesvári 
pasának átadta. ET 642-644. 14. még Betlen Gábor levele Naszuf pasinak, 1613. október 15. 
Tr, 1881, 594, 495. 
Bucheinz - Puchheim, talán Puchhaim Jánost Kristóf lánya, Éva Pfilffy István felesége. Reiszig Ede, 
A Pfilffyak in BOROVSZKY Pozsony, 708. 
Kollonich, Siegfried - (1572-1624) Az 1588-ban báróvá emelt horvát eredetű család Magyarorszá-
gon 1598-ban Es 1604-ben nyert indigenfitust. Thurző György környezetében kezdett el katonás-
kodni. 1604-ben dunáninneni  és érsekújvári főkapitány lett a haditanács tagja. 1608 táján is 
rendszeresen tájékoztatja Tburzót az osztrák protestáns rendek tevékenységéről. (11,A 4, 30, 
61-64.) 1614 körül török fogságba esett, a következő évben sikerült megszöknie. Első felesége 
Perényi Zsófia, a második Thurző Miklós (mh. 1609.) özvegye, Zerau Anna Mária. Házasságai 
révén nagy vagyont és Magyarországon is főnemesi rokonságot szerzett. (WURZ13ACH, Id. még 
ILA). 
bligronius - Andreas Negronius, Negroni, az 1610-es  években császári követ a török portán, sok 
diplomáciai intrika szerzője. 1614-ben Linzben bebörtönözték. ADATTÁR 5. 238., OKLEVÉL-
TÁR Es EOE VI. 475, KOCZIANY. 
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11. 
Meg Khlesk Melchior - (1552-1630) Lutheránus családból származik, majd katolikus lett, belépett 
a jezsuita rendbe A bécsi egyetemen Es Ingolstadtban tanult, 1579-ben pappá szentelték 1588- 
tól udvari pap Wiener Neustadtban, 1590461 az ellenreformáció irányítója, az also- S felső-
ausztriai Reformationskomission vezetője, 1591-től az egyetem rektora, 1598461 bécsi piispök, 
közben 15904451 1601-ig titkos tanácsos, a prágai udvar  diplomáciai misszióinak egyik irányítója. 
A IL Rudolf' Mavis közötti hatalmi harcban Mátyás oldalán állt, 159946l kancellárja tEs ta-
nácsadója, 1612481 a titkos tanács vezetője, 1615-től bíboros. A török veszélyre való tekintettel a 
protestáns birodalmi rendek megnyerésére, a nekik való engedményekre törekedett. A cseh fel-
kelés idején szinten a megegyezést kereste. 1618-ban azonban kegyvesztett lett, előbb Bécsben, 
majd Tirolban tartottak fogva, 1622-ben papal vizsgálat indult, Rómába  szállították, 1627-ben 
test vissza, továbbra is bird püspök, de többé mar nem politizált. 
44. 
A kellvinimusról szóló értekezés - Id. 43. level jegyzetét. 
teniam quogue sobriae Philosophiae pattern - id. a 43. level jegyzetét 
priorem .sacrae aruhropologiae partem - Meisner ezen munkája, melynek utolsó része 1619-ben je-
lent meg, szinten több kötetben látott napvilágot. 
et pond ficijs proceribus - a Bethlen Gabor elleni támadás előkészületeiről, Homonnai Drugeth 
György hadi készülődéséről van szó. 
Weigman, Mania (1575 k.- 1622) - A bfirtfai születésű Weigman hazai  tanulmányai titan, 1598-ban 
Grazban J. Regius tanítványa volt fél évig, amíg minden protestáns tanárt Es lelkészt a városból 
el nem fíztek. 1599-ben a boroszlói Magdaleneumban folytatta tanulmányait. 1600-ban Odera-
Frankfurtban iratkozott be, 1601. június 15-én pedig Wittenbergben, ahová a bfirtfai magisztrá-
tus kívánságára ment At. Ott öt szemesztert töltött. 1604-ben Eperjesen lett konrektor. A 
meisseni születésű Leonhard Martini távoztával 1606-1620 között a bartfai iskola rektora. Elias 
LAni fiai, Izak es Gregor, nála tanultak 1614-ben. (KLEIN I. 251. és III. 107-108. Es RUIltKA 
176, 239-240.) M I614-es szepesviraljai zsinaton mint bfirtfai lelkész szerepel. Egy 1615 körül 
Balthasar Meisnemek írt levelét idézi URBAN 1966, 107. (Arnold, Gottfried, Unparteysche 
Kirchen- und Ketzer-Historie, Frankfurt, 1699. 557, 566.), melyben Weigman a socinianusok nö-
vekvő befolyása miatt panaszkodik. 
 
A levél regesztáját közölte január 22-i dátummal ILA 183. 
Positiunculas phisicas 	- vsz. Láni Disputatio IX. problematum ac controversiarum physicarum 
de loco, quam movente ac promovente Deo, vero servatore, preside M. Zacharia Flotwedelio... 
Wittenberg, 1614. (RMK III. 1135a) C. művéről van Szó, melyet Thurzó Imrének ajánlott. 
 
Ha is utal erre a disputációra, melynek feltehetően az eredeti címe is: De localiatate et Ubiquitate. 
ILA 183, 187. 
Tyrocinia phisica - Id. 46. level jegyzetét. 
 
Hurter Hospinian ellen kidolgoznia - Id. a 29. level jegyzetét. 
 
Meisner Antluopologia sacra Es Philosophia sobria című műveit Id. a 43.  levél jegyzetében, 
de Eccles» Marchicis bonom span - Lin' valószínűleg a brandendenburgi választófejedelem  
1615. február 6-An kiadott =naiades - esetleg az azt megelőző eseményekre - gondol, mely-
nek értelmében a előző évben kálvinistává lett fejedelem a luterinus walla szabadságát tovább-
ra is biztosítja. Ez az 1614 októberiben elkezdődő viták eredménye, melyekben saját országának 
rendjei, papjai, elsősorban Christoph Pelargus, odera-frankfurti szuperintentens, szász részről 
Hoe von Hoenegg udvari prédikátor vitt vezető szerepet. LA. még a Pelargus- életrajzot a 29. le-
vel jegyzetében. 
SO. 
De Antichrist° and' írása - Balduin: Diatribe de Antichristo adversus Scioppium című  műnek  
Wittenbergben I605-ban jelent meg az első kiadása. 
52. 
A fejedelem tanácsosa - Andreas Uswald, Oswald (Id. a 53. [eyelet) - Wittenberg quaestora 1615 
nyaráig, amikor visszaélései miatt bűnvádi eljárást indítanak ellene. (ZAVODSZICY 357.) 
55. 
Regesztáját keeölte május 21-i dátummal ILA., 187. 
Irdk LAni dolgozata - feltehetően a 47. levélben említett teológiai  disputációról van szó. 
57. 
Armpruster, Franz - (? - 1634) Christoph Armpruster (a Gonosz asszonyembereknek erkölcsekről 
... c. XVI. századi Erick szerzője), szebeni származású pozsonyi  kancelláriai hivatalnok leszárma-
zottja, Johann A. fia. Először 1605. április 9-én iratkozott be Wittembergben magát Franciscus 
Armbruster Posoniensisnek (ASZTALOS 113) írva. Thurzó Imre némettanára peregrinációja 
előtt is, elkíséri 6t Wittenbergbe, vele együtt iratkozott be. Thunó Imre neve után: Franciscus 
Armbruster. Nob. Hunpr. lllius Illustris Magnificentiae morum - praefectus (ASZTALOS 
117.). Hazatérte után is Thurzó Imre szolgálatában maradt; az 1619-es országgyűlésről tudósítja 
(ILA 257, 261, 267, 271., KUZMill). 
58, 
még nem biztos, hogy a törökökkel békét kötő trek - Az 1614-ben elkezdett béketárgyalásokat lezáró, a 
módosított zsitvatoroki békét 20 évre meghosszabbító bécsi békéről van szó, melyet július 15-6n 
írtak alá Id. még a 37., 43. Es a 67. !eyelet. 
Liptay Marton - 1614-ben Thurzó György udvarában találjuk (RADVANSZKY III. 15.). Talán an-
nak a Liptay Imrének Es Istvánnak rokona, akik Thurzó György familiárisai voltak (RAD-
VANSZKY III. 14, 19, 189.) L Imre Bars vm. alispánja 1607-ben, majd az 1619-es  országgyűlés-
ről a török portára küldetik követségbe. ILA 245, 250-251. Es ECKHARDT. 
60. 
Hod von Hoenegg Matthias - (1580-1645) becsi származású nemes. Wittenbergi tanulmányai után 
1602-ben udvari prédikátor lett Drezdában, majd mint a teológia doktora, a következő évben 
Plauenben szuperintendens. 1611-1613 között a csehországi német lutheránusok direktora. 
Prágai kapcsolataira Id. még CLAUS vonatkozó tételeit (978-988.). 1613-tól haláláig a szász 
választó első udvari prédikátora, legfőbb tanácsadója egyházi - vallási kérdésekben. Főképp 
polemikus műveket alkotott, többek között: Necessaria et inevitabilis Apologiae Concordiae, 
1603, Widerkgung der Calvinischen Lehre, 1618, Evangelische Probe wie die Calvinischten in 
Punzten mit den Arianern stimmen, 1621. Manuale Evangclicum C. művét D, Dubravius adta ki 
saját előszavával 1650-ben Trencanben. tAPLOVIt 1802.= RMK II. 740. 
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 KoppeL Köppe4 Leonhard — a teológia doktora, a szász választó  udvari titkira. 
A fejedelem öccse — Ágost herccg. Meghalt 1616-ban. Temetésén Thurzó Imre pászbeszédet mon-
dott. FtMK III. 1185a. 
 
Meggent, Leonhard He(pied von — (1577-1644) külföldi tanulmányai  után 1595-ben Miksa főherce- 
get követi felső-magyarországi hadjáratában. 159646112 évig kamarás. II. Rudolf alsó-ausztriai hadi- 
tanácsosa. 1608-tól Mátyás főherceg titkos tanácsossá is főkamarássá liptette elő. 1608. jdnius 27- 
án, mikor Prága mellett Mátyásnak átadták  a koronát, Thurzó Györggyel calla 6 is jelen volt a 
Mátyás-párti előkelőségek közt. Ettől kezdve váltakozva visel magas hivatalokat. 1620-ban mint tit- 
kos tanácsos tárgyalásokat folytat Pozsonyban Bethlen Gáborral és a magyar rendekkel, melynek 
eredményeképpen fegyversziinet  jón létre. APPONYI 775, UL 
 
Lb.: uo. mint a latin változat. 
János György szász választófejedelem a wittenbergi egyetemnek 
Ncusorg, 1615. július 21. 
Von Gottes gnaden Johann Georg, Hetrzog zu Sachssen, Giilich, Clewe vridt Berg, Chur-
furst etc. 
Wiirdige vnnd Hochgelahrte, Hobe Andechtige vnd getreue, wier geben Euch hiermitt zu-
vomehmen, dass vns der wolgebome, Inner lieber besondcr, Herr Georg Thuno, Graff von 
Betthlenhalva (!) etc., des Königreichs Vngem Palatinus etc. vnterthenigst zuerkennen geben, 
wie nicht allein aus besonderer Zuneigung zu vnser trahren Evangelischen Religion, Cr bissher 
in wiser Vniversitet Wittembergk iedcrzeit zwene beneficiarios vndt alumnos vff  semen Vnkos-
ten vnterhalten, sondem auch, aus guter Vorbetrachtung, das nach seinem selipn absterben, in 
dessenn Graff- vnndt Herschafften keine andere vnd irrige Lehr eingeschobcn, oder sonsten 
dahingebracht werde, semen einigen Sohn, den wohlgebohmen Herrn Emrich Thurzo de 
Etetthlen Halva (I), Comitem perpetuum et haereditarium de Ama etc. nach Wittemberg zu 
kommen, Verordnung gcthan, immassen dan bey vns heutiges taps ermelter Junger Herr Graff 
skit  praescntirt vndt neben vbcrreichung seines Hcrrn Vatem schreiben, sich inn vnsem schutz 
pterthenig recommendirt. 
Wie nun wohlgedachts Herrn Palatinj vaterliche Verordnung wind dameben der sonder-
fiche zu wiser wahren Religion tragende eiffer (illicit zu rühmen, also vermercken wier solch 
sem n propositum mitt besondem gefallen, vnndt haben semen Sohn, den Amgen Herrn Thurzo, 
sampt desselben zugeordneten, inn sondem fauor vnndt gnaden genommen, vnndt begern dar-
auff hirmit, pedigst bevehlende, Ihr wollet mehrgedachten Jungen Herrn seinem standt wind 
herkommen, auch albereit  semen geschickligkeit wind höfflicheit nach, inn acht nehmen, damit 
Cr vndt die semen vaperturbirt gelassen, auch von der jungen freshen vnd muthwilligen Jugendt, 
ihrer ausslendischen Trachten halben nicht verhönct werde, praecaviren. So aber einer odcr 
mchr sich in dem geringsten wieder mehrgedachten Jungen Herrn oder die seinigen dissfals ver-
greiffen möchte, den oder dieselben in emste straff nehmen, auch da von möchten vas davon 
Bericht zusenden, damitt femer anordnung geschehen müge. Daran volnbrigt ir vnscre mei-
nung, wind wir seindt Etch mitt gnaden geneigt. Datum Neuensorga am XXI Julij Anno 1615. 
Johan Georg Churfurst. 
Regesztáját közölte FRIEDENSBURG 1927, II. 24, MAGYARY-KOSSA III. 1150. is említi ennek 
alapján. 
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Fermcfp Lőrinc - (1577-1640) Híres magyar nyomdász. Tanulmányait az ohniitzi jezsuita kollé-
giumban Es Bolognában végezte. 1605412 a bécsi udvari kanceaftriin dolgozott, 1608-tól pedig 
magyar királyi titkár volt. Nyomdáját 1§28-ban vásárolta Prágában, s 1632461 Bécsben adott ki 
különböző nyomtatványokat Életművének monografikus  feldolgozását Id. Hon Béla, Parent-fry 
Lőrinc, Budapest, 1980. 
Hencice4 Georg - (1587-1638) Lazar H. all  házasságából, Anna Ettingertől született fut; csiszári 
tanácsos. Thurzó Györggyel való kapcsolatáról 1604-től tudunk, június 18-in Christian Nezer ne-
vű  küldi howl Prágába (Thurzó naplók). 
65. 
Bartotovic levele datálásában a régi naptárt használja, ami tanulótársa Izák fiai leveléből derül ki. 
t 
 
Bécsben megkötörték a Wirtz - Id. 37., 41 Es az 58. levelet 
A zágrábi püspök a varazdi evangélikusokat kiközösítette - 1613-ban a katolikus horvát rendek  erő-
teljesen léptek föl a protestantizmus ellen. Rendeleteik alapján a zágrábi püspök, Petar Demi-
trovich utasította l(ohann) Radovich varasdi plébánost, hogy az átkozza ki a város evangéliku-
sait, akik pedig Thutzó György segítségét kérték. Id. HA 182-183,193-199, 203-204. 
Erdődy Krist6f - Erdődy tunas, horvát -szlavón ban Es Ungnad Maria fia, 1612461 Thurzó  Borbála 
Gyötfp Tamás - Ila nádori fősecretfiriusként említi (ILA 1932, 22.). 
Ciriaki - Czirálcy Mózes - Sopron vm.-i names család. C. Mózes bards magas országos hivatalokat 
viselt. I602-ben a határvizsgáló bizottság tagja, az 1606-os linzi béke egyik aláírója, az 1608-as 
törvénycikkeket módosító bizottság tagja, 1613-ban ítélőmester, 1625-ben  királyi személynök. 
1627-ben halt meg. 
Armpruster testvére - 1618-ban a Thurzó-udvarban  találunk egy Tóbiás Armprus' test, talán róla van 
sző (RADVANSZICY III. 17.). 
s 
 
Thurz6 Imre (a régi naptár szerinti) 1615. július 27-i egyetemi beiratkozást igazoló nyomtatott lap 
hasonmását Id. KUBINYI 14. 
 
Ruth, Caspar - Thurzó Imre wittenbergi szállásadója, gyógyszerész (FRIEDENSBURG 438., 
ZÁVODSZKY 392.). 
77u4n6 Borbála - T. György és Czobor Erzsébet larva, Erdődy Kristóf felesége. 
Tesini herceg - Adam Vencel, 1579-1617 között tesini herceg, az 1609. aug. 204 szabad vallásgyakor-
latot biztosító felséglevelet semmibe vette (ILA 82). 
A szuperintendens - Eliái Láni 
 
Hathabni Úr - Hathalmy Daniel - A Thurzó csaliddal  éveken it pereskedett. 1617-ben Thurzó 
Imre naplója szerint a lietavai udvarbíró jár el a vele folytatott határvitában (Thurzó naplók). 
Wesselényi Mik/ás - W. Istvánnak vsz. első házasságából, Dersffy Katától származó fia,  W. Ferenc 
öccse, 1605-1607 között született. (DEÁK 43-47.), I623-ban katolizált (FABÓ III. 136.), ké-
sőbb a kassai jezsuita rendház főnöke volt. • 
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Mackó - Maczkó Ferenc Thurzó Szaniszló galgóci udvarbírája 1604-6-ban (ILA, 23-24, 36.), 1615- 
ben Thurzó György szolgálatában 
71. 
Sennert, &Mid - (1572-1637) Boroszlóban született, apja cipész volt. 1593-ban kezdte  tanulmánya-
it Wittenbergben, 1598-ban a filozófia fakultáson szerzett magiszteri fokozatot. Járt Lipcsében, 
Jénában, Odera-Frankfurtban, Bázelben is. Természettudományi tanulmányaiban Jessenius volt 
a mestere. 1599-ben írt traktitusa De Sympathiae et antipathiae mum naturalium cau.sis 
Tycho de Brahe hatását is mutatja (RUTTKAY 84. Es Id. még uo. 79.). Berlinben praxist tanult, 
majd Wittenbergben 1601-ben orvosi  doktorátust szerzett, egy évvel később a Prágába távozott 
Jessenius utódává, az anatómia és sebészet professzorává nevezték ki. Gyakorló orvosként neves 
belgyógyász, 1628-tól a szász választó, János György háziorvosa. 1619-ben megjelent műve De 
chymicorum cum Aristotelis et Galenicis consensu et dissensu. A skarlát felfedezője, az atomisz-
tika jelentékeny képviselője, megújítója, magyarországi hatásáról Id. M. Zemplén Jolán, A ma-
gyarországi fizika története 1711-ig. Budapest, 1961. Sokoldalú  munkásságát magyarul Madarász 
Márton fordítása, A Jó, vagy kegyes élet, Es Boldog Halál módgyáról című, Lőcsén 1643-ban 
megjelent mű képviseli. FtMK I. 744. 
74. 
Wancice4 Johann - (1554-1616) 1565-ben iratkozott be Wittenbergben, 1606- tót lett ugyanitt a tör-
ténelem professzora. Jean Bodin történetfilozófiáját, amely a történelmet a földrajz Es az etno-
lógia összeftiggéseiben szemléli, egyszerűen szofista tévtannak tartja. Ezzel szemben Scaliger es 
Sethus Calvisius iskolájának lcronológikus szemléletét követi (FRIEDENSBURG 496 -497.). 
Latinra fordította Guevara Horologium principumát (első kiadása Torgauban, 1601-ben jelent 
meg, magyar fordítását Draskovich János Es Prágai András készítették, RMNy 994, 1400). J. 
Spiegel, aki Wanckel tanítványa volt, Thurzó Imrének e művet tankönyvül ajánlotta. Ld. az In-
strukciót. 
75, 
Moser, Ludwig Wilhelm - A szás7 választó tanácsosa és titkára. Az UL I614-ben is e minőségében 
említi. 
76. 
A szuperintendens - EliM Uni. 
A magiszter - Jeremias Spiegel. 
77; 
Czobor Mibbly felesége - 1603-651 Tburzó Zsuzsanna, T. György és Forgách Zsófia lánya. Előtte 
Perényi István, utána Amade István majd Vojszko Frigyes felesége. 
Thurző Szaniszló felesége - Liszti Anna-Rozina (L II. János királyi tanácsos S Nauhaus Anna lá-
nya), 1598-t61 T. Sz. felesége (URSINUS E3), később Pogrányi György felesége lett. Zólyomi P. 
Boldizsár 1616-ban neki, mint T. Szaniszló feleségének ajánlotta elmélkedéseit (FtMNy 1100.). 
Az említett újszülött talán Thurzó PM van, István. (URS1NUS E3, NAGY IVÁN XI. 202, 207.) 
78. 
Siber, Adam Theodor - (1563-1616) A grimmai fejedelmi iskola első rektorának, Adam Sibemek a 
• fia. Tanulmányait Lipcsében, Jénában Es Rostockban végezte. Wittenbergben poétikát, görög 




sclopeta per Ducem 77sesiniensem inasa - Id. 69. a levelet Os jegyzetét. 
8t 
public& negocijs 7)mauiae - Nagyszombatban csak néhány hónapja született megegyezés Bethlen 
Es IL Mat* biztosai között. 
Docent Btunsiticensem beam movisre - A braunschweigi hercegség wolfenbütteli figfin a művészet-
es tudománykedvelő Heinrich Julius  halála (1613) után elsőszülött fia, Friedrich Ulrich (mh. 
1634-ben) örökölte a Braunschweig város ellen több évtizede tartó haborikkodást. Ehhez Id. 
még a 107. Es a 133. levelet Es utóbbi jegyzetét. 
 
Matthias Erbineus híres brandaui származású orvos, aki egy ideig Bethlen Gabor mellett is ellátta 
az udvari orvosi tisztet. Ld. MAGYARY-KOSSA III. 333, 336. 
Gyuracinszky Mums - Trencsén vármegyében birtokos nemes család tagja, Ő is a Thurz6 család fa-
miliárisai közé tartozott (RADVANSZKY III 9.), mint apja, Gy. György, aki 1593-ban mar T. 
György szolgálatiban fiat, később évekig annak biccsei udvarbírája  és prefektusa, teljhatalmú 
helyettese. Ura halála Min a lietavai irattárat Imre megbízásából leltározta.(ZICHY L 38, II. 
163, 174. Es ILA 1932, 18.) 
KloatAntal - lehet, hogy Permay (Kloth) Janos  hozzátartozója, Id. a 113. level jegyzetét. 
 
A !eyelet ismerteti FRIEDENSBURG 1927, II. 24 -25. 
 
Wchinslry - Václav Vchinski, Wenzel Kinskí (1572-1626), csehországi katolikus nagybirtokos, apja 
Václav, anyja Anna Pausar Michnic. Fivéreivel ellentétben kitartó hive volt a Habsburg-háznak. 
24 évesen királyi kamarás Es tanácsos. Szolgálataiért Mátyás királyi birtokot ajándékozott neki, 
aminek hírére a cseh rendek fő- és jószágvesztésre ítélték 1615-16-os országgyülésükön. Az ítéle-
tet a császár életfogytiglani börtönre enyhítette. Egy évig raboskodott Glatz erődjében, ahonnan 
Krakkóba szökött, az ottani egyetemre is beiratkozott. 1618-ban a felkelt cseh rendek oldalára 
Alit, de újra bebörtönözték Es csak vereségük után szabadult, Ferdinand elkobzott birtokokkal is 
kárpótolta. Vchinec es Kinc családi birtok, halála titan fia Es fivére kezdik a Kinsky nevet  hasz-
nálni. 
A galgóci protestáns gimnázium alapítását Thurzó Szaniszló es Thurzó György szorgalmazták 1615 
őszétől. Apja halála után Thurzó Imre karolta fel az ügyet. Az 1619-es országgyűlés idejéről van 
az utolsó adát erről a kezdeményezésről, amelynek meghiúsulását pénzügyi nehézségek is okoz-
ták. Az Ila Bálint által részletesen feldolgozott iskolaalapítási tery (Az első magyar evangélikus 
főiskola tervei, in Károlyi lispad emlékkönyv, Bp. 1933. 274-286) általa is hivatkozott doku-
mentuma ez, valamint a 164. level. Az említett cikken kívül Id. még ILA 211, 225-226. 
a OM* 60 falut kapott - Id. még a 102. [eyelet. 
 
Johann Lochmann - a XVI.' sz. végén Mosócon született, ahol apja, Matthias Lochmann lelkész 
volt. Otthon tanult, különösen görögben jeleskedett, ezért nevét gyakran Joannes Trymander-
nek írja. Zsolnán S. ICruspier, Lőcsén Gaspar Kramer, Epetjesen Michal Rohatius,  Besztercebá-
nyán Martin Weigner tanította (RUZléKA 127, 198.). Wittenbergi tanulmányai után (1615. okt. 
31. iratkozott be, ASZTALOS 117.) 1616-18 között Mosócon, majd Trencsénben volt rektor. 
1619-1620 között Németlipcsén volt tanár 1619. október 14-én Illésházy G. rendelkezett javadal- 
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mazásáról, (MPEA 1904, III. M. 149.) 1621-ben Biccsin avattak lelkésszé. 1625 - 1630 kifaött 
Dubnicon, 1631. jan. 25-től Németlipcsin volt lelkész (PALFY 86-89.) ahol 1639-ben megírta 
Cinera allemanici, azaz Kfizanj o Ohni című munkáját, 6s ott halt meg 1645-ben vagy 1646-ban. 
Lengyelország Podolia nevű tartomermyát lerohanták a Wind tatárok - A Tow' vajda trónjára 
Mexandru Movilát ültető lengyelek akciójának  megtorlására indítottak hadjáratot török megbí-
zásból a tatárok, Id. még a 105. !evil jegyzetét. 
95. 
Boluischius - vsz. Daniel Bohus, turdosini harmincados (BENDA 276 its a Thurzó naplókban 
1607-től I617-ig.). Thurzó Györgynek tett szolgálatairól Id. LUDANYL RADVANSZKY III. 
6-8. Es a Thurzó-naplókat. 
Alfa jich pan ... - De abból mar nem iszik a kardinális.  
a kardinális - Foreich Ferenc - (1566-1615) F. Simon főkapitány tia, a csalid protestáns, de 45 ka-
tolizált. 1583-ban a római szeminárium hallgatója. 1586-tól kanonok, 1596-tól  nyitni püspök, 
1603-1607 között a magyar kancellária vezetője, 1607-től esztergomi érsek. Nagyszomabaton je-
zsuita rendházat alapított. 
Pongrác Jeremiás felesége - Forgach Judit (PONGRÁC I. tábla, Nagy Ivánnál IX. 409. R Klan). 
1612-ben mar özvegy (RADVANSZICY III. 12.). Így mind ez, mind a 123. levél igazat mond, 
hogy az 1615-ben elhunyt Pongrácné az 1616-ban meghalt P. Daniel (1608-tól bard) felesége, 
Majláth Anna (NAGY IVÁN IX. 409.), az 1616-ban betegeskedő pedig Jeremiás özvegye, For-
gách Judit, később Wesselényi anyósa. 
Hrabovszlry Janos - Az a Johann Hrabowszlcy" lehet, akit Klein mint az evangélikus vallás jelentő-
sebb pártfogóját sorolja fel többek között Drágfy Gaspar, Perényi Péter, Révai Ferenc a Thor-
zók stb. között (KLEIN II. 125.). Az 1600-as felső-trencséni egyházmegye zsinatán kihirdetett 
határozatok egyik aláírója (MPF-A 1903. 106.). Nagy Iván csak a XVII. sr- közepétől említi a  csa-
ládot (V. 181-182.). 
99. 
A wittenbergi matricula V. 62a oldala egészlapos Thunbcímerrajzot tartalmaz Thurz6 Imre rektor-
rá választásának dátumával (ASZTALOS 117.). 
Heuenbach, Ernst (1552-1617) - Tanulmányait Wittenbergben végezte. 1591-ben lett orvosdoktor. 
Ezután Andreas Schato utódjaként lett a fizika tanára. 1595-ben rektor, 1601-ben pedig prorek-
tor volt. 1603-ban 45 az orvosi fakultás seniora. 1615-ben újra prorektor. A kötetünkben közölt 
Rectoratus academicus című nyomtatvány utolsó oldalán található, Thurzó Imrét, a szerzőt 
dicsőítő költeménynek t5 a szerzője. Aláírása szerint ekkor ,,Facultatis Philosophicae 
Adjunctus". FRIEDENSBURG 454, 459 -460. 
101. 
A retorikai kollégium befejezése után egy szónoklatot anon - A Home Primae első két orációja való-
színűsíthető. 
105. 
A moldáviai ősszeeskiivés a Oral& által kinevezett új vajda alien - Stefan II. Tom§a (1611-1615) 
török támogatással került a Habsburgokkal együttműködést kialakító Constantin Movild 
(1607-1611) helyire. 1615 tavaszán sikertelen merényletet követtek el ellene, magyar testőrsége 
is átállt a lengyel támogatást élvező Alexandru Movilá oldalira. Ieremia Movilfi (1600- 1606), fia 
csak egészen rövid ideig maradt trónon (1615-1616), hamarosan Radu Mihnea (1616-1619) 
követte (St. KOVÁCS 152-153. 
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A perzsa uralkodó - I. Abban sah (1587-1628). Az Shale létrehozott állandó hadsereg hosszadal-
mas, de sikeres hibortikat vívott Törökország ellen, egyebek mellett a kaukázusi területek zö-
mét már 1612-re visszahódította. 
Echy Gáspár - A Tburzó-levelezésben (ZICHY H. 314.) említenek egy Kechy Gáspárt, aki Thurzó-
nak, mint hoppmester recepteket küld. Nagy !yin Echy  Gáspárnak Zichy Dorottyától született 
Katalin leányáról tud 1613-ban (IV. 8.). Infaházy  István 1596-ban végrendeletében emliti, úgy 
tűnik, a stromfai várnéphez tartozott. In TT 1897, 752. 
 • 
Osoosith János - (1599-1637) Horvát eredetű Trencsin vitt-i nemes, Ostrosith András fia. Hazai 
iskolái után 1616. február 140n iratkozott be Wittenbergeben. Disputációi: Disputed° politica 
de majestatis absolute potestate, Oratio de maiestate RMK III. 1182 es 1183. (Az  utóbbi Thurzó 
Györgynek ajánlva.) Ezután Lipcsében, -Tiibingenben, Kölnben, Strassburgban, Marburgban, 
Erfurtban, Helnistedtben es Odera-Frankfurtban járt. II. Ferdinánd udvariban felvették az 
Aranygyapjas rendbe. Hazatérve több fontos tisztséget töltött be. 1625-ben királyi  kamarás. 
KLEIN II. 277-278. 
 
A braunscInveigi fejedelem befejezte az ostromot - Id. a 82. levelet Es jegyzetét. 
Tandler; Tobias - (1571 -1617) 1584-ben megkezdett wittenbergi tanulmányai  után - a választó 
ösztöndíjasa volt - 1601-ben lett az orvostudományok doktora. (Vö. RUTTKAY 121.) 1605481 
a filozófiai fakultáson  tanít. 1607-ben lett az orvosi fakultás professzora. Mivel holttestekhez 
csak nehezen juthatott, többnyire kénytelen volt elméleti anatómiát tanítani előadásain. 
FRIEDENSBURG 458, 460. 
A minap Hutterral... - Id. a 131. level jegyzetet. 
Thurzó Imre kit szónoklata - Id. a Home primae oricióit RMK III. 1163. Ennek Thurzó Györgyhöz 
szóló ajánlásában hja, hogy orációi »m Collegio privato" hangzottak el. A 118.  levélben E. Ltd 
gratulál az „M privato Collegio" előadott dolgozathoz, melyet Thurro Györgytől kapott elolva-
sásra, s melyet azóta másoknak  is odaadott. A nyomtatvány előszava 1615. dec. 1-En kelt. 
 
A velenceiek megtámadták Dalmáciát - A velenceiek es az osztrákok között az adriai tengeri keres-
kedelem fennhatóságáért kitört harcok egyik  epizódja volt a krajnai Neustüdtel (Rudolfswert) 
elfoglalása. 




A levelet kiadta BARTHOLOMAEIDES, 308-309. 	 • 
Thumb Gyárgy arcképe - A szakirodalom Thurzó György életében készült arckepéről nem tud. 
Viszont az I600-as Eyck elejétől vannak adatok az udvarban működő, főleg az  építkezésekkor, 
könyvtárrendezéskor munkálkodó képírókról. Vii. Ludányi Mária, Könyvtárrendezés Thurzó 
György udvarában 1611-ben. In ADATTÁR 10. 
Wesselényi István - (1583-1627) apja W. Ferenc, anyja Szárkindi Anna. Katolikus nemes,  közép-
szolnoki főispán, szerémi bán, 1610-1614 között Erdélyben tanácsos. Első felesége 1604 - 1607- 
ig Dersffy Kata, Petényi Borbála lánya. Tőle született gyermekei: Krisztina, Ferenc, a későbbi 
nedor es Miklós (NAGY  IVÁN XII. 159, Id. még ILA 147.). Felesége révén lett Teplicen birto- 
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kos. 1609-től Balassa Ilona a felesége. Mindkét neje lutheránus. Wesselényinek reverzálist kel-
lett adnia, hogy Őket, s új birtokain az evangélikusokat nem háborgatja. A források szerint ezt az 
egyességet nem tartotta meg (ILA 84, 145-147, 272, Id még a 113. !eyelet.). Harmadik felesége 
Pongtácz Jeremiás Es Forgach . Judit lánya, Maria, akinek első férje Vízkelethy István 
(PONGRACZ I. tábla). Thurzó György írta feleségének 1616-ban:"Vesselény uram és Fong-
ráczné asszonyom levelek által erősen hívnak az kézfogásra, úgymint augustusnak 14. napjára, 
flunkat pedig az Wifélségre" ZICHY II. 313. Id. meg a 95.1evél jegyzetét. Kéziratban maradt for-
dítása Az eljegyzett személyek paradicsomkertje (Id. Tóth Margit, Wesselényi István imádságos  
könyvének forrása, MC 1985, 189-193.). 
Zrínyi Miklós - A költő Zrínyi Mildós apjának, Györgynek testvére. Zala vármegye főispánja  
(BENDA 284.) Meghalt 1625-ben. Ld. még HA 193-194, 283-284. 
• 
 
Illishazyné - I. Gaspar felesége Thurzó Ilona, Thurzó Imre nővére. Meghalt 1648-ban. 
Permai (Kloth) Janos - Trencsén megyei nemes, Wesselényi István familiárisa. 1605-ben Grazban 
Eft baldcalaureus. A protestáns vallás nagy üldözője. 1618-ban meggyilkolták. NAGY IVÁN. IX. 
244, HA 146-7. 
Felmentést fog kémi Wesselényi számara - Id. a 110. !eyelet és jegyzetét. 
 
A !eyelet ismerteti FRIEDENSBURG 1927, II. 24-25. 
116. 
A levelet ismerteti FRIEDENSBURG 1927, II. 24 -25. 
Ostrosith István - Ostrosith Andras és Forgich Ilona fia. Öccse volt O. Janos (Ld. 106. levelet Es 
jegyzetét.), akinek apjuk 1609-es halála után egy ideig 6 volt a gyámja, Thurzó György is támo-
gatta féltestvétre fiait. Hazai iskoláinak elvégzése után Wittenbergben végezte felsőbb tanulmá-
nyait. Az 1596-ban Wittenbergben megjelent Gratulationes című Bocatius kiadványban publi-
kált egy a szerzőhöz szóló üdvözlőverset. (RMK III. 882.) 1618 és 1638 között a fellebviteli bíró-
ság tagja, 1630-ban lengyelországi követ, 1635-till királyi főasztalnok volt. Az ilavai nyilvános is-
kolában fiai mellett több nemesifjú tanult támogatásával (KLEIN III. 208.). Rezik szerint az ila-
vai iskoláért legtöbbet 6 és nagybátyja, Miklos tettek (RUhCKA 117-118.) Kéziratban maradt 
Tomus collectaneorum ad Hungariae et Transylvaniae motus intestinos, bella, pacem, foedera 
pertinens, 1579-1659 című művét (KOSARY 194.) nyilván valaki mis fejezte be. Meghalt 1640- 
ben. Tobias Benedikti még ez évben Oratio funebris címmel jelentette meg felette tartott gyász-
beszédét. KLEIN II. 271-272, KIJZMIK 551. 
118. 
orationes Mustris Magnifuentiae Vestrae - vö. 107. levél jegyzetét. 
Balassa Zsigmond - (? -1623) Balassa Andras és Mindszenti Kata Pm. Stra.ssburgi  tanulmányok  
után (Három orációja Melchior Junius kötetében jelent meg 1620-ban) 1588-ban Itáliában pe-
regrinfilt, júniusban Sienaban, júliusban Bolognában iratkozott be (VERESS 113, 336.). !Art 
még Franciaországban, Németországban. Felesége 1595-till Samuel Zborowski herceg  lánya, 
Erzsébet. Császári kamarás, Nógrád vm. főispánja, 1609-ben sziléziai követ. Bethlen Gábor 
trónjára tört, próbálkozását egy ideig a török és a bécsi udvar is  támogatta. Kies' a katolikus hit 
visszaállításának reményében pártfogolta, és az észak-magyarországiakat is ezért szólította fel 
támogatására. Bethlen erejét Es ellenállását látva azonban elfogatása mellett döntöttek. Tieffen-
bach érsekújvári főkapitány teljesítette a parancsot, 1616. jan. 7-én Kékkő  várában elfogta a 
, Lengyelországba szökni készülő Balassit, majd Érsekújvárra kísérte (jelentését Id. TI . 1900, 149- 
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155.) Kit hónap múlva már Pozsonyban raboskodott. Az ellene indított vizsgálat (anyagait Id. 
TV 1881,551, ItK 1894, HK, 1897, Rimay vallomását Id. EGUIARDT 336-342.) lezártával 
rövid idő múlva kiszabadult. I.4. még FERENCZI 108-114. 
Tieffenback Rudolf - Christoph T. fia, az udvari  haditanács tagja, tramp* 1613461 ezredes, 
(Kreisobrist jenseits der Donau) a dunininneni terület katonai parancsnoka, 1619-ben 6 védte 
Pozsony várát Bethlen Gáborral nemben (BORUS 256). 
Bosnyák Bossztaley Tamás - (? - 1634 k.) B. Monks Es Kenderessy Mária fia, 1612-ben már ftileki 
kapitány (Id. ILA 134, ill. Bocatius versét RMNY 1029.), királyi főasztalnok. &Wen Gábor 
mellől 1620 végén pártolt el, Id. MT 834, 899. A literátor-politikus főurakkal való kapcsolatá-
ról M. főképpen ECICHARDT, IPOLYI, ADATTÁR 5. 
Koháry Péter - (? -1631 u.) K. Imre Es Ják6ffy Kata gyermeke, 1593-ban Füleknél, majd a követke-
ző években Esztergom Es Győr cetrománál harcolt. Az 1606-os bécsi békénél királyi biztos. H. 
Mátyás megkoronázta után a királyi udvarban szolgált, 1613-ban Bethlenhez küldött követ volt. 
1616-ban bfinfoi rangot kapott, 1617461 királyi személynök. Az 1618-ban a törökkel kötött biki-
ni] újra királyi biztos, 1619-ben Bethlen seregeivel szemben védte Érsekújvárt (1616. elején 
Mir allcapitánya), annak eleste után két évig fogságban volt. 1623-ban újra az erdélyiek ellen 
harcolt, ekkor már főkaPitiny. 1628-ban a törökkel folytatott tárgyalásairól Ftimay tudósít 
(ECKHARDT 427-430.). Felesége gyarmati Balassa  Borbála, akinek birtokai szintén hozzájá-
rultak a család főrangúvá emelkedéséhez. 
119. 
Elhunyt herceg - Thurzér Imrének Ágost herceg felett mondott beszédét Id. a IV. részben. 
12L 
prorelaor - Ernst Hettenbach 
 
Christi:ph Preibisius - (1580-1651) Sziléziában született, tanulmányait Lipcsében folytatta, először 
orvostudományt tanult, majd az egyetemen etikát Es fizikát tanított, vigil! 1616-ban a jog pro-
fesszora lett. Halálakor az egyetem rektora volt. 
 
A levelet ismerteti FRIEDENSBURG 1927,11. 24. 
 
Thu rzó Imre hajadon testvérei - Mária, Katalin Es Anna. 
Ostiosithné - 0. András özvegye Perényi  Borbála, korábban Czobor Imre majd Dersffy Miklós 
honti főispán felesége, Thurzó. Györgynd C. Erzsébet anyja. Másik lánya, D. Kata Wesselényi 
Istvánnal 1604-ben kötött hAsooságiből született Ferenc nit a nagymama nevelte. 
Haray Miklós - felső-magyarországi nemes. 
Haray Zsuzsanna - az előbbi lánya, Czobor Erzsébet komornája. 
Vizkekthyné - V. Tamás (mh. 1611) felesége, Lóránd Borbála, fiat V. Mihály is István. 
famish - vsz. Jakusith András, 1607481 Thurzó Judit férje, 1609-ben sziléziai követ, 1623-ban halt 
meg. 
Kendi István - erdélyi nemes, Doboka viii. főispánja volt. Az 1610-ben Rithori Gábor ellen szőtt si-
kertelen összeesküvés után jött Magyarországra, hűtlenségi perben elítélték, de Bethlen Gábor 
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felmentette. Ennek ellenére nem tért haza. 1615451 a Bethlen elleni  támadás lengyelországi elő-
készítésében tevékenykedett (EOE VII. 292, 301). 1619-ben száműzetésre ítélték, 1628 körül 
halt meg. 
Homonnai Drugeth GyOrgy -  protestáns főúr, először Bocskai pártján MIL 1610-ben katolizált, 
Zemplén vm. főispánja, országbín5 lett. 1615. január 8-fin kelt megegyezése a bécsi udvarral ar-
ról, hogy erdélyi fejedelemként is a Habsburgok hűbérese marad (ROE VII 204 -208) Bethlen 
trónjának elfoglalásához lengyel segítséget is kértek (a császár ajánlólevelét Id. uo. 209.), ered-
ménytelenül. A felső-magyarországi protestáns rendek ellenállása a fegyveres beavatkozást meg-
hiúsította, Es kikényszerítette a  nagyszombati egyezményt, Bethlen elismerését. Homonnai az 
udvar titkolt biztatására mégis folytatta a hadszervezést, török támogatásért is folyamodott, 
együttműködött Ftadu Serban trónkövetelővel. Bethlen határozott ellenlépései (Lippa árán a 
török megnyerése, gyors katonai mozgósítás Erdélyben) meghozták az eredményt, Homonnai 
seregei több vereség után 1617 januárjában végleg föloszlottak. 1.4. erről részletesen NAGY 
1969. 84-117. 
David Janos - Tórác vm.-i nemes, 1607-ben márt György szolgálatában állt (RADVANSZKY III. 
7). 1616-ban Trencsén vm. alispánja, 1625-ben is e tisztében volt országgyűlési követ, 1635-ben 
váltották le hivataláról. Zakarifig Lini neki is ajánlotta művét (Id. a 175. levél jegyzetét), valószí-
nűleg tévesen címezte őt főispánnak. Rimay 1624-ben Balassa Zsigmondnéhoz írt levelében 
eszes, okos, istenfélő, igazságra törekvő emberként, előzékeny barátként jellemezte, akit natal 
4korától j 61 ismert (ECKHARDT 411-412.). 
Diassy András - A jezsuitáknál nevelkedett bencés szerzetes, aki 1616. február 26-fin tért át az evan-
gélikus hitre. Az ünnepélyes aktusra Biccsén került sor, többek között Eliág Láni jelenlétében. 
Dióssy ez után Thurzó György bictsei udvari lelkésze lett. Március 1-én kelt egyességlevelét 
közli ILA 212-213, Id még FAB() III. 136, 145. Még 1616. júliusiban aláírta a trencséni kontu-
bemium végzéseit. Galg6c, később a nyitra megyei Szenic lelkészeként a berencsi kontubemium 
szeniori tisztét is betöltötte. 1626. május 3-in a privigyei zsinat, Nikolaus Fidicinus halála után 
(It választotta meg szuperintendensnek. Egyúttal betöltötte Bajmócon a lelkészi tisztet is. Tiszt-
ségét csak rövid ideig viselhette, 1627-ben meghalt. (FABC) III. 155, RUZICKA 542, KLEIN III. 
116-120, FUBINYI 1.444.). 
11.5. 
Az elfogott phonnianus - Johannes Moscovinus (Mosovsky) Mosócon született  talán lengyel szárma-
zású családban (neve Mellett fölváltva szerepel a Sclavus, a Polonus ill. Pannonicus). Biccsei es 
zsolnai tanulmányok után valószínűleg Rakówban, Kislengyelország híres antitrinitárius iskola 
központjában tanult, majd segédlelkészként működött. Bizonyosan a „lengyel testvérek" eszméi-
vel és műveikkel - s ezek terjesztésének szándékával - jött haza. Valószínűleg Tunkfürdőn ta-
lálkozott Daniel Linival, (aki korábban Mosócon volt rektor es levelezett is Mosovslcyval), és a 
zsolnai rektorral (Urban tévesen valószínűsíti Corodinust vö. a 8. levél jegyzetét és URBAN 
1966. 114. A Gymnasologja szerint Zdtkius (ZidiMus), Rulitka szerint inkább J. Nigrini volt 
ekkor a zsolnai rektor. RUZIC.KA 514, 572.). 1616. január 30:án Thurzó György hajdúi letartóz-
tattik Mosócon s a vidék földesúra , Révai Péter sem tudta St megmenteni a biccsei zsinat ítéle-
tétől; mindörökre kiutasították a magyar királyság területéről. A világiak képviselték a  vádat, az 
egyháziak befolyására született az enyhe ítélet. A könyveket (Id. még a 130. és 137. levélben) 
elégették. M. 1622-től a mbkowi gyülekezet vezetője 1647-ig,  ezután 1648-tál Lusfasicébe, az 
egyik legjelentősebb ariánus központba került, ahol tisztségéhez méltatlanul harminc éve folyta-
tott uzsorakölcsönei ellen panaszt tettek ellene. 1656 után halt meg (URBAN 1966. 110-117. Es 
URBAN 1986. 86, 141-144.). 
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124. 
Ágost herceg temetése - Id. a 119. levelet. Hutter gyászbeszéde még 1616-ban megjelent Wittenberg-
ben Panegyricus Augusto Saxoniae Duci dictus címmel (UL). 
127. 
Johann Christoph von Khuenburg (a 128. levélben Kiinberg) Es disputAciája - Thurz6 György alum-
nusa. 1615-1616-ban tartózkodott Wittenbergben. Értekezését Theses de Fortitudine címmel 
patrónusának ajánlva küldte el 1616. februárjában Biccsére. 
 
Kinyonstatou orációk - Id. a 107. [eyelet. 
Publice mondott (orációk) - Rectoratus Academicus FtMK 1185. Id. a IV. részben ez azonban 
1616. május 1. után jelent meg. 
landkocsi - egy országon belül városok között rendszeresen közlekedő személyszállító kocsi. 
 
Paczoth Ferenc - Sáros vármegyei nemesi családból származik. P. Ferenc Es Balassa Anna fia. (Vö. 
KUBINYI, 17.) 1615. december 21-6n iratkozott be Wittenbergben, nevet Franciscus Paczoth de 
Beokj Ungarus Bann alakban  találjuk az anyakönyvben. Wittenbergben publikált egy latin orá-
ciót In laudem Hungariae címen. RMK III. 1206b = ftMK III. 4257, említi KLEIN II. 206. M. 
ehhez a 174. levelet Es jegyzetét. 
A napokban nyilvános beszédet tartott - a kinyomtatott gyűjteményben nem szerepel (Rectoratus 
academicus ... a W. részben). 
Szöret, Sörer - könyvkereskedő Es szenátor. 1618-ban Thomas Schiirer könyvkereskedőt említi leve-
lében Bakai Benedek (DÉZSI 391) 
a photinianus könyvek - Wed ehhez a 125. levelet és jegyzetét, valamint a 137.  levelet. 
 
Balduin opponense Thurz6 Imre lesz - Thurzó Imre wittenbergi utazásán5 szóló naplója (her Vitt-
bergense - itivVODSZICY 396-398.)  három nyilvános vitában való részvételét jegyezte fel. 
1595. november 6-fin Hutter és Weixelberger vitájában: An syncretismus fidei religionis inter 
Lutheranos et Calvinianos ideo iniri possit vel debeat, ut Antichristi tyrannis coniunetis viribus 
et studiis facilius et felicius infringi et reprimi possit, 1595. december 4-én W. Franz és Gregor 
Nymmann (Niemann) közt lezajló  vitában, ill. 1616. január 29-én Mcisner Es Salomon Lenz kö-
zötti disputában Thurzó a következő tárgyban szólt hozza: Vocabulum Goa Haebreum non 
notare sen designare ibi talem redemptorem, qui pretium aliquot interponat, edocui atque evici. 
M. még a 107. level jegyzetét. - Hutter Irenicum vere Christianum c. műve előszavában Thurzó 
Imrének négy, általa vezetett nyilvános vitában való részvételéről tesz említést, külön kiemeli 
Pareus művének cáfolását, vö. APPONYI 2060. és a 11. levél jegyzetét. 
 
A beszédet, amit a vártemplomban fog elmondani - A leköszönőbeszédről Id. a 149. levelet Es a Rec-
toratus ... 3. orációját. 
Photinianus Senatus Norinbergensis stipendiarius - Johann Vogel és Christof Wringer 1616-ban 
megkíséreltek socinianus iratokat terjeszteni a  diákok között. Letartóztatták Őke t, majd később 
Niimberg városának kiszolgáltatták  a foglyokat (FRIEDENSBURG 401.). A választófejedelem 
pedig 1616. március 8-án az egyetemnek irt utasításában a jövőre vonatkozóan a photinianus 
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könyvek felkutatását, a szállítók Ifs a terjesztők megbüntetésit rendelte el (FRIEDENSBURG 
1927. H. 31.). - Vogel (1589-1663) a borbilyszakma kitanulása után kezdte meg felsőfokú ta-
nulmányait Altdorfban. Linen ment Wittenbergbe. Maitinus Ruarus vitte it a szocinianusok  ol-
dalára. Nézeteit 1617-ben Altdorfban Oratio de divinitate Christi draft iratában megtagadta 
(KANVECICA-GRYCZOWA 240. tétel.). Niimbergben lett rektor. David zsoltárait  versben for-
dította le németre. Költőként Es filológusként tartják számon. 
Schopper, Jakob - (1545-1616) A memmingeni gimnázium elvégzése titan Tiibingenben, 16 Evesen 
szerezte meg a magiszteri fokozatot. 1566461 szülővárosában, Viberachban lelkész, ahonnan 
1575-ben előzték a katolikusok. Ekkor a pfalzi Hombachban lett a teológia professzora. 1581- 
ben mar a heidelbergi egyetemen tölti be ugyanezt az  állást, ahol 1582-ben megszerzi a doktorá-
tust is. 1584-ben azonban leváltották. Ekkor heidei szuperintendens, majd Ansbachban udvari 
prédikátor is lehrbergi lekész. 1593-ban már Ambergben visel professzúrát, ahol egyúttal ins-
pektor is. 1598-ban került a Nürnberg melletti Altdorfba, ahol lelkész is volt. Merev luteránus 
álláspontja miatt többfrontos harcba keveredett. Egyrészt a nürnbergi Georg Volckarttal, aki 
1585461 szintén a teológia professzora volt Altorfban, s aki a kálvinista úrvacsoratan védelmé-
ben Schopper ellen Epistola, qua theses Schopperianae de S. Cocna examinatur címen vitairatot 
is jelentetett meg, melyet még németre is leforditott Laosthenis Diorius álnéven. Másrészt 
viszont védekeznie kellett a szociniánusok ellen is. 1614-ben Valentinus Smalcius Rakówban 
adja ki ellene Refutatio Thesium, De Sacrosancta unitate Divinae essentiae... a I. Schoppero de 
SS. Unitate divinae essentia'e című vitairatát (KAWECICA-GRYCZOWA 242. tétel). 1616- 
ban mint az egyetem rektora halt meg. JOCHER, Christophorus Sandius, Bibliotheca Antitrini-
tariorum, kiad.: Lech Szczucld,  Varsó, 1967, 103. 
A braunscInveigi herceg és Braunschweig városa közt a császár és miss fejedelmek közbenjárására meg-
kötötték a békét - Fridrich Ulrich a város oldalán fellépő Hanza-városok Es a dán király nyomá-
sára fejezte be a háborúskodást. 
Gredenhagen, GnIfenhagen - az Odera keleti partján fekvő pomerániai város birtoklása miatt a 
braunschweigi Es a Iiineburgi herceg között most újabb viszály tört ki. 
Meisner Izák Lknival egy Thzazó Gyrargynek dedikált kömyvet küldött - nem tudtuk azonosítani. 
tractautm qvendam per entdiami J'azmano dedicatum - Pázmány: Csepregi szégyenvallás c. művé-
'1,451 (Prágy, 1616, RMNy 1120.) idézi Frank]: „Azért Pasquinusokkal, Famosus libellusokkal es 
hamis titulussal, katolikus emberek neve alatt  kibocsátott, goromba, csúfos, rossz könyvekkel 
akarnak minket rágalmazni, szidfir. Ismert pl., ho gy Balásfi Tamás Echo Christianajaban 
(RMNy 1117.) 1616-ban cáfolt egy ma ismeretlen Stephanus Jairus final írt Tractatus ... de 
modo et arte inquirendi c. vitairatot.  Pázmány feat' említett könyvében maga is utal erre a  műre. 
Lit FRANICL 158-162,5 az RMNy 1117. tétel jegyzetét. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
Pázmánynak ezen években a lutheránusokkal es kálvinistákkal folytatott polémiái magyarországi 
szerzők, magyarországi nyomdákban valamint Grazban, Bécsben Es Prágában megjelent művei 
voltak- 
135. 
Khuenburg, Johann Christoph: De fortitudine című értekezését az RMK nem ismeri. 
Balassa Zsigmond es Homonnai - Id. a 118. Es a 124. levelet. 




- felesége - Maria Anna bajor hercegnő 
Miksa Ernőfaserceg - Ferdinand főherceg testvére. 
A velenceiek - Id. a 109. levelet. 
 
A helybéli iskola relaora - Mikulaa Molitoris, Id. a 146. levelet. 
Justh Miklós - Ttíróc. vm.-i nemes, apja). Ferenc, aki a )W1. S7- végén tisróci alispán, majd királyi 
táblai ülnök. 
Reacts kanonok - Id. a 124. levélben említett Diassy Andrfist. 
 
Orationes Was in public° - Id. Hone primae RMK III. 1163. 
photinizusus könyvek - Id. a 125. levelet Es jegyzetét Es a 130. levelet 
 
Homonnai ... csapatait ... - Id. a 124. levelet Es jegyzetét. 
A velenceiek - Id. a 109. és a 135. levelet. 
 
IVyilvános beszédet tartott - a Rectoratus academicus ... 2. orációját Id. a IV. részben. 
Wecker, Georg - (2 -1634) az orvostudomány és a fizika professzora Wittenbergben (FRIEDENS-
BURG 510.), 1616-ban dékán. 
141. 
Tamp, moldvai vajda - Id. a 105. levél jegyzetét. 
Török támadás Lengyelország ellen - Tomp török támogatói és Alexandru Movila lengyel segítői 
Moldvában vívott küzdelmeiről Id. KOVÁCS 153-154. 
Szkender pasa - kanimai beglerbégként Bethlen trónra jutását segítette, viszonyuk később kevésbé 
volt barátságos. 1615 őszén nevezték Id szilisztriai pasinak Es szerdarnak,  utóbbi tisztében a 
moldvai trónviszályok elrendezése volt feladata, amivel összeftiggésben többször megütközött a 
lengyelekkel. IA. még EOE VII. 43-44. 
A velenceiek - Id. a 109. 135. is a 138. !eyelet. 
Magnificus Dominus Darhoczy - deregnyői Daróczi Ferenctől, Bereg vm. főispánjáról, a szepesi ka-
mara praefektutiról van sz6, aki 1603--ban, Basta idején erdélyi kancellár, majd annak bukása 
után lesz kamarai tisztviselő. 1614 tavaszán II. Min* Erdélybe küldött követe. (BOJTI VERES 
14. Es EOE VII. 270-277.) I3oc.atius versgyűjteményében Darcholcius néven szerepel 1612-ben 
(RMNy 1029., az RMNy tévesen azonosítja a Szenci Molnar S Szepsi Csombor köréhez tartozó 
Darholcz Ferenccel.). 1616. március 28. körül Írja Szepsi Laczk6 Máté is: „Dan5czi Ferenc, a 
kaaai főkamarás meghala." (MAKRAI 1980, 88.). 
Mints, Martin - (1532-1593) lutheránus teológus, lelkész, 1574-től Ágost szász választó udvari pré-
dikátora, I. Keresztély azonban 1588-ban elbocsátotta. Jénában, Halberstadtban Ell 1591-ben I. 
Keresztély özvegye visszahívta Drezdába, ahol  ájult erővel lepett fel a kriptokilvinizmus ellen. 
Fest-Postille c. műve 1611-ben Jénában jelent meg, az Evangelien-Postille c. ugyanott 1614-ben. 
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142. 
A katonákat a harcoló felek elbocsátottak - minden valószínűség szerint a braunschweigi háborúról 
van szó 
141 
Tisztet störzőttem neki - Jeremias Spiegel Thurzó Imre közbenjárására kapta meg Siber halála után 
a wittenbergi egyetem poézis- Es retorikapofesszori tisztét. 
145. 
Lani, Gregor - Elite L Cm, 1614-ben apja Izik nevű testvérivel együtt Bartgra küldte, Weigmann 
tanítványai voltaic (KLEIN I. 251). 1616. május 6-án iratkozott be Wittenbergben. Hazatérte 
után Biccsén Flottwedel mellett konrektor, később rektor. 1619-ben Zsolnára hívták, majd Anra 
várában lett prédikátor, onnan Rajecra ment lelkésznek, majd Breznára. (RUÍICKA jegyzete, 
180.) Más adatok szerint Biccsén51 dtzólyomba ment prédikátornak (KLEIN III. 140.). 1639-ben 
túróci szuperintendens (KLEIN I. 261.), 1652-ben halt meg Breznón (KLEIN II. 508.). 
Ursitut; (Bör) Elias - A meisseni születésű U. hazai tanulmányai után Halléban és Freibergben ta-
nult, majd szülővárosa magisztrátusa Wittenbergbe küldte. Itt jelent meg 1608-ban De theologia 
in genere C. disputációja (RMK III. 1065a). Innen Illésházy István hívta meg a báni iskolába 
tornak, noha az iskola Illéshfizy Eletében nem épült fel, özvegye Pálffy Kata, majd Illéshizy Gas-
pár patronálják (Merényi Lajos, HIM Kata végrendelete in TT 1879. 761.). 1611-ben Thurzó 
György tőle kér newt& fie melle (Id. ILA 227.). Őt Even At tanított itt, helyét Daniel Paulini, a 
Thurzó család udvari prédikátora foglalta el. Ekkor az újonnan alapított  prágai német iskolába 
ment, két évig tanított itt, 1614-ben megjelent egy műve: Disputatio de philosophiae totius na-
ture et constitutione generale (RMK III. 1132b). 1616-ban Thurzó György hívta vissza Magyar-
országra, a lőcsei iskolában lett rektor, majd ugyanitt 1617-ben lelkész, innen 1621-ben Iglora 
meet lelkésznek, itt halt meg 1627-ben (KLEIN I. 456-466.). Lőcsén adta Ici kétszer 
Melanchthon latin grammatikáját (RMNy 1090. Es 1091.), Thurzó György  halálán epigrammát 
Írt (FtMNy 1141.), Thurzó Szaniszló halálára írt gyászbeszéde 1626-ban jelent meg Kassán 
(RMNy 1364.). A wittenbergi disputáció kivételével Klein is felsorolja műveit (I. 462-461),  és 
említi még az 1613-ban Wittenbergben megjelent Tabellae compendii Hutteriani in Schola 
Banovicensi propositae c. művet, Id. még RIJZICKA 86,166. 
 
Tedy István - Thurzó György udvari embere (RADVANSZKY III. 18, KUBINYI 22.). Nagy Iván 
(XI. 75.) Szatmár vm.-ben említ egy ilyen nevű családot. 
 
Közölte ILA 215-217. 
 
Thurző Imre lekőszőnőbestéde - Id. a Rectoratus academicus 3. orációját. A másik két beszédet, az 
1615. december 17-6n Es az 1616. október 18-án, az egyetemi statutumok felolvasásakor elmon-
dott orációkat is Id. a IV. fejezetben. 
A volt rektor a wittenbergi egyetem könyvtárának május 1-én egy 1613-as Lipsius-kötetet ajándéko-
zott (ICRAMM 129-130.). 
151. 
Plamány Kalauzlinak cáfolata - A levélnek ezt a részletét ismerteti ILA 276.14. még a 160. !eyelet. 
Thurzó 1620. május 10-én Meisnemek küldött leveléből értesülünk, hogy a  dunántúli munkakö- 
7-1V 
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zösség által latinn fordított Kalauzt Nidasdy Pal diákjai elvitték Wittenbergbe. GYURÁS 
392-393, 398. A 182. levélben pedig Balduin hivatkozik Thurzó Imrének  egy hozzá Írott levelé-
re, melyben az a Kalauz megcáfolásit kérte. Balduin a 186.  levélben 1624-ben a cáfolat elkészül-
téről Ír Czobor Erzsébetnek. 14. még a 181.  levelet. 
154. 
Thurc.sányi György - Magyarországi nemes. Thurcsányi Jánosnak,  Bajmóc van prefektusinak fia le-
het (ILA 279.).Thurzó Imrével egyidőben, 1615. július 27-En iratkozott be Wittenbergben. 
Thurzó Imre első szolgája volt. (KUBINYI 10. és ZÁVODSZKY 392.) 
1.57. 
Oberla - Georg Oberla, a wittenbergi egyetem Filozófiai fakultásának adjunktusa. 
159. 
Mollenhaver, Christian - wittenbergi, heidelbergi, marburgi orvosi  tanulmányok után után I. Keresz-  • 
tély, anhalti herceg orvosa. Thurzó Imre naplója szerint 1617. február 11-én: Venit Vitteberga 
Moldenhavents Medicinae Doctor (Thurzó naplók). 
anhalti herceg - I. Keresztély, Anhalt-Bemburg hercege (1586-1630), 1605-ben kálvinista hitre tért. 
1608461 pfalzi Frigyes jobbkezeként a protestáns védelmi liga egyik fő szervezője. A cseh felke-
lés, majd a harmincéves habon idején is a  császárellenes oldalon állt. 
Ziegler, Andreas - brassói származású orvos. 1603-ban iratkozott be Wittenbergben. Disputációi: 
1606-ban De Corpore Humano (RMK III. 1039.), De Sanitate Corporis Humani (FtMK III. 
1040.), 1607-ben De Signis Prognostic's (RMK 1050.), 1610-ben Theses Medicae de Cordis 
Ventriculi Mordente Dolore (RMK III. 1093.). Közben 1605-ben a  bázeli egyetemre iratkozott 
be (Debreceni Szemle, 1931, 316.). 1612-ben Wittenbergben  szerzett doktori fokozatot. Hazatért 
Erdélybe, 17 even át Brassóban volt orvos, majd prázsmfiri pap. 1632-ben halt meg 
(MAGYARY-KOSSA III. 344.). 
160, 
IPOLYI 1875,476-477 ismerteti e levelet, Id. még a 151. levelet  és jegyzetét. 
 
Libellus de moribus Turcarum - az RMK III. 81-86. számon leírt XV. századi traktátusok valamelyi-
ke lehet. 
Szegedi Kis Invent művei - Tabulae analyticae Schaffhausenben 1592-ben, majd Londonban es 
Bázelben többször megjelent művéről, ill. a Theologiae sincerae loci communes előszaváról van 
szó. 
Laskai Csókás Péter - De homine c. műve Wittenbergben jelent meg 1585-ben. 
 
Közölte ILA 233-234. 
 
Regesztáját közölte ILA 235. 
Hallotta, hog; gimnáziumot alapít - Id. a 87. level jegyzetét a galg6ci gimnázium létrehozásáról. 
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165. 
Hun:this Nikolaus - (1585-1643) Aegjdius H. fia. Marburgi, wittenbergi tanulmányai után 1604- 
• ben lett a filozófiai fakultás magisztere Wittenbergben. Ez lain Marburgban 65 Giessenben ta-
nult tovább. 1612-ben Wittenbergben megszerezte a teológiai  doktorátust. Ekkor nevezték ki 
eilenburgi szuperintendensnek. Hinter  halála után Ő volt Wittenbergben a teológia professzora 
1617481. 1623-b51 Lübeckben főpásztor, majd szuperintendens. Egyházszervező munkásságát a 
katolikusok, reformátusok, valamint egyéb eretnekségek elleni állandó polémia határozta meg. 
1632-ben egy tervezetet alkot meg Collegium irenicum sin pacificum  címmel az egyházban lévő 
vita eldöntésére. A gothai hence); támogatja törekvéseit. 1633-ban Liibecic, Hamburg, Lane-
burg egyházi hatáságaiból konventet hoz litre a holland rajongók  befolyása ellen. 
167. 
Flonvede4 Zacharias - a braunschweigi szász származású F. 1610-ben iratkozott be Wittenbergben, 
1614-ben lett magiszter, 1616-ban a  filozófia fakultás adjunktusa (WEISSENBORN 100.). Tanul-
mányairól tanártársai is Írnak (172. levél). A Gymnasiologia a bfutfai Gera adatára hivatkozva, 
valamint Klein (III. 140.) 1609-től említi biccsei tanárságát. Zabler Indexe alapján valószínűsítet-
tek 1614-beli biccsei működését. A level tanúsága szerint viszont 1617-ben jött Magyarországra, 
Thurz6 Imre 1617. augusztus 6-in jegyzi fel érkezését: Venit hue Clarissimus Excellentissimus-
que Dominus Flottvedelius Viteberga, Rector Gymnasioli nostri Bittchensis futurus (Thumb - 
naplók). (LA. még a 172. is a 173. levelet). I619-ben még mint biccsei rektor Ír  üdvözlőverset 
Ursini Melanchthon-grammatikájához (RMNy 1190.). A 185. Spiegel levél 1620 júniusában már 
halálhírének vételét tartalmazza. Bicesén tanárkodva teológiai vitairatokat is készített, aktív a 
jezsuiták Es a kálvinisták elleni küzdelemben is. A wittenbergi teológusokkal folytatott vitáiról is 
értesülünk itt közölt leveleiből. Wittenbergben írt disputációi: 161I-ben Disputatio tertia, de 
anima sensitiva I615-ben Disputatio ... de qualitatis necessitate in corpora naturali ..., 1616- 
ban Disputatio ... de temporalitate corporis naturalis Disputatio duodecima problematum ac 
controversiarum physicarum generalium de localitate corporis naturalis. 
 
A gimnázium számára 	fanárt - Zacharias Flotwedel, Id. a 167.1evél jegyzetét. 
 
&patios, feremias - Wittenbergben 1616. október 7-én iratkozott be, magát Vamensis Pannonius-
nak nevezte. Asztalos (118, 200.) származási helyét a Sopron megyei Szárazvámmal azonosítja. 
A wittenbergi matrikula kiadója  nevét Vamensisnek írja, a mutató-kötetben pedig Varinensisnek 
(WEISSENBORN, Textband 194, Registerband 285.). Talán valószínűbb származási .hely a 
Trencsén megyei Varin, megerősíti ezt, hogy Barlholomaeides (123) is így. írja át nevét, is hogy 
Wittenberg előtt Biccsén tanult. Thurző György majd Imre alumnusa, 1617. augusztusában 
Lazar Henckel nyugtázza Sopotius Es társa, Gregor (Ilánál tévesen György) wittenbergi ösztön-
díjfinak kifizetését (ILA 236.). Gregor Lini 1616-os disputációjához üdvözlőverset írt (RMK III. 
1181.). Két évig tanult Wittenbergben, hazatérve a biccsei gymnasiumban tanított, 1619-ben  szen-
telték lelkécs-a4 , ekkor Hricsóra került (BARTHOLOMAEIDES, 123.). 
173. 
Illésházy Gáspár - (1593-1648) I. István nádor unokaöccse Es örököse, Liptó, Trencsén vm. főis-
pánja. Thurző Ilona férje, Thurzó György veje. Hazai iskolái befejeztével 1609-ben a lipcsei 
egyetemen tanult. Tevékenyen  támogatta Bethlent, s noha protestáns hitéhez ragaszkodott, ké-
sőbb mégis gróli címet nyert. Rózsahegyen (Rosomberg, Ruzomberok), Bánon  Es Trencsénben 
(akadémiai szintű gimnázium alapításáról Id. KRI2X0 Pawl, KremnickE ikolstvo v rokoch 
1527-1674, Bratislava, 1974, 311.)  támogatta az iskolaügyet. Többek között külföldről hívott ta- 
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nárokat, de külföldön tanuló famulusait, például Martin Monkovichnt (Munkovicius), - aki 
Ruzicka (87, 167.) szerint 1613 is 1616 között legalább egy évig Trencsinben, majd 1617-ben 
Rózsahegyen, 1618-ban pedig Blume volt rektor, -  szintén ezen iskolák szolgálatira kötelezte. 
Birtokain letelepítette a Morvaországból elüldözött anabaptistikat. 1639-ben jelent meg Kézben 
viselő könyv c. munkája (RMK I. 689.). 
Fabricitts, Laurentius - (1555-1629) danzigi születésű. A filozófia magisztere, a héber nyelv pro-
fesszora Wittenbergben. Bocatius János respondense volt 1596-ban (MK III. 881.). 
Francicenberger, Reinhold - (1385-1656) a történelem professzora. 
Gedick4 Simon - (?- 1631) Wunenben született, itt volt lelkész, majd Hallében  lelkész ofts konzisz-
tóriumi tanácsos, ezután a brandenburgi választó, linos Zsigmond udvari lelkésze Es Cöln an 
der Spree esperese. egyik leghatározottabb ellenfele. Amikor a kálvinisták elűzték, 
meisseni szuperintendens lett. 
Gruber - vsz. Johann Gruber, Naumburgból szánnazó lutheránus lelkész, 1608-ban Jénában prédi-
kációi jelentek meg. 
Bugenhagen, Johann - (?- 1592) J. B., a nagy reformátor fia. A keleti nyelvek, majd a teológia pro- 
fesszora Wittenbergben 6s a vártemplom lelkésze. 1582-ben lett kembergi szuperintendens. 
Miksa fűherceg - mh. 1618-ban; II. Rudolf Es IL  Mátyás testvére 
 
Veterosinus - lehet, hogy a zólyomi prédikátor, aki ekkor Ondttj Bartogovié (ILA 20.). - Esetleg 
Zólyomi P. Boldizsárról van szó? 
A szobrász még nem kapta meg a márványt - Nyilván Thunó György síremlékét készíttették vele. A 
biccsei templomban felállított márvány síremlék Thurzó Imre halála után az irvai vár kápolnájá-
ba került fit (KUBINYI 35.). 
Forster, Valeruin Wilhelm - (1574-1620) marburgi iskolái után 1594-ben kezdte meg egyetemi ta-
nulmányait Wittenbergben. Tanított Helmstedtben, majd 1608-tól a wittenbergi jogi fakultáson. 
Mint neves jogász itt ügyvédi prakszist is folytatott. 1809-ben szerezte meg a professzontust, 
1615-ben pedig rektor volt. A híres francia jogászt, Donellust tekintette példaképének. 
Paczoth beszéde - RMK III. 4257.= RMK III. 1206b (1617 körül) Oratio in laudem Hungariae  cím-
. mel, a levél tanúsága szerint a nyomtatvány még 1617-ben megjelent, mivel Paczoth októberben 
elhagyta Wittenberget. 
Forster könyvei - 1617-ben Wittenbergben megjelent művei: Tractatus de Nuptils, Tractatus de sub-
stitutionibus Es a negyedszerre megjelenő Ad Institutiones juris Justiniani digressiones. 
 
Hodik, Daniel - (? - 1657) Baltazár H. ev. lelkész fia, hazai iskolái után 1616-tól Prágában tanult, 
majd 1618 április 25-6n iratkozott be Wittenbergben. Disputációja: Collegii Novi Logici Dispu-
tatio X De demonstratione RMK III. 1234. többek között  patrónusának, Illésházy Gáspárnak 
ajánlotta. Hazatérte utáni itthoni tanári működéséről ellentmondásos adatokat találtunk. A 
Gymnasiologia szerint 1624-től kit évig a trencséni iskola rektora volt (RUZICICA 347, a közlő 
jegyzete szerint hatéves wittenbergi tanulmányok után került oda, uo. 436.). Később lelkészként 
működött szepesi és nyitni falvakban (pl. Radvanyban ICUZMIK 291, KLEIN II. 210.). 
Láni, Zakasild - Daniel L háji lelkész fia (KUZMIK I. 394). 1618. április 25-én Daniel Hodikkal 
együtt iratkozott be Wittenbergben. Disputatio III. De Actionibus Humanis. Qoam Deo Triuno 
Annuente In Illustri et ... (RMK I. 1235.) Es C.ollegij novi Logici Disputatio V. De Categoriis  cí-
mű értekezését J. Martini elnökletivel adta elő, 1618-ban Wittenbergben. (RMK III. 1236. ajánl- 
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ja ... Szentpéteri David Jánosnak, Trencsén megye főispánjának, Krusper! István budetini lel-
késznek Es a trencséni ker. seniorjának és atAfinak, Láni Daniel hap lelkésznek.) Unokatestvére, 
Gregor után Biccsén rektor 1620-1624 táján (RUhtICA 181.), innen Trencsénbe ment. Ké-
sőbb Rinócon volt tanár. Művei: Strigil Aethiologiae Kircherianae Trencsén 1641 (Illéshazy 
Gáspárnak ajánlva), Condo funebris in obitum superintendentis M. Joanis Hodikii, Trencsin 
1642, Pseudo-spititus Posoniensis latin es szlovák változatban 1643 és 1645 (e.APLOVIt 
1757-1758, utóbbit trencséni, liptói és irvai szuperintendenskint adja ki. tAPLOVit 1739, 
1745, 1757, 1758, KLEIN L 101,111. 321. 
 
A lucubrationesnek nevezett küldemény esetleg Thurzó Imre valamelyik dolgozata vagy valami más 
könyv. 
Dolnik, Ondrej - Thurzó Imre famulusa. 1616-tól Ursinus tanítványa  Lőcsén. RulitIca említ egy pri-
vigyei származású Ondrej Dolnikot, aki Matej Dolnik fia Es a Berzeviczi család hívta meg az ál-
tala támogatott berzevici iskolába (RUZJÓCA 98-99.) tanárnak  1626-ban. Tőlük Eperjesre 
ment. Viselt lelkészséget is. 
• 
Regesztáját közölte ILA 235-236. 
Sinapius (HortiCka), Michel - Jan H. beck6i lelkész fiaként született, Mosócon majd Bicesén tanult, 
ahol M. Molitoris, I. Lini es J. Hodik tanították. 1619-ben került Wittenbergbe, Es még abban 
az évben kiadta két disputációját, amelyeket Johann Rotlöben elnöklete alatt tartott De Intel-
lects' Et Voluntate Intelligentiarum és Disputationum Metaphysicarum Prima De Definitione 
Et Divisione Metaphysicae címmel, (RMK III. 1267. Es 1268.). Hazatérte után először Bicasin 
volt diakónus, 1624-30 között Hricsón, azután Szucsányban lelkész. 1640-ben választottak 
seniorra. 1653-ban halt meg. (KUZMEL Id. még KLEIN I. 247, II. 508, III. 122, 297-8.) 
Dubravius, Daniel - (1595-1655) Zsolnán született, hazai tanulmányok után 1618. október 3-fin irat-
kozott be Wittenbergben. Disputációja Gymnasma Logicum De Ordine et Method° Quod 
Favente Deo Uni-Trino In florentissima... RMK III. 1264. 1619-től Hiccsén (KUZMEQ, majd 
Breznón, Bánon, Trencsénben (1626) tanított. Illésházy udvari prédikátora 1628- 29-től,  azután 
Liptószentmártonban (1633), majd Predméren (1638) Es Szencen (1641) lelkész volt. 1641-től 
galgn5ci szuperintendens. Szencen halt meg. 
lietavai proviror - talán Hermany Marton, Id. 10. levél jegyzetét. 
 
A levél keltezésénél az évszámot elírhatta a szerző, hiszen csak 1620. januatjában írhatott Bethlen 
hadjáratáról és más eseményekről, de a 180. levél Rosseliusra vonatkozó részével összevetve is 
inkább 1620-as keletkezésűnek tűnik. 
Phodnidninnusn3lszóló mg - Meisner Brevis consideratio... c. művéről van szó (Id. a 29. levél jegy-
zetében). 
Princeps - 45 ezer fős sereg a valóságban legföljebb a fele lehetett, még ha az erdélyiekhez, to-
borzottakhoz hozzászámítjuk az ősz folyamán csatlakozott észak-magyarországiakat is vii. 
NAGY 156-157. - A döntő ütközetet kerülve húzódtak a rsawir csapatai Bécsbe. A várost 
ostromgépek, élelemutánpótlis nélkül körbezáró szövetséges seregeket a hidegben járvány 
pusztította. Par nap múlva Bethlen elindult Bécs alól, november 30-in ért Sopronba, ahonnan a 
pozsonyi országgyűlésre ment. Az elvonulás okait részletesen elemzi Nagy Laszlo (uo. 
179-194.). 
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Quamvis Comitia — 1620. január 17-én II. Ferdinand is Bethlen szeptember végéig érvényes fegy-
verszünetet kötött is megállapodott abban, hogy  május 31-re Besztercebányán országgyűlést 
hívnak össze a tárgyalások folytatására. Az ország nemesei csak augusztusban ültek össze, tár-
gyalások helyett 25-én kimondtak Bethlen királlyá választását (uo. 214, 208— 209.). 
Hunnius a photiniánusok ellen — Examen errorum Photinianorum, quos üli de statu hominis pri-
mo integritatis et secundo peccati hactenus prodiderunt ... c. műve Wittenbergben jelent  meg 
1620-ban (CLAUS 2288) 
Sopomius — 1613. jún. 19-én iratkozott be Michael Sopomi Wittenbergben, 1615-ben Thurzó Sza-
niszlónak ajánlotta Sacrae Disputatio XXV. Ad Statum Reparationis Pertinens. De Merito Et 
Satisfactione Christ; Photinianis Opposita ... Sub Praesidio Balth. Meisneri ... ad diem XXII. 
Octobris címmel Witienbergben nyomtatott művét (RMK III. 1161, itt Szabo ír 1618-as kiadásá-
ról is, vö. MKSz 1926, 150. Id. RMK HI. 1237a) 
Cramer Magdeburgensis — lehetséges, hogy Daniel Cramer (1568-1637), aki a logika professzora 
volt rövid ideig Wittenbergben, később Stettinbe ment, majd Wittenbergben a teológia doktora 
lett. 
Rosselius — vsz. az 1610-ben Wittenbergben beiratkozott a Paulus Rössel Reichanbacensis Variscus-
ról van szó, aki 1615-ben magiszter, majd 1618-ban a filozó fiai fakultás adjunktusa lett 
(WEISSENBORN Textband, 17.). 
Trostius — Torst, Martin (1588-1630) westfaliai származású, 1603-ban iratkozott be Wittenbergben 
(WEISSENBORN Textband, 16.), utána Köthenben, Helmstedtben, Soroban, Rostockban taní-
tott, majd Wittenbergben lett a héber nyelv professzora. 
methodus Ralkhiana — Wolfgang Ratke, Ratichius (1571-1635) német pedagógus, a Comeniust 
megelőző alapiskolai oktatás módszerének kidolgozója. Az 1612-es birodalmi gyűlésen a rendek 
elé terjesztett, majd 13 pontban megfogalmazott tervezetében egységes tantervű német nyelvű 
iskolák felállítását szorgalmazta. Nevelési elvei szerint az oktatásnak a gyermek képességeit és a 
dolgok természetét egyaránt figyelembe kell vennie. A nyelvi oktatás alapja a grammatika. A 
természet rendje az egyszerűtől a bonyolult fete, az ismerettől az ismeretlen felé való haladás, a 
tanításban is ezt kell követni: a dolgoktóiszavaktól a fogalmak, magyarázatok felé kell töre-
kedni. 
Helvicus — Christoph lielwig, Helwich, Helvicus — (1581— 1617) pedagógus, 1605-től Gicssenben a 
gymnasium illustre, majd az egyetem professzora,1613-tól Jungiussal együtt Ratichius metódu-
sát  (Bericht von der Didactica oder Lehrkunst Wolfg. Rattichii durch Christ. 
Helvicum und Joach. Jungium, 1614.). A fentiekkel együtt vett reszt az augsburgi iskolareform-
ban. A Ratichiusszal való szakítás után is bevezette annak módszerét a giesseni paedagogium-
ban is. A nyelvtanításról szóló itt említett módszertani műve — Libri didactici grammaticae uni-
versalis Latinae, Graecae, Ilebraicae et Chaldaicae — halála után, 1619-ben jelent meg. 
Guikius — vsz. Georg Gutkius, Gutke — (1589-1634) a filozófia magisztere volt is Berlinben  gim-
náziumi rector. 
Weirelberger, Jeremias — a wittenbergi egyetem filozófiai fakultásának adjunktusa (ZÁVODSZICY 
396.) 
179. 
opusculum Anaphotinianum — Meisner Brevis Consideratio című műve a legvalószínűbb (Id. 29. 
levél), de valószínűsíthető esetleg Matthias Christianus: Collegium exercitationum theologica-
rum antiphotinianum ... c. műve. (Nürnberg, 1619, CLAUS 2300.) Lehet, hogy ua. mint 
Hunnius, a 178. levélben. 
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demolitionent Murorum Babylorsicorum oansferri - Johann Rodenberg Dissertatio de muri Babylo-
nis Romani de molinione című - egyébként Balthazar Meisnemél megvédett - dolgozatának 
Pálházi Göntz Miklos által készített, Keresztúrott 1619-ben megjelent fordításáról van sző. 
RMNy 1184. 
 
Martini disputációi Flonvedel ellen - az UL 31 disputációját sorolja fel, megállapíthatatlan, hogy 
melyikről van szó. 
 
A levél hasonmás kiadásá t Id. GYURAS 398. 
Nadasdy Pál - (mh. 1633.) 1604-ben apja, N. Ferenc halála  után Vas vm. főispánja, 1622-től dunán-
túli főkapitány és királyi főudvarmester, 1625-től Of. Első felesége Forgich Judit, a második 
Révai Judit. A lutheránus egyház egyik legjelentősebb támogatója. Ahitatos Es buzgó inuidságoc 
c. műve 1631-ben jelent meg (RMNy 1494.). 
Atcfclasdy Pál ctiumnusai - a Wittenbergben 1620. május 28-án beiratkozott Stephanus és Georgius 
Zwonarits Saruariensisről van szó. (ASZTALOS 119.) Nádasdy Pál 1620.  május 1-én Meisner-
nek Es Balduinnak írt levelében figyelmükbe ajánlja sárvári udvari prédikátorának, 1 György-
nek fiait (Hamburg. Sup. cp. ff. 222.), akik hazatértük  után Sárváron rektorkodtak 1625-26-ban 
(RMNy 1326, itt Id. Z. Istvánnnak az úrvacsoráról  Írt munkáját 1625-bal). György ezután 
Németújváron nevelő majd tiszttartó, később a Nádasdy Ferenctől kapott birtokán élt. Rövid fe-
lelet ... c. művében Pécse Király Imre 1621-es művét cáfolta (RMNy 1354.). - Pázmány művé-
nek fordítói között volt nagybfityjuk, Zvonarics Imre, az ún. csepregi iskola tagja is. GYURÁS 
390, 393. - A fordítást ez év tavaszán fejezték csak be, Czobor Erzsébet 1620.  február 4-én 
Klasekowicz Istvánnak írt levelében (MPEA 1905, 46-47.) sürgeti a fordítókat, es Nádasdy Pál 
közvetítésével kéri a művet a Thurzó udvarba. 
 
Regesztáját közölte ILA 276. 
Hebvigeu; Paulus - anhalti származású wittenbergi könyvkereskedő (Id. pl. APPONYI 767.), aki-
nek nevét 1584-ben találjuk meg a zerbsti gymnasium illustre anyakönyvében (Reinhold Specht, 
Die Matrikel des Gymnasium Illustre zu Zerbst in Anhalt 1582-1797, Leipzig, 1930, 30.). 
Balduin válasza a ralcátvi katekizmusra - Solida Refutatio Cathecismi Ariani címmel 1619-ben 
Wittenbergben jelent meg Thurzó Imrének szóló  ajánlással (APPONYI 767.), ugyanekkor né-
metül is kiadták Aussführliche und Gründliche Wiederlegung címmel (CLAUS 2267.). 
 
megjelent sokat vitatott o-aktátusa - Franz, Augustanae confessionis articuli fidei XXI ...  című, 1619- 
es kiadású művéről (CLAUS 2278.) lehet szó. 
Martini szii lővárosa - Langenstein, Halberstadt mellett. 
 
77turzó alumnasa már távozóban - talán Michal Sinopius, Id. a 177. levélben. 
 
Regesztáját közölte ILA 287-288. 
Jakusith Gyárgy - J. András és Thurző Judit fia, Judit apja első házasságiból, ForgAch Zsófiától szü-
letett. Ila hivatkozik egy T. Szaniszlóhoz 1624. janufirjába. n írt levélre, amelyben Judit kéri, Bo- 
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roszlóba írjon a gyerek beiskolázása ügyében (ILA 287.). (Szinnyei lerikona szerint 1625-ben 
Boroszlóban tanult.) Jakusith György azonban apja halals után  katolizált, 1629-től Rómában 
folytatótt teológiai tanulmányokat, VIII. Urban pápa mellett teljesített szolgálatot. Később vesz-
prémi, majd 1642-47 között egri piispök. Családi birtokán, Pruszkin ferences rendházat alapi-
tott. Királyi bizottságok tagja volt többször, egyszer lengyel királyhoz követként megbízott Le-
het, hogy CI a fordítója A szent olvasó társulat c. műnek tAPLOVIt 310. 
Pázmány művének magyar cáfolata - mar 1614-től kezdve jelentek meg a Kalauzt  protestáns oldal-
ról vitató művek, így pl. Zvonarics Imre fordítása (RMNy 1072.), de a magyar  nyelvű cáfolat 
végül is nem készült eL 
Balduin-féle Pazmélny-cófolat - Phosporus veri Catholicismi Wittenberg, 1626. 
II. Jegyzetek az album amiconimhoz 
Reamer, Bartholomiius - (1565 -1629) Boroszlói oiVos fia. Zittauban tanult, később Strassburgban, 
majd Jénában jogot tanult. 1594-ben lett Wittenbergben profeasaor, később fejedelmi Es kon-
zisztóriumi tanácsos, a legfelső bíróság (Oberapellationsgericht) tagja. 
Beclanann, Lukas - (1571-1624) Hamburgban született, Rostockban, Leidenben, Oxfordban, 
Wittenbergben Es Lipcsében tanult, a doktori fokozatot  Bázelben szerezte meg. Wittenbergben 
lett a jog professzora, a feljebbviteli bíróság tagja a szász választó Es a braunschweig-kineburgi 
herceg tanácsosa. 
Hirschbach, Wolfgang - Gothából származott, Wittenbergben 1593-tól tanult, 1.598-ban fejezte be 
tanulmányait, 1601451 a jog professzora Wittenbergben, II. Keresztély öccsének, Ágost herceg-
nek is tanara. 
Unruh(e), Erasmus - (1576-1628) Torgauból származik. Lipcsében, majd Wittenbergben tanult. Itt 
szerzett jogi doktorátust. 1606- tál a jogi fakultás professzora. Az udvari bíróság tag-
ja.(FRIEDENSBURG 440.) 
Scifar4 Andreas - a wittenbergi egyetem jogi fakultásinak tanara. 
Rilchelius, Tiberius - a wittenbergi egyetem jogi fakultásának tanára, a választófejedelmi tanács 
tagja. 
Rhodius (Rhode), Ambrosius - (1571-1633) Wittenbergben, majd Prágában tanult, itt Tycho 
Brahe tanítványa volt, 1607-ban lett a matematika professzora Wittenbergben, matematikai, 
optikai, csillagászati munkákat írt, kommentált Euklidész-kiadást rendezett sajtó alá. 
(FRIEDENSBURG 513-14.) 
* 
Tburzó Imrének egy wittembergi diák albumába írt bejegyzéséről említést tesz ICRAMM 129. 
III. Jegyzetek a bicesei instrukcióhoz, orációkhoz 
Balassa Brimó ismertette először Thurzó Imrének a wittenbergi utazást megelőző esztendőben, 1615 
nyaráig írt dolgozatait. Kiemeli, hogy a Biblián kívül több klasszikus szerzőt is idéz, elsősorban 
történelmi példákként, hogy görögtil nem sokat tanult. Noha protestáns  iskoláinkban ritkán ta-
nítottak alaposan a történelmet. Spiegel I. Wanckel Horologium Principiuma, Zwinger Theatru-
ma Es Erasinus Apophtegmatfti olvasásával alaporta meg tanítványa ismereteit. Az iskolának a 




dorosnalc, a kortárs írókkal összevetve kevéssé színvonalasnak ítéli a dolgozatokat. Balassa 
Bruno, Thurzó Imre retorikai dolgozatai, Magyar Paedagogia 1929,9-10. sz. 248-258. 14. még 
• KUBINYI 5-7. 
IV. Jegyzetek a wittenbergi statutumokhoz, beszédekhez 
Wittenbergi statutumolc 
A szöveg az 1508-ban készült statutumok 1513-as módosításinak felel meg, melyet 1632-ben 
nyomtattak ki (yd. FRIEDENSBURG 1927, I. 18- 31. Es 68-71.). Az itt közzétett másolatból hiány-
zó caputokat az 1513-as változat alapján itt közöljük. 
De senatu cogendo et forma suffragandi (cap. IV.) 
Si rector soh* negocium absolvere non potest, convocet quatuor decanos; si res fuerit ardua, 
cogat senatum universum. senatus autem habeatur loco, hon et die congruis, ita ut nichil negligatur, 
ad quem patres die precedenti nominc rectoris per zedulam cum inccrcione negocii tractandi sub 
pena arbitraria vel, si pro qualitate cause rectori videbitur, perjurii invitcntur. coacto senatu cum 
omni maturitate rector proponat negocium ventilandum et subdat votum suum. dein roget patmm 
sentencias secundum illorum ordinem. ex votorum pluralitate concludat suum votum pro duobus 
computando. potest tamen aliquis proposito negocio ex gracia rectoris de meritis cause collegas in-
formate et eciam rogare et tamdem poscente ordine suum votum dare, hoc observato quod, ubi quit 
semel fecit finem dicendi, amplius nil addat nisi in fine ex gracia. neque rector replicet, sed sequen-
tern subito roget. absentis nulla racio habeatur juste tamen inpeditus votum suum delegate possit. 
revelans senatus consultum sit a senatu perpetuo amotus. ad  instanciam tamen rectoris vel alicujus 
decani, presertim autem reformatoris, perquirantur vota per scrutinium. in cujus causa ventilatur, 
absent esto. cause tractentur summarie et de plano sine figura et strepitu judicii nisi forte exces-
serint quinquaginta attreos. si quis provocare voluerit aut causam remitti pecierit, hoc ad reformato-
res liberum esto, inde nonnisi ad nostram audienciam. 
De officio rectoris et ejus salario (cap. VI.) 
Rectoris muneris esto commodo et incremento universitatis cum summa diligencia prospicere, 
incommoda cavere, privilegia et statuta conservare, querelas benigne audire, juste judicare, unicui-
que quod suum est celeriter reddere, advenientes studiorum gracia intitulare, juramenta et pro inti-
tulatura quinque grosses recipere, inobedientes punire, mandata publica affigere, patres convocare, 
negocia proponerc, ex pluralitate votorum concludere, conclusa exequucioni mandare, penas 
eidgere, alioquin sibi defalcentur, absque decanis nullas litteras signate, pro signatura quinque gros-
sos accipere, hospites honorare, rarenter et nonnisi cum honest° cultu et comitatu in plateis ambu-
late, omnia in suo magistratu acta mcmoratu digna accurate in monumenta publica relent, in prin-
cipio rrxtoratus curare missam solemniter celebrari de spiritu sancto una cum missis privatis de 
beata virgine et Aurelio Augustine, invitatis per publicum mandatum omnibus professoribus necnon 
scholasticis, et in cam solennitatem triginta grosses expendere, oracionem ad clerum haberi, nonnisí 
de consensu ceterorum reformatorum extra urbem pemoctare et tunc vices suas precedenti dele-
gate, in fine officii reformatoribus racionem reddere et sibi pro labore suo intitalature(?) unam ter-
ciam retinere. titulus esto suus: rector universitatis studii Vittenburgensis mandat omnibus magi-
stris, doctoribus, licenciatis , baccalaureis, nobilibus et reliquis scholasticis. 
De cratio unversitatis (cap. VII.) 
Universitas habeat erarium, fiscum seu archam quatuor seris diversis munitam, quarum claves 
consignentur decanis, ubi diligenter reponantur pecunie universitatis, privilegia et reliqua muni-
menta et inprimis registrum promoiorum, good rector diligenter .conscribat. 
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De nominacione ad dipitates et  aha beneficia (cap. VIII.) 
Verum quia ad prelaturas et canonicatus ecclesie nostre collegiate jus nominandi benigne et li-
berallter voids donavimus, omnino mandamus sincere et religiose vos Mo uti, unde quociens in ce-
dentis aut demortui locum quis sufficiendus est, bedellus per triduum ante specialiter per zedulam 
cum insertione benefitii vacantis ad sacristiam ecclesie nostre collegiate omnes senatores convocet 
et hoc statutum Welder exemplatum et sigillo rectoris signatum cuilibet monstret et, si pecierit, 
transribendi copiam faciat. et celebrata missa de spiritu sancto rector hoc statutum publice legal, se-
cundum exigenciam bulk proponat qualitatem nominandi, cuique universitatis bonum et salutem 
propriam in mentem revocet, quemque jurejurando adipt quad cum velit nomirutre, quern secun-
dum suam conscienciam magis crediderit esse utilem. turn invocata gracia spiritus sancti duos per 
sortem et notarium sibi adjunpt, hoc observato quad illorum nullus ad dipitatem de cujus nomina-
done agitur, pro tune eligatur, quare etiam takm sortem quis declinare potest. cum quibus singulo-
rum vota adamussim (?) perquirat. ex votorum pluralitatc in nomine domini concludat, hoc observe-
to quad is nominetur, qui ad dignitatem, officium seu canonicatum, de quo agitur, et ad predicatu-
ram, lecturam necnon- aha onera annexa inter omnes magis speretur esse idoneus, omni prorsu 
amore vel odio secluso, sivt sit sacris iniciatus sive non universitati nut ecclesie collegiate, hoc est 
choro majori vel minori, addictus, etiamsi in presenti non fuerit qualificatus, dummodo qualificari 
possit, id est graduari secundum exigentiam bulle, non obstante quad alius in capitalo vet universi-
fate sit senior, nam per solum senium neminem volumus ascendere ad dignitatem. que omnia facile 
poteritis comprehendere, setundum quad noveritis cicumstancias personarum, hoc est probatum vi-
tam alicujus, dextcritatem, eruditionem e maxime diligentiam, quam eousque in it divina et lectio-
ne adhibuit, quippe negligentcs, desides, inertes, statutorum transgressores penitus rejicimus. in no-
minacione vicariorum juramentum et locum relinquimus arbitrio reformatorum. quad si quis fuerit 
convictus votum ambiisse, emisse nut promisisse per aliquam practicam per se vel alium, perpetuo 
non possit elegi nec vocem dare, et nichilominus sic ambita ipso facto careat nominacione. quad Si 
quo in puncto ab hoc statito aberraveritis, nominacionem ipsam ipso facto cassamus et volumus nul-
lius esse momenti penitus. 
Dc statutis universitatis praelegendis (cap. XV.) 
Quilibct rector postquam iniit scholasticam prefecturam, quam primum commode fieri potest 
per edictum convocet universitatem sub pena quinque passorum ad recitationem statutorum. qua 
coacta faciat notarium sequencia statuta intelligibiter prelegere premissa oracione, qua promittat 
suam vigilanciam et scholasticos ad statutorum observanciam hortetur diligenter comminando 
penas. 
De visitacione colegjorum (cap. XVII.) 
- Rector post assumptum magistratum cum uno refonnatore vel pluribus diligenter pedustret 
collegia omnia, per-versa ordinct, defectus suppleat et emendet, audiat querelas inhabitancium, scis-
citetur, Si serventur statuta et inprimis prospiciat quieti et commodo scholasticorum. 
L Horse primae -, • 
Wittenberg, 1615. FtMK III. 1163. OSZK 
Az 1. oráció tartalma 
A fejedelmi igazságszolgáltatásról 
Egyes hazug filozófusok szerint nem csak hogy szükségtelen, hanem kifejezetten karos, ha a fe-
jedelem maga szolgáltat igazságot. A fejedelemség célja azonban nem maga a  fejedelemség, nem 
pusztán az, hogy az uralkodó kiváltságos helyzetéből semmivel sem törődve tekintsen le alattvalóira, 
hanem hogy az igazságot szolgálja. Ezt bizonyítja a görögök, a zsidók példája is. Az uralkodó ugyanis 
Isten helytartója, $ ahogyan Isten ügyel az évszakok rendjére, a termésre, ahogyan kormányozza az 
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eget, a földet meg a tengereket, úgy ken az uralkodónak alattvalói közt felügyelnie a törvényre. Ez a 
feladat persze meghaladja az emberi erőt, s isteni segítségre szoruL A bírák au.ctoritisa tehát Isten-
től származik. Ez az auctoritás pedig különösen tisztelendő akkor, ha a bíró egy személyben fejede-
lem is. E kit funkció egybeesése nagymértékben Minh a  hatékonyságot, az alattvalók uralkódójuk 
hind szeretetét, mivel látják, hogy az törődik velük. Ha a bird nem maga a fejedelem, könnyen meg-
zsarolható, megvesztegethető, esetleg nem ismeri eléggy a törvényeket. Ha a fejedelem maga tesz 
igazságot, az meg is gyorsítja az ügyek intézését. Az uralkodó tekintélyét egyáltalán nem csorbítja, 
ha a nép gyakran látja, hanem Epp ellenkezőleg - ahogy Lipsius is írja - kifejezetten növeli. 
A 2. oráció tartalma 
Az államba nem szabad idegeneket befogadni 
Az idegenek az államba való befogadása rendkívüli  veszélyekkel jár. Az állam születésekor 
ugyanis egységes testet alkotva fokozatosan teljesedik ki. Először csak egy nagyobb család, majd 
nemzetség, amely eleinte még közös hatartásban El, majd falvakat, városokat, végül királyságot al-
kot. Ha ebbe az egységes képződménybe idegenek épülnek be, csak  gyöngítik, elcsúfitják, új erköl-
csöket a szokásokat hoznak magukkal, s hamarosan úrrá lesz a minden jót megrontó luxus, a divat-
majmolás, a fényűző étkezések, melyek egyébként is hamarabb végeznek a emberrel, mint az éhség. 
A 3. oráció 
Szerzője Günter Heituich Platner — a witténbergi egyetem anyakönyvében nem találtuk; Jöcher 
szerint 1645-ben Phaletranus álnéven G. H. Platner, a weimari egyháztanács tagja jelentette meg 
Exeratatio historico-philologica de Sceptri Judaici ablatione c. művét. 
Az idegeneket be kell fogadni a államba 
Minden kezdet kijelöli a helyes folytatást, s mivel a népet születésekor különféle származású 
emberek, különféle nemzetségek alkotják, ezért a állam ereje a későbbiekben is ebből a sokféleség-
ből ered, ennek köszönheti hatalmat, amint a Óceán is a belé ömlő sokféle folyónak. A legkézenfek-
vőbb magának Rómának a példája. Tévednek, akik azt állítják, hogy Rómát a befogadott idegenek 
indították hanyatlásnak. Róma pusztulásának az volt inkább az oka, hogy nem csak a idegeneket, 
de a bűnt is táplálta. De az elől, ami hasznos, erényes, hiba lenne elzárkózni, ahogy Róma erényeit, 
tudományát ma is befogadja minden művelt nemzet. 
2. Rectoratus academia's —, 
Wittenberg, 1616. RMK III. 1185. OSZK 
Programma publicum 
Isten akarata is a, bogy az emberek gyakori  ismétléssel véssak . eszükbe törvényeit, hisz külön-
ben egyesek könnyen megfeledkezhetnének róluk. A tízparancsolat is azért szól kifejezetten .az 
egyénhez Es nem a közösséghez, mert így, 16vaiszemayreszóló felszólítás, mindenkire nézve kötele-
ző érvényűnek minősül. A fejedelemre éppúgy, mint alattvalóira. Ezért is írják elő az egyetemi tör-
vények, hogy a új rektor a statutumokat minden szemeszterben  olvastassa fel, s mind a felolvasás 
előtt, mind pedig utána tartson egy-egy  orációt. Ezen kötelességének holnap tesz eleget, mely napon 
9 órakor az egyetemi ifjúság a statutumok megjhallgatására jelenjen meg az auditorium maximum-
ban. 
1., az egyetemi statutumok 1615. október 84 felolvasása előtt 
it teológusok auditoriumában tartott oráció 
Néhány napja, amikor rászánta magit a rektori hivatal elfogadására, eszébe jutott Wilhelm För-
ster intése az ifjúsághor . Ha a mind a közügyek, mind pedig a magánélet tekintetében békében és 
szabadságban élhet, engedelmeskedjen a magisztrátus Altai hozott  törvényeknek. Mert törvények 
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nélkül az emberi faj kipusztulna. Ha természetünknél fogva inkább a jóra, s nem a rosszra töreked-
nénk, nem lenne szükség törvényekre, ahogy orvosságra sem, ha nem lennének betegségek. De míg 
takelésünket nem lehet becsapni, s az világosan ismeri fel saját betegségét, addig lelkünk törvé-
nyek nélkül teljesen ki lenne szolgáltatva a bűnöknek. A megfelelő szabályozásban ill tehát a rektor 
feladata is. Kijavitani a hibákat, támogatni az erényt a törvény segítségével, mely törvény a törvény-
hozóra, vagy a magisztrátusra éppúgy vonatkozik, mint bárki mars Ezt j61 tudták ezen egyetem ala-
pítói is, akik ügyeltek egyrészt arra, hogy az egyetemi ifjúság Beta helyes törvényekkel szabáiyoz-
alc, másrészt arra, hogy ezen statutumok minden szemeszterben a  egyetemi ifjúság előtt fölolvas-
tassanak. Hallgassák hát, és tartsák meg ezen törvényeket 
Alloquium a törvények felolvasása Ian 
Nem kétséges számára, hogy a egyetemi ifjúság megtartja majd a most felolvasott törvényeket, 
melyek, mint valamely világítótorony, messziről mutatják a helyes utat. 
2. oráció, amely a dékánhoz a a filozófiai kollégiumhoz intéztetett 
a kandidátusok harmadik nyilvános vizsgájának az elengedése ügyében 
Wilhelm Förster példája is bizonyítja, hogy a magisztrátus, vagy az uralkodó feladatát csak ta-
nult ember láthatja el. Az állam élete szempontjából a legfontosabb két dolgot, az erényeket ás az 
okosságot az egyetemeken lehet elsajátítani. Itt tanítják a tudományok királynőjét, a teológiát, mely 
megmutatja az erény útját, de itt sajátítható el leginkább az okosság is. Julius Caesar, Marcus Anto-
nius vagy Cicero igen tanult, okos emberek voltak. De sok a példa a keresztények között is. Pl. 
Theodosius Junior, Nagy Károly, Robert Es Nagy Alfonz nápolyi királyok. De itt van még Corvin 
Mgt* is, aki Budin olasz, német is francia tudósokat foglalkortatott, s ott egy kiváló kollégiumot 
is felállított. (Sajnos e művét korai halála miatt nem tudta tökéletesen befejezni.) Nagyszerű könyv-
tárat rendezett be királyi palotájában, mely a minap jutott csak Magyarország nagy részével együtt 
török kézre. Jelenleg a német egyetemek a legszínvonalasabbak. Fejedelmek tanulnak itt, amint oly-
kor a szász választó is meghallgatja a wittenbergi előadásokat. Az itt jelenlévő kandidátusoknak is 
csak gratulálni lehet alapos ismereteikhez, s egyúttal kéri Wecker doktort, a filozófiai fakultás dé-
kánját, a fizika professzorát, hogy a kandidátusoknak előírt kétnapos igen kemény nyilvános és nem 
nyilvános vizsgákkal elégedjen meg, s a harmadiknapi vizsgát számukra engedje el. 
3. oráció, amellyel 1616. május 1-en a vártemplomban leköszön a rektorságról 
Wittenbergben a szellemi Jeruzsálemet pillantotta meg, mikor annak idején a városba érkezett. 
Boldogok lehetnek azok, akik itt élhetnek, mert Istenhez közel élhetnek. Azoknak viszont, akik Mo-
hamed tyrannoszát, vagy annak -közelségét szenvedik, a legnagyobb szenvedés jutott osztályrészül. 
Ezeknek szenteli hát beszédét. A török nap mint nap  megsérti a nemzetközi jogot, idegen népek el-
len háborút indít, sabot, fosztogat. Fejedelmeik testvérgyilkosok, akik hatalomvágyból akár saját 
gyermekeiket öletik meg. S ha saját magukkal, övéikkel szemben ilyen kegyetlenek, milyen kegyetle-
nek a legyőzöttekkel! Hazáját is, amely kétszáz évig ellenállt, legyőzte a török bírvágy. A török a leg-
esküszegőbb nép, nem féli Istent. Katonáit támadás előtt egy maszlag nemű itallal itatják meg, ami-
től azok teljesen megvadulnak, félelem nélkül harcolnak. Foglyaikat kegyetlenül megkínozzák. De 
azokra is keserves szenvedés vár, akiket életben hagynak, s szolgaságra vetnek. A Bocskai-féle hábo-
rú idején egy terhes asszony fogságában szülte meg gyermekét. A csecsemőt a török az ton haladó 
menetoszlop elé vetette, de az mégis életben maradt. A lovak nem léptek rá. A gyermeket  megtalál-
ták, aki ma is egy bizonyos nemes familiárisa. A törökök az ördögtől származnak, üldözik a keresz-
ténységet. 
3. Litterae invitatoriae ad exequias Barbarae Mantilla 
Wittenberg, 1615. RMK III. 1163a. A nyomtatvány egy gyfieraerAd-gyűjteminy C—D foe. OSZK 
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A gyászbeszéd a temetésen, november 3-4n hangzott el. 
A házastársak egy testet alkotnak, őket szétválasztani nem lehet, ahogy a tagok nem válnak el a 
testtől. Perszénem mindig illenek össze, s ilyenkor a házasság gyötrelem. De ha egyetértés van kö-
zőttiik, nines annál nagyobb öröm. Az antikok sem tartottak semmit szentebbnek a  házasságnál, 
abort a zsidók is szent dolognak tartották, melyben az istenfélő ember megtalálhtja boldogságát. 
Leonhard Flutter azonban elvesztette házastársit. Barbara Manlichot elragadta a halál. Beszél a fe-
leség származásáról, erényeiről, Es lefrja halálának körülményeit. Barbara Manlich ötvenévesen, 
1615. november 1-én halt meg. 
4. Utter! invitatoriae — ad exequias August1 duds Sunnis. 
Wittenberg, 1616. RMK III. 1185 ra. A nyomtatvány egy easzbeszéd-pűjtemény D íve. OSZK 
Kelt 1616. február 4-én. 
Az állam olyan, mint az emberi test. Ha valamely tagja kárt szenved, megérzi a többi is. Platon a 
fejet nevezi legfontosabb tagnak, mivel az irányítja as egész testet. Az  államban ezt a funkciót a feje-
delem tölti be, aki egyedül Istennek van alárendelve. Az alattvalók nem lehetnek ezért közömbösek 
uralkodójuk örömeivel Es bánataival szemben. 1615. december 26-in meghalt a választó testvére 
Ágost herceg. Nemrég halt meg 11.  Keresztély, a néhai választó. A gyászoló fejedelmi családért kö-
nyörögjenek a jelenlévők, hogy as fogadja el Isten akaratát. Ily kiváló férfiak nem halnak meg  gyá-
szolatlanul, mivel életük mindenki számára nagy örömet jelentett. Így Sophia fejedelemasszonynak, 
kinek gyásza most kimondhatatlan, vagy testvérének, János Györgynek, vagy özvegyének Elisabeth 
asszonynak. A temetés holnapután, 1616. február 6-in lesz. Az egyetem hallgatósága már csak azért 
is vegyen részt a gyászszertartáson — mellyel kapcsolatban néhány  instrukciót is ad —, mert a néhai 
fejedelem rektori tisztséget is viselt. 
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FÜGGELÉK 
KIVONAT AZ ÚTINAPLÓBÓL 
Thutzó Imre wittenbetgi peregrinációjdnak talán még a leveleknél is tartal-
masabb forrása volt 1615— 16-ban keletkezett  naplója: Iter Vitebergense, hoc est, 
brevis ac succinta descriptio eorum, quae tam Viteberga, quam alibi locorum, 
eundo ac redeundo illustrissimus comes ac dominus, Emericus Thurzo de 
Betthlenfalva, supremus ac hereditarius comes de Anva etc. vidit, et summa in-
dustria observavit ab anno 1615. die septima Julii, usque ad annum 1616. diem 2. 
mensis Junii, aetatis suae anno 18. Závodszlcy Levente két közleményben is-
meri ette Thutzó kéziratát (Thurzó Imre wittenbergi rektorsága, in „Magyar 
Középiskold', 1912, 391-401, és Titurzó Imre wittenbergi utazása 1615-ben, in A 
Budapesti VII. ker. István—úti M. Kir. Állami Főgimnázium Ettesitöje, 1914, 1-9.). 
A napló századunk elején Khuen—Héderváty Károly hédervári levéltárában volt; 
tudomásunk szerint 1956-ban az Országos Levéltárban megsemmisült. Ezért a 
Závodszlry-féle tanulmányoknak láthatóan erre a forrásra épülő részeit (az eredeti 
helyesírással) szükségesnek láttuk itt közölni. Az utazást részletező 1914-es köz-
leményt adjuk először; a lábjegyzetek zárójelbe kerültek. 
[Thurzó György] 1615. július 7-én elereszté a szülői háztól nevelője 
Spiegel Jeremiás, Armpruster Ferenc komornyik, Thurchányi György első szol-
gája, Daróczy István és Kiienberg János Kristóf fegyverhordozója kiséretében. A 
társasággal tartott még néhány deák, mint Lányi Izsák, az IRS fia, Bartossovitz 
Sámuel, Molitorisz Miklós és Paulinyi Daniel (Az adatokra lásd Kubinyi említett 
művét [Id. az irodalomjegyzékben]). [ ] 
A Vág völgyében ereszkedtek alá. Útja első napján Bellusra ért, ahol br. 
Orbovai Jakussith András vendéglé meg. Másnap  búcsút véve Ivanóczon át 
Újhelyre ért. Mitts 9-én már Vittencen ebédelt rokonánál Monyorókeréki gr. 
Erdődy Kristófnál s estére a Czoborok fészkében, Szomolyán várában hajtotta 
álomra fejét. 10-én Bazint érintve estére feltűnt előtte Pozsonynak a királyi ko-
ronát őrző magas vára, ahol komornyikja atyjánál, Armpruster János királyi 
főharmincadosnál szállott meg. Reggel jókor átkelvén a Dunán, csakhamar elérte 
Ausztria erős várát, Hainburgot s Fischamendben megebédelve, 11-ike estéjére a 
fővárosba, Bécsbe érkezett. 
. Csendesen pihent a jezsuiták temploma táján, atyja házában, mit az oszt-
rák rendek adtak neki hálából. Másnap, mivel atyja szerekét és lovait innen haza 
küldte, fuvaros után kellett látnia, aki Prágáig vigye. Szerencsére segítsége is 
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akadt, atyjának titkára, Scultéty  Márton személyében, akinek kalauzolása mellett 
két nap nézegette Bécset. 
Július 14-én a reggel már a Duna bal partján találta. Gyorsan elmarado-
zott Grauendorf, a neuburgi apátsági klastrom szép szőleivel és gyümölcsöseivel, 
Korneuburg és Schöngrabenben ráesteledett. Másnap a tágas Morvamezőn foly-
tatta útját, s délben Znaimnál elérte a Morva határt. Misslitz után estére a tre-
bitzi vár ötlött szemébe. Alighogy pitymallott, már a kanitzi erdős hegyen járt, s 
ebédjét Polnában fogyasztotta el. Ez a mezőváros még Morvaországban feküdt, 
de a szomszédos hasonnevű vár már cseh birtok volt. Az éjszakát cseh földön, 
Deutsch-Brodban töltötte. - 
Július 17-én késlekedés nélkül folytatta útját Jenikaun At Caslau-ba, ahol a 
híres huszita vezér, a vak Ziska sírját és fegyvereit tekintette meg, majd Kolinban 
pihent. Másnap Böhmischbrodon és Auwal-on át Prágába ért s a külvárosban 
szállt meg. 
Mivel Prága építészeti emlékei érdekelték, s a császári székhely is volt, el-
határozta, hogy gondosan megtekinti látnivalóit. Segítségére voltak Henkel Lázár 
és Ferenczffy Lőrincz udvari agensek. Július 19-én tehát először atyjának a király-
hoz Írt ajánlólevelét mutatta be a császári főkomornyiknak, br. Meggaui Helfrid 
Lénirt belső titkos tanácsosnak, s első sorban az evangélikus templomokat nézte 
meg s főleg 6-Prágában az Üdvözítőről nevezett templom ragadta meg áhitatos 
lelkét. De megnézte ugyanott a hídhoz közel fekvő jezsuita templomot is. 
Az óvárosból a Moldva hídján  áttért haza ebédre, s megcsodálta a csupa 
négyszögletű kőből alkotott művészi és hatalmas hidat. Délután a királyi várba 
ment. Elsőnek Szent Vitus gyönyörű egyháza tűnt szemébe művészi 
faragványaival és ékes oltáraival. Benne volt a királyi kápolna, hatalmas jáspissal 
és egyéb drágakövekkel gazdagon ékesítve. Itt őrizték a cseh koronát is. A temp-
lomban voltak a cseh királyok sírboltjai és Salamon zsidó király gyertyatartója. 
Nem kerülte el figyelmét az ú. n. palota híres csarnoka, remek arany és ezüst 
mívei és exotikus becses vadászeszközei. A peres felek tolongó sokasága s a 
fényes öltözetű előkelők tarkították  a képet. 
Majd a királyi mulatóhelyet és ennek állatkertjét tekintette meg. Jókora 
oroszlánt, leopárdot, tigrist, pézsmamacskát, indiai varjút, tengeri ludakat és 
másféle madarakat látott. Szállására térve a látottakat újra átgondolta és lelkébe 
véste. 
. Bár a város kiválósága, az udvarfénye, a járó-kelő hercegek és bárók 
sokasága s az itteni élet újsága még továbbra is foglalkortatta volna tudásvágyát, 
de az Új fuvaros sürgetésére, júl. 20-án, kocsija Volkon At már Leitmeritzet járta. 
Másnap hajón folytatta útját. Könnyen telt az útja az Elbén. Délben már 
Aussigon volt, majd elhagyva Csehországot, estére Meissen területére, Herrns-
kretschenbe ért. 22-én a meredek hegyen emelkedő, erős Königstein várát, majd 
Pitt& pillantotta meg. Pillnitznál kikötöttek és a szászválasztófejedelem kincs-
tárnokának, Loos Joachimnalc a várában és kertjében gyönyörködött. Az napi 
Útjok Drezdában ért véget s az Új városban, az Arany gyűrű fogadóban szállott 
meg. 
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Ó és Új-Drezdát az Elbe s hatalmas, bár a prágainál kisebb kőhídja 
választja el. Júl. 23-fin, tehát mihelYt tehene, tisztelgett a választófejedelem 
tanácsosánál, Köppel Lénfirt dr.-nál,  aki elkalauzolta a választófejedelem hatal-
mas oszlopokon nyugvó híres istállójában, a fényes kocsi-tárakban. A kaput 
hatalmas medveszobrok &inn, a  választó címeres pajzsát szorongatva. Szebb-
nél-szebb, dis7pq, arannyal, ezüsttel Es győnyökkel ékesített szerszámok 
gyönyörködtették. Az épület falát a Miltitz család lovagi tornájának képe 
díszítette. Mintegy 25 terem szerszám, nyereg-, fegyver- és ruhatárul szolgált. 
Nem hiányoztak még a farsangi bohócöltözetek sem. Az épületektől  távolabb, 
emelkedeitebb helyen állatkert vbit. • 
Másnap a várra jerült a sor. Hatalmas négyszögletti épületbe lépett, 
melynek 12 termét a légkülönfélébb fegyverek töltötték meg, s teljesen felfegy-
verezett lovagalakok díszítették. Sisakok, pajzsok, lándzsák, külünféle vértek és 
ágyúk sorakortak egymás után. Majd az öntőházban tekintette meg, mint készül-
nek az ágyúk, mozsarak, harangok. A fővadász a különböző vadászati eszközöket, 
hálókat, tőröket mutatta meg, de a legszebbek hiányoztak, mivel a választófe-
jedelem épen vadászaton volt velük. Megtekintette a vadászok zsákmányaikkal 
díszes lakásait s a kutyaólakat. 
Már ebédre készült, amikor az udvari főépitőmester Johannes Maria 
mutatta meg neki görbe tükrét, a római hadi életet ábrázoló szobrait, tengeri 
kagylóit ésterméskőből vésett miniatür hegyvidéket. 
Ebéd után az öt szobából álló kis miivészeti múzeumot (Kunstkammer) 
nézte meg. Annyira meglepte őt az ismeretlen tárgyak ritkasága és gazdagsága, 
hogy véleménye szerint nem is emberi, hanem szinte isteni remekműveknek tu-
lajdoníthatni. Mindjárt az elején strucctojásból készített remek poharat látott, 
majd egyszervunak aranyláncon függő, hónál fehérebb szarvát. Különféle művészi 
szerkezetű Órák következtek azután. Az egyik torony formájú volt, melynek tete-
jén apró kürtösök állottak s óraütéskor harsonájuk szólott. A másiknak hajó for-
mája volt s a farán a császárnak  trónon ülő szobra körül hat (!) válalsztófe-
jedelem helyezkedett el, előtte pedig két hírnök, míg az elején trombitások és 
dobosok voltak. Óraütéskor szóltak a harsonák és peregtek a dobok, $ a választók 
térdhajtva forogtak a császár körül, aki pedig fejbólintva viszonorta az üdvözletet. 
A harmadik Krisztus születésére vonatkozott. Kis házikó látszott, mely felett 
arany gömb lebegett, jellcépezve előbbi a  földet, az utóbbi pedig az eget. Mikor 
az Óra ütött, a gömb szétnyílt, s belőle angyalok ereszkedtek all, Mária pedig a 
bölcsőt ringatta s éneke hallatszott: „Joseph, lieber Joseph mein hiilft mihr, wieg 
mein Kindelein", miközben a napkeleti bölcsek ajándőkaiklcal együtt a bölcső 
körül jártak $ utánok a pásztorok dicséretet zengedezve. Az órát az Atya Isten 
képe díszítette, mozgó kézzel es fejjel. Volt óra, melyen óraütéskor medve dobot 
vert, vagy kakas kukorékolt, máson kakuk szólt; egyik Bacchust ábrázolta, más 
meg a szerencse forgandóságát. 
A szomszédos teremben különböző orgonák, és egyéb hangszerek voltak 
láthatók, míg a falakat gyönyörű festmények díszítették. Egy-két csontváz is volt 
látható, szintúgy elefántcsont asztal, játéktábla, földgömb, szintén elefántcsont-
66], továbbá nyilazó kentaur,még afféle cukorautomata sem hiányzott. Ter- 
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mészetes tollakkal díszített Ova alak hangot adott, miközben  szárnyait és farkát 
szétterjesztette és cukor hullott belőle, utána pedig eredeti alakját vette fel. 
Csodás tükörben az emberek fordítva látszottak és egyebek között látható volt 
gyönyörűen faragott cseresznyemag apró emberfejekkel, hatalmas elefántagyar 
és rövid kard, amely azonban érintésre jelentékenyen meghosszabbodott, majd 
összehúzódott. 
Megtekintette a választófejedelmek négy teremben elhelyezett könyvtárát 
is, amelyben Luther Márton kéziratát is látta, sőt olvasta is. 
Jul. 25-én kora reggel az előző nap tanulságait és a látott dolgokat je-
gyezte le, majd az újvárosban levő Szent-Kereszt templom 280 lépés magas 
tornyába ment, ahonnan az erősséget és a várost áttekintette. Az új város négy-
szög formájú volt, körfallal, négy bástyával és hatalmas árokkal erősítve. 
Jul. 26-át pihenésre szánta, várva a választó testvére, Ágost szász herceg 
hazatérésére. Másnap tehát Koppel Lénárt tanácsos útján kihallgatásra jelent-
kezett, mit meg is nyert, sőt a herceg ebédre is ott fogta, majd kegyesen elbocsá-
totta. 
Végre 28-án megvált Drezdától, s Freibergbe, onnan Oderanba ment. 29- 
én Chemnitzbe ért, ahová a választófejedelem őt már előbb hívta, de mivel innen 
már Neusorgba távozott, titkárát Hoe Mátyást hagyta ott, hogy Thurzót hozzá 
vezesse. Még az nap ebéd után felkerekedtek és Ebersdorfon át, estére 
Mittweidaba értek, ahol Moser Lajos Vilmos főtitkárral, a fejedelem kancel-
láriájában vendégeskedtek. A következő napot a város látnivalóinak szentelték. 
31-6n Neusorgba, a fejedelem vadászkastélyába mentek. Atyja levelével 
tisztelgett a választó előtt, aki kegyesen meghívta a vadászatra, melyen 16 öreg, 
14 fiatal szarvast és 3 rókát ejtettek el. Az ebédet a vadászsátrak alatt vígan 
elköltvén, estére visszatértek Neusorgba, ahol a fejedelem meg is vendégelé s 
utána kegyesen elbocsátá. 
Aug. 1-én kora reggel útja folytatásához látott. Visszatérve Mittweidaba, 
tovább indult s Leisnigon átutazva Thalban pihent meg. 2-án Pretzschen ebédelt, 
ahol a falu urának s a válalsztófejedelem főlovászmesterének fiával, Loser János-
sal ismerkedett meg. Már csak két mérföld választotta el útja végcéljából, s ezért 
ebéd után sietve távozott s estére átkelvén az Elbe hídján, hosszas útja után a 
wittenbergi Fekete Medve vendéglőben pihent meg. 
Mindenekelőtt lakást kellett keresnie. Három nap után sikerrel is  járt. 
Fluth Gáspár a wittenbergi gyógyszertár vezetője Thurzó és három társa 
élelmezését lakással együtt hetenkint 42 tallérért elvállalta, amibe azonban nem 
értetett a bor, sör, világítás s egyéb apró kiadás. Majd az egyetem rektoránál je-
lentkezett és két társával, Daróczy Jánossal [h. István] és Kuenberg János 
Kristóffal együtt beírta nevét az egyetem anyakönyvébe. [ ] 
[1616] ápr. 23-28 között megtekintette Bitterfeldet, Hallét, Martisburgot 
és Naunburgot. 
Letelőben is volt már rektorsága. Mielőtt Spiegel  Jeremiástól, szeretett 
tanárától búcsút vett volna, leánykérő vőfélye volt, majd részt vett eljegyzésükön 
is. Május 11-én ünnepélyesen letette rektori tisztét és búcsúzóul az egész 
egyetemet és a tanári kart megvendégelte. 
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Még tartott a lakoma, amikor atyja kocsijai megérkeztek ajándékokkal. 
Imre édes anyja megbízásából házi gyógyszertárába orvosságokat szerzett, majd 
könyveit es holmiját máj. 13-án Útnak indította. Még aznap megnézte azt a helyet, 
hol Luther Mártont az ördög megkisértő, de a falon levő fekete folton kívül mit-
sem látott s másnap (máj. 14.) tanaraitól kísérve {Ara kelt. 
A bides(' nehéz perceit Pretzschben még egy lakomával enyhítették, 16-án 
azonban mar Torgauba ért. Hazafelé ugyanis Szilézián at a rövidebb utat válasz-
totta. Sorban maradtak el Thul (máj. 17.), ICamenz (18), Bautzen (19), Görlitz 
(20), Bunczlau (21), Liegnitz (22) és Boroszló (23). 
Már eddigi útjában is szorgalmasan nézegette az egyes helyek 
nevezetességeit, Szilézia akkori fővárosának pedig máj. 24- 25-ét szentelte. 
Megtekintette elsősorban a lutheránusok templomát, majd a dominikánusokét, a 
káptalanét. Itt találta Thurzó Janos boroszlói püspök kápolnáját, s benne sírem-
lékét, melyen domborművű alakja látszott.  Méltó büszkeség dagasztotta e 
látványra Imre lelkét. Nem mulasztotta el megtekinteni a polgárság céllövő-
házat, mely az Odera szigetén volt. A város magas tornyából - melybe 376 
lépcső vitt fel - gyönyörködött a város es környéke  festői szépségében. Megte-
kintette a város 14 kereken őrlő malmát, a hatalmas vízemelő kereket, melyre 
160 merítő vödör volt erősitve, 3 víztornyát, melyből az egész városba 
csatornákon vezették el a vizet, nagy méretű magtárait, fegyvertárát, benne 17 
araszos ágyút, a város erődítéseit, falait, bástyáit, hatalmas tornyait. 
Útja azonban sürgette és Lieswitzen át 30-án mar Teschenbe ért. Másnap 
Konszlcy után Jablunkánál elérte a magyar határt, ahol mar atyjának 52 hajdúja 
várta. Kíséretükben kelt át a Kárpátokon s este Czaczán szabadban töltötte az 
éjet. Jún. 1-én mar a rokon Szunyogh Gáspár Budetin várában, másnap meg en-
nek atyjánál Mózesnél udvarlott, de csakhamar útra kelt. 
[2.] 
[...) Nem mulasztotta el a városok nevezetességeit megtekinteni, s gon-
dosan följegyezte magának utja tapasztalatait, amelyeket visszatérte után Iter 
Vitebergense (Her Vitebergense, hoc est, brevis ac succincta descriptio eorum, 
quae tam Vitebergae, quam alibi locorum, eundo ac redeundo illustrissimus 
comes ac dominus, Emericus Thurzo de Betthlenfalva, supremus ac hereditarius 
comes de Arwa etc. vidit, et summa industria observavit ab anno 1615.die sep-
tima Julii, usque ad annum 1616. diem 2. mensis Junii, aetatis suae anno 18. - 
Kézirat gróf Khuen-Héderváry Károly hédervári levéltárában a kéziratok között 
20. sz. alatt.- Dolgozatomhoz naplója a főforrásom.) címen meg is írt. 
Hosszú útja Freiburgon es Mittweidán at augusztus 2-án este ért véget. 
Megszállva a Fekete medvében, lakás kereséséhez fogott, nem látta ugyanis 
tanácsosnak, hogy Uswald Andras quaestornál lakjék, akit atyja neki kiszemelt, 
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mivel szabálytalarmigai és kihágásai miatt ügye már a választófejedelem előtt ál-
lott. Fáradozása sikerrel járt, s 6-án Fluth Gáspárral,  a wittenbergi gyógyszertár 
vezetőjével meg is egyezett, mely szerint négy személy részére hetenkint az 
élelmezést 28 tallérban állapítottak meg, amihez  külön számítódott az elfogyasz-
tott bor, sör, világitás és egyéb kiadás (Kubinyi 24. I. - Thurzó számlája 42 hétre 
1764 tallért tett ki.). 
A %Alias kérdését elintézve, az egyetem iránt érdeklődtek. Schmidt 
Erasmus a görög nyelv tanára szolgált nekik Útbaigazítással, s még aznap, azaz 6- 
án Daróczi Jánossal [h. István] és Klienburg János Kristóffal Forster Bálint 
Vilmos rektornál, a kettős jogi doktornál az egyetem anyakönyvébe írta nevét, 
kérve az Istent, hogy vállalkozását áldásával kísérje (Kubinyinil a 14. lapon 
közölt egyetemi bizonyítványon július 27-e a fölvétel napja. Ez az  ellentmondás 
azonban csak látszólagos, mert a wittenbergi protestánsok az 6, Thurzó pedig az 
Új naptár szerint számít.). [...] 
E közben szorgalmasan tanult, theologiával és philosophiával foglalkozott, 
eljárt a vitatkozásokra, sőt maga is részt vett bennük. Az egyetemi élet érdekelte 
őt, s el nem mulasztotta, ha akár theologiai, vagy jogi doktort avattak, avagy ha a 
hallgatók magiszteri vizsgát tettek (Okt. 1-én kezdődött 32 növendék magisteri 
vizsgája, akiknek azonban a harmadik napot, mint rendesen, elengedte a rektor.). 
Tanárai ilyen alkalommal figyelmükkel tüntették ki, a rektor maga mellé kérte 
(aug. 11-ikén Rodenboresius János költészettan tanárának theológiai doktorrá 
avatásakor.), máskor meghívták a nyilvános vitára (szept. 25-iki jogi disputára, 
melyet Reusner Bertalan ny. r. tanár vezetett.), avagy az avatást kiivető hivatalos 
lakomára (szept. 29-ikén 5 új jogi doktort avató lakomájára.). 
A nádor bőkezűsége az egyetem tanárai és növendékei iránt, s az ál-
talános tisztelet, miben a lutheránusok őt részesítették, Imre tehetsége s a 
választófejedelem hatalmas partfogása megtermette a gyümölcsét. Ezeknek, fő-
leg a válsztófejedelem parancsinak tudható be, hogy amidőn okt. 24-én a rek-
torválasztás ideje elérkezett, a tanárok egyhangúlag Thurzó Imrét választották az 
egyetem rektorává. A választásról Meisner Boldizsár doc. theol. és Martini Jakab 
értesítették, amit - bár húzódva - el is fogadott. 
Két nap múlva jogi előadást tartott  arról a kérdésről: vajon be kell-e 
fogadni az idegeneket az államba. A kérdést nemlegesen oldotta meg. Társai 
voltak a vitában Krakau Farkas  Kristóf, Kostitz Károly, mindkettő nemes ifjú, 
Fanners Dániel, Platner Henrik, nemes Kilenburg Janos Kristóf, Imre fegyver-
hordozója és Findell Henrik. 
Onnepélyes beiktatása okt. 28-án történt a vártemplomban. Ide vonultak 
mindnyájan, s Imre elfoglalta szokott helyét, míg a tanárok a szentélybe mentek s 
formaszérinti tanácskozást tartottak, hogy kit válasszanak rektornak. Ezalatt a 
zene játszott és az egyházi kar énekelt, mely ájtatosságra,  imára sugallta Imrét. 
Meissner Boldizsár és Martini Jakab, a tanárok követei hozzá jöttek és a szen-
télybe vezették, ahol a volt rektor a rektorságot neki fölajánlja. Megköszönve 
jóindulatukat, alávetvén magát határozatuknak, a tisztséget elfogadja. Prorek-
torul mellé Hettenbach Ernő ny. r. tanárt, a philosophia és orvostudományok 
doktorát választják meg. 
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Ezután a szentélyből kijőve, az oltár mellett levő emelvényre mennek, s 
ott helyet foglalnak középen a volt rektor, jobbról Imre, az Új rektor és balról a 
prorektor. Majd a lelépő rektor ünnepélyes beszédet tartott arról a kérdésről, 
vajon megengedhető-e a párbaj az egyetemen, mit helytelenített s fejtegetésében 
a párbajnak lehető mérséklését kívánta. 
Beszéde végeztével Imrét rektornak és Hettenbachot prorektornak ünne-
pélyesen kinyilvánította és a sceptrumot Imrének, ez pedig a prorektornak adta, 
aki azután a pedellusok kezébe szolgáltatta vissza. Hasonlóképpen történt az 
egyetem kulcsainak, majd pecsétjének átadása. Ezután pedig a rektori 
díszöltönyt, a vörös selyemből készült „epomis"-t vette föl, mire az ünnepély 
végeztével a lelépő rektor hivatalától elbúcsúzott és a középső helyet Imrének 
átengedvén, őt, mint Új rektort üdvözölte, mire az Új rektor az oltárhoz ment s 
térdre borulva mintegy negyedóráig imádkozott, kérve az Isten áldását és 
kegyelmét, hogy kormányzása szerencsés legyen. 
A templomból az új rektort sAllására kisérték. Előtte mentek a pedellu-
sok és a tanárok, mellette pedig jobbról a pro-, balról pedig a volt rektor. A 
lakásán megválasztása alkalmából üdvözölték és kezet fogva hívséget fogadtak 
neki, mire mindnyájan hazatértek, nála hagyván a díszöltönyt és a kornmány-
botot. 
Imre magára maradva ájtatos lélekkel az Istenhez fordul: „Uram, Jézus 
Krisztus, állj mellettem jóságosan kegyelmeddel és áldj meg a rektorság eme ne-
héz tisztében, igazgass szent lelkeddel, hogy jámborul éljek, helyesen kormányoz-
zak, az ártatlanokat és igazakat védjem es oltalmazzam, az eltévelyedetteket el-
lenben büntessem, de ne indulatból, hanem a törvény és igazság szeretetéből, 
távol legyen a te szolgádtól a hizelgő beszéd (nyelv), meg az orcátlanság: 
uralkodjék szent hegyeden a tiszta a igaz vallásosság, a lélekszerinti jámborság. 
Uram, zavarodjanak meg ellenségeid és térjenek meg a  tévelygők. Fordítsd el 
tőlünk kegyesen a háború, dögvész és éhség bár megérdemlett büntetését, ments 
meg tűz, víz veszedelmétól, adj népednek  üdvöt, békét és egyetértést, hogy 
tisztében mindenki jámborul és szentül járjon el." [...] 
A rektor és a prorektor mellett állott a tanács, mely fegyelmi ügyekben 
birói hatalmat gyakorolt, kétes esetekben meg döntött az egyetem, illetve a világi 
hatóság illetékessége fölött. A tanácsnak volt is dolga, mert az italozás, dőzsölés, 
részegeskedés, verekedés, párbaj, adósságcsinálás nem a ritkaságok közé tarto-
zott, amit a sűrű lakoma is elősegített, amelyeken még a szerény 7-8 fogásos 
magisteri vacsora után a serény iddogálás késő éjszakába nyúlt, mindaddig, mig 
az újdonsült, elázott magistereket el nem cipelték a szomszéd ágyakba, vagy 
pedig haza nem távoztak ingadozó lábakon (Potationes tamen strenuae in mul-
tam usque noctem protrahuntur, usque dum alii e magistris recentioribus multo 
Lyaco onerati in vicinos lectulods efferuntur, alii vix recto tab o domum discedunts 
— Thurző naplójából.). [...] 
Thurzó törekedett is, hogy tisztének megfeleljen. Még fokozottabb szor-
galommal gyakorolta a német nyelvet komornyikja, Armpruster Ferenc tár-
saságában s magaviseletével is — ellentétben dőzsölő elődeivel — az ifjúság pél- 
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daképétil szolgált. Szorgalmasan tanult s amikor november 6-in Flutter Lénárd 
ny. r. tanár, a theológia doktora Luther és Calvin tanainak összeegyeztetéséről 
tartott vitatkozást s ellenfele Weixelberg Jeromos az egyesülés mellett szólt, oly 
sikert ért el, hogy hire még a szomszéd egyetemekre is elterjedt.( A disputa cime: 
An syncretismus fide; religionis inter Lutheranus et Calvanianos idea iniri possit 
vel debeat, ut Antichrist; tyrannis coniunetis viribus et studiis facilius et felicius 
infringi et reprimi possint. Valósimiileg fejtegetésének hatása alatt ajánlotta neki 
két évvel később Flutter Irenicum vere Christianum sive de Synod° et union° 
Evangelicorum c. munkáját. Lásd Kubinyi i. m. 17. lapját is.). 
Az Új rektor nőtt tiszteletben és szeretetben az  ifjúság és a tanárok előtt. 
Nov. 8-án Balduin Frigyes ny. r. tanár, theológiai doktor és a szász választófe-
jedelemség egyházainak főfelügyelője újszülött fia keresztatyjának kérte föl, Imre 
a megtisztelő fölszólításnak eleget is tett, inert tisztelte és szerette Balduint s a 
csecsemő a keresztségben János nevet nyert. 
Hettenbach Ernő prorektor hivatalát alkalmilag Thurzónak átengedte, 
nov. 23-ikán is ő vezette a tanácsülést. A tárgysorozatot a választófejedelem 
leirata nyitotta meg, melyben értesíti az egyetemet, hogy az árpaszükséglet miatt 
a cuculus-nak (kakuk) nevezett sör kancsóját 4 német pénzben állapította meg . 
Majd egy másik parancsát tárgyalták, hogy Martini Jakabot theologiai doktorrá 
avassák, ha bölcsészeti előadásairól lemond, mert nem szokásos egyszerre 
előadni logikát és politikát, meg theologiát. Az ügyben nem hortak végleges 
határozatot. Harmadsorban a választófejedelem ajánlólevele szereleplt, hogy 
Buchnert a költészet tanárává válasszák, ezt azonban az egyházi tanácshoz  utasí-
tották, szintúgy, a választófejedelemnek Mylius ügyében írott levelét. Egyben 
elhatározták, hogy a fontosabb és ünnepélyesebb iratokat Thurz6, a jelentékte-
lenebbeket a prorektor neve alatt  adják Ici. 
Növekvő tekintélyét még inkább fokorta a választófejedelemnek az 
egyetemhez intézett levele, melyben Thurzót legnagyobb jóindulattal  ajánlja. A 
levelet nov. 24-ikén kapta kézhez s mint hivatalos irat a tanács elé került. 
November 27-ikén a városi tanács egy rablót lenyakaztatott s a hullát az 
egyetemnek adta At. Tandler  Tóbiás ny. r. tanár, a bölcsészet- és orvostudomány 
doktora a rendes boncteremben reggel  7-9-ig és délután 2-4-ig szabdalta és az 
egyes részeket 9- 10-ig, illetve 4-5-ig bemutatta. Az első hat metszésnél Imre is 
jelen volt és végighallgatta az emberi bőrről, zsiradékról, izmokról, belekről, gyo-
morról és emésztésről, májról, spermaedényekről, fejról, szívről és a tüdőről 
szóló szemléltető magyarázatot, a többit azonban nem nézte végig, részben mivel 
más dolgai el is vonták, meg szokatlan is volt beki. Volt különben az egyetem 
boncoló termében több állat csontváza is, mint oroszláné, verébé, békáé, egéré 
estb. Mint rektor őrizte az egyetem anyakönyveit is. Ezt a jó alkalmat  föl-
használta és dec. 1-én átnézte kezdettől fogva. Ekkor öt anyakönyve volt már az 
egyetemnek és pedig az első 1502-1550, a második 1550- tél 1565-ig, a harmadik 
1565-tél 1585-ig, a negyedik 1585- 1609. s az ötödik 1609- 1615-ig, amikor az őszi 
félévre őt rektorrá választották. Kijegyzi az érdekesebb adatokat, köztük az 
egyetem két első rektorát, mint Polith Mártont, aki az őszi semesterben szent 
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Lukács napjától (okt. 18.) Fülöp és Jakab apostolok ünnepéig (máj. 1.) viselte 
tisztét és ICranapell Bertalant, aki a második félévben rektoroskodott (máj. 1- 
okt.18.). 1508-ban Vridimontanus Miklós rektorsága idején írta be nevét az ősis 
félévre Luther is: Frater Martinus Luder von Manszfeldt szavakkal. 
Dec. 4-én theológiai disputa volt. Francz Farkas theológiai doktor vezette 
a vitát: vajjon kell-e vagy lehet-e valakit a vallás fölvételére kényszeríteni. Ellen-
fete a bölcsészeti kar adjunktusa Nimann Jeromos mester volt. Ez alkalommal is 
kivette részét Thurzó. 
Dec. 7-ikén régi szokás szerint — elhalasztva idejét — megünnepelték 
szent Katalin napját, akit a tudomány és irodalom patrónájaként tiszteltek, mely 
alkalommal Wecker György a bölcsészet- és orvostudomány doktora a physika 
ny. r. tanára tartotta az ünnepélyes beszédet. 
December 13-ikán ismét tanácsülést tartottak. 
Mivel a költészettani tanszék betöltése már is sokáig húzódott s a tanu-
lóknak kára volt belőle, Buchnert a választófejedelem parancsára az üres tan-
székre nemsokára meg is választották. Martini Jakab theológiai doktorsága 
ügyében azonban most sem döntöttek, bár az egyházi tanácsurak őt ajánlották, de 
azzal a kikötéssel, hogy philosophiai működését tovább is folytassa. 
December 18-ikán ketten az orvosi legfőbb fokozatért és licentiatusért 
pályáztak s Hettenbach Ernő prorektor s az orvosi kar szeniorja elnöklete alatt 
disputát álltak a paralizisról, amit délelőtt Thurzó is élvezettel hallgatott végig. 
Közeledvén az év vége, a hallgatóság összegyúlt a Frigyes-féle theológiai 
hallgatóteremben. A rektor az epomis nevi) pirosselyem diszköpenyben a felső 
katedrát foglalta el, mellette két olalon a pedellusok állottak ünnepélyes ruhájuk-
ban, kezükben a sceptrumokkal, a karok jelvényeivel. A felső padsort a tanárok, 
az alsókat az ifjak foglalták el, kiket Thurzó szorgalomra buzdított. Majd az 
egyetem jegyzőjével a törvényeket fölolvastatta, minekutána a tanulók lelkére 
kötötte a törvények iránt való tiszteletet és engedelmességet, a tanároknak pedig 
megjelenésükért hálás köszönetet mondott. 
Hálát adva Istennek kegyes segítségért az évet bezárták. Ünnepélyes 
megnyitása január 7-ikén volt. Mivel a testvér, lipcsei egyetem theologiai doktora 
és tanára, Lyser Polilcarp menyegzőjére meghívta, január 12-én odautazott, ahová 
másnap délután három órakor meg is érkezett. A lipcsei tanulóifjúság ünnepélye-
sen fogadta, majd 14-én a város nevezetességeit az Auerbach-féle árúcsarnokot 
— melynél csak a frankfurti (majnai) római nevezetű nagyobb — továbbá a kol-
légiumokat, a templomokat, az egyetemi és városi könyvtárat nézte meg. Másnap 
a rivet szemlélte meg, majd ebédre vendégül látta az egyetem rektorát, Lyser 
Polikarpot, továbbá az ékesszólás, a történelem, a görög nyelv és fizika tanárait 
és a vár kapitányát. 
Midőn 17-ikén Wittenbergbe visszatért, szomorú hír fogadta, mert két 
nappal előbb meghalt Sieber Tódor, az ékesszólás tanára, kinek épen temetésére 
érkezett haza. 
A gyászeset után az egyetemi munka folyt tovább. 29-én Meissner 
Boldizsár a theolégia doktora és tanára vezetésével theológiai vita folyt Jób 
mondásán: Seb , quod redemptor meus vivit etc. Ellenfele Lenz Salamon mester 
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volt. Thurző nemcsak megjelent a vitán, hanem élénk részt is vett benne, fej-
tegetve, hogy a zsidó God szó a szövegben nem jelent s nem is jelöl oly 
megváltót, aki jutalmat helyez kilátásba s véleménye győzött is (Vocabulum Goel 
Haebreum non notare seu designare flyi talem redemtorem, qui pretium aliquod 
interponat, edocui atque evid.). 
Nagyon érdekelték C.. a könyvek. Beszédeit kinyomatta, a szegényebb-
sorsú ifjakat vitatkozágaik kinyomatásában segítette,  maga is könyveket szerzett 
— mint már atyja is cselekedte, kinek szép könyvtára volt (Kubinyi 8.) — s ahol 
csak megfordult, a könyvtárakat el nem mulasztotta megtekinteni.  Február lo-
ikén a wittenbergieket vette sorra, nemcsak az egyetemét, amelyben inkább az 
Újabb szerzőket találta, hanem az egyes tanárokét is, kik közül különösen Wecker 
Györgynél, a fizika tanáránál Újabb írókat, Wankel Jánosnál a történet tanáránál 
szép régi kéziratokat és műveket talált s az egész könyvtárán a szerető gondos-
ságot tapasztalta. Itt került kezébe Luther kézirata is, amelyben 1516— 1520-ig 
irott művei voltak, elején az ő intelmével, hogy mindent birálgatva kell olvasni és 
csak mit helyesnek találunk, kell megtartani (Omnia probate, quod bonum est, 
tenete, cum indicio igitur legenda sunt omnia stb.) Febr. 16-án az .egyetem 
gyászünnepélyt tartott a január 6-ikán elhunyt Agost szász herceg emlékezetére. 
Thurzónak azonban nem volt magyar gyászruhája. A dolgon Úgy segített, hogy a 
magyar ifjaktól kért kölcsön egyszerű öltözetet és mentének befestette hálókön-
tösét. (Kubinyi 20.) A gyászmenet a Frigyes-féle teremből a vártemplomba 
vonult, ahol Balduin Frigyes dr. németnyelvű emlékbeszédet mondott. 
Thurzó híre hazánkba is eljutott s azért dolt Paczóth Ferenc, majd febr. 
22-én báró Osztrosith János Wittenbergbe jöttek, hogy az ő vezetése alatt levő 
egyetemet látogassák. Másnap harmadmagukkal Imrénél az ő hivatalában 
nevüket az anyakönyvbe beírták és Wecker György dr.  dékán a bölcsészeti kar 
hallgatói közé fölvette őket. 
Szabad idejét lehetőleg hasznosan töltötte el. Márc. 1-én a helybeli várat 
és az ott levő templomot s bennük Luther és Melanchton síremlékeit tanulmány-
ozta, majd meg kirándulásokon gyarapította ismereteit. Igy fordult meg márc. 
12-14. között Pretschen Löser Jánosnál, ahol a várat, annak könyvtárát és szép 
festményeit nézte meg. 
Márc. 19-ikén a tanács János György választófejedelem parancsára 
Thurzó volt nevelőjét, Spiegel Jeromos mestert a tanári karba ismét fölvette és a 
megürült ékesszólás tanszékére emelte. Imrének jutott a föladat, hogy szeretett 
volt tanárát ünnepélyesen beiktassa. Majd fegyelmi ügyek kerültek sorra mint az 
esküszegő Oleariusé, Hegyié, kit Kolb megsebesített és Sceffanusé, aki a város-
ban zavargást támasztott. A tanácsülés végeztével az itéletet a jogi Scabinatus-
féle tanteremben hirdette ki. 
Március 24-ikén 46 hallgató magisteri vizsgája vette kezdetét. Miután 
előbb a bölcsészeti kar dékánjánál, Wecker Györgynél jelentkeztek, szigorlatra a 
nagyterembe vonultak. A sikeres vizsgálat után az Összes tanárokat és mestereket 
meghívták, ahol mindegyik kérdezhetett. A kitűzött napon pont 12 órakor a 
jelöltek az orvosnövendékek termébe vonultak, ahol a terem két oldalán elhe-
lyezett és szőnyegekkel fedett asztalokhoz ültek s a magisterek megérkezésére 
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vártak. A kérdés és faggatás keserűségét közbe-közbe jó rajnai borral enyhítet-
ték. Igy folyt ez két napon fit, mivel a második nap  délutánján a rektor a har-
madik napit rendszerint elengedte. Hasonlóan tett Thurzó is s a vizsgálat befe-
jeztével az iakat buzdította, hogy jámbor és vitéz emberek legyenek s az egy-
háznak és a hazának díszére váljanak.  Fölavatásuk márc. 29-ikén történt. 
Mind a magisteri, mind a doktori avatásnak megvolt a maga ünnepélyes 
formája. 
A theologiai doktori avatást megelőző napon az avatandó követei az 
egyetem két pedellusával, akik ünnepélyes vörös ruhába öltözve az ezüst seep-
trumot vitték, bejárták a  várost s az egész egyetemet s az ifjúságot az avatás fin-
nepélyáére, a tanárokat pedig még a követő lakomára is meghívták. Hasonló 
meghívás ment a testvér lipcsei egyetemhez is. A kitilzött napon a meghivottalc 
egybegyűlve párosával a vártemplomba indultak. A menetet  kürtösök nyitották 
meg, majd viaszgyertyát vivő gyermekek  következtek. Utána a bölcsészeti kar 
adjunktusai haladtak, akik keztyüket, egyéb bőrből készült ajándékot és a doktori 
kalapot vitték. Nyomukban a pedellusok lépkedtek vörös ruhájukban, az ezüst 
sceptrumokat vivén a rektor előtt, aki a meghivottak közül valakit baljára 
kéretett. Őt követték az egyetem tanárai és a meghívottak párosával. 
A templomi ünnepélyt ének és zene nyitotta meg, mialatt elfoglalták a 
szőnyegekkel borított székeket és padokat. Az első helyen természetesen a rektor 
tilt s utána tanárok s a meghívottak. Az elhelyezkedés után az avató tanár 
(promotor) a szószékre lépett s onnan megfelelő tárgyú ünnepi beszédet tartva a 
dékánhoz fordult, adjon neki hatalmat, hogy a jelöltet doktorrá avathassa, aki 
ezalatt az oltárnál csöndes áhitattal  imádkozott. A dékán megadva az avatónak a 
hatalmat , ez a jelöltnek doktori cimet adott, mire ez a szószékre lép az  avató 
szavai kiséretében: Foglald el ezt a magasztos helyet, amelyről akár itt, avagy 
másutt taníthatod hallgatóidat. Aztán a bibliát nyitotta ki neki és fölszólította, 
hogy abban keressen és olvassa is föl. Majd a pedellus a szószék alatt állott s a 
sceptrumot magasra tartotta, hogy a jelölt kezét reá téve esküdjék meg, hogy 
utolsó lehelletéig az evangélikus vallás hive lesz,tanaitól el nem tér, sőt inkább 
tehetsége szerint oltalmazza. 
Az eskü után az avató ünnepélyesen doktornak nyilvánítja és fejére fekete 
selyemből készült doktori kalapot tesz, megöleli és megcsókolja s ujjára arany-
gyűrűt húz a karral kötött házasság emlékére, majd meg imádkozik, hogy  áldás és 
szerencse kisérje az Új doktort. 
Ezután a meghivottak közül egy gyermek lép elő és kéri az Új doktort, 
hogy valamely kérdésről fejtegetést tartson. A fölszólitott mindenekelőtt hálás 
köszönetet mond a meghívottaknak, hogy jelenlétükkel az  ünnepély fényét és di-
szét emelték, majd fejtegetésébe kezd. Ezalatt a bölcsészeti kar adjunktusai a 
növendékek sorfala között ajándékaikat előreviszik és lerakják s a beszédet be-
fejezve a fölavatott a szószékről leszáll, mire a többi theologiai doktor az oltárhoz 
vezeti mintegy bemutatva a Szentháromságnak. 
Az ünnepély végeztével a templomból a lakoma helyére kisérik az új 
doktort, aki a rektor baloldalán foglal helyet, majd a népnek bemutatják. A dús 
lakomának csak késő este szakítják végét. 
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A theologiaihoz hasonló a jogi doktor avatása, amelyen azonban a jelölt 
nem fekete, hanem vörősselyem kalapot kap s a biblia helyett Corpus jurist ad-
nak a kezébe. 
A magisterek avatása már jóval egyszerűbb. Szinhelye nem a templom, 
hanem a kollégium s avatójuk a bölcrIqzetkari dékán. Ajándékot sem kapnak, 
süvegjük sem selyemből készült, hanem ibolyszinű posztóból. Miután megkapták 
a gyűrőt s az eléjük tett könyvből olvastak, az első Új magister egy rövid tárgyat 
fejteget, a második pedig összes társai nevében a tanároknak és hallgatóknak 
megjelenésükért köszönetet mond. 
Az Ünnepély után a tanárok baljukra egy-egy magistert véve a kolostorba 
vonulnak, ahol lakoma várja őket, mit a dékán rendez. Ez már szerényebb, mint a 
doktori, de annál zajosabb és hosszabb szokott lenni. 
Letelőben volt már rektori hivatala. Még egyszer szerepelt hivatalosan, 
amikor ápr. 22-ikén Hutter Lénard ás Hettenbach Imre [h. Ernst] theologiai vitát 
tartottak. [...] Midőn május 11-én a rektorságot letette, ünnepi beszédében a 
törökök zsarnokságáról és a keresztények iránti gyűlöletéről beszélt, majd tisztét 
átadta Rhodius Ambrusnak, az orvostudomány doktorának s a felső mathematika 
tanárának s hitéről ünnepélyes bizonyságot tett. Utána az egész egyetemet az új 
rektorral együtt megvendégelte. [...I 
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Hombach - 416 
Hospinian, Rudolf - 40-41, 51-52, 65, 395, 
401, 402,404 
Hrabovsky, Peter - 394 
Hrabovszky Janos - 129-130, 410 
Hricsö, Hriéov - 420, 422 
Hrochotius, Abraham - 399 
Hungaria Id. Magyarország 
Hungaria superior Id. Felső-Magyarország 
Hunnius, Aegidius - 7, 8,245, 246, 39/, 400, 
420,423 
-, Nikolaus - 227 -228, 420 
nutter (Hinter), Leonhard - 18 -22, 40 -41, 
45 -46, 51-52, 65 - 66, 69, 104 -107, 116, 
118, 146-147, 171, 175 -177, 189 - 190, 
206 -207,227 -228, 261 -262, 273, 
382-383, 389, 395, 396, 401, 404, 411, 415, 
420, 430, 442,446 
Hyeronimus Id. Jeromos 
Iglavia, 'gin, Jihlava - 394, 401 
Iglo, Neudorf, Spilska Nová Ves - 418 
Illava, Ilava - 17, 158 
Illésházy család könyvtara - 350 
Gaspar - 237-238, 240 - 241, 409, 412, 
418, 420, 421-422; - -né Id. Thurző 
Ilona 
István - 391, 411, 418, 420 
Imperium, Imperium Romanum Id. Német- 
r6mai császárság 
Ingolstadt - 401,404 
Intaphemész - 388 
Istria; Histria - 148 
Iszokrátész - 277, 283 
Isztambul, Constantinopolis, Konstantinápoly  
- 88 -89, 114 
Italia - 306, 376, 394, 412 
itáliaiak - 348, 367 
Ivanóc, Ivanovce - 435 
No, Szent - 315,325 
Izabella, spanyol királynő - 293 
Izmfiel - 307 
Izrael, Israel - 377, 379 
Izsák - 287, 307, 308 
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Jablunka, .Tablonka, Gablunca - 35, 174, 204, 
439 
Jairus, Stephanus - 416 
Jakob, Jacob - 209, 287-289 
Jakab, Szent, Jacobus - 317 
Jákoffy Kata - 413 
Jakusith Andras - 168-169, 413, 424,435 
György - 258, 424, 425 
Janos - 402 
Janos, Keresztelő Szent - 291, 300 
János, Szent - 153, 268 
János György, brandenburgi választófejede-
lem - 401 
Janos György, Johann Georg, szász választó- 
fejedelem - 54 -55, 79-81, 91, 93, 
95-97, 102 - 103, 111 - 114, 116, 118, 
131 - 132, 134, 138- 139, 145, 159 -160, 
162, 167 - 168, 178 - 179, 210 - 211, 
213-214, 216-217, 221, 237-238, 253, 
351, 353-354, 388, 406, 408, 430, 444; - 
tanácsosa Id. Uswald; - öccse Id. Ágost 
Janos Zsigmond, brandenburgi választófeje-
delem - 40-41, 401, 421 
Javornfk Id. Platani 
Jelsava Id. Jolsva 
Jemicius, Johannes Id. Pázmány 
Jena - 395, 408, 421, 425 
Jenikau, Jenfkov - 436 
Jenő - 403 
Jeromos, Szent, Hyeronimus - 278- 279 
Jeruzsálem - 369 
Jesenica, Jasenica - 402 
Jessenius, Jeszenszky, Johannes - 408 
Jézabel - 290-291 
jezsuiták -46, 215 -216, 221, 245, 250 - 251; 
- Magyarországon - 15 -16, 57, 59, 
168 - 169, 
Jihlava Id. Iglau 
Joab - 285 
Joannes Babtista Id. János, Keresztelő Szent 
Johannes Id. Janos, Szent 
Jols-va, Jelgava - 394 
Jónás-291 
Jósafát - 223 
József - 209, 286, 291 
Józsué - 227 
jubileumi ünnepségek a reformáció 100. év-
fordulóján - 223, 231, 234 
Judit - 279 
Julianus Apostata - 296 
Jungius, Joahimus - 423 
Junius, Melchior - 412  
Juno - 64, 315 
Jupiter - 343, 363 
Justh Miklós - 187-188, 417; - apja, Ferenc 
- 417 
Justitia - 332, 362 
Juvenalis - 347 
Kadizáde, Ali, Ali pasa - 57 - 58, 104-105, 
116- 117, 168-169, 403 
kaldeusok - 342 
kálvinisták, kálvinizmus - 37, 40-41, 51 -52, 
57-59, 65, 177, 245, 250, 253, 395 -3%, 
401, 403-405, 420 
Kambiizész, Cambyses - 335 
ICamenz - 439 
Kánaán, Canaan - 287, 306 
Kanári-szigetek, Canariae insulae - 294 
Kanitz - 436 
;Carinthia, Carinthia, Kgmten - 195 
Károly, VIII., francia király - 368 
Károly, Merész, Burgundia királya - 346 
Károly, Nagy, Carolus Magnus - 208-209, 
335, 366,429 
Kárpátok - 439 
Karthágó - 337 
Kassa, rageovia, Kosice - 28, 395, 418 
Kasztalia, Castalia - 355,357 
Katalin, Szent, Catarina - 315, 325 
katekizmus - 254 
katolikusok - 37, 59 -60, 88-89, 395-396, 
407 
Kauffmann, Michael - 35 - 37, 399 
ICechy Gáspár - Id. Echy 
Keckermann, Bartholomhus - 273, 335 
Kékkő, Modry Kamen - 161, 412 
ICelcropsz, Cecrops - 337 
Kemberg - 237-238, 257-258 
Kenderessy Maria - 413 
Kandy István - 168-169, 413 
Kepler, Johann - 392 
Keresztély, 1., anhalt-bemburgi herceg - 159, 
393, 394, 419 
Keresztély, I., szger választófejedelem - 417 
Keresztély, IL, szász választófejedelem - 
14 - 15, 387, 391, 394, 425, 430 
/Won - 376 
Khuenburg, Kiinberg, Johann Christoph von 
- 172, 173, 184 -185, 415, 416, 435, 438, 
440 
Kinc - 409 
Klasekowicz István - 424 
453 
- 
Kirke, Circe - 79 
Kiss Ferenc - 95-96 
Kisuczatíjhely, Kysucki Nové Mesto - 144, • 
401 
Kinsky (Wchyrtsky, Vchinski), Václav - 
120 - 121, 409 
Kicsi (Cleselius, Gleselius, Klöselius), 
Melchior - 57-58,191, 237-238,239, 
393, 404, 412 
Ktodzko Id. Glatz 
Kloth Antal - 116, 118, 409 
Kohary Imre -413 
- Peter - 161, 413 
Kolb - 444 
Kolín - 436 
Kolkhisz - 334 
Kollonich, Siegfried - 57-58, 403 
Kolmar (Colmaria) - 12 
Kolumbusz, Columbus, Cristoph - 294 
Komárom, Comarinum, Komárno - 57-58 
KomenskY Id. Comenius 
Konkordienformel Id. Liber Concordiae 
Konszky - 439 
Konstantinápoly Id. Isztambul 
Koppel, Köppel, Leonhard - 81, 103, 108, 
406, 437, 438 
Korneuburg - 463 
Kosik, Kossik, Michael - 32, 399 
kozákok - 59-60 
Kozma, Szent, Cosma - 315, 325 
Köln -411 
Konigsberg, Kalinyingrád - 398 
Königstein - 436 
könyvek (nyomtatványok, kéziratok) - 
12-13, 24-26, 37-42, 45 -46, 51-52, 
57 -60, 62 -65, 67 -68, 73 -74, 138 -139, 
170, 172-177, 183- 184, 189 -190, 
194 -196, 200- 201, 215 -216, 223 -225, 
234, 245-246, 248, 250-255, 257 Id. még 
disputatio 
Köthen - 423 
ICrakau, Wolfgang Christoph - 440 
Krakkó, Cracovia, Krakow - 409 
Kramer, Gaspar - 409 
ICranapol (Kranapell) Bartholomáus - 443 
ICráterosz, Crater - 306 
Krman, Un - 18, 20, 395, 398; - apja, 
Thomas - 395 
Krőzus - 147, 289, 336 
ICruspier, Kruschpier, Stefan - 47, 94, 
148 -149, 395, 401, 409, 422 
Kiinberg Id. Khuenburg  
Ktlrosz, Cyrus - 100, 336 
Kyss Id. Kiss 
Lactantius - 346 
Lahm, Gaspar Id. Cholius, }Caspar 
Lajos, II., Ludovicus, francia király - 345 
Lajos, XL, francia király - 368 
Lakedaimon - 296 
Langenstein - 424 
Uni, Daniel - 394, 414, 421-422 
(Lany), Eliág - 17-18, 22-25, 31- 33, 
36 - 37, 40, 42, 49-50, 59, 61, 66- 67, 
77-78, 88 -89, 91, 93, 95, 103 -105, 108, 
120- 121, 129-132, 143 -144, 148 -149, 
154-155, 161-162, 168-169, 191-191 
195 -196, WO- 201, 240, 394, 395, 397, 
399- 405, 407-408, 414, 418 
, Gregor - 200-201, 232 - 233, 250, 404, 
4 18, 420 
, Izak - 49-50, 56 -57, 59 -60, 62- 63, 66, 
73, 75, 87-88, 93- 94, 120, 127, 131 -132, 
161, 168-169, 183, 187- 188, 200 - 201, 
204, 206, 402, 404-405, 407, 416, 418, 4 72 
lakub - 48-49, 402 
Zachariif - 240 -241, 414, 421 
Lansius, Thomas 339 
Laskai Csókás Péter - 223-224, 419 
latin nyelv - 104- 105, 110, 251-252 
Lechus - 310 
Lednice - 396 
Leiden - 425 
Leipzig Id. Lipcse 
Leisnig - 438 
Leitmeritz, Litoméfice - 436 
lengyelek - 143-144, 169, 195 
Lengyelország, Polonia - 121-122, 134, 195, 
410, 412, 414, 416 
Lenobia - 294 
Lenz, Salomon - 415,443 
Leo pápa - 293 
Lethenyei István - 396 
Leyser, Polycarp I. - 14, 16, 29-30, 393, 395, 
398 
Leyser (Lyser), Polycarp II. - 29-30, 37- 38, 
124, 194, 398, 400 
Liber Concordiae, Konkordienformel - 17, 
207, 393- 395, 401 
Licinius - 367 
Liegnitz - 439 
Lieswitz - 439 
454 
Lietava (Liethavra, Lethava) - 10 -11, 93, 
116 -117, 120 -122, 246 
Linz - 49, 402 -403; - béke - 49-50 
Lipcse, Lipsia, Leipzig - 42, 91, 93, 111 -112, 
122-124, 140, 159, 166-167, 176, 192, 
194, 258, 392, 395 -396, 398, 408, 411, 413, 
425; -i egyetem - 37-38, 159 -160, 443, 
445; - - jogi fakultása - 166; -i 
várkapitány - 159-160 
Lippa, Lipova - 57-58, 413 -414 
Lipsius, Justus - 332-334, 418,428 
Liptay Imre -405; - testvére, István -405 
- Márton - 77 -78, 187-188, 203, 405 
Liptó vm. - 25, 396,420 
Liptószentmárton, Liptovskji MikoIM - 422 
Liszti Anna-Rozina, Thum!, Szaniszlóné - 
104 - 105, 408; apja, János -408 
Lithavia - 348 
Livius, Titus - 345 
Livonia - 348 
Lochmann, Johann - 121, 400, 409 
-, Matthias - 394 -395, 409 
London - 345, 419 
Loos Joachim - 436 
Lóránd Borbála - 413 
Laser, Johann - 438,444 
Mew., Leutschovia, Levoéa - 11412, 392, 
396, 399, 403, 409, 418, 422 
Lucullus - 280 
Ludovicus Id. Lajos 
Lukács, Szent - 111 -112, 118, 317 
Lupinus, Petrus 
Lustawice - 414 
Luther, Martin - 223-224, 394, 438, 439, 
442, 443,444 
Lübeck - 420 
Liineburg - 181, 247, 264, 420; -i herceg Id. 
Georg 
Lyser Id. Leyser 
Maczkó (de 1Colarowicz) Ferenc - 94, 111, 
116-117, 133, 137, 408 
Madarász Marton - 408 
Magdeburg - 246 - 247, 401 
magister Id. Spiegel, Jeremias 
magyarok - 161, 169, 239, 348 
Magyarország, Hungaria, Pannonia, Ungaria 
- 7, 11, 13, 15,22, 27, 30, 32, 35, 39, 43, 
46, 49-50, 54 -56, 63 -64, 66-69, 72, 109, 
111 -112, 156-157, 159,174, 185 -186, 
199, 201, 205, 206-207, 222, 224, 231, 235, 
Magyarország, Hungaria, Pannonia, Ungaria 
- 231-238, 239-240, 247,249-250, 
250-251, 252, 255, 261, 262, 263, 264, 265, 
266, 267, 268; passim 
Majlith Anna - 410 
Malcedónia - 292 
Makedóniai Fülöp Id. Fülöp 
Manlich, Barbara - 382, 384,429-430; 
‚ David - 382 
Mansfeld grófság - 396 
Marburg - 411,42% -i egyetem - 219-220 
Marcia - 293 
Margit, Margareta - 325 
Maria - 315, 320, 325 
Mária Anna, bajor hercegnő - 185 - 186, 417 
Maria, Johannes - 437 
Mars - 298-300 
Marsovszlcy György - 31, 399 
Zsófia - 399 
Martin Id. Tiinkszentmárton 
Martini, Jakob - 18-21, 26, 32,40-42, 
47-49, 62 -63, 74, 109,146, 175, 177, 
196-197, 220, 250-251, 256, 268, 396, 
402, 421, 424 
‚ Leonhard - 404 
Martisburg(um) Id. Mecseburg 
Mátyás, I., Corvin - 367, 429 
Mátyás, II. - 82, 88, 93, 95-97,102, 108, 
110-112, 117, 122, 156, 159, 161, 
195-1%, 239, 391, 394, 397, 402-406, 
409, 413, 416, 421 
Mauricius - 294 
Maximilian Id. Miksa 
Médeia - 291 
Medici Katalin - 341 
Meggau, Leonhard Helfried von - 82, 91, 93, 
406, 436 
Meisner, Balthasar - 40-41, 49-50, 52-53, 
57, 59 -61, 66 -67, 70, 73 -74, 106, 
113-114, 151, 183 -184, 210 - 211, 
213-214, 221, 228-232, 240-241, 
243-244, 245, 246, 247, 248,250, 
251 -252, 263, 356, 400, 402-404, 
415 -416; 418, 422 -423, 440, 443 
Meissen, Misnia - 178, 237-238, 398,436 
Melanchthon, Philipp - 401, 403, 420 
Melik, Samuel - 394-395,399 
Memmius, Regulus - 362 
Meonus - 293 
Mercurius -363 
Mergides, Smerdes - 335 
Metseburg, Martisburg - 438 
455 
Messalina -291 
Metőn - 334 
Mihnea, Radu - 410 
Michnic, Pausar, Anna - 409 
,Miksa, 1., császár - 314, 336, 
Miksa főherceg - 238, 406, 421 
Miksa Ernő főherceg - 185 - 186, 191,417 
Miltitz csalid - 437 
Mindszenti Kata - 412 
Minerva - 242, 356 
Minors - 332 
Mims; Martin - 195 - 1%, 200-201, 417 
Misnia Id. Meissen 
Misslitz, Miroslava - 436 
Mittweida - 438, 439 
Modestinus, Elias Florianus Herennius - 347 
Modry Kamen Id. Kékkő 
Mohamed, I., II. Es III. - 371 
Moldavia - 143-144; - i vajda - 143-144, 
195,410; -i nemesek - 143 -144, 410 
Moldva - 436 
Molitoris, Mikulás - 38 -39, 43 -44, 
201 -202, 400, 416, 422, 435 
Molius - 277 
Mollenhaver, Christian - 219 - 220, 419 
Moller, Martin - 391 
Mob, Molon - 366 
Molochus - 375 
Monkovicius, Munkovicius, Martin - 421 
Montpellier - 392 
Monyorókerék - 88-89 
Morvamező - 436 
Morvaország, Moravia - 17, 189-190, 203, 
245, 246, 421, 436 
Moscovinus, Mosovsky., Johannes - 414 	' 
Moser, Ludwig Wilhelm - 102, 408, 438 
Mosóc, Mosovre - 392, 394, 402, 409, 414, 
422 
MoviM, Alexandru - 410, 417; Fia, Ieremia - 
410 
-, Constantin - 410 
Mózes - 294, 346 
Munkovicius Id. Monkovicius 
Maid - 371 
Muretus - 275 
Mükéné - 337 , 
Mylius, Milner, Georg -442 
Nabal - 291 
Nab6t - 290-291 
• Nádasdy Ferenc - 424 
Nadasdy Pál - 251-252, 253-254, 419, 424 
Nagyőr - 394 
Nagyszombat, Timavia, Tyrnavia, Tmava - 
57 -58, 93 -94, 97, 99, 103 -104, 111 - 112, 
137 - 138, 409 -410 
Nip*, Neapolitanum -294 
Nauhaus, Anna - 408 
Naumburg - 421, 438 
. Nauszuf pasa - 57-58, 403 
Navarra - 294 
Necpál - 394 
Nemea - 311 
német nyelv tanulása - 78, 91-93, 98, 
104 -105, 115 -117, 125, 134- 135, 
138 -139, 145, 174 
Német-r6mai rdszárság - 7, 21, 77 
németek - 35, 160, 367 
Németlipcse - 394, 409-410 
Németország, Germania - 35, 43, 60, 67, 72, 
109,224, 251,256,258-259,354, 376,412 
Németújvár, Giissing - 424 
Neosolium Id. Besztercebánya 
Neostadium Id. Bécsújhely 
Nesztér - 148 
Ncuburg - 436 
neuburgi herceg Id. Wolfgang Wilhelm 
Neudorf Id. kid 
Ncusorg, Novisorga - 83, 406, 438 
Neustádtel, Novum Castrum, Rudolfswert - 
148 - 149, 411 
Nezer, Christian - 407 
Niemann Id. Nyrnmann 
Nigrini, Jan - 414 
Nignonius, Negroni, Andreas - 57-58, 403 
Nails - 302 
Nimród - 56 
Noé - 193, 309 
Nostitius, Jan - 394 
Novisolium Id. Besztercebánya 
Novisorga Id. Ncusorg 
Numantia - 337 
Nürnberg, Norinberga - 179 - 180, 416, 423 
Nyitra vm. - 374 
Nyrnmann, Niemann, Gregor - 415 
Oberla, Georg - 217-218, 419 
Oetavianus Id. Augustus 
Odenatus - 292 
Odera - 416,439 
Odera-Frankfurt - 396, 401, 404, 408 
Oderberg - 392 
456 
Odűsszeusz, Ulixesz - 26,372  
Oederan (Oderan) - 438 
olaszok - 160 
Olearius -444 
. oratio, Leysert 
174, 179 -180, 189, 192, 194 
Orbán, VIII., pipe - 425 
Orldsin - 371 
Oxopastes -335 
országgyűlés, Pozsonyban, 1613 - 31-32, 
392; - Csehországban - 84, 120-121 
Ostrosith András -158, 411-413; - Andris- 
né Id. Peknyi Borbála 
István - 158, 412; nagybátyja, Miklós - 
412 
Osztrositth linos - 145-146, 158, 170, 
174 -177, 189, 199-200, 213, 218 -219, 
239-240, 355, 411, 412, 444 
Oszmán, Ottomanus - 371 
osztrákok - 411 
Ovidius - ?Al -282, 337, 349 
Oxford -425 
ózólyom Id. Zólyom 
ösztöndíjasok: Thurzó Györgye - 8-13,15,  
18-20, 22, 29-30, 32, 37-45 47-49, 
51-57, 61, 63-65, 72, 87, 89 -90, 
127- 128, 201 -202, 204 -205, 206, 
233-234, 391 -393, 395 -396, 400, 402; - 
Thum!, Imréé - 243 -244, 420, 424 
Paczoth, Patios Ferenc - 175 - 177, 189, 222, 
227-228, 239-240, 355, 415, 421, 444; 
apja, Ferenc - 415 
Padua, Padova - 392, 397 
Pit Szent, Paulus - 294-295, 315, 346- 347 
Pilffy István -403 
Miklós - 391 
Kata - 418 
Pfilházi Göntz Miklós - 424 
Pallasz Athéné - 349 
Paludini, Paludinus, Jfin - 22-25, 27, 
242-243, 396, 397-398 
Pand6ra - 339 
Pannonia Id. Magyarország 
Pascua, David - 396, 415 
Patroklosz - 387 
Paulini, Pauliny, Daniel - 40 -45, 59-60, 
187-188, 395, 400, 418, 435; apja, Samuel 
-395A00  
Pfamány Peter - 221, 416; - Peniculus 
papporum c. művének cáfolata 24-25,  
397; --nek dedikált könyv - 183-184,  
416; - Kalauzinak alfolata 210-211, 
221, 251-253, 258 -259, 400, 418, 424, 425 
Nissen Király Imre - 424 
Pelargus, Christoph - 40-41, 401, 405, 421 
Petényi Borbála, Ostrosith Andnisné - 169, 
391, 411, 413 
Istvin - 408 
- Peter - 410 
Zsófia - 403 
Pet -280 
Permay (Kloth) linos - 154, 409, 412 
Persia - 144, 342, 388 
perzsa sah Id. Abban 
perzsák - 100, 411 
Pest - 393 
Pesthini kl„Piistény 
Petschius, Petrus - 397 
Phaedón - 296, 302 
Phaedrus -344  
Phaktranus - 428 
Philithairosz - 387 
Philippi's, rex Macedoniae Id. Fülöp, Make -
dániai 
Philo - 292 
Phoebus - 242, 355 
photinifinus, photiniinusok - 42, 170, 
175-177, 179-180, 189-190, 245, 246, 
248, 253, 400-401, 414 - 415, 422 - 423; 
nürnbergi - 179, 415 - 416 
Piestany Id. Plistyin 
Pilistratus -280  
Pillnitz - 436 
Pindarosz - 362, 387, 399 
Pireneusok - 357 
Pima - 436 
Platani, Javorrifk, Masks - 18-21, 26-27, 
29-32, 395, 396, 397-399 
Plainer, Mather Heinrich - 343, 428, 440 
Platón - 302, 306, 309, 430 
Platter, Felix - 12,392 
Plauen - 405 
Plautus - 339 
Plinius - 366 
Plutarkhosz - 100, 279, 281, 345 
Podólia - 121- 122, 410 
Poerius -345  
P98flifiYi GY6f121 408 
Polish (Mellerstadt), Martin - 442 
Pollio-293 
457 
Pollux - 388 
Polna, Polni - 436 
Polonia - 348 Id. még Lengyelország 
Poliiphémosz - 368 
Pompeii's Drusus - 303 
Pongricz Daniel - 395,410 
Jeremiás - 150, 395, 410, 412; felesége 
Id. Forgfich Judit 
Mária - 150, 154, 412 
Zsuzsa - 395; - apja, Gaspar - 395 
Posscidonius - 306 
Povafská Bystrica Id. Vágbeszterce 
Pozsony, Posonium, Pressburg, Bratislava - 
31 -32, 111 -112, 121- 122, 129, 133, 136, 
138, 161, 192-193, 395, 399, 406,  413,435 
Pöstyén, Pesthini, Piestany - 94, 195-196 
Prága, Praha - 82, 84 -85, 97, 103, 111, 113, 
138-139, 154, 189-190, 195, 200 -201, 
392, 397, 400, 405 -408, 416, 421, 425, 
435,436 
Prágai Andras -408 
Predmér - 392,422 
Preibisius, Christoph - 166-167, 413 
Prernsch - 438, 439,444 
Privigye, Prividia, Prievidza - 104 - 105, 
395 -396, 402 
Prividiensis, a Malleus Peniculi írója - 25, 
397 
Prométheusz - 344 
prorektor Id.Hettenbach 
Pruszka, Prusk6 - 425 
Ptolemaiosz - 284, 292 
Pucheim, Puchaim (Bucheirn) Janos - 
57 - 58, 403 
Kristóf - 403; - lánya, Éva - 403 
Puchner, August - 357 
Pulcheria - 293 
Parton, Pyrrhus - 292, 333 
Piithagorasz - 346 
Quintoforurn Id. Csütörtökhely 
Rabków - 414 
Radolya, Radola - 143-144 
Radovich, Johann - 407 
Radvanensis, Radvanyi (Corodini) Adam - 
393 -394, 414 
Rajec, Ragecium - 93-94,195-196, 394,418 
Raków - 414; -i katekizmus - 253-254, 
414, 416, 424 
Ratichius, Ratke, Wolfgang - 247, 423 
Ratisbona, Regensburg - hitvita - 7,8, 
391 
Ftegius, J. -484 
Reichard, Anna - 213 -215, 399 
‚ Michael - 213 - 215 
Reusner, Bartholomaus - 263, 425, 440 
Rival Ferenc - 410 
Judit - 424 
Péter - 414 
Rhadamanthiisz - 332 
Rhodius, Rhode, Ambrosius - 238, 267, 379, 
425, 446 
Richard, angol király - 345 
Richter, Johann - 327, 350 
'Itimay Janos - 395, 398,413-414 
Róbert, napolyi király - 366,429 
Rodenboresius, Johannes fRodenberg, 
Johann?) - 440 
Rodosz -366 
ftohatius, Michal - 409 	• 
Róma - 224, 281, 293, 310, 343, 345, 425, 428 
rómaiak - 346-347 
Romulus - 345 
Rosselius - 245-7,46, 247, 250-251, 
422 -423 
Rostock - 408, 423, 425 
Rotlöben, Johann - 422 
Rózsahegy, Rosonberg, Ruaonberok - 
420 - 421 
Rössel, Paul - 423 
Ruarus, Martinus - 416 
Rudolf, II. - 391, 394,404 -406, 421 
Rutilius Rufus, Publius - 345 
Riichelius, Tiberius - 267 
Sagan, Zagafi - 402 
Salamon - 136-137, 157, 282, 289, 291, 302, 
335, 436 
Sallustius - 362, 368, 392 
Samson - 291 
Samuel - 332 
Sándor, Alexander Magnus - 158, 284-286, 
289, 292, 299, 306,345 
Sara - 307 
Saresberiensis, Johannes - 359 
Biros vm. -415 
Sartorius, Nicodemus - 391 
Saryfir - 423 
Saturnus - 348 
Saxonia Id. qrnwország 
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Scaliger, Julius Caesar - 344 
Scaliger, Justus Joseph us - 408 
Sceffanus - 444 
Schaffhausen - 419 
Schato, Andreas - 410 
Schendendorf, Schwendendorfer, Johann - 
42, 166, 401 
Schlüsselburg, Konrad - 401 
Schmal Id. Smalcius 
Schmidt, Smidt, Erasmus - 54-55, 75-76, 
179, 213, 215, 238, 257, 268, 330, 356, 403, 
440 
Schneeberg - 396 
Schopper - 180,416  
Schönberg - 234 
Schöngrabem - 436 
Schiirer Id. Sorer 
Schwendendorfer Id. Schendendorf 
Scifard, Andreas - 265, 425 
Scipio, Cornelius - 84 
Sculteti, Martin - 8, 239-240,391, 393, 436 
Severin - 391 
Sempte, Sintau, Sintavia, Sintava - 105 
Segnius - 309 
Seneca - 292, 347 
Sennert, Daniel - 95 -96, 110, 116-117, 
243 -244, 265, 408 
erban, Radu, havasalföldi fejedelem - 414 
Seussius, Johannes - 41 -42, 400 
Severinus (nSeverini, Samuel?) - 31, 
136-137, 146 -150, 309, 399 
Siber, Adam, Theodor - 106-107, 130 - 131, 
159 - 160, 399, 408, 443;-apja - Adam - 
408 
Sidonius, Caius Sollius - 345 
Siena - 397,412  
Silesia, Slesia Id. Szilézia 
Simeon - 285 
Sinapius, Horéicka, Michal - 243, 244-245,  
253 -254, 422, 423 
Sintavia Id. Sempte 
Sion - 379 
Sirmiensis Theodosius - 17,395 
Sixcnria Id. Szikszó 
Skender Id. Szkender 
Skócia - 341 
Smalcius, Schmal, Valentinus - 396,416 
Smidt Id. Schmidt 
Socini, Fausto - 400 
sociniánusok - 3% Id. még photiniánusok 
Solna Id. Zsolna 
Solymanus Id. Szulejmán 
Sophia, II. Keresztély felesége - 387, 430 
Sopomius, Soporni, Michal -  245 -246, 423 
Sopotius, Jeremiás - 233-234, 420 
Sopron - 422 
Sopron vm. -420 
Sora - 423 
Sörer, Szörer, Schiirer, Thomas - 175, 177, 
, 415 
spanyolok - 13, 195 
Spanyolország, Hispania - 376 
Spirta - 337, 348 
spártaiak - 140, 348 
Spiegel, Jeremias - 33 -37, 41 -42, 49-50, 
54-55, 57, 59, 88-90, 95, 99, 101, 
103 -104, 106-107, 109, 113, 115, 
122 - 123, 131 - 132, 134- 136,  138-139, 
141 - 144, 170,178, 179, 180, 183 -184, 191, 
195-1%, 203-204, 213-216, 218-220, 
222, 224-225, 227-228, 237-238, 
239-240, 257-258,273, 2n, 331, 357, 
399, 408, 418, 420, 425, 435, 438, 444 
Spitsk6 Podhradie Id Szepesváralja 
Spigské Vlachy Id. Szepesolaszi 
Stihalin, Stehelin, Wolfgang - 314 
Stettin, Sznenin - 391 
Stigel, Johann - 9,392 
Strasbourg, Strassburg, Argentoratum - 12, 
391, 395, 397,, 400, 411 
Stuart Mária - 341 
Stupanus, Johann Nikolaus - 12, 392 
Sulla - 280 
Svájc - 341 
svájciak - 13, 340 
szabinok - 347 
Szárazvám - 420 
SzárIcAndi Anna - 412 
Szászország, Saxonia - 19 - 21, 98, 111 - 112, 
131, 178, 182, 223, 393; - fejedelmei - 
171, 321, 363, 367,429; - hercege Id. 
Ágost; - választófejedelme Id. 1525-ig 
Frigyes, III.; 1611-ig II. Keresztély, 1611- 
től János György 
Szatmár vm. - 418 
Szaecin, Id. Stettin 
Szegedi Kis István - 223 - 224, 419 
Szelim, X. - 371 
Szemirámisz - 337 
Szenci Molnár Albert - 417 
Szenic, Senica - 414,422 
Szepesolaszi, Spitski Vlachy - 396 
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Supessig - 399 
Szepesváralja, SpRski Podhradie ; - i zsinat 
-404 
Szepsi Csombor Márton - 417 
Szepsi Laczkó Matt - 417 
Szicília - 281 
Szikszó, Sixovia - 154 
Szilézia, Silesia, Slesia - 88 -89, 174, 
181-182, 185 -186, 203, 391 -392, 413, 
439 	' 
Szkender pasa - 195, 417 
szkíták - 160, 348 
Szodoma - 306 
Szolcratész - 79, 300, 344 
Szolon - 296 
Szomolyán, Szomolány, Smolenice - 88-89, 
91-92,435 
Szucsány - 395, 422 
Szunyogh Borbála - 395 
Gaspar - 48-49, 88-89, 94,129, 
148-149, 175 - 177 189-190, 200-201, 
402, 403, 439; - lánya, Katalin - 402 
Mores - 175 -176, 189-190, 439 
Szulejmfin, Solymanus - 371 
Sziimplegádesz - 334 
Tacitus - 366 
Tandler, Tobias - 146-147, 266, 411, 442 
Tanner, Adam - 391 
Tamóci, Thamóci Miklos - 31, 399 
Tarquinius Superbus - 281 
tatárok - 121-122, 133, 143-144, 348, 374, 
409 
Tedy István - 203, 418 
Temethwim Moravranj, Tematín - 169 
Tepla, Tepléka nad Váhom - 395 
Teplice Id. Trencsinfiird6 
Teremenes - 280 
Tertullianus - 51, 345 
Tesin, Tessen, Teschin, Cieszyn - 35 - 36, 
174, 203 -204; - i herceg Id. Adam 
Vencel - 439 
Thal - 438 
Théba - 337 
Thimisz -355 
Theodosius - 293 
Theodosius Id. Sirmiensis Theodosius 
Theodosius Junior - 366,429 
Theophrasztosz - 303 
Theophiilaktész - 386 
Thészeusz - 345 
Thul - 439 
Thuran Id. Turin 
Thurcsanyi, Thorczani, Turchfinyi György - 
213 -214, 419 
Janos - 419 
Thurzó Anna - 168-169,413 
Borbála, Erd6dy Kristófn6 - 91 -92, 107, 
168 -169, 407 
család, Thurzó ház - 64, 127, 168- 169, 
173, 206, 225, 227, 239 243 
György - passim; - bátyja - 104-105; - 
titkárai - 137 
Ilona, Illifsházy Gáspámi - 154, 169, 412, 
420 
- Imre - passim; - tanára - 14; - 1611- 
ben Id. Paludini; 1613-tól Id. Spiegel; - 
hazai tanulmányai - 24 -25, 57-58, 391, 
393, 396-397,408; - tanulótársa 1611- 
ben Id. Zrínyi György; - külföldi tanul-
mányai - 78, 106, 109- 110, 113-114, 
122- 123, 131 -132; 138-139; - rek-
torsága - 131 -132, 134 - 137, 141, 
144-145, 149-150, 165, 175- 176, 206, 
213-214; - wittenbergi beszédei - 138, 
139, 146, 147, 178, 189, 192-193, 
206 -207, 406, 410, 411, 413, 415, 
417-418; - wittenbergi szállásadója Id. 
Fluth 
István - 408 
Janos -439 
- Judit - 391,413,424 
Katalin - 168-169,413 
- Kristóf - 31,399 
Mária - 168-169,413 
Miklós - 397,403 
- PAI - 408 
szülők - 168- 169, 1% 
- Szaniszló - 26, 104 -105, 142, 168 - 169, 
246, 393, 397, 399, 408-409, 418, 
423-424; - alumnusa 26; - felesége Id. 
Liszti Anna-Rozina 
Zsuzsa, Czobor Mihályné - 104 - 105, 391, 
408 
Thiiringia - 178 
Tiberius - 280, 333 
Tieffenbach, Rudolph - 161, 412, 4/3; - 
apja, Christoph - 413 
Tirnavia Id. Nagyszombat 
Tirol - 404 
Tisza, Tibiscus - 59-60 
Tobias - 279 
Tomfa, Tornscha, II., Stefan - 195, 410, 417 
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Torgau - 393, 425, 439 
török nyelv - 223-224 
török szultán Id. Ahmed, L 
törökök - 41 -42, 49 -50, 57- 60, 77, 85, 88, 
93-94, 104- 105, 111 - 112, 120 - 122, 136, 
138, 140, 143-144, 154, 191, 195, 
370- 377, 400, 403 -405, 410 -412, 417, 
429 	' 
törvényszék (Octaualia Judicia) - 137-138, 
140 
Trajanus Ulpianus Id. Ulpianus Trajanus 
Transdanubium - 120-121 
Transsylvania Id. Erdély 
Trebitsch, Tfebiö 
Trencsén, Trinchin, Trencin - 17, 240-241, 
409, 421 -422 
Trent:sin vm. - 395, 399,414 
Trencsénfiirdő, Themme Trenchinienses, 
Trentianske Teplice - 228-229, 411; - i 
evangélikusok - 154 
Tmava Id. Nagyszombat 
Trója - 337 
* trójaiak - 365  
Trostius, Trost, Martin - 247, 423 
Trymander, Johannes - 409 
Turán, Thuran, Turany - 25 
Turchányi Id. Tburcs6nyi 
Mink yin. - 399,414, 417 
Túrócfürdő - 414 
Tünkszentmárton, Martin - 392 
Tusculum - 347 
Tiibingen - 398, 400, 411, 416 
Tyraquellus - 346 
Tymavia Id. Nagyszombat 
Vágbeszterce, Povaiskft Bystrica - 395 
Vágújhely, Nové Mesto nad Váhom - 393, 
435 
Valens - 347 
Valerianus - 293 
Valerius Maximus - 335 
Varasd - 89; -i evangélikusok - 407 
Varin, Varna, Varín - 154,420; -i evangéli-
kusok - 154, 407 
Vas vm. -424 
Vchinec -409 
Vchinslcy Id. Kinsky 
Velence - 181 -182, 196, 239 -240 
velenceiek -  148-149,191, 195, 238,411 
Vénusz - 343 
Vergilius - 289 
Vesalius - 392 
Veterosinus - 239, 421 
Viberach - 416 
Vitellinus - 280 
Vitenc, Witenc, Chtelnica - 93 -94, 435 
Vives, Ludovicus - 338 
Vfzkelethy István - 412-413 
Mihaly - 413 
- Tamás - 413; - felesége Id; Lóránd 
Borbála 
Vogel, Johann - 415-416 
Vojszko Frigyes -408 
Volckart, Georg - 416 
Volcmar, Nikolaus - 124; - lánya, Sabina - 
124 
Volk - 436 
Vöidimontanus, Nicolaus - 443 
Vratislavia Id. Boroszló 
Uffinger, Christoph - 415 
Újhely lg. Vágújhely 
Újvár Id. Ersekiijvfir 
Ulixesz Id. Odüsszeusz 
Ulm -383 
Ulpianus, Domitius - 346-347 
Ulpianus Trajanus - 207, 261 
Ungnád Maria - 407 
Unruh(e), Erasmus - 33-34, 264, 399, 425 
Uri& -291 
Ursinus, Ursini, Bár , Elias - 200-201, 400, 
418, 420, 422 
Uswald, Oswald, Andreas - 70-71, 75, 405, 
439 
Vág - 94, 435 
Wanckel, Johann -99, 211-212, 217-218, 
268-269, 275, 408, 425, 444 
WchinsIcy Id. nutty 
Wecker, Georg - 192, 266, 417, 429, 443, 444 
Weigmann, Martin - 59-60, 404, 418 
Weigner, Martin - 409 
Weixelberger, Jeremias - 247, 415, 423, 442 
Welzer család - 382 
, Anna Ursula -382 
Warne - 247 
Wesselényi Ferenc - 407, 411, 413 
István - 94, 150, 154, 407, 410, 411, 
412-413 
Krisztina - 411 
Miklós - 93 -94, 407, 411 
Wien Id. Bécs 
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Wiener Netistadt Id. BécsújhelY 
Wildner, Anna - 392 
Wittenberg - passim; 
egyetem rektora 1610-ben Id. Hutter, 
1613-ban Id. Unruh; 1615-ben Forster; 
egyetem nótáriusa Id. Hessus; 
superintendens 1610-ben Id. Balduin; - i 
kapitány - 113-114, 136 -137; 
egyetem szenátusa - 136-137, 
175-176 
Wolfgang Wilhelm, neuburgi herceg - 
159-160 
Wolkersclorf - 239 
Wroclaw Id. Boroszlé• 
Wurzen - 398, 421 
wiirtenbergi herceg -341 
Xenokratész - 306 
Xenophon - 100, 348 
Xerxész 280 
zágrábi püspök Id. Demitrovich 
Zala vm. - 412+ 
livodszky György -399  
Zborowski, Erzsébet -412 
, Samuel - 412 
Zenobia - 292, 293 
Zeitz - 396, 398 
Zerau, Anna Maria - 403 
Zichy Dorottya - 411 
Ziegler, Andreas - 219-220, 419 
tgka - 436 
Ziticy, Zitkius, Zidibius, Jan - 414 
Zólyom, Zvolen, Altsohl, Veterosolium - 
395, 399,400, 418 
Znaim, Znojmo -436 
Zólyomi Perinna Boldizsár - 408, 421 
Zrínyi György - 23-25, 28, 150, 397, 398, 412 
Miklós - 150, 397,412 
- Miklós, a költő - 397,412 
Zurbocchy-ház - 159-160 
Zürich - 401 
Zvonarics György - 424; - apja, György 
424 
György II. 7 424 
Imre - 424-425 
István - 424 
Zwinger, Theodor - 275,425 
Zwingli, Ulrich - 62 
Zsolna, Zolna folyó - 94 
Zsolna, Sillein, Solna, Zilina - 17, 394, 401, 
409,422; -i kantor (1609-ben) - 17; - 




Kötetünkben a Thurzó család utolsó férfitagjai levelezéséből, irataiból, írásaiból 
igyekeztünk mindl teljesebb gyűjteményt közzétenni. Természetesen az iskola-
ügyet közvetve vagy közvetlenül megvilágító írásokra összpontosítottunk. (Ila 
Bálint alapos gyűjteményébe kerültek már ugyan az iskolázásra vonatkozó leve-
lek, de annak mégis az egyháztörténet volt a tárgya.) Ezekhez csatlakozik egy 
főúri peregrináció irat- és szöveganyaga. Az ilyesmi ritkán fordul már elő  nálunk 
a XVII. cizázadban és különösen ritkán  dokumentálható. 
A XVII. %Azad első két évtizedének nagy egyénisége a mai Észak-
Nyugat-Szlovákia leggazdagabb főura, a majd tíz évig nádori hivatalt viselő 
Thurző György. A szerveződő lutheránus egyház patrónusaként a környezetében 
felnevelődő, jórészt szlovák fiatalok külföldi tanulmányait bőkezűen támogatta, 
sőt igen gondosan irányította is. A főleg lelkésznek készülő diákok utaztatása 
mellett a hazai alapfokú iskolákról sem feledkezett meg. Több szlovák, szepessé-
gi német és magyar — tudományos és irodalmi téren is működő — tanár, lelkész, 
világi értelmiségi pályaképét jelentősen módosíthatják, kiegészíthetik az itt közölt 
levelek, adatok. Megismerjük a figyelemreméltó Zacharias Flottwedel orthodox 
lutheránus környezetben szokatlan nézeteit; Eliág Láni és fiai portréja számtalan 
új vonással gazdagodik; a zsolnai zsinatról, főleg előzményeiről és Pázmány 
Kakzuzának fordításáról, cáfolatáról is több körülményt ismerünk meg. Föltétle-
nül több mint kuriózum az antitrinitáriusok jelentkezése ebben az erőteljesen lu-
theránus körben, hiszen a kutatás a lengyel sociniánusok, de egyidejűleg Enyedi 
György híres könyve elleni wittenbergi hadjárat magyar vonatkozásait egyáltalán 
nem vette számba. 
A nádornak peregrinus diákok dolgában és sok iskolai, egyházi, művelő-
dési ügyben folytatott levelezése után közlünk olyan szövegeket, amelyek elsősor-
ban fia, Thurzó Imre (1589-1621) tanulmányainak legfontosabb forrásai. Az apa 
már a század elejétől igen j6 kapcsolatokat alakított ki Szászország tudós körei-
vel. Ezeknek az erőfeszítéseknek a csúcspontja volt egyetlen fidnak kiküldése a 
wittenbergi egyetemre 1615-ben, ahol a rangjához méltóan élő ifjút néhány 
hónap múlva ünnepélyesen rektorrá  avatják. 
Egy főúri ifjú és a tudományok kivételes találkozásának nagy híre volt. Jel-
lemző, hogy pár évvel később sem feledkeztek el róla. Thurzó Imre rövid élete 
vége felé igen tevékenyen részt vett a Felvidék Bethlen Gábor mellé állításában. 
Ezt az aktivitást még ellenfelei is összekapcsolták szokatlan tanultságával: 
Vitebergában nagy sokáig voltál 
Ott az doktorságban nagy sokat forgottal, 
Onnand vissza térvén szamárrá változtál, 
Jámbor királyodra, rossz gyermek, támadtál. 
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Írta a pasquillus-szerző Körmendi Lukács (RMICT XVII. 8.252.) Talán a „dok-
torság" híre is hozzájárult ahhoz, hogy neki tulajdonítsanak egy-egy fontos ano-
nim politikai (rat a nikolsburgi béketárgyalások idejéből. A kötetünkben közölt 
föltűnően sok igényes retorikai gyakorlat és tudós szónoklat pedig bátran tekint-
hető sikeres szóbeli diplomáciai megnyilatkozásai közvetlen előzményének. 
Thurző Imre „zseniAlis ifjú, egyenes jellem, a magyar ifjúság reménysége" -- 
Szekfű Gyula szerint. 1620 tavaszán - mielőtt Bethlen nevében a cseh-magyar 
konföderáció Új szerződését megköti - „fényes követség élén Prágába érkezve... 
pompás ünnepségek során barokk grandezzával és magyaros tűzzel lép fel". 
(Szekfű Gyula, Bethlen Gábor;  [13p. 19831 98, 123.) 
Osszefoglalóan azt mondhatjuk: eddig külön-külön, egymástól majdnem 
elszigetelve adtak képet forráskiadványok és összefoglalások Thurzó Györgyről 
es Imréről: a Czobor Erzsébettel folytatott levelezés korpusza magánéleti vonat-
kozásokat, a történeti monográfia és összefoglalások szinte csak a politikaiakat; 
Radvászky Bélától a mai irodalomtörténészekig sokan csak a gazdag, igényes  ud-
vartartást és manierista ízlést emelik ki. Ila Bálint gyűjteménye es a mi kötetünk 
egyház- és iskolatörténeti iratai viszont puritánabb képet mutatnak a biccsei ud-
var lakóiról. (Alig-alig van utalás itt a pompát sem megvető udvari életformára.) 
A gazdag Thurzó-könyvtár elemzése se nagyon segít eldönteni, hogy melyik kép 
az „igazi". A most különálló, egymást már-már kizárni látszó „olvasatokat" érde-
mes lesz egyszeemajd szembesíteni. 
.1 A szövegekről es a kiadásról 
A közölt anyag jelentős része a biccsei Thurzó-levéltárból származik: Statny 
Archív Bytca (Mikrofilmen az Országos Levéltárban, kötetünkben Árva... jelzés-
sel), ehhez Id. még Jozef K061g, Oravskj? komposesorát - turzovská koreSpon-
dencia 1541-1626. Inventár, Bratislava, 1962. A következő nagyobb gyűjtemény a 
Magyar Országos Levéltár Kamarai Archívumában lévő Archly= familiae 
Thurzo (OL E 1%. 1-41. csomag). A Hamburgi Egyetemi Könyvtár levelezés-
gyűjteményében is található néhány missilis (Id. Supellex epistolica Uffenbachii et 
Wolflorum. Katalog der Uffenbach-Wolfschen Briefsarnmlung. Hrsg und bearbeitet 
von Niltifer KROGER, Dr. Ernst HAUSWEDEIT und Co. Hamburg, 1978. 
1-2. Bd.). Ugyanígy pár levél található a hallei egyetem archívumában (UAH). 
Egyéb kéziratok és nyomtatványok pedig az Országos Széchényi Könyvtárból ke-
rültek gyújteménytinkbe. 
A Magyar Országos Levéltárban a következő fondokat néztük még át: Balassa a. 
It. (P 11); Berényi es. It. (P 49. 10., 23. es.); Esterházy a. hercegi ága - Repositorum 
(P 108. 208., 215-216., 315-321., 577.); Eszterházy a. tatai It. - Dominium Sempte (P 
199); Khuen-Héderváry a. It. (P 427. 4. cs.); Révay es. It. (P 585. 5. cs.); Szulyovszky Sir-
miensis es. It. (P 646. 11., 15., 17.); Batthyány es. It. - Forgdch cs. It., Illésházy a. It. (P 
1340 - 1341. vonatkozó csomagjai); Balassa  a. It. - Idegen és rokon családok (P 1774. 5. 
a); Forgách a. It. - Idegen es rokon családok (P 1889. 2. a.); Bethlen a. It. - Missiles 
(P 1956. 2. a.); Perényi a. It. - Missiles (P 1969. 28., 31); Perényi es. It. - Rokon es ide- 
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gen családok (P 1971. 2. cs.); Mohacs utáni gyűjtemény — Tassnádi Gyula irathagyatéka 
(R 271. 2. cs.); Kisebb családi fondtöredékek (R 319. 54. cs.); illetve a Neoregesta acta 
mutatókönyvét néztük végig. 
Átvizsgáltuk ezen kívül a szlovákiai levéltárakban készült mücrofilmek 1590-1621 
közötti anyagát az Országos Levéltárban, a Magyar Tudományos Akadémia Mikrofilmtá-
riban és az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárában. 
Az Országos Széchenyi Könyvtár, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és 
a Ráday-könyvtár kéziratain kívül átnéztük még a fontosabb magyarországi és felvidéki 
könyvtárak (Sárospatak, Debrecen, Pannonhalma, Esztergom, Pozsony, Nyitra)  anyagát is. 
A szövegközlés betífhív, meghagytuk a kis- és nagybetillet is; a latin szö-
vegek rövidítéseit jelölés nélkül oldottuk fel. A központozást a levelekben érte-
lem szerint javítottuk, az egyéb forrásokban viszont változatlanul hagytuk. 
A szövegközlésben alkalmazott  zárójelek a következők: ( ) a kézirat saját 
zárójele; [ ] a mi pótlásunit; < > kihúzott szövegrész; c..> kihúzott,  olvashatat-
lan rész. 
A jegyzeteléskor a szövegben szereplő személyek azonosítása mellett a 
könyv-, iskola- és művelődéstörténeti adatok magyarázatára szorítkoztunk első-
sorban. A jegyzetelésben alkalmazott  szelekció érvényesült a mutató tárgyszavai-
nak kiválasztásakor is. 
A sajtó alá rendezők köszönetet mondanak mindazoknak, akik a szövegek elolva-
sásában, értelmezésében, a jegyzetek elkészítésében segítségükre voltak: Balázs 
Mihálynak, Ötvös Péternek, Pirnát Antalnak, Szörényi Lászlónak, a lektoroknak, 
a sorozatszerkesztő Keserű Bálintnak, a rezümék fordítóinak, Katona Tündének, 
Králik Madárnak. Megköszönjük a fentebb említett intézmények munkatársainak 
türelmét és segítségét. 
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Thurzovci a univerzita vo Wittenbergu 
(Rezumé) 
V Segedine utvoren9 pracovn9 kolektív vislcummIcov dejín gkolstva si vytt-
Eil za del' odkrIvat', spracovávat' a publilcovat' pramene dejín gkolstva a vichovy 
z raného novoveku. Vfsledky svojich liskumov si mieni publikovat' v seriáli 
Fontes rerum scholasticarum. Po prvtch krokoch do centra svojich vtskumntch 
zaujmov dice postavit' problematiku gkolstva, verejnej i sulcromnej edulcácie v 
Karpatskej kotline v minulosti. 
Prvé zvüzky tohto seriálu sú venované tematike nagún teamom u davnej-
gie skfunanej: sústavnému navgtevovaniu zahranientch univerzit. Tat° peregrina-
tio academica prispela k poznaniu Eur6py a k zvel'adeniu vzdelanosti, mala  vak 
priamy vplyv aj na vzrast tunajsej inteligencie. V rámci toho popri vygkolení 
duchovntch pastierov najpozitívnejgai úlohu zohrala v prfprave pedagógov pre 
nároenejgie stredn6 koly vo vtedajgom Uhorsku. 
Wznamnou osobnost'ou priich desaerotri 17. storotia bol najbohatgí ze-
mepán na severozapade dnegného Slovenska Juraj Thurzo, zastávajdci talcmer 
desat' rokov úrad uhorského palatína. Ako najvplyvnejgí patrón vznikajficej 
luteránskej cirkvigtedro podporoval, ba & via; starostlivo usmenloval nadantch, 
vaé.ginou slovensktch mládencov zo svojho prostredia, gtudujficich na zahranié-
ntch univerzitach. Odaje o talcejto jeho éinnosti sa hojne — hoci roztrúsene — 
vyslcytujú v mnolitch listoch uvedentch v tomto zvazku. (Mői.eme si znaéne do-
pink' obraz éinnosti Choliusa, Molitorisa, Pauliniho, oboznámit' sa s názormi po-
zoruhodného Flottwedela, nezvyéajnymi v ortodoxnom luteránskom prostredt K 
portrétu Petra Pázmánya a Eliága Lániho, ako aj jeho synov pribudnú nové érty, 
zfskame nové poznatky aj o okolnostiach, v ktortch sa pripravovala a odohrala 
Edinskd synoda.) 
óaMie listy a vgetky d'algie dokumenty vrhajú svetlo nagtúdiá jeho syna 
Imricha Thurzu doma, potom v zahranid. Dőstojná, avgalc nie prepychova pe-
regrinácia tohto mladého aristokrata bola celő roky pripravovaná. Jeho otec nad-
viazal dobré kontalcty s vedecktmi krutuni v Sasku ui na zaelatku storoéia, ktor6 
vrcholili v tom, ie jedint syn a dedie po ndlelitej priprave r. 1615 odcestoval do 
Wittenbergu, kde bol promovany za rektora univerzity. 
Prítomny zvázok je rozvrhnutt takto: I. Listy (1602-1624), II. Album 
amicorum, fiéty, III. Bytélanska ingtrukcia J. Spiegela, oracle Imricha Thurzu, IV. 
Univerzitné gtattity, prejavy vo Wittenbergu. Knihu uzaviera priloha obsahujúca 
vtilatok zo strateneho latinského cestopisného dennilca Imricha Thurzu, ktort sa 
zachoval v rőznych publikáciach. 
Prevene latinské a utografick6 text)' prepisujeme presne do bodlcy a do 
písmena. Mena a miestne nazvy v pozninikach a registroch sa podl'a moiností 
snalíme podávat' korektne. Svojou publikáciou by sme chceli prispiet' aj k poz-
naniu nagej spoloenej minulosti. 
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Die Familie Thurző und die Universitát Wittenberg 
(Zusammenfassung) 
Die Arbeitsgemeinschaft fiir Unterrichtsgeschichte in Szeged setzte sich 
die Erschliessung, Veröffentlichung und Bearbeitung der Ouehen des Schul- und 
Erziehungswesens in der frühen Neuzeit zum Ziel. Wit haben die Absicht, die 
Ergebnisse dieser Untersuchungen in der Schriftenreihe Fontes return scholasti-
carum zu veröffentlichen. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Dar-
legung des Erziehungswesens der verschiedensten Schulen und des Privatunter-
richts in ICarpatenbecken. 
Die ersten Windt der Reihe greifen das Thema auf, das schon . seit lán-
gerer Zeit von unserer Gruppe untersucht win!, námlich den regelmássigen Be-
such auslándischer Universitüten. Diese peregrinatio academica trug zum Ken-
nenlernen Europas und im allgemeinen zur Förderung des Bildungsniveaus bei, 
hatte aber betreffs der Herausbildung der Intelligenz auch eme eminente Rolle. 
In diesem Rahmen erwies sie gleich nebst der Ausbildung der Geisthchen gerade 
in der Förderung der Lehricrüfte ftir die heimischen Gymnasien ihre WichtigIceit. 
György Thurző, der reichste Grossgrundbesitzer der heutigen Nordwest-
slowakei, der fast zehn Jahre fang das Amt des Palatins innehatte, war eme der 
hervorragendsten Persönlichkeiten in dem ersten Viertel des siebzehnten 
Jahrhunderts. Ms Patron der sich organisierenden lutherischen ICirche unter-
stützte, sogar sorgsam organisierte er die Auslandsstudien der in seiner Umge-
bung heranwachsenden, begabten, in erster Linie slowalcischen Jugendlichen. Ein 
bedeutender Teil der in diesem Band veröffentlichten Briefe enthhlt Hinweise 
auf diese seiner Titigkeit. (Die Laufbahn von Cholius, Mohtoris, Paulini kann 
betrachtlich erganzt werden, und wir begegnen den in orthodox lutherischen 
ICreisen ungewöhnlich gedusserten Ansichten des beachtenswerten Flottwedel. 
Audi das Portrat des ungarischen Peter  Pázmány, des slowakischen Eliág Láni 
und seiner Söhne kann hier durch neue Ziige bereichert werden. Weiter sind wit 
in der Lage, auch die Synode zu Sillein und vor allem ihre Vorgeschichte nhher 
kennenlernen zu können.) 
Ein Teil der Bride und all die weiteren Dokumente können die heimi-
sche, dann die Wittenberger Studien des Solutes von György Thurző, Imre, 
genauer erleuchtern. Die seinem Stand gemüsse, aber nicht luxuriöse Peregrina-
tion des jungen Aristokraten wurde jahrelang vorbereitet. Der Vater pflegte 
schon seit Anfang des Jahrhunderts sehr gute Kontakte zu den Gelehrtenkreisen 
in Sachsen. Der Höhepunkt dieser Anstrengungen ist aber in der Vorbereitung 
der Reise nach Wittenberg und in der Ernenuung des einzigen Sohnes zum 
Rektor zu sehen. 
Der Band wurde folgenderweise aufgeteilt: I. Briefe (1602— 1624), II. Al-
bum amicorum, Rechnungen, III. die Instruktion von J. Spiegel; Orationen von 
Imre Thurző, IV. Universithtsstatuten, Wittenberger Reden. Ms Anhang folgt 
der Auszug aus dem verschollenen lateinischen Reisetagebuch von Imre Thurzó. 
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